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zRapris filosofia      
(zRapari suleli didebisaTvis da Wkviani patarebisaTvis) 
 
warmodgenil wignSi aRwerilia saqarTvelos saganmanaTleblo 
da, saerTod, samTavrobo sistemaSi arsebuli mankieri mxareebi, 
gakritikebulia saqarTvelos parlamentis zogierTi wevri da 
politikosi, mxilebulia maTi boroti zraxvebi da faruli 
kavSirebi saqarTvelos mtrebTan. gakritikebulia ruseTis yofili 
da amJamindeli prezidentebi da maTi damokidebuleba qarTveli eris 
mimarT.  
wigni, aseve, erTgvari istoriuli cnobaria qarTveli eris warmo-
Sobis da misi ganviTarebis Sesaxeb, masSi mocemulia eris damokide-
buleba samyaroSi mimdinare procesebis mimarT. 
zRapris mTavari gmirebi arian sxva samyarodan gadmosuli adamia-
nebi, mwerebi, mcenareebi da cxovelebi. am gmirebs simboluri datvi-
rTva aqvT, maTi ZiriTadi misiaa: sikeTis keTeba da borotebis damar-
cxeba - rasac isini sabolood axerxeben.  
 
 
Philosophy of a Fairy-Tale 
(A Tale for Stupid Adults and Clever Children) 
 
The presented book describes vices existing in the educational and generally 
governmental system of Georgia, criticizes several members of the Parliament and 
politicians, and discloses their evil intents and secret liaisons with the enemies of 
Georgia. It also criticizes the present and former presidents of Russia and their 
attitude towards the Georgian nation. 
The book is at the same time a kind of historical reference book about the origin 
and development of the Georgian nation giving the nation’s attitude towards the 
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world processes whereas the main participants of the story are the aliens from the 
other world as well as insects, plants and animals. 
These protagonists have symbolic value; their main mission is to conduct good 
deeds and defeat evil and eventually they manage to do it. 
 
Filozofia baśni  
(Opowieśc dla Głupych dorosłych i mądre dzieci) 
 
W dodanej książke opisany wadliwe punkty stana systemu rząda i edukacji 
Gruzji, poddaje krytyce niektórzych członkowie parlamentu Gruzji i polityków, 
wyświetlany ich złe intencje i tajne związki z wrogami Gruzji. Poddaje krytyce 
Byłego i obecnego prezydentów Rosję I ich stosunek do narodu gruzińskiego. 
Książka jest także swego rodzaju historyczne odniesienie pochodzenia 
gruzińskiego narodu i jego rozwój, opisuje stosunek narodu do procesów bieżących 
 w świecie, a głównymi bohaterami są ludzie, którzy przychodzą z innego świata - 
owady, rośliny i zwierzęta. Te bohatery mają symboliczne znaczenie, ich zadaniem 
jest robić dobre i pokonać zło, co oni osiągną vkontse. 
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zRapris filosofia 
(zRapari suleli didebisaTvis da Wkviani 
patarebisaTvis) 
 
RmerTo, Sen daifare saqarTvelo, mariam RvTismSobelis wi-
lxvedri qveyana, sadac inaxeba ilia-winaswarmetyvelis mosasx-
ami, mariam RvTismSobelis perangi, ieso-qristes kvarTi, sadac 
daibada noe da iqmneboda legendebi, sadac damalulia samyar-
os Semecnebis gasaRebi. 
saqarTvelos bevri Wir-varami gadautania, ar daklebia 
gareSe Tu, Sinauri naZiralebis mier nasroli talaxi, mte-
ric bevri hyolia da moyvarec; xSirad fizikuri ganadgure-
bis piras damdgara, magram ar daCoqila, rameTu zneoba aci-
skrovnebda TiToeuli qarTvelis guls, xolo gaciskrovne-
buli gulis mqone adamianis damarcxeba SeuZlebelia.  
dRes gaciskrovnebuli guli erT-ors Tu SemorCenia da 
isinic xels ifareben gulze, naTeba sxvam, rom ar SeamCni-
os - eSiniaT sulel kacad, rom ar monaTlon, ai aseTi man-
kieri xedva CamouyalibdaT SeTis STamomavlebs, im ers, ro-
melic orjer aris kurTxeuli RmerTis mier da, romelsac 
orjer meti moekiTxeba, vidre sxvas.  
sulierma SimSilma qarTveli eri sruliad garyvna, ful-
is monad aqcia, CaZira codvebisa da ucodinarobis WaobSi, 
TiTo-orola Tu gadaurCa, magram, isinic Waobis piras dam-
dgaran, codnisa da sibriyves Soris.  
airia saqarTvelo, adamianebis umetesoba politikosobs 
da xelisuflebis saTaveSi mosvla surT, qveyanas ki arafr-
ad argian, ar ician da arc ainteresebT Tu rogor daibrun-
on mtrebis mier mitacebuli teritoriebi. xolo, isini vinc 
biznesSi arian CarTulni gamwarebuli itaceben miwebs, imas 
radac gadaiqcevian odesme. ugunurebam qarTveli glexi miw-
as mowyvita da ucxoeTSi gadaxvewa, mis adgilas ki, ucxo 
tomis Svilebma gaidges fesvebi.  
dRevandel saqarTveloSi swavla da codnis miReba Wu-
Wyiani fulis Sovnis safuZveli gaxda. umaRlesi saswa-
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vlebelis reqtorebisaTvis mTavari mizani fulis Sovnaa da 
sul ar anaRvlebT studenti miiRebs codnas Tu ara, kidev 
ufro uaresi is garemoebaa, rom maT dabezRebas da erTmane-
Tis qiSpobas aiZuleben.  
wlebis ganmavlobaSi, eklesias mowyvetili qarTvelis 
sulSi bevri mankieri Tvisebebi datborda, am WuWyma dRes 
gareT gamoxeTqa, daabinZura garemo, mowamla axalgazrda 
Taoba.  
daxmareba sWirdeba qarTvels, an vin unda daexmaros? Tu 
Cven TviTon ar vumkurnaleT sakuTar Tavs. droze sWirdeba 
Cvens suls Sewamvla da gonebas gajansaReba, Torem gadavS-
endebiT. 
 da, es Cemi moTxroba, patara wamalia, sikeTes emsaxure-
ba, siyvaruliTaa dawerili da im mankier mxareebs avlens, 
romelic Cvens momaval Taobas unda avaridoT - sarevela 
Tu ar amoZirkve, xorbals gaxareba gauWirdeba.   
 
RmerTo Sen daifare mariam RvTismSobelis wilxvedri 
qveyana da qarTveli eri. damifare mec, im adamianebisagan 
vinc am moTxrobaSi vamxile da Cems mimarT SurisZiebis 
grZnoba gauCndaT. 
 
am namdvil zRaparSi zogierTi gvari gangebaa damaxinje-
buli, rom Rirseulma adamianma, romelic Tavis gvars pati-
vs scems da misiT amayobs, uxerxulad ar igrZnos Tavi. xo-
lo, im uRirsma, romelic am moTxrobaSi ar migulisxmia, 
magram msgavsi cudi saqcieli Caudenia da yovelive Tavis 
Tavze miiRo anu ecno am wignSi aRwerili mankierebani, da 
raxan ecno, ese igi ganicada, xolo raxan ganicada maSasad-
ame Seecdeba Cadenilis gamosworebas, rom arc man ar 
igrZnos Tavi uxerxulad - diax, amitom davamaxinje 
zogierTi gvarebi da saxelebi.  
da, kidev, leqsebi da gamocanebi Cems mier aris SeTxzuli, 
da isinic siyvaruliTa dawerili. 
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Philosophy of a Fairy-Tale 
(A Tale for Stupid Adults and Clever Children) 
 
God save Georgia, the country destined to the Most Holy Virgin, the 
country which keeps Prophet Elijah’s mantle, the Virgin Mary’s robe, 
seamless robe of Jesus (Holy Tunic), where Noah was born and legends 
have been created, and where the key to the cognition of the world is 
hidden. 
Georgia has witnessed many disasters and torments including mud 
thrown by scoundrel compatriots too; it used to have plenty of enemies 
and friends alike, often facing physical destruction as well but it never fell 
on the knees as it was helped by the morality burnt into the hearts of 
every Georgian. And everyone knows how difficult it is to defeat a human 
with a radiant heart. 
Today the radiant heart is hard to find, and if you do, it is still hidden 
to prevent others from noticing it, fearing not to be claimed as fools. This 
is the vicious vision that has been formed in the offspring of Seth, the 
nation twice blessed by God, thus double responsible for their sins than 
others. 
Spiritual starvation has completely corrupted the Georgian nation, 
made it enslaved to money, plunged into the swamp of sins and ignorance. 
Very few have survived but still standing on the verge of the swamp, 
between knowledge and folly. 
Georgia is at utmost confusion. Most of the people have been 
politicizing wanting to come to the power but doing no good to the country 
by either knowing or wishing to return territories taken away by the 
enemy. On the other hand, those engaged in business are desperately 
seizing the lands – the things they are soon to become. Stupidity tore 
Georgian farmers off the land and lost them abroad in foreign lands while 
settling foreigners in their places. 
Getting education in present-day Georgia has become the basis for 
making dirty money. For the university rectors making money is the main 
goal and they never care about how or whether students obtain knowledge 
or not. The worst thing is that students are made to denounce or rival one 
another. 
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During years lots of vices have accumulated in the souls of the 
Georgian people distanced from the Church. These vices have erupted 
today and polluted the environment, poisoned the younger generation. 
The Georgians need help but who can do it unless we strive to heal 
ourselves? Our hearts need timely fertilization and the minds – speedy 
recovery. Otherwise we will become extinct.  
And this short story of mine is a little remedy serving goodness, written 
with love and revealing the vices to be avoided by our new generations; 
wheat cannot grow unless you root out weeds. 
 
God save Georgia, the country destined to the Most Holy Virgin, and 
the people of Georgia as well. God have mercy on me too and save me 
from the people unmasked in my tale as they might be wishing to revenge 
me. 
 
In the fairy tale some surnames are purposefully misspelled not to put 
respectful people under these surnames in an awkward position. However, 
those not meant in the story but recognizing themselves conducting the 
same erroneous deeds not to feel awkward either inasmuch as they have 
realized their mistakes and will try to correct them. That is the reason I 
have distorted some of the names and surnames. 
 
Filozofia baśni 
(Opowieśc dla Głupych dorosłych i mądre dzieci) 
 
Broń Boże Gruzje, kraj dostany na udziału dziewicą Mary, gdzie 
przechowywane odzieży wierzchniej Proroka Elia, koszula Mariacki 
Matki Boża, Święta Tunika Jezusa Chrystusa, gdzie urodził się Noe i 
stworzony legendy, gdzie ukryty klucze do poznania świata. 
Gruzja widziała wiele nieszczęścia, wystarczająco i zabrudzenia 
rzucone przez wewnętrznych lub zewnętrznych przeciwników, było wielu 
jak wrogów tak i przyjacielej, ona często stanąła w obliczu fizycznego 
zniszczenia, ale nie pokonany, bo moralność uświęcone serce każdego 
Gruzjinu, a pokonać mężczyznę z uświęconym sercem niemożliwe. 
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Dziś uświęcone serce może pozostać w jednym – dwóch i one tej łoży 
rękę na sercu, że inni nie dostrzegają ich poświatę, obawia się, że nie są 
one nazywane osoby chore psychicznie, tako błędne spojrzenie na rzeczy 
wyszedł z potomków Seta, ludzie, który zostałi pobłogosławiony przez 
Boga dwukrotnie i z których wymaga dwa razy większa niż w przypadku 
innych. 
Duchowy głód całkowicie uwiódł narod gruziński, uczynił go 
niewolnikiem pieniędzy, utonął w bagnie grzechu i ignorancji, zapisany 
jeden lub dwa, ale  są one w obliczu przepaści między wiedzą  nie prawdą. 
Gruzja zwariowała, większość ludzi zajmujących się polityką i chce 
przyjść do szczytu władzy,   nie przejmują o kraju, nie znają i nie są 
zainteresowani, jak wrócić, terytorium zajmowane wrogowiem.A te, 
którzy są zaangażowani w biznesie, pochłonięty kradzieży ziemi, tego, co 
one będą. Głupota rozerwała gruzińskich chłopów z ich ziem i przyniósł 
do obcego kraju, a ich miejsce jest już zajęte przez dziecmi z innych 
plemion. 
W dzisiejszej nauce Gruzji i edukacji w ogóle stały się sposobem na 
zarabianie pieniędzy, głównym celem rektorów uniwersytetów stało 
zarobić pieniądze i nie obchodzi  studenci będą uczyć się, czy nie, pogarsza 
fakt, że uczniowie uczą się narzekać na siebie nawzajem i soritsya. 
Duszy Gruzinów oddzielona od kościoła przez wiele lat utonęły się w 
grzechu, ten brud uwolnił się dziś, zanieczyszczone środowisko, zatruł 
młode pokolenie. 
Gruzini potrzebują pomocy, ale kto im pomoże? Jeśli sami nie pełne 
utwardzenie. Nasz duch jest pilnie potrzebne leczenia i odświeżenie 
umysłu, inaczej jesteśmy zgubieni. 
Moje opowiadanie jest mała tabletka, która słuzyć jako dobre, 
napisane z miłością i widać przez złą stronę, że nie należy dotykać 
młodszego pokolenia, jeśli nie pozbyć się chwastów, nie będzie upraw 
pszenicy. 
 
Broń Boże Gruzje, kraj dostany na udziału dziewicą Mary i 
mieszkańcy Gruzji, broń i mnie, od ludzi, że powiedziałem w mojej 
historii i którzy mają chęć zemsty na mnie. 
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W tej prawdziwe historii, niektóre nazwiska są celowo okaleczone, aby 
przyzwoitych ludzi, którzy szanują swoje nazwisko i z tego dumny, nie 
czuje się zakłopotany. A te niegodne, że nie wspomniano w tej historii, ale 
były też złe i miały wszystko na ich koszt, rozpozna się w opisane w 
książce czynów złych, i wstydzić się, i raz zawstydzony na pewno starałby 
się go naprawić aby nie czuć się nieprzyjemne; tak, to dlaczego 
uszkodzony niektóre imiona i nazwiska. 
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                                            zRapris filosofia 
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samyaroze qobinis qmna - gv.: 12 
viRacis iasamnisferi dila - gv.: 16 
ormxvrivi gadasasvleli - gv.: 18 
mokle-kula ulvaSa skolis reqtori-faqtori - gv.: 21 
Wip-Wipelas skola - ,,Ramura” - gv.: 25   
iauau-iauas skola - ,,moixade qudi” - gv.: 28 
amiranis winaprebi - gv.: 31 
saxlisaken mimavali Cafiqrebuli gza - gv.: 33     
Sindisferi dila Camwifda - gv.: 44 
gzaSi mimavali nacrisferi saRamo mosaxvevSi  
mocurda - gv.: 63 
Cemi, Seni da misi vardisferi dila - gv.: 74 
visia es mwvane dila? - gv.: 87 
naxevrad ruxi dila - gv.: 96 
rogoria rZisferi dila?... albaT gonieri - gv.: 110 
ninos winaprebi - gv.: 118 
saxlisken mimaval gzaze morbenali fiqrebi  
Cafiqrdnen - gv.: 124 
SenTvis Cveulebrivi dila, magram sxvisTvis? - gv.: 131 
mxiarulma dilam kibeebi Cairbina da CaixiTxiTa - gv.: 161    
vards gaeSala kokori, magram zambaxisferi dila ar 
gawiTldeba - gv.: 183   
yvavilis dilam daamarcxa urCxuli - gv.: 207 
erT ferSi gadawyvetili feradi dila - gv.: 226    
viRacisaTvis saidumlo, viRacisaTvis ara. daviTis  
samsaxuri - gv.: 229 
siyvarulisgan damdnari saRamo, buCqebSi daimala - gv.: 234 
ucnauri dila - gv.: 241   
tyupiscali dila skup-skupiT mindorSi mirbis - gv.: 264 
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cidan areklili Calisferi dila - gv.: 298 
mxiaruli dila - gv.: 323 
SarbaTis SabaTi dila - gv.: 368 
gaTelili yayaCos furclebis kvira - gv.: 390 
aravis, Tu Seni dila? - gv.: 401 
sokrates Rame - gv.: 407   
warsulidan momavalSi mimavali dila – bolodan mesame   
gverdi. 
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samyaroze qobinis qmna 
 
 
 
avdapirvelad RmerTma Seqmna ca da miwa. miwa iyo usa-
xo da udaburi, bneli ido ufskrulze da suli RvTisa iZv-
roda wylebs zemoT. Tqva RmerTma: iyos naTeli! da iqmna na-
Teli. 
da naxa RmerTma, rom naTeli kargi iyo, da gahyara Rmer-
Tma naTeli da bneli. naTels RmerTma dRe da bnels Rame 
uwoda, iyo saRamo, iyo dila - pirveli dRe. 
Tqva RmerTma: iyos wyalTa Soris myari da gahyaros wy-
li. gaaCina RmerTma myari da gahyara erTmaneTisagan wyali, 
romelic aris myars qvemoT, da wyali, romelic aris myars 
zemoT. da iqmna ase. myars RmerTma uwoda ca. iyo saRamo, 
iyo dila - meore dRe. 
Tqva RmerTma: Segrovdes erTgan cisqveSeTis wyali da 
gamoCndes xmeleTi. da iqmna ase. xmeleTs RmerTma uwoda 
miwa da Segrovil wyals uwoda zRva. dainaxa RmerTma, rom 
kargi iyo. da, Tqva RmerTma: aRmoacenos miwam mcenareuli - 
balaxi, Teslis mTesveli, xe nayofieri, Teslovani nayofis 
momtani miwaze Tavisi gvarisda mixedviT. da, iqmna ase. war-
moSva miwam mcenareuli - balaxi, Teslis mTesveli Tavisi 
gvarisda mixedviT, da xe, Teslovani nayofis momtani, Tavi-
si gvarisda mixedviT. iyo saRamo, iyo dila - mesame dRe.  
Tqva RmerTma: iyos mnaTobi cis myarze dRisa da Ramis 
gasayrelad, droJamis aRmniSvnelad - dReebisa da weliwa-
debisa; iyvnen manaToblebad cis myarze rom gaanaTon miwa. 
da iqmna ase. gaaCina RmerTma ori mTavari mnaTobi, - didi 
mnaTobi dRis ganmgeblad da mcire mnaTobi Ramis ganmgeb-
lad - da varskvlavebi. dasxa isini RmerTma cis myarze, 
rom gaenaTebinaT miwa, ganegoT dRe da Rame, gaeyaraT 
T 
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naTeli da bneli. dainaxa RmerTma, rom kargi iyo. iyo 
saRamo, iyo dila, - meoTxe dRe.  
Tqva RmerTma: afuTfuTdes wyalSi suldgmuli; miwis ze-
moT ki, cis myarze, frinvelma ifrinos. da iqmna ase. Seqmna 
RmerTma didi Tevzebi da yoveli suldgmuli, mcuravi Tav-
Tavisi gvarisda mixedviT, rac ki wyalSi fuTfuTebs, da 
yvela frTosani Tav-Tavisi gvarisda mixedviT. dainaxa 
RmerTma, rom kargi iyo. akurTxa RmerTma isini da Tqva: 
inayofiereT da imravleT, aavseT zRvebi. frinvelebma 
imravlon miwaze. iyo saRamo, iyo dila - mexuTe dRe. 
Tqva RmerTma: warmoSvas miwam suldgmuli Tav-Tavisi gva-
risda mixedviT - pirutyvi, qvemZromi da miwis mxecebi Tav-
Tavisi gvarisda mixedviT da iqmna ase. gaaCina RmerTma nadi-
ri Tav-Tavisi gvarisda mixedviT, saqoneli Tav-Tavisi gva-
risda mixedviT da qvemZromi Tav-Tavisi gvarisda mixedviT. 
dainaxa RmerTma, rom kargi iyo. 
Tqva RmerTma: gavaCinoT kaci Cvens xatad, Cvens msgavsaT. 
epatronos zRvaSi Tevzs, caSi frinvels, pirutyvs, mTels 
dedamiwas da yvela qvemZroms, rac ki miwaze daxoxavs. Seq-
mna RmerTma kaci, Tavis xatad mamakaci, da deda(s)kacad Seq-
mna isini. akurTxa RmerTma isini da uTxra inayofiereT da 
imravleT, aavseT dedamiwa, daeufleT mas, epatroneT zRva-
Si Tevzebs, caSi frinvels, yovel cxovels, rac ki dedami-
waze daxoxavs. Tqva RmerTma: aha, momicia TqvenTvis yoveli 
balaxi, Teslis mTesveli, rac ki dedamiwis zurgzea, da 
yoveli nayofieri xe, Teslis mTesveli. es iyos Tqveni 
sazrdo. miwis yvela mxecs, cis yvela frinvels, yvela 
qvemZroms, rasac ki sicocxlis suli udgas, mwvane balaxi 
hqondes saWmelad. da, iqmna ase. dainaxa RmerTma yovelive 
rac gaaCina, Zalian kargi iyo. iyo saRamo, iyo dila - 
meeqvse dRe.  
da, roca gasrulda ca da miwa mTeli maTi morTulobiT-
urT. RmerTma dRis miwuruls gadawyvita dedamiwaze, sam 
alags, samoTxis Seqmna da mesame, yvelaze lamazi, Seqmna 
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kolxeTis mSvenier mxareSi, romelsac havela(ia) daarqva, 
xolo iq moCqriale mdinares pi(RvTi)sioni. gaavso es mxare 
Tvinieri cxovelebiT, frinvelebiT, mdinare TevzebiT, iqau-
roba daasaxla lamazi adamianebiT, aCuqa maT niWi simReris, 
rokvis, siyvarulis da uwinaswarmetyvela iafetis Zis Tuba-
lis STamomavleblebTan erTad kavkasiuri ukvdavi rasis 
Seqmna. amiT gaasrula RmerTma meeqvse dRes Tavisi saqme.  
RmerTma, samyaros Seqmna, rom moaTava dasveneba gadawyvi-
ta, magram, vin daasvenebda... mTvare, romelic mTeli am xnis 
ganmavlobaSi, sanam RmerTi samyaros awesrigebda, sulmouT-
qmelad elodeboda, Tu ras daavalebda mas RmerTi da, rom 
SeamCnia davaviwydio, Cumad miuCoCda yovlisqmnels da mori-
debiT hkiTxa: 
_ me ras damavaleb? 
_ Sen Cemo mSveniero, dedaSens uyaraule mousvenarma 
mzis sxivebma da moxetiale sxvadasxva planetis natexebma, 
rom ar Seawuxon, Rame ki, Zilad wasul adamianebs sizmrebi 
gaugzavne da keTil mgzavrs gza gaunaTe. ai kidev ra, SegiZ-
lia sizmrebis darigebaSi Rame daixmaro. ho, kinaRam damavi-
wyda - yuradReba miaqcie Cems Svilobils, mis STamomavlebs 
da STamomavlebs winaprebad qceuls. TeTrloyebav, daimax-
sovre! Sen, iberTa mefes farnavazs eyvarebi, magram imaze 
metis ufleba ar misce, rac maT Cems siyvaruls daaviwyebs. 
_ es, rom uTxra, pirjvari gadawera, TiTi hkra da dedamiwi-
sken gaagzavna, TviTon ki akurTxa meSvide dRe da daisvena.  
mTvare kotrial-kotrialiT dedamiwisken gagorda da mis 
axlos daido bina.  
mTvare, marsisa da dedamiwis Svili iyo, ufro mamas hgav-
da da roca ugunebod iyo, mis xasiaTs avlenda. gabrazeb-
uli - zRvas talRebs auSlida, an qarborbalas daatexda 
adamianebs, xolo roca garTobis xasiaTze iyo, maSin suli-
er arsebebs mxiarul an sasacilo sizmrebs ugzavnida.  
mTvarem, RmerTisgan icoda, rom Zili yvela sulieri arsebi-
saTvis damaxasiaTebeli da aucilebeli iyo. RmerTisagan, gark-
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veuli uflebebic ki moipova Zilis marTvaSi - ai, magaliTad: is 
vinc mas almacerad Sexedavda, an RmerTis mcnebebs ar Seasru-
lebda, Wkuis saswavleblad grZel da areul sizmars ugzavni-
da. roca mTvarem, adamianebis buneba kargad Seiswavla, sizmris 
yvela Tviseba TiToeul adamianSi Cado da amiT Tavisi saqmec 
gaiiola, admianebs ki, saqme gauCina. cnobismoyvare adamiane-
bma sizmrebis warmoSobis mizezebis Zieba daiwyes, magram 
unayofod, magaliTad: zogma mecnierma CaTvala, rom adamia-
nSi arsebobs ,,Zilis centri”, romelic aregulirebs Zils da, 
rom tvinis zogierTi nawilebis gaRizianebiT SeiZleba Zilis 
efeqtis miRweva; sxva mecnierebis mosazrebiT adamiani qvecnobi-
erad mTeli dRis ganmavlobaSi agrovebs informacias romel-
sac Zilis procesSi acnobierebs; zogs ki, miaCnia, rom sizmari 
asaxavs adamianis moTxovnilebas da im survilebis realizaci-
as, romelic cxadSi, sxvadasxva SezRudvebis gamo miuRwevadia 
misTvis; kidev erT nawils miaCnia, rom adamianis sisxlSi 
arsebobs erTgvari nivTiereba, romelic Zils iwvevs. mTvare, am 
adamianebs da maT gamokvlevebs akvirdeboda da TavisTvis fiq-
robda: ,,es ra kargi saqme mimicia maTvis", _ Tan eRimeboda da 
Cumad CurCulebda: _ ki magram, Tu sisxlSia Zilis gamomwvevi 
nivTiereba maSin ratom sZinavT sxvadasxva dros siamis tyupebs 
da ratom xedaven sxvadasxva sizmrebs? da, es miuxedavaT imisa, 
rom maT erTiani sisxlis mimoqcevis sistema gaaCniaT... iqneb 
adamianebs gaaCniaT Tavis qalis iseTi qerqqveSa ujredebi, 
romlebic iwveven ara marto Zils, aramed sizmrebsac, asea 
Torem dabadebisTanave brmebi ver naxavdnen sizmrebs. hoo, ai 
kidev ra, materialur cxovrebaSi, brmebisTvis sizmari araaxs-
nadia, rameTu Sedarebis saSualeba ara aqvT, magram 
samyarosTan kavSiris es Zafi maTSic aris. me, amaSi, namdvilad 
xeli ar mirevia, es RmerTis madlia, diax asea, RmerTma yvela 
adamians mianiWa cxovrebis sami faza sifxizle, aqtiuri da 
Rrma Zili. me, mxolod sizmrebis Tvisebebi Cavde adamianSi, 
esec RmerTis nebiT... magram... da, Tu adamianSi, RmerTis mier 
Caberili suli gadawyvets... maSin Rrma Zilis procesSi 
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adamians daaviwydeba nanaxi sizmari. saocaria, magram asea... 
Zili, samyarosa da adamians Soris Suamaval neironebsac 
uyvarT, rameTu maT yvelaze ufro sWirdebaT dasveneba. 
marTalia, isini sam saxovani arian da roca erTni isveneben 
sxvebi fxizloben, mainc sWirdebaT Rrma Zili, diax Rrma Zili. 
ho, marTla, samsaxovnebis damsaxurebaa xilvebi... diax, amitomac 
ixila ZilSi iakobma zeciuri taZari da amitomac xedavs 
amirani Tavis warsul da momavl cxovrebas ZilSi, da xSirad 
warmosaxvaSic, rasac adamianebi xilvebs uwodeben.  
bolos da bolos, mTvare, sakuTar TavTan saubriT daiRala, 
Cafiqrda... RmerTis danabarebi gaaxsenda da Tavisi dardimandi 
sxivebi im fanjris minas mianaTa sadac amirans eZina. 
_ Zinavs Svilobils... Cemi wasvlis droc movida, _ Cailapa-
raka, da dedamiwis meore mxares gadagorda. 
 
 
viRacis iasamnisferi dila 
   
            
  
aqtusis ekals oTaxis fanjris mina gaexvrita, gareT 
gasuliyo da paralelur samyaroSi SeRwevas lamobda, 
msgavsi survili kaqtusis ekalze Semomjdar futkarsac hq-
onda, oRond is amas, gonebis energetikuli veliT cdilob-
da, rameTu mas surda, mocemuli samyaro da dro, romelSic 
is amJamad imyofeboda - SeenarCunebina, magram amasTan sxva 
samyaroc aReqva. msgavsi survili ar awuxebda, sam ganzomi-
lebian sistemaSi moqceul meezoves, romelsac SeeZlo erT-
droulad yofiliyo aqac, iqiTac da iqac. is, celiviT iqne-
vda cocxs da nagavs aqeT-iqiT da, mere, mesame ganzomileba-
Si yrida, Tanac mReroda:  
  
menagve var, menagve, 
gamaqvs ,,qveynis” nagavi, 
jer arsad ar minaxavs, 
k 
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tutucebi amgvari. 
 
menagvis simReras, manqanis xmauri daemata, mere - maRaz-
iis mepatronis buzRuni, Semdeg - gawbilebuli colis Cxu-
bi, romelic mTvral qmars kars ar uRebda. col-qmris Cxu-
bi, mezobeli saxlebis isedac dabzarul kedlebs arRvevda, 
binaSi aRwevda da iq gulis Semawuxebel garemos qmnida. 
mogvianebiT, am groteskul dilis idilias, ZaRlis yefis 
da misi patronis, daTos, xma Seemata. 
_ modi aq! Cqara modi, modi! Torem mogxvdeba! – uyviroda 
daTo ZaRls. 
ZaRli wkmutun-wkmutuniT patronTan mivida, orazrovnad 
axeda - mis TvalebSi waikiTxavdiT siyvarulsac da did ga-
kvirvebasac: ,,netav ras meCxubeba? ra unda Cemgan?"  
dilam, TandaTanobiT iasamnisferi dakarga da kaSkaSa 
vercxlisferSi gadavida... qalaqi nel-nela iRviZebda. iRvi-
Zebdnen kaqtusis mobinadreebic: pirvelma Tvalebi amiranma 
gaaxila, gamoZvra xis kasridan, gaizmora, zmoreba-zmorebiT 
mSoblebis oTaxSi gavida, maT sawolze Camojda, xmamaRla 
daamTqnara, mere gadawva da dedas miuwva. am tkbilma xmau-
rma, Zil-buranSi myofi mSoblebi daaTbo da orives gulSi 
badagi CaeRvara. 
_ vinc mosula gaumarjos, – miesalma mama. 
_ deda genacvalos, _ da Svils, sawolis gadasafarebeli 
gadaafara. 
dedis Tbilma sxeulma da surnelebam amirani daaTro, 
isev Zilisken gaipara.  
_ aba! aba! ar daiZino! Torem skolaSi dagagviandeba, – 
mxiarulad Seexmiana mama da amirans Tavze xeli mouTaTuna. 
rasakvirvelia, amirans kasrSi yofna erCia da mfrinav 
Tevzebze ocneba, romlebic pirvelad aietis zRvis pira 
qalaqSi naxa... es maSin iyo roca imaze ufro ufrosi iyo 
vidre axlaa, magram, axla axlaa da skolaSi unda wasuli-
yo.  
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ormxvrivi gadasasvleli   
 
 
 
kola, romelSic amirani dadioda, erTi metad gauge-
bar adgilze iyo aSenebuli, xalxi aq sxvadasxva enaze 
saubrobda, manqanebi ganuwyvetliv moZraobdnen, quCis gada-
sasvlel SuqniSnebze ki, mxolod ori feri inTeboda: wiTe-
li da yviTeli. ase rom, fexiT mosiaruleebs yuradRebis 
didi koncentracia sWirdebodaT gadasasvlelze gadasvli-
sas, Torem manqana daetakeboda da... 
amiranma, am gadasasvlels rubikoni Searqva, es saxeli 
saidan moagonda an saidan moitana TviTonac ar axsovda, 
SeiZleba, xis kasrma mouyva raime... ho, marTalac ase iqnebo-
da. am diliT ki, kasrma, daabara: dakvirveboda gadasasvle-
lze gadamsvlel adamianebis qcevas, maT ganwirul da SeSi-
nebul saxeebs, da saRamos misTvis, Tavisi STabeWdilebebi 
moeyola.    
amirans ratomRac, dRes, pirvelad, erTma azrma gauelva, 
da es SesaZloa, kasris dilandeli danabarebis brali iyos. 
gadawyvita - mamis saxes dakvirveboda, axeda da TvalebSi 
dainaxa udidesi sevda, magram es TvalebSi, saxis gamomety-
veleba ki, sulier simtkices gamoxatavda. amiranma mzera, 
mamas, nel-nela qvemoT Camoayola, igrZno, rom mTeli 
sxeuli SvildisariviT hqonda momarTuli da gaaxsenda xis 
kasris naambobi: ,,gaxsovdes, mxedveloba azrovnebis mniSvne-
lovani wyaroa. adamianebi xedaven im sagnebs, ferebs da 
movlenebs, risi danaxvis uflebac aqvT. azrovnebis meore 
wyaro smenaa. adamianebs esmiT is risi gagonebis uflebac 
aqvT da risi gagonebac surT. azrovnebis es wyaro RmerTis 
mier garkveuli TavisuflebiTaa dajildoebuli. magram, am 
miniWebul Tavisuflebas adamianebi gaurbian, ekrZalvian, 
eSiniaT. azrovnebis mesame wyaroa grZnoba, romelic Tavis 
gamoxatulebas poulobs sasiamovno da usiamovno SegrZne-
s 
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bebSi, is yvela adamianisTvis gansxvavebulia anu rac erTi-
saTvis sasiamovnoa, meoresaTvis SeiZleba usiamovno iyos. 
grZnoba adamians Casaxvis dRidan uyalibdeba. xolo, azro-
vnebis ZiriTadi wyaroa - qvecnobiereba. adamiani, rasac ver 
xedavs da risi gagonebac ar SeuZlia, qvecnobierad aRi-
qvams. magram, samwuxarod, misi dasabuTeba ar SeuZlia".   
amiranma qvecnobierad igrZno, rom mama yvela am grZobas 
srulad flobda, esiamovna, simSvide daeufla. 
da, ai, SuqniSanze ainTo yviTeli feri, daviTma amirans 
xelSi xeli Caavlo; amirani dahyva da orivem sirbiliT 
gadakveTes quCis gadasasvleli.  
SuqniSnis meore mxares, yovelTvis idga erTi ucnauri ka-
ci, romelic quCaze gadamsvlelebs gaxarebuli, taSiskvriT 
egebeboda. 
erTxel amiranma hkiTxa mamas: 
_ mama, ra axarebs am kacs? 
maSin, mamam upasuxa:  
_ imedi aqvs, roca inC-uzume gaigebs, rom yvela iberiels 
SeuZlia gadasasvlelis gadalaxva, Seatyobinebs rus-uzu-
mes, dafiqrdebian Crdiloeli TeTri virTxebi da mixvdebi-
an, rom SeuZlebelia iberTa genis gadagvareba, amis Semdeg, 
albaT, Tavs dagvanebeben, wavlen aqedan, datoveben Cvens 
qveyanas da SuqniSanze mwvane Suqic ainTeba.  
_ ki magram, Sen xom miTxari, rom es gadasasvleli iberi-
elebis mieraa mowyobili... maSin ra SuaSia inC-uzume an 
rus-uzume? – maSin gaikvirva es amiranma, magram es yovelT-
vis ukvirda... da es miuxedavad imisa, rom mamam kargad aux-
sna yovelive: - ,,amiran, inC-uzume da rus-uzume es ara mar-
to tomis beladis Tanamdebobaa, aramed avadmyofobacaa, 
romelic bevr iberiels Seeyara wiTeli gveleSapis weliwa-
ds". da, es saubari, amirans, yovel dilas, skolaSi wasvli-
sas da saxlSi dabrunebisas zustad quCis am gadasasvlel-
ze axsendeboda, rac masSi sinanulis grZnobas aRviZebda.  
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gadasasvlelze mdgomi ucnauri kaci, rogorc yovelTvis 
mwvane tansacmelSi iyo gamowyobili, magram sxva dReebisa-
gan gansxvavebiT, dRes qudic exura da gabrazebuli Canda, 
amitomac erT-erTs Camrgvalebul kacs uxeSad miaZaxa: 
 
vatrialeb tarabuas, 
mamaZaRls vaswavli Wkuas.  
 
amiranma icno es kaci, is skolis mflobelis moadgile 
ema-zari bar-aqa-Ze iyo, anu Ze, romelic skolaSi ,,zars" 
rekavda da xelidan bars ar uSvebda. ema-zari Tvinieri, 
wynari, yvela davalebis zusti da usityvo Semsrulebeli 
iyo, SeiZleba arc ki surda yvela davalebis Sesruleba, 
magram, magram da isev magram, da es sami ,,magram” yvelanai-
rad boWavda ema-zars, vinaidan, mas ar hqonda gacnobierebu-
li am ,,magramis” safasuri.   
amirans, ema-zari im dRidan axsovs, roca mSoblebma am 
skolaSi gadmoiyvanes. skolaSi axal gadmosuls pirvelad 
ema-zari gamoelaparaka, xolo erTxel, viTom SemTxveviT, 
,,magramis” mizeziT, mama-Svils metroSi daemgzavra da, viT-
om aq araferio, gamohkiTxa vin iyvnen, saidan modioda maTi 
gvari, ratom gadmovidnen ufro prestiJuli skolidan ma-
TTan, icnobdnen Tu ara cnobil meezoves zaqarias da SemT-
xveviT maT saxlSi jadosnuri tyis mobinadre futkari xom 
ar cxovrobs, an ra yvavilebi uyvarT. yvela am kiTxvaze 
daviTs eRimeboda da SeZlebisdagvarad Tavs aridebda mzak-
rul kiTxvebs. mama-Svilma, kargad icoda rom Crdiloeli 
TeTri virTxebi gamwarebuli eZebdnen jadosnuri tyis yo-
fil mobinadreebs - futkars, kaqtuss da saerTod maT oja-
xs. isic aSkara iyo, rom ,,magrams” daavales maT Sesaxeb in-
formaciis Segroveba.  
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mokle-kula ulvaSa skolis reqtori-faqtori 
 
 
 
r-sei-rgo stefan-rafnaZe daibada im sofelSi sadac me-
sxebi cxovrobdnen, romlebic erTma uvargisma batonma – 
stalinma, ayara da qviSian qveyanaSi gadaasaxla. mesxebma, im 
imediT, rom ukan dabrundebodnen, Tavisi ganZi winaprebis 
saflavebTan Camarxes. ganZis arseboba, Crdiloeli virTxeb-
is general paskeviCis mier, TurqeTidan Camosaxlebulma 
inC-uzumes tomma Seityo da saflavebi, sul erTianad 
gaZarcves. ase, gamdidrdnen iq Casaxlebulebi, da maTSoris 
stefan-rafnaZeebi, romlebmac mTeli Tavisi simdidre ufr-
os vaJss ar-sei-rgos gadasces.    
ar-sei-rgos bavSvoba mxiarulad midioda erTi ambavi, 
rom ar gadaxdenoda Tavs: erTxel, da es maisis Tve iyo, 
skolidan Sin brundeboda da Sors cxenze amxedrebuli 
mesxi dainaxa, romelic SemTxveviT gadaurCa stalinis 
droindel gadasaxlebas, aseTi sofelSi mxolod ramdenime 
iyo, magram Camosaxlebulebs maTi Zalian eSinodaT da, Tu 
sadme dainaxavdnen maT - Tavs aridebdnen, ar-sei-rgoc ase 
moiqca, dainaxa Tu ara mesxi gaiqca da damalvis mizniT 
Saragzaze upatronod migdebul rkinis kasrSi SeZvroma 
moindoma, magram ver Seetia da sajdomi gareT darCa. 
mxedarma, bavSvis aseTi saqcieli, rom dainaxa gacxarda da 
roca miuaxlovda, ar-sei-rgos gareT darCenil ukanalze 
maTraxi ramdenimejer gaatylaSuna. im dRis maTraxis kvali, 
samudamod wiTeli zolebad daaCnda ar-sei-rgos, romlis 
arseboba yovelTvis Zalian anerviulebda. dRes, is, ukve 
cnobili mfrinavi da skolis reqtori-faqtoria, marTalia 
trakze sami zoliT, magram es xom mxolod man icis, 
amitomac amayad dgas skolis Sesasvlel karebTan da 
sulmouTqmeli elodeba Tavis msxverpls, elodeba Tu 
rodis gamoCndeba patara iberieli.    
a 
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gadasasvlelze mSvidobianad gadasuli mama-Svili skol-
as miuaxlovda. ar-sei-rgom, isini Soridanve dainaxa, jibi-
dan saswrafod amoiRo momRimare niRabi da saxeze gaikeTa, 
mere xelebi gaSala, viTom TviTmfrinavi yofiliyos, odnav 
marjvniv gadaixara da vrr, vrvr-s ZaxiliT Tavis kabinetis-
ken ,,gafrinda". ukan kuntruS-kuntruSiT, moklekabiani, mux-
lebamde maqmanebiT gawyobili sacvliT, xelSi Camqrali 
sanTeliT, gu-Tlinko im-zeda-Svili mihyva, mas ki, misi 
qveSevrdomi lokokina li-ai Tav-vava-Ze, xolo li-ais mihyva 
no-do dum-dunk-baZe. am sameulma Tavi moiyara reqtori-faq-
toris kabinetSi, sadac ema-zaris informacia moismines, gai-
ziares zari-uris winadadeba, romelic reqtori-faqtoris 
kabinetSi ema-zarisTan erTad elodeboda maT da yvelaferi 
Seajeres, funqciebi dainawiles... dabolos, winaswari gamar-
jvebis niSnad erTmaneTs xeli CamoarTves da kabineti net-
ari saaxeebiT datoves - im imediT, rom amirans Tavis mokav-
Sired gaxdidnen, Tu arada... ho, amis gegmac hqondaT.    
kabinetSi mxolod ar-sei-rgo darCa, is didxans uazrod 
ijda Tavis rbil savarZelSi, mere wamodga da wignebis 
Tarodan fsiqolog uznaZis wigni gadmoiRo. mas Zlian 
ainteresebda uznaZis ,,winaswar ganwyobis Teoria”, rameTu 
eSinoda sizmrebis axdenis. ar-sei-rgo miiCnevda, rom yvela 
sizmari adamianis winaswari ganwyobis Sedegi iyo, momavlis 
winaswarmetyvelebiT.  
ar-sei-rgom erTxel sizmarSi naxa: TiTqos-da ca mwvane 
varskvlavebiT iyo moWedili, TviTon ki, viTom, TeTr Rru-
belze ijda. mis warmodgenaSi Rrubeli samoTxisken 
micuravda, magram grZnobda, rom moZraoba uWirda, maSin ar-
sei-rgom mizezis garkveva daiwyo: jer qars daabrala, mere 
Rrublis Suaguli moqeqa, Sig Caixeda, da ras xedavs 
Rrubeli oqros monetebiT yofila gavsebuli, axla ki 
mixvda Tu ratom uWirda Rrubels moZraoba. ar-sei-rgo 
SeSinda da monetebis gadayra daiwyo, roca monetebs Zirs 
yrida, uneblied qveviT gadaixeda da vardisfer WalaSi, 
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wigneb-momarjvebuli skolis bavSvebi dainaxa, romlebic 
mis mier gadayril oqros monetebs agrovebdnen, danaxuli 
eama, gaaxsenda... da TavisTvis Cailaparaka: _ ,,es xom maTi 
fulia". 
monetebis gadayrisTanave Rrubeli Semsubuqda da swraf-
ad gaqanda samoTxisaken, magram, cotaxanSi isev Seanela 
svla, gaukvirda ar-sei-rgos: _ ,,ra moxdao?" _ Cailaparaka. 
isev miqeq-moqeqa Rrubeli, naxa rom aRaraferi iyo gadasa-
yreli, _ ,,raSia saqme, ra xdeba?" _ isev aburdRunda, mere 
qvemodan amoxeda Rrubels da ras xedavs: zari-uri, no-do, 
li-ai, gu-Tlinko da inC-ura dahkidebian Rrubels. gabrazda 
ar-sei-rgo da dauyvira: _ ,,ei, Tqven Tavxedebo, gauSviT 
xeli Cems Rrubels!" _ magram, isini ar uSvebdnen xels... 
Rrubeli ki, ufro da ufro mZimdeboda, pataravdeboda da 
katastrofuli siCqariT eSveboda qvemoT. male Rrubeli 
sul dailia da gaqra. ar-sei-rgom saSiSroeba igrZno, TiT-
qos cxadSiao ise mkveTrad dainaxa skolis Senobis saxura-
vi da igrZno zed dacemis tkivili, misi daupatiJebeli stu-
mrebic iqve, axlos daenarcxnen. ar-sei-rgom rogorc ki da-
cema igrZno, imwamsve gaeRviZa. oflisagan, erTTavad sul 
dasvelebuliyo. im dRes roca es sizmari naxa, skolaSi, 
fulis amkrefi saxelmwifo komisia estumra, Zalian Zviri 
daujda maTi moTafvla. gaognebuli dadioda da burtyune-
bda: ,,leqtor-faqtorebs Cerqezas da qsostelas Cemze nak-
lebi fuli aaxies, me ratom wamarTves amdeni? albaT siz-
mris bralia?". amis Semdegaa, rom eSinia sizmris, amitomac 
dainteresda uznaZis winaswari ganwyobis TeoriiT.   
dResac amitom ganmartovda Tavis kabinetSi, surda uzna-
Zis wignSi guSindeli sizmris axsna epovna. bevri qeqa 
wigni, magram verafers miagno, wigni isev Taroze Semodo, 
sxva wigni aiRo, amjerad froidis, am wignSic veraferi 
ipova, arada wina Rames misi skolis axali mowafe amirani 
esizmra. yurebSi axlac naTlad esmoda Tu rogor Txovda 
amirani: ,,ar gamiSva skolidan Torem SimSiliT movkvdebi. 
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wasasvleli arsad maqvs". mere piriqiT, esizmra TiTqos-da 
TviTon Txovda amirans skolaSi dabrunebas da roca uari 
miiRo, jibidan iaraRi amoiRo da pirdapir gulSi esrola, 
tyviam amirans guli gauxvrita, magram arc ki Setortmane-
bula, mtkiced idga da damcinavad uyurebda, maSin kidev 
esrola, amirani arc axla Setortmanda, isev Zveleburad, 
uryevad idga, mxolod gulSi meore gamWoli naxvreti gas-
Cenoda. ar-sei-rgom kidev erTxel daaWira TiTi sasxlets, 
magram revolveri ar gavarda, maSin revolveri gverdze 
moisrola da jibidan dana amoiRo, magram ver moaxerxa 
dartyma, gaSeSda, dainaxa Tu rogor gamoanaTa cecxlovanma 
Suqma amiranis gulidan, romelic gars Semoertya, Suqi 
aalda, grZnobda cecxlis simxurvales, xedavda rogor iw-
voda. ar-sei-rgos, SeSinebuls gaeRviZa. axlac ki, SemorCe-
noda saxeze wuxandeli sizmris SiSis kvali.      
ar-sei-rgo sazogadoebaSi kargi saxeliT sargeblobda, 
es imitom, rom sxvadasxva saxis niRabi hqonda, roca surda 
qvelmoqmedad warmoeCina Tavi, mwvane feris, sandomiani gam-
ometyvelebis niRabs ikeTebda, da maSin yvelas pirze ekera 
sityvebi: ,,Cveni ar-sei-rgo, es rom ar gvyavdes ra gveSvele-
boda". roca surda Wkviani yofiliyo, maSin Sindisfer, Sub-
ldaRarul niRabs ikeTebda, da yvela aRfrTovanebiT gaiZa-
xoda: ,,ra gamWriaxea, rogori Wkviania, sad SeiZina amdeni 
codna". xolo, rac Seexeba mis namdvil saxes, aravis ar 
enaxa is, mxolod zari-urim ixila, isic SemTxveviT, roca 
ar-sei-rgo tualetSi unitazze ijda da iWinTeboda.  
ar-sei-rgos mravalmxrivi kavSiri hqonda gabmuli rus-
inC-uzumes tomTan, maT mimarT mzrunvelobas iCenda, ugzav-
nida Tavis dawurul Rvinos, zogierTi maTgani, skolaSi, 
TanamSromlebadac ki aiyvana. Tavis mxriv arc isini aklebd-
nen pativiscemas, kaxeTSi TviTmfrinavis asafreni biliki 
gaukeTes, iafad miyides axali TviTmfrinavebi, bolos - 
Rvinis gasafiltri danadgaric ki, aCuqes. Zalian gaixara 
ar-sei-rgom da yovelives sanacvlod Seatyobina - rom misi 
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skolis mowafe amirani, im daviTis Svilia, romelmac jado-
snuri tyis adgil-samyofeli iciso, da daxmarebac aRuTqva 
jadosnuri futkris da kaqtusis ganadgurebaSi, pirvel ri-
gSi ki, amiranis. dRevandeli saidumlo Sexvedrac swored 
rom, am mizans emsaxureboda.    
diax, Cvenda gasakvirad, aseTi kaci yofila ar-sei-rgo, 
dgas muxlebamde WaobSi da ar surs iqidan amosvla, an ra-
tom amova misia es Waobi da kargad grZnobs Tavs iq, metic, 
yelamde CaZirulebs zemodan uyurebs, siamovnebs es da mos-
wons, xolo, Waobis pirze mdgomi adamianebi aRizianebs, 
rameTu isini, zemodan dahyureben mas. erTxel miaZaxa kidec: 
,,sanam aris adgili am WaobSi, droze CamoeTrieT, Torem id-
gebiT ase mTeli sicocxle mSier-mwyurvali". 
 
 
Wip-Wipelas skola - ,,Ramura” 
                                  
   
 
enoba, sadac skola ganTavsda, adre RamurebiT iyo da-
saxlebuli. Senobis axlandel mepatroneebs, Ramurebis gam-
osaxleba, Zalian gauWirdaT, ra xerxs ar mimarTes: Txovn-
as, muqaras. araferi rom ar gamouvidaT, Ramurebis dasaxo-
cad qvis msrolelebi moiwvies, samxedroebic ki, magram, ve-
rc maT SeZles, vinaidan Zalian bevrni iyvnen da, Ramurebs-
ac hqondaT iaraRi. maSin ar-sei-rgo yvavebs gaurigda da 
maT, aTi Ramuras mokvlaSi erT lalis Tvals da ori katis 
kuds Sehpirda. moewonaT garigeba yvavebs, da ar daayovnes, 
daerivnen Ramurebs da sul erTianad amoJlites. Ramurebis 
sacodavi wivili cas wvdeboda. am skolis maxlobel Senob-
ebSi macxovrebel adamianebs, dRemde, yovel diliT, esmiT 
maTi ganwiruli xma. xolo, skolis Senobis Sida kedlebs, 
daxocili Ramurebis gamosaxulebebi, landebad SemorCaT. 
S 
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Ramurebi ucnauri jiSis arsebebi arian, arc Tagvebs mie-
kuTvnebian, arc frinvelebs, gvargadakeTebuli adamianebi-
viT arian, TavianTi warmomavlobis gamomJRavneba rom ar 
surT, rcxveniaT.  
Ramurebs erTi saSineli Tviseba gaaCniaT, Tavis msxver-
pls Cumad esxmian Tavs, kbenisTanave msxverplis organizmSi 
tkivilis gamayuCebel nivTierebas uSveben, ase rom msxver-
pli verc ki, grZnobs Tu rogor wovs Ramura mas sisxls. 
adamianebis nawils Ramuras es Tviseba moswonT, maT Soris 
iyo no-do, swored man SesTavaza ar-sei-rgos skolisaTvis 
,,Ramura” daerqmia.   
skolis TanamSromlebi sam kategoriad iyvnen dayofili: 
mowveuli TanamSromlebi, romlebsac roca undodaT maSin 
gaagdebdnen samsaxuridan - samuSaos did nawils am katego-
riis TanamSromlebi asrulebdnen; meore kategoriis TanamS-
romlebs ar-sei-rgos naTesavebi warmoadgendnen, romlebic 
mowveul TanamSromlebs derefanSi Tavs esxmodnen da 
saxlidan wamoRebul saWmels arTmevdnen, aseve maT ideebs 
iTvisebdnen... da raRac-raRaceebis gamo ar-sei-rgosTan 
abezRebdnen; mesame kategoriis TanamSromlebi ar-sei-rgos 
Tanamoazreebi iyvnen anu ideis megobrebi, am kategoriis 
TanamSromlebi skolaSi upiratesobebiT sargeblobdnen, 
maT evalebodaT informaciis Segroveba bavSvebisa da maTi 
mSoblebis Sesaxeb, isini ZiriTadad CrdiloeTis TeTri 
virTxebis Sikrikebi iyvnen.  
Senobis axalma mepatroneebma skola ucnaurad gadaake-
Tes, kibis safexurebi zogi maRali gaxades, zogi ki imde-
nad dabali, rom verc ki SeamCnevdi - Tu kargad ar daakvi-
rdebodi. kibis saxelurze rkinis eklebi daamagres da, Tu 
SemTxveviT kibeze fexi dagicdeboda da Tavis Sesamagrebl-
ad kibis saxelurs waavlebdi xels, rkinis ekali aucileb-
lad SegerWoboda da Wrilobidan sisxli wamogividoda. si-
sxlis sunze, kedelze landebad akruli Ramurebi cocxld-
ebodnen da iqaurobas wiviliT ayruebdnen. Ramurebis wivi-
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li, bavSvebisa da mowveuli TanamSromlebis garda, yvelas 
Zalian axalisebda, gansakuTrebiT, gvargadakeTebul inC-ur-
as, rameTu, kibis saxelurze daRvrili sisxlis analizis 
gakeTebis saSualeba eZleoda, riTac is sisxlis mepatronis 
warmoSobas adgenda da Tu warmoSobiT iberieli aRmoCndeb-
oda, maSin sisxlis mepatrone Sav siaSi Sehyavda. inC-uram, 
iberielebis Sesaxeb, pirvelad maSin Seityo roca anTropo-
log iohan fridrix blumenbaxis gamokvlevebs gaecno. aqam-
omdec smenoda, rom iberiuli kulturis akvani kavkasia iyo 
da is, rom kavkasielebi mxolod iberielebi, CeCnebi da 
inguSebi iyvnen. magram, roca uSualod gaecno mecnierul 
gamokvlevas da es yovelive sakuTari TvaliT amoikiTxa, 
Zalian gamwarda. xolo, roca artur evansis Sromebidan 
Seityo, rom finikiuri da arameuli marcvlovani damwerlo-
bis warmomSob dednad iberiuli niSnebia miCneuli da, rom 
qriste arameul enaze saubrobda, mis mrisxanebas sazRvari 
ar hqonda. mixvda, kavkasiaSi misi tomi fexs manam ver moiki-
debda, sanam iberielebi arsebobdnen. kargad icoda isic, 
rom sxvebis daxmarebis gareSe verafers daaklebda iberias, 
amitom Tavisi modgmis, lavrovis daxmarebiT kavSiri Crdi-
loel virTxebTan daamyara. Crdiloelma virTxebmac ar 
daayovnes da inC-uras pirveli davaleba misces, mas iberie-
lebis raodenoba unda daedgina. amitomac Seqmna Savi sia, 
romelSic jer kidev SemorCenili, sufTa sisxlis iberie-
lebis gvarebi da sacxovrebeli saxlis misamarTebi Sehyav-
da. da, Tu raime mizezs upovida, maT sarkeebian karcerSi 
svamda. sarkeebian karcerSi msxdomT, Tavisi gamosaxulebis 
mudmivi cqera uwevdaT da pirovnuli gaoreba emarTebodaT, 
mere ki, maTi gadagvareba, inC-uras, uadvildeboda.  
skolis Senoba imiTac iyo ucnauri, rom mas saZirkveli 
ar hqonda, pirdapir yuTiviT ido miwaze, xolo fanjrebi 
Senobis kedlidan gareT iyo gadaqanebuli, minebis nacvlad 
ucnauri Semadgenlobis gamWvirvale firfitebi CaedgaT, 
romlebic mxolod mzis sxivis anarekls atarebda, xolo 
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pirdapir dacemul sxivs ireklavda, amitomac, zafxulSic 
ki, oTaxebSi saSineli sineste igrZnoboda. ar-sei-rgos, yve-
la oTaxSi mosasmeni aparati edga, usmenda bavSvebs, TanamS-
romlebs, stumrebis saubarsac ki.  
Senobis SuagulSi, mesame sarTulze, sikeTis oazisi, pa-
tara salocavi oTaxi iyo, yvelas surda iq Sesvla, diax, 
yvelas surda samoTxeSi moxvedra, misi Cadenili codvebis 
simravlis, Tu simZimis miuxedavad. magram, aviwydebodaT, 
rom danTebuli sanTelisaTvis suli ar unda SeeberaT. 
 
 
iauau-iauas skola - ,,moixade qudi” 
 
  
 
alxma, skolas ,,moixade qudi” imitom Searqva, rom am 
skolis reqtori-faqtors ucnauri Cveva hqonda - vinc qud-
mouxdeli Semovidoda skolis SenobaSi, uknidan Cumad miep-
areboda da yurSi CasZaxebda: ,,moixade qudi!", es ise xmama-
Rla gamosdioda, rom SiSisgan kacs Tmebi yalyze udgeboda 
da qudi Zirs uvardeboda, magram, Tu Tma ar hqonda, maSin 
TviTon CamoaZrobda quds da melot Tavze wklipurtebs 
waayrida, Tanac daayolebda: ,,ei Se poslika, ar gesmis, moi-
xade qudi, moixade!"  
,,moixade qudi”, is skola iyo, sadac amirani, am cxovre-
baSi, pirvelad eziara materialur codnas. skola, misi sax-
lidan, daaxloebiT kengurus Svidasi skupis manZilze mde-
bareobda, xolo, is adgili sadac skolis TanamSromlebi 
ikribebodnen samsaxurSi wasasvlelad, kengurus rvaasi sku-
piT iyo dacilebuli. amirans, ukvirda ratom midiodnen ken-
guruze amxedrebuli skolis TanamSromlebi samsaxurSi er-
Ti da igive dros, roca TiToeuli kenguris naxtomis sigr-
Ze erTmaneTisagan Zalian gansxvavdeboda - gansxvavebuli 
iyo maTi moZraobis siCqarec. es kiTxva, amiranma, Tavis gam-
zrdel xis kasrs dausva, am kiTxvam kasri gaakvirva da xma-
x 
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dabla Cailaparaka: ,,aseT ucnaur kiTxvebs TviT diogene ar 
misvamda"... _ mere Cafiqrda, da upasuxa: ,,saerTod icode 
dro ar arsebobs, adamianebi rasac dros uwodeben SegrZne-
bis ganzomilebaa, magram raxan es cneba SemoiRes, ase iyos, 
da getyvi, rom adamianebisaTvis dro erT ganzomilebiania. 
iyo dro, roca adamianebi oTx ganzomilebian SegrZnebaSi 
cxovrobdnen: samoTxeSi, warsulSi, awmyoSi da momavalSi. 
amasTan, unari hqondaT aramaterialur droSic gadasuliyv-
nen, anu sulier samyaroSi, sadac yvela ganzomileba da, ga-
nsakuTrebiT dro, pirobiTi cnebebia da procesebi mxolod 
sivrciT ganzomilebas eqvemdebareba, anu: is rac axloa, ax-
loa droSic, xolo is rac Sorsaa, droSic Sorsaa, magram, 
es ar niSnavs imas, rom siSore miuRwevadi iyos mocemul 
droSi. ai, aseT ganzomilebebSi SeeZloT adamianebs ecxovr-
aT, magram, adamisa da evas mier Cadenili codvis gamo, es 
unari dakarges. diax, maSin pirvelad dabinZurda adamianis 
goneba da mis TavSi gaCnda ampartavnobis grZnoba, ris 
gamoc RmerTma dasaja Tqveni modgma, gamoaZeva samoTxedan 
da daasaxla sam ganzomilebian materialur samyaroSi. xo-
lo, roca kaenma Tavisi Zma - abeli mokla, Camoaci-
laDmomavlis ganzomilebis aRqmis unari. meore ganzomile-
ba, warsuli, adamianebma maSin dakarges, roca qriste jvars 
acves. warsulis ganzomilebidan adamianebs, mxolod misi 
mciredi nawili SemorCaT, rasac isini mogonebas uwodeben, 
xolo momavlis ganzomilebidan imedi. yoveli axali Cade-
nili codvis Semdeg, adamianebi, sul ufro da ufro iZi-
rebian materialur droSi, droSi, romelic moqceulia 
mxolod adamianis miwier cnobierebaSi, romelsac fizikuri 
sxeulebis mizidulobis unari gaaCnia. amiran, fizikuri 
miziduloba mxolod materialur samyarosTvisaa damaxasi-
aTebeli. gaxsovdes! materialuri miziduloba qmnis Tanaa-
rsebobis iseT qcevebs rogoricaa: minda dagejaxo, es adgi-
li orisTvis cotaa, Cagartyam, ver wamarTmev, gagaswreb, 
ver majobeb. amitomac, erTdroulad midian yvela Tana-
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mSromeli samsaxurSi, xolo isini vinc Tavis Tavs dagvia-
nebis uflebas aZleven, maT gavleniani mfarvelebi hyavT da 
maTi azrovnebis ganzomileba moqceulia or sityvaSi – fex-
ebze mkidixarT. Sen Cemo amiran, yovelives rac aq xdeba anu 
am miwier samyaroSi, drois aramaterialuri ganzomile-
bidan uyureb da amitom ganicdi yovelives mZafrad, es 
kargia. da, kidev ra minda giTxra: aramaterialur samyaroSi 
mizidulobis nacvlad energiis urTierTgacvlis kanoni 
moqmedebs.  
amirans, gauxarda xis kasris Seqeba, Tan gaifiqra: ,,ratom 
qmnian adamianebi imas rac maTSi ar arsebobs, anu is rac 
arsebobs ganwyobis gareT, romelsac kaenis ganwyoba hqvia".    
,,moixade qudi” skolis reqtori, qalebis Wor-simReras 
ayolili du-ra-mi kri-manWula iyo. dasawyisSi, amiransa da 
kri-manWulas Soris kargi urTierToba Camoyalibda, magram, 
es ar moewonaT av-aTos CuT-la-Zviras, da bevr im sxvasac, 
visac kavSiri hqondaT rus-uzumesTan. amirans ar uyvarda 
rus-uzumes tomi, an rogor unda yvareboda, roca maT aie-
tis qveyanaSi iberielebi daxoces da os-mus tomTa daxmare-
biT, iberiis mxare - samaCablo daipyres. es omi mimdinareo-
bda, roca amiranma Tavis Tanatolebs mouwoda samaCablos 
dasacavad wasvla, am mowodebam Zalian ganarisxa rus-uzu-
mes momxreebi da erT dRes, amirani Seipyres, gakoWes da 
maTraxebiT dauwyes cema. yvelaze mondomebiT maTraxs la-
mari begi-Ze iqnevda, arc be-si ali-da-Sili CamorCeboda. ma-
rTalia, maTraxs ar iqnevdnen, magram sixaruliT xtodnen: 
Si-Ta java-xis-viri, lai-li Cage-ge-iSvili, ra-mi mi-Ta-Sviri 
da an-ia mar-uu-Sili, magram, tyuili iyo maTi sixaruli da 
gamamaTraxeblebis garja, rameTu moqneuli maTraxi haerSi 
iklakneboda, Zalas kargavda da sanam amirans moxvdeboda 
ise rbildeboda, rom amirani saerTod ver grZnobda maTra-
xis dartymas. samagierod amiranze moqneuli maTraxis simwa-
re haerSi grovdeboda da uecrad, iqve mdgom seiris mayure-
blebs mexiviT daatydaT Tavze, yvelam igrZno zurgze aRu-
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wereli tkivili, is rac amirans unda egrZno gamaTraxebi-
sas. am ambis Semdeg, amirans, skolaSi, bevri Cumi Tayvanis-
mcemeli gauCnda, rac kidev ufro acofebda Crdiloel Sik-
rikebs da, maT gadawyvites: amirani, yovel dRe, TiTo saa-
TiT bnel oTaxSi CaeketaT, sadac gamudmebiT, yofili sab-
WoTa kavSiris himns moasmeninebdnen. asec gaakeTes, magram, 
amirani ver gatexes da verc gatexavdnen, vinaidan amiranis 
uSualo winaprebi RmerTis msaxurebi iyvnen.  
 
 
amiranis winaprebi 
 
 
  
 
miranis babuas arseni erqva, Tavad amirani babuas ver 
moeswro. magram, mamis monayolidan icoda, rom is bunebiT 
laRi kaci iyo, uyvarda simRera, Rame seirnoba da varskvl-
avebTan saubari, mcenareebis, cxovelebis da frinvelebis 
ena icoda, haeridan peplebis gaCena SeeZlo, an ucnaurad 
mofarfate frinvelebis. amgvari niWiT, RmerTma, maS Semdeg 
daajildova, roca misma mamam da ufrosma Zmam Tavi gawires 
iberielebis sulis gadasarCenaT, es moxda skupskupa eSmake-
bis wels, roca iberias kudianma-skupskupa-aRa-maxmadi uric-
xvi jariT Semoesia.    
skupskupa eSmakebis wels, iberielebs cudi dro daudgaT, 
kudiani-skupskupa-aRa-maxmadi yviTeli eSmakis xelSewyobiT 
iberiisken momwamlavi orTqlis Rrubeli gamouSva, rome-
lic haers Seeria, pirvelad orTqlma ca gayviTla, mere xe-
ebi, amas mosaxleobis didi nawilis gabriyveba mohyva, zogi 
dabrmavda, zogic fizikurad dauZlurda, xolo is vinc 
sulierad Zlieri aRmoCnda, yviTelma orTqlma veraferi 
dauSava, maSin, gadarCenilebis gasanadgureblad kudianma-
skupskupa-aRa-maxmadma eqvsfexa Txebis jari daZra, romlis 
a 
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mizani iyo RvTismSoblis xatis Seuracyofa. icoda skupsku-
pa-aRa-maxmadma, rom mxolod ase iyo SesaZlebeli iberiis 
saboloo damarcxeba, Torem ise bevrjer auoxrebia.  
eqvsfexa Txebi saSineli arsebebi iyvnen, maT rqebi win 
hqondaT wamoSverili, tanze bewvis nacvlad, rkinis eklebi 
hqondaT amoSverili, Sua fexebi wina da ukana fexebTan Se-
darebiT mokle hqondaT. SeeZlod ukana fexebze damdgariyv-
nen da wina ori fexiT xmlebi eqniaT, xmlebs Cliqebs Sor-
is imagrebdnen. sisxli saerTod ar gaCndaT, amitom maTi 
daxocva TiTqmis SeuZlebeli iyo da es mxolod imas xele-
wifeboda visac sulis siRrmemde sjeroda ieso qristesi. 
skupskupa-aRa-maxmadma eqvsfexa Txebis milioniani jari 
Seusia iberias. Txebma iberiis dedaqalaqs alya Semoartyes, 
som-inC-uzumes daxmarebiT saidumlo gvirabiT qalaqSi SeiW-
rnen da daerien qalaqis mosaxleobas, ar indobdnen arc 
moxucebs, arc bavSvebs. saSineli wamebiT sjidnen eklesiis 
mRvdel-msaxurebs da es miuxedavad imisa rom icodnen, TiT-
oeuli mRvdelis an monazonis mokvla maT Zalas daasuste-
bda, magram ra eqnaT, boroteba imdenad marTavda maT tvins, 
rom sxva araferze ar fiqrobdnen; garda amisa imedi hqond-
aT, rom miagnebdnen RvTismSoblis xats, gaanadgurebdnen da 
samudamod moipovebdnen gamarjvebas. Tumca xatis ganadgur-
eba ase advili ar iyo, da es ratomac, esec kargad icodnen 
- xatis ganadgureba mxolod iberielebis xeliT iyo SesaZ-
lebeli, rameTu xati mxolod marTlmadidebel qristian 
iberiels ikarebda axlos. am saqmeSic som-inC-uzume daexma-
ra da xatis adgilsamyofeli gaumxila. eqvsfexa Txebma 
alya Semoartyes im eklesias sadac xati egulebodaT, magr-
am xats ver Seexebodnen - icodnen rom SexebisTanave, mTeli 
maTi jari ferflad gadaiqceoda. amitomac isev som-inC-
uzumes ubrZanes xatis eklesiidan gamobrZaneba, rameTu is 
marTlmadidebel qristianad iyo monaTluli da xatze 
xelis Sexebis ufleba hqonda. mere, xatTan morekes iberi-
elebi da ubrZanes - xati fexiT gaeTelaT, magram iberi-
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elebi gaqvavebulebi idgnen, adgilidan ar iZrodnen, uceb 
xma gaisma: ,,gamiSviT win!" xalxi SuaSi gaipo, gamoCnda TeT-
rCoxaSi gamowyobili mamakaci, romelsac gverdiT vaJisSvi-
li mosdevda, swrafad miuaxlovdnen xats, pirjvari gadai-
weres, daiCoqes da xats eambornen, swrafad wamodgnen, Coxa-
Si damaluli xmlebi iSiSvles da eqvsfexa Txebs daerivnen. 
mama-Svilis xmlebis sikaSkaSem, iberielebs guli aunTo, 
gauqraT SiSi, mxrebSi gaswordnen, gaiSalnen da erTianad 
xatis saSvelad daiZrnen, xatma igrZno xalxis gulis sim-
xurvale, gaciskrovnda da kaSkaSa SuqiT aenTo. naTeba 
RvTiuri Zalisa iyo da imdenad mwveli, rom eqvsfexa Txe-
bis mTeli jari ferflad iqca.  
amiranis winaprebis saqcielma rwmena daubruna iberiele-
bs da isev aRorZinda iberTa qveyana. 
 
 
saxlisaken mimavali Cafiqrebuli gza 
  
  
 
mirans yovelTvis axarebda saxlSi wasvla, mxolod is 
ar moswonda, rom aucileblad qanqara kacs unda damSvido-
beboda, magram ra eqna, aseTi iyo skola ,,Ramuras” wesi da 
unda damorCileboda am wess. 
qanqaras, bavSvebi no-do dum-dunk-baZes eZaxdnen, es saxe-
li imitom Searqves, rom tvini uyanyalebda da romel mxar-
esac gadaxrida Tavs, an sxeuliT gadaixreboda, tvinic im 
mxares gadaugordeboda. xolo, Tu mTvrali iyo, tvini Tav-
is qalis xan erT kedels mienarcxeboda, xan meores. am 
dros no-dos Tvalebi tvinis moZraobis sawinaaRmdego mima-
rTulebiT icqireboda, pirs ki, wylis napirze gamoriyuli 
TevziviT afCenda, am dros Zalian sacodavad gamoiyurebo-
da. xSirad, TviTonac icoda xelis wartyma TavSi, wairtya-
mda da tvins, an marcxniv gadaagorebda, an marjvniv, amas 
a 
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imis Sesabamisad akeTebda, Tu ra gadayvetilebis miReba 
sWirdeboda, roca marjvniv gadaagorebda, maSin erT ganzo-
milebiani kategoriis azrovnebaSi moeqceoda, azrebic erT-
kategoriuli mosdioda, es iyo: ,,ki", an ,,ara", ,,mesmis", an 
,,ar mesmis", ,,ar davabezReb", an ,,davabezReb", am ukanaskneli 
azris mosvlis SemTxvevaSi garboda zari-urisTan, an gu-
TlinkosTan, imitom, rom maTac xSirad mosdiodaT msgavsi 
azrebi da, maSin piriqiT xdeboda, orive no-dosTan mirbo-
da, erTiani gadawyvetilebis misaRebad - rasakvirvelia, Tu 
es urTierTCaSvebas ar exeboda. magram, Tu no-do tvins 
marcxniv gadaagorebda, azrovnebis organzomilebian kateg-
oriaSi eqceoda, ai maSin iwyeboda misi tanjva, TavSi sain-
tereso azrebi mosdioda, magram, es azrebi Zalian aSinebda, 
rameTu xom SeiZleboda, misi azrebi, ar moswonebodaT inC-
rus-uzumes Sikrikebs, maSin Tavisianad aRar miiRebdnen da 
SeiZleba samsaxuridan daeTxovaT, an yurebi daeWraT, ro-
gorc es erT viTom poets yubanas gaukeTes. amitomac, sul 
marjvniv gadagorebuli tviniT dadioda, amis gamo dakoWl-
da kidec.   
amirani, gamosamSvidobeblad maSin Sevida no-dosTan, ro-
ca dum-dunk-baZes tvini marcxniv hqonda gadagorebuli. ami-
ranma, mis TvalebSi erTgvari naTeli naTeba SeamCnia da 
gaukvirda Tu, ratom malavda Tavis SesaZleblobebs es ada-
miani. xolo, no-dom rogorc ki Seatyo, rom amiranma SeamCn-
ia mis TvalebSi naTeba, imwuTasve TavSi xeli moirtya da 
tvini marjvniv gadaagora - TvalebSi naTeba Cauqra da amir-
anis kiTxvaze: ,,SeiZleba, Tqveno umaRlesobav wavide saxl-
Si?" _ no-dom kategoriulad upasuxa: ,,wadi".   
saxlisken mimavali amirani, yovelTvis, cota xniT, quCis 
gadasasvlel SuqniSanTan gaSenebul patara skverSi skamze 
Camojdeboda, aq mamas elodeboda, da Tan quCaSi mosiarule 
xalxs akvirdeboda. dResac, Cveulebisamebr, skamze Camojda, 
odnav Cacurda da cas miaSterda, Cafiqrebulma verc ki 
igrZno, Tu rogor miujda gverdiT viRaca, mxolod skamis 
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gadaxram moabruna fiqrebidan, gverdze gaixeda, mas mRvde-
li uRimoda, amirani imwuTSive wamodga da mRvdels anafo-
raze eambora. mRvdels netarebis Suqma gadaurbina saxeze 
da gulSi gaifiqra: ,,es aris, vipove, RmerTma daifaros", _ 
mzrunveli ieriT gaxeda da SesTavaza:  
_ dajeqi Svilo, ai ufro axlos, Cems gverdiT. 
amirani moridebiT miujda mamaos. 
_ ratom Sescqerodi cas? – hkiTxa mRvdelma. 
_ veZebdi, _ upasuxa amiranma. 
_ is SenSia, _ SeniSvnis formiT mimarTa mRvdelma. 
_ is yvelaSia da yvelas sjera misi. da, es kanonzomier-
ia, _ upasuxa amiranma. 
_ met-naklebad, _ bolomde ar daeTanxma mRvdeli. 
_ ratom ar sjeraT sxvebs? _ hkiTxa amiranma. 
mRvdeli dafiqrda, mere mxrebSi gasworda da mZimed amo-
ioxra, amiranisken mTeli sxeuliT motrialda da hkiTxa:  
_ momismen? 
_ siamovnebiT, _ daTanxmda amirani. 
_ maS kargi, momismine, _ mRvdelma pirjvari gadaiwera da 
saubari daiwyo:  
_ adamianebis umravlesobas RmerTis arsebobis sjera da 
surT ixilon RmerTi, es kanonzomieria. naklebad morwmunee-
bsac surT ixilon RmerTi an misi arsebobis damadasturebeli 
faqtebi da es miuxedavad imisa, rom maTi rwmena sustia, Tumca 
esec kanonzomieria. hoo, magram unda vaRiaroT, rom RmerTis 
arsebobis damadasturebeli faqtebis xilvis survili, adamiane-
bis dabal cnobierebaze miuTiTebs, rameTu RmerTis arsebobis 
faqtebs yoveldRiur cxovrebaSi vawydebiT, ubralod Cven amas 
ver vamCnevT. saerTod unda iTqvas, rom adamians bevri ram bol-
omde ara aqvs gacnobierebuli, magaliTad mas ukvirs an ar 
ukvirs, roca soflis orRobeSi SemTxveviT waawydeba vinmes mi-
er dakargul axal an gadagdebul Zvel rkinis qvabs. dakargvis 
SemTxvevaSi adamiani eZebs mizez-Sedegobriv garemoebas, magram 
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Tu qvabi Zvelia, misTvis Sedegi gasagebia. _ amiran, xom mismen? 
_ Seexmiana mRvdeli.  
_ ki, mamao yuradRebiT gismen, _ upasuxa amiranma. 
_ da, ase, _ gaagrZela mRvdelma saubari: _ davuSvaT pirveli 
SemTxveva. qvabi axalia, adamianma igi SeiZina da SemTxveviT 
dakarga. aq erTmaneTs upirispirdeba kanonzomiereba da araka-
nonzomiereba. kanonzomiereba mdgomareobs imaSi, rom sxva ada-
mianma qvabi imitom gaakeTa, rom gaeyida da mieRo Semosavali, 
xolo myidvelma imitom iyida, rom moexmara. adamians ar ukvirs 
es kanonzomiereba anu igi realur procesad miaCnia, magram uk-
virs arakanonzomiereba anu SemTxveviToba - qvabis dakargvis da 
povnis. amasTan, mas ar SeuZlia gamoricxos es SemTxveviToba, 
anu mTeli procesi moaqcios kanonzomierebaSi. adamianis gaCe-
nis anu sicocxlis SeZenis, an gardacvalebis anu sicocxlis 
dakargvis SemTxvevaSi, Tu romelia am ori movlenidan kanon-
zomieri anu realuri, an arakanonzomieri anu SemTxveviTi, amis 
mtkiceba absurdulia, imitom rom, orive procesi realuria anu 
kanonzomieri, sicocxlis SeZena da misi dakargvac, magram, qva-
bis SemTxvevaSi ara. qvabis SeZena kanonzomieria da axasiaTebs 
mizez-Sedegobrivi procesi, xolo dakargvas ara. maSasadame, sa-
winaaRmdego movlenebis kanonzomierebis erT sistemaSi moqceva 
SesaZlebelia da es SeuZlia mxolod adamianze bevrad ufro 
gonier Zalas.... vin aris es? Cven mas gaCenis dRidan RmerTs 
vuwodebT. _ mRvdelma wamierad Seisvena da isev ganagrZo: _ 
axla amiran, ganvixiloT meore SemTxveva: qvabi, romelsac 
adamiani soflis orRobeSi SemTxveviT waawyda, Zvelia, da 
Zirgamompali, mas ar ukvirs qvabis aseTi xvedri da, Sesabami-
sad, qvabis patronis saqcielic, romelmac uvargisi qvabi gadaa-
gdo. am SemTxvevaSi srul kanonzomierebas aqvs adgili: qvabi 
daZvelda, gafuWda da gadaagdes, es procesi adamianis sasi-
cocxlo cikls waagavs, adamiani daibada, cxovrobs, moxucda 
da gardaicvala. am or msgavs process Soris gansxvaveba Semde-
gSia: qvabis daZveleba, moxmareba da gadagdeba adamianis sayofa-
cxovrebo survils ukavSirdeba, xolo adamianis gaCena, cxovre-
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ba da gardacvaleba scildeba yovelgvar adamianis da miTume-
tes sayofacxovrebo survils, mis sasicocxlo ciklSi RmerTi 
monawileobs da is arsebobs! da, Tu vinmes ar sjera? maSin, 
urwmunoebma aRiaron, rom sayofacxovrebo nivTebi arian. da, 
kidev, adamianebi roca Caxedaven TvianT mobilur telefonebs, 
telefonis nomrebs miRma cocxal adamianebs warmoidgenen. 
maSin ratom ar sjeraT wminda werilebSi moxseniebuli RmerT-
is arseboba? vici, amasTan dakavSirebiT urwmunoebis pasuxi 
aseTia: ,,ver vxedavT". magram, adamiani xedavs Tavis gonebas? - 
miuxedavad amisa, is xom arsebobs; adamiani SeigrZnobs siTbos, 
magram ver xedavs mas, magram es energia realuria; adamiani ver 
xedavs marTulSi gamaval dens, miuxedavad amisa denis arseboba 
realuria da mas is maSin SeigrZnobs, roca eleqtrodenis gam-
tar SiSvel marTuls Seexeba, rac SesaZloa misTvis savala-
lod dasruldes. aba, ratom ar unda irwmunos misTvis uxilavi 
RmerTis arseboba? imitom, rom miwieri samyaros cdunebebi 
xiblavs - guli exarbeba cdunebebs. aRniSnulTan dakavSirebiT, 
Cemo amiran, sayuradReboa wminda melitonis sityva: ,,RmerTma 
Sen Segqmna, rogoric mas surda da mogca Sen goneba da Tavis-
ufleba, man Sens winaSe mravali nivTi daawyo, rom Sen gansajo 
yovelive da amoirCio Rirebuli”. ai kidev ras ambobs sxva 
gonieri adamiani, plutarqi: ,,moiareT yvela qveynebi da Tqven 
SeiZleba SexvdeT qalaqebs kedlebis gareSe, damwerlobis 
gareSe, mmarTvelis gareSe, sasaxleebis gareSe, simdidris 
gareSe, monetebis gareSe, magram aravis ar unaxia qalaqi 
salocavebis da RmerTis arsebobis wrmenis gareSe, qalaqebi 
sadac ar aRavlenen locvas da ar ificebodnen RmerTs”. da 
kidev - ieso nazarevelis Sobamde, ramdenime aswleulis win, 
egviptelebs ukve Camoyalibebuli hqondaT Tavisi Sexeduleba 
samyaros Seqmnis Sesaxeb, maTi rwmeniT yvelaferi RmerTma 
Seqmna da SeuZlebelia mis gareSe raimes arseboba, da rogorc 
vxedavT dResac asea, TiTqos-da es bunebrivi moTxovnilebaa, 
magram, saidan gagviCnda es moTxovnileba? Cemi azriT, am 
moTxovnilebas CvenSi suli qmnis, romelic RmerTis mieraa 
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Caberili. ai, ras ambobs didi astronomi kepleri: ,,didia 
RmerTi da yovlis SemZle, da mis sibrZnes ara aqvs sazRvari, 
da Sen sulo Cemo mTeli Seni sicocxlis manZilze imRere Rme-
rTis sadidebeli”. gaxsovdes amiran! materialur samyaroSi 
mimdinare movlenebi damokidebulia mizezSedegobriv procese-
bze, romelic garkveul kanonzomierebaSia moqceuli. igives 
ambobda kanti, kargad momismine: ,,mizezis gareSe samyaroSi ara-
feri ar xdeba”. xedav ra siRrmiseuli azria, magram, adamianis 
saqcieli xSirad scildeba materialuri samyaros kanonebs, mas 
SeuZlia gadaagdos an ar gadaagdos daZvelebuli, Zirgamom-
pali qvabi, anu Tavisufali iyos Tavis saqcielSi. aRniSnulTan 
dakavSirebiT kanti ambobs: ,,iq sadac ar aris Tavisufleba ar 
aris valdebuleba da zneoba”. maSasadame, kanti Tavisuflebas, 
suls da morals aigivebs. me mimaCnia, da albaT Senc dameTan-
xmebi, Tavisuflebis arseboba ki ar uaryofs sulis arsebobas, 
aramed piriqiT adasturebs, rom adamianSi aris is rac, ar aris 
miwieri da, amas Cven vamCnevT morwmune adamianis gaciskrovne-
bul gamoxedvaSi. morwmune da urwmuno adamianebi erTmaneTi-
sagan gansxvavdebian, iseve rogorc niWieri da uniWo adamianebi. 
_ mamaom, amirans gaxeda da hkiTxa: _ risi ufleba aqvs adamians? 
_ imisi rasac moipovebs, keTili saqcieliT, _ upasuxa amira-
nma. 
_ gaixare! marTali xar, _ daeTanxma mamao da saubari gana-
grZo: _ adamianis mieraa Seqmnili televizori da man kargad 
icis, rom televizorSi gamosaxulebis arseboba damokidebulia 
eleqtrodenis uwyvet miwodebaze. asevea samyaros arsebobis 
principi, romlis energiiT momarageba RmerTis mier xorcie-
ldeba. aRniSnulTan dakavSirebiT isak niutoni ambobda: ,,is 
yvelgan arsebobs”. niutoni samyaroSi mimdinare procesebs 
garkveul kanonzomierebas ukavSirebda da, marTlac, dedamiwa 
ramdenime aTeuli metriT axlos, rom iyos mzesTan misi zeda-
piri udabnoTi daifareboda, sawinaaRmdego SemTxvevaSi yinulis 
sqeli feniT. aRniSnulTan dakavSirebiT Zalian sainteresoa 
nikolai kopernikis azri: ,,aseTi universaluri modelis Seqmna 
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RvTiur Zalas Tu SeeZlo, aba kidev vis SeeZlo es lampa gane-
Tavsebina aseT saukeTeso poziciaSi”. koperniks miaCnda, rom 
samyaro rTuli modelia, romelsac RvTiuri Zala awesrigebs. 
kopernikis Sexedulebas amagrebs SedarebiTi analizi, magali-
Tad: adamianma Seqmna fiWuri telefoni, romelic sakmaod rTu-
li modelia, magram ramdenad rTulia adamianis Seqmna, rome-
lmac Seqmna fiWuri telefoni, aago kosmosuri xomaldi, an 
raoden Znelia Cvens garSemo arsebuli samyaros Seqmna da, 
miTumetes, misi mowesrigeba. am garemoebasTan dakavSirebiT 
sainteresoa albert ainSteinis mosazreba, romelsac miaCnda, 
rom samyaroSi moqmedi kanonzomierebebi adasturebs adamianze 
ufro Zlieri gonebis arsebobas.   
_ magram, am mosazrebamde ainSteini gvian mivida, _ CaerTo 
saubarSi amirani. 
_ geTanxmebi. magram, sjobs gvian vidre arasdros, _ da, mama-
om saubari ufro damajerebeli toniT ganagrZo: _ samyaroSi 
mimdinare procesebs, cocxali organizmebis da sagnebis arse-
bobas, gaaCnia warmoSobis da arsebobis mizezi, romlis usas-
ruloba, an dasasruli mizezis pirvelsawyisTan migviyvans, 
saidanac procesi meordeba, sanam igi srulyofas ar miaRwevs, 
anu mizezis pirvelsawyisis sawyisi da sasruli - pirobiTi 
cneba ar aris, es aris spiralis principi, roca yvelaferi 
kanonzomier moZraobaSia da usasruloa. aseTi kanonzomierebis 
Seqmna da energiiT momarageba SeuZlia mxolod RmerTs. adamia-
nis SemTxvevaSi am kanonzomierebas suli awesrigebs, romlis 
misia zeciuri da miwieri samyaros harmonizaciaa, xolo samya-
ros SemTxvevaSi amas kosmosuri energia awesrigebs, orives ki 
RmerTi. Cemo amiran! _ da, mRvdelma saubari dabal xmaze 
ganagrZo: _ ganamarxebuli da cocxali organizmebis Seswavlam 
daadastura, rom yvela organizmSi Cadebulia garemos mimarT 
Semguebeli kodi, aq ismis kiTxva vin Cado es kodi organizmSi? 
vin icoda, rom garemo Seicvleboda? yvelaferi es migvaniSnebs, 
rom samyaroSi winaswar ganzraxuli, mowesrigebuli procesebi 
mimdinareobs, romelsac Tavisi mizani gaaCnia. aseTi rTuli 
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mowesrigebuli sistemis Camoyalibeba mxolod zebunebriv Zal-
as SeeZlo, aseTi Zala ki, mxolod RmerTs gaaCnia. amiran, sam-
yaros arseboba da masSi moqmedi kanonebi TavisTavad amtkicebs 
RmerTis arsebobas, rameTu samyaro TavisiT ver Seiqmneboda, mi-
Tumetes aseTi mowesrigebuli. da, Tu samyaro TavisiT Seiqmna 
saidan movida is sawyisi materia saidanac is Seiqmna? an saidan 
movida samyaros Sesaqmnelad saWiro energia? SesaZlebelia es 
momxdariyo TavisTavad, sawyisi biZgis gareSe? saidan gaCnda da 
ratom moqmedebs samyaroSi bunebis kanonebi, Tundac sxeulebis 
urTierTmizidulobis? Cemi mosazrebiT arasulier samyaros ar 
SeuZlia Seqmnas da, miTumetes, SeinarCunos raime moqmedebis 
principebi, kanonebze laparakic ki, zedmetia. ese igi unda va-
RiaroT, rom samyaro Seqmna RmerTma. _ mamao cotaxniT dadumda 
da mere kategoriuli toniT ganagrZo: _ da, kidev erTxel 
davsvam kiTxvas, ratom ver xedavs adamiani RmerTs? warmo-
vidginoT Ramis frinveli bu, romelic monawileobs rogorc 
Ramis, aseve dRis cxovrebis ritmSi, oRond im gansxvavebiT, rom 
dRisiT is ver xedavs, masSi es SesaZlebloba ar ganviTarda da 
amitomac ver xedavs, swored amitomac ver xedavs urwmuno ada-
miani RmerTs, is bus msgavsad erTdroulad imyofeba zeciur 
da miwier samyaros zRurblze... aq Cndeba adamianis ZiriTadi 
misiis cneba, romelic zeciuri da miwieri samyaroebis harmo-
nizaciaSi mdgomareobs... hoo, rTulia... magram, es unda icode, 
rom adamianSi arsebuli rwmena TavisTavad adasturebs RmerTis 
arsebobas, imitom, rom rwmena es realobis amsaxveli gancdaa, 
magaliTad: glexs swams, rom darguli xexili nayofs 
gamoisxams; students sjera, rom Tu sagans iswavlis niSans 
miiRebs; mRvdels sjera wminda werilis da darwmunebulia, rom 
samoTxeSi moxvdeba.  
_ netar iyvnen wmindani guliTa, rameTu maT RmerTi ixilon, 
_ saubarSi CaerTo amirani. 
_ marTali xar, _ daeTanxma mRvdeli, da ganagrZo: _ gasuli 
da Tanamedrove saukunis mecnierebis umetesobas swams RmerTis 
arsebobis. ai ra Tqva devid inglsma: ,,Cven fizikosebma, vnaxeT 
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Semoqmedebis xelqmnileba, romelic uxilavia sxva adamianebisa-
Tvis, es me da Cems TanamSromlebs gvaniWebs grZnobas, rom arse-
bobs raRac diadi da mSvenieri. esaa samyaros Seqmnis mizezi, 
romlis axsna SeuZlebelia”. daaxloebiT igive mosazrebisaa 
belgieli mecnieri Jul diuSezi, xolo, feradi televizoris 
Semqmneli elmer engstromi samyaros warmoSobis Sesaxeb ambo-
bs: ,,me vxedav kargad gaazrebul da SemuSavebul gegmas, 
romlis mixedviTac moxda samyaros Seqmna”. ici kidev ras ambo-
bda ainSteini? _ ar daeloda pasuxs da saubari ganagrZo: _ 
,,mecniereba rac ufro met aRmoCenebs akeTebs fizikur samyaro-
Si, miT ufro vrwmundebiT, rom zogierTi ram SesaZlebelia 
mxolod mecnieruli rwmeniT aixsnas”. diax, ainSteinis mier 
warmoTqmuli es mosazreba dResac aqtualuria da, marTlac, 
Cvens saukuneSic jer kidev amouxsnelia gravitaciis, saerTod 
energiis an Zalis arsi, es mxolod maTematikuri eniTaa ganma-
rtebuli. es ki imaze miuTiTebs, rom RmerTi yvelafris ufle-
bas ar gvaZlevs, Cven bevri ram mxolod gonebis TvaliT Sei-
Zleba davinaxoT... mecnierebma es faqti didi xania daafiqsires 
da mecnierebac ufro moridebuli gaxda. sabunebismetyvelo 
mecnierebis doqtori xaixem autrumi ambobs: ,,ukanasknel aswle-
ulSi, mecniereba ufro mokrZalebuli gaxda. odesRac miaCndaT, 
mecniereba yvelafers aRmoaCenda, rac ki ucnobi iyo. Taname-
drove mecnierebam amaze mokrZalebulad daiwyo fiqri mas 
Semdeg, roca daadgina, rom adamians ar SeuZlia saboloo da 
srulyofili daskvnebis gakeTeba; adamianis cnobiereba SezRu-
dulia. Tanamedrove mecnierebs gacilebiT meti SesaZlebloba 
aqvT daijeron RmerTis arseboba, vidre es adre iyo, imitom 
rom, mecnierebam axla dainaxa Tavisi SesaZleblobis fargle-
bi”. Cemi mosazrebiT, amiran, adamianis SesaZleblobebi damoki-
debulia adamianis sulis komunikabelobaze da am sakiTxTan 
dakavSirebiT gamiCnda sakmaod seriozuli kiTxvebi: ramdenad 
mizanSewonilia mecnierebis Careva adamianis genetikur agebule-
baSi? xom ar gamoiwvevs es sulis gaucxovebas miwieri samyaros 
mimarT? Cemo axlad SeZenilo megobaro, ai ras wers amis Sesa-
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xeb elving andersoni: ,,Cven ukve SegviZlia SevcvaloT genebis 
Tanafardoba. momavalSi SevZlebT misi Semcvlelebis damza-
debas. magram, genetikuri kontroli cudi miznebisaTvis SeiZ-
leba iyos gamoyenebuli. ai ratomaa saWiro bibliiT xelm-
ZRvaneloba, genetikuri makontrolebeli programis SemuSave-
bisas da rogorc qristiani me mjera, rom adamiani metia vidre 
qimiisa da fizikis elementebis kombinacia”.  
verc amiranma da verc mRvdelma ver SeamCnia, Tu rodis wamo-
adgaT Tavze daviTi, romelic kargaxania yuradRebiT usmenda 
Svilisa da mRvdelis saubars. 
_ Sena xar daviT? _ gakvirveba ver damala mRvdelma. 
_ ho, me var, _ RimiliT upasuxa daviTma.  
_ ai gipoveT, ufro swored jer Seni Svili... ici, rom davina-
xe, imwuTasve masSi Sen amogicani... kargia, isev vikribebiT, _ 
imediani ganwyobiT Tqva mamaom.   
_ es kargia, Torem.... _ daviTma saTqmeli aRar daamTavra, da 
ganagrZo: _ minda aRvniSno, _ da daviTma gaagrZela mRvdelis 
saubari, _ rom RmerTis arseboba mtkicdeba egzogenuri sulie-
rmaterialuri SegrZnebiTac. Sens mier aRweril qvabis SeZenis 
da dakargvis magaliTSi aRwerili garemoeba RmerTis arsebobis 
damamtkicebeli endogenuri dasabuTebaa, radganac procesi mim-
dinareobs uSualod adamianis SigniT, rameTu saubari iyo sic-
ocxlis - qvabis povnis da gardacvalebis - procesis erT kano-
nzomierebaSi moqcevis Sesaxeb. magram, RmerTis arsebobis Sesax-
eb arsebobs mravali sxvadasxva saxeobis argumenti, romelic 
SeiZleba moeqces erTdroulad egzogenur da endogenur faqto-
rebSi. egzogenuri, anu gareSe garemoebani moicaven mecnierul 
dasabuTebebs da sxva adamianebis argumentebs. xolo, endogenu-
ri - adamianis SigniT arsebuli SegrZnebebi da xilvebi, gamowv-
eulia sulis zemoqmedebiT, da orive es faqtori - egzogenuri 
da endogenuric erTmaneTSia. xSirad SeuZlebelia endogenuris 
da egzogenuris erTmaneTisgan garCeva, magaliTad, lui paster-
is uecari aRiareba RmerTis arsebobis Sesaxeb es SeiZleba miva-
weroT rogorc endogenur, aseve egzogenur SegrZnebebs da es 
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Cans mis gamonaTqvamSic: ,,me bevri Seviswavle da amitom mjera, 
rogorc ubralo qristians. me, rom ufro meti codna mimeRo, 
Cemi rwmena gaxdeboda iseTive Rrma da cecxlovani, rogorc 
ubralo glexi qalisa”. am gamonaTqvamidan aSkarad Cans Tu ra 
gavlena moaxdina pasterze sxvisma rwmenam, codnam da Sinaganma 
sulierma ganwyobam; adamianis suli adamianis miwieri cxovreb-
is ganmsazRvrelia. ai ras wers sulis Sesaxeb pavlovi: ,,me 
vswavlob umaRlesi nervuli sistemis moqmedebas da vici, rom 
yvela adamianis grZnobebi: sixaruli, mwuxareba, sevda, ganrisxe-
ba, siZulvili, adamianis azri, TviT cnobiereba da gansja 
urTierTdakavSirebulebi arian da TviToeuli maTgani dakavSi-
rebulia adamianis tvinTan da mis nervebTan. da, roca sxeuli 
wyvets sicocxles, maSin yvela es grZnobebi da adamianis azri, 
erTgvarad moswydebian gardacvlilis tvinis ujredebs. saerTo 
kanonis Zalis qveS imis SegrZnebiT, rom arc energia da arc 
materia samyaroSi ukvalod ar ikargeba da ukvdavi sulis Sema-
dgenelia”.  
_ SeiZleba mec vTqva, _ mokrZalebulad CaerTo saubarSi 
amirani. 
_ ra Tqma unda, _ erTdroulad upasuxa mRvdelma da davi-
Tma. 
_ Cemi mosazrebiT, _ amiranma xmadabla daiwyo saubari, _ is 
rac arsebobs mas dasabuTeba ar sWirdeba, RmerTis arsebobis 
dasabuTeba mkrexelobaa, ubralod unda gvjerodes misi arse-
bobis, da gvaxsovdes: ,,netarn arian morwmuneni”. Cveni mecni-
ereba, materialur samyaros cdebze damyarebuli meTodebiT 
swavlobs, amasTan swavloben imas rasac TviTon aRiqvamen. _ da 
xmamaRla daamTavra: _ Cems winaprebs sjerodaT, mec mjera, da 
amitomac veravin ver damamarcxebs, rameTu RmerTi CemTanaa!  
da, roca amiranma saubari daamTvra, daviTma da mRvdelma 
erTmaneTs Sexedes, da maT mzeraSi waikiTxavdiT sixaruls, gak-
virvebas, aRfrTovanebas da imeds. 
mRvdelma Tavi daxara da daviTis gasagonad waiCurCula: _ 
mas yvelaferi axsovs, oRond ar ambobs, Cveni swavla ar sWird-
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eba, icis rogor unda moiqces... Cven mTavaria davifaroT, gazr-
da moaswros da mere.... _ da mRvdelma daviTis msgavsad saTqme-
li ar daamTavra. 
daRliloba samives Seetyo, Cumad daiSalnen, mxolod 
TvalebiT daemSvidobnen erTmaneTs da TavianT gzas gaud-
gnen. 
amiranma da daviTma quCis gadasasvleli gadakveTes, taS-
is damkvrel kacs gamoxedes, romelmac xeli dauqnia da Tan 
miaZaxa:  
_ xvalamde dRes, warsulis imedad guSin. 
amirani miuxvda saTqmels da TviTonac gasZaxa: 
_ dRe dilisa da Rame mociqulisa. 
 
 
Sindisferi dila Camwifda 
 
 
 
ame TandaTanobiT gafermkrTalda, mixvda misi wasvl-
is dro rom axlovdeboda, muqi feris Suq-Crdilebi 
Semoikeca da caSi gaWrili fanjridan gadaZvra - dedamiwis 
meore mxares. mTvaremac igrZno Tavisi wasvlis dro, kidev 
erTxel gadavlo Tvali qalaqs, daemSvidoba Ramis manaTo-
bel varskvlavebs da isic dedamiwis meore mxares gadago-
rda, iq sadac ukve, Rame elodeboda.  
amiranma, sabanSi Semoparuli dilis susxis surneleba 
igrZno, gaeRviZa, Tavi kasridan gamoyo, oTaxi miaTvalier-
moaTvaliera, gamoRebuli karidan SeamCnia, rom sawolSi 
ded-mama aRar iwvnen, ara da rogor uyvars maTTan loginSi 
Cakotrialeba... ra eqna, zlazvna-zlazvniT gamoZvra kasrid-
an da Cacma daiwyo... sevdiani simReris xma Semoesma, yuri 
quCisken gaeqca, meezove mReroda:  
 
ilias Tofi esroles, 
R 
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akaki mokles SimSiliT, 
qveyana wiTlad SeRebes, 
beReli gaavses TagvebiT.  
mironcxebuli savane,  
sxva iberia sad aris?! 
zviadma xalxi aSala, 
eduardma yvela dagvSala, 
miSam agvSala-dagvSala, 
opoziciam wagvSala. 
mironcxebuli savane, 
sxva iberia sad aris?! 
 
erT-erTma gamvlelma, meezoves simRera aitaca da Semdeg-
nairad daasrula: 
 
isev agvSlian, dagvSlian 
sanamde sul ar wagvSlian. 
 
amirans, aivnidan mamis saubari Semoesma - dedas esaubreb-
oda:  
_ zaqaria unda gavxiznoT sadme, Torem mixvdebian ra ,,me-
nagvecaa". 
_ me mgoni ukve ician, Tanac is Cvens gareSe arsad ar wa-
va, _ upasuxa Tamarma. 
cotaxnis siCume, isev mamam daarRvia: 
_ Tamar bavSvs gaeRviZeboda. 
_ marTali xar, _ upasuxa Tamarma. 
Tamari amiranis oTaxSi Sevida da roca amdgari naxa, ga-
uxarda.  
_ Cemi vaJkaci biWi. _ miuaxlovda da gulSi Caikra.  
cotaxanSi mamac Semovida da samive saWmelad sasadilo 
oTaxSi gavidnen. 
 _ dRes aucileblad iwvimebs, qolga waiReT, _ orives 
gasagonad aRniSna Tamarma. 
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_ kargi, _ daeTanxma daviTi. 
amirans Zalian uyvarda qolga, myudrod grZnobda Tavs 
mis qveS, miTumetes Tu wvimda.  
saxlidan samive erTad gamovida, mama-Svili metrosken 
wavida, xolo Tamari, haerSi moxtunave gadasasvleliT mo-
pirdapire mxares gadavida, iq saidanac misi samsaxurisken 
mimavali yviTel-mwvane feris, xuTkuTxa avtobusi Cerdebo-
da. 
dilis cxra saaTi iyo, roca daviTi da amirani quCis 
gadasasvlels miadgnen. adre iyo da quCaSi SedarebiT cota 
manqana dadioda, magram, daviTi mainc daiZaba, yviTeli Suq-
niSnis molodinSi da roca ainTo, saswrafod xeli waavlo 
amirans, da orivem swrafad gadairbines gadasasvleli. 
am diliTac taSiT miegeba gadasasvlelze gadmosul ami-
rans da daviTs, gadasasvlelis kaci.  
cotaxanSic skolac gamoCnda, miaxloebisTanave daviTma, 
amirans qolga gadasca da daariga: 
_ dRes cota damagviandeba da rogorc yovelTvis skver-
Si damelode. icode, aravis ar gamoelaparako, ar wamogcd-
es futkrisa da kaqtusis Sesaxeb raime, aba WkuiT iyavi, _ 
da daviTma, gamxnevebis niSnad mxarze xeli dahkra, TviTon 
ki, ukan gabrunda.  
amirans skolis karebSi, gabadruli saxiT da aRfrTovan-
ebuli SeZaxiliT gu-Tlinko Seegeba: 
_ Cveni siamaye movida, Cveni Wkviani... deda ra lamazi 
fexsacmelebi gacvia... 
saidanRac no-doc gamoCnda. amiranma maSinve Seatyo, rom 
mas tvini marjvena mxares hqonda gadagorebuli. no-domac 
gu-Tlinkos msgavsad morTo erTi vai-viSi. 
_ Cemi saukeTeso megobari! _ sakuTar yvirils gaaswro 
zari-urma da amirans Caexuta. 
amirans gulma reCxi uyo, mixvda, rom mis mimarT mzakru-
li gegma mzaddeboda.  
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gu-Tlikom amirans dRis samuSao gegma gadasca, romelic 
amirans gakveTilis bolomde unda Seesrulebina. gegmis mix-
edviT, amirans, pirvelad, kedelze Ramurebis landebisaTvis 
nivriani wyali unda Seesxa, mere qlibiT kibis saxerulze 
amoSverili rkinis eklebisaTvis Tavebi waemaxvila, bolos 
ki, sajaro gakveTilze leninze leqsebi unda eTqva. amiran-
ma, samuSao gegmidan, mxolod pirveli Seasrula, ramac Za-
lian gaajavra ar-sei-rgo... da misi brZanebiT, skolis Suad-
Ris saWmelze, Semwvari kartofili, daakles. inC-uram ki 
davalebis bolomde ar Sesrulebis gamo, Tavis wignakSi, 
amiranis gvaris gaswvriv, minus sami qula Cawera - minus 
TerTmeti qulis Segrovebis SemTxvevaSi, mas sarkeebian oT-
axSi Casvamden.  
dRis bolos, amirani, rogorc wesi no-dosTan Sevida da-
samSvidobeblad da dainaxa, Tu rogor madianad miirTmevda 
im karTofils, romelic mas daakles, davalebis bolomde 
ar Sesrulebis gamo.  
_ SeiZleba wavide batono? _ mokrZalebiT ikiTxa amiran-
ma. 
_ xeli Tu moawere li-ias davTarSi? _ hkiTxa no-dom. 
_ diax, _ upasuxa amiranma. 
no-dom axeda amirans da mkacri xmiT miaxala: 
_ Senze, la-mari begi-Zem, an-ia mar-uu-Sils saidumlo in-
formacia gamoatana. ho-da... da, Tu WkuiT ar iqnebi, am sko-
lidan mogisvrian. xom gaige rac giTxari? 
_ kargi, WkuiT viqnebi, _ upasuxa amiranma, daemSvidoba 
da saxlisken wavida. 
gareT odnav winwklavda. wvimas ver moeswro skverSi 
dadgmuli skamebis dasveleba.  
_ gamimarTla, _ gaifiqra amiranma, qolga gaSala da 
erT-erT skamze dajda. cota mogvianebiT, odnav moSorebiT, 
meore skamze grZelTmiani mamakaci Camojda, qvafenilze – 
fexebis win, qudi daido. mere, yuTidan violino amoiRo da 
dakvra daiwyo. jadosnuri hangebi haerSi mimoifanta. marTa-
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lia, samuSao saaTi iyo, magram xalxi quCaSi mainc sakmaod 
bevri ireoda. maTgan umravlesoba saWmelad, an pirad saqme-
ze miiCqaroda da musikos mxolod iribad Tu gaxedavdnen, 
yuriT ramdenime hangs moiparavdnen da Tavis survilebSi 
Cakargulebi labirinTebis sivrceSi ganagrZobdnen gzas. 
xanSi Sesul musikos pirvelad lamazi garegnobis qalbato-
nma miaqcia yuradReba, ramdenime wamiT meviolines win 
SeCerda, mere, CanTidan safule amoiRo da rac xurda fuli 
hqonda qudSi Cauyara da isev ganagrZo gza. cota mogvia-
nebiT axalgazrda mamakacma Cauyara fuli, mere gogonam, 
ise rom arc SeuxedavT musikosisaTvis, arc mevioline 
aqcevda aseT gamvlelebs yuradRebas, misi yuradReba mxo-
lod erTma bavSvma miiqcia, mas deda xelCakidebuli miarbe-
ninebda, uceb bavSvma dedas xeli gaaSvebina da musikosTan 
miirbina:  
_ mec gamoval didi musikosi, _ amayad Tqva biWunam da 
fulis nacvlad Sokoladi kinderis saCuqari Caugdo qudSi. 
musikosma saCuqari qudidan amoiRo da gacrecili pijak-
is gulis jibeSi Caido - amasobaSi, bavSvs dadevnebuli de-
dac wamoadga Tavze, biWunas xeli waavlo da isev sirbil-
sirbiliT gaaqcia. biWuna mihyveboda dedas, magram wamdau-
wum ukan iyureboda, rom kidev erTxel Seevlo Tvali musi-
kosisaTvis. 
wvimam nel-nela umata da wveTebi iseTi xSiri gaxda, rom 
haerSi dabinduli fardis msgavsi materia Seiqmna, musiko-
sis Tavze CamoSvebuli daburuli xis foTlebi wvimas ve-
Rar akavebdnen, maSin amirani musikosis gverdiT gadajda 
da qolga gadaafara. 
_ me gicani, _ uTxra amiranma.  
musikosma dakvra Sewyvita, amiranisaken gaixeda da Seeki-
Txa: 
_ yofilxar Cems koncertze? 
_ ki, wina cxovrebaSi, ocdaxuTi wlis rom viyavi maSin, _ 
idumali xmiT upasuxa amiranma. 
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_ ici erTxel scenaze violinos simebi gamiwyda da mxo-
lod erT simze momiwia dakvra, im dRidan xalxma musikis 
,,jadoqari" Semarqva... axla romel qveyanaSic ar unda gavCn-
de, Cems dakruls ar usmenen, ver aRiqvamen, mxolod fuls 
miyrian qudSi, arada Cemi saxelis gagonebaze xalxi aRfrT-
ovanebas ver malavda, _ daRonebiT Tqva musikosma. mere: 
violino yuTSi Cado, qudidan xurda fuli amoiRo da haer-
Si aisrola, monetebi haerSi datrialdnen, mocimcime wer-
tilebad gadaiqcnen da sivrceSi gauCinardnen. _ sikeTe 
xalxs ekuTvnis, _ es Tqva, qudi daixura, amirans daemSvi-
doba da wvimis fardis ukan gauCinarda.  
musikosis gauCinarebidan ramdenime wamis Semdeg wvimac 
Sewyda. quCaSi mosiaruleTa ricxvma imata. amiranma xalxis 
Tvaliereba ganagrZo, akvirdeboda maTi siarulis maneras, 
qcevas da SeamCnia, rom zogierTi dardis gasaqarveblad 
seirnobda, aseTebi mZime nabijebiT dadiodnen. fexiT mosia-
ruleTa erTi nawili nebivrobda siarulisas, ubralod mo-
swondaT seirnoba, zogic SeSinebuli dadioda da aqeT-iqiT 
iyureboda, maTi siarulis manera frTxili iyo. axalga-
zrdebi, metwilad ki ar dadiodnen, dafrinavdnen - Tumca 
zogi usaqmod, zogierTi ki, ususurad TavCaRunuli. mamis-
gan icoda, rom axalgazrdebis did nawils Zalian gauWir-
da, swavlis fuls ver ixdian, verc samsaxurs Soulobdnen 
da iZulebulni gaxdnen qurdobisaTvis moekidaT xeli, an 
sazRvargareT wasuliyvnen Tavis sarCenad. kargad esmoda 
amirans, rom amgvari garemoebis Seqmna, inC-uzumes emisrebis 
erTgvari gegmis nawili iyo, maT surdaT, rom iberia iberi-
elebisagan daecalaT da iberiis miwas, kulturas da isto-
rias dapatronebodnen.  
_ ai yvelaze uRirsi siaruli, _ xmamaRla warmoTqva ami-
ranma, _ saSinelebaa roca adamiani mucliTa da TeZoebiT 
dadis, anu roca RoRavs, aseTebi Zalian momravldnen iberi-
aSi visac mxolod muclis cxoneba axarebs, _ ukve gonebaSi 
Cailaparaka, _ aseT adamianebs xmac gansxvavebuli aqvT, ra-
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Rac qoniani, msuye da amasTan CaxleCili, _ da amirani fiqr-
ebSi wavida, Tan cas Sescqeroda, TiTqos mas uziarebda Ta-
vis azrs: ,,adamianis xma sulis instrumentia, romelic yve-
laze ufro mgZnobiare da emociuria, xma grZnobebis matar-
ebelia, is aSiSvlebs adamianis bunebas". am fiqrSi iyo, ro-
ca axalgazrda biWebma da gogonebma simReriT Caiares – ka-
xur mravalJamiers mRerodnen. simReram mTeli misi sxeuli 
moicva... _ marTalia mamaCemi, roca ambobs, da gonebaSi gai-
meora: ,,roca adamiani mReris suli farisevlobis niRabs 
icilebs da warmoCndeba mTeli Tavisi siwmindiT". _ marTl-
ac asea! Torem, es axalgazrda gogo-biWebi, maTi Cacmulo-
bis mixedviT, garyvnilebis jgrod SeiZleboda Segveracxa. 
asea, simRera yvelaze Zlieri iaraRia, rameTu is aRwevs 
adamianis sulSi, simReriT midiodnen iberielebi omSi da 
simReriT acileben Tavis micvalebulebs. simRera es is Tvi-
sebaa, romelic adamians ganasxvavebs sxva arsebebisagan... es 
madli iberielebs RmerTma mianiWa. bevri Cveneburi da ucx-
oebic gvakritikeben, iberielebma simRerisa da cekvis meti 
araferi ar iciano, magram es xom yvelaferia da es xom 
RmerTTan gvaaxlovebs... da, amaze meti ra gvinda, rom gvhqo-
ndes?!  
amirani fiqrma ise gaitaca, rom mTeli arsebiT Caeflo 
gancdebSi, sxeuli daeZaba, warbebi moeWmuxna. azri xan mas-
Tan iyo, xan garboda ukidegano sivrceSi da ikargeboda 
gveleSapiviT pirdafCenil samyaroSi, im imediT, rom odes-
Rac vinme ipovnida da ukan daabrunebda. 
 amasobaSi mzemac karga gvarianad gamoanaTa da sxivebi 
Tavis saqmianobas aqtiurad Seudgnen, jer patara wylis 
gubeebi amoaSres da mere erTianad did gubeebs eZgernen. 
amiranic mowyda fiqrebis zvavs... da ganmartovda wylisgan 
Sekrul sxeulSi... mere, im mxares gaixeda saidanac mamas 
elodeboda... mamas sakmaod agviandeboda. mamis lodini gau-
saZlisi gaxda, skamidan wamodga da quCis gadasasvlels mi-
uaxlovda, gadasasvlelis napiras gaCerda da aJinebiT daa-
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cqerda meore mxares. naxevari saaTis Semdeg mamac gamoCnda. 
erTmaneTisagan karga didi manZili aSorebdaT, magram erTm-
aneTs mkafiod xedavdnen. daviTma, roca amirani quCis gadas-
asvlelis napiras dainaxa, sayveduris niSnad Tavi gaaqnia-
gamoaqnia. mixvda amirani, rasac sayvedurobda mama – SuqniS-
anTan axlos ar unda damdgariyo, magram iq xom gadasas-
vlelis kaci iyo, romelsac mama endoboda, da xom icoda, 
rom gadasasvlelze marto ar gaatarebda. 
daviTma gadasasvleli aRelvebulma gadmokveTa, Rimilna-
revi sibraziT datuqsa, meore mxares gadaiyvana da orive 
saubar-saubriT saxlisken wavidnen.  
saxlSi misul mama-Svils, deda damwuxrebuli daxvdaT. 
_ ra moxda? _ SeSinebulma hkiTxa daviTma Tamars. 
_ mokles. 
_ viin? _ CaeZia daviTi. 
_ kavkasieli, _ damZimebuli guliT upasuxa Tamarma.  
amiranma Seatyo, rom mamac Zalian Sewuxda, da xan dedas 
Sexedavda, xan mamas. mere dedas miuaxlovda da hkiTxa: 
_ vin iyo kavkasieli? 
_ erT-erTi CvenTagani, _ gabzaruli xmiT upasuxa Tamarma 
da saxeze sinanuli aRebeWda. _ amiran, Svilo, wadi gamoi-
cvale... saWmeli vWamoT, saRamos mogiyvebi mis Sesaxeb. 
saRamos Tamarma da daviTma amirans uambes ambavi im gul-
anTebul adamianze, romelsac Zalin uyvarda iberia, Tavisu-
fleba, Tavisi xalxi.  
amirani yuradRebiT usmenda da roca dedam daasrula am-
bis moyola, dedas mimarTa: 
_ deda Sen marTali xar, is Tavs ar moiklavda, is mok-
les, iseve rogorc galaqtioni. galaqtioni ar gadamxtara 
fanjridan, is xSirad adioda fanjris rafaze, ubralod 
Tavs cdida, magram gadmoxtomas ar apirebda. misi es saqcie-
li SeamCnies savadmyofos rus-uzumes Sikrikebma da erTxe-
lac roca isev avida fanjris rafaze, xeli hkres... kacma, 
romelmac dawera leqsi: ,,mesaflave”, Tavs arasodes ar moi-
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klavda. arc kavkasieli moiklavda Tavs, rameTu is, rogorc 
Tqven miTxariT, morwmune kaci yofila. 
naambobma amiranze Zalian imoqmeda, mTeli Rame imaze 
fiqrobda, Tu ratom ar ufrTxildebian im pirovnebebs vinc 
TavisuflebisaTvis ibrZvis, vinc eris saxes warmoadgens... 
am fiqrSi CaZiruls mxolod ganTiadisas CaeZina. 
meore dRes, roca amirani skolaSi mivida, mas winadRis 
ori darCenili davalebis Sesruleba mosTxoves: qlibiT, 
kibis saxelurebze amoSverili rkinebisTvis Tavebis wawve-
teba da baSvebisaTvis leninze leqsis Tqma. amiranma, amje-
radac ar Seasrula davalebebi. ris gamoc cariel oTaxSi 
gamoketes da saWmlis gareSe datoves. skolis xelmZRvanel-
oba, dasjis am meTods xSirad mimarTavda, isini amiT saWme-
lze gamoyofil fuls zogavdnen, romelsac axali Senobis 
asaSeneblad iyenebdnen. 
oTaxSi gamoketilma amiranma moxerxebuli adgili Sear-
Cia, iseTi, romelic karis WuWrutanidan ar gamoCndeboda. 
amoiRo jibidan patra bloknoti, fanqari da wuxandeli Ra-
mis naazrevis Cawera daiwyo: _ me miyvars Cemi xalxi, _ ase 
daiwyo wera, mere cotaxani Cafiqrda da ganagrZo: _ ers 
gaaCnia istoriuli maxsovroba, fizikuri SesaZlebloba da 
fsiqologiuri saxe, am sami maxasiaTeblis warmoqmnis safu-
Zvelia, eris Semadgeneli TviTeuli adamianis anatomiur-
fiziologiuri unari. es ukanaskneli ki, kosmosuri Zalebis 
da miwieri garemos zemoqmedebis Sedegad yalibdeba. adamia-
nebi, am msgavsi Tvisebebis qveS erTiandebian da qmnian ers - 
Tavisi unikalurobiT, rac SemdgomSi memkvidreobiT xasia-
Ts iZens. xolo, memkvidreobiToba ayalibebs eris cnobiere-
bas, romelic warmoSobs eris azrs, grZnobebs, warmodgene-
bsa da survilebs rogorc mocemul, aseve virtualur dro-
Si. Camoyalibebul ers, cnobierebis xuTi done gaaCnia: ist-
oriuli anu movaleobis gacnobierebis unari, es aris bazi-
suri done; Sinagani da garegani samyaros gacnobierebis un-
ari, anu sulieri done; gacnobierebulis sistematizacia, 
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anu Semoqmedebis done; sakuTari Rirsebis, rogorc cnobie-
ris da unikaluris Semecnebis unari, es aris amaRlebis do-
ne da RmerTis mier dakisrebuli movaleobebis cnobiereba - 
tkbobis done. da, Tu erma erT-erTi Tviseba dakarga misi 
degradireba iwyeba an sxva erSi aTqvefa, am dros mniSvnel-
ovan rols asruleben calkeuli adamianebi, eris TvalsaCi-
no warmomadgenlebi, romlebic uangaro Sromis, xSirad sak-
uTari sicocxlis xarjze ubruneben ers cnobierebis daka-
rgul Tvisebas, aseTi adamianebi Rrmad morwmuneebi arian. 
samwuxarod, maT aviwydebaT, rom erSi yalibdeba konglome-
ratuli sazogadoeba, romelic gayofilia ,,sarvanis” da 
,,manbedis” Tayvanismcemleblad. rogorc wesi manbedis Tayv-
anismcemlebi erovnulobis grZnobas mowyvetili adamianebi 
arian, swored aseTebs sCvevia Ralati, gautanloba, simuxT-
le, qurdoba da swored aseTma adamianebma mokles ilia, 
galaqtioni, kavkasieli. _ amiranma wera daasrula, blokno-
ti dakeca da fanqarTan erTad jibeSi Caido. erTxans Cumad 
ijda, TiTqos sadRac usasrulobaSi CaZiruliyo, mere wam-
odga, oTaxSi daiwyo siaruli, skamis qveS - sadac ijda, 
bzinavi nivTi SeamCnia, miuaxlovda da aiRo - es lursmani 
iyo, cotaxani xelSi aTamaSa, mere oTaxis kedelTan mivida 
da kedelze leqsi amofxaWna:  
  
es dacemaa, gagiwyreT RmerTi, 
ratom CauqvreT sanTeli gulSi?  
ugunurebo! Tqven arc ki iciT, 
Tu ra Znelia, 
     roca ver xedav sinaTles kubikulumSi. 
Caqra sanTeli, dabrmavda suli  
da fanjrebs mTvaris Suqi landavda, 
caSi mrisxaned yviroda RmerTi: 
    ,,ratom CauqvreT sanTeli gulSi?”  
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_ da, roca morCa leqsis weras SeamCnia, rom kedelze 
amofxaWnilma asoebma TandaTanobiT naTeba daiwyes, naTeba 
Zlierdeboda, oTaxi SuqiT gaivso da karis RriWoebidan ga-
reT gaaRwia.  
karis WuWrutanidan gamosuli sxivi pirvelad zari-urim 
SeamCnia da yvirili atexa: _ viwviT! viwviT! _ Tan adgilze 
xtunaoba daiwyo, mere gaaxsenda, rom iq amirani hyavdaT Cak-
etili. _ aaaa, ai raSia saqme... _ SiSnarevma azrma gaurbina 
TavSi, cotaxani monusxuliviT idga da mere, uecrad moTqma 
daiwyo: _ xom geubnebodiT suyvelas dagvwvavs es oxeri. sa-
daa axla inC-ura? raSi sWirdeboda amas raime gegmis SemuS-
aveba, CaesvaT pirdapir sarkeebian oTaxSi da damTavrdebo-
da amiT yvelaferi...   
yvirilze, derefanSi, moswavleebi da maswavleblebi gam-
ocvivdnen da roca karis WuWrutanidan gamosuli naTeba 
dainaxes gaukvirdaT, mere TiTqos raRacas mixvdnen... zogi, 
ironiuli RimiliT ukan Sebrunda, zogi ki SiSiT miuaxlo-
vda vercxlisfer sxivs, TiTiT Seexnen, raRac amaRlebuli 
grZnoba daeuflad da ilias leqsze SeTxzuli simRera wa-
moiwyes: 
 
Cemo kargo qveyanav, razed mogiwyenia! .. 
awymo Tu ara gvwyalobs, momavali Cvenia...   
 
am ambavma Zalian SeaSina ar-sei-rgo, romelic Tavisi kab-
inetis misaRebi oTaxis karebis zRurblidan yovelives, 
Tvalyurs adevnebda da nerviulobisagan ulvaSebs acmacu-
nebda. gverdze inC-ura edga, romelmac raRac wasCurCula 
da orivem, TiTqmis eTdroulad, jibidan saTno gamosaxule-
bis niRabi amoiRo, saxeze gaikeTes da momReral maswavle-
blebs simReraSi ayvnen. am saqcielma maswavleblebi gaakvi-
rva, dadumdnen, moeSvnen, Tavebi Caqindres da welSi moxri-
lebi TavianT oTaxebSi dabrundnen. ar-sei-rgo da inC-ura 
simReriT miuaxlovdnen im karebs sadac amirani hyavdaT 
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gamomwyvdeuli, magram karis gaRebas ver bedavdnen, maSin 
ar-sei-rgom iqve mdgars, daSterebul, zari-uris SeuRrina: 
_ es yvelaferi Seni bralia, modi da gaaRe kari. 
zari-uri morCilad miuaxlovda karebs, jibidan gasaRebi 
amoiRo, karis sakets moargo, gasaRebi gadaatriala, kari 
odnav SeaRo, da es sakmarisi aRmoCnda - oTaxSi dagrovili 
energia SxuiliT gamovarda gareT, derefanSi spiraliviT 
datrialda, burTad Seikra, quCaSi gamaval kars daejaxa, 
gaangria da gareT gavarda. samivem dainaxa, Tu Suqs rogor 
hyavda atacebuli amirani. yvelafers mixvdnen da sibraze 
daeuflaT, boRma aRrCobdaT, mixvdnen, rom maTma gegmam 
marcxi ganicada, arada ra axlos iyvnen mizanTan... ho, sami-
vem icoda, rom amirani arasodes ar wauwvetavda kibeze amo-
Sveril rkinebs Tavebs, rac maT imis saSualebas aZlevda, 
rom misTvis uaryofiTi qulebi daeweraT da daeweraT, da 
roca minus TerTmeti qula Seugrovdeboda, da ukve minus 
oTxi hqonda, skolis kanoniT ufleba eZleodaT misi sark-
eebian oTaxSi gamoketvis. axla ki ra, gaufrindaT, da kacma 
ar icis ra SeiZleba mohyves yovelive amas... gareT gavard-
nil Suqs iberielebis gaerTianeba SeeZlo, da maSin namdvi-
lad damTavrdeboda maTi batonoba.    
_ ra vqnaT, _ xma pirvelad zari-urim amoiRo. 
_ es ambavi Cvenebs unda gavagebinoT, _ dajerebuli ton-
iT Tqva inC-uram. 
_ marTali xar, _ daeTanxma zari-uri. 
_ is Cveni damaqceveli, an saxlSia ukve, an ufro uaresi 
- jadosnur tyeSi. iberielebs Cven unda davaswroT. gamoi-
taneT droSebi da vinc Cveniania yvela ezoSi gamovides, _ 
brZana ar-sei-rgom.  
ar-sei-rgos davaleba swrafad Seasrules zari-urim da 
inC-uram. ezo, rus-inC-uzumes SikrikebiT gaivso, yvelas ibe-
riis droSa eWira da iberiul patriotul simReras mRero-
da. male ar-sei-rgoc gamoCnda, xalxs saTaveSi Caudga da, 
,,gaumarjos iberias!” yviriliT me-inC-uzumes sasaxlisken 
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gaemarTnen. gzadagza rus-inC-uzumebis sxva gaerTianebebi 
ematebodaT. Cqara qalaqis quCebi xalxiT gaivso, yvela 
raRacas gaiZaxoda, magram ras, ar icodnen.   
xalxis quCaSi gamosvla ,,uzenaes" me-inC-uzumes gaagebin-
es, esiamovna ,,uzenaes", mas Tavis gamoCenis saSualeba mieca, 
magram xalxis gamosvlis mTavari mizezi, rom Seityo SeSin-
da, saswrafod gamoiZaxa klepto-man-uzume da amiranis oja-
xisaTvis Tvalyuris devnis gaZliereba daavala. kleptos, 
aseve quCaSi gamosuli xalxis darbeva ubrZana, xolo, Tu 
maT Soris iberielebs mokravda Tvals, sxvebis SeumCnevlad 
unda daexoca. 
quCaSi gamosuli xalxis nakadi amRvreul mdinares hgav-
da, romelic winaswar gakeTebul kalapotSi Txlafun-Txl-
afuniT miedineboda, magram sad? - aravin ar icoda. uceb 
dineba SeCerda, xalxi Setortmanda, nakadis boloSi da 
SuaSi moqceuli xalxi aforiaqda, win wasvla surdaT, 
ukmayofilebas gamoxatavdnen da yvirodnen:  
_ vin gagvaCera?  
_ ra moxda, ratom gagvaCereT? 
_ gaumarjos Tavisuflebas! 
mere viRacam xmamaRla daiyvira: 
_ Cveni liderebi movidnen, Cveni mxsnelebi!  
da, marTlac quCis SedarebiT amaRlebul adgilze, iq sa-
dac eqvsfexa Txis Zegli idga, sxvadasxva partiis, Tu gaer-
Tianebebis gograTaviani liderebi gamoCndnen, romlebic ra-
Raceebs gaiZaxodnen, magram, xalxis msgavsadDarc maT ar 
icodnen, Tu ras yvirodnen, Tumca is ki icodnen visTvis... 
arc xalxma ar icoda, arc gograTavianebma ar icodnen 
ra surdaT da swored es arcodna aerTianebdaT maT. lide-
rebs erT-erTi, yvelaze ufro Wkviani gamometyvelebis, hol-
andiuri mamlis msgavsi kisriT, gamoeyo da damajerebeli 
toniT mimarTa xalxs: 
_ xalxo, Cven didi kulturis mqone eri varT. zustad 
vgegmavT Cvens miznebs, drois mocemul momentisaTvis vakeTebT 
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mxolod erT saqmes da viRebT mravalpolusian gadawyveti-
lebas. amasTan, mTlianad koncentrirebuli varT eris winaSe 
dasmul amocanaze, Cven SegviZlia movipovoT... 
orators sityva ar hqonda damTavrebuli, roca Savmundire-
bSi gamowyobili me-inC-uzumes razmi Tavs daesxaT da momi-
tingeebs xelketebiT dauwyes cema, xalxi aqeT-iqiT garbo-
da. adgilze mxolod partiis liderebi darCnen. erT-erTma 
ver moiTmina da xmamaRla miaZaxa Savmundirianebs: 
_ ei, Cven movelaparakeT Tqvens klepto-man-uzumes, rom 
mitingis Casatareblad CvenTvis erTi saaTi unda eclia, ra-
tom gatexa sityva, ra moxda?   
Savmundirianebis erT-erTma warmomadgenelma, romelic, 
etyoba maTi meTauri iyo, ironiulad upasuxa: 
_ Tqven mxolod ormocdaxuTi wuTis fuli gadaixadeT 
da, Tu droze ar datovebT aqaurobas, Tqvenc ar dagadge-
baT kargi dRe. 
gawbilebulma partiis liderebma quCa datoves.  
quCaSi mxolod moxiTxiTe, yvelafris mnaxveli qari da-
rCa, romelic drodadro nagavs maRla aitacebda, haerSi 
daatrialebda da quCis xan erT, xan meore kuTxeSi miayri-
da. qars kargad axsovda is dro, roca galaqtionis mxurva-
le saxes miaskdeboda, es orives moswonda. isic kargad 
axsovda ilias cilindri, rogor mostaca da haerSi aTama-
Sa. yvelaze ufro ki merab kostavas WaRara Tmebis aSla 
uyvarda, miTumetes maSin roca mitingze xalxs mimarTavda. 
bolo dros ki, aRar uyvarda quCaSi frena, ar ainteresebda, 
rameTu veravis ver naxulobda iseTs visac gulis simxurva-
lisgan agizgizebuli Sublis gagrileba sWirdeboda, amit-
omac daiwyo nagvis aqeT-iqiT miyra da amitomac mouxSira 
restoranSi stumrobas - moswonda Rvinisgan gaxurebuli 
saxeebis gagrileba. Rvinisgan gaxurebulebs siamovnebdaT 
qaris Rlabuci - ,,dailocos Seni gamCeni” - miaZaxebdnen, 
perangis zeda Rils gaixsnidnen da guls miuSverdnen. qars 
axarebda maTi dalocva, miTumetes maSin, Tu kargi moqei-
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feebi iyvnen, ai iseTebi rogoric eTim gurji, an gogla 
leoniZe iyo. erTxel, es daaxloebiT dRevandel ambebamde 
erTi kviriT adre moxda, Zalian Zvirian restoranSi Sef-
rinda, ra misi brali iyo kari gaaRes da sxva ra gza hqo-
nda Seqrolda, miixed-moixeda, yvelaze baraqiani sufra Sea-
rCia da Tavisi sigrile Seafrqvia, Cveuli locva gaigona: 
,,dailocos Seni gamCeni”, esiamovna, aRar mocilda da maT 
Tavze daiwyo triali.  
moqeifeebs erTi SexedviTac etyobodaT, rom sufras axa-
li mimsxdarni iyvnen, yvela moridebulad iqceoda, ise ro-
gorc iberielebs da iberiul sufras SeSvenoda – qalbato-
nebi mTeli Tavisi simSvenieriT yelmoRerebulebi isxdnen, 
mamakacebi ki TavmdablobaSi erTmaneTs ejibrebodnen. iyo 
mxiaruleba, simRera, leqsebis kiTxva. magram, roca Rvino 
moekidaT erTmaneTis qeba daiwyes, romelsac sakuTari Tav-
is qeba mohyva: ,,me esa da es var, me aqa da aq viyavi, Cemi 
Svilebi sazRvargareTis cnobil universitetebSi swavlo-
ben, is ministri Cemi axlobelia, da Tqven arc ki iciT ra 
amagi maqvs mis gazrdaSi”. qeifi TandaTanobiT RreobaSi 
gadadioda, moqeifeebi ki parlamentis molaybeebs emsgavse-
bodnen. brwyinvalebiT avsebuli qalbatonebis saxeebi dam-
Zimdnen, sxeuli moeflaSaT, sigareti sigaretze gaaboles, 
erTmaneTis TvalebiT gazomvas Seudgnen, da is vinc mori-
debulad iqceoda, mas, damcinav mzeras esrodnen.  
gamomZRar mamakacebs daaviwydaT Tavisi mSvenieri qceva, 
romelsac ase uxvad afrqvevdnen qeifis dasawyisSi.  
_ dailocos Rvinis madli, rogor gaaSiSvla maTi WeSma-
riti saxeebi, _ TavisTvis gaifiqra qarma da brolis WaRze 
Semojda.   
erT saaTSi, sufra, miwaze daWyletil bJolos daemsga-
vsa, romelsac uamravi adamiani-mweri daseoda. xarxarebda 
baxusi da dascinoda Tavgamodebul oratorebs, bundovan 
azrebs rom afrqvevdnen. erT-erTma, wiTelsaxianma mamakacma, 
Zeras mzera Semoavlo sufras, wamodga, fulis dasta amoi-
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Ro jibidan da - ,,yvelas giyidiT”, - ZaxiliT, haerSi mois-
rola. fulis dasta haerSi gaiSala da frial-frialiT 
iatakze mimoifata. qalbatoni, romelic wiTelsaxiani mama-
kacis gverdze ijda da, rogorc Canda misi meuRle unda 
yofiliyo, sasowarkveTili skamidan wamoxta da iatakidan 
fulis akrefa daiwyo... odnav moSorebiT, ori skamis gamo-
tovebiT, Txeli saxis da grZeli nakvTebis mqone qalbato-
ni, skamidan wamodga, mSvidi gamozomili nabijebiT miuax-
lovda wiTel saxians da imisTana Zlieri sila gaawna, rom 
mamakacs saxe gverdze moeqca. wiTel saxianma muSti Sekra 
dasartymelad, magram, etyoba jer kidev sadRac, gonebis 
siRrmeSi SemorCenili winaprebis sindisma Tvali gaaxila 
da qalze dasartymelad momarjvebuli muSti magidas dah-
kra. am ambavma yvela gaaogna, sufraze samariseburi siCume 
Camovarda. qalbatoni, romelic iatakidan fuls krefavda, 
akrefas Tavi daaneba wamodga, Segrovili fuli wiTel 
saxian mamakacs saxeSi miayara da restoranis gasasvleli 
karisken gaiqca, mas imwuTSive wiTel saxiani mamakaci dae-
devna. sufris irgvliv dagubebuli haeri Sercxvenili du-
mda, iatakze dayrili daoblebuli fuli patronis molo-
dinSi SeSinebuli aqeT-iqiT iyureboda, xolo WaRze Camom-
jdar qars, gaocebisagan, kinaRam Tvalebi gadmoscvivda. 
qalbatoni, romelmac wiTel saxian mamakacs sila gaawna, 
restornis aivanze gavida - qaric Tan gahyva, Cumad uknidan 
miepara, Tmebi auCeCa, mxarze wamouskupta da yurSi CasCur-
Cula: 
_ ratom gaakeTe es? 
qals jer SeeSinda, mere mixvda Tu raSic iyo saqme da 
mSvidad upasuxa: 
_ Cven yvelas gvWirdeba drodadro saxeSi Semolawuneba, 
Torem gadavgvardebiT. Cveni mTavroba, yvelafers akeTebs 
imisaTvis, rom fulis Sovnaze dageSili sazogadoeba Camoa-
yalibos, xom meTanxmebi?... mere ufro gauadvildebaT CvenSi 
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erovnuli grZnobebis Cakvla, amitomac sila kargi wamalia 
yvela CvenTaganisTvis, _ sevdiani xmiT Tqva qalma. 
_ qalbatono Tqveni saxeli? _ hkiTxa qarma. 
_ nino, _ moridebiT da odnav gapranWulad upasuxa ni-
nom. 
_ nino? Tu ninka? iqneb nini, an ninusi? _ gaajavra qarma. 
ninos qaris oxunjobaze gaeRima... da, Rimili iseTi lam-
azi hqonda, rom qars TavdaviwyebiT Seuyvarda is. 
_ qalbatono nino, yvela erSi mimdinareobs sazogadoe-
bis gardaqmna, evolucia anu axali sazogadoebis Camoyali-
beba. damijereT, es me namdvilad vici, rameTu yvelgan dav-
frinav da... diax, verc Tqveni eri gadaurCeba amas. 
_ ara Cven unda SevinarCunoT Cveni geni... Cven mariam 
RvTismSoblis wilxvedri qveyana varT, Tu Cven ar gadavr-
CiT yvela Zveli eri daiRupeba. yvelaferi unda gavakeToT 
eris gadasarCenad. Tumca geTanxmebi, es sazogadoeba ar 
aris is sazogadoeba, romelic iyo, Tundac, ilia WavWavaZis 
periodSi. 
_ sazogadoebis interesebi da erovnuli grZnoba xSirad 
upirispirdeba erTmaneTs, _ miaxala qarma. 
_ ara, ar geTaxmebi, _ aranakleb mZafrad upasuxa ninom 
da gaagrZela saubari: _ ai momismine, ras getyvi. rasakvirv-
elia, Tu ar geCqareba, Tu ar unda gaqrolde sadme.  
_ kargi mogismen, _ upasuxa qarma da Taxmobis niSnad 
dadumda. 
ninom saubari daiwyo:  
_ yvela saukuneSi omebis da xalxTa didi migraciis Se-
degad icvleboda eris an sazogadoebis didi nawilis ment-
aliteti, xolo sazogadoebis wyobis cvlasTan erTad, icv-
leboda sazogadoebis erovnuli grZnoba, is xan Zlierdebo-
da, xan ki piriqiT. magram, Cemo kargo, iberiaSi erovnuloba 
mWidrod iyo dakavSirebuli: sarwmuneobasTan, enasTan, miwa-
sTan amitomac yovelTvis vinarCunebdiT suls, erovnul Ri-
rsebas. iberieli, icavda ra am sam sakramentalur fenomens, 
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uzrunvelyofTa eris sicocxles, da amasTan SeubRalavi 
rCeboda misi erovnuli valdebuleba. eri, momaval Taobas-
ac am sami sakramentaluri fenomenis cnobierebis safuZvel-
ze zrdida. sarwmunoebaSi sqizmam, haikis cnebebis mozRvave-
bam iberielebs mouClunga iseTi grZnobebi rogoricaa: ena, 
mamuli, sarwmunoeba. dRes, eklesiaSi siaruli erTgvari mo-
da gaxda, xolo miwis gayidva sarfiani Semosavali. yoveli-
ve amas, kidev ufro saSineli mankieri Tviseba daemata urT-
ierTqiSpoba. yvela CvenTaganSi Camoyalibda grZnobaSi gada-
suli survili: ,,mTavaria Cemianma ar majobos, Torem sxvam 
Tu majoba avitan, ra moxda mere ra". da, am midgomam anu 
,,mereras" midgomam, ucxo Teslis STamomavlebi gaaxara. wa-
rsuls mowyvetilebi ugzouklod davexetebiT awmyoSi. axl-
isaken uazro swrafvam ki, Cveni qveyana sxvisi miznebis sapa-
rpaSo poligonad aqcia, CveniT vaWroben ise, rom arc ki 
gvekiTxebian da es imitom, rom erSi amorfuli, konglome-
ratuli sazogadoeba Camoyalibda, romelmac ar icis Tu ra 
aris WeSmariti faseuloba. arada, Cvenma erma miiRo zeciT 
qsovili - kvarTi uflisa, erTiani, mTliani da daunawevre-
beli, niSnad imisa rom ,,sazepuro eri” mis wiaRSi Senaxuli 
kvarTis msgavsad samaradJamod, mis meored mosvlamde, erT-
iani, mTliani da daunawevrebeli unda darCeniliyo. eh, Cemo 
keTilo qaro, RmerTma, deda RvTisas uTxra: ,,ara ugulebe-
lvyo, eri igi sazepuro ufros yovelTa naTesavTa, meoxebi-
Ta SeniTa maTTvis”. _ ase dailoca Cemi eri, _ da ninom ama-
yad gaxeda qars, romelic xan marjvena, xan marcxena mxrid-
an, xan ki, Tavis zeviT dastrialebda, ra eqna aseTi jiSisa 
iyo da ver isvenebda. 
_ kidev rodis dailoca? _ hkiTxa qarma da ninos Tvale-
bSi Caxeda. 
_ warRvnis Semdeg, xalxma uazrod daiwyo dedamiwaze 
xetiali, RmerTs Seecoda ugzoukvlod moxetiale xalxi da 
isev gadawyvita maTi dedamiwis sxvadasxva kuTxeSi dasax-
leba. miwebis darigebis ambavi xalxma, rom Seityo, rigSi 
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Cadgnen da roca maTi jeri modioda, cdilobdnen RmerTi-
saTvis Tavi moewonebinaT. RmerTi akvirdeboda maT qcevebs, 
afasebda da amis Sesabamisad, akuTvnebda dedamiwaze Sesaba-
mis adgils. yvelaze bolos iberielebi mividnen – daagvian-
daT, Turme mindorSi sufra hqoniaT gaSlili da qeifob-
dnen - es iyo maTi dagvianebis mizezi. RmerTs ki, amasobaSi, 
ukve, yvela miwa daerigebina, magram, roca ixila laRi, 
gulanTebuli iberielebi Seuyvarda isini, daloca da Tavi-
sTvis Semonaxuli miwa usaxsovra, TviTon ki, caSi avida 
sacxovreblad.   
restoranSi sufrasTan msxdomi moqeifeebis nawilma Sea-
mCnia, rom nino TavdaviwyebiT saubrobda – magram, visTan? - 
erTxans gakvirvebulebi uyurebdnen, mere erT-erTma sufris 
wevrma ironiulad ikiTxa: 
_ ra Wirs netav? 
sxvam daamata: _ gaufrenia mag sawyals. 
viRacam diagnozi dausva: _ giJi yofila, _ da daamata, _ 
modiT Tu RmerTi gwamT qeifi gavagrZeloT. 
da, isev axorxocda baxusi.  
ninom da qarma ki, dakargulis ZebnaSi dro daabudes da 
mxolod maSin gamofxizldnen, roca ninos qmarma moakiTxa 
- saxlSi wasayvanad. qmris danaxvaze qari gacecxlda, mag-
ram ras izamda... moxetialem dRes pirvelad inatra sakuTa-
ri myudro bude... gadawyvita Tavisi dardi mTvaresaTvis 
gaemxila da misken gafrinda - Sin ar daxvda, maSin, uda-
bnoSi moxetiale zRarbTan mifrinda da yovelive mas uambo. 
zRarbma mousmina da urCia: 
_ wadi isev mTvares miakiTxe, is mgoni RamesTan erTad 
sokrates mowafes mier daweril leqs arCevs. 
ho, kargi _ mZimed amoioxra qarma da isev mTvaresTan ga-
frinda.  
zRarbma, sisvis feri mzera gaayola qars da TvisTvis 
leqsi warmoTqva:  
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cxovrebis ritmiT daRlili qari 
gulis siRrmeSi malavda survils, 
ar surda vinmes Seevlo Tvali 
rogor ebrZoda sakuTar zraxvas. 
 daRondda qari mousvenari, 
 mxolod Tvalebi ambobdnen saTqmels, 
 brmac ki, SeZlebda imis wakiTxvas 
 Tu ra grZnobebi axrCobda rainds. 
warmoidgina suraTi... mixvda, 
rom verasodes daiokebda...  
Tavisuflebis wyurvili klavda, 
Tan siyvarulis Jini aTrobda.  
 veRar gauZlo grZnobebis talRas, 
 isev gagiJda, gadairia, 
 xe amoglija, miwas daaskda  
 da, mere, sadRac gauCinarda. 
 
  
 gzaSi mimavali nacrisferi saRamo mosaxvevSi mocurda 
 
 
 
axlSi misul Tamars, amirani, Sesasvlel karebTan dax-
vda. 
_ marto xar? _ SeSinebulma ikiTxa Tamarma. 
_ ki, _ upasuxa amiranma. 
_ sad aris mama? Tu icis aq, rom xar? ici gareT ra xde-
ba? _ aRelvebulma daayara kiTxvebi Tamarma Svils. 
_ ar icis. SeeSindeba, daureke, _ da amiranma damnaSaved 
CaRuna Tavi.  
_ davurekav, ho unda davureko, _ da Tamarma jibidan 
mobiluri telefoni amoiRo, Tan ekiTxeboda: _ Sen rogor 
moxvedi? im gadasasvlelze rogor gadmoxvedi? ratom xar 
marto? 
s 
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_ sxivis burTma momiyvana da man gadmomiyvana gadmosasv-
lelzec, _ mSvidad pasuxobda amirani, _ deda, sxivis bur-
Ts yvela iberielis gadahyvana SeuZlia orSuqa gadasasvle-
lze, _ amSvidebda amirani. 
Tamari Tan daviTs esaubreboda, Tan amirans usmenda da 
roca amiranma uTxra, rom sxivma momiyvanao saxlSi, droeb-
iT Sewyvita saubari daviTTan da amirans hkiTxa:  
_ sad aris sxivis burTi?  
_ ager myavs, SeikumSa da ubeSi CamiZvra, aqamde piriqiT, 
me viyavi masSi Camaluli, _ da amiranma dedas sxivis burTi 
daanaxa.  
sxivis burTis danaxvaze Tamars saxe gaubrwyinda da 
aRfrTovanebiT warmoTqva:  
_ rogorc iqna daibada, axla saWiroa gavufrTxildeT 
da saWiro dros haerSi gavuSvaT... misi naTeba iberielebs 
gamoafxizlebs, xolo mters daabrmavebs, is Cven gadamwyve-
ti brZolis win dagvexmareba, _ bolo sityvebi Tamarma mo-
mavlidan wamosuli fiqrebiT daamZima.  
_ es rogorc maSin eqvsfexa Txebi, rom daxoca RvTismSo-
blis xatis naTebam. xom ase iqneba deda? _ hkiTxa amiranma. 
_ ho, rogorc maSin, ase iqneba, _ upasuxa Tamarma, da te-
lefonze saubars daubrunda.  
amirani dedis saubridan mixvda, rom mama nerviulobda.  
_ kargi, _ raRacaze daeTanxma Tamari da telefoni gaTi-
Sa. amirans Tavze xeli gadausva, CanTidan gasaRebi amoiRo, 
kari gaaRo da oriveni saxlSi Sevidnen. Tamarma sxva dReeb-
isgan gansxvavebiT, amjerad karis yvela klite Caraza. sanam 
gaixdida fanjarasTan mivida, gamoaRo, saxlSi futkari Se-
mouSva, Semdeg Tmis vercxlifer samagrs, romelsac araso-
des ar icilebda, erTi rgoli moxsna da gareT gasul kaq-
tusis ekalze, raRacis niSnad, Camokida..  
amirani, mTeli am xnis ganmavlobaSi dedas Tvals ar aci-
lebda, Tamarma es rom SeamCnia, mSvidi xmiT mimarTa:  
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_ nu geSiania, yvelaferi rigzea, Cqara mamac mova, gamoi-
cvale tansacmeli, mamas davelodoT da erTad vWamoT. sxiv-
is burTi ki Cvens xis fialaSi daasvene - macxovris xatTan 
rom devs, _ da Tamarma xeliT xis fialaze miuTiTa. 
amiranma dedis Txovna Seasrula, ubidan sxivis burTi am-
oiRo da xis fialaSi Caasvena. sxivs, fialaSi idumali naT-
eba Seemata, ufro Tbili gaxda da guliviT daiwyo feTqva. 
amiranma moferebis niSnad sxivs xeli gadausva da Tavis 
oTaxSi gavida, futkaric bzuiliT gahyva.   
erTi saaTis Semdeg karis gaRebis xma gaisma. es daviTi 
iyo. 
_ sadaa bavSvi? _ SemosvlisTanave hkiTxa Tamars, romel-
ic gasaRebis Cxarunze Semosasvlel karebTan misuliyo. 
_ Tavis oTaxSia, _ upasuxa Tamarma. 
_ xom ar SeaSines? _ hkiTxa daviTma. 
_ ver SeaSineben, magaria. ici sxivis burTi gamoecxada. 
_ sxivi?! Zalian kargi, rogorc varaudobdi... marTla, me 
gzaSi soso Semxvda, _ es ukanaskneli sityvebi xmamaRlad 
warmoTqva - amiranis gasagonad. meuRles xeli moxvia, misa-
Reb oTaxSi gaiyvana da erTad grZel savarZelSi Casxdnen. 
_ rao mama, soso naTlia Segxvda?.. mova CvenTan? _ davi-
Tis naTqvams gamoexmaura amirani. 
_ SeiZleba erT saaTSi movides. amiran, gamodi CvenTan sa-
laparako gvaqvs, – mouxmo daviTma. 
amirani dedasTan da mamasTan gavida da maT Soris Cajda.  
daviTma bavSvs xeli gadaxvia Tavisken mozida da wynari, 
dabali xmiT mimarTa:  
_ amiran, rasac axla getyvi kargad daimaxsovre da ara-
vis ar uTxra, SevTanxmdiT?!   
_ kargi, _ daeTanxma amirani. 
_ maSin yuradRebiT momismine da Sexede Cvens kedelze 
dakidebul suraTs, daakvirdi rogori sivrce SeiZina, TiT-
qos-da tye cocxalia, es imitom, rom dedam kaqtusis ekal-
ze Tmis samagri Camokida, saidanac areklili mzis sxivi 
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oqrosfer varskvlavamde mivida, varskvlavma ki, Tavisi 
sxivi suraTisken gamogzavna da am suraTSi damaluli si-
cocxle gaaRviZa... xedav rogor erTmaneTTan aris yvelafe-
ri dakavSirebuli. dReidan yvela Sens safrTxes suraTi 
Seityobs, da gaxsovdes, Tu raime safrTxe dagemuqra mix-
val suraTTan SubliT Seexebi da im adgilas gaCndebi, 
romelic am suraTzea gamosaxuli. ukan dabrunebaSi Cveni 
megobari futkari dagexmareba. 
futkarma, Tanxmobis niSnad daibzuila da mere, amiranis 
gasakvirad, adamianur enaze alaparakda: 
_ amiran iq yofna bevrad ukeTesia, vidre aq - damijere. 
amirani, jer Secba, mere nawyeni toniT mimarTa futkars:  
_ adamianis enaze laparaki Tu SegeZlo, ratom adre ar 
melaparakebodi?  
_ mapatie, magram ase iyo saWiro da Tanac me xom sul ra-
mdenime Tvea rac movfrindi TqvenTan, _ upasuxa futkarma 
da amirans Tavisi frTebiT loyaze moealersa.  
futkris alersi amirans eama, datkba da gabutuli ieri 
miiRo, Tan xelis guli miuSvira niSnad imisa - ,,aq Camomi-
jeqio", da alersianad mimarTa:  
_ danaSauli, Tu ginda gamoisyido miambe am jadosnuri 
tyis Sesaxeb. 
_ kargi, _ daeTanxma futkari, _ oRond saZinebel oTaxSi 
gavideT, – da orive mSoblebis saZinebel oTaxSi gavida, ka-
ric gamoixures. 
amirani, mSoblebis sawolze mokalaTda da ambis mosasme-
nlad moemzada.    
_ ici ra, modi Citis ambiT daviwyoT, Tanac SesaZloa, mi-
si STamomavali Seni megobari gaxdes, _ Tqva futkarma da 
moyola daiwyo: _ naxatSi SeamCnevdi erT patara Cits, rome-
lic ar scildeba wylis gubes da sul Tavze dastrialebs, 
es is Citia, romelmac xorblis zeciuri marcvali moutana 
iberielebs... tyuilad ar ambobs Cveni macxovari: ,,puri Cemi 
sxeulia”. diax, Cemo amiran, xorbali zeciuri warmoSobisaa 
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da is pirvelad iberiis miwaze, havelas alags daiTesa, aqe-
dan gavrcelda mTel miwaze. ho marTla, am Cits, Cinari hq-
via. 
_ Cinari xom xis saxelia, _ Seawyvetina saubari amiranma. 
_ marTalia xes hqvia, magram iberiaSi Citis erT saxeobas, 
romelsac axla iadons uwodeben, adre Cinars eZaxdnen da 
is iberiuli warmomavlobis saxelia, _ ganumarta futkarma. 
_ SemTxveviT, kavSiri xom ar aris indur miTologiur 
frinvels ,,kinarsa” da Cvens ,,Cinars” Soris? _ hkiTxa amira-
nma. 
_ SesaZloa, magram ZiriTadad miTebi SuamdinareTis saxe-
lmwifodan gavrcelda, xolo iq macxovrebeli Sumerebi 
iberielTa monaTesave tomia da maT patronad dadeSkeli-
anebi hyavdaT. SuamdinareTis macxovrebelTa erTma nawilma 
- Svenebis tomma, CrdiloeTiT gadmoinacvles da iberiele-
bTan erTad kavkasiuri rasa Seqmnes. magram, amaze yvelaze 
kargad Seni gamzrdeli xis kasri mogiyveba, me ki Citze 
gavagrZeleb ambis Txrobas. kargi?  
_ kargi, _ daeTanxma amirani. 
futkarma ganagrZo Citis ambis Txroba: 
_ amiran, Cit Cinars saswaulebis moxdena SeeZlo, magali-
Tad, erTxel gzaabneul da SemTxveviT jadosnur tyeSi mo-
xvedril monadiris gardacvlili dedis ieri miiRo, miuax-
lovda monadires, dauCoqa da sTxova, rom am tyeSi arc 
frinveli da arc nadiri ar moekla, gaocebulma monadirem 
ise datova tye, rom survilic ki ar gasCenia Tofis gasro-
lis. amis Semdeg, roca monadires deda moenatreboda mivid-
oda tyis piras, Camojdeboda xis kunZze da elodeboda Tu 
rodis eCveneboda Cinari - misi dedis saxiT. erTxel, da es 
maSin moxda roca Seni mSoblebi patarebi iyvnen, me ki gaCe-
nili ar viyavi, borotma Zalebma, Seityves jadosnuri tyis 
Sesaxeb da misi ganadgureba ganizraxes, maT viRac kot abu-
liy-Ze da davi asat-ki-anani Caudgnen saTaveSi. am mzak-
vruli ganzraxvis Sesaxeb monadirem Seityo, borot Zalebs 
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gzaSi Causafrda da SeebrZola. martos daumarcxebia isini, 
magram, TviTonac mZimed daWrila da gardacvlila.  
_ sevdiani ambavia, _ isev Seawyvetina amiranma moyola 
futkars. 
_ ara, ar aris sevdiani, _ ar daeTanxma futkari, – es 
sagmiro ambavia, sevdiani maSin iqneboda monadires, rom dae-
gviana da borot Zalebs tyis ganadgureba moeswroT. gavag-
rZelo moyola? _ ikiTxa futkarma. 
_ ki, Zalian mainteresebs, _ upasuxa amiranma. 
_ maSin mismine: _ Cits Zalian uyvarda gubeSi banaoba, ra-
meTu bumbuli ufro feradi uxdeboda, es ki Zalian axali-
sebda da ufro andamatur xmaze iwyebda galobas, Citis xa-
lisi mTel garemoze gadamdebad moqmedebda, xavs modebuli 
beberi rcxilac ki aayolebda Tavis xrinwian xmas mgalobe-
ls, feradxalebiani Svlis nukri, Wreli kurdRlebi, mindv-
ris lurji Tagvebi simReris bgerebs ayolilebi gandaganas 
cekvavdnen, daTvic ki iwyebda cekvas, da maSin unda genaxa 
Sen, Tu ra mxiaruleba iyo, yvela siciliT ixoceboda daT-
vis bajbajze, TeTrkuda meliebs sicilisagan slokinic ki 
ewyebodaT, xolo, mzis sxivebi ise sasacilod daxtodnen, 
kaliebi gegonebodaT. xSirad es mxiaruleba tyis sazRvrebs 
scildeboda da axlo mdebare soflis macxovreblebsac es-
modaT, tyis mxiaruli hangebi maTac axalisebda, gansakuTr-
ebiT bavSvebs, maT Soris Sens dedikosac da mamikosac. ho 
marTla, tyeSi kidev erTi idumali arseba cxovrobs kldis 
vardisferi lodi, romelic wylis gubes darajad udgas da 
roca anci mzis sxivebi, wylis gubes, Tavisi simxurvaliT 
Seawuxeben, klde uCrdilavs. es klde kavkasiis mTebSi dai-
bada, iq sadac Seni mosaxele da winapari, WeSmariti Rme-
rTis moqiSpeebma, mTis kldeze jaWviT miabes.  
_ ratom miabes? _ dainteresda amirani. 
_ imitom, rom xalxs cecxli aCuqa, _ upasuxa futkarma. 
_ WeSmariti RmerTis moqiSpeebi vin iyvnen? _ hkiTxa ami-
ranma futkars. 
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_ suliT dacemuli, adamianebis mier Seqmnili cru Rmer-
Tebi... iyo erTi periodi, roca adamianebma WeSmariti Rmer-
Ti uaryves da Tavisi gamrudebuli warmodgeniT cru Rme-
rTebi Seqmnes, amis gamo RmerTma dasaja adamis modgma, _ 
futkarma frTebi gaiswora da gamoRebul karebSi xis kasrs 
gaxeda, im imediT raime sworad Tu ar vTqvi, gamisworebso 
– kasri dumda, ese igi futkari ar cdeboda. 
_ amirani, rodis ganTavisufldeba? _ Cafiqrebulma da 
odnav yoymaniT hkiTxa amiranma futkars. 
_ roca Cveni qveyana mTlianad, erTmorwmune marTlmadi-
debeli qriastiani saxelmwifo gaxdeba. da, ai, maSin RmerTi 
mesamed akurTxebs Cvens miwas da ers.  
saubarSi garTulebs karze kakunis xma SemoesmaT, kari 
odnav gaiRo da oTaxSi mamakacma Semoixeda. 
_ naTlia, _ sixaruliT wamoiyvira amiranma, _ modi Cven-
Tan, _ amirani loginidan wamodga da naTlias miegeba.  
_ aq riTi xarT dakavebulebi? _ zogadad ikiTxa soso na-
Tliam. 
_ ici naTlia, futkars adamianis enaze codnia saubari 
da jadosnuri tyis ambavs miyveba, ufro swored Citi Cina-
ris ambavs. mgoni daasrula ukve. asea futkaro? _ da fut-
kars gaxeda. 
_ asea, _ daudastura futkarma.  
_ kargiT, maSin gindaT me, gubis wylis ambavs mogiyvebiT? 
_ SesTavaza soso naTliam. 
_ gvinda, _ yvelas magivrad upasuxa amiranma. 
_ saerTod Cemo kargebo, _ cotaxniT Seyovnda da isev 
gaagrZela: _ wyali erTdroulad oTx samyaroSi cxovrobs 
RvTaebriv samyaroSi uxilavi wyalbadisa da Jangbadis nawi-
lakebis saxiT, romlebic erTmaneTTan SekavSirebuli arian 
eleqtronuli nawilakebiT, rac mis sambunebianobas qmnis. 
am eleqtronul nawilakebs harale hqvia, es sityva xSirad 
iberiul simRerebSic gsmeniaT. wyali, aseve, dedamiwidan 
aorTqlebuli orTqlis da dedamiwis zedapirze yinulisa 
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da Txevadi naerTis saxiT gvxvdeba, cxovrobs dedamiwis gu-
lSic, mduRare Txevadi naerTis saxiT, romelic vulkanis 
amofrqvevis dros Tavisufldeba, orTqlad iqceva da mere 
siTxed. maSasadame wyali qmnis jvris oTx mxares, romlis 
centrSi dedamiwaa moqceuli, wyali cocxali arsebaa da 
amitomac vambob me masze, rom is cocxlobs. wyali, ada-
mianis organizmis ganuyofeli nawilia da amitomacaa SesaZ-
lebeli adamianisa da samyaros Tanaarseboba materialur 
garemoSi. daimaxsovreT, adamianis sxeulis daaxloebiT oT-
xmoci procenti wyalisgan Sedgeba da Tu masSi wylis pro-
porcia dairRva, anu mniSvnelovnad Semcirda an gaizarda, 
adamianis sxeuli, haerSi arsebuli nawilakebisa da magni-
turi velis zemoqmedebiT daiSleba. adamiani wyals garedan 
Rebulobs, magram, TviTonac warmoSobs. xSirad wylis ze-
moqmedeba adamianze imdenad Zlieria, rom mis genetikur 
struqturasac cvlis da am cvlilebaSi mniSvnelovan rols 
asrulebs eleqtronuli nawilakebi - harale. Cemo kargo 
amiran, adamiani im SemTxvevaSi icocxlebs ganusazRvrelad 
didxans, Tu is SesZlebs Tavisi organizmis wylis, srul 
ganaxlebas. 
_ cremli wyalia? – hkiTxa amiranma naTlias.  
_ cremli ara marto wyalia, is adamianis grZnobebis ga-
momxatvelia, _ upasuxa naTliam, da amirans hkiTxa: _ gin-
daT cremlze mogiyvebiT? da, mere gavagrZeleb gubis wylis 
Tavgadasavals. 
_ ki, _ orive daeTanxma. 
_ maSasadame, _ da daiwyo sosom moyola: – rogorc gi-
TxariT cremli sxvadasxva bunebisaa. yvelaze sufTa sinanu-
lis cremlia, is adamians sdis maSin rodesac adamiani inan-
iebs da xelaxal naTlisRebas iRebs, am dros is iwmindeba. 
petre mociqulma samjer uaryo qriste, Tumca is ,,gulmxur-
valed tiroda” da amitomac dacemis Sendoba miiRo, anu 
sinanulma ganbana petre mociquli. Tuki adamiani codvas 
gaacnobierebs, maSin igi sinanulis cremliT ganibaneba da 
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saRmrTo madli kvlav miva masTan. ra Tqma unda, cremli es 
sinanulis aSkara niSania, Tumca araerTaderTi. magram, gax-
sovdeT zogierTi tiris da jer kidev cremliani TvalebiT 
SeuZlia boroteba Caidinos. gulis tkivili da Sinagani 
sulTqma Tu ar axlavs cremls maSin es didi farisevlo-
baa. aseve, arsebobs pativmoyvareobis cremli, roca adamiani 
tiris ara imis gamo, rom RmerTi ganarisxa, aramed imis ga-
mo, rom gaufrTxilebloba gamoiCina da sxva adamianebis 
Tvalwin daeca. yvelaze ucodveli cremli bavSvisaa, rame-
Tu mas ar aqvs gacnobierebuli ra aris kargi da cudi, da 
tiris maSin roca stkiva. 
_ soso naTlia frinvelebi, an cxovelebi tirian? – hki-
Txa amiranma naTlias. 
_ rogor ara, aba gaixsene vaJa fSavelas moTxroba: ,,Sv-
lis nukris naambobi”, gana axlaxans ar wagikiTxe es wigni, 
_ Seaxsena sosom amirans. 
_ ho, marTali xar, gamaxsenda, _ upasuxa amiranma, _ wy-
lis ambavs gaagrZeleb? _ hkiTxa amiranma soso naTlias. 
_ ki, aba ra, maS momismineT, _ da sosom gaagrZela gubis 
wylis ambis moyola: _ TqvenTvis cnobilia, rom RmerTma 
Tavdapirvelad Seqmna ca, mere miwa. Seqmna zRva da yoveli-
ve danarCeni, Semdeg ki aiRo Tixa, mozila - rasakvirvelia 
wyalSi, da gamoZerwa kaci. Tqven kargad iciT, Tavdapirve-
lad adamiani ibadeba mounaTlavi, Semdeg ki wminda naTlis-
Rebis saidumloTi xelaxla iSoba wylisgan, romelic saR-
mrTo madlia. wyals, Cemo kargebo, adamianis msgavsad 
laparaki SeuZlia, roca wvims maSin wylis enas kakuni hqvia, 
Tu nakadulis an wyaros saxiT moedineba, maSin mis enas 
rak-raki hqvia, Tu wyali tbaSi, an zRvaSi Relavs maSin mis 
enas Sxuili hqvia. wyals dumilic SeuZlia, da maSin dums, 
roca did saidumloebas inaxavs - asea, jadosnuri tyis 
gubis wyalic, is oqrosferi varskvlavis gulisTqmas inax-
avs saidumlod, romelic im varskvlavis SviliSvilia, rom-
elmac mogvebs qristes Sobis adgili miaswavla. gubis wya-
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li kidev erT saidumloebas inaxavs, kavkasiis mTebSi daba-
debul vardisfer lodis da es saidumlo kavkasiis mTebSi 
mijaWul amirans exeba.   
_ mijaWuli amiranis Sesaxeb futkarma momiyva, Turme xa-
lxs cecxli aCuqa, – CaerTo amirani. 
_ Zalian kargi, _ Seaqo sosom da ambis Txroba ganagrZo: 
_ amirani WeSmariti RmerTis naTluli iyo, romelic cru 
RmerTebs, devebs da borot Zalebs ebrZoda. da, Sen marTa-
li xar, _ mimarTa sosom amirans, _ xalxs cecxli aCuqa, 
magram, erTxel gakadnierda da TviT WeSmarit RmerTsac 
gaugulianda, amitomac roca cru RmerTebma is Seipyres da 
kavkasiis kldes miajaWves, WeSmariti RmerTi aRar daexmara. 
zustad aseve mogvivida Cven, iberielebs. rogorc Cans, Cven 
da kavkasiis mTebze mijaWul amirans erTi da igive xvedri 
gvaqvs da maSin ganvTavisufldebiT, mijaWuli amiranisa ar 
iyos, roca mTeli eri sibriyvisgan da uzneobisgan ganiwmin-
deba, da erTmorwmune marTlmadidebel qristian erad Camo-
vyalibdebiT. marTalia es Zalian Znelia, magram unda SevZ-
loT Tu gvinda, rom gadavrCeT. Cemo kargebo, ganwmendaSi, _ 
mimarTa futkars da amirans, erTi TvaliT kaqtussac gaxe-
da, romelsac kiseri daegrZelebina, rom ukeT gaegona soso 
naTlias saubari, _ wylis gubidan aorTqlebuli wyali gve-
xmareba, romelic wvimis saxiT gvevlineba da gvrecxavs yov-
eldRiuri WuWyisgan, xolo niSnad siwmindisa zogjer caze 
cisartyelas amoqargavs. magram, zogierTi adamianis suli 
imdenad WuWyiania, gubis wyali ki ara, havelas wminda wya-
lic ver garecxavs. marTalia, aseTi adamianebi eklesiebSic 
ki dadian, magram maTi eklesiaSi siaruli da codvebis mon-
anieba ar aris gulwrfeli, es maTTvis ufro garTobiT xas-
iaTs atarebs, Tavisi lazRandarobiT arRveven im idilias, 
romelic eklesiaSi sufevs da WeSmaritad salocavad mis-
ul adamianebs xels uSlian. awuxeben eklesiis sarkmelze 
Semomjdar angelozebs, romlebic salocavad misulebs, ze-
modan, vercxlisfer, adamianis TvalisTvis uxilav, samoTx-
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is vardis furclebs afrqveven. is adamiani vinc suliT wmi-
ndaa da keTili guliTaa eklesiaSi misuli, mis sxeulze 
dayrili vercxlisferi furclebi naTebas iwyeben, xolo 
xavs modebuli, damZimebuli sulis mqone adamianis sxeulze 
dacemuli furclebi Savdebian. maSin angelozebi, aseT ada-
mians, rac SeiZleba ufro met da met vercxlisfer furce-
ls ayrian, rom rogorme misi suli gaanaTon. asea Cemo kar-
gebo, _ guldawyvetiT mimarTa soso naTliam Tavis msmenel-
ebs da mSvidi xmiT ganagrZo: _ samagierod, vercxlis fur-
clebiT ganaTebul, eklesiidan gamosul adamians, Tu kidev 
gubis wylidan warmoqmnili wvimac abkurebs Tavis madls, 
maSin furclebi oqrosfrad iwyeben naTebas da am adamianis 
Tavze Saravadendi warmoiqmneba, Saravadendis naTeba jado-
snur tyeSi gazrdil varskvlavs axarebs. icodeT, Cemo pa-
tarebo, am naTebis SemCneva - Saravadendis, mxolod suliT 
wminda adamians SeuZlia da oqrosfer varskvlavs. 
_ naTlia, me vxedav Sen Saravandeds, _ miaxara amiranma. 
_ mec vxedav Sensas, – upasuxa sosom, _ Cven yovelTvis 
vxedavT erTmaneTis naTebas da amiT vgebulobT Tu, vin ar-
is WeSmariti erisSvili. 
_ mgoni CvenTan viRac movida stumrad, karis gaRebis xma 
gavigone. Tqven ra ver gaigeT? _ futkarma, saubari Seawyve-
tina soso naTlias. 
_ ho, marTali xar, mec gavige karis gaRebis xma, – dae-
Tanxma soso, _ Tqven aq darCiT me vnaxav, Tu vin aris, _ da 
soso oTaxidan gavida. 
cotaxanSi, saZinebel oTaxSi deda Semovida, amirans moea-
lersa da TxovniT mimarTa:  
_ Cven erT aucilebel saqmeze mivdivarT da Tu dagvagvi-
anda daweqi, oRond icode mSieri ar dawve! – mere xis 
kasrs mimarTa: _ Zalian nu gadaRli Seni swavlebiT, Torem 
bavSvma ukve Cvenze meti icis, _ Tamars gaeRima da oTaxidan 
gavida.  
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 mSoblebi da stumrebi jer saxlidan arc ki iyvnen gasu-
lebi, rom amirani kasrsSi SeZvra - Tavisi warsuli da moma-
vali ambebis mosasmenlad.  
   
Cemi, Seni da misi vardisferi dila  
 
 
 
aqtuss Tavze yvavilis patara kvirti amosvloda, gar-
eT gaRweulma ekalma es rom Seityo, wveriT ukan motr-
ialda, ris gamoc moRunul mavTuls daemsgavsa da Zalian 
sasacilod gamoiyureboda. kaqtusis eklis guSindeli miza-
ni, paralelur samyaroSi SeRweva, droebiT gadaido - mas 
axla mxolod erTi ram ainteresebda Tu rodis gaiSleboda 
kvirti. yvavilis kvirtis gamoCenis ambavi futkarsac Seet-
yo, romelic kaqtusis Tavze Semomjdariyo da im adgils 
miStereboda saidanac yvavilis kvirts Tavi amoeyo. kaqtus-
is yvavilis kvirtis dabadebis ambavi ar icoda amiranma, da 
misma mSoblebma, maT jer kidev eZinaT, arc quCis menagvem 
ar icoda kvirtis dabadebis ambavi, is Cveulebisamebr quCas 
xvetavda, celiviT iqnevda cocxs da nagavs aqeT-iqiT da, me-
re, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac wamRerebiT leqs am-
bobda, striqons rom daamTavrebda, miixed-moixedavda da is-
ev Tavidan iwyebda: 
  
Tbilisi ,,sinaTlis” qalaqi,  
sadac brZeni gaxda dalaqi,  
xolo dalaqi, mmarTveli qalaqis, 
sadac fuli marTavs procesebs, 
gonieri kaci ki, 
 Caeflo talaxSi.  
 
k 
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menagvis leqsi, quCaSi gamvlel ucnob mamakacs ar moewo-
na, gamomwvevad gaCerda zaqarias win da ukmexi xmiT, sityve-
bis korianteli miayara: 
_ Tu ici mainc ras ambob, SenisTana umadurebma daaqcies 
es qalaqi. neta ras gayviri: ,,dalaqi, dalaqi", ras miedeb-
moedebi. aba vin gaalamaza es quCa da, saerTod, qalaqi? 
menagvem mis laparaks yuradReba ar miaqcia, arc ki Seuxe-
davs misTvis. aman kidev ufro gaaRiziana ucnobi gamvleli, 
protestis niSnad mkveTrad aqcia zurgi menagves da gabra-
zebuli nabijiT iqaurobas moscilda. 
qalaqi Cveulebisamebr iRviZebda, isev gaisma maRaziis 
mepatronis buzRuni, col-qmris Cxubi, ZaRlis wkmutuni. da, 
rogorc did qalaqs Cvevia, dila nel-nela iJRinTeboda man-
qanebis gamonabolqviT da adamianebis ugunurebiT.  
amiranmac gamoiRviZa, Tvalebi moifSvnita, oTaxis flos-
tebSi jer marjvena, mere marcxena fexi gahyo da barbaciT 
mSoblebTan gavida. 
_ amas Sexede, vin mosula, didi aurzauris amtexi, – rbi-
li da damTbari xmiT Seegeba mama. 
_ modi CemTan, _ da dedam, rogorc yovelTvis, gverdiT 
miiwvina.  
_ erTi ori dRe saxlSi mogiwevs yofna da mere eklesia-
Si migiyvanT stiqarosnad, Tan seminariaSic ivli; guSin mo-
velaparake Cvens moZRvars. xom ginda? _ hkiTxa daviTma ami-
rans. 
_ Zalian,  _ gaxarebulma upasuxa mamas amiranma.  
_ neta, futkari ratom dabzuis kaqtuss? _ gaikvirva Tam-
arma, da samive wamoiwia loginidan.  
_ kaqtusma yvavilis kvirti gaikeTa, _ axara futkarma. 
samives saxeze saTnoeba gamoexata. kaqtusTan mividnen.  
daviTma da Tamarma, roca yvavilis kvirti dainaxes, surv-
ilSi Cadnen, erTmaneTs siyvaruliT Sexedes, maT TvalebSi 
kidev raRac mesame idumali grZnoba imaleboda - da es mog-
oneba iyo.  
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_ amiran, es kaqtusi Cven gavzardeT, misi dedac Cveni 
gazrdilia _ mimarTa dedam amirans, mere futkars miubru-
nda da sTxova: _ Cven, rom wavalT mouyevi jadosnuri tyis 
ambavi. mouyvebi?! 
_ diax, movuyvebi, _ daeTanxma futkari. 
_ deda, futkarma ukve momiyva jadosnuri tyis mkvidri 
Citi Cinaris ambavi. 
_ marTla? mixaria. axla, am sam dReSi futkari kidev 
bevr saintereso ambebs mogiyveba.  
_ ho marTla, amiran, kari aravis ar gauRo, _ laparakSi 
CaerTo mama. 
_ kargi... da yvelaferi vici, _ orazrovnad upasuxa ami-
ranma da isev dedasTan ganagrZo saubari: _ deda, Seni Tmis 
samagri kaqtusis ekalze sul unda ekidos? 
_ ki. da, ar moaZro. wadi axla Caicvi, xel-piri daibane 
da vWamoT, Torem Cven, samsaxurSi dagvagviandeba. 
abazanidan gamosul amirans, mSoblebi, ukve magidasTan 
mimsxdarni daxvdnen, isic miujda, iq sadac misTvis ganku-
Tvnili Wiqa rZe da karaqiani puri ido, amiranma pirjvari 
gadaiwera da Wamas Seudga. mSoblebma, rogorc ki daamTav-
res sauzme, wamodgnen, Tavisi nivTebi akrifes, amirans koc-
niT daemSvidobnen da wavidnen, Tavis samsaxurSi sxvisTvis. 
saxlSi darCnen: amirani, futkari, xis kasri, kaqtusi da 
sxivis burTi. amirani roca Wamas morCa, xis fialidan sxi-
vis burTi amoiyvana, orive xelis gulSi moaqcia da mSob-
lebis saZinebel oTaxSi gavida, savarZelSi mokalaTda, 
sxivis burTi muxlze daisva da usityvod daacqerda fut-
kars, romelic isev kaqtusis Tavze Semomjdariyo da yvavi-
lis kvirts dascqeroda.  
_ xom gaxsovs danapirebi? tyis ambavi unda momiyve, _ co-
taxnis Semdeg mimarTa amiranma futkars. 
_ maxsovs, _ upasuxa futkarma, amiranisken Semotrialda 
frTebi gaiswora, kaqtusis eklebs Soris moxerxebulad mo-
kalaTda, idumali gamometyveleba miiRo da jadosnuri 
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tyis ambis moyola daiwyo: _ saocrebebis tye, tye sadac 
oqrosferi varskvlavi gaizarda, sadac saocrebebis gubis 
wyali cxovrobs da sadac siyvaruliT moinaTlnen Seni 
mSoblebi... 
_ Cemi dediko da mamiko? _ gaikvirva amiranma. 
_ ho, Seni dediko da mamiko. amiran, jadosnuri tyis max-
loblad, patara sofelia, am sofelSi RvTivmimadlebuli 
xalxi cxovrobs, es xalxi adamisa da evas mesame Zis – SeT-
is, uSualo STamomavlebi arian, romlebsac warRvna ar Sex-
ebiaT. sofeli, meoTxe ganzomilebaSia gaSenebuli da Sig 
moxvedra mxolod sivrceTaSorisi kariT SeiZleba, am sof-
lis adgilsamyofeli cota vinmem Tu icoda.   
_ xom axlac arsebobs es sofeli? _ hkiTxa amiranma Txr-
obis saidumloebaSi CaZirul futkars. 
_ rasakvirvelia. mxolod axla es adgili ufro dacul-
ia, vinaidan bevrma iqaurma mkvidrma datova sofeli da misi 
arsebobis Sesaxeb xma gavrcelda. am soflidan wamosuli 
macxovreblebis didi nawili mTel iberiis teritoriaze mi-
moifantnen, xalxSi sikeTes, qveynis da RmerTis siyvaruls 
qadageben, da roca aRasruleben TavianT movaleobas, isev 
sofelSi dabrundebian.  
_ es xalxi da maT Soris Cemi mSoblebic, kavkasionis 
kldeze mijaWul amirans ratom ar exmarebian Tavis daxsna-
Si? gana erTad ufro ar gauadvildebaT iberiis ganTavisu-
fleba? _ xmadabla ikiTxa amiranma, TiTqos ar undoda vi-
Racas gaego.  
_ amiran, _ saubarSi xis kasri CaerTo, romelic goraob-
goraobiT amiranis mSoblebis oTaxSi Semogorebuliyo, _ 
mijaWuli amirani mxolod maSin SeZlebs jaWvis gawyvetas 
roca mTeli iberia erTmorwmune marTlmadidebeli qristia-
ni qveyana gaxdeba, amisaTvis xalxSi saWiroa WeSmariti sar-
wmuneobis ganmtkiceba. 
_ rogorc amas Cemi mSoblebi akeTeben, naTlia da mama 
zaqaria? 
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_ marTali xar amiran, rogorc Seni naTlia, Seni mSobl-
ebi, mama zaqaria da Cveni menagve - ratom gamogrCa menagve? 
– damrigebluri toniT SeekiTxa futkari. 
_ isic iberielia? _ ikiTxa amiranma. 
_ iberielia! da Seni mSoblebis bavSvobis megobari. mas 
didi da rTuli saqme daevala, Tqveni ojaxis dacva. aseve, 
xalxisaTvis simarTlis Tqma, oRond ise, rom naTqvami inC-
rus-uzumes modgmisTvis Znelad gasagebi iyos, anu SefarviT 
ambobs saTqmels. 
_ aaa, mivxvdi, imitomaa rom saTqmels leqsad, rom ambo-
bs. marTla, Cvens sofels ra hqvia? _ ikiTxa amiranma. 
_ RvTaeba, _ upasuxa futkarma. 
_ mere, mere, gaagrZele ra, – mousvenroba daetyo amirans. 
_ ho-da, Sens mSoblebs, Zalian uyvardaT jadosnur tyeSi 
siaruli, xSirad dedaSobili banaobdnen gubis wyalSi da 
ar rcxvenodaT Tavisi siSiSvlisa. gasakviri ki, is iyo, rom 
roca, Seni mSoblebi jadosnur tyeSi Sediodnen saocrebebi 
iwyeboda balaxi ufro xasxasa mwvane da xaverdovani xde-
boda, tyis niavi tkbili da dedis nanasaviT alersiani, Ci-
tebi ufro xalisianad iwyebdnen sxvadasxva xmaze galobas. 
ciyvebi, kurdRlebi, meliebi, irmebi kuntruS-kuntruSiT 
egebebodnen, xeebi siyvarulis niSnad totebs xridnen da 
tanze ealersebodnen, xolo haeri rZisferi da Tbili xde-
boda anu iqmneboda erTiani siyvarulis harmonia. ici ami-
ran, saocrebebis tyeSi sxvadasxva jiSis xeebi cxovroben - 
zogi erTad, zogic cal-calke. magram, fesvebiT yvela erT-
maneTTan arian dakavSirebuli da erT mTlian sistemas 
qmnian, aseTi erTianoba maT exmarebaT dauZlurebuli xis an 
axlad amoyrili nergebis gamokvebaSi. jadosnuri tye weli-
wadis oTxive dros lamazia, magram, gansakuTrebiT gaza-
fxulze, roca xeebi axali foTlebiT imosebian. gazafxu-
lze mindoric ufro xasxasaa, yvavilebic mravalferovania, 
gansakuTrebiT lamazia alublebis borcvi, romelic tyis 
Sua gulSia ganlagebuli, mis ayvavebas tyis yvela suldg-
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muli elodeba. kidev - gazafxulze, Citebi, axali budeebis 
gakeTebas iwyeben, rac Zalian axarebs xeebs, isini sulmo-
uTqmeli elodebian Tu rodis aaxmaureben Jivil-xiviliT 
bartyebi maT garemos, es xma maT sxeuls siTboTi avsebs. 
da, kidev ra ici? _ zogadad ikiTxa futkarma da ganagrZo: 
_ tyes, sxva mwerebisagan gansxvavebiT, gansakuTrebul pati-
vSi hyavT futkrebi, xolo maT Soris yvelaze gamorCeul 
pativSi – dedaCemi. me ki, mogexsenebaT misi fumfli gaxla-
varT. _ bolo sityvebi futkarma amayad warmoTqva. 
_ ese igi Senc jadosnuri tyis mobinadre xar? – hkiTxa 
amiranma futkars. 
_ Senc, Cemo amiran, _ upasuxa futkarma. gaeRima, da ora-
zrovnad hkiTxa. _ davijero, ar icodi? 
_ rogor, mec jadosnur tyeSi davibade? _ viTom gaikvi-
rva amiranma. 
_ diax, aseTi iyo uzenaesis survili. Seni dabadebis adg-
ili dedaSens oqros varskvlavma dauTqva. 
_ kargi, mere, gaagrZele moyola, _ sTxova amiranma.  
_ ho-da, Cemo amiran Cems modgmas Zalian kargi urTi-
erToba hqonda Sens mSoblebTan da rogorc ki Semovidod-
nen tyeSi, futkrebis mTeli jari, rasakvirvelia – dedaCe-
mis meTaurobiT, gaqandeboda maT Sesaxvedrad, jer Tavze 
yvavilis mtvers daafrqvevdnen, mere fexebiT tansacmelSi 
Caafrindebodnen, maRla aitacebdnen da xeebs Soris daaq-
rolebdnen. dedaCemisagan vici, rom es Zalian moswondaT 
Sens mSoblebs, am dros maT, Tavi frTian angelozebad 
warmoedginaT. 
_ mec vifrine guSin, oRond sxivis burTis daxmarebiT... 
ici, axla Sen rac moyevi TiTqos adrec msmenia. ar vxumrob, 
marTla. ho, kidev ras mogviyvebi? _ sxvebis magivradac hki-
Txa amiranma. 
_ modi axla kasrma mogviyves rame saintereso ambavi, _ 
SesTavaza futkarma amirans. 
_ ara var winaaRmdegi, _ daeTanxma megobrebs kasri. 
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_ kargia. ras mogviyvebi? _ SeekiTxa kasrs amirani. 
_ me, mogiyvebiT simboloebze. gainteresebT? _ da xis 
kasri kedels moxerxebulad mieyrdno. 
_ ki gvainteresebs, _ erTdroulad upasuxes amiranma da 
futkarma. 
_ maS kargi. _ da xis kasrma saubari daiwyo: _ icodeT, 
rom Zalian didi datvirTva aqvs simboloebs, romlebSic 
damalulia eris, an raime movlenis saidumloeba. Cemi mosa-
zrebiT simboloebi SeiZleba davyoT martiv da rTul simbo-
loebad. martivia ieroglifi, aso, sityva da sasveni niSani anu 
es is simboloebia, romlebic qmnian advilad aRsaqmel infor-
macias. xolo rTulia: xati, zodiaqo, piktograma, sityvaTa wyo-
ba anu winadadeba, cekva, pantomima, mimika, simRera, himni, relig-
iuri sagaloblebi, Rerbi, eris wes-Cveuleba, religiuri ritua-
lebi, simboluri qceva. anu, es is simboloebia romlis daxmare-
biTac SeiZleba informaciis Seqmna da wakiTxva. rac me CamogiT-
valeT, maT Soris, xati, yvelaze rTuli simboloa, masSi ganTa-
vsebulia didi energoinformacia, iberiul sinamdvileSi mas sa-
mmagi datvirTva aqvs: sulieri, sityvieri da gamosaxulebiTi. 
Tu ganvixilavT sulierebis poziciidan, SegviZlia vTqvaT, rom 
is RmerTis, an wmindanis gamoxatulebaa. rac Seexeba sityviers, 
ai ras getyviT, da CaufiqrdiT am sityvebs: ,,Tqva RmerTma gava-
CinoT kaci Cvens xatad, Cvens msgavsebad...”. rogori sibrZnea am 
sityvebSi Cadebuli, xom grZnobT. dabolos, gamosaxulebiTi 
datvirTva, rac ieso qristes or bunebianobas adasturebs. maSa-
sadame iberiul sinamdvileSi samive niSani erT mTlian simbol-
oSia moqceuli, saxeldobr, sityva ,,xati” moixsenieba _ ,,Tqva 
RmerTma gavaCinoT kaci Cvens xatad, Cvens msgavsebad...”. da, igive 
sityva aRniSnavs xats, rogorc religiur simbolos, misi mate-
rialuri gagebiTac xorcSesxmuli. sxva eris metyvelebaSi msga-
vsi Tanxvedra ar arsebobs. Cemo kargebo, xSirad, martivi da 
rTuli simboloebi erTmaneTSi gadadian, magaliTad: gamoTqmu-
li aso es aris bgera, asoTa nakrebi sityvaa, sityvaTa nakrebi 
winadadeba. garda amisa maT aqvT Sinaarsobrivi datvirTva da 
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isini sambunebovanni arian, rac dasturdeba Semdegnairad, ai 
magaliTad: winadadeba, sityva an romelime simbolo SeiZleba 
davweroT, an gamovxatoT, SeiZleba gamovTqvaT da gavifiqroT. 
maT am sambunebovnebaSi, fiqri, yvelgan Rebulobs monawileobas 
rogorc samebis SemakavSirebeli, rameTu, Tu ar gavifiqreT, ver 
davwer da verc gamovTqvam, xolo gafiqreba TavisTavad fiqria. 
rogorc xedavT simboloebisaTvis sambunebovnebaa damaxasiaTe-
beli, ese igi is zeciuri naazrevis nayofia, gaaCnia azri. amas-
Tan, sxva moazrovne myari da aramyari naerTebisgan, Tundac 
fotonebisgan, imiT gansxvavdeba, rom es aris ,,nafiqralis az-
ri”, mas gadaadgileba SeuZlia pirveladi da damatebiTi ener-
goinformaciis formiT, romelSic adamiani Semsruleblis ro-
ls asrulebs, amdenad gvaqvs ufleba, rom simboloebs davarq-
vaT ,,nafiqralis azri”, anu Tu ar vifiqrebT erTidaigive sity-
vas an winadadebasa sasveni niSnebis araswori gamoyenebiT 
SeiZleba sxva azri mivaniWoT. xSiria, roca adamiani, erTs 
fiqrobs da meores ambobs am dros misi suli wvalobs, imitom 
rom, misi msaxuri cruobs. sicrue ki codvaa da am mosazrebas 
veTanxmebi, imedia Tqvenc, _ mimarTa kasrma Tavis megobrebs da 
gaagrZela saubari: _ Tevdore mRvdlis saqcieli... iciT Tqven 
es ambavi, roca Cvens dedaqalaqs mteri moadga, mRvdelma icrua 
da sxva gzaze atara dampyroblebi, am saqcielis gamo 
dampyroblebma - is awames, samagierod, Cveni qalaqi aoxrebas 
gadaurCa da madlierma xalxma Tevdore wmindanad akurTxa - 
maSasadame, sicrue izomeba da gaaCnia misia, da maSin iTvleba 
didi codvad, roca sxvas ayeneb zians. gaxsovdeT Cemo keTilo 
msmenelebo, da es yvelaze kargad icis kaqtusma, romelic axla 
CumaT gvismens, warmoTqmul sityvas didi simboluri datvirTva 
aqvs. sityva kurnavs adamians da igive sityvam SeiZleba 
gaanadguros adamiani. Cven SeiZleba vuTxraT Cvens urwmuno 
megobars, rom siyvaruli yvelaze ufro netari grZnobaa da 
giyvardes RmerTi, magram mas SeuZlia giTxras: ,,gana SeiZleba 
adamiani sityviT daarwmuno, rom Tafli tkbilia Tu mas is ar 
gausinjavs". aq ukve mniSvneloba aqvs Tu Sen vin xar, rogor 
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cxovrob, ra mizani gaqvs, ai maSin eqneba Sens sityvebs Zala. 
gaxsovdeT! sityva, metyveleba, ena, azris uSualo sinamdvilea. 
Cemi mosazrebiT ,,sityva” aris pirveladi da damatebiTi 
energoinformaciis uSualo gamomxatveli forma da energoin-
formaciis gadamcemi saSualeba. da, Tu es ase ar aris, maSin ra 
aris locva? yvela adamiani Tavis enaze loculobs da Cndeba 
kiTxva: sxvadasxva enaze warmoTqmuli locva esmis RmerTs? 
rasakvirvelia esmis, rameTu sityva azris uSualo sinamdvilea, 
aq mniSvneloba aqvs gonebis mier gamowveul vibracias anu 
energoinformacias, romelic gadaecema samyaros. es Tqven, 
adamianebs, ar gesmiT erTmaneTis da amitom daingra babilonis 
godoli, Torem RmerTs Zalian kargad esmis yvela sulieris 
naTqvamic da nafiqric. amdenad, Cemo kargebo, SegviZlia vTqvaT, 
rom simboloebs mniSvnelovani datvirTva aqvs, gansakuTrebiT 
marTlmadideblur samyaroSi, misi principia gadmogvces infor-
macia samyaroSi arsebuli wesebis Sesaxeb, maSasadame gamodis, 
rom wesi saSualebaa principis aRsrulebis.       
_ ara wesi wesia, xolo principi SeiZleba wess ewinaaRm-
degebodes, _ SeewinaaRmdega xis kasrs amirani. 
_ ara, roca yvelaferi mowesrigebulia, maSin wesi princ-
ipis aRmsrulebelia, _ ar daeTaxma kasri.  
_ Tu, moyola daamTavre mec maqvs Cemi mosazreba simbol-
oebis Sesaxeb, _ saubarSi futkari Caeria. 
_ diax davamTavre, brZaneT, _ da xis kasri daeloda fut-
kris mosazrebas. 
_ me mgonia, rom simboloebi, ara marto informaciis, 
aramed gamafrTxilebel niSnebsac moicavs, _ idumali xmiT 
Tqva futkarma. 
_ geTanxmebi, _ upasuxa kasrma, _ da amis naTeli magali-
Tia iberiaSi qristes kvarTis CamobrZaneba, es imis simbol-
oa, rom meored mosvla iberiidan daiwyeba da ufali pirve-
lad iberielebs gamoecxadeba. ho, aq yuradReba imas minda 
miaqcioT, rom kvarTis gadmobrZaneba ar aris simbolo, ra-
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meTu Tavad procesia simbolo, vinaidan es procesi kosmiu-
ria, daimaxsovreT! - kvarTi cocxali materiaa.   
am saubarSi iyvnen garTulebi, roca amiranis mobiluri 
telefonis xma gaisma - deda urekavda. 
_ batono, gismen! _ upasuxa amiranma.  
_ amiran! Sesvenebaze ver gamomdivar, Sen TviTon gaicxe-
le saWmeli, futkars lambaqze Tafli dausxi, da ar dagav-
iwydes kari aravis ar gauRo, quCaSi isev xalxia gamosuli, 
guSindeli dRis gamosvlebis gaagrZelebaa. xom gaige rac 
giTxari?! Sevecdebi dRes adre movide, _ aRelvebuli sau-
brobda Tamari.  
_ gavige deda, nu nerviulob, _ mSvidad upasuxa amiranma. 
amiranis mSvidma xmam Tamari daawynara da daimedebuli 
daemSvidoba: 
_ kargi, aba saRamomde. 
dRem, ambebis moyolaSi, TamaSSi, kamaTSi male gairbina, 
saRamoc moaxlovda da karebze nacnobi zaris xma gaisma. 
amiranma, sxivis burTi xis fialaSi daabruna, binaSi Se-
mosasvlel karebs miuaxlovda da ikiTxa:  
_ vin aris? _ magram, pasuxs ar daeloda da kari gaaRo. 
_ ratom ar daelode pasuxs? _ SeekiTxa deda. 
_ vicodi Sen, rom iyavi, _ mSvidad upasuxa amiranma.    
_ gasagebia, magram, mainc frTxilad unda iyo. xom SeiZ-
leba viRaca amdevneboda. _ Tamarma fexze gaixada, fexebi 
oTaxis sandlebSi gahyo da samzareuloSi gavida. amirani 
ukan gahyva. 
_ deda, Sen vinme, rom agdevneboda maSin saxlSi ar amox-
vidodi, _ amayad upasuxa amiranma, _ da hkiTxa: _ mainc ra 
xdeba gareT? 
_ rogorc yovelTvis, uazroba... xalxis marTvis sadavee-
bi isev ugunurma politikosebma Caigdes xelSi, _ Tamari 
Tan amirans esaubreboda da Tan samzarauloSi saqmianobda. 
karze kakunis xma gaisma - daviTi xan zars rekavda, xan 
akakunebda. 
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_ es mamaa, wadi gauRe kari! 
_ aa, Senc icani kakuni xom, _ niSnis mogebiT uTxra ami-
ranma. 
Tamars Svilis naTqvamze gaeRima. 
amirnma kari gaaRo, saxlSi daviTi Semovida, Tavidan bo-
lomde dasvelebuli. 
_ deda, gamoixede! naxe mama ra svelia, _ amirans mamaze 
gaecina, radganac dasvelebuli Zalian sasacilod gamoiyu-
reboda. 
Tamarma samzareulodan gamoxeda qmars da SeekiTxa:  
_ Zalian dasveldi tkbilo? _ Tamarsac gaecina, da da-
viTs alersiani xmiT mimarTa, _ mec Zlivs Semovaswari wvi-
mas. midi gamoicvale, amasobaSi saWmelic mzad iqneba.  
_ kargia wvima rom daiwyo, iqneb daiSalos mitingi da xa-
lxi saxlSi wavides. Zalian meSinia udanaSaulo xalxi, am 
naZirala politikosebis interesebs ar Seewiron... Tamar, 
Tamar! _ dauZaxa daviTma, romelsac ukve sveli tanisamosi 
gamoecvala. 
_ batono, _ gamoexmaura meuRle. 
_ Tamar, ici dRes vis Sevxvdi?! 
_ vis? _ ikiTxa Tamarma. 
_ Tornikes. 
_ marTla, rogor gamixarda. xom dapatiJe CvenTan? _ 
gaxarebulma ikiTxa Tamarma. 
dedis aseTma keTilma ganwyobam, amirani daainteresa da 
mamas hkiTxa:  
_ vin aris Tornike? 
_ saRamos, erT patara moTxrobas wagikiTxav da gaigeb 
Tu vin aris Tornike. SevTanxmdiT? 
_ kargi, _ daeTanxma amirani. 
saRamo moaxlovda danapirebi arc amirans da arc daviTs 
ar daviwyebiaT. daviTma wignebis karadaSi Txelydiani, daa-
xloebiT ocdaxuTgverdiani wigni moZebna, moixmo amirani, 
gverdze moisva da moTxrobis kiTxva daiwyo. miuxedavad im-
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isa, rom daviTi, moTxrobas, mSvidi xmiT da auCqarebelad 
kiTxulobda, amirani Sinaganad grZnobda, rom mama Relavda, 
xolo roca iberielebis mterTan Setakebis epizodis aRwe-
ris kiTxvas Seudga, xmazec Seetyo - xma mkacri da Zlieri 
gauxda:   
_ ... brZola xelCarTul SetakebaSi gadaizarda. satevars 
Sezrdili iberielebi aSkarad jabnidnen rusebs, magram ri-
cxobrivad rusebi Warbobdnen, da xSirad iberielebs erTma-
neTTan zurgSeqceviT uwevdaT dgoma, mteri uknidan, rom ar 
miparvodaT. erT-erTi mowinaaRmdege romelsac wiTelzoli-
ani boxoxi exura, aSkarad etyoboda rom rusi ar iyo, xiS-
tmomarjvebuli demetresken gaqanda. demetrem Tavdamsxmels 
ostaturad dauxvedra satevari, sarma gamosdo da Zirs daa-
narcxa, satevari gulTan mouRera, unda Caertya da, unebli-
ed TvalebSi Caxeda... Tvalebi iseTi sevdiani hqonda rogor-
ic mxolod kavkasiels Tu SeiZleboda hqonoda: _ dagwyev-
los RmerTma, _ miaZaxa, da meores miutrialda, romelic 
zurgidan miparvoda, magram fexi Zirs davardnil kavkasie-
ls gamosdo da pirqve daeca, waqcevisas satevari miwaSi 
Caeso, xelis wataneba moaswro, Semotrialda, magram russ 
ukve xiStiani Tofi mis Tavze aRemarTa, wamic da gagmira-
vda, magram, demetres mier waqceulma kavkasielma, russ 
fexi hkra - wvivSi, rusi ukan watortmanda wonasworoba da-
karga da moqneuli xiSti demetres aacila, xiSti miwaSi 
Rrmad Caeso, amiT demetrem isargebla da russ satevari 
qvemodan amohkra, daWrili rusi Zirs daeca. demetre wamo-
xta da mis mSvelels gaxeda, axla iman miaZaxa CeCnurad: _ 
aRar Semxvde sadme, Turem RoriviT dagklav, _ da sateva-
ris wverze ufro wvetiani mzera esrola. 
saSinel RrialSi da oxvraSi camde atyorcnili yviri-
lis xma gaisma: 
_ ZaRlis Svilebi, alyaSi gvaqceven! _ demetrem icno ju-
anSer dadeSkelianis xma, _ ukan xevisken davixioT, droze! 
_ yviroda juanSeri. 
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 demetrem, axla SeamCnia Turme satevari gadatexoda, gu-
li etkina - mama-papiseuli iyo, barZayze gadaisva, sisxli 
mowmina, budeSi Cargo da xevisken daeSva... uceb yvirilma 
gaaqvava, xma ecno, moixeda, ar Semcdara, giorgi eZaxda: _ 
demetre Zia! demetre! _ maTi mzera erTmaneTs Seejaxa, verc-
erTma ver gabeda mzeris gadawonva, TiTqos irgvliv yvela-
feri dadumda da maTi gonebis miRma darCa: yvirili, oxvra, 
gineba - mxolod erTmaneTs xedavdnen da erTmaneTis esmo-
daT. giorgim kidev erTxel dauZaxa: _ demetre Zia! Cems sax-
elze sanTeli daanTe, naTias gadaeci biWi vaJkacad gamiza-
rdos! _ da xelSi CabRujuli revolveri erT-erT rus miu-
Svira, ar gavarda, etyoba tyviebi gaTaveboda.   
_ demetrem dainaxa, rom mis Tanasoflels sami rusi, xiS-
tmomarTuli TofebiT Semortymodnen. giorgi sunTqva Sekr-
uli idga, ise rogorc demetre mas eklesiaSi xedavda, lo-
cvis dros. _ mere goirgim xelebi cisken aiSvira da mTeli 
xmiT daiyvira: _ dideba Sen RmerTo Cemo! gmadlob Tavisuf-
leba, rom maCuqe! _ yvirilze damfrTxalma rusebma erTdr-
oulad gaurWes xiStebi, zeviT aitaces da, Semdeg, daundob-
lad Zirs daanarcxes. es imdenad sazareli sanaxavi iyo, 
rom miwac ki iZra, ca moiqufra da imisTana wvimam dascxo, 
rom iqauroba sul waleka. niaRvarma arc rusi da arc iber-
ieli ar daindo, sul SemTxveviT demetre da misi gadamrCe-
neli CeCeni gadarCnen. albaT, ambis momyolebad datova 
ufalma. 
daviTma cotaxniT kiTxva Sewyvita. amiranisken mitrialda 
da damajerebeli xmiT mimarTa: 
_ yvela adamiani, RmerTis Svilia da Tu erTi Caidens 
cud saqciels yvela isjeba. daimaxsovre es! da daviTma ki-
Txva ganagrZo: 
_ ... xanSi Sesul demetres xSirad axsendeboda darialis 
xeobis brZolis epizodi, gansakuTrebiT maSin, roca Tavis 
Svilebs gadaxedavda, ufrosi misi RviZli iyo, xolo umcr-
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osi, Tornike - giorgis Svili, romelic SviliviT gazarda 
da uyvarda.  
_ Tornike, im giorgis Svilia brZolaSi, rom daiRupa? _ 
gakvirvebulma ikiTxa amiranma. 
_ ho mama, da dRes Semxvda. 
_ mama, am wignSi Tornikes im CeCenze, demetre, rom gadaa-
rCina, ratom meti araferi ar uweria? 
_ ar vici. magram... mgoni axla, misi Svili CeCneTis ganma-
Tavisuflebel brZolaSi iRebs monawileobas, ho es dRes 
miTxra Tornikem, roca Semxvda. axlaxans, rogorc TviTon 
miTxra, erTi kviris win, moiZia misi kvali.  
_ amiran, Seni Zilis dro movida, _ Tamarma daviTs wigni 
CamoarTva, magidaze dado, amirans xeli mokida da saZinebe-
li oTaxisken waiyvana.  
Zili mSvidobisa... da Cemi, Seni da misi vardisferi dila 
gardaisaxa, amiranis gulis feTqvaSi, mere sizmrebis winas-
warmetyvel zmanebaSi, sadac ukve xanSi Sesul TornikesTan 
erTad ibrZoda... daviTis suli ki, Tavs dastrialebda da 
Zalas matebda. 
 
                
                 visia es mwvane dila? 
 
 
aqtusis yvavili gaSliliyo, SigniT futkari SemZvral-
iyo da yvavilis tkbili neqtariT damTvrali, Tavda-
viwyebiT bzuoda. wina dilas kauWad motrialebuli kaqtu-
sis ekali adrindeliviT gasworebuliyo da isev parale-
lur samyaroSi SeRwevas lamobda. menagve Cveulebisamebr 
xvetavda quCas, celiviT iqnevda cocxs da nagavs aqeT-iqiT 
da, mere, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac leqs ambobda:  
 
qalaqi qurdebiT aivso, 
dalaqma jibe fuliT gaivso, 
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obucments sajdomSi ekali Caeso, 
quCebi trakSi gaCxerili cocxiani kacebiT gaivso, 
monazons Tvalebi cremlebiT aevso, 
gaego, Turme eklesiaSi iudas sanTeli aenTo. 
beri sasowarkveTili gahyviris: 
,,Tqvens gamo samoTxis karebi, didi xniT daixSo”. 
zneoba, sircxvilisagan pirqve daemxo, 
moTqvams: ,,es ra dagvemarTa, sibriyves uzneobac daerTo”. 
iberielbi gvian mimxvdaran, rom eklesiis gza, 
politikosebs xelSi CaegdoT. 
Tavisuflebam SiSisgan, pirze urduli daido,  
inC-rus-uzumem ki, iberTa qveyana fexqveS gaigdo. 
am yvelaferiT putini Zalian gaerTo. 
vai, Cvens Tavs ubedurs, qveyanas zeca Tavze daemxo.  
 
dilis niavi menagvis leqsis striqonebs muStad hkravda, 
haerSi daatrialebda da quCaSi gamvlelebs yurSi ise Zlie-
rad miaTxliSavda, rom yvelas egona TiTqos-da viRaca miep-
ara da sila gaawnao, SeSinebulebi ukan ixedebodnen - ra 
moxda, ra ambaviao. maTi saqcieli imdenad auxsneli da sas-
acilo iyo, rom fanjaraSi gadmoyudebul qals, romelic 
yovel dilas Tavis loT qmars elodeboda, gaecina. qalis 
sicilma, maRaziis mepatrone ganacvifra, is, am qals didi 
xania icnobda, magram aramcTu sicili, aramed mis saxeze 
Rimilic ki ar SeumCnevia, da daapira Tu ara qalisTvis eki-
Txa: ra gacinebso? TviTonac yuris ZirSi iseTi sila igrZ-
no, rom kinaRam waiqca, SeSinebulma aqeT-iqiT mimoixeda, ma-
gram sxvebiviT, veravin ver dainaxa. igive daemarTa ZaRlis 
mepatronesac. loTis coli ki sicils ver ikavebda, umateb-
da da umatebda, da es isteriuli sicili axlomaxlo saxl-
ebis isedac dabzarul kedlebs sul mTlad arRvevda, bina-
Si aRwevda da iq arsebul garemos sasacilos xdida...  
hoo, dila Tavis uflebebSi nel-nela Sedioda - sila ga-
wvnuli xalxs ukan adevneboda, Tan axal msxverpls eZebda.  
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Tamari da daviTi erTad gavidnen quCaSi. Tamari Cveule-
bisamebr haerSi moxtunave gadasasvleliT mopirdapire mxa-
res gadavida, xolo daviTi menagves miuaxlovda da gamoel-
aparaka: 
_ rao, zaqaria gamoafxizle xalxi. 
_ ara mgonia saRamomde gahyveT saRi azri. ai sila ar vi-
ci?.. _ upasuxa menagvem, _ ho, marTla, wuxel varskvlavs 
vakvirdebodi... mgoni jobdes jadosnur tyeSi dabrundeT da 
xuTi weli aRar gamoCndeT. iqneb manamde xalxic movides 
gons, amiranic gaizrdeba da Cvenc gavZlierdebiT. 
_ marTali giTxra, ar vici rogor moviqce... ilias gamo-
Cenas velodebi... kargi, zaqaria amaze saRamos visaubroT, 
axla samsaxurSi unda wavide. _ daviTi Tbilad daemSvidoba 
bavSvobis megobars da Cqari nabijiT metro ,,marjaniSvili-
saken" wavida. mzera igrZno - Tavisi binis fanjrebs gaxeda, 
dainaxa: minas mikruli amirani da futkari, romlebic mTe-
li am xnis ganmavlobaSi cnobismoyvare TvalebiT akvirdeb-
odnen mas.  
marTalia manZili daviTsa da fanjris minas akrul cno-
bismoyvareebs Soris izrdeboda, magram maTi mzera kefaze 
mibjenoda daviTs da mis guls sasiamovnod aTbobda. roca 
daviTi Tvals miefara, amirani fanjaras moscilda da fut-
kars mimarTa TxovniT:  
_ momiyevi Cveni kaqtusis winaprebis ambavi, albaT es Cve-
ns kaqtussac daainteresebs... Zalian gTxov, _ da mudaris 
niSnad TiTebi yelisken waiRo.  
_ magram, mec monayoliT vici. _ upasuxa futkarma, da 
saxeze gaurkvevloba gamoexata: _ kargi, rac vici mogiyvebi. 
an, da wignebis karadaSi, mamaSeni dedaCemis Canawers inaxa-
vs, romelic erTad gaakeTes, xom ar sjobs is wagikiTxo. 
ici?! wignad surdaT gamoecaT da moTxrobis forma misces, 
magram bolos, ratomRac, gadaifiqres misi gamocema. _ da 
futkarma TaTiT Tavi moifxana. 
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_ kargi, _ daeTanxma amirani, _ iqneb ase jobdes kidec. 
sad devs? _ hkiTxa amiranma. futkarma miaswavla. amiranma 
wignebis karadidan frTxilad amoiRo Txeli rveuli, fut-
kars gadasca da Tan daayola: _ miyvars sxva, rom mikiTxa-
vs, Tan Sen kargad, mxatrulad kiTxulob.    
megobrebi isev saZinebel oTaxSi mokalaTdnen.  
futkarma kiTxva daiwyo: 
_ lurji kaqtusi. _ saTauri, rom waikiTxa msmenelebs ga-
daxeda da, roca darwmunda yuradRebiT usmendnen, ganagrZo: 
_ lurji kaqtusi, jadosnuri tyis mkvidri mosaxle ar gax-
ldaT, _ rveulSi raRaceebi waSlili iyo, futkarma ver 
gaarCia, magram azri gadaaba da kiTxva ganagrZo: _ misi win-
apari saxelad firuzi im udabnos macxovrebeli iyo sadac 
ieso qristem ormoci dRe imarxula, da uSualo mowme iyo 
qristes gamarjvebebis eSmakze, Tavisi TvaliT ixila qrist-
es gaciskrovneba. momxdari ambavi Tavis sxeulSi Camarxa da 
roca yvavili gamoiRo mas gadasca, yvavilma ki Tavis Tesl-
ebs, roca Teslebi momwifda da kaqtuss mowydnen, qarma isi-
ni aitaca da mTel msoflioSi mimofanta. Teslis erTi mar-
cvali, qarma, gazafxulis erT mSvenier dilas, Tamaris sax-
lis minas miaxeTqa. xmaurze Tamars gamoeRviZa, fanjarasTan 
mivida, gamoaRo da iqve, fanjris Taroze, lurjad moelva-
re kaqtusis Tesli dainaxa, TiTiT Seexo Tu ara, Tesli sa-
siamovno xmiT awkrialda. maSin Tamarma Tesli aiRo, xelis 
gulze daido da, ai saocreba! mis irgvliv yvelaferi gaq-
ra, uecrad sxva garemoSi aRmoCnda: gars ertya rZisferi 
ukidegano sivrce, irgvliv iseTi simSvide sufevda, rom Ta-
mars mTeli sxeuli dautkba, cotaxnis Semdeg Citebis gal-
oba Semoesma, mere, fexebTan morakrake nakadulic SeamCnia, 
rZisferi sivrce TandaTanobiT gamWvirvale gaxda da sxva-
dasxva cxovelebis, xeebis, mTebis konturebi gamoikveTa. So-
rs, Tvalis satyorcn manZilze manaTobeli wertili SeamC-
nia, romelic nel-nela uaxlovdeboda, adamianis sxeulis 
msgavsi konturebi gamoikveTa, Tamari mixvda - es ieso-qris-
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te iyo, sul mTlad oqrosfrad gabrwyinebuli. Tamari mux-
lebze daeca da gulmxurvale locva aRavlina. qriste ne-
la miuaxlovda Tamars, xeli Tavze daado da uTxra: ,,wadi 
naxe Seni megobari daviTi da orivem es Tesli im jadosnur 
tyeSi CaTeseT, romelic adre havelas miwis nawili iyo, am 
Teslidan kaqtusi amova, erT weliwadSi yvavils gaikeTebs, 
yvavili ki Tesls, SeagroveT Tesli da sxvagan daTeseT. 
ase akeTeT manam sanam Sen Semcvlels ar naxav. ar dagavi-
wydes es Tesli sikeTis Teslia da sanam misi mTesveli 
iarsebebs, adamianisaTvis samoTxis kari Ria iqneba". roca 
ieso qristem daamTavra qadageba, xeli aiRo Tamaris Tavi-
dan da gaqra, gaqra is mSvenieri garemoc gars, rom ertya 
Tamars.   
Tamari, kargaxans muxlmodrekili, mdumared, momlodine 
mzeriT sivrces gahyurebda... da ukve monatrebuli - qristes 
xelmeore gamoCenas eloda. magram, roca darwmunda, rom es 
mSvenieri wamebi aRar ganmeordeboda, mZimed wamodga, Caicva 
da daviTis saxlisken gaemarTa. daviTis saxlamde jer ar 
misuls, iq sadac soflis wyaro iyo, daviTi Sexvda. Tamars, 
misi danaxva gaukvirda da hkiTxa: 
_ me mizezi maqvs, magram Sen ase adre ram agayena? 
_ dilas Cems fanjaraSi, Cveni megobari fumfli-ufrosi 
Semofrinda, ar momasvena, maiZula avmdgariyavi da Sensken 
wamovsuliyavi. axlac ager mxarze mazis. Sexede Sen! CasZi-
nebia Turme. 
_ moica, moica, es fumfli Sen xar. aaa, Senze weria am 
rveulSi, xom asea, _ kiTxva Seawyvetina amiranma. 
_ ara, magram is Cemi ufrosi Zmaa, _ amayad upasuxa fut-
karma da kiTxva ganagrZo: _ mxarze CaZinebul futkars Tama-
ri cera TiTiT Seexo, frTxilad moealersa, _ ho, marTlac 
CasZinebia, _ xmadabla Tqva - imis SiSiT, fumfli ar gavaR-
viZoo. mere, Tamarma xelis guli daviTis loyas daado, od-
nav Tavisken moswia, loyaze eambora da mTeli sxeuliT mie-
kra. sxva drosac Caxutebia Tamari daviTs, magram, amJamad 
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daviTma sxva, raRac aramiwieri grZnoba igrZno da es RvTae-
brivi grZnoba masac gadaedo. orive ukidegano Tbil samya-
roSi CaiZira, maT simyudroves mxolod wyaros wylis sasia-
movno rakraki da Soridan momavali simRera arRvevda. simR-
eris xma, nel-nela uaxlovdebodaT da roca Tamarma urmis 
Wrialis xmac gaigo daviTs wasCurCula: _ es albaT Cveni 
zaqariaa. 
da, marTlac uremze jarji da misi Svili zaqaria isxd-
nen. zaqaria xalxur simReras mReroda: 
 
mze Sina da mze Sinao, mze Sin Semodio, 
mzevSi mama Sin ar iyo, mzev Sin Semodio, 
sanadirod wasula da irems mosWris Tavso... 
 
_ es simRera mec vici, _ isev Seawyvetina kiTxva amiranma 
futkars, _ mas warmarTobis dros iberielebi mzes umRero-
dnen da mama RmerTs adidebdnen, romelic irmis naxtomis 
Tanavarskvlaveds daedevna Wkuis saswavleblad... ici, rom 
farnavaz mefis dros iberielebi mzes, mTvares da xuT var-
skvlavs scemden Tayvans anu miuxedavad imisa, rom warmarT-
ebi iyvnen qvecnobierad samebas mainc aRiarebdnen da mama 
RmerTs yovelTvis cnobdnen. _ da amiranma, futkaris mier 
wakiTxuli moTxrobidan xalxuri leqsis striqonebi waim-
Rera. 
_ marTali xar amiran, _ mimarTa futkarma, _ magram Tu 
ar macli saRamomde ver movrCebi am moTxrobas. 
_ ho, kargi aRar Segawyvetineb, _ damnaSavis toniT Tqva 
amiranma. 
futkarma kiTxva gaagrZela: _ roca uremi orives gauswo-
rda, Tamari da daviTi Tavis daxriT miesalmnen jarjis, 
xolo zaqarias megobrulad gauRimes. zaqariam ki, gamarjo-
bis nacvlad galaqtion tabiZis leqsidan erTi striqoni mi-
axala: 
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usiyvarulod mzec ar sufevs cis kamaraze...  
 
zaqarias xumrobaze yvelas gaeRima da am RimilSi igrZn-
oboda grZnobaTa Tanxmoba da is idumaleba, romelsac raR-
acis winaswarmetyveleba hqvia. roca uremi gascilda, Tamar-
ma daviTs yvelaferi uambo da oriveni kaqtusis Teslis 
dasaTesad tyisken gaeSura.  
tye TiTqos eloda Tavis patara megobrebs, bavSvebis gam-
oCenisTanave mxiarulad aSrialda. futkrebic Cveulebrivze 
ufro adre miegebnen, Tavisi patara fexebiT haerSi aitaces 
da jadosnuri gubis wylisken gaaqanes, gubis wyalTan ax-
los dasves. Semdeg, Tavisi patara fexebiT miwa moCiCqnes, 
Tamarma kabis jibidan lurji kaqtusis Tesli amoiRo da 
futkrebis mier amoTxril patara ormoSi Caagdo, miwa frT-
xilad miayara, daviTma gubidan peSviT amoiRo wyali da 
daasxa.  
Teslma, miwis madli igrZno da wylis macocxlebeli Za-
la, gafuvda, gaRvivda, Tvali gaaxila, dayrili miwis zemo-
dan SemoWrilma mzis sxivma Tvali moWra - cota ar iyos 
examuSa, mere, ucnauri xmebi moesma, cnobismoyvareobam sZl-
ia, ylorti moiRera da miwidan gamoZvra, gaixed-gamoixeda, 
gaizmora da roca uamravi momRimare saxe dainaxa, Sercxva, 
Tavi Caqindra da moridebiT yvelas miesalma: _ gamarjobaT, 
gamarjobaT, _ mere kidev erTxel gaizmora da mis Tavze 
moalerse niavs, rom ar waeqcia fesvebi gaidga-gamoidga, 
myarad dadga da roca gubis wyalSi Tavisi Tavis anarekli 
dainaxa esiamovna da kidev erTxel miesalma mis irgvliv 
myof cnobismoyvare sazogadoebas. 
kaqtusis ase swrafad aRmocenebas aravin eloda. am sasw-
aulma yvela gaaxara, erTmaneTs ulocavdnen da gaiZaxod-
nen: ,,dailocos, dailocos RvTis madli!". garemo erTxmad 
amRerda da simReram soflamdec CaaRwia. xarobda eri da 
beri - sofelSi didi imedi gaCnda. 
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_ amiT dasrulda es dausrulebeli moTxroba, _ Tqva 
futkarma da rveuli daxura. 
_ ra mokle moTxrobaa. da, Tanac, ra ucnaurad damTavr-
da, imedis gaCeniT, _ TavisTvis, magram yvelas gasagonad 
Cailaparaka amiranma. 
_ es imitom, rom imedi usasruloa. da, am moTxrobas ar 
SeiZleba hqonoda sxva dasasruli, rogorc kacobriobis ar-
sebobas ar SeiZleba hqondes dasasruli, _ TavdajerebiT 
upasuxa futkarma. 
_ mainc ra aris imedi?... rogor fiqrob Sen? _ amiranma 
kiTxviT mimarTa futkars da TviTonac Cafiqrda Tavisive 
kiTxvaze.  
_ SeiZleba me avxsna, _ saubarSi CaerTo xis kasri. megob-
rebis Tanxmobas ar daeloda ise daiwyo: _ Cemi mosazrebiT, 
imedi, kargis molodins niSnavs. misi safuZvelia sikeTis 
wadili da rwmena, is ocnebis realuri nawilia. yvelaze 
didi imedis wyaroa RmerTi. bibliur droSi da axlac ibe-
rielTa imeds RmerTi warmoadgens. bibliaSi xSirad vxvde-
biT RvTis saocar aRTqmebs. biblia, aseve, savsea maTi Ses-
rulebis zusti istoriuli CanawerebiT. RvTis winaswarmet-
yveluri aRTqmebi imdenad sandoa, rom zogjer isini isea 
gadmocemuli, TiTqos winaswarmetyvelebis warmoTqmis 
dros ukve Sesrulebuli yofiliyos. amitom biblias 
SeiZleba imedis wigni vuwodoT. ar meTanxmebiT?.. es xom 
asea! Cemo megobrebo, _ mkacri xmiT mimarTa kasrma Tavis 
msmenelebs, _ iciT, ras werda pavle mociquli, ai momismi-
neT: ,,yovelive, rac winaT daiwera, Cvens saswavleblad 
daiwera, raTa moTminebiT da werilTa nugeSiT gvqondes 
imedi”. 
_ sikvdilis momlodine adamians gaaCnia imedi? _ hkiTxa 
xis kasrs futkarma. 
_ Cemo kargo, am materialur samyaroSi sikvdili, adamia-
nis ukanaskneli mteria, SeiZleba moyvarec?! es erTi, da me-
ore! mokvdao Sercxvenilebze amboben anu visac sworad ar 
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ucxovria, Rirseul adamianebze gardaicvalao ityvian anu 
gardaisaxa. ase weria iberielebis bibliaSi, efuTi rom hq-
via, _ kasrma Tvalebi maRla aRmarTa da RmerTis sadidebe-
li locva aRavlina.  
_ da mainc, rogor SegviZlia imedis povna, sikvdilis pir-
ispir yofnisas? _ gaurkvevloba Seetyo amirans. 
_ Cemo amiran, iesom Tqva: ,,me var aRdgoma da sicocxle”. 
da marTlac, yvelasaTvis, visac samareSi sZinavs, arsebobs 
aRdgomis imedi samoTxed qceul dedamiwaze. ici, winaswar-
metyvelma esaiam aRdgomis amaRlebuli suraTi rogor aRwe-
ra, ai momismine: ,,gacocxldebian Seni mkvdrebi, aRdgebian 
gvamebi! gamoiRviZeT da ilxineT, mtvris binadarno, radgan 
ciskris cvari Seni cvaria, da miwa aCrdilebs dabadebs”. 
icodeT, es orazrovnadaa naTqvami anu vin rogor gaigebs. 
hm, xom kargi naTqvamia... ho-da, gaxsovdeT imedi icavs goneb-
as da Tqvens sxeulSi gamomwyvdeul suls da Tu RvTis 
danapirebis Sesrulebis mtkice imedi gaqvT, gaWirvebis Jams, 
SiSi, Tqveni sulis simSvides ver daarRvevs. 
_ magram, xom aris roca imedi ar sruldeba? _ isev Seawy-
vetina saubari amiranma.  
_ marTali xar, Tu is miwier zraxvebTan aris dakavSire-
buli. ai magaliTad, imedi gaqvs, rom saRamoTi deda Sens 
sayvarel namcxvars mogarTmevs?! magram, SeiZleba es ar agi-
xdes. da ra xdeba maSin? _ xis kasrma kiTxva daubruna ami-
rans. 
_ vnaxoT aba Tu ar momitans, _ niSnis mogebiT upasuxa 
amiranma. 
_ vnaxoT, vnaxoT, didi dro aRar darCenila, _ da kasrma 
kedelze Camokidebul saaTs gaxeda, _ hm, Svidis naxevaria, 
_ daayola mxiaruli xmiT, gaiRima da Tavisive sivrceSi Ri-
mili CaaTbuna. 
da, marTlac, saRamos Svidi saaTi moaxlovebuliyo da 
karebze zaris xmac gaisma. amirani moinusxa, gaifiqra: ,,vai 
Tu ar moitana namcxvari", SefarviT yvelas Tvali gadaav-
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lo da neli, frTxili nabijiT, karis gasaRebad wavida. sa-
Zinebel oTaxSi darCenilebi Sedegis molodinSi gayuCdnen 
da roca amiranis mxiaruli SeZaxili gaigones... yvela mixv-
da, rom dedam amirans namcxvari moutana - SvebiT amoisun-
Tqes...  
Tbilma saRamom, mwvane dila daatkbo, da ase mSvidad mii-
lia kidev erTi dRe, romelic sxvagan daiwyo da am qalaqSi 
dasrulda xvalindelis imediT.     
 
 
naxevrad ruxi dila 
 
 
 aqtusma ise gaizmora, rom qoTans SeeSinda ar gamxli-
Cos SuaSio, da rac Zal-Rone hqona SeikumSa.  
quCaSi, viRaca nagavSi iqeqeboda da Tan gulnatkeni, Tav-
is gaCenis dRes, wyevlida.  
mawanwalam Tavisi nivTebi akrifa, nagavSi mqeqav maTxova-
rs miepara panCuri amohkra da gaiqca.  
maTxovarma gaqceul mawanwalas mxiaruli mzera daadevna 
da menagves aniSna: naxe ra SeSinebuli garbiso. 
menagve Cveulebisamebr xvetavda quCas, cocxs celiviT 
iqnevda da nagavs aqeT-iqiT da, mere, mesame ganzomilebaSi 
yrida, Tanac leqs ambobda:  
 
deputatebma iyides jipebi, 
xedavT, gamxdaran magari tipebi, 
wels zeviT moirges tikebi, 
ukan ki, wiTeli xvlikebi. 
 
ucnobma, romelmac Cqari nabijiT Cauara, leqsis Sinaars-
ze ironiulad gaicina da ori striqonic waamata: 
 
saSovars damdgaran, TvalebSi daurbiT Winkebi, 
k 
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unda moaswron, Torem rigSi Camdgaran axali tipebi. 
 
daviTs, romelic Cveulebaze ufro adre amdgariyo da ai-
vanze gamosuliyo, ucnobis striqonebze gaecina, xelis 
qneviT zaqarias yuradReba miiqcia da roca zaqariam amoxe-
da, gamvlelze, xelis moZraobiT hkiTxa: 
_ is vin iyo? 
menagvem mxrebis aCeCviT upasuxa: 
_ ar vicio. 
daviTma, cera TiTis maRla aSveriT aniSna: ,,kargi iyo". 
da, oTaxSi Sebrunda. aivnis karis daxurvis xmaze Tamars 
gaeRviZa, meuRle gverdiT, rom ver dainaxa xalaTi moixura 
da misaReb oTaxSi gavida. meuRle Cafiqrebuli savarZelSi 
ijda da kedelze Camokidebul jadosnuri tyis suraTs aJi-
nebiT uyurebda. 
_ mogenatra iqauroba? _ hkiTxa Tamarma. 
_ ki, Zalian, _ upasuxa daviTma da umisamarTod Tqva: _ 
iqneb, rogorme erTxel, Tundac gvian Semodgomaze, movaxer-
xoT iq wasvla. 
_ xom ici tyis gza daikarga, ufro sworad waiSala, inC-
rus-uzumes modgmam, rom ver miagnos, amitom. Cven, mxolod 
suraTidan SegviZlia iq moxvedra da es SesaZlebloba mxo-
lod samjer gvaqvs, _ mSvidi xmiT upasuxa Tamarma. 
_ me moniSnuli mqonda gza da Tu gumanma ar miRalata, 
mivagneb... Tamar iq dabruneba samives gvWirdeba Torem ver 
gavuZlebT am sibinZures, _ guldamZimebuli saubrobda da-
viTi. 
_ marTali xar, magram modi es momavali wlisTvis gada-
vdoT. kargi? 
_ kargi, ase iyos, _ daeTanxma daviTi. 
_ ho, daviT bavSvi rodis migyavs sasuliero seminariaSi? 
_ sxvaTaSoris ikiTxa Tamarma. 
_ xval, _ swrafad upasuxa daviTma, TiTqos am kiTxvas 
eloda. 
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_ xval?! ra kargia, _ saZinebeli oTaxidan gaisma amiran-
is xma.  
_ uyure Sen, Turme RviZavs, _ da Tamari amiranis saZineb-
eli oTaxisken gaemarTa. cotaxanSi deda-Svili misaReb 
oTaxSi gamovidnen. amirans yurze futkari daskupeboda.  
_ marto, rom rCebiT saxlSi ras akeTebT? riTi irTobT 
Tavs? _ hkiTxa futkars daviTma. 
_ guSin dedaCemis Canaweri wavukiTxe, _ upasuxa futkar-
ma. 
_ Zalian kargi, _ Seaqo daviTma, _ dRes ras apirebT? 
_ jer ar mogvifiqrebia, _ upasuxa amiranma, _ ai yvela 
erTad, rom SevikribebiT maSin gadavwyvitavT. ise mama Sen 
guSinwin dampirdi iveriis RvTismSoblis xatis Sesaxeb wig-
ns mogcem wasakiTxado. dagaviwyda? 
_ marTalia dagpirdi, da ar damviwyebia. Tumca, xatis 
Sesaxeb kasrma ufro kargad icis, romelsac utyuari info-
rmacia gaaCnia.  
_ daviiT, amiraan modiT sufra gaSlilia. daviT droze! 
Torem dagvagviandeba, _ samzareulodan uxmobda Tamari. 
_ axlave deda, pirs daviban da moval, _ Seexmiana amira-
ni. 
_ mec movdivar, _ gasZaxa Tamars daviTma. 
sauzmem Cumad Caiara, mxolod futkari ar isvenebda, rom-
elic isev amiranis yurze iyo daskupebuli da xmadabla uc-
nob melodias bzuoda, merec - mSoblebTan damSvidobebisas 
isev yurze ejda, erTi is iyo rom, karSi gasul daviTsa da 
Tamars aedevna, magram, imis SiSiT amiranma kari ar 
moxuros da gareT ar davrCeo, saswrafod Semobrunda bina-
Si da, ukve, xis kasrze daskupda.  
mSoblebis saZinebel oTaxSi, megobrebi isev erTad Seik-
ribnen da xis kasrs miaSterdnen.  
_ batono kasro, _ ironiuli RimiliT mimarTa futkarma, 
_ gana ver gaige ra Tqva daviTma, mogviyevi iveriis RvTis-
mSoblis xatis Sesaxeb, _ da saintereso ambis molodiniT, 
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kasris kidis, marcxena gverdze wamogorda da marjvena fr-
Ta wamoifara.  
kasrs Tbilad gaeRima, odnav gadaqan-gadmoqanda, ise rom 
futkari ar daefrTxo, da daiwyo:  
_ mecxre saukuneSi msoflioSi gavrcelda xatebTan daka-
vSirebuli araswori swavleba, romlis mixedviTac xatis 
Tayvaniscema kerpTayvanismcemlobad iTvleboda, amitom sxv-
adasxva qristianuli saxemwifoebis mefeebis brZanebiT xate-
bs anadgurebdnen. marTlmadidebluri swavlebiT ki, xati 
aris gamosaxuleba RvTis nebis, RvTismSobelisa da im wmin-
danebisa romlebmac miwieri cxovreba Rirseulad, RvTis sa-
msaxurSi galies. gaxsovdeT, roca adamiani qristiani xatis 
mimarT loculobs igi xis an liTonis naWers an saRebavs 
ki ar eTayvaneba, aramed im wmindans, romelic gamosaxulia 
siwmindis saxiT anu xatad, Txovs mas mfarvelobas... xati 
aris `sarkmeli~, romelic akavSirebs am codviT dacemul 
qveyanas RmerTTan da mis wmindanebTan. Cemo patara megobre-
bo! im periodSi mcire aziis qalaq nikeis maxloblad cxov-
robda Zalian morwmune, qvrivi qali Tavis vaJTan erTad, es 
qali warmoSobiT iberieli iyo. mas saxlSi hqonda RvTismS-
oblis xati, romelic samSoblodan hqonda wamoRebuli. qa-
li, mezoblad mcxovrebma farisevlebma daasmines: ,,mwvaleb-
elia da saxlSi xati aqvso". da, erTxelac masTan saxlSi 
mefis msaxurni SeiWrnen. erT-erTma msaxurma xats maxvili 
dahkra, da iciT ra moxda? RvTismSoblis xatidan, rogorc 
cocxali sxeulidan, sisxli wamovida, oTaxSi ki, iseTi 
Weqa-quxili gaisma, rom jalaTebi SeSindnen da Tavqudmog-
lejilebi gaiqcnen. iberielma qalma, xati Semdgomi Seurac-
xyofisagan dacvis mizniT jer sxvenze gadamala, xolo mere 
- RvTis nebiT, zRvaSi CauSva anu xati RvTis nebas miando 
da saswauli moxda, xati wyalze ar dawva, aramed dadga 
sworad saxiT napirisken da gacura dasavleTis mimarTule-
biT. amis Semxedvari qali da misi vaJi muxlebze daecnen da 
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fexze-daudgomeli locvebi, sami dRe ikiTxes, amis Semdeg, 
vaJma aTonis mTas miaSura da iq berad aRikveca.  
_ xatis ambavi amiT ar sruldeba, me maxsovs, Tu gin-
daT getyviT - vici, rom is daubrunda xalxs, _ saubarSi 
amirani CaerTo.  
_ marTali xar amiran da mixaria, rom Sen, wina cxov-
rebis mniSvnelovani movlenebi gaxsovs, _ idumali xmiT 
Tqva kasrma. 
_ am bolo dros es xSirad memarTeba. ho marTla, ici, 
rom cnobili mevioline vicani, mas es ar gakvirvebia. _ ami-
rani Cafiqrda: ,,iqneb ar unda meTqva...". 
_ rodis moxda es? _ hkiTxa futkarma.  
_ ai, Ramurebis skolaSi, rom davdiodi, maSin. xom 
iciT mamas skverSi velodebodi... da is, Cems gverdiT skamze 
Camojda, daukra da mere, wvimis fardaSi gauCinarda. me im 
iberieli qalis vaJsac vicnobdi, romelic aTonis mTaze 
aRikveca berad. is beri bolos ierusalimSi Cadis, saidanac 
iberiaSi brundeba, _ ukve Seufaravad Tqva amiranma. 
_ kargi, amiran Sen gaagrZeleb moyolas?.. Tu me macli? 
_ saubari Seawyvetina kasrma. 
_ ara, Sen gaagrZele me yvelaferi ar maxsovs, ufro 
swored fragmentebad maxsovs, _ darcxvenilma upasuxa ami-
ranma. 
_ kargi, _ da kasrma moyola gaagrZela: _ erTi wlis 
Semdeg berebma zRvaze ixiles cecxlovani sveti. es sveti 
adga wyalSi myof RvTismSoblis xats. am saocrebis sanaxa-
vad yvela axlomdebare monastrebidan Tavi moiyares bereb-
ma, da Seecadnen xatis zRvidan gamobrZanebas, magram xati 
ar ikarebda maT da berebis yoveli mcdelobis dros Sor-
deboda napirs. ase gagrZelda ramdenime dRe-Ramis ganma-
vlobaSi. berebi cremlebiT evedrebodnen RmerTs, rom mieca 
maTTvis ufleba wminda xatTan miaxlebisa. im dros iveriis 
monasterSi moRvaweobda iberieli beri gabrieli. mas gamoe-
cxada RvTismSobeli da uTxra: `...gamodi zRvaze, rwmeniT 
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iare talRebze da maSin yvela gaigebs Cems siyvaruls da 
wyalobas Tqveni savanis mimarT~. meore dRes, berebis Tan-
xlebiT, gabrieli zRvis napirTan mivida, Semdeg rwmeniT 
aRsavsem wyalze ise gaiara, rogorc xmeleTze, mieaxla 
xats da napirze gamoabrZana. am xats ewoda `iveriis RvTis-
mSobeli~, da igi dRemde iverionis monasterSia dabrZane-
buli. xats, aseve uwodeben `portaitisa~ - berZnulad, ra-
sac iberiulad `karibWisa~ anu `mekares~ niSnavs, radgan igi 
monastris SesasvlelSia moTavsebuli. aTonis mTaze swamT 
winaswarmetyvelebisa, rom qristes meored mosvlis win xa-
ti datovebs aTons da iberiaSi wabrZandeba. rodesac ive-
riis xati saswaulebrivad gaqreba, es imis mauwyebeli iqne-
ba, rom berebma unda datovon aToni. gadmocemis mixedviT, 
miwa Seiryeva da wminda mTa wyalSi CaiZireba.  
_ marTali xar, xati daubrundeba Tavis pirvandel ad-
gils da daicavs mas. iberTa miwa xelSeuxebelia da yvela 
daisjeba vinc misi Seuracxofa gabeda... me vici, rom misi 
asli arsebobs sionis taZarSi. xom marTali var?! _ mtkice 
xmiT ganacxada amiranma. 
_ marTali xar, Cemo amiran. CvenTan ramdenime saswaul-
Tmoqmedi asli arsebobs iveriis RvTismSoblis xatisa. maT 
Soris bolo CamobrZanda patriarqis ilia II-is Zalisxmevi-
Ta da locva-kurTxeviT, is sionis taZarSi daabrZanes, sio-
nis taZarSi am xatma morigi saswauli moaxdina: xatis piri-
sagan asli aRibeWda minaze, romelSic is iyo Casmuli. amJa-
mad minaze aRbeWdili aslic sionSia dabrZanebuli. 
_ ici me xval an zeg seminariSi mimiyvanen da SeiZleba 
sionis taZris stiqarosanic gavxde, _ amayad Tqva amiranma. 
_ gixaria? _ hkiTxa futkarma.  
_ Zalian, _ upasuxa amiranma, da mere xis kasrs mimar-
Ta: _ xatis gadmobrZanebis miniSneba, rodis aRsruldeba? 
_ roca iberTa miwaze, iq sadac qristes kvarTia daf-
luli, cecxlovani sveti aRimarTeba, _ xmadabla upasuxa 
xis kasrma, TiTqos-da eSinoda - ucxo xom ar mismens vinmeo.  
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_ Sen ici sadaa dafluli kvarTi? _ hkiTxa amiranma. 
_ me ara, Sen ki ici, _ upasuxa kasrma. 
_ me ar vici, _ gakvirvebiT upasua amiranma da mxrebi 
aiCeCa. 
_ ici, ici da roca dro mova ityvi, es maSin moxdeba 
roca gulze saidumlo niSani, jvari da jvris centrisken 
oTxi moZravi wertili gamogesaxeba... amis Semdeg Sen did 
oms gamarTav zvarakad Sewirul eSmakis mociqulebTan, da 
gaimarjveb.   
_ marTla, _ gaikvirva amiranma, mere cota dafiqrda da 
kasrs mimarTa, _ kargi iqneba, Tu agvixsni saidumlo niSneb-
is, piktogramebis da geometriuli gamosaxulebebis mniSvne-
lobas.  
_ yvelas gindaT?... avxsna faruli niSnebis arsi? _ da 
kasrma sxivis burTs gaxeda, burTma Tanxmobis niSnad feTq-
vas mouxSira. _ keTili, maSin mismineT: _ piktogramebi, geo-
metriuli gamosaxulebebi, damwerloba da saerTod salapa-
rako ena moicavs im xalxis saidumloebas vinc is Seqma da 
flobs am saganZurs. iberiis mTebSi napovni faruli niSneb-
is msgavseba Zveli aRmosavleTis da kreta-mikenis kultur-
is matarebeli xalxebis msgavs niSnebTan didia, rac imaze 
miuTiTebs, rom iberielebi iyvnen samyaros saidumloebis 
mflobelebi da gamavrceleblebi, da miuxedavad imisa, rom 
mtrebis mier mravaljer iyo aoxrebuli da ganadgurebuli, 
informacia samyaros Sesaxeb faruli niSnebis formiT, ibe-
riis mTianeTis midamoebSi, dRemdea SemorCenili, esenia: 
statiurad mdgari jvari, romelsac mxrebs Soris oTxi we-
rtili aqvs, aseve gvxvdeba jvrebi ori an xuTi amokveTili 
wertilebiT, kuTxeebiani jvari, romelic Sumeruli arqeo-
logiuri gamokvlevebis Sedegad napovni faruli niSnebis 
msgavsia da, romelic, Zveli welTaRricxvis mesame aTaswl-
eulis asakis indenturia. Cveni damwerlobis asomTavrulSi 
daculia uZvelesi moxazulobis asoebi, romelic arc berZ-
nulSi da arc sxva uZveles damwerlobaSi ar SeimCneva, da 
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yuradRebas iqcevs farul niSnebTan msgavsebiT. CvenTan nap-
ovni yvela niSani did Sinaarsobriv datvirTvas atarebs, ai 
magaliTad: svastika wertilebiT da Tavze Sumeruli ,,zeci-
uri navis" msgavi gamosaxulebiT, imaze metyvelebs, rom ibe-
rielebs naTesauri kavSiri hqondaT Sua mdinareTSi macxov-
rebel xalxTan, rameTu msgavsi niSani Sumeruli arqeolog-
iuri gaTxrebisasaa napovni, xolo rac Seexeba wertilebs, 
is ikiTxeba indur enaze, rogorc: ,,samyofeli ganTavisufl-
ebuli sulis", ,,marTali codna", ,,arsebuli zeca", ,,dadebi-
Ti adamianuri", ,,arsebuli cxoveluri", ,,arsebuli qveskne-
luri". CvenTan, aRmoCenilia jvari Suagulidan napirebisken 
mimarTuli wertilebiT, romelic moZraobis anu sicocxlis 
maCvenebelia, analogiuri jvari gamosaxulia troas gviand-
el arqeologiur nivTebze, romelic troas arqeologiuri 
gaTxrebis dros aRmoaCines. Cemo keTilo megobrebo, gaxsov-
deT, rom troas mcxovrebni iberiuli tomisani iyvnen da 
roca berZnebma gaiZverobiT daamarcxes troa, misma macxov-
reblebma iberias Seafares Tavi. ho, amiran, maviwydeboda, 
da daimaxsovre: svastika sankritulad ,,keTilad myofads" 
niSnavs, amas imitom geubnebi, da rogorc ukve giTxari, es 
faruli niSani SeiZleba Sens sxeulze gamogesaxos da es 
moxdeba maSin, roca gagaxsendeba qristes kvarTis adgilsa-
myofeli an piriqiT - gaxsenebis Semdeg gamogesaxos. _ kas-
ri cotaxani Cafiqrda, da gaagrZela: _ Cemo kargebo, iberi-
elebs kosmosuri rukac gaaCndaT, magaliTad, xevsureTSi 
napovnia Tixis firfita, romelzedac gamosaxulia xomal-
dis Tanavarskvlavedi, romelic msoflios yvela Zvel naxa-
tebze afriani xomaldis gamosaxulebiT aris mocemuli, 
aseve Zalian sainteresoa, rom mis win kentavris Tanavars-
kvlavedia gamosaxuli, romelic win miuZRvis xomalds da 
orive es Tanavarskvlavedi samxreT naxevarsferos polus-
Tan aris ganTavsebuli da polusis mimarTulebiT moZra-
obs, anu es aris im kosmiuri rukis nawili, romelic ibe-
riaSi inaxeboda. xolo, rac Seexeba damwerlobas, getyvi, 
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rom arameulis da finikiuris Ziri damwerlobebis safuZ-
veli moiZieba SuamdinareTis da iberiul xazovan niSnebSi. 
saerTod, minda giTxraT, rom Cveni damwerloba yvelaze 
Zvelia, xolo ena iafetur enaTa ojaxs miekuTvneba, rome-
lic moicavs pelasgur, baskur da etruskul ganStoebas. 
_ kentavrze, SegiZlia rame gviTxra? _ SeekiTxa kasrs 
amirani. 
_ ki... gainteresebT? _ SeekiTxa kasri iq myofT. 
_ gvainteresebs, _ yvelam, TiTqmis eTdroulad upasuxa. 
_ maS kargi, _ da amJamad, kasrma moyola raRac iduma-
li xmiT daiwyo: _ Cemo kargebo, rogorc TqvenTvis cnobi-
lia, berZnebi mdinare dunais sanapiroze mcxovrebi xalxi 
iyo da roca isini slavebis monaTesave tomebma Seaviwroves 
balkaneTis naxevar kunZulze mcxovreb iberielTa monaTesa-
ve toms pelasgebs sTxoves TavSesafari. stumarTmoyvare 
pelasgebma miiRes berZnebi da xelic gaumarTes. berZnebma 
nel-nela SeiTvises pelasgebis kultura da roca moZlier-
dnen pelasgebs omi gamoucxades, es ambavi Seityo kolxeTis 
ufliswulma, Sekriba jari, romelic mxolod mxedrebisagan 
Sedgeboda da berZnebis dasalaSqrad gaeSura. rogorc giT-
xariT jari mxolod mxedrebisagan Sedgeboda, da Tan didi 
sisastikiT gamoirCeoda, da amis gamo berZnebma maT kentavr-
ebi Searqves. 
_ mec vici kentavrebis Sesaxebs saintereso ambavi, _ 
Tavis gamoCena moindoma futkarma, magram misi mcdeloba, 
karze zaris wkarunma CaSala, yvela gayuCnda, mSoblebis 
mosvlis dro jer ar damdgariyo da arc maTTvis damaxa-
siaTebeli zaris xmis melodia iyo, ar icodnen ra eqnaT. 
futkarma pirze TaTis midebiT yvelas aniSna: ,,Cumad iyavi-
To"... Tan, sxivis burTs gaxeda, sxivis burTi mixvda rac 
unda moemoqmeda, gaiSala da sadarbazos momijnave kedels 
aekro. kedeli oTaxSi myofTaTvis gamWvirvale gaxada, ami-
tom, yvelam kargad dainaxa Semosasvlel karTan mdgari 
ori kaci da erTi qali. amiranma icno maC-xo fTu-karaZe, aC-
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xo kuku-iZe - erTxel mamam daanaxa isini. xolo, zurgiT 
mdgomi qali maTi mezobeli ali-dalida aRmoCnda. amiranma, 
mamasgan icoda, rom es sami adamiani xalxze informacias 
agrovebda da inC-uzumes gadascemda, inC-uzume ki, inC-rus-
uzumes, romelsac adamianis ganadgurebis an ar ganadgure-
bis Sesaxeb ganaCeni gamohqonda. karze kidev erTxel gaisma 
zaris xma, ali-dalida rekavda, samives gaRizianeba SeetyoT 
saxeze, gansakuTrebiT maC-xos, romelic xelSi manqanis ga-
saRebs nerviulad atrialebda.  
_ vici, darwmunebuli var, Svili saxlSia, ubralod ka-
rebs ar gviRebs, _ qaqanebda ali-dalida.  
_ arauSavs, saRamos movakiTxoT, ras mixvdebian Tu ra 
gvainteresebs, _ waisisina aC-xom.  
_ ho, ase jobia... wavideT! _ Tqva maC-xom, gabrunda da 
kibeebze daeSva. sxvebic mas gahyvnen, oRond manamde, karebis 
RreCoSi raRac qaRaldebi gaCxires. 
_ ra vqnaT? vnaxoT, Tu ra gaCxires karSi? _ Cumad iki-
Txa amiranma.  
_ ara, SeiZleba qveda sarTulze iyvnen Casafrebulebi, 
_ SeSinebulma Tqva futkarma. 
_ ho, ase jobia, raRa darCa, erT saaTSi Cvenebic mov-
len, _ daeTanxma xis kasri, mere sxivis burTs gadaxeda da 
Seaqo: _ Sen ra saocrebebis gakeTeba gcodnia.  
sxivs Seqeba esiamovna da ufro daTba. 
_ hm, erTi warRvnaa saWiro, Torem ar iqneba Cveni saSv-
eli. es unifxvoebi SegvWamen, _ xma amoiRo siCumis moyvaru-
lma kaqtusma. 
kaqtusis naTqvamze yvelas gaecina, Tanac xelis guls 
pirze ifarebdnen, SiSi hqondaT, sicili xmamaRali ar gamo-
svlodaT, xom SeiZleba daupatiJebeli stumrebi, marTlac 
Casafrebuli yofiliyvnen sadarbazoSi.  
_ Tu warRvna daiwyo, Cven ase Tu ise Sansi gvaqvs Ta-
vis Svelis, me gaviqcevi, futkari gafrindeba, ai Sen ra un-
da qna?... _ siciliT mimarTa amiranma kaqtuss.  
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_ kargi ra amiran, Cven yvelam viciT Cveni SesaZleblo-
ba, viciT saidan movediT, mTavaria ar moveqceT materialur 
azrovnebaSi, _ nawyeni xmiT upasuxa kaqtusma. 
_ nawyenma kilom kidev ufro gaamxiarula megobrebi, 
isini sicils ukve veRar ikavebdnen. maT aseT mdgomareobas 
uyura kaqtusma, uyura da, TviTonac iseTi sicili auvarda, 
rom eklebi sul zeviT-qveviT uxtoda. 
xis kasri, damfrTxali aqeT-iqiT iyureboda, eSinoda 
sicilis xma gareT ar gasuliyo da megobrebis damSvidebas 
cdilobda, magram ver SeZlo... maSin warRvnis Sesaxeb ambis 
moyola SesTavaza, am xerxma gaWra, da yvela dadumda sain-
tereso ambis molodinSi.  
_ maS ase, _ daiwyo xis kasrma, _ rogorc iciT adamia-
nebs Tavisi codvebisaTvis RmerTma warRvna mouvlina, sico-
cxle mxolod noes da mis ojaxs SeunarCuna. swored noem 
aago kidobani, aiyvana zed cxovelebi, frinvelebi da qvewa-
rmavlebi, amiT man gadaarCina maTi modgma, noem aseve gadaa-
rCina atlantidis ,,brZenTa wigni” - efuTi, romelic inaxeba 
wmindanTa sulTa gansasvenebel mRvimeSi da TeTrwvera mox-
uci enqis baisi darajobs.   
_ marTalia, rom noe iberieli iyo? _ hkiTxa futkarma. 
_ ho, es kargad icis amiranma, vinaidan misi uSualo 
STamomavalia. xom asea amiran? _ hkiTxa kasrma. 
_ asea, is iberieli iyo, CemsaviT, me misi STamomavali 
var, SeTis Stodan _ amayad upasuxa amiranma. 
_ amirani marTalia, _ saubari gaagrZela xis kasrma, _ 
sityva noe modis iberiuli sityvidan ,,noela” rac rtos ni-
Snavs da es dasturdeba imiTac, rom mtredma warRvnis dasa-
sruli, noes, xis totis motaniT auwya. aseve, sagulisxmoa 
isic, rom noe miwaTmoqmedsac gulisxmobs anu giorgians, 
rac iberielebis ZiriTadi saqmianobis da arsis amsaxvelia. 
_ Tu iberia sicocxlis Wipia, maSin ratom gvemtereba 
inC-rus-uzumes modgma? _ gakvirvebulma aRniSna futkarma.  
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_ imedi aqvT Tu Cvens miwas daisakuTreben da fesvebs 
gaidgamen, gankiTxvis Jams gadarCebian, imas ki ver xvdebian, 
rom RmerTi yvelafers xedavs da is eri daisjeba yvelaze 
metad, vinc cecxliTa da maxviliT anadgurebda iberias da 
iberielTa sisxls Rvrida. magram, gaxsovdeT! _ da mkacri 
toniT gaagrZela saubari kasrma, _ is iberieli vinc ganud-
ga Tavis ers da sarwmunoebas, is yvelaze ufro mkacrad 
daisjeba, rameTu suliT daeca. 
megobrebs Soris kamaTi gacxarda, Tu ras niSnavda su-
liT dacema da saidan daiwyo es...  
gacxovelebul kamaTSi isev kaqtusi CaerTo: _ sanam su-
lis dacemaze vimsjelebT, minda giTxraT, rom garda xilu-
li samyarosi, romelsac TvaliT vxedavT, RmerTma aseve Se-
qmna uxilavi samyaroc, sadac binadroben angelozebi. ange-
lozebs didi siswrafiT SeuZliaT gadaadgileba sivrceSi, 
maTze ar moqmedebs dedamiwis mizidulobis Zala. RvTis ma-
dliT maT SeuZliaT saswaulebi aRasrulon da gamoecxad-
on adamianebs.  
_ es gasagebia, Cemo kaqtuso. magram, saidan gaCnda sam-
yaroSi boroteba, Suri, farisevloba? ai es gvainteresebs _ 
dazustebis mizniT ikiTxa amiranma. 
_ amis mizezi Semdegia, _ saubari gaagrZela kaqtusma, 
_ erT-erTma, yvelaze ufro Zlierma angelozma, luciferma, 
aivso ra SuriT RvTis mimarT, Tavi imis Rirsad CaTvala, 
rom Tavad daekavebina RvTis adgili da gamxdariyo RmerTi. 
man daiwyo ciliswameba da sicrue RvTis mimarT da angelo-
zTa sami dasic aiyolia da es gaxda safuZveli umsgavsobe-
bis warmoSobisa. 
_ ki magram adamianebSi mankieri mxareebi rogor gavrc-
elda? _ axla futkarma hkiTxa.  
_ rogor da, _ gaagrZela kaqtusma: _ roca dacemuli 
angelozebi zeciuri samoTxidan gamoaZeves saSinel arsebe-
bad iqcnen anu eSmakebad, SuriT aRZrulni RmrTis yvelaze 
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ufro sayvarel qmnilebas - adamians, gadaekidnen. maT cdun-
ebas cdilobdnen. saxeli eSmakic macdunebels niSnavs. 
megobrebs kamaTi, karebze zaris xmam Seawyvetina, yvela 
mixvda, rom es daviTi iyo, mxolod mas Cveoda mxiaruli me-
lodiiT zaris darekva, yvela Semosasvleli karis gasaReb-
ad gaqanda, rom dRevandeli stumrebis ambavi pirvels ecno 
- da, roca daviTi binaSi Semovida gars Semoexvivnen, erT-
droulad alaparakdnen, yoveli maTgani dRevandeli ambis 
moyolas Taviseburi interpretaciiT cdilobda. daviTma 
yuradRebiT mousmina maT, mere im qaRalds daxeda, romelic 
karebSi gaCxerili daxvda da TavisTvis Cailaparaka:  
_ maSasadame es gamokiTxvis furceli mxolod mizezia... 
_ Cafiqrda, kedelze Camokidebul suraTs Sexeda da amirans 
sTxova: _ es suraTi droebiT karadaSi Seinaxe... hm, etyoba, 
maT am suraTis arsebobis ambavi Seityves... 
cotaxanSi karebze isev gaisma zaris xma. 
_ es dedaa, _ da amirani karebis gasaRebad wavida. 
Tamari, Cveulebisamebr, gaRimebuli saxiT Sevida oTax-
Si, amirans Tavze moealersa, daviTi saxlSi rom daxvda 
gauxarda, magram roca meuRlis dafiqrebul saxes Sexeda, 
SeeSinda, undoda ekiTxa Tu ra moxdao, magram daviTma daa-
swro da yovelive uambo.  
_ marTali xar, maT suraTis xelSi Cagdeba surT, _ 
daeTanxma Tamari meuRlis mosazrebas, _ ki magram daviT, 
maC-xo fTu-karaZe da aC-xo kuku-iZe SenTan erTad ar muSao-
bdnen preekonomikis ganviTarebis samsaxurSi? ratom gvike-
Teben amas? _ gakvirvebas ver malavda Tamari. 
_ kargi ra Tamar, roca samsaxuridan gamanTavisufles, 
Cemi samuSao oTaxidan, gana maT ar gamomiyares: wignebi, mag-
ida, skami... arc ki damacades wesierad gamometana Cemi pira-
di nivTebi. _ daviTi cotaxani dafiqrda da isev Tamars mi-
marTa: _ es is xalxia, romelic Tavisi keTildReobis gamo 
mzad arian yovelgvari sisaZagle Caidinon, _ am ambis gaxse-
nebam daviTi aanerviula. 
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_ kargi, daviT, daiviwye es ambavi. Sen xom isedac apir-
ebdi mag samsaxuridan wamosvlas. xom gaxsovs, sul Ciodi: 
,,Cems ZiriTad samsaxurs movwydio" _ meuRlis damSvidebas 
Seecada Tamari, _ jobia is miTxra ratom moxvedi dRes ase 
adre? 
_ Cvens patriarqs Sevxvdi... xval diliT amirani mimyavs 
seminariaSi, _ aSkarad gamousworda guneba-ganwyobileba 
daviTs. 
_ patriarqs Sexvdi?! xval mivdivar! _ sixaruliT wamo-
iyvira amiranma, romelic iqve idga da yuradRebiT usmenda 
mSoblebis saubars. 
amiranis seminariaSi wasvlis ambavma yvela gaaxara da 
mTeli saRamo mxolod imaze saubrobdnen Tu ra kargia da 
ra bednierebaa, rom patriarqis uSualo zedamxedvelobis 
qveS iqneba amirani.  
vaxSammac amaRelvebel saubrSi Caiara. 
daaxloebiT saRamos aTi saaTi iqneboda roca karze 
zaris xma gaisma. Tamarma kari gaaRo. karSi isev is daupati-
Jebeli stumrebi, maC-xo fTu-karaZe, aC-xo kuku-iZe da ali-
dalida, gamoCndnen. 
_ SeiZleba SemovideT? _ zrdilobianad ikiTxa maC-xom. 
_ mobrZandiT, _ SemoipatiJa Tamarma.   
samive oTaxSi Sevida. maC-xom da aC-xom, daviTi rom 
dainaxes tkbilad moikiTxes, Tan aqeT-iqiT iyurebodnen, 
aSkara iyo suraTs eZebdnen da, rom ver dainaxes, saxeze 
Sewuxeba SeetyoT.   
maC-xom ikiTxa: 
_ Cven karSi gamokiTxvis furceli dagitoveT, naxavdiT 
albaT. SeavseT? 
_ vnaxeT, magram azri ver gavigeT, ai magaliTad, ra 
SuaSia erTmaneTTan es kiTxvebi: ,,ruseTTan gvsurs gaerTia-
neba Tu ara? da, gvaqvs Tu ara anabari bankSi”? an Tundac 
es: ,,gaqvT Tu ara Zvirad Rirebuli suraTi”? _ mkacri ton-
iT hkiTxa daviTma samives. 
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_ batono daviT, iciT ra, Cven, socialuri mdgomareob-
is mixedviT vadgenT Tu ramdenad gulwrfelebi arian abo-
nentebi. Tundac, imis Sesaxeb surT Tu ara ruseTTan SeerT-
eba, _ axsna daiwyo aC-xom. 
_ Tqven gindaT, rom Cemi gulwrfeloba daadginoT? _ 
hkiTxa daviTma. 
_ diax batono, _ zrdilobianad upasuxa ali-dalidam. 
_ Zalian kargi, me gulwrfeli viqnebi, _ da daviTi 
wamodga Semosasvleli kari gaaRo da samives mimarTa: _ 
gulwrfelad gTxovT datovoT Cemi bina. 
am saqcielma samive gaaogna, Tvalebis quTuToebi Camoe-
SalaT, ybebi CamouvardaT da iseTi sasaciloebi gaxdnen, 
rom Tamarma sicili ver Seikava. sicilze ki, samive gamwar-
da da ukan mouxedavad sadarbazoSi gavardnen. daviTma kari 
miujaxuna da Caraza. erTxans karTan idga da Tvis cols 
uyurebda, romelic gulianad icinoda, mere TviTonac sici-
li auvarda da Tamars moexvia, amiranic dedisken gaiqca da 
isic Caexuta, Tanac mamis gverdze gawevas cdilobda, im mo-
sazrebiT rom, deda me ufro mekuTvniso. siyvarulis grZno-
ba futkarsac moeZala da isic Tamarisken gaqanda, kiserze 
Semoajda da Tavisi patara fexebiT SemoeWdo. Casaxutebeli 
adgili sxivis burTs aRar darCa, amitom oTxives Tavze da-
strialebda da zemodan aciskrovnebda maT anTebul sax-
eebs. roca erTmaneTis ferebiT guli ijeres; frTxilad 
dacildnen, im grZnobiT, rom es kidev xSirad ganmeordeba... 
es maTi da Cveni survilicaa. xom asea mkiTxvelo? ara?... 
ratom? 
 
 
 rogoria rZisferi dila?... albaT gonieri 
 
 
  
uxandeli nawvimari jer kidev etyoboda quCas. sawvima-
ris aSverili tuCebidan isev wveTda wvimis wveTebi. qu-
w 
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CaSi aqa-iq, wina dRis, momitingeTa plakatebi eyara, dafle-
Tili, sveli, asfaltze datyepebulebi, damnaSave ieriT men-
agvis cocxs elodebodnen. menagve Cveulebaze ufro mZimed 
iqnevda cocxs da nagavs aqeT-iqiT da, mere, mesame ganzomi-
lebaSi yrida, Tanac leqs ambobda: 
 
nawlavebSi maqvs puCi,  
mitom gavdivar kuWSi 
da vaqandakeb edos,  
rom qandakeba igi 
mis STamomavals ergos. 
ager gamoCnda miSa 
mas somxebi hyavs ,,kriSad”, 
sadRac wkmutunebs nino - 
rusebis pianino. 
quCaSi bRavis opozicia, 
inC-rus-uzumes kompozicia. 
ucxo aqcentiT gvpirdeba ,,mama”: 
,,dRes Tu ara - zeg,  
ocnebis koSkebs agigebT me”. 
sicrue xarobs, 
yvavi, bulbulis xmaze galobs. 
ra gvwams?  
vai Cvens Tavs ubedurs, 
ra gvelis, suliT da sisxliT iberielebs?! 
  
am diliT, kaqtusis mobinadreebs Soris, yvelaze adre am-
irans gaeRviZa. ukve sasuliero seminariis mowafe, kasridan 
gamomZvraliyo da tansacmels icvamda. amiranis xmaurze Ta-
marsac gaeRviZa, da roca maTTan gamosuli amirani dainaxa, 
gauxarda, mere daviTi xeliT SeanjRria, gamoaRviZa.  
gaRviZebulma daviTma Cacmuli amirani, rom dainaxa, rome-
lic jiutad elodeboda mSoblebis gamoRviZebas, TavSeuka-
vebeli sicili auvarda. sicili ojaxis yvela wevrs gada-
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edo da fanjaraSi gavarda, quCaSi mimaval xalxs daewia, 
gunebaSi SeuZvra da gaamxiarula, mojajRane loTis colic 
ki, romelsac menagve zaqarias leqsis erTi striqoni aetaca 
da aRtyinebuli mTel xmaze gahyviroda: 
 
dRes Tu ara zeg,  
ocnebis koSkebs agigebT me. 
 
loTis colis yvirili TandaTan autaneli xdeboda, Sew-
uxebulma mezoblebma fanjrebi daxures. mxiarulma dilam 
TandaTan moiwyina. mxolod amirans ar gafuWebia guneba, 
romelic damajerebeli nabijiT gverdiT mihyveboda mamas 
da erTi suli hqonda Tu rodis mividoda seminariaSi.   
seminaria, amiranis saxlidan sul raRac Txutmeti wuTis 
fexiT savalze, mtkvris marjvena sanapiroze iyo da roca 
amirani mamasTan erTad xidze gadavida, amoisunTqa, icoda, 
rom ukve ramdenime wuTSi, seminariis Senoba gamoCndeboda 
da, marTlac, gamoCnda jvriT damSvenebuli TeTrgumbaTiani 
Senoba.   
seminaris Sesasvlel karTan monazonebi idgnen, romleb-
sac seminariis SenobaSi axlad gadmosuli bavSvebi Sehyav-
daT. amirans megzurad axalgazrda monazoni wilad xvda - 
mere rogorc gaigo, mas, deda qristine erqva. amiranis pir-
veli STabeWdileba, SenobaSi SesvlisTanave, is iyo rom, 
kibeebi Tanabari zomis da TeTri marmarilosi iyo, xolo 
kibis saxelurebi xis, yovelgvari rkinis Sverilebis gare-
Se, kedlebze ki, sanTliani Sandlebi ekida. deda qristinem 
amirani saklaso oTaxSi Seiyvana, sadac mas pirveli gakve-
Tili unda Catareboda. amirans klasSi ramdenime bavSvi da 
mamao daxvda. mamao amiranis danaxvisTanave wamodga, miegeba 
da merxi miuCina.  
saklaso oTaxi nel-nela bavSvebiT gaivso. mxiaruloba 
matulobda.... bavSvebi SemosvlisTanave mamaos esalmebodnen, 
mere Tanaklaselebs, da: guSindel da imis winandel ambebs 
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igonebdnen... zari daireka... yvela bavSvi Tavis adgilisken 
gaeSura... TiToeulma merxis ujridan TiTo sanTeli amoiRo 
da kedelze Camokidebuli kandelidan daanTes... mamaom dil-
is locvis kiTxva daiwyo... roca daasrula, bavSvebs dasxd-
oma sTxova, TviTon Tavis magidas miujda da SeTis STamom-
aval noeze daiwyo ambis moyola. saubrobda dabal xmaze, 
magram yvelasaTvis gasagonad, mniSvnelovan sakiTxebs cota 
amaRlebuli toniT ambobda, rac ufro sainteresos xdida 
noes Tavgadasavals, xolo roca daasrula, bavSvebs Txovn-
iT mimarTa, mosmenili daeweraT. bavSvebma, magidaze winas-
war dalagebul furclebze daiwyes wera. am furclebs uc-
nauri unari gaaCndaT, Tu bavSvi sityvaSi an terminSi Secd-
omas dauSvebda, is striqoni sadac Secdoma iyo daSvebuli, 
mTlianad gayviTldeboda. bavSvs Secdoma unda epovna, spec-
ialuri saSleliT waeSala, romelic weris dros yovelT-
vis magidaze xvdebodaT, da mxolod Secdomis gasworebis 
Semdeg SeeZlo weris gagrZeleba, sxva SemTxvevaSi naweri 
furcels ar aCndeboda. es Zalian moswondaT bavSvebs. aseT 
weras SemoqmedebiTi xasiaTi hqonda. pirvelma wera amiranma 
daamTavra, da naweri mamaos miutana, mamaom nawers Tvali 
gadaavlo, saxeze aRfrTovaneba gamoexata, amirans miubrun-
da da hkiTxa:  
_ amiran Svilo, SeiZleba naweri bavSvebs xmamaRla wavu-
kiTxo? an umjobesia, Tu survili gaqvs? Sen TviTon wauki-
Txe bavSvebs! oRond roca yvela morCeba weras. manamde aq 
iyavi, Cems gverdiT.  
amiranma Tanxmobis niSnad Tavi dauqnia da mamaos gver-
diT dadga. roca bavSvebi weras morCnen, mamaom amirans naw-
eri daubruna da Txovna gaumeora. 
amiranma kiTxva daiwyo:   
 
Rrubeli wylisagan gaileSa, daTvra, 
veRar aitana wyalis simZime da gaskda. 
wyali dedamiwas niaRvrad daaskda  
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da uwmindurebi jojoxeTSi waasxa. 
iberielma noem kidobani Sekra  
da curviT araratis mTas miadga. 
mere, noem, mtredi afrina  
da mtredi noes, noeliT eaxla. 
sixarulisgan SesZaxa noem: ,,aha ra, gamoCnda miwa!” 
da es ambavi caSi RmerTs axara. 
RmerTs gaecina da noes CamosZaxa: 
,,magari kaci yofilxar, me ki megone masxara”. 
noem upasuxa: ,,ar vici, vin ra masxa ra, 
magram iberTa modgma gadarCa". 
RmerTs eama, zecac ganaTda  
da egvipteSi ram, iberiaSi ki mzem gamoanaTa. 
 
roca amiranma kiTxva daasrula, ori mowafe fexze 
wamodga da taSi daukres, sxva bavSvebic ayvnen. amiranma ic-
no Zmebi, guli SeekumSa, icoda maTi bediswera, icoda, rom 
sivrciTi Tavisuflebis moyvarul Zmebs sxva WabukebTan 
erTad, edo Sedo-vai-Ze gadaasaxlebda oTxkuTxa wiTel 
udabnoSi. roca bavSvebma taSis dakvra daasrules, mamaom 
mTel klass mimarTa: 
_ roca Tqven giyurebT, ar meSinia, mjera, rom iberTa 
modgma gadarCeba.    
mamaom yvela daloca da ,,mamao Cvenos” locva aRavlina. 
miuxedavad imisa, rom gakveTilis gamosasvleli zari dare-
kili iyo, bavSvebi mama zaqariasTan erTad locvas gana-
grZobdnen. locvis dasrulebis Semdeg mamao bavSvebs daem-
Svidoba da saklaso oTaxidan gavida. mamaos gasvlisTanave 
bavSvebma, xmauriT, datoves saklaso oTaxi da seminariis 
baRSi gavidnen, amiranic maT gahyva da roca baRi ixila, aR-
frTovaneba ver dafara: baRis SuagulSi cidan uzarmazari 
CanCqeri gadmodioda, CanCqeris Tavze mzis sxivebs cisartye-
la moeqsovaT, sxvadasxva feris frinvelebi cisartyelas 
Zafebs acilebdnen da bavSvebs Tavze ayridnen, Zafebi bav-
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Svebs zed adneboda, ise rom sisveles ar tovebdnen. baRis 
marcxena mxares haerSi wylis gube dakidebuliyo, romel-
Sic sxvadasxva saxeobis Tevzebi dacuravdnen da, Tu SemT-
xveviT wylis gubis sazRvrebs gascdebodnen SeSinebulebi 
haerSi xtunvas iwyebdnen da xtunva-xtunviT ukan brundebo-
dnen, es imdenad sasacilo iyo, rom bavSvebi sicilisgan 
Tavs ver ikavebdnen, da maTi mxiaruli hangebi mTel baRs 
amxiarulebda. ezos marjvena mxares haerSi miwis beltebi 
dacuravdnen, romelzedac sxvadasxva saxeobis mcenareebi 
amosuliyo. amirans yovelive nanaxi ar ejera. mas, es, Ti-
Tqos-da adrec enaxa, oRond aramiwier samyaroSi, axla ki 
gaognebuli da TvalebgafarToebuli aTvalierebda yoveli-
ves, amitom verc ki gaigo, Tu rogor daireka gakveTilze 
Sesasvleli zari, mxolod deda qristines xelis Sexebam 
gamoafxizla, mimoixeda, ezoSi marto iyo. dedaom amirani 
saklaso oTaxamde miacila. amirani saklaso oTaxSi Sevida, 
dagvianebisaTvis bodiSi moixada da Tavis merxs miujda.  
filosofiis gakveTili mimdinareobda, romelsac patara 
tanis, sandomiani saxis da mxiaruli Tvalebis mqone mamaka-
ci atarebda, filosofiis maswavlebeli damajereblad sau-
brobda, yvela sityvas gasagebad ambobda da, Tu ucxo term-
ins ixmarda, xsnida, mere ki axsnils bavSvebs rveulSi 
awerinebda. gakveTilis dasasruls bavSvebs davaleba Caawe-
rina da sTxova, rom davaleba damoukideblad gaekeTebinaT 
– mSoblebis daxmarebis gareSe. 
bolo ori gakveTili, amirans xatvis filosofia hqonda. 
am gakveTilze ori axalgazrda gogona Semovida mariami da 
ana, maT Tan sxvadasxva mxatvris ramdenime naxatis asli Se-
moitanes, romelTa Sinaarssac rigrigobiT xsnidnen, oRond 
sxvadasxva interpretaciiT, xolo, bavSvebs unda ganesazRv-
raT, Tu romeli iyo swori an maTvis misaRebi. es Semecnebi-
Ti gakveTili garTobiT xasiaTs atarebda, magram bevr cod-
nas aZlevda bavSvebs xelovnebis, kerZod ki mxatvrobis Ses-
axeb.  
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mesame gakveTilis dasrulebis Semdeg, da es dro sxvada-
sxva klasis bavSvebisaTvis zustad iyo gansazRvruli, bavS-
vebi seminariis baRSi ikribebodnen. ufros klaselebs baRi 
unda daesufTavebinaT, xolo umcros klaselebs ki Tevze-
bisaTvis da CitebisaTvis eWmiaT. amirans seminariaSi jer 
megobari ar hyavda, amitomac marto daseirnobda yvavilebsa 
da haerSi dakidul patara CanCqerebs Soris, rac ufro 
Sors midioda, miT ufro aocebda baRis simSveniere, uceb 
ukan, kefasTan, bzuili gaigona, moixeda da, ras xedavs - 
misi megobari futkari. amirans sixarulisagan Tvalebi 
varskvlavebiviT gaubrwyinda. 
_ ei, aq saidan gaCndi? saxlidan rogor gamoxvedi? sai-
dan? _ kiTxva-kiTxvaze daayara amiranma megobars. 
_ rogor da fanjridan gamovfrindi... moviwyine uSenod, 
es dReebi saxlSi, rom iyavi Zalian SegeCvie, _ da mxarze 
daaskupta. 
_ rogor momageni? _ gaocebas ver faravda amirani. 
_ Zalian maRla avfrindi da iqidan gadmovxede garemos, 
TeTri Senoba da zRapruli baRi, rom davinaxe mivxvdi - aq, 
rom iqnebodi, _ futkari ver malavda Tavis kmayofilebas, 
amirans advilad rom miagno. 
_ wamodi erTad SevideT baRis siRrmeSi, _ SesTavaza ami-
ranma futkars. 
_ xom ar davikargebiT? _ ikiTxa futkarma. 
_ ara aq yvelgan isrebia da warwerebi. ai Sexede! es imi-
tom gaakeTes bavSvebi, rom ar daikargon, _ da amiranma, wi-
Teli feris isrebi daanaxa. 
_ kargi, _ daeTanxma futkari. 
amiranma, axla ufro xalisianad ganagrZo gza. mis mxarze 
Semoskupebuli futkari xandaxan maRla afrindeboda, zemo-
dan yvavilebs daaTvalierebda, tuCebs ailokavda da isev 
mxarze daajdeboda. 
_ ra gWirs? ratom ver isveneb? _ hkiTxa amiranma fut-
kars. 
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_ hm, ta ta taa, aba rogor movisveno ra tkbili neqtari 
eqnebaT am yvavilebs, _ da Tvalebi ise minaba, TiTqos Taf-
lis Tbil abazanas Rebulobda. 
_ mere midi, gauSinje gemo, ara mgonia amis gamo sayvedu-
ri miviRoT, _ waaqeza amiranma. 
_ mec ase vfiqrob, _ daimedebuli xmiT upasuxa futkarma. 
am saubarSi iyvnen, roca iqve axlos, gverdiTi bilikidan 
sasiamovno xma gaisma: 
_ ukacravad, Tqveni futkari adamianis enaze saubrobs? 
amiranma gverdze gaixeda da gogona dainaxa, romelic ma-
sze erTi wliT umcrosi Tu iqneboda. gogonas ukan gadava-
rcxnili Ria wablisferi Tma, naTeli Subli da mwvane fer-
is Tvalebi hqonda. 
_ ki saubrobs. _ dinjad upasuxa amiranma, da: _ ra lama-
zi xar? ra sasiamovno xma gaqvs? ra gqvia? _ sxapasxupiT mi-
ayara amiranma pirveli STabeWdilebebi gogonas.  
_ nino, _ RimiliT upasuxa gogonam. 
da, gacnobis dasturis niSnad erTmaneTs xeli CamoarTv-
es. rogorc ki maTi xelebi erTmaneTs Seexo, orives goneba-
Si, magram warmosaxviT, erTi da igive suraTebi gadaiSala, 
sadac isini ukve didebi iyvnen. 
_ Cven vipoveT erTmaneTi! _ xmadabla warmoTqva ninom. 
_ Cven arasodes dagvikargavs erTmaneTi! _ igive tonalo-
baSi gaimeora amiranma. 
_ me guli migrZnobda, rom dRes saocreba moxdeboda, _ 
alersiani xmiT Tqva futkarma. 
Zvelma da xelaxlad napovna megobrebma erTmaneTs xeli 
CasWides da erTad gaagrZeles baRSi seirnoba. futkari xan 
erTs Semoaskupdeboda mxarze, xan meores. maT saubars usme-
nda da maTTan erTad xalisobda. megobrebi ise gaerTnen, 
rom sul daaviwydaT gareT momlodine axloblebi: ninos - 
bebia, amirans ki, mama elodeboda. 
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ninos winaprebi 
 
  
 
ino, svanebis uZvelesi gvaris dadeSkelianebis erTade-
rTi STamomavali iyo. dadeSkelianebi warmoSobiT iberiel-
ebi iyvnen, magram, Sua mdinareTis miwaze cxovrobdnen da 
misi dacva evalebodaT. mzis amaRlebis wels, roca uda-
bnoSi qviSa ise gacxelda, rom qvac ki dadna - Sua mdinare-
Tis qveyanaSi, faraon potois Svilobili hamurabi gamefda. 
hamurabma dadeSkelianebis Seviwroeba daiwyo. aujaydnen da-
deSkelianebi mefes da sZlies. hamurabi iZulebuli gaxda 
dadeSkelianebTan zavi daedo. miiRes zavi, dadeSkelianebma 
da xmlebi qarqasSi daaZines, amiT isargebla hamurabma da 
moulodnelad daesxa... sul erTianad amowyvita dadeSkeli-
anebis sagvareulo, SemTxveviT mxolod erTi, Tormeti wl-
is bavSvi gadarCa, romelic stumrad Camosul iberiel meom-
ars, gulbaaT kabulTians saTevzaoT gahyoloda mdinare 
efratze. ukan mobrunebulebs saSineli suraTi daxvdaT, 
mixvdnen visi namoqmedaric iyo yovelive es, magram ra 
eqnaT, gulSi Caikles SurisZiebis survili da saswrafod 
iberiisken gaeSurnen, Tan mxolod lileos oqros firfita 
waiRes, romelic sasaxlis maxloblad saidumlo miwisqveSa 
saydarSi inaxeboda. am firfitaze varskvlavebis ganlagebis 
da maTi gadaadgilebis sqema iyo gamosaxuli, firfitaze 
aseve macxovris gankacebis da misi meored mosvlis TariRi 
ewera, es firfita dadeSkelianebis winapars RmerTis mTa-
varangelozma uboZa Sesanaxad da memkvidreobiT yvelaze 
umcrosze gadadioda. 
bavSvis gadarCenis ambavi hamurabma gvian Seityo, ganrisx-
ebulma jari daadevna, magram gulbaaTi da patara Teraxi 
ukve kabadokiaSi iberiis ZirZvel miwaze iyvnen gadasulebi. 
hamurabis mxedarTmTavarma morqosZem, mainc gabeda kabadok-
iis sazRvris gadalaxva, maSin iberielTa jarma irubaqiZis 
n 
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mTavarsardlobiT gza gadauWra. gaSlil mindorze erTmane-
Tis pirispir, mamaci mxedrebisagan Semdgari, ori, daaxloe-
biT aTas kaciani, jari idga, brZolis dawyebas verc erTi 
mxare ver bedavda, rameTu orive mxares sisxliT naTesavebi 
idgnen. didi yoymanis Semdeg, irubaqiZem cxenis sadave moWi-
ma da neli svliT miuaxlovda morqosZes, Tavi daukra da 
urTierTnaTesavoba Seaxsena, morqosZem gaSiSvlebuli xma-
li caSi aRmarTa da yvelas dasanaxad qarqaSSi Cargo. dapi-
rispirebulTa orive mxarem keTilganwyobis niSnad farebi 
aRmarTes da erTmaneTis Sesaxvedrad daiZrnen, aerivnen er-
TmaneTSi, keTili ganwyobis niSnad erTmaneTs xels arTmev-
dnen, exveodnen da mxolod maSin gaeyarnen, roca mTavarsa-
rdlebi daemSvidobnen erTmaneTs. yovelive amas, Soridan, 
amaRlebuli adgilidan, gulbaTi da Teraxi adevnebda Tva-
lyurs da Tu adre maT TvalebSi SurusZiebis wyurvili 
budobda, axla sevdam daibuda da im grZnobam romelsac wa-
rsulTan samudamo damSvidobeba hqvia. 
mefe hamurabi gonieri mefe gamodga, Seqmna samarTlis ka-
nonebi, gaaSena axali qalaqebi da xalxis siyvaruli daim-
saxura, magram, dadeSkelianebis winaSe Cadenili codva 
awvalebda, romelic mwvalebel SiSSi gadaezarda, es SiSi 
mis STamomavlebsac gadaecaT, da auxdaT kidec: ukve ormo-
cdaaT wels miRweulma Teraxma Sekriba samxreTiT macxo-
vrebeli iberTa tomebi - xeTebi, Caudga saTaveSi da qalaq 
babilons miadga. roca babilonis mosaxleobam kargad 
aRWurvili jari ixila, SeSinda da morCilebis niSnad 
qalaqis gasaRebi Teraxs miarTves, maSin gaaxsenda Teraxs 
mama abramis Tarras sityvebi: ,,Tu ginda mterze srul 
gamarjvebas miaRwio dainde, magram megobrad ar miiRo”. da, 
Teraxma daindo qalaqi. gamarjvebis niSnad hamurabis sasax-
leze minuanis niSnis droSa aRmarTa, jari qalaqis quCebSi 
Semoatara, sanTeli daanTo Tavis nasaxlkarze, erTi bRuja 
miwa aiRo da mSvidobianad datova iqauroba. es ambavi mTel 
qveyanas moedo, simSvidem daisadgura aziaSi... am keTilSobi-
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lebis sanacvlod, da nabuqodonosoris mier gamodevnili 
iberiuli sisxlis ebraelebis Sefarebis niSnad, iberiele-
bs ergoT zeciT qsovili kvarTi uflisa, erTiani, mTliani 
da daunawevrebeli, niSnad imisa rom sazepuri eri mis 
wiaRSi Senaxuli kvarTis msgavsad samaradJamod, mis meored 
mosvlamde, erTiani, mTliani da daunawevrebeli unda dar-
Ceniliyo, Tuki qristianobas daicavda... magram eSmakma, 
iberiaSi wargzavna: haiki, riuriki, polovici, sago, armeni, 
alani da fua-qarTveli, maT iberielebis gadagvareba daeva-
laT.   
ninos uaxloesi winapri - babua, svaneTis mTebSi dakargu-
li monadireebis Zebnisas daiRupa. im adgilas, sadac ninos 
babua, yinulis napralSi CaiCexa - xe amovida. am xes TeTri 
tani da lurji feris foTlebi hqonda, xis foTlebi Rame 
anaTebdnen da Tu vinme mTaSi daikargeboda, ramdenime fo-
Toli mowydeboda tots, mifrindebodnen dakargulTan da 
gzas unaTebda. xolo, savse mTvaris dros, am xis irgvliv, 
mTaSi daRupuli adamianebis sulebi ikribebodnen da Rmer-
Tis sadidebel simRerebs mRerodnen. simReris hangebi sof-
lamde aRwevda, am dros daRupulTa ojaxebSi gansakuTre-
buli sufra iSleboda da monadireTa mfarvelis, dalis, 
sadRegrZelos svamdnen.     
rac Seexeba ninos mSoblebs isini afxazeTis omis dros, 
bedias monastris ezoSi somxebma daxvrites. ramdenime Tve-
Si, daxvretis adgilas, amovida zustad iseTive xe rogoric 
ninos babuas daRupvis adgilas iyo amosuli, mxolod im ga-
nsxvavebiT, rom am xis foTlebi ufro muqi lurji ferisa 
iyo. xis foTlebi ninos mSoblebis daxvretis dRes wiTld-
ebodnen da afxazeTis omSi daRupuli yvela adamianis xmaze 
iwyebdnen godebas. TiToeuli daRupulis xma rusi dampyro-
belis yurSi miZvreboda, tvinamde aRwevda da gagiJebamde 
mihyavda. am dRes: caze TeTrcxenze amxedrebuli kolxeTis 
mefe aietic Cndeboda, Tavze oqros gvirgviniT da, xelSi, 
cecxlovani maTraxiT da, Tu vinme uwminduri bedias monas-
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terSi imyofeboda an mis ezoSi - cecxlovani maTraxiT Sua-
Si xliCavda da mis suls jojoxeTis nagazebs miugdebda. 
sxva dReebSi xe mSvidad iyo da Tavisi silamaziT moyvares-
ac da mtersac erTnairad guls unaTebda.   
bedias monasteri, iberTa mefem bagrat III bagratovanma im 
adgilas aago sadac mefe aiets spilenZis xeze oqros verZi 
hqonda Camokidebuli. eklesiis mSeneblobis damTavrebis Se-
mdeg bagrat III-s meuRlem - elenem, bizantiidan RvTismSob-
lis kvarTi wamoiRo da bediis monasterSi daasvena, magram 
roca Crdiloeli ucxo tomi moeZala afxazeTs, berebma is 
iberTa warCinebul TavadTa dadianebis sasaxleSi gadaasve-
nes - zugdidSi.    
iberiaSi bolSevikebis SemoWris Semdeg, dadianebis sasax-
le muzeumad gadaakeTes sadac damlageblad muSaobda ni-
nos bebia, wiTelma virTxebma, roca ninos bebias warmomavl-
oba Seityves samsaxuridan gaanTavisufles, maSin bebia da 
SviliSvili iZulebulebi gaxdnen sacxovreblad TbilisSi 
gadasuliyvnen da Tavi martoxela, xanSi Sesul, Soreul 
naTesavs, gvarad avSandaZes, Seafares, romelmac gardacva-
lebis Semdeg bina maT dautova. ninos bebiac gvarad avSan-
daZe iyo, es gvari cnobili iyo iberiaSi, am gvarma, qristes 
Sobamde, safuZveli Cauyara sasisxlo sigelebis SemoRebas, 
riTac sisxlis siwmindis dacvis aucileblobas daudes 
saTave... am garemoebam didi xniT aRkveTa iberielTa aRreva 
mezobel tomebTan, isev daiwminda iafetis STamomavalTa 
sisxli, magram mTvaris gawiTlebis periodSi, romelic 
meeqvse saukuneSi moxda iZala haikma da armenma, dolebis 
braxuniT daayrues iberTa monaTesave tomi albanelebi da 
moaqcies Tavis rjulze, amas kidev qviSis brZanebelTa 
tomebis Semoseva daemata, dasustda iberia, Seirya rwmena, 
guls mxolod abibo nekreselis winaswarmetyveleba da 
locva umagrebdaT. dainaxa RmerTma iberTa gaWirveba da 
mouvlina mxsnelad bavSvi, romelic daCi avSandaZes ojaxSi 
daibada, mas timoTe daarqves. timoTe cotaxans iberTa me-
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fis gubaz II karze izrdeboda, mere bambers miabares gasaz-
rdelad, romelsac adre romuli hyavda gazrdili. bambers 
jer ar surda timoTes gasazrdelad ayvana, magram tyis 
batonis oCopintres aJinebulma Txovnam gaWra. bamberma 
timoTe yvelaze saSineli mglebis xrovaSi gaagzavna gasa-
wrTvnelad, magram roca Seityo, rom timoTem yvela siZ-
nele gadalaxa, TavisTan moixmo da TviTon ganagrZo misi 
wvrTna. timoTe, bamberis yvela davalebas asrulebda da 
kargi mebrZoli dadga. Seuyvarda bambers timoTe da roca 
maTi ganSorebis dRe moaxlovda, mixvda ver gaZlebda mis 
gareSe da Tan gahyva... am droisTvis mters iberiis teri-
toriis mniSvnelovani nawili hqonda dakavebuli. iberTa 
mefeebi waTe da gubazi sasowarkveTilebi zecidan Svelas 
elodnen da roca gaiges maT dasaxmareblad timoTe modiso 
- Zala miecaT, Tavi mouyares gafantul jars. isev aelvar-
da iberTa xmlebi, magram mteri uricxvi iyo, Tan maT cecx-
lovani gveleSapi xosro Cadgomoda saTaveSi. aman cota ar 
iyos SeaSina iberielebi, timoTec agvianebda, magram 
xmlebis qarqaSSi Cabruneba aRar SeiZleboda. iberielebi 
gogCas tbasTan Seikribnen, mteric aq unda gamoCeniliyo. 
gaTenebisas roca mTvare dedamiwis meore mxres gadagorda 
da mzis sxivebi iberielTa farebze aTamaSda, tbis meore 
mxares, sadac svavebs ise daefaraT ca, rom Rame gegonebo-
daT - mteri gamoCnda: CaSavebulebi, Tavze Roris Tavebi 
daemxoT, cxenebis nacvlad uzarmazar virTxebze Semomjda-
riyvnen, win cecxlovani gveleSapi mouZRodaT - sazareli 
sanaxavebi iyvnen. iberielebma erTi ki moixedes ukan, xom ar 
gamoCnda Cveni mxsnelio da roca veravin ver dainaxes, 
erTmaneTs mxrebiT miebjinen, farebiT mkerdi daifares, 
xmlebi iSiSvles da sasikvdilo brZolisTvis moemzadnen. 
uecrad, iberielebs, Tavze raRac didma gadaufrina, mere 
miwa Setortmanda, TiTqos cidan lodi Camovardao da roca 
mtveri gaifanta, dainaxes: bamberze amxedrebuli timoTe. 
timoTem Tavis xalxs gaxeda, maT dasanaxad xmali iSiSvla 
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da mtrisken gaiSvira: ,,momyeviT!" - daiyvira, da mtrebis 
uricxvi jarisken gaqanda. iberielebi ase amayni da uSiSar-
ni didi xania ar yofilan, timoTes mowodebaze daiZrnen da 
mters ekveTnen, brZola sami dRe da Rame grZeldeboda; 
bolos iberielebma imarjves alyaSi moaqcies cecxlovani 
gveleSapi da eqvsive Tavi waagdebines, mere guli amoaglij-
es da mtrebis dasanaxad SubiT maRla aRmarTes. mterma, 
roca Tavisi batonis gangmiruli guli ixila, iaraRi daya-
ra, morCilebis niSnad daiCoqes, Tavebi Zirs dauSves da 
ganaCenis molodinSi, iberiis miwas, cxviriT zergna dauw-
yes. isev daindes iberielebma mteri da orjer ofro amayeb-
ma datoves brZolis veli. magram, cocxlad darCenilma 
mterma, roca dainaxa, rom ricxobrivad isev metni iyvnen, 
Cumad ukan daedevnen da, roca iberielebi mosasveneblad 
miwaze daeyarnen, ganizraxes mZinare iberielebis daxocva. 
magram, mtris dadevneba bamberma SeamCnia da Casafrebul 
mters mglebi miusia. mglebma yvela amowyvites. am saSinel 
ambavs mxolod mTvare adevnebda Tvals. am dRis Semdeg, 
roca mglebi savse mTvares dainaxaven, ymuils iwyeben, mTva-
re ki zemodan mdumared dascqeris maT – TiTqos-da eTanx-
mebao.  
timoTe da bamberi gogCas tbaze momxdari omis Semdeg 
aRaravis unaxavs. didi xnis Semdeg, xalxSi xma gavrcelda 
TiTqos bamberi sokosmWamelma kacma mowamlao. xolo, timo-
Teze ambobdnen, rom man lamazi iberieli qali SeirToo, ai 
is gogo, romelic masTan erTad mefe gubazis sasaxleSi 
rom izrdeboda. bamberis ambavi simarTle iyo Tu ara ara-
vin ar icoda, magram timoTes daojaxebis ambavi simarTle 
aRmoCnda, erTxel kidevac ixila xalxma timoTe gogCas 
tbaze, iq sadac omi gadaxda, ukve TmaSevercxlil timoTes 
misi meuRle da cxenze amxedrebuli Svidi vaJiSvili mohyve-
boda, swored, erT-erTi vaJis STamomavalia ninos bebia.  
geni, sisxli es uwyveti mdinare avaldebulebda marTas 
gaezarda Svili iberiisaTvis. 
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iberia TavisTavad genia! 
 
 
saxlisken mimaval gzaze morbenali fiqrebi Cafiqrdnen 
 
   
  
inos bebia da amiranis mama - bavSvebs, seminariis mopi-
rdapire mxares elodebodnen da roca bavSvebi seminariidan 
erTad gamosulebi dainaxes orives eama... samudamo Tanxmob-
is niSnad erTmaneTs Tavebi daukres da xelis CamorTmeviT 
daemSvidobnen. bebiam - nino, xolo daviTma amirani xelCaki-
debuli saxlisken waiyvana. bavSvebma ramdenimejer gaxedes 
erTmaneTs. maT TvalebSi ganSorebis sevda da xvalindeli 
dRis molodini TinaTinobda. marTam da daviTma SeamCnies, 
bavSvebis ltolva erTmaneTis mimarT, esiamovnaT, Tavisi ba-
vSvoba gaaxsendaT da maT TvalebSic ainTo warsulidan mo-
mavali bavSvuri grZnoba.   
gzaze mimaval daviTs da amirans, mSral xidamde ar misu-
lebs, iq sadac patara Sadrevani idga, sivrcidan axalgaz-
rda Wabuki gamoecxadaT, TiTqos-da raRac viwrodan gamoZv-
rao, moxrili miuaxlovdaT da mere gasworda. axalgazrda 
Wabukma maT orRanis brWyviala milis yidva SesTavaza, 
daviTma uari uTxra, maSin Wabukma sigareti sTxova, daviTma 
amazedac uari uTxra - magram, sanacvlod, jibidan aT la-
riani amoiRo da aCuqa, ymawvils gauxarda da daviTs mima-
rTa: 
_ Tqven dRes Cemi bedi gadawyviteT, me axla verdis konc-
ertis bileTs SeviZen da Tavadac kargi kompozitori gavxd-
ebi, _ da roca saubari daasrula, misi sxeuli mTlianad 
gaTeTrda, TandaTanobiT gamWvirvele gaxda da, gaqra. 
_ icani? _ SeekiTxa daviTi amirans. 
_ ki, manon leskos operis avtoria.   
_ ramdenad realuria aseTi movlenebi? puCini xom didi 
xnis gardacvlilia, _ gaikvirva daviTma, da am movlenis ax-
n 
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snas Seudga: _ realoba raRac garkveuli saxisa da gamome-
tyvelebis mqonea. xom meTanxmebi amiran? _ da daviTma 
amirans marjvena mxarze xeli ramdenimejer mouTaTuna, da 
isev ganagrZo saubari: _ da meores mxriv, garkveuli arse-
bis Tu movlenebis matarebelia. magram is, upirveles yovl-
isa movlenaa, im mxriv, ra mxrivac vxedavT da aRviqvamT 
Cven mas, grZnobis organoebis daxmarebiT, romelSic mniSv-
nelovan rols tvinis ujredebi asruleben, magram gaurkve-
veli rCeba neironebs ra amoZravebs, saidan iReben davale-
bas. adamians aseve mogonebis da movlenebis TvalnaTliv 
warmodgenis unari aqvs, esec RmerTis damsaxurebaa, magram 
RmerTi uSualod TvalnaTliv ar gveZleva, misi arseboba 
movlenebSi mJRavndeba da SeigrZnoba rogorc movlenis 
ganmapirobebeli da gamgebeli. sinamdvilis kidev sxva gan-
zomilebebic arsebobs romelsac Cven ver vxedavT, magram 
Cvens gverdiTaa da isic RmerTis gangebas emorCileba, _ 
daviTma roca axsna daasrula amirans gadaxeda, amirans 
eRimeboda, _ ho Cemo biWunav, es SenTvis cnobilia, vici, 
vici... hoo, cxovreba rTulia... amiran, gaxede im biWs boT-
lebs, rom agrovebs, is qali gverdiT rom misdevs, aSkarad 
dedamisia. xedav? xelSi mawvniT savse qilebi uWiravs, al-
baT gasayidaT aqvs gamzadebuli. etyoba uWirT, ase ar unda 
xdebodes... aseT suraTs, rom vxedav tkivilisagan guli 
mekumSeba.  
_ mama, es biWi romelic axla boTlebs agrovebs, momava-
li milioneria, rom gamdidrdeba Tavisi gaWivreba daaviwy-
deba da sxvis gaWirvebasac arafrad Caagdebs, ampartavani 
milioneri gaxdeba, qvelmoqmedebas saxelis moxveWis mizniT 
gaakeTebs, axloblebs ar daexmareba. 
_ ratom? – gakvirvebiT ikiTxa daviTma. 
_ imitom rom, icis amis gamo madlobas aravin ar etyvis, 
es xom isedac unda gaekeTa, is mxolod ucxoebs daexmareba, 
ris gamoc Seqebas daimsaxurebs, sazogadoebaSi pativce-
muli adamianis saxels moixveWs, eyvarebaT. Sexede ukan, rom 
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miyveba abzuebuli, es misi ufrosi Zmaa, tado-badoebi arian 
oriveni. magram, asakSi rom Sevlen da Tmebi gauTeTrdebaT, 
ai maSin ki - datkbebian, magram ra, dakarguls veRar daib-
runeben da sevda SeWamT... ho, mama, ra unda mekiTxa, am xids 
ratom hqvia mSrali xidi? _ da amiranma cnobis moyvare 
Tvalebi SeanaTa mamas. 
_ mSrali xidi, hoo, am saxelTan sevdiani istoriaa daka-
vSirebuli. mainc ginda mogiyve? _ orWofoba Seetyo daviTs. 
_ ki mama, _ bavSvuri, abezari Txovnis toniT upasuxa ami-
ranma. 
_ maSin wavideT da, ai, im baRSi skamze CamovsxdeT, _ Ses-
Tavaza Svils daviTma. 
mama-Svilma patara baRisken Cauxvia da naZvis maxloblad 
mdgar skamze Camosxdnen. daviTma dapirebuli ambis moyola 
daiwyo: 
_ es xidi italielma arqiteqtorma jovani skudierim 
daaproeqta. adre am xidis qveS mtkvris erT-erTi Senakadi 
moedineboda, axla es Senakadi damSralia, magram amis gamo 
ar hqvia am xids mSrali xidi. 
_ imitom, rom arasodes ar sveldeba wvimiT. xom gamovic-
ani? _ ikiTxa amiranma.  
_ ki, garkveulwilad marTali xar. magram, Tu ici ratom 
ar sveldeba? _ hkiTxa daviTma amirans.  
_ ara, _ upasuxa amiranma. 
_ hoo, ici mama, rom am xids wvimis dros zemodan uCinari 
farda gadaefareba, romlis boloebi tyupi da-Zmis sulebs 
uWiravT. 
_ da, vin iyvnen es da-Zma? _ SeekiTxa amirani mamas.  
_ axlave yvelafers mogiyvebi, _ da daviTma Txroba gana-
grZo: _ es da-Zma, rogorc ukve giTxari, tyupebi iyvnen, aTi 
wlis Tu iqnebodnen, roca mSoblebi avtokatastrofaSi dae-
RupaT, usaxsrod darCenilebi mSral xidze dadgnen samaTx-
ovrod. zafxulSi maTxovroba ar uWirdaT, magram Semodgo-
maze da gansakuTrebiT zamTarSi, Zalian ciodaT. Semodgo-
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mis erT wvimian dRes orive dasvelda da gogona avad gax-
da, wamlis fuli ar aRmoaCndaT... maSin samaTxovrod marto 
Zma gavida, mTeli dRe xelgawvdenili idga, magram, fuli 
aravin ar gaimeta, xelgawvdenils SemoaRamda, Tumca saxl-
Si wasvla arc ufiqria, an rogor unda wasuliyo, ra eTqva 
disTvis, mTeli Rame xidze gaatra, dilas ki wvimam dascxo, 
gailumpa, Sescivda, mainc ar tovebda adgils, eloda daxma-
rebas, daiRala, fexis terfebSi tkivils grZnobda da mona-
cvleobiT xan erT fexze gadaitanda sxeulis simZimes, xan 
meoreze, muxlebi ekeceboda. daRlilobas, rom gaqceoda yu-
radReba wvimis wveTebze gadaitana, akvirdeboda maT, roml-
ebsac mis gacveTil fexsacmelebze skup-skupi aetexaT. biW-
ma, CurCuliT mimarTa wvimis wveTebs: ,,damexmareT, Tqven xom 
jadosnuri wveTebi xarT". da, marTlac wvimis wveTebma fe-
ri icvales, oqrosferi gaxdnen. cotaxanSi ki, mis fexebTan, 
misi fexsacmelebis msgavsad gacveTili, sxva - ufro didi 
zomis, fexsacmelebi gaCnda. biWma zeviT aixeda, mis win 
saxedaRvremili mamakci idga, romelmac jibidan asi lari 
amoiRo da miawoda. biWunas sixaruls sazRvari ar hqonda, 
fuli gamoarTva da saxlisken gaiqca. saxlSi misuls kari 
Ria daxvda, karis zRurblTan ki - gardacvlili da. garda-
cvlili dis danaxvaze biWunas patara guli dausevdianda, 
daupataravda da gaqra. sulma, romelmac gulis gaqroba 
ver aitana, datova biWunas sxeuli - sxeulis gareSe yofnam 
SeaSina, da dabneulma aqeT-iqiT daiwyo yureba da roca dis 
suli dainaxa, romelic iqve dafrinavda - gaixara, misken 
gaqanda, Caexuta da erTad daiwyes haerSi narnari. sulebad 
qceul bavSvebs, dakarguli xalisi daubrundaT, gareT gaf-
rindnen, siciliT gadaufrines skolaSi mimaval Tavis yof-
il klaselebs, mere gakveTilze Seiparnen da bavSvebis ce-
lqobaze icinodnen. gakveTilebis Semdeg quCis mawanwala 
ZaRlebTan gamarTes TamaSi, es Zalian moewonaT, radganac 
adamianebisgan gansxvavebiT, ZaRlebi maT xedavdnen, es ki 
orives Zalian axalisebda da TiTqmis yoveldRe, gvianobam-
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de maTTan erTobodnen. erTxel saxlSi dabrunebulebs, bin-
aSi ucxo adamianebi daxvdaT, mixvdnen rom maT binas sxvebi 
daepatronen, SiSiT oTaxis kuTxeSi miiyuJnen, xolo, roca 
ucxoebma mSoblebis suraTebi Camoxsnes kedlidan da nagav-
Si gadayares, suli etkinaT da orive Zalian dasevdianda... 
magram, droTaganmavlobaSi SeeCvivnen axal mobinadreebs, 
yvelaze ufro ki, sami wlis bavSvi SeuyvardaT da masze 
daiwyes zrunva - borot sulebs ar akarebdnen. xolo, roca 
mSoblebi eferebodnen pataras, TviTonac axlos miucucqde-
bodnen, Tavisi mSoblebi axsendebodaT... tyup sulebs wvimac 
Zalian uyvardaT, magram ar moswondaT xids, rom awvimda, 
amitomac cisartyelas TeTri Zafidan gamWvirvale farda 
moqsoves da roca wvima wamovidoda xids gadaafarebdnen, 
xidic ar sveldeboda, xalxma es SeamCnia da xids ,,mSrali 
xidi" Searqva.   
_ ho mama, sevdiani ambavia, magram kargia, rom da-Zmis su-
lebi erTad arian. mama, am ambavSi yvelaze sevdiani is aris 
rom, roca daobldnen, damxmare aravin ar gamouCndaT, _ se-
vdianad Tqva amiranma. 
_ geTanxmebi amiran, adamianebi TviTgaucxoebamde mivid-
nen. saerTod daimaxsovre, gaucxoeba adamianis iseTi mdgom-
areobaa, roca is TviTon ewinaaRmdegeba sakuTar bedniere-
bas. gaxsovdes, adamianis sicocxle moqmedebaa, romelic yo-
velTvis garesamyaroskenaa mimarTuli da warmoadgens gark-
veul sxeulebriv Tu sulier mdgomareobas... adamiani akeTe-
bs arCevans materialur keTildReobasa da maradisobas So-
ris da amiT irCevs Tavis moqmedebis mudmiv cvalebadobas, 
_ amaRlebuli toniT daasrula daviTma. 
_ mama, naxe boTlebis Semgrovebeli biWi da misi Zma Cven-
sken modin, _ da amiranma, mama, maTken momavali Zmebisken 
gaaxeda. 
moaxlovebulma ufrosma Zmam, romelsac Segrovili boT-
lebi zurgze aekida, viTom SemTxveviT gverdze nabiji gada-
dga, aSkara iyo daviTisaTvis fexze dabijeba surda, magram 
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daviTma droze Seucvala fexs adgili, gamoacala da gawbi-
lebuli datova tado-bado. gawbilebuli ufrosi tado-ba-
do kidev ufro aibuza, sul mTlad CaZvra mxrebSi da aqeT-
iqiT qanaobiT ganagrZo gza.  
_ ratom moiqca ase? _ hkiTxa mamas amiranma. 
_ am Wabuks sakuTari yofnis kanonis darRveva ar SeuZl-
ia. wavideT amiran, wavideT, Torem Zalian dgvagviandeba. ge-
smis! dedas SeeSindeba, _ daviTi skamidan wamodga da amira-
nic wamoayena. 
_ ar SeeSindeba dRes CemTan futkari iyo stumrad da uk-
ve saxlSi iqneba, is daamSvidebs dedas Tu dagvagvianda, et-
yvis, rom Cven kargad varT, _ da amiranma mxiaruli gamomet-
yveleba miiRo. 
_ ho, magram umjobesia viCqaroT. Sen albaT gakveTilebic 
gaqvs mosamzadbeli. xom asea? _ cota mkacri toniT hkiTxa 
daviTma amirans. 
_ krgi viCqaroT, _ daeTanxma amirani, _ ho, marTla, Zali-
an saintereso davaleba momca filosofiis maswavlebelma. 
_ ras exeba? _ dainteresda daviTi. 
amiranma, moyola daiwyo davalebis Sesaxeb. daviTi yura-
dRebiT usmenda aRtacebiT mosaubre amirans, amasTan cdi-
lobda Cqar siarulSi aeyoliebina Svili, romelic saubris 
dros Cerdeboda, raTa mamis sruli yuradReba moepova. 
_ mama, _ da, isev win gadaudga amirani, _ marTalia, me, 
veTanxmebi Sens mosazrebas adamianis gaucxoebis Sesxeb, _ 
amirani mamis mier wamoWril Temas daubrunda, _ magram, min-
da isic aRvniSno, rom bunebaSi mimdinare procesebis Rrma 
analizsac mihyavs adamiani TviTgaucxoebamde, da Cemi mosa-
zrebiT: es unda iyos mTavari mizezi, rameTu am dros adami-
anis winaSe uamravi pasuxgaucemeli kiTxva Cndeba.   
_ SeiZleba? magram, amiran, raSi gamoixateba gamaucxoebe-
li buneba da aris, Tu ara misi safuZveli adamianis saqcie-
li? _ hkiTxa daviTma amirans. 
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_ am kiTxvas pasuxi, rom gavce kargad unda vicodeT, Tu 
ra aris adamianis sicicoxle. da, albaT dameTanxmebi mama, 
rom sicocxle es sicxadis SegrZnebis unaria, es niSnavs im-
as, rom buneba aris misi sxeuli, romelTanac is mudmivi 
urTierTobis procesSia da RmerTis daxmarebiT Tavis cno-
bierebis sagnad aqcevs. sxva sityvebiT rom vTqvaT, adamia-
nis sicocxle, rogorc survilTan da cnobierebasTan daka-
vSirebuli Tavisufali moqmedebaa, rasakvirvelia RmerTis 
mier miniWebul farglebSi. 
_ maSin raSi gamoixateba adamianis Tavisufleba? _ isev 
dausva kiTxva daviTma. 
_ mxolod da mxolod imaSi, rom SeuZlia daupirispird-
es Tavis Tavs da es iwvevs gaucxoebas. asea xom mama? _ da 
amirani aJinebiT daaSterda mamas. 
_ marTali xar, magram axla Tu ar viCqareT, ise momSiv-
da, rom Sen gadagsanslav da es iqneba pasuxi yvela Sens 
kiTxvaze, _ gaexumra daviTi Svils. 
amirans, mamis xumrobaze gaecina da mamis aCqarebul nabi-
js ahyva. roca saxls miuaxlovdnen, aivanze, gadmomdgari 
deda dainaxes. amiranma da daviTma xeli dauqnies. roca sa-
darbazoSi Sevidnen, da kibeebi aiares, dainaxes, Ria karTan 
deda, futkari da sxivis burTi, marTalia sityviT arcerT-
ma ar usayvedura mama-Svils dagvianeba, magram orivem igrZ-
no ojaxis wevrebis ganwyoba. amirani da daviTi usityvod 
Sevidnen binaSi da aseve usityvod miusxdnen magidas saWme-
lad, da roca Tamaris tuCebze Rimili SeniSnes, mxolod 
maSin alaparakdnen, am garemoebam suyvela gaacina, yvela 
gamxiarulda, vaxSamma mxiarulad Caiara. mere yvelam Tavis 
saqmes mixeda, amiranmac Tavis oTaxs miaSura... magidas miuj-
da da davalebis weras Seudga.  
daRamda, mTvarec gamoCnda, gorav-goraobiT Tavis adgil-
ze migorda, Rrublebs Soris gemrielad mokalaTda da siz-
mrebis gadalageba daiwyo, Tan imaze fiqrobda guSindeliv-
iT susxiani iqneboda Tu ara dila, cali TvaliT Rames 
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gaxeda, romelic wina Rames gadarCeul sizmrebs arigebda, 
gaeRima mis mondomebaze, RrublebSi kidev ufro Rrmad 
Cajda da sizmrebis gadalageba ganagrZo. 
damSvidda daWimuli dRis mzera. 
 
 
SenTvis Cveulebrivi dila, magram sxvisTvis? 
 
 
 
zem dila gaaRviZa, dilam susxi, susxi SeiSmuSna, gaiz-
mora, zantad gaixed-gamoixeda da mzis sxivebi rom dainaxa, 
datkba... mere, cnobismoyvare kaWkaWiviT SeZvra yvela kuTxe-
kunWulSi, Seixeda Senobis fanjrebSi da axlad gamoRviZeb-
ulebs loginSi kotriali dautkbo, mere xis foTlebs moea-
lersa, gamoacocxla miZinebuli mwerebi da frinvelebi, ga-
moaRviZa kaqtusic, romelic dacvaruli fanjris minas mikv-
roda da mZimed sunTqavda. mzis sxivebis naTebis siZlieres-
Tan erTad, susxi, kidev ufro da ufro datkba, wylis wve-
Tebad gadaiqca, da xan sad, da xan ras, daekida, erTi wveTi 
kaqtusis ekals Camoekida, cotaxani iqanava, iqanava da Zirs 
Camovarda, wkaruniT aivnis zedapirs daetuCa, im imediT, 
rom mzis sxivebi orTqlad aqcevda da isev cas daubrundeb-
oda, xolo xval an zeg, wylis wveTad isev kaqtuss daekid-
eboda an sulac namad daedeboda balaxs. 
gamoRviZebulma kaqtusma mis ekalze Semomjdari muqTaxo-
ra buzi rom dainaxa, ganawyenda, ekalis aqeT-iqiT qneva 
daiwyo, mis mocilebas cdilobda. abezari buzi ki, kaqtusis 
mcdelobas arafrad agdebda, drodadro bzuiliT afrinde-
boda da isev daajdeboda fanjris minis gareT gamosul 
kaqtusis ekals, ufro uaresi, Tavisi nagviani fexebis Sew-
menda daiwyo ekalze. aman Zalian gaabraza futkari, rome-
lic fanjris Sida mxridan buzis saqciels akvirdeboda, 
jer daubRvira, mere muStebi mouRera, Zalian gamwarda... 
m 
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magram, ra... buzi risi buzia sul ar anaRvlebda futkris 
da kaqtusis damokidebuleba misi saqcielis mimarT, xanda-
xan ironiuladac gaxedavda maT da, isev, rogorc usvindi-
so kacs Cvevia, Tavisas ganagrZobda. futkris gamwarebul 
bzuilze amirans gaeRviZa, wamodga, yuri miayurada, mere 
iqiTken gaixeda saidanac futkris bzuili modioda da ro-
ca dainaxa, Tu rac xdeboda, fanjaras miuaxlovda, odnav 
gamoaRo da futkari gareT gauSva. axla ki icocxle - 
buzma, rom dainaxa futkari gamofrindao, SeSinebuli iseTi 
siswrfiT gafrinda, zebgeriTi TviTmfrinavi gegonebodaT. 
buzis saqcielze amirans gaecina. amiranis sicilze daviTsa 
da Tamars gaeRviZa. gaeRviZa sxivis burTsac, da ambis gasa-
gebaT, isic, fanjarasTan mifrinda, sadac yvela Sekrebuli-
yo da siciliT Tvalyurs adevnebdnen, Tu rogor dasdevda 
futkari SeSinebul buzss.  
menagvem, roca dainaxa fanjaras momdgari daviTis ojaxi, 
xeli dauqnia, da cocxis celiviT aqeT-iqiT qneva ganagrZo, 
Sesabamisad nagavsac xan aqeT, xan iqiT yrida da, mere, 
mesame ganzomilebaSi gaaqanebda, Tanac leqs ambobda: 
 
yovel diliT vxvetav quCas 
qalaqs vacli nagavs, 
magram Tagvi gamebuta, msayvedurobs: 
,,rad ar macdi Wamas”. 
am Tagvs kaci ki aitans 
davutoveb nagavs, 
magram did Tagvs ra gaaZRobs 
yvelafers, rom sanslavs, 
Tanac, miyuJula parlamentSi 
da ocnebebs qargavs. 
kerZod: unda, gaxdes prezidenti, 
Seisyidos miwa,  
surs, rom zRvaze gemi hyavdes 
daemsgavsos simbads, 
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unda iyos Ronieri  
da icocxlos 
             didxans. 
magram, Tagvs is aviwydeba,  
rom arsebobs virTxac. 
 
mopirdapire saxlSi, sadac loTi da misi coli cxovro-
bda, viRacam fanjara gamoaRo: jer, kacis motvlepilma 
Tavma gamoanaTa; mere, gazeTilma, moliplipe saxem; mere, 
patara Tvalebma da yvelafer amas Rriali mohyva: 
_ ei Sen, vin gdixar mand?... ra leqsebs gahyviri? _ da, 
poslikam Tvalebi velosipedis borbaliviT daatriala.  
yvirili imdenad Semzaravi iyo, rom mawanwala ZaRlebma 
wkmutuni atexes, damfrTxali katebi nagvis yuTebSi Caxtnen, 
quCaSi mimavali Seyvarebuli wyvili SiSisgan Sexta. yvelam, 
vinc gareT iyo an binaSi, aqeT-iqiT daiwyo yureba da, Semd-
eg, im mxares gaixedes, saidanac Rriali modioda da TiToe-
ulis mzera Seaskda patara mrgval CawiTlebul Tvalebs, 
romelic aravis ar uyurebda, magram yvelas xedavda. mezo-
blebma icnes loTis Svili, romelic didi xani ar Canda, 
ambobdnen: sazRvargareT aris wasuli samuSaodo.  
loTis Svilis yvirilma, SeSinebuli buzi kidev ufro 
daafrTxo, koordinacia dakarga da poslikas zed Sublze 
Seaskda, amaze meezoves xmamaRali sicili auvarda... yvelas 
gaecina... sicilma quCis haeri mxiaruli ganwyobiT gaJRinTa, 
gamxiarulda dila, quCas Cveuli garemo daubrunda da dai-
tvirTa: mxiaruli, uZilari, seriozuli gamometyvelebis 
mqone adamianebiT... cotaxanSi ezos gamosasvlel TaRidan 
Tamari, daviTi da CanTa akidebuli amirani gamovidnen... Tam-
ari haerSi moZrav quCis gadasasvlelze Sexta da mopirda-
pire mxareze gadavida. daviTma da amiranma fexiT ganagrZes 
gza. 
_ mama naxe, kenguruze amxedrebuli mgzavrebi, Cvens quCa-
zec gamoCndnen, _ gakvirveba ver damala amiranma. 
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_ ho marTlac, _ gaikvirva daviTmac, _ etyoba, ar-sei-
rgos Semoyvanilia. ho, ho guSin Sen, rom davalebas werdi, 
maSin gamoacxades televiziiT. 
_ rogor mecodebian Ramuras skolis bavSvebi. netav, ki-
dev ar-sei-rgoa maTi mtanjveli? _ hkiTxa amiranma mamas. 
_ ki isev, da mec Zalian mecodebian iqauri bavSvebi... cu-
dia, cudi... hm, dasmenasac aCveven, _ gabrazeba Seetyo davi-
Ts. 
_ ici mama, taSis damkravi kaci momenatra, is Zalian keT-
ilia. vinaxulod erTxel raa, _ TxovniT mimarTa amiranma 
mamas. 
_ guSin, Cemi TanamSromeli, iqiTken midioda da misTvis 
tkbileuli gavatane. _ upasuxa daviTma. 
amis gagonebaze, amirani amayad gaiWima, TiTqos es mas 
gaekeTebinos, da Tan usayvedura:  
_ ratom ar miTxari guSin.  
_ ho, ra vici, gadamaviwyda. mindoda SenTvis mexarebina 
da.... ho, damaviwyda, _ TiTqos didi danaSauli Caedinos ise 
imarTlebda Tavs daviTi.  
_ ara uSavs, _ gaamxneva amiranma, _ mTavaria survili xom 
hqonda. _ ginda giTxra ra aris survili? _ hkiTxa amiranma 
mamas. 
_ minda, _ ukve xalisiT upasuxa daviTma. 
_ survili konstruirebulia fantaziis mier, _ amirani 
dinjad saubrobda, _ fantazia ki warmosaxavs parametrebs, 
romlis farglebSic yalibdeba adamianisa da survilis ob-
ieqturi urTierTobis safuZvlebi. Tumca fantaziis sivrce 
ar warmogvidgeba, rogorc survilebis asrulebis asparezi, 
magram, amasTan, es is garemoa, sadac aSkaravdeba Cveni zra-
xvebi, romelic SesaZloa realuri gaxdes.   
am saubarSi iyvnen mSral xids rom miuaxlovdnen, erT-
maneTs Sexedes.... da, xidi Cumad gaiares. seminarias, rom 
miuaxlovdnen amirnma karTan nino dainaxa, mamas xeli 
gauSva da Cqari nabijiT ninosken gaeSura. bavSvebi erTma-
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neTs sixaruliT gadaexvivnen da seminariaSi erTad Sevid-
nen. ninos bebia daviTs daeloda... erTmaneTs Zveli nacnobe-
biviT miesalmnen.    
_ xval gvinda CvenTan dagpatiJoT? _ kiTxviTi TxovniT 
mimarTa marTam daviTs.  
_ siamovnebiT movalT, _ RimiliT upasuxa daviTma. 
_ maSin gelodebiT xuTi saaTisTvis, _ gauRima da dam-
Svidobebis niSnad xeli gauwoda. 
daviTi, ninos bebias gamowvdil xels eambora, Semdeg - 
orive xelSi moaqcia marTas danaoWebuli patara xeli, fr-
Txilad, keTili ganwyobis niSnad, xelebi mouWira: _ Sexve-
dramde, _ daemSvidoba, da Cqari nabijiT Tavisi samsaxuris-
ken wavida. 
amiranma da ninom mxiarulad gaiares seminariis derefani 
da erTmaneTs maSin daemSvidobnen, roca amiranis saklaso 
oTaxs miuaxlovdnen. amirani Tavis saklaso oTaxSi Sevida, 
nino derefans gauyva Tavis saklaso oTaxisken, romelic 
derefnis boloSi iyo.  
amirans, pirveli gakveTili, filosofiis hqonda. filo-
sofiis maswavlebeli saklaso oTaxSi daxvda, bavSvebi ki 
Tavis merxebTan. amirani, misalmebis Semdeg, Tavis merxisken 
gaeSura. zaric daireka.   
_ aba, vin moamzada davaleba? vin gamova pirveli? _ or-
jer ikiTxa filosofiis maswavlebelma. 
amiranma, xelis aweva, yvelas daaswro.  
_ kargiT, aba movusminoT axalad SeZenil megobars, _ 
dabali xmiT warmoTqva maswavlebelma, da amirans kaTedra-
sTan gamosvla sTxova. 
_ batono Cemo! ra hqvia Tqven Txzulebas? _ oficialuri 
toniT mimarTa filosofiis maswavlebelma amirans. 
_ ,,fiqri fiqrisaTvis", _ upasuxa amiranma. _ da, pativce-
mulo, iq sadac sityvas ,,Cvens" vxmarob, ,,me"-s nacvlad, Cems 
Tavs da Cemnairad moazrovneebs vgulisxmob, _ mokrZalebiT 
aRniSna da maswavlebels Sexeda.     
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_ kargi daiwye. Tqven ki bavSvebo furcelze CainiSneT ki-
Txvebi, yuradRebiT mousmineT, rac ar mogewonebaT aRniSn-
eT, arc is ar damaloT Tu rame ver gaigeT, _ mere isev ami-
rans miubrunda, _ ho gismenT, daiwye!  
amiranma kiTxva daiwyo:  
_ filosofos kirkegoris mixedviT, _ amirani Seyovnda da 
cali TvaliT gaxeda filosofiis maswavlebels, romelic od-
nav mis win idga, da isev ganagrZo kiTxva, _ adamiani, aris sul-
isa da sxeulis sinTezi, romlis erTianoba, xorcieldeba gon-
Si, rac adamianis arsobrivi ganmasxvavebeli niSania yvela sxva 
arsebulTagan. Cveni mosazrebiT, suli Sedgeba oTxi ganuyofe-
li velisagan da am velebis urTierTdamokidebuleba rigobi-
Tia anu samidan TiToeulis damokidebuleba meoTxes mimarT 
saWiroebis mixedviT ganisazRvreba. es velebi warmoadgenen 
erTiani velis, sulis Semadgenel nawils, SekavSirebuli arian 
jvris formiT, spiraluri ganlagebiT, anu jvrisebr-spiraluri 
struqtura gaaCnia. adamianis sulis struqtura, rom jvrisebr-
spiraluria  mtkicdeba  TviT adamianis agebulebiT. es iseTive 
realobaa, rogorc is, rom yvela kristalis garegnuli forma 
misi Sinagani agebulebiTaa ganpirobebuli. haeric kristaluri 
agebulebisaa, miuxedavad imisa, rom Cven am kristalebs ver 
vxedavT, es garemoeba dasturdeba im garemoebiTac, rom Weqa-
quxilis dros elvis gardatexis kuTxe yovelTvis erTmaneTis 
tolia, aseve, im garemoebiTac, rom wvimis Semdeg caze Cndeba 
cisartyela. haeri, rom kristaluri agebulebisaa im miniSne-
biTac dasturdeba, rom minac gamWvirvalea, magram kristaluri 
agebulebisaa. haeris kristalebi informaciis gadamcemi da, 
amasTanave, Semnaxvelebic arian, am kristalebis SeRweva adamia-
nis organizmSi iwvevs sxvadasxva efeqts - sasurvel an arasa-
survel SedegebiT, saxeldobr: organizms muxtavs dadebiTad an 
uaryofiTad. am kristalebs Zalian maRali energia gaaCniaT da 
misi afeTqebis SemTxvevaSi SeiZleba axali mikrosamyaro war-
moiSvas, aRniSnulTan dakavSirebiT sayuradReboa kantis filo-
sofiuri Teoria ,,sagani CvenSi”. kantis filosofiuri Sexe-
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duleba ,,sagani CvenSi”, aRaSfoTebs Teologebs. kanti marTalia 
aTeisti ar iyo, magram mas miaCnda, rom bunebrivi movlenebis 
asaxsnelad ar aris saWiro RmerTi, RmerTi da masTan dakavSi-
rebuli religiuri mrwamsi mxolod moraluri samyaros asax-
sneladaa saWiro, igi morals da RmerTs TiTqmis aigivebs, 
magram amasTan aRniSnavda, rom aris iseTi sferoebi sadac 
mecniereba uZluria. Cveni mosazrebiT, verc kanti, da verc 
Tanamedrove filosofosebi ver xsnian adamianis sulis raobas, 
es fenomeni mecnieruli Seswavlis sagani arasodes iqneba, masze 
mxolod individualuri gonebrivi xedviT SeiZleba vimsjeloT, 
gaviziaroT sxvisi Sexeduleba, an ar gaviziaroT, es aris 
adamianis umaRlesi azrovnebis SesaZleblobis unari. _ amiran-
ma haeri Rrmad CaisunTqa da ganagrZo: _ roca Cven vasabuTebT 
sulis jvrisebr-spiralur agebulebis SesaZleblobas, viTvali-
swinebT im garemoebasac da Sexedulebebs, romelic arsebobda 
iesos Sobamde arsebuli civilizaciis yvela safexurze da 
religiis yvela mimdinareobebSi, es aris sulTan gaigivebuli 
mistikuri niSnebi borjRali, jvari, svastika. borjRali jva-
ris moZraobaSi gamoxatuli simboloa anu sicocxlis da su-
lis jvrisebr-spiraluri agebulebis mimaniSnebeli simbolo. am 
niSnebs vxvdebiT wina aziis, kretas, indoeTis, iranis terito-
riebze, neoliTisa da eneoliTis periodSi. am simboloebis 
bevr gamoxatulebas arqeologebi naxuloben troas, egviptis 
da iberiis teritoriaze Catarebuli arqeologiuri gaTxrebis 
dros.  
_ SekiTxva maqvs! _ xeli aiwia erT-erTma mowafem, magram 
filosofiis maswavlebelma gaaCera da amirans Temis wakiTxvis 
gagrZeleba sTxova. 
amiranma kiTxva gaagrZela: 
_ Cvens mier, zemoT aRwerili, uflebas gvaZlevs vTqvaT, 
rom samyaro dayofilia mraval paralelur samyaroebad, magram 
Cveni goneba, mxolod or samyaros wvdeba... diax, minda avRniSno, 
rom pirvelad filosofiur cnebaSi platonma ganaxorciela 
samyaros dayofa or nawilad zebunebriv, miRmur samyarod da 
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Tvalxilul movlenaTa samyarod, da upiratesoba mianiWa pirve-
ls. platonis mixedviT, am Tvalxilul samyaroSi adamianis da-
badebamde adamianis suli ideaTa zegrZnobad samyaroSi arsebo-
bs da am zegrZnobad ZalebTan harmoniul kavSirSi imyofeba. am 
harmoniuli kavSiris gawyveta, platonis gagebiT, maSin xdeba, 
roca adamianis movlineba anu dabadeba xdeba. platoni ar gani-
xilavs adamians rogorc misiis Semsrulebels, Cveni mosazre-
biT ki, adamians zeciuri da miwieri samyaroebis harmonizaciis 
misia akisria. _ amiranma Tvalebi daZaba, SeeSinda striqonebi 
erTmaneTSi ar areoda... _ platonis msgavsad, misi moswavle 
aristotelec, adamians ar aniWebs miwieri da zeciuri samyaros 
harmonizaciis funqcias. aristotele samyaros ramdenime donee-
bad yofs: pirvel doned, yvelaze dabal safexurad materias 
miiCnevs, igi uformo, ganusazRvreli arsebulia; meore doned, 
man miiCnia maRal formad, formis forma anu azrovnebis azro-
vneba, igive RmerTi, samyaros uZravi mamoZravebeli. hegeli 
akritikebs platonis kvlevas da platonisebur samyaros aRma-
tebul safexurebiT dayofis meTods, es mis ironiuli gamona-
Tqvamidanac Cans: ,,arseboben mecnierebi, cxovelebi, adamianebi, 
agreTve RmerTic - bevrad aRmatebuli”. _ amiranma, citireba, 
SedarebiT nela waikiTxa, xolo danarCeni teqsti Cveul ritmSi 
ganagrZo: _ xolo, Tavisi drois gamoCenili bunebismetyveli da 
maTematikosi blez paskali miiCnevda, rom adamiani ,,atomiviTaa 
Cakarguli” samyaroSi, gadagdebulia drosa da sivrceSi usasr-
ulo, ,,munj samyaroSi”. is ambobs, rom: ,,adamianma ar icis, vin 
moiyvana aq, risTvis movida da ra elis sikvdilis Semdeg". _ 
amiranma, citireba isev nela waikiTxa, ramdenime wami Seisvena 
da isev ganagrZo kiTxva: _ davubrundeT kants, kantis filoso-
fiaSi suli ukvdavia da praqtikuli gonebis aucilebeli post-
ulatia. sulis ukvdaveba kantTan aqtiuri msoflmxedvelobrivi 
funqciis matarebelia. swored imis gamo, rom adamiani kantTan 
sasruli arsebaa, radgan adamiani Tavisi sasrulobis gamo ver 
axorcielebs amqveynad Tavis daniSnulebas, Tavisi umaRlesi mi-
znis ganxorcielebas. kanti uSvebs individualuri sulis ukvd-
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avebas, raTa yovel adamians hqondes saSualeba aRasrulos Tav-
isi daniSnuleba. Tu, Zalian CavuRrmavdebiT es midgoma SeiZle-
ba formaluri mogveCvenos. _ bolo sityvebi, amiranma odnav 
dananebiT Tqva da kiTxvis gareSe ganagrZo Temaze saubari: _ 
sainteresoa Tanamedrove mecnierebis Sexedulebebic, magaliT-
ad: filosofosi arnold goiliqsi miiCnevda, rom arsebobs 
ori qveyana, imaterialuri sulisa da materialuri sxeulisa, 
romlebic erTmaneTis gverdiT, magram, damoukideblad arsebo-
ben. amis dasamtkiceblad golinqss mohyas cnobili Sedareba 
ori saaTis Sesaxeb, romlebic sworad muSaoben, magram rome-
lTa Soris araferi saerTo ar aris garda imisa, rom orive 
sworad auwyvia ostats. ase miaCnda goilinqss calke materia-
luri da calke imaterialuri qveyana RmerTis keTili survi-
lis gamo amoqmedebulad. misi azriT erTaderTi momqmedi 
substancia aris RmerTi, yovelive danarCeni misgan Rebulobs 
Tavis moqmedebas da arsebobas, Cveni mosazrebiT, _ amiranma 
saubari droebiT Sewyvita, klasSi myof bavSvebs Tvali gadaa-
vlo, mokrZalebulad gauRima, da isev kiTxva gaagrZela: _ ze-
moT aRniSnuli Sexedulebebi uflebas gvaZlevs vTqvaT, rom 
arc antikuri da arc antikuris Semdgomi filosofosebi ver 
xedaven adamianis WeSmarit movaleobas, Tumca kanti garkveul-
wilad uaxlovdeba adamianis mTavari WeSmariti misiis gansazR-
vrebas. magram, Cemi mosazrebiT, adamianis misiis naxevrad 
gansazRvra imas niSnavs, rom bolomde ar xar darwmunebuli 
Sens SexedulebaSi. gasuli saukunis filosofosebze kargi Se-
xeduleba arc filosofos motroSilovas gaaCnia, ai ras wers 
igi: ,,arsebobda negatiuri filosofia da mxolod axla dadga 
imis Jami, rom Seiqmnas pozitiuri folosofia”. Tumca, aqve 
gvsurs avRniSnoT, rom Cveni da motroSilovas kritikis safu-
Zveli sxvadasxvaa. motroSilova ufro yofierebidan gamom-
dinare akeTebs daskvnas, Cven ki, wina saukunis filosofosebs 
imaSi vadanaSaulebT, rom maT bolomde ar aRiares RmerTis 
arseboba da ver gansazRvres adamianis ZiriTadi misia. magali-
Tad, makiaveli adamians ganixilavs rogorc individualur 
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fenomens, romelsac SeuZlia an ar SeuZlia marTos sakuTari 
Tavi, sazogadoeba, saxelmwifo. amasTan, mas miaCnia, rom adami-
anis cxovrebis garkveuli nawili umarTavia anu adamiani gark-
veulwilad bediswerazea damokidebuli. aseve gvsurs aRvniSn-
oT, rom makiaveli bedisweras, RmerTis survils da RmerTs 
erTmaneTisagan ar mijnavs, piriqiT aqcevs erT mTlian gagebaSi, 
romelsac ,,gangeba” daarqva. am poziciidan makiaveli namdvilad 
imsaxurebs kritikas. aqve aucilebelia aRiniSnos filosofos 
grofis Sexeduleba, romelic aRniSnavs, rom: ,,dasavleTis Tana-
medrove filosofiam maSin dakarga Tavisi mniSvneloba, roca 
fizikosebis da, maT Soris, niutonis Sexedulebebi Seicvala 
Tanamedrove qvantur-realisturi SexedulebebiT, aman ki dagva-
bruna aRmosavleTis sulier filosofiasTan da religiur 
SexedulebebTan”. grofis pozicia garkveulwilad emTxveva 
Cvens Sexedulebebs. _ amiranma isev Sewyvita kiTxva, gaxeda Ta-
vis Tanatolebs da maT mimarTa: _ Cemi mosazrebiT saintereso 
iqneba kastanedas Sexeduleba, _ da isev gaagrZela kiTxva: _ 
sayuradReboa karlos kastanedas Sexeduleba, romelic Tavis 
wignSi ,,sizmris xelovneba” aRniSnavs, rom adamianis gardacva-
lebis Semdeg suli damoukideblad ganagrZobs arsebobas. amiT 
kastanada aRiarebs sxva samyaros arsebobas. misi mosazrebiT, 
suli adamianis gardacvalebis Semdeg sxeuls tovebs da, mar-
Tlac, es im garemoebiT dasturdeba, rom adamianis gvami 
ramdenime gramiT ufro msubuqi xdeba, magram, amave dros, 
izrdeba adamianis sxeulis, ufro swored gvamis, damokidebu-
leba dedamiwisadmi, rasac mecnierebi mizidulobas uwodeben - 
yvela CvenTagans SeumCnevia, rom cocxali adamianis xelSi 
ayvana ufro advilia, vidre gvamis aweva. anu: Tu adamianis 
suli Zlieria mas miwier sicocxleSi advilad SeuZlia dasZ-
lios dedamiwis miziduloba da SeaZlebinos sxeuls Tavisufa-
li gadadgilebis unari anu frena, es Tviseba aRbeWdilia 
eklesiis freskebze mfrinavi angelozebis saxiT. _ da amiranma, 
formaluri toni SesZina Tavis xmas: _ mogexsenebaT, rom 
antikuri da Tanamedrove filosofosebi suls sxvadasxva cne-
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bebTan da movlenebTan aigivebdnen. filosofosis anton pirve-
lis mosazrebiT sulis mTavari Tvisebaa aramaterialuroba, da 
miaCnda, rom materialur sxeuls aqvs sidide, romelic Sedge-
nilia nawilebisgan da SegrZnebaSi gvevlineba. xolo, suls ki 
arc erTi es niSani ara aqvs. misi azriT, sxeuli moZraobs 
garegani Zalebis zemoqmedebiT, suli ki TviTmoZravia. aseve mas 
miaCnda, rom sulis moZraoba da moqmedeba sxeulebriv qcevebSi 
vlindeba. amasTan, anton pirveli imowmebs iberiel petriwis 
mosazrebas, romelic ambobs: ,,suli gonieri ars”. petriwis am 
mosazrebas veTanxmebiT da, rogorc Cans, anton pirvelic. 
magram, Cvens Tanamemamules, anton pirvels, ar veTanxmebiT 
imaSi, rom TiTqos-da suls SegrZnebis unari ar gaaCnia, piriqiT 
adamianis sxeuls SegrZnebis unars suli aniWebs da, is mosazr-
eba, rom is mxolod sxeulis mamoZravebelia, ar aris swori. _ 
amiranma odnav xmas auwia, _ anton pirvelis mosazrebiT, 
_ anton pirveli iberieli iyo? _ xmamaRla wamoiyvira ukana 
merxidan wablisferTmianma biWma.  
amiranma gaxeda Tavis klasels, ise rom kiTxva ar Seuwyvet-
ia: _ suli izrdeba: swavliT, azriT. aseTi Sexeduleba kantis 
filosofias uaxlovdeba da scildeba sulis WeSmarit mniSvne-
lobas da misias. anton pirveli aseve aRniSnavs, rom adamianis 
sxeuli garegani Zalebis meSveobiT imarTeba. aqac cdeba filo-
sofosi, Cveni mosazrebiT adamianis sxeuli sulis zemoqmedebis 
qveS imyofeba da garegani faqtorebi, gansakuTrebiT cru, adami-
anis sxeulis marTvaSi moCvenebiTia. amdenad Cven vuSvebT cru 
da realur faqtorebs anu adamianSi gamoiyofa moCvenebiTi da 
realuri marTvis faqtorebi. ase rom, sulis siZliere swored 
imaSi vlindeba, rom sxeuli daixsnas moCvenebiTi marTvis faqt-
orebidan da adamianis mizani realobaSi moaqcios anu Seasru-
lebinos WeSmariti misia, zeciuri da miwieri samyaroebis dama-
kavSirebeli roli. saerTod sulis gazrdaze an ganswavlu-
lobaze laparaki arasworia, Cven SegviZlia mxolod sulis 
sinjansaReobaze da mis iseT Tvisebebze saubari rogoricaa 
smena, emocia, maxsovroba, danaxva rac man ukve erTxel Rme-
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rTisgan SeiZina. es pirveladi energoinformacia - suli, 
erTxel mocemuli, maradiuli da dadgenili fenomenia, mis 
Semecnebas, adamians, RmerTi aniWebs da mxolod Semecnebis 
Semdeg SeuZlia adamians misi gaanalizeba, xolo gamdidreba 
SesaZlebelia damatebiTi energoinformaciiT - esaa is info-
rmacia romelsac adamianebi iReben materialur da sxva sulier 
sxeulebidan. amasTan, anton pirvelma, sulis erT-erT specifi-
kur niSnad cnobiereba gamoacxada, da amiT man sulis fsiqiku-
ri sinamdvilis arsebiToba daamtkica. sulis am Tvisebaze 
miuTiTebs cnobili iberieli moazrovne frangiSvilic. magram, 
arc anton pirvels, arc frangiSvils da arc sxva Tanamedro 
filosofosebs sworad ar aqvT gacnobierebuli cnobierebis 
fenomeni. isini cnobierebas da codnas aigiveben, im dros, roca 
codna es empiriul gamocdilebaze damyarebuli fenomenia, 
xolo cnobiereba es sulis Tvisebaa gamoxatuli - codnis, 
smenis, emociuri, Tvalis maxsovrobiT unarSi. da, ufro metic, 
Tu codna religias ewinaaRmdegeba maSin is pirobiTi cneba 
xdeba anu moCvenebiTi faqtoria. _ amiranma, bavSvebis mxridan 
gamWoli mzera igrZno, magram kiTxva ar Seuwyvetia: _ anton 
pirveli Tavis filosofiur SexedulebebSi xazs usvams sulis 
aramaterialurobas da simartives, ai ras ambobs igi: ,,martiv 
ars suli, vinaiTgan usxeuloi ars igi”. da, aRniSnavs, rom 
rTuli da struqturuli aris mxolod materialuri, xolo 
suls ar SeiZleba hqondes struqtura. aRniSnulTan dakavSi-
rebiT kidev erTxel aRvniSnav, Cvens mosazrebas, rom suls 
jvriseb-spiraluri struqtura axasiaTebs. da, suli Tavisi st-
ruqturuli formiT warmoudga adamianebs qristes saxiT, misi 
wamebis mesame dRes da es qristes mowafeebma ixiles. Segaxsene-
bT: haeri gamWvirvalea magram Sedgeba kristalebisgan, iseve 
rogorc mina da wyali. _ amiranma Tavi aswia da pirdapir mimar-
Ta Tanaklaselebs: _ gaxsovdeT! suli, adamianis gardacvalebis 
Semdeg inarCunebs yvela Tvisebas rac miwieri cxovrebis dros 
gaaCnda da xelsayreli pirobebis Seqmnis da RmerTis survilis 
SemTxvevaSi, mas SeuZlia isev materialur sxeulSi ganTavsdes, 
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magaliTad, RvTismSobeli mariami miZinebis mesame dRes aRsdga. 
_ amiranma, yvelas gauRima da Tbili xmiT mimarTa: _  gmadlo-
bT yuradRebisaTvis. 
_ kargia, me maqvs kiTxva, _ da filosofiis maswavlebe-
lma amirans hkiTxa: _ amiran, mainc ratom daarqvi Sens Txz-
ulebas fiqri fiqrisaTvis? 
fiqri fiqrisaTvis?... diax, pativcemulo, amitom: _ da am-
iranma Tavisi leqsi waikiTxa.  
 
samoTxis karTan Camojda fiqri, 
fiqri daRlili cxovrebis WvretiT, 
bevris mnaxveli da unaxavi, 
ukmayofilo Tavisi xvedriT. 
 warsuls gaxeda, momavlis TvaliT, 
 ver gadawyvita gaReba karis, 
 sevda aRCobda, stanjavda eWvi: 
 ,,iqneb samoTxe sul sxva ram aris". 
drois, epoqis da sivrcis gareT,  
oblad darCenils stanjavda dardi: 
,,me, Tu SevaRe samoTxis kari,  
xom SeiZleba davkargo azri?" 
  am fiqrSi iyo, da: 
 gaRma soflidan gamoCnda mgzavri, 
 daufiqreblad SeaRo kari, 
 rogorc gamoCnda, iseve gaqra, 
 gaijaxuna samoTxis kari. 
damZimebuli fiqrebiT fiqri,  
samoTxis karTan kvlav marto darCa, 
fiqrobda ratom cxovrobda sxvisTvis, 
ratom tanjavda gaucxoeba? 
   da mixvda: 
 ,,aris wuTebi gasaocari, 
   roca survilebs, 
       surviliT Caklav". 
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   da, gadawyvita:  
SeaRos kari! 
   gareT datovos zmaneba avi. 
 
_ kargia, aba axla, vis aqvs SekiTxva? _ hkiTxa filosof-
iis maswavlebelma bavSvebs. 
pirvelma xeli TeTrkabianma gogonam aiwia da nebarTvis 
aRebis Semdeg, amirans kiTxva dausva:  
_ jvars, rogorc mistikur niSans, ra droidan acnobi-
erebs kacobrioba? 
amiranma gogonas Sexeda da roca dainaxa misi mSvidi da 
naTeli saxe, Cafiqrda... Rrmad CaisunTqa, TiTqos mTeli sak-
laso oTaxis haeris SesunTqva surda... da roca simSvide 
igrZno, dabali xmiT daiwyo axsna: 
_ Tu cis simaRlidan gadmovixedavT, iberiis zRvis fske-
rze, romelsac adre pontos da axla Sav zRvas uwodeben, 
jvris gamosaxulebas davinaxavT, am teritoriaze adre, san-
am warRvna moxdeboda xmeleTi arsebobda, es iyo havelas 
didi nawili, quCebi da Senobebi jvrisebri ganlagebiT iyo 
ganTavsebuli, aq cxovrobdnen SeTis STamomavlebi da have-
las macxovreblebi, romlebsac kavSiri hqondaT sulier sa-
myarosTan. RmerTis mier caTa sasufevelidan gamoZevebulma 
angelozma, gadawyvita Suri eZia RmerTze, icoda, ra rom 
RmerTs verafers daaklebda, mis sayvarel xalxze iZia Su-
ri, da im alags sadac iberTa samyofeli iyo, miwas sayrde-
ni gamoacala. Caiqca iberTa qveyana, daingra Senobebi, nang-
revebSi moyva RmerTis rCeuli xalxi, mxolod erTi nawili 
gadarCa, romelic ufro ganapira nawilSi cxovrobda, am ga-
darCenili xalxis wiaRidan wamovida noe. saerTod minda 
giTxraT, _ da mtkice xmiT mimarTa Tanaklaselebs: _ rom 
jvari aseve nanaxia egvipteSi, indoeTSi, tibetSi, maias tom-
is kulturaSi, iq jvris niSani iberielebma Seitanes, es ga-
mosaxuleba aRniSnavs sicocxles, keTilmyofels. 
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_ Tu iberielebs, anu Cven! aseTi didi damsaxureba gvaqvs, 
kacobriobis mimarT, ratom gvebrZodnen da axlac ratom 
gvemterebian, sxvadasxva tomis xalxi? _ kiTxva dausva, uka-
na merxidan, isev im wablisferTmianma biWma.  
amirans jer ironiulad gaecina, mere damtkbari xmiT upa-
suxa: 
_ gana viciT Tu, ratom vparavT bebias murabas, roca mSv-
enivrad viciT, rom is CvenTvisaa gakeTebuli. 
am pasuxze mTel klass gaecina, mxolod filosofiis ma-
swavlebels ar ecineboda, rameTu miuxvda amirans, Tu ra 
azri hqonda am naTqvamSi Cadebuli. 
_ kargiT bavSvebo, dawynardiT, umjobesia SevafasoT ami-
ranis naSromi, Tu mogwonT xeli awieT, Tu ara da... daWmuW-
nuli qaRaldebi vesroloT, _ mimarTa bavSvebs filoso-
fiis maswavlebelma. 
yvela bavSvma mowonebis niSnad xeli awia, Tan im mxiar-
ul ganwyobas inarCunebdnen, romelic amiranis bolo pasux-
ma moitana.  
_ Zalian mogvewona pativcemulo maswavlebelo, magram 
daWmuWnuli qaRaldebi mainc vesroloT. _ sicils ver ikav-
ebdnen bavSvebi. 
es mxiaruli ganwyoba, filosofiis maswavlebelsac gada-
edo da bavSvebisaTvis ixtibari, rom ar gaetexa, Tavis magi-
didan aiRo Tabaxis furceli, daWmuWna, da yvelaze ufro 
xmamaRla moxiTxiTe bavSvs esrola. es, rom bavSvebma daina-
xes, ase ar undao da erTmaneTs daWmuWnuli qaRaldebi dau-
Sines. filosofiis maswavlebeli RimiliT akvirdeboda gam-
xiarebul bavSvebs da axarebda is, rom arc erTma bavSvma 
erTmaneTs daWmuWnuli qaRaldi gametebiT ar esroda.  
gakveTilis gamosasvleli zari daireka, magram, bavSvebis 
erTi nawili mainc ar tovebda saklaso oTaxs da daWmuWnu-
li qaRaldebis sroliT erTobodnen, maTi mxiaruli SeZaxi-
lebi derefanSi gavarda, iq myofebi Tavisi gavlenis qveS 
moaqcia - gaaxalisa. mxiarulebam mTeli seminaria moicva, 
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seminariis kedlebic ki. axiTxiTdnen kedelze damagrebuli 
Sandlebic, magram Tan frTxilobdnen, eSinodaT zed damag-
rebuli sanTlebi ar CamocvenodaT.  
ninom, romelic amirans saklaso oTaxis karTan elodebo-
da, amirans hkiTxa: 
_ ra xdeba Tqvens klasSi?  
amiranma mokled mouyva klasSi momxdari ambavi. 
_ vaa, ra kargi maswavlebeli yofila, _ aRtaceba ver da-
mala ninom. 
_ marTlac! yvelas uyvars klasSi, _ daudastura amiran-
ma. 
_ amiran, wamodi baRSi, SenTvis Citi SevarCioT. ici, yve-
la bavSvs hyavs SerCeuli megobari Citi, romelzedac zrun-
avs, Sen axali gadmosuli xar da, albaT jer, SerCeulic 
ar gyavs, _ SesTavaza ninom. 
_ Sen gyavs? _ hkiTxa amiranma. 
_ ki, _ daudastura ninom.  
_ kargi wavideT, _ daeTanxma amirani, da orive seminariis 
baRSi gavida. 
ninos, amiranisaTvis erTi Citi eguleboda, es Citi verav-
in ver daimegobra, Citi Zalian urCi da ucnauri iyo, baRSi 
mas erTi xe hqonda arCeuli, mxolod mis totze uyvarda Ca-
mojdoma da galoba, am xes ,,irmis rqa” erqva, axlac am xis 
totze ijda da roca dainaxa misi mimarTulebiT momavali 
amirani da nino, gumaniT igrZno, Tu raSic iyo saqme da uf-
ro maRal totze gadafrinda.  
xesTan miaxlovebulma bavSvebma xeli dauqnies Cits, da 
qveviT Camofrena sTxoves, magram Citma miaWikWika: 
_ me Cemi xedva maqvs da Cemi zneobac... bavSvebi 
arasworad mafaseben. 
amirans gaecina Citis naTqvamze da asZaxa: 
_ zneoba, es RmerTis mier moniWebuli madlia, romelic 
ayalibebs da srulyofs ,,me”-s, saerTod ,,me” ufro maRla 
dgas vidre adamianebis mier dawerili raime kanoni, rameTu 
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yvela sulieri individia, da ,,me”-s yvelaze ufro obieqtu-
ri msajulia - sakuTari Tavi. 
amiranis naTqvami Cits moewona da qveda totze Camoskup-
da. 
_ sulieris moqmedebis Tavisufleba gamoixateba imaSi, 
rom es moqmedeba ar aris SezRuduli raime erTxel da sam-
udamodD mocemul da mniSvnelobis mqone garkveuli viTare-
biT. meTanxmebi? _ SeekiTxa Citi amirans. 
_ magram, yoveli moqmedeba zneobriobis farglebSi unda 
iyos moqceuli, maSin SegviZlia vTqvaT, rom ,,me” moqmedebs 
cnobierebis dasturiT. swored esaa ,,me”-s Tavisufali moq-
medebis arsi. moqmedeba sakuTari nebisa da sakuTari cnobi-
erebis dasturiT - swored es ori garemoeba gansazRvravs 
gansxvavebas moqmedebasa da umoqmedobas Soris arCevans, da 
swored es gansazRvravs sicocxles. Senc xom meTanxmebi? _ 
axla amiranma hkiTxa Cits. 
_ ki, _ mokled upasuxa Citma da amirans mxarze Camosku-
pda, _ me minda, rom Sen Cemze izruno! _ TiTqmis ubrZana Ci-
tma amirans.   
_ Cvenc gvinda, _ TiTqmis erTdroulad upasuxes amiranma 
da ninom. 
_ me Cems megobar Citsac gagacnob, _ SesTavaza axlad 
damegobrebul Cits ninom. 
_ me vicnob mas, _ upasuxa Citma ninos.  
_ Zalian kargi, dReidan oTxni viseirnebT baRSi, _ 
aRniSna ninom. 
megobrebis saubari zarma Sewyvita, romelic bavSvebs 
gakveTilze uxmobda.  
amirans meore gakveTili mama zaqariasTan hqonda. mamao 
Cveuli simSvidiT Semovida klasSi, bavSvebs miesalma da 
mcxeTel sidoniaze dauwyo saubari. mamao sainteresod yve-
boda, TiTqos TviTon iyo yovelives momswre, bavSvebic ga-
tacebiT usmendnen, rac mamaos aRtkinebda, da yoveli ambis 
suraTs grZnobebiT muxtavda. roca mamao morCa sidonias 
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Tavgadasavalis moyolas, bavSvebs sTxova mosmenili daewe-
raT. bavSvebma moimarjves saweri kalmebi da jadosnur 
furclebze weras Seudgnen. 
mamaom merxebs Soris daiwyo siaruli, akvirdeboda Tu 
ras werdnen bavSvebi, roca amiranTan mivida gaCerda da hki-
Txa: 
_ ra, ukve morCi weras? 
_ diax, _ Tavmdablad upasuxa amiranma. 
mamaom, amiranis merxidan furceli aiRo da naweri waiki-
Txa, mere bavSvebs sTxova, raTa maT droebiT wera Seewyvit-
aT da amiranis leqsi waukiTxa:  
 
siwminde CamobrZanda 
     kvarTad wodebuli, 
sidonias Caukravs 
   guliT morTmeuli, 
caT amaRlebula 
   grZnoba moreuli, 
RmerTma miiRo 
    mgzavri Soreuli, 
mcxeTam daitira  
    qarTlis Svilobili, 
samjer kurTxeuli 
     suli cxonebuli.  
 
bavSvebma, aRfrTovaneba ver damales da taSi daukres. 
amiranma, taSis gamo Tavi uxerxulad igrZno. 
_ kargiT, kargiT geyofaT, _ gaaCera bavSvebi mamaom, _ 
mec Zalian momewona, _ da amirans mimarTa, _ raxan adre 
daamTavre, SegiZlia gareT gaxvide, baRSi gaiseirno, rasak-
virvelia, Tu amis survili gaqvs, Tu ara da darCi. Tqven ki 
bavSvebo gaagrZeleT wera. jer gakveTilis gamosasvleli 
zari ar darekila, sawerad dro sakmarisad gaqvT.  
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_ gaval Tu SeiZleba? _ uflebis miRebis miuxedavad mai-
nc, ikiTxa amiranma. 
_ ki, rasakvirvelia, _ Tanxmoba gaumeora mamaom. 
amirani saklaso oTaxidan gavida da Tavis axlad SeZeni-
li megobrisken gaeSura. Citic isev im xeze daxvda. 
_ gavagrZeloT saubari? _ gamomwvevi toniT mimarTa Cits 
amiranma. 
_ gavagrZeloT, _ daeTanxma Citi. 
_ magram raze? _ hkiTxa amiranma. 
_ Tqvenze. adamianis sicocxleze... _ orazrovnad upasuxa 
Citma da leqsi uTxra: 
 
wignis sarCeviT - sococxle TavSia, 
xolo, sikvdili bolo gverdia. 
ahaida gaviare Saragza, 
ocnebebi dailia, gaTavda. 
wignis Suaguli faTerakebiT savsea, 
mere ra, Tu furclebi aklia.  
ahaida ahaido ganaTda, 
molodinSi siyvarulma silamaze dakarga. 
sarCevma Seni cxovreba gansazRvra,  
gaxsovdes! sikvdili, Seni wignis bolo gverdia 
da Tu wignis striqonSi sityvebi aklia, 
Seavse siyvaruliT, siyvaruli uflis madlia. 
ahaida ahaido ahaida, 
molodinSi, wigni auqcions Cabarda. 
sarCevma Seni cxovreba gansazRvra? 
ar mogwons, cxovrebis qaragma? 
gagTela?  
Secvale sarCevi! gamocvale gogora! 
ahaida daiyivla mamalma, 
gadawere Seni wigni xelaxla, 
Torem, najaxi moimarjva jalaTma. 
wignis sarCeviT - sococxle TavSia, 
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xolo sikvdili - bolo gverdia, 
amoxie bolo gverdi! 
       da is, rac, arvarga! 
ahaida daiwera balada, 
es cxovreba gaiare lamazad!  
 
_ ki batono kargia. magram, getyvi rom, adamianis sicocx-
le es aris moqmedeba gare samyaroze, _ damajerebeli ton-
iT aRniSna amiranma. 
_ Sen, ra?... marto materialuri poziciidan xsni adamian-
is sicocxles? _ gaikvirva Citma. 
_ rasakvirvelia ara, da agixsni kidec ratom. momismine! 
marTalia adamiani moqmedebs da materialur zemoqmedebas 
axdens garemoze, magram, amgvar zemoqmedebas sazRvari aqvs, 
es moqmedeba rodesRac Cerdeba... magram, rogorc viciT, ada-
miani sxva adamianebTan erTad dasaxlebul samyaroSi cxov-
robs, qmnis axal Taobebs, rac maT saSualebas aZlevs gaag-
rZelos moqmedeba ukve sxva adamianebis saSualebiT. magram, 
aseTi SesaZlebloba adamians aqvs mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu mis mier sicocxleSi Seqmnili materia TanxmobaSia sin-
amdvilesTan. am SemTxvevaSi adamiani ukvdavyofs Tavis Tavs, 
rogorc materialur sicocxleSi, aseve zeciur samyaroSic. 
_ zeciur samyaroSi adamianis saqciels vin afasebs? _ 
hkiTxa Citma. 
_ rasakvirvelia RmerTi, _ gakvirvebulma upasuxa amiran-
ma. 
_ Seni, ambavi vici... magram, adamians, Tu unaxavs odesme 
RmerTi? _ SeekiTxa da TvalebSi Caxeda amirans. 
_ amis Sesaxeb ras getyvi ici, erTxel erTi winda mama 
zRvis piras seirnobda da Tan RmerTze fiqrobda. uceb Tva-
li mokra bavSvs, romelsac sanapiroze qviSaSi patara ormo 
amoeTxara da mis gavsebas zRvis wyliT cdilobda, magram 
ramdenjerac Caasxamda wyals ormoSi imdenjer qreboda 
wyali qviSaSi. maSin wminda mamam gaifiqra: ,,rogorc es 
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bavSvi verasodes ver SeZlebda am ormos zRvis wyaliT 
amovsebas, aseve adamianis gonebac verasodes daitevs Rmer-
Tis Sesaxeb srul codnas". RmerTi rom arsebobs es faqtia, 
amas damtkiceba iseve ar sWirdeba, rogorc imas, rom or 
wertilze mxolod da mxolod erTi wrfis gavleba SeiZ-
leba, es maTematikuri aqsiomaa. msgavsi aqsiomebis safuZve-
lze mtkicdeba rTuli Teoremebi. am Teoremebis daxmare-
biT, inJinrebi ageben urTules konstruqciebsa da aparate-
bs, romelTa gamarTuli muSaobac dasturia aqsiomis sizu-
stisa. asevea RmerTic, mimoixedeT irgvliv, nuTu mTeli es 
samyaro SemTxveviTobaa, nuTu dedamiwa SemTxveviT moZraobs 
zusti traeqtoriiT. da meorec, mec vici, Sen vinc xar, _ 
bolo sityvebi amiranma idumali xmiT warmoTqva, rameTu 
mxolod eWvis doneze xvdeboda...  
Cits esiamovna, rom amiranma igrZno misi zebunebrivi ene-
rgia. axlos mifrinda da niskartiT cxvirze moealersa. 
amiranma, xelis guli miuSvira da Citic zed daaskupda. 
_ xvdebi vinc var, magram bolomde ar xar darwmunebu-
li... ho marTla, risi gakveTili gaqvs axla? _ hkiTxa Citma. 
_ fizikis, _ upasuxa amiranma.  
_ ici, rom bunebaSi yoveli movlenis dros energia aras-
odes ar qreba ukvalod da arc arafrisgan Cndeba, aramed 
igi gardaiqmneba erTi saxeobidan meoreSi an ucvleli rao-
denobiT gadaecema erTi sxeulidan meores. ho, esaa bunebis 
mTavari arsi, _ da Citma amirans xelis gulze niskarti Ca-
ukakuna, mianiSna: ,,yuradRebiT xom mismeno". 
_ sxvagvarad ar SeiZleba, rameTu RmerTs arc dasawyisi 
aqvs da arc dasasruli. igi yovelTvis iyo, aris da iqneba. 
igi aravis ar Seuqmnia, vinaidan Tavadaa yovelives Semoqme-
di, _ upasuxa amiranma. 
_ geTanxmebi, da erTs rames getyvi kidev, rac yovelTvis 
dagexmareba monofizitebTan saubrisas, momismine: mecniereb-
ma daadgines, rom sinaTles axasiaTebs ormagi buneba – dua-
lizmi, da dualizmi damaxasiaTebelia ara marto sinaTlis-
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Tvis, aramed materiis da nebismieri sxva formisaTvisac... 
warmosaxvasac dualizmi axasiaTebs.  
amiranma ar daamTavrebina Cits saTqmeli da Citis azri 
gaagrZela: 
_ ieso qristes `RmerTkacs~ uwodeben radgan mas ori 
buneba aqvs, igi RmerTicaa da adamianic – Ze RmerTi gankac-
da, raTa adamianTa codvebi Tavis Tavze aeRo. man srulad 
miiRo adamianuri buneba. sulis da sxeulis Tanaarseboba 
es dualizmis erTgvari gamoxatulebaa. ase, rom marTlmadi-
debloba es erTaderTi WeSmariti sarwmunoebaa, _ bolo si-
tyvebi amiranma xmamaRla warmoTqva.  
_ amiran, Sen sakmarisad didi codna gaqvs, _ Seaqo Citma. 
gakveTilis gamosvlis zaris xma gaisma. seminariis baRi 
bavSvebiT aivso. amiranma ramdenimejer gaxeda biliks saida-
nac ninos elodeboda - ninoc gamoCnda. 
_ mivxvdi aq rom iqnebodi! _ Soridanve miaZaxa amirans 
ninom. 
amiranma SeamCnia, rom ninos mxarze misi megobari Citi 
ejda. 
_ ai Cven ukve oTxni varT, _ Tqva moaxloebisTanave ni-
nom. 
_ modiT baRis bolomde gavideT, _ SesTavaza amirans ni-
nom. 
_ ver gaxvalT, am baRs dasasruli ar aqvs, _ 
gaafrTxila amiranis megobarma Citma. 
_ ho, ase iqneba, _ daeTanxma nino Cits, da mere amirans 
hkiTxa: _ ra daarqvi Sen Cits? 
_ amaze ar mifiqria. modiT erTad gadavwyvitoT, _ da 
amirani Cafiqrda. 
_ me ukve mqvia saxeli, _ yvelas gasagonad Tqva Citma. 
_ mainc ra? _ hkiTxa ninom. 
_ sulmnaTi, _ upasuxa Citma. 
_ lamazi saxelia, _ aRniSna ninos megobarma Citma, _ me 
ki mzewvia mqvia, _ Tavismxriv gaecno ninos megobari Citi.  
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isev gaisma zaris xma, magram amJamad gakveTilze Sesas-
vleli, bavSvebi gakveTilze dasaswrebad wavidnen, Citebi ki 
erTad darCnen da erTmaneTSi gaagrZeles saubari.   
amirans fizikis gakveTili hqonda. fizikis maswavlebeli 
marTalia nanaxi ar hyavda, an rodis unda enaxa roca sul 
ramdenime dRea rac seminariaSi gadmovida, magram, Tanakla-
selebma gaafrTxiles: fizikis maswavlebeli Zalian ucnau-
rad gamoiyureba da roca naxav ar gagecinos. magram, amira-
nma dainaxa Tu ara wiTurTmiani, gaburZgnuli, aCaCul-daCa-
Culi, maRali wvrili kaci, sicili ver Seikava.   
fizikis maswavlebelma, cxvirze Camocurebuli saTvalis 
zemodan gadmoxeda amirans da mimarTa: 
_ raxan icini, ese igi bevri ici. mipasuxe ra aris sinaT-
le? _ da isev saTvalis zemodan gadmoxeda.   
_ sinaTle sworxazovani eleqtromagnituri gamosxivebaa. 
sxvadasxva qveynis kulturaSi sinaTles sakraluri mniSvne-
loba eniWeboda. sinaTle aris informaciis matarebeli, sin-
aTlis gavrcelebis xasiaTi ganpirobebulia imiT, Tu rog-
or aRiqmeba sinaTlis mimRebis mier sinaTlis wyaro. saer-
Tod sinaTlis siCqare zRvruli araa. sinaTlis bunebis 
gamokvleva daiwyo havelas anu aias qveyanaSi. am qveyanas, 
SemdgomSi, mecnierebi atlantidis dakargul civilizaciad 
moixsenieben. aq moRvawe berebma SeZles sinaTlis, minera-
lis kristalSi moqceva anu dabudeba da survilisamebr 
misi gamoyeneba, maT aseve SeZles sinaTlis energiaze mudmi-
vi energiis mwarmoebeli danadgaris Seqmna. 
_ yoCaR Sen, _ Seawyvetina saubari fizikis maswavlebel-
ma, _ etyoba amis Sesaxeb bevri wagikiTxavs. aba gamodi da-
fasTan da ufro dawvrilebiT mouyevi bavSvebs yvelaferi 
rac ici sinaTlis Sesaxeb, _ da moferebiT moixmo dafasT-
an. 
amirani dafasTan gavida da moyola ganagrZo: 
_ rogorc ukve giTxariT, sinaTle, rogorc mecnieruli 
gamokvlevis obieqti pirvelad Seiswavles aias qveyanaSi. be-
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rebma Seiswavles misi ena da SeZles sinaTlesTan urTierT-
obis damyareba. sinaTlis daxmarebiT isini iRebdnen infor-
macias samyaroSi mimdinare da mosalodneli procesebis Se-
saxeb, sinaTlis daxmarebiT iRebdnen davalebebs RmerTis-
gan. sinaTle uyvardaT da yvelas hyavda saxlSi kristalSi 
- Cabudebuli, romelsac Tavisuflad SeeZlo daetovebina 
kristali da isev dabrunebuliyo masSi - anu misi yofna 
kristalSi ar iyo iZulebiTi xasiaTis. bavSvebi sinaTlis 
sxivebTan TamaSobdnen da misgan swavlobdnen: weras, xatvas, 
simReras. am qveynis mosaxleoba, Txevad sinaTlis sxivSi ba-
vSvebs abanavebda, bavSvebic janmrTelebi da lamazebi izr-
debodnen. RmerTs uyvarda es xalxi, gansakuTrebiT ki erTi 
mSvenieri qalwuli, romelsac saxelad pirimze erqva. pirim-
ze bunebiT Zalian saTno iyo, mas SeeZlo TevzebTan urTie-
rTobis damyareba, CitebTan saubari, SeeZlo damWknari yvav-
ilis gamococxleba, is aias qveyanaSi cnobili mkurnali 
iyo. RmerTi xSirad gadmoxedavda zemodan pirimzes da 
tkbeboda misi mSvenierebiT - xarobda Tavisi qmnilebiT. es 
Zalian aRizianebda dacemul angelozs da RmerTze Suris-
Ziebis mizniT aias miwas, rogorc ukve aRvniSne mas have-
lasac uwodebdnen, sayrdeni gamoacala da daRupa iq myo-
fi... iberiis am nawilis daRupvaze me ukve mouyevi bavSvebs. 
_ moridebiT aRniSna amiranma _ da davamatebdi havela da 
havila sxvadasxva adgilebia, _ isev moridebiT aRniSna 
amiranma.  
_ es ambavi msmenia, _ CaerTo fizikis maswavlebeli, _ ka-
rgi, kargi ar Sewyvito moyola, gaagrZele, _ TiTqmis bodi-
Sis moxdiT mimarTa amirans, fizikis maswavlebelma.  
amiranma ganagrZo: 
_ sinaTlis Sesaxeb informacia SemorCa aias qveynis gana-
piras macxovrebel xalxs. am xalxSi, codna, sinaTlis gam-
oyenebis Sesaxeb, zepirgadmocemiT gadadioda Taobidan Ta-
obaze, da am informaciam filosofos empidoklemdec miaRw-
ia, romelmac xelmeored daiwyo sinaTlis Seswavla. Epido-
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kles mosazrebiT adamiani imitom xedavs sagnebs, rom misi 
Tvalebidan xdeba sinaTlis gamosxiveba, romelic aRwevs 
sagnebamde da aRiqvams maT. SemdgomSi erT-erTma muslimma 
mecnierma al-hazenma gamoTqva mosazreba, rom adamiani xeda-
vs ara marto imitom, rom sinaTle miemarTeba adamianis Tva-
lebidan da ecema sagnebs, aramed imitomac, rom sinaTle sa-
gnebidanac moemarTeba adamianis TvalebSi. cotaxnis Semdeg, 
al-hazenma, sxva mosazreba gamoTqva: ,,sinaTle sinaTlis 
wyarodan ecema sagnebs airekleba da areklili sinaTle mi-
dis adamianis Tvalebamde". xolo, isaak niutoni Tvlida, 
rom sinaTle Sedgeba patara nawilakebisagan, qristian hiug-
ess ki miaCnda rom, sinaTle aris talRa, romelic gars 
uvlis raime obieqts da mis Sesaxeb gadascems informacias 
damkvirvebels. albert ainSteinis azriT sinaTle aris wyv-
etili talRa da Sedgeba fotonebisagan. saerTod mecniere-
bi mividnen im daskvnamde, rom sinaTle aris nawilakebisag-
an Semdgari eleqtromagnituri talRa. sinaTlis talRa Se-
iZleba gaibnes garemoSi, Tu mas Sexvda winaaRmdegoba, maga-
liTad: atmosferoSi Semosuli sinaTle gaibneva haerSi ar-
sebul kristalebze, yvelaze advilad gaibneva cisferi fe-
ris Sesabamisi eleqtromagnituri talRa-sinaTle, naklebad 
gaibneva wiTeli feris sinaTle, amitomac aris, rom ca cis-
feria, rameTu vxedavT gabneul talRebs, xolo rodesac 
vuyurebT daiss, vxedavT aragabneul wiTel fers. Cvenamde 
modis ara marto xiluli, aramed sxva saxeobis sinaTlec, 
magaliTad: infrawiTeli an ultraiisferi. 
_ kargia! aba, amiran miTxari ras niSnavs sinaTlis wya-
ro? _ saubari ar hqonda amirans dasrulebuli, ise dausva 
kiTxva fizikis maswavlebelma. 
amirani arc ki Seyoymanebula, sxapasxupiT upasuxa: _ sin-
aTlis gamosxivebis erT-erTi wyaroa siTbo. sxeuli gacxe-
lebisas iwyebs eleqtromagnitur, maT Soris, xiluli sina-
Tlis gamosxivebas. magram, ZiriTadi sinaTlis wyaroa Rmer-
Tis samyofeli. am wyarodan dacilebisas sinaTle iZens sxv-
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adasxva Tvisebebs da aRwevs nebismier sxeulSi. mas, aseve, 
SeuZlia samyaros erTi nawili, adamianebisaTvis, uxilavi 
gaxados.  
_ kargia, Sen namdvilad daimsaxure Seqeba da kamfetebic, 
_ da fizikis maswavlebelma, amirans, merxze erTi bRuja 
kamfeti dayara. fizikis maswavlebels yovelTvis dahqonda 
umcros klaselebisaTvis kamfetebi da asaCuqrebda maT - Tu 
kiTxvaze sasurvel pasuxs miiRebda.  
amiranma madloba gadauxada, kamfetebi merxidan akrifa 
da maswavlebelisagan nebarTvis aRebis Semdeg, mis marjvena 
mxareze, mezobel merxze, Tanaklasel gogonas dauyara. mar-
Talia, gogonas madloba ar uTqvams, magram mis gamoxedvaSi 
amiranma usazRvro madlierebis grZnoba amoikiTxa. amiranma, 
pirvelive dResve icno mwvaneTvaleba gogona, mas is wina 
cxovrebaSi icnobda - ho es medea iyo, romelic iazonma ko-
lxeTidan motyuebiT gaitaca, mere ki miatova, umuxTla, ris 
gamoc iazoni jojoxeTSi moxvda. am faqts, mogvianebiT, 
virgiliusic adasturebs Tavis nawarmoebSi - ,,eneida”. medea 
Zalian wuxda, da es icoda amiranma, im garemoebas, rom 
berZenma istorikosebma, mas, Svilebis daxocva daabrales, 
rac sinamdvileSi ar momxdara. realurad medeam Tavi dai-
xsna gaiZvera iazonisagan da egeosis meuRle gaxda, misgan 
mas ori vaJi eyola, ufrosma vaJiSvilma, romelsac saxelad 
medosi erqva, parTiis, sparseTis  da kaspiis zRvis mosa-
zRvre, erT ulamazes alags, samefo media daarsa. xolo, 
meore vaJma armenosma, armenTa toms daudo saTave. dRes ki, 
es patara gogo SeSinebuli Tavisi warsuliT, elodeba im 
asaks saidanac airia misi cxovreba, mas aRar surda xelmeo-
red daeSva igive Secdoma, mas surda dabruneboda warsuls, 
Tavis mamas da im bavSvobis megobars, romelic ase usazRv-
rod uyvarda. diax, yvelaferi es amiranma icoda da medea-
mac icoda, rom amiranma es yvelaferi icoda, da maT Soris 
Cumi TanagrZnoba sufevda. 
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fizikis maswavlebelma mouwona amirans saqcieli, da keT-
ili ganwyobis niSnad xeli CamoarTva, Semdeg - Tavis adgi-
ls daubrunda da axali gakveTilis axsnas Seudga: 
 _ Cemo kargebo, mze qmnis damuxtuli nawilakebis ganuw-
yvetel nakads, _ mSvidad saubrobda fizikis maswavlebeli, 
_ romlisTvisac damaxasiaTebelia perioduli SekumSva da 
gafarToeba. mzis nakadebs mziuri qari ewodeba, romelic 
Zalian maRali siCqariT moZraobs, ris Sedegadac warmoSo-
bs gaTxelebul atmosferos, es atmosfero avsebs planeta-
TaSoriso anu kosmosis sivrces. mecnierebma, mzis zedapir-
ze koronaluri masis gamotyorcna SeamCnies, ris Sedegadac 
kosmosuri amindi warmoiqmneba, es ukanaskneli ki geomagnit-
ur qariSxlebs iwvevs, es qariSxlebi dedamiwasac awuxeben, 
magram dedamiwis magnituri veli da mTvare, Tavis atmosfe-
ros, mziuri qarebisagan icavs. mziuri qarebis urTierTqme-
deba dedamiwis magnitur velTan qmnian damuxtul nawilake-
bs, xolo am nawilakebis dedamiwis atmosferoSi SemoWra, 
warmoqmnis naTebas, rasac mecnierebi CrdiloeTis da samxr-
eTis cials uwodeben - am sakiTxze kidev gveqneba saubari. 
aris kidev sxva sxivebic, romelic mzis sistemis gareT 
warmoiqmnebian maT ufro maRali moZraobis siCqare gaaC-
niaT, iseni gonieri sxivebi arian, romlebic adamianis da 
yvela cocxali organizmis ganviTarebaSi aqtiur monawile-
obas iReben. 
fizikis maswavlebelma, gakveTilis axsnis damTavrebis 
Semdeg, ise rogorc sCvevia, saTvaleebis zemodan bavSvebs 
gadaxeda da hkiTxa:  
_ gaqvT SekiTxvebi? 
_ diax, _ da xeli Savgremanma biWma aiwia.  
_ gismen, _ da fizikis maswavlebelma yuradReba moikri-
ba. 
_ ra aris koronaluri masa? _ SeekiTxa Sagvremanma biWma. 
_ koronaluri masa aris maRali Zabvis nawilakebisagan 
Semdgari plazma, _ mokled upasuxa fizikis maswavlebelma 
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da kidev erTxel mimarTa bavSvebs: _ kidev vinmes Tu aqvs 
SekiTxva? 
_ me maqvs SekiTxva, _ mokrZalebulad iTxova nebarTva 
mwiTurma biWunam. 
_ gismen, gismen, _ Seexmiana fizikis maswavlebeli. 
_ ra aris kosmosi? 
_ kosmosi aris azrovnebis udidesi meqanizmi, kosmosSi azr-
ovneba mowesrigebulia, wesrigi rTulisken aRmasvlas asaxavs. _ 
isev mokled upasuxa da isev mimarTa bavSvebs: _ aba, kidev vis 
aqvs SekiTxva? _ magram, gakveTilis gamosvlis zari daireka. 
fizikis maswavlebeli gasasvleli karisken gaemarTa, karTan 
Seyovnda, Semotrialda da amirans kidev miawoda ramdenime kam-
feti. amirani miuaxlovda, kamfetebi gamoarTva, madloba gadau-
xada da jibeSi Caiyara. karTan nino SeamCnia, amirans gaeRima da 
hkiTxa: 
_ rogor yovelTvis maswreb gakveTilidan gamosvlas? 
_ minda, rom karTan dagxvde da amitomac gaswreb, survili 
droze ufro swrafia, _ upasuxa ninom. 
megobrebma erTmaneTs xelebi CasWides da im adgilisken gaeS-
urnen sadac maTi megobari Citebi egulebodaT. Citebs maTi dan-
axva ise gauxardaT TiTqos saukune ar enaxaT, atexes WikWiki da 
JRurtuli. qveda totze Semomjdarma sulmnaTma moaxloebul 
megobrebs hkiTxa: 
_ ei, axla raze visaubroT?   
_ araferze, ise viyoT. modiT iciT ra, erTmaneTs sasacilo 
ambebi movuyveT, _ amirans, Tavisi SeTavazeba TviTonac moewona. 
_ kargia. vin daiwyebs? _ sixaruliT aitaca amiranis winada-
deba ninom. 
_ me, _ pirveloba aravis ar dauTmo mzewviam. da, daiwyo: 
_ erTxel Seveswari piriqiTa xevsureTSi aseT ambavs: ori ge-
ologi mdinare asas xeobas miuhyveboda, gzaSi SemoaRamdaT da 
Rame monadireebTan gaaTenes - koconTan, roca CaeZinaT etyoba 
SescivdaT da uneblied kocons miuCoCdnen. diliT orives, saj-
domis adgilas, Sarvali hqondaT gamomwvari. marTalia es 
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erTmaneTs SeamCnies, magram erTmaneTs ar gaumxiles, rameTu az-
ri ar hqonda - arcerTs ar hqonda wamoRebuli gamosacvleli 
Sarvali. da ase gauyvnen gzas... sofels roca miuaxlovdnen, 
erTmaneTs zurgidan efarebodnen, anu ufrTxildebodnen erTma-
neTs da, arcerTma ar icoda, rom TviTonac igive dReSi iyo, 
magram, roca soflis axalgazrda gogoebma orives sicili daa-
yares, da TiTi maT gamomwvar Sarvlebisken gaiSvires... ai maSin 
ki mixvdnen raSic iyo saqme - ixtibari ar gaitexes, xelebi erT-
maneTs mxarze gadaxvies da sicil-siciliT gaiares sofeli.   
_ mec vici sasacilo ambavi, _ Tqva amiranma da megobrebs hki-
Txa: _ gindaT mogiyveT? 
_ gvinda, gvinda, _ erTxmad upasuxes megobrebma.  
_ erTxel _ daiwyo amiranma, _ mamaCemis megobari gvestumra 
Tavisi meuRliT da patara biWunaTi - mas nikolozi erqva, jer 
laparaki ar icoda, mxolod ramdenime sityvas Tu ambobda, da 
imasac gaugebrad, roca TamaSiT daiRala, Zili moeria, dedaCe-
mma, Cems xis kasrsSi daaZina. gamoRviZebulma yvelasaTvis mou-
lodnelad ena amoidga da iciT pirvelad ra Tqva! 
_ ra? _ yvelam erTxmad wamoiyvira. 
_ ra da, roca bebia saxlSi ar ariso, mama murabebs iparavso. 
_ am naTqvamze yvelas gagvecina. xom sasaciloa? eee, ra gWirT? 
Tqven ratom ar iciniT? _ gulnatkenma aRniSna amiranma. 
_ viciniT, viciniT, xa, xa, xaaa, _ da Tavis oxunjobaze, 
sulmnaTs marTla auvarda sicili.  
_ uyure Sen, am ufrosebs, Cven gvabraleben murabebis msuna-
gobas, xolo TviTon Cvenze uaresebi yofilan, _ aRniSna ninom. 
_ rao, rao.... Cvenze uaresebio.... sad gamotyda, _ irib 
aRiarebaze daiWira sulmnaTma nino. 
_ ara, ara me mxolod erTxel mivepare murabis qilas, magram 
carieli damxvda marto kovzi iyo Sig CarCenili, _ daiwyo Tav-
is marTleba ninom.  
_ aba ki, kovzi qilaSi saidan aRmoCnda? _ SeekiTxa amirani, 
Tan sicils veRar ikavebda. 
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_ me eWvi maqvs, _ Seyovnda nino, da seriozuli toniT gaagr-
Zela: _ Cven erTi Zalian keTili axlobeli gvyavs, saxelad me-
lbari hqvia. axla am saxelzec ar daiwyoT sicili, _ mkacrad 
gaafrTxila ninom, _ romelsac Zalian uyvars murabebi, SeiZle-
ba mas Cauvarda... albaT, bebias moaxloeba igrZno, da SeSinda: 
amxela kacs murabis qurdobaze ar wamaswrono - SiSisgan ki 
kovzi Cauvarda.  
Tavis marTlebam kidev ufro gaamxiarula amirani da Citebi; 
ninoc dahyva, Tavis marTlebas moeSva da saerTo mxiarul ganw-
yobas SeurTda. 
Sesvlis zari daireka da bavSvebi gakveTilze dasaswrebad 
wavidnen, Citebma ki, mosiyvarule mzeriT gaaciles is ori ganu-
yreli megobari, romlebsac win didi da Zneli cxovrebis gamo-
cda eloda. 
seminariaSi TiTo gakveTili erT saaTs mimdinareobda, magram 
es erTi saaTi seminariis kedlebs gareT arsebul dros win or-
jer uswrebda, amitomac bavSvebi seminariis kedlebSi ufro sw-
rafad izrdebodnen. amas grZnobdnen bavSvebic - mSoblebic. ase-
ve am mizezis gamo, bavSvebs, yovelTvis gvian, TiTqmis Svid saa-
Tze uwevdaT gakveTilebis damTavreba - es gareTa droiT.    
amirans da ninos gareT, Cveulebisamebr, amirans mama, ninos ki 
bebia elodeboda, cotaxani erTmaneTTan isaubres, mere erTmane-
Ts daemSvidoben, keTili saRamo usurves da Tav-TavianT saxli-
sken mimaval gzas Seudgnen. ramdenime wuTic ar iyo gasuli, 
roca amiranma msubuqi nabijebis xma gaigona, romelic swrafad 
uaxlovdebodaT, gumaniT mixvda, rom es nino iqneboda, ukan 
miixeda, marTali aRmoCnda, gaCerda da mamac gaaCera. ninom pir-
dapir daviTTan miirbina da hkiTxa: 
_ xom ar dagaviwydaT, rom xval kviraa da CvenTan modixarT 
stumrad? 
_ rasakvirvelia ara, _ RimiliT upasuxa daviTma da ninos 
alersiT Tavze xeli gadausva. 
nino amiranisken gaiwia, loyaze akoca, gaxarebuli Tvalebi 
daviTs SeanaTa da bebiasken gaiqca.  
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qvafenils uxaroda ninos fexebis Sexeba da yovel Sexebas 
exmianeboda: kak kuk, kak kuk. da, es mxiaruli xma eqosaviT ismo-
da cxovrebiT daRlil akaciis xis fuRuroSi, romelic viRa-
cas quCis pirze daergo. undoda da dargo, mere ra gindaT? 
mTavari isaa, rom kargi saqme gaakeTa.  
_ me vici, vici vin dargo, da ratom... _ CaiCurCula niavma, _ 
Seyvarebuls daurgo, ai im fanjaraSi cxovrobda...  
 
 
mxiarulma dilam kibeebi Cairbina da CaixiTxiTa 
 
 
 
RmaSeneblis quCaze kvira dila mxiarulad daiwyo, kargad 
gamoZinebul mezoblebs daviwyebodaT da aRar awuxebda Tu vin 
romeli partiis mxardamWeri iyo da erTmaneTs gulTbilad esa-
lmebodnen. loTis Svilic ki, alersiani gamometyvelebiT iyu-
reboda fanjridan da roca menagve dainaxa, mxiarulad Seexmia-
na:  
_ ei, Sen menagve poeto, kidev rame xom ar dagiweria? 
_ ki, am diliT gamocanebi SevTxze, _ etyoboda menagvec karg 
gunebaze iyo.  
_ aba gviTxari, midi, midi! xa, xa, xa, _ axarxarda loTis 
Svili da Tan aqeT-iqiT daiwyo yureba, ainteresebda, Tu ahyve-
boda vinme sicilSi, magram mxardamWeri rom ver aRmoaCina, si-
cili saxeze momRimar niRbad aekro. 
menagves, gawbilebuli loTis Svili Seecoda, da qvemo-
dan asZaxa: 
_ ei, poslika! ramdenime gamocanas getyvi da Tu gamoicn-
ob magari biWi iqnebi, _ da Rimilis haerovani nakadiT, 
pirveli gamocana augzavna: 
 
Tavis karSi burTi gaaqvs 
gana erTi sami,  
daufasda mondomeba da miarTves -  
a 
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ministrobis skami. 
 
_ gaugebari gamocanaa, uniWo xar! _ damcinavad miaxala 
loTis Svilma.  
_ araferic, _ SeewinaaRmdegnen mezoblebi poslikas, _ 
Cven gamovicaniT, _ da TiTqmis erTxmad miaZaxes menagves: 
_ es xom Cveni lampoCkaa,  
_ ki, namdvelad isaa... xom. 
_ lampoCka! lampoCka! 
_ lampoCka, lampoCka! _ ufrosebs ahyva samaTxovrod gam-
osuli, patara biWic. 
_ ai, Tu uniWo gamocanaa, xom naxe yvelam gamoicno. gin-
da giTxra kidev? _ ukve ironiulad mimarTa menagvem posli-
kas. 
_ kargi Tqvi, _ nawyeni toniT Tqva loTis Svilma. 
menagvem ar daayovna: 
 
ar aqvs ieri qarTuli, 
ministri, sxvisgan marTuli, 
aris briyvebis batoni 
da finansebis patroni. 
 
_ xa, xaa, uuu, _ ucnaurad gaecina, _ kargi ra, es xom Za-
lian advilia, _ viTom gamoicno poslikam. 
zaqaria miuxvda fands, magram ar gaawbila: 
_ kargia, giTxra sxva? _ TavSekavebuli RimiliT hkiTxa 
menagvem. 
_ midi! _ gagulisebulma CamosZaxa poslikam. 
_ maSin mismine, _ da menagvem axali gamocana augzavna: 
 
saxe, yoyloCina mamals ugavs. 
saubari, filosofos platons. 
male xalxi mas Searqmevs, 
ocnebebis gandons. 
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_ es ra uzrdelobaa! ei Sen, ojaxSi Tu xar gazrdili? _ 
axla ukve gabrazebulma dauyvira loTis Svilma menagves.  
quCis mezoblebma ki isev TiTqmis erTxmad miaZaxes mena-
gves: 
_ es xom Cveni vermicanaa, 
_ vermicana! vermicana!  
_ mivxvdiT, mivxvdiT Cveni parlamentaria, enas xmaliviT, 
rom iqnevs, _ moridebiT mimarTes zaqarias, sadarbazodan 
ramdenime wuTis win gamosulma, axlaxans SeuRlebulma axa-
lgazrda wyvilma. 
_ ei, bolo SesaZlebloba gaqvs, gamocanis gamocnobis. 
imedia, axla mainc gamoicnob. mismen? _ amjerad gamomcdeli 
maswavleblis mzeriT Sexeda menagvem, loTis Svils. 
_ ki, _ da loTis Svils Sublze naoWebi gauCnda.   
dilam, roca poslikas Sublze naoWebi SeamCnia, gakvirve-
bulma Cailaparaka: ,,progresia, progresi"... da menagvis mier 
agzavnili leqsi frTxilad miarTva: 
  
aiSena minis saxli, 
icis fulis yadri, 
xalxs zemodan gadmohyurebs, 
TiTis xela kaci. 
 
amJamad, loTis Svils xma ar amouRia da daeloda quCis 
mezoblebs, romlebic aseve dumdnen... maSin meezovem miniSne-
ba gaakeTa:  
_ ei, xalxo ocnebis koSkebs, rom gviSenebs is aris, _ 
magram, mis miniSnebasac, araviTari reaqcia ar mohyolia.  
_ eh, ar iqneba Tqveni saSveli, _ TavisTvis Cailaparaka 
meezovem da kidev erTi gamocana Tqva: 
 
jer: 
Camoagdo prezidenti. 
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Semdeg: 
aaSena Sadrevnebi, 
gaiyvana gzebi, 
mere:  
roca saqme Semoaklda 
mogvisia, damSeuli mglebi. 
kidev surda,  
Seecvala Cveni genofondi.  
  
am gamocanaze mawanwala ZaRlebma ymuili daiwyes. 
_ vai, vai, vai, sircxvilo, ZaRlebma gamoicnes, _ sasowar-
kveTiT ayvirda loTis Svili. 
ZaRlebis ymuilma da poslikas sasowarkveTilma yviril-
ma mTeli quCa gaamxiarula, yvela icinoda, erTmaneTs sasa-
cilo sityvebs gadasZaxebdnen: 
_ naxe biWo, ZaRlebi Cvenze gonierebi aRmoCndnen... 
_ gvajobes, gvajobes! gonierebi ki ara, ufro Tamamebi 
yofilan.  
_ is mawanwala ZaRli, uSiSroebis samsaxuris ufrosis 
ezodanaa da gamoicnobda aba, ra.  
_ SexedeT im ZaRls, mgoni, kidev raRacis Tqma unda... 
_ ei, xalxo ZaRlebs Tavi daanebeT, iqiT gaixedeT, mgoni 
Cveni bedovlaTebi modian, _ TiTs iSverda mesaaTe, romel-
sac Tavisi jixuri loTis Svilis sadarbazoSi gaexsna. yve-
lam moednisken gaixeda saidanac droSebis frialiT gaur-
kveveli partiis warmomadgenlebi modiodnen. 
_ ra xdeba, am dilaadrianad ram Sekriba es upatronoebi, 
_ gabrazebulma miakurTxa loTis Svilma da fanjara mixu-
ra. 
_ fui, ar SegvWames am politikosebma, _ miafurTxa saxaW-
apures Tavze macxovrebelma, daira eqimma da fanjara gab-
razebulad miajaxuna. 
daviTmac mixura fanjara, Tan meezoves xeliT aniSna: iqa-
urobas mocildio. 
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amirans gaRviZeboda... mSoblebis zambarebian loginze as-
uliyo da xtunaobda. samzareulodan Semobrunebulma Tama-
rma, roca dainaxa, sawolze moxtunave amirani, daviTs usay-
vedura: 
_ daviT, Caangrevs es bavSvi am sawols. ratom ar aqcev 
yuradRebas? ratom arafers ar eubnebi? 
_ aba ra giTxra, magxela, rom viyavi mec miyvarda xtuna-
oba mSoblebis sawolze, _ daviTi cotaxniT Seyovnda, mere 
TiTi dauqnia Tamars da niSnis mogebiT uTxra: _ moica, 
moica, ar gaxsovs erTxel erTad, rom davxtodiT Cemi 
mSoblebis sawolze, Tu gaxsovs? dedaCemma Semogviswro. 
aba kargad gaixsene, kargad... gaxsovs? maSin deda, arcerTs 
ar gagvijavrda, mxolod mogviaxlovda da magrad Cagvikra 
oriveni gulSi. 
_ ki maxsov, kargi dro iyo, _ sevdianad Tqva Tamarma. _ 
maxsovs... mere erTad saocrebebis tyeSi wavediT, gubis wya-
lTan, Cvens mier daTesili, axlad amosuli kaqtusis sanaxa-
vad, _ da Tamarma kaqtuss gaxeda. 
_ dedaCemis sanaxavad, _ CaerTo saubarSi kaqtusi, rome-
lsac ukve meore ekaliT gaexvrita fanjris mina.  
mSoblebis saubarSi, amirans Carevis survili arc ki gas-
Cenia, rameTu misi fiqri sul sxvagan dafrinavda, is sawo-
lze xtunaobas ganagrZobda da TavisTvis gaiZaxoda: 
_ dRes ninosTan mivdivarT stumrad, dRes ninosTan stum-
rad waval.  
_ ho marTla, romelze mivdivarT? _ sxvaTaSoris ikiTxa 
Tamarma, Tan sawolze moxtunave amirans gaxeda, xeli Caiqn-
ia, mixvda, rom amirans maTTvis ar cxeloda. 
_ xuTisTvis, _ upasuxa daviTma.  
_ gasagebia, magram manamde amiranma gakveTilebi unda 
moamzados, me ki xvalindeli sadili maqvs mosamzadebeli, 
sarecxi dasarecxi da... 
_ me, ki, _ Seawyvetina saTqmeli Tamars daviTma, _ Tqven 
gagiwevT zedamxedvelobas. 
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_ ra mouravi xar? gagiwevT zedamxedvelobas, ho, ho, ho, 
_ gamoajavra Tamarma. 
_ mama mouravia, mama mouravia, _ axla es aiJina amiranma, 
romelic sawolze xtunvas isev ganagrZobda. 
_ ahyva esec, Sen ganaxeb seirs, _ da daviTma amirni xel-
Si aitaca, Semdeg ki, loginze gadaakotriala. 
_ miSveleeT! miSveleT Tavs damesxnen! _ atexa didi viS-
viSi amiranma, _ patarebs Cagraven, damexmareT! _ da, ufro 
xmamaRla ayvirda.  
ase ar undao patarebis daCagvrao da: Tamari, futkari, 
sxivis burTi erTad etaknen daviTs... Seiqmna erTi mxiaruli 
aurzauri. 
_ yvela erTze modixarT, kargi me Tqven ganaxebT seirs, 
_ da DdaviTma jer Tamari waaqcia sawolze da zed amiran-
ic wamoagora. 
_ me gavimarjve, vaSa! vaSa! _ mxiaruli da gamarjvebuli 
SeZaxilebiT daiwyo bolTis cema oTaxSi, magram es gamarj-
veba didxans ar dascalda, loginidan wamoxta amirani da 
fexebSi eca, xolo Tamarma xelebis gadagrexa dauwyo, sxi-
vi ki mucelSi ise etaka, daviTs gaukvirda eseni marTla 
xom ar mebrZviano da SeSinebulma, damarcxebis niSnad xel-
ebi zeviT aswia.  
_ gnebdebiT, gnebdebiT! davmarcxdi, _ yviroda daviTi da 
Tan aqeT-iqiT iyureboda SemTxveviT ar waviqce da qveS vin-
me ar moviyoloo. 
_ aRiareb? kargia! da, Tu damarcxdi, Sen davaleba! wadiT 
orive mama-Svilma da puri amoitaneT, _ gamarjvebuli ieri 
miiRo da mkacri toniT mimarTa Tamarma daviTs. 
_ aris ufroso! kargi wavalT, _ miiRo xumrobiT gacemu-
li brZaneba daviTma da amirans aniSna: Caicvio. 
_ mec wamogyvebiT purze, _ iTxova futkarma. 
_ wamodi, _ erTxmad daeTnxma mama-Svili. 
sanam amirani icvamda, daviTma dro ixelTa da Tamars 
Seexumra: 
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_ ui, Tamar rogori moxerxebuli yofilxar WidaobaSi. 
damarcxebuls kocna ar ekuTvnis? Tu makoceb namcxvars gi-
yidi. makoce ra, erTxel mxolod erTxel - mxolod erTi 
kocna minda ar gegonos SenTvis vkvdebi... _ waimRera davi-
Tma da Tamars loya miuSvira. 
_ kargi ho, nu momabezre Tavi, kargi, kargi! _ da Tamarma 
akoca. 
daviTma amiT isargebla da Tamari Tavisken magrad moizi-
da, Tamaric dahyva. erTmaneTs tkbilad Caexutnen saukuned 
Seyvarebuli col-qmari. es, rom amiranma dainaxa, gaxarebu-
li mSoblebs moexvia. 
_ aa, patara yaCaRo mzad xar. wavideT purze? _ hkiTxa 
daviTma. 
_ ki, wavideT, _ daeTanxma amirani. 
gareT Tbili da sasiamovno dila idga. futkari xan amir-
ans, xan ki daviTs Semoajdeboda mxarze. usmenda maT zogad, 
usagno saubars da imaze fiqrobda, Tu ra mSvenieri yofila 
cxovreba. 
_ daviT, daviT! _ viRacam daviTs dauZaxa. 
daviTma iqiTken miixeda saidanac xma Semoesma da Tavisi 
skolis megobari dainaxa, romelic haerSi dakidebuli gada-
sasvlelis gareSe, quCaze gadmosvlas cdilobda, magram ma-
nqanebi da moxtunave kenguruebi amis saSualebas ar aZlev-
dnen, bolos, rogorc iqna gadmosvla moaxerxa.  
daviTma da fridonma erTmaneTs jer xeli CamoarTves, me-
re gadaexvivnen. 
_ es Seni vaJkacia? _ hkiTxa fridonma. 
_ diax, _ mamis magivrad upasuxa amiranma. 
_ SenTan movdiodi, _ uTxra fridonma. 
_ mere wamodi. xom ici Tamars Zalian gauxardeba. ise, 
Senc, Tu aq iyavi ar vicodi, _ gakvirvebulma da odnav Ca-
fiqrebulma Tqva daviTma. 
_ hoo, Seni naxva damavales da amitom var aq, _ cota sev-
diani xmiT upasuxa fridonma. 
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_ mainc ra xdeba? _ Cafiqrda daviTi. 
_ jadosnur tyeSi, gubis wyalTan, rom muxis xea, ramden-
ime foToli naadrevad gauyviTlda, es ambavi futkrebma ga-
magebines, cudaT eniSnad... sofelmac mTxova momeZebne da es 
ambavi SenTvis mecnobebia, _ fridonma xeli Camoado daviTs 
mxarze da TvalebSi Caxeda.  
daviTma igrZno mZime xeli, xeli romelic mzad iyo daec-
va sikeTe, keTili adamianebi da am soflis samarTali. 
_ kargi, avideT CvenTan, _ isev SesTavaza daviTma. 
_ ara daviT, raxan gnaxe aRaraa saWiro. ici Sen... Tu 
droze ar davbrundi daiketeba Cvens sofelSi Sesasvleli 
sivrce. _ fridons Seetyo, rom Zalian Cqarobda. 
_ sivrce! is isev gaixsna? _ gakvirvebulma ikiTxa daviT-
ma.  
_ ara, mxolod erTi saaTiT. ho, marTla is xom Cveni zaq-
ariaa, _ da fridonma xeli gaiSvira menagvisken. 
_ ho Cvenia, unda naxo ra gulmodgined gvdarajobs da 
rogor uSlis nervebs inC-rus-uzumeebs. isini mas arafers 
ar eubnebian, agdebuli hyavT - marTla quCis menagve hgoni-
aT, da... _ da, daviTma TviTonac gaixeda zaqariasken. 
_ kargi menagves vnaxav da waval, _ gaixumra fridonma. 
bavSvobis megobrebi erTmaneTs Tbilad daemSvidobnen. 
_ mama es is kacia, Sen rom axseneb xolme? Cvens sofels 
darajobso?! _ hkiTxa amiranma. 
_ is fridonia ki. ho, rom icode karg leqsebsac wers. 
ici, mas, erTxel mec davuwere leqsi, ginda wagikiTxo? _ 
saubrobda daviTi, magram, aSkarad etyoboda sxva raRacaze 
fiqrobda. 
_ minda, _ upasuxa amiranma da daviTs xelze magrad Camo-
qaCa. amiranma SeamCnia, rom mama marTalia mas esaubreboda, 
magram fiqrebiT sxvagan, sadRac Sors iyo wasuli. amiranma 
icoda rac xdeboda, isic icoda ra SeiZleboda momxdariyo 
da eloda im dros roca vaJkacoba unda gamoeCina da yvela-
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feri Seecvala... rasakvirvelia Tu amis saSualeba miecemo-
da.  
_ ei mama, miTxari, _ da kidev erTxel CamoqaCa mamas xel-
ze. 
_ ho marTla, _ gamofxizlda daviTi, _ mismine: 
 
poeti iwvis rogorc sanTeli 
da amitomac Cqarobs, 
rom sxvam ara sTqvas 
misi saTqmeli.  
da Senc iCqare! Torem Caqrebi. 
gaxsovdes!  
poeti iwvis rogorc sanTeli. 
 
_ kargia. mama, me, Seni niWi gamomyva. magrebi varT, _ amay-
ad Tqva amiranma.  
mama-Svili erTad miuyveboda quCas - mama imaze fiqrobda, 
Svils raime saSiSroeba xom ar emuqreboda? - fridonis ga-
frTxileba cudaT eniSna.... Svili ki, imaze fiqrobda, Tu 
mamisaTvis rogor Seemsubuqebina valdebulebebis tvirTi... 
magram, arcerTi ar amJRavnebda Tavis sadardels. miabijeb-
dnen gularxeinad da erTmaneTis gasamxiarulebel sasaci-
lo ambebs igonebdnen. 
puris sacxobTan didi rigi idga. rigSi, im adamianebs vi-
sac mosaubre ar hyavdaT, TavCaqindrulebi idgnen an sad-
Rac Sors sivrceSi iyurebodnen, cdilobdnen sxvebisaTvis 
TvalebSi ar SeexedaT an sxvis mzeras gaqceodnen. nacno-
bebi ki, erTmaneTSi saubrobdnen, Tavmomwoned eWirad Tavi, 
viTomdac im adgilis, sadac idgnen, mepatroneebi iyvnen da 
arsebul viTarebas srulad akontrolebdnen. bavSvebi, rom-
lebic ufrosebs axldnen mousvenrad wrialebdnen da erTi 
suli hqondaT, Tu rodis moscildebodnen am uazro adgi-
ls. cota moSorebiT maTxovari mamakaci idga da rigSi 
mdgar adamianebs TvalebiT wonida, albaT sazRvravda, Tu 
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visTan SeiZleboda misvla fulis saTxovnelad, bolos ga-
dawyvita, rigs frTxilad miuaxlovda da yvelaze kargad 
Cacmul, qeraTmian, qalbatons xeli gauwoda da Cumad mima-
rTa: 
_ damexmareT, Tu SeiZleba, gTxovT.  
sanacvlod, qalma jer gamgmiravi mzera esrola, mere ki 
zizRiT mimarTa: 
_ amxela kaci xar, wadi iSrome an moipare. sxvis Semyu-
red ratom daxetialob? ar grcxvenia? 
maTxovari gawbilebuli ZaRliviT ukan gabrunda da, isev, 
adrindel adgilze dadga. 
amiranma jer qeraTmian qals gaxeda, mere mamas axeda, da-
viTs gaeRima da amirans Tavze xeli gadausva. amirani damS-
vidda, futkaric - romelsac erTi suli hqonda qeraTmian 
qals datakeboda. rogorc iqna mama-Svils rigma mouwia, da-
viTma oTxi SoTis puri iyida, erTi amirans miawoda. amiran-
ma icoda rac unda eqna, mamas puri gamoarTva da maTxovars 
miutana, romelic, sasowarkveTili elodeboda, Tu rodis 
wavidoda is anCxli qali, rom kidev erTxel ecada bedi.  
_ puris madli ar mogiSalos RmerTma, _ daloca maTxov-
arma amirani da puri orive xeliT gamoarTva. 
amirans esiamovna maTxovris dalocva, mamas wamoewia da 
hkiTxa: 
_ mama, mama, gaigone rogor damloca? 
_ ki Svilo. am locvas didi madli aqvs. 
_ mainc? _ CaeZia amirani. 
_ modi ginda sadme CamovjdeT, ai Tundac iq, im eklesiis 
ezoSi, _ da daviTma rusul eklesiaze miuTiTa.  
_ ki CamovjdeT, _ daeTanxma amirani. 
mama-Svili eklesiis ezoSi Sevida da Tavisufal skamze 
Camosxdnen. 
_ gismen mama, _ mimarTa amiranma daviTs. 
_ jer, cota Soridan daviwyeb. winaaRmdegi xom ara xar? 
_ da daviTma mSvidi xmiT daiwyo saubari: _ iberia xorbl-
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is samSoblod iTvleba, CvenTan umetesad SavTavTavian xor-
bals Tesdnen, romelic sokovan daavadebaTa mimarT gamZl-
ea, am xorblis puri gemrielia da mas Zalian cota safuari 
sWirdeba puris comis amosayvanad. es zogadad purze, xolo 
rac Seexeba puris madls, amiran, gaxsovdes puris sityva 
macxovaria, ai momismine ras ambobs maTe: ,,ara xolo Tu 
puriTa cxondebis kaci, aramed sityviTa, romeli gamovals 
pirisagan RmerTisa”. xolo, luka ambobs, da kargad Cawvdi 
am naTqvamsac: ,,netar ars, romelman Wamos puri sasufeve-
lsa RmerTisasa”. da, am naTqvamiT puris moziareoba iguli-
sxmeba, anu sulis purismteoba, rac saidumlo serobis Rer-
Zia.  
_ mama, CvenTan puri da Rvino erTmaneTTan mWidro 
kavSirSia. xom asea? ho-da amaze ras metyvi? _ amiranma 
cnobismoyvare Tvalebi mianaTa mamas. 
_ geTanxmebi amiran, arc erT qveyanaSi da erSi ar aris 
iseTi mWidro Sinaarsobrivi kavSiri Rvinosa da purs Sor-
is rogorc iberiaSi. ici Sen, rom pur-Rvino macxovris sis-
xli da xorcia. puris da Rvinos miRebiT morwmune, qristes 
siwmindes eziareba da codvebisagan iwmindeba, raTa saiqio-
Si cxondes. aseve aucileblad unda icode, rom marTlmadi-
debluri eklesiis wesiT ziareba yvela morwmunes SeuZlia, 
kaTolikuriT ki, mxolod samRvdeloebas. da kidev, ai ras 
ambobs qriste saidumlo serobaze puris Sesaxeb: ,,ese ars 
xorci Cemi”. xolo, Rvinoze: ,,ese ars sisxli Cemi axlisai, 
mravalTaTvs daTxeuli misatevlebelad codvaTa”.  
_ mama, ese igi qristem akurTxa da wmindahyo puri da 
Rvino?! 
_ Tafli? Taflisgan xom sanTels akeTeben, _ xumrobiT 
ikiTxa futkarma, magram mis xumrobas aravin ar miaqcia yu-
radReba. 
_ da, kedev ra mama, _ gaagrZela saubari daviTma, _ ico-
de, rom is, vinc sxeuls gvaZlevs, sulsac gvaZlevs anu pu-
ri Tavisi arsiT ufro sulieri sazrdoa da roca Sen maTx-
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ovarma dagloca, icode, RmerTi glocavda maTxovris pi-
riT. xolo, rac Seexeba sanTels, _ da daviTi futkrisken 
gadaixara, romelc amiranis mxarze mokalaTebuliyo, _ 
isic kurTxeulia. 
daviTis pasuxma futkari daawynara, romelic uxerxulad 
grZnobda Tavs. 
_ mama! _ uneblied wamoiZaxa amiranma. 
_ vici rac unda miTxra amiran. isic vici, rom Sen es yve-
laferi gavlili gaqvs wina cxovrebaSi, magram, aris iseTi 
rame rac am drom sxvanairad warmoaCina... da esec unda ico-
de! 
_ ara, me is unda meTqva, rom im maTxovars Tavze angelo-
zi hyavda, me is davinaxe, _ amiranma gonebiT STanTqa mamis 
naTqvami... da gonebis TvaliT nanaxi gaumxila.  
_ kargia, magram gaxsovdes, msgavsi xedvebi droTa ganmav-
lobaSi ufro gagimZafrdeba da amas SeeCvie. kargi... axla 
wavideT saxlSi, Torem dedas SeeSindeba.  
mama-Svili wamodga da saxlisken gaeSura, futkaric ukan 
gahyva - frena-freniT.  
_ mama Sexede kaci bus wignebi ukve gamoutania gasayidaT, 
_ da amiranma, mama, wignebTan mofusfuse kacisken miaxeda. 
_ hoo, sul ase fusfusebs. ox axla aq gavla ar ginda... 
am adrianad ram moiyvana es xalxi, _ gabrazebulma Tqva da-
viTma. 
da, marTlac, moedani gavsebuli iyo xalxiT, romlebic 
WianWvelebiviT ireodnen. gamlelebis umetesoba cignebis 
mier gasayidaT gamotanil iafian saqonels etaneboda, zogi 
ki, usaqmurad idga, zogic iqve nayid xaWapurs Wamda. jibis 
qurdebic sakmaod bevri ireoda, isini uyuradRebo adamiane-
bs arCevdnen, fuli, rom amoecanclaT; mxolod ramdenime 
adamiani idga kaci bus mier gamutanil wignebTan. amirans, 
adrec SeumCnevia, rom wignebTan ZiriTadad Raribulad Cac-
muli adamianebi trialebdnen... is vinc ver yidulobda wig-
ns, iqve kiTxulobda... kaci bu, aseTebs, rom SeamCnevda, See-
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kiTxeboda, Tu ramdenad surdaT wignis yidva, da dasaxe-
lebul fasze ufro nakleb fasSi aZlevda - maT mier mowo-
nebul wigns. axlac, erT patara biWunas sul ormocdaaT 
TeTrad miyida xalxuri zRaprebis wigni. sixarulisagan da-
bneulma bavSvma verc ki SeamCnia momavali mama-Svili... swra-
fad Semotrialda, jer amirans daejaxa, Semdeg ki, daviTs 
pirdapir mucelze Seaskda. daviTs gaecina, daviTis sicil-
ze bavSvsac sicili auvarda, muguzaliviT Savi Tvalebi 
mianaTa, bodiSi mouxada da gaqusla... sad? - albaT saxlSi, 
wignis wasakiTxad.   
_ mama, sul mainteresebda, ratom Searqves am kacs bu? _ 
hkiTxa amiranma mamas. 
_ saxlSi mogiyvebi, _ Sepirda daviTi. 
mama-Svils da futkars saxlSi SesvlisTanave iseTi gemr-
ieli saWmlis suni ecaT, rom samivem, siamovnebis niSnad, 
erTdroulad - um, um, umis, Zaxili daiwyes. 
_ Tamar saWmeli ukve mzadaa? _ ikiTxa daviTma. 
_ ara, magram, naxevar saaTSi mzad iqneba, _ upasuxa Tama-
rma. 
_ mama, manamde Sen kac buze momiyevi. Zalian gTxov ra, _ 
ar eSveboda amirani mamas.  
_ ra gaewyoba, ase jobs, Torem am sunisgan kuWi amiRru-
tunda, _ xumrobiT, magram amasTan Sewuxebuli xmiT Tqva 
daviTma, da waimRera: 
 
Rrut, Rrut, aRrutunda kuWi, 
qoT, qoT, aqoTqoTda muceli. 
es cxovreba ar gegonoT fuWi, 
Tu savse gaqvT kuWi. 
 
_ aqeT gamodiT, aqeT, aq imRereT, da aq moyeviT, _ saZine-
beli oTaxidan gaisma kaqtusis mudariani xma. 
_ uyure Sen amas, TiTqos-da yurebi ara aqvso, am dros 
ki, Cvenze kargad esmis, _ aRniSna daviTma. 
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_ sxvaTaSoris Cems fesvebs wylis dasxma sWirdeba, _ saZ-
inebeli oTaxidan isev gaisma kaqtusis xma.  
_ mec mainteresebs, _ kaqtusis Txovnas xis kasric Seuer-
Tda. 
mama-Svili daemorCila megobrebis Txovnas da saZinebel 
oTaxSi gavidnen. yvela Tavis Cveul adgilze mokalaTda da 
gayuCndnen saintereso ambis molodinSi.  
daviTma daiwyo:   
_ kac bus bavSvobaSi Zalian uyvarda wignebis kiTxva, mag-
ram, wignis yidvis saSualeba ar hqonda, amitom Rame, Cumad 
Seipareboda biblioTekaSi, Tarodan aiRebda nebismier wig-
ns, SeZvreboda magidis qveS da sanTlis Suqze kiTxulobda. 
marTalia, biWis es saqcieli, biblioTekis darajma SeamCnia, 
magram, ar acnoba biblioTekis xelmZRvanels, piriqiT, xels 
uwyobda SeparvaSi - fanjaras utovebda Rias, ufro metic 
im magidis qveS sadac sanTlis naRvenTi SeamCnia, Zexvian pu-
ris naWers axvedrebda. biWuna, daaxloebiT xvdeboda, rom 
mas daraji exmareboda da saWmels, is axvedrebda, magram, 
am ambavs ar amxelda, radganac amis gamo, SesaZloa, daraji 
samsaxuridan daeTxovaT.  
erTxel, roca biWuna, isev Seipara biblioTekaSi... magid-
is qveS purTan erTad werili daxvda, romelSic mipatiJebis 
Txovna ewera. 
_ biWuna oboli iyo? _ ikiTxa amiranma. 
_ ho, oboli iyo da usaxlkaro, _ upasuxa daviTma da 
Txroba ganagrZo: _ biblioTekis daraji qalaqis gareuban-
Si cxovrobda. biWunas jer yviTeli avtobusiT mouwia mgza-
vroba, Semdeg ki fexiT siaruli. darajis saxls kiTxva-kiT-
xviT miagno da roca uzarmazar saxls miadga gaukvirda. 
moridebiT, WiSkarze damagrebuli zari dareka. zaric mori-
debiT awkarunda, zaris xmam, ezoSi, xanSiSesuli, TeTrTmi-
ani mamakacis yuradReba miiqcia. TeTrTmianma mamakacma ezos 
WiskarTan biWi, rom dainaxa miegeba - aqamde ucnobma megob-
rebma rogorc iqna erTmaneTi gaicnes. TeTrTmian kacs Toma 
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erqva. Tomam biWs jer ezo daaTvalierebina, mere saxlSi 
SeipatiJa. biWi gaocda, roca yvela oTaxSi wignebiT gavseb-
uli Taroebi dainaxa. Tomam, bolos samzareuloSi Seiyvana, 
sadac sufra daxvdaT gaSlili. samzareuloSi biWs sasia-
movno garegnobis qalbatoni miegeba. qalbatonma Tavisi sa-
xeli gacno, mere mxrebze alersianad moxvia xeli, skamTan 
miiyvana da sufrasTan dasva.     
biWs aseTi mravalferovani sufra arasodes ar enaxa. ar 
icoda riTi daewyo Wama. qalbatoni miuxvda, wamodga da 
TviTon gadmouRo qaTmis xorci, puri da WiqaSi limonaTi 
dausxa. biWi limonaTs miewafa, limonaTi arasodes daelia, 
Tumca mis Sesaxeb smenoda da roca mTeli Wiqa dacala, ase 
egona rom samoTxeSi moxvda, SuSxuna wyalma ena sasiamovn-
oT daubuJa, xolo moZalebulma limonaTis airma Tvalebi 
aucremla, boyini wamocda, Sercxva boyinis, magram, roca 
dainaxa, rom amaze colqmars gaecina, TviTonac gamxiarul-
da, gaTamamda, da saWmels mieZala. yoveli axali kerZis ga-
daRebis Semdeg qalbatons Sexedavda da roca momRimare sa-
xes dainaxavda, Tavisuflad amoisunTqavda. Wamas maSin mor-
Ca, roca igrZno, rom mucelSi mciredi carieli adgilic ki 
aRar hqonda darCenili. skamze moeSva. orives Sexeda da ga-
umxila, rom: mas ase bevri mTeli Tavisi Tormeti wlis gan-
mavlobaSi ar eWama. 
sadilis Semdeg col-qmarma biWi misaReb oTaxSi gaiyvana. 
dawvrilebiT gamokiTxes Tu sad cxovrobda, warmoSobiT 
saidan iyo, axsovda Tu ara Tavisi mSoblebi da roca Seit-
yves, rom bavSvma mxolod Tavisi saxeli da asaki icoda – 
Zalian Sewuxdnen. bolos, saxlSi mopatiJebis mizanic gaum-
xiles... da, roca biWma gaigo, rom misi Svilad ayvana surd-
aT, gaxarebuli jer Tomas da mere qalbatons Caexuta. am 
saqcielma muxucebulebi Zalian aaRelva da orive atirda. 
am droidan biWi maTTan cxovrobda, mas ar aklda arc saWm-
el-sasmeli da arc Casacmeli, xolo roca srulwlovani 
gaxda, prestiJul universitetSi Caabarebines, didi mecnieri 
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gaxda, magram, wignis moyvarulebTan arCia urTierToba, maT 
exmareboda da maTze zrunavda, swored amitom daiwyo wign-
ebis yidva-gayidva. axla masac hyavs ayvanili ori biWi, rom-
lebsac Tavis gogonasTan erTad zrdis.  
_ mama, ,,kaci bu" imitom Searqves biblioTekaSi Rame, rom 
kiTxulobda wignebs? _ hkiTxa amiranma mamas. 
_ ho, da imitomac, rom Zalian Wkviania, _ da daviTma dam-
ajereblobis niSnad Tavi dauqnia. 
_ yvela wignis moyvaruls exmareba? _ SeekiTxa kaqtusi. 
_ yvelas, darajma mas didi simdidre dautova. ho, kidev 
ra, maT saxlSi cocxali wignebic binadroben, _ yvelas sa-
yuradRebod Tqva daviTma. 
_ ras niSnavs cocxali wignebi? _ dainteresda futkari. 
_ raas, da roca gadaSli wigns misi kiTxva ar gWirdeba, 
wigni adamianis enaze iwyebs saubars da hyveba masSi dawer-
il ambavs, _ ganumarta megobrebs daviTma, da Tamars Seexmi-
ana: 
_ Tamar, ras gvipireb? kuWebi xerxemals migvekro, gvSia, 
_ bolo sityva - ,,gvSia", ganwiruli adamianis naTqvams hgav-
da. 
_ modiT, modiT, ukve mzadaa, sufrac gaSlilia _ moixmo 
Tamarma. 
Tamars sityva ar hqonda damTavrebuli, rom daviTi wamo-
xta da: vaSa! vaSa! ZaxiliT samzareulosaken wacunculda, 
amiranic ukan mihyva da Tan gaiZaxoda: 
_ me ufro mSia, me ufro mSia, _ Tan dawinaurebas cdil-
obda, magram daviTi win ar uSvebda. 
futkari da sxivis burTic Tan gahyvnen. orives daviTis 
saqcielze ecinebodaT. 
sadilma mxiarulad Caiara. mere, televizors miusxdnen 
da politikuri gadacemis telewamyvanis gaumarTav saubar-
ze icinodnen. magram, roca Ria eTerSi, gadacemis monawil-
eebma daviTaSvilma da viRac ucnobma politikosma muStikr-
ivi gamarTes, Tamari aRSfoTda da televizori sxva arxze 
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gadarTo, uaresi - braziliuri filmis seriali gadioda. 
isev gadarTo sxva arxze, sadac Turquli filmis seriali 
gadioda, kidev da kidev... da imaze uaresi da uaresi – vampi-
rebze gadioda filmi. mere, isev adrindel arxze daabruna, 
sadac ukve politikosebis Cxubis mizezebs arCevdnen. am ta-
njva-wamebSi stumrad wasvlis droc moaxlovda. amirani aw-
rialda:  
_ mama, ar dagvagviandes, uxerxulia. 
_ ar dagvagviandeba, _ daamSvida Tamarma awrialebuli 
Svili, _ zustad mivalT. 
da, marTlac, stumrad zustad daTqmul dros mividnen. 
kari ninom gaaRo, bebiac iqve idga, da stumrebi misaReb 
oTaxSi miipatiJa, sadac sufra ukve gaSlili iyo. sufras 
ori mamakaci da qalbatoni misxdomoda. bebiam, Tavis axlo-
blebs, daviTis ojaxi warudgina... mamakacebi maSinve wamodg-
nen fexze da axlad Semosul stumrebs Tavis daxriT miesa-
lmen, mxolod qalbatoni ar wamomdgara, mas daviTi Tavad 
eaxla, gaecno da qalis mier gamowvdenil xels eambora. 
daviTis saqcielze amirans da ninos eSmakurad gaecinaT. ma-
rTam, bavSvebi magidasTan miiwvia da erTad dasva, ufrosebi 
ki Tavisi Sexedulebisamebr ganawildnen. marTam, sufris 
Tamadoba mis axlobels sTxova. Tamadam, Wiqebis RviniT 
Sevseba iTxova da pirveli sadRegrZelo uflis sadidebeli 
Sesva:   
_ dideba iyos Seni! RmerTo Cveno. ufalman mmwyesos me 
da yoveli CvenTagani. naTelma Suqma gaanaTos suli Cveni 
da gviZRodes Cven win, raTa ar CavidinoT boroteba, _ Tama-
dam, Wiqa bolomde Sesva da dasZina: _ araCveulebrivi Rvin-
oa, pirdapir vazis naJuria. 
sadRegrZelo yvelam aitaca, qalbatonebmac ki, fexze 
amdgari Sesves uflis sadidebeli sadRegrZelo.  
meore sadRegrZelo, Tamadam, iberiisa Sesva:  
_ Cvens deda iberias gaumarjos, mamebis sisxliT murwyu-
ls da dedebis cremliT nakurTxs. im iberias gaumarjos 
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sadac SeTi, noe, waTe, daviTi, Tamari, SoTa, giorgi brwyi-
nvale, vaxtangi, erekle, ilia, vaJa-fSavela iSva da sadac 
Cveni Svilebi izrdebian. iberias gaumarjos! Cvens iberias, 
romelmac WeSmariti sarwmunoeba Semounaxa msoflios. 
_ gaumarjos! gaumarjos! _ erTxmad Seagebes sadRegrZel-
os sityva sufris danarCenma wevrebma, da es Wiqac bolomde 
daicala.  
mesame Wiqa Tamadam warsulisa da momavlis gaerTianebu-
li sadRegrZelo Sesva: 
_ Cvens diad warsuls gaumarjos, romelic Cveni fesveb-
ia, gvasazrdovebs da Zalas gvmatebs, da Cvens momavals gau-
marjos, romelic imeds gvaZlevs da gvaciskrovnebs. Tqveni 
saxiT gaumarjos momavals, _ sadRegrZelo Tamadam amirani-
sa da ninos dRegrZelobiT daasrula.  
bavSvebma dRegrZelobisTvis madloba mouxades Tamadas.  
mesame sadRegrZelos, meoTxe da mexuTe moyva. sufra 
gamxiarulda. xan ras yvebodnen, xan ras. bavSvebma sufris 
datoveba da sxva oTaxSi gasvla iTxoves, ufrosebma neba 
darTes.  
_ axla bavSvebi gavidnen da ufro dawvrilebiT moyevi, 
erTi ra xdeba qaTamas saswavlebelSi, _ TxovniT mimarTa 
Tamadam qalbatons, romelic fortepianoze mTvaris sona-
tas ukravda. 
qalbatoni eliso Semotrialda, da grigols upasuxa: 
_ aba ra unda giTxra? iseTi, rac yvela saswavlebelSi 
ar xdeba. bodiSi gamoTqmisaTvis da bavSvebs pirdapir fu-
ls aRletaven, codnas ki ar aZleven. am jibe gasqelebule-
bs TavianTi Svilebi sazRvargareT hyavT gagzavnili, cnob-
il universitetebSi. da mere vis xarjze? isev am sawyali 
bavSvebis xarjze. es kidev ra, saswavleblebSi bavSvebisagan 
Seqmnes TviTmarTvelobis jgufi da saswavleblis Semosav-
lis sam procents maT uricxaven, viTom sxvadasxva sabavSvo 
gasarTobi RonisZiebebis gansaxorcieleblad, sinamdvileSi 
ki, am TviTmarTvelobaSi Tavisi damqaSebi hyavT Seyrilebi, 
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romlebic Caricxul Tanxas, isev saswavleblis ufross ub-
runeben, xolo qaRaldze aformeben viTom mniSvnelovani 
RonisZiebebi ganaxorcieles an kidev sxva ram... anu, pirda-
pir, rom vTqvaT Savi fulis gaTeTrebas aqvs adgili.  
_ es saSinelebaa, saSineleba! _ aRSfoTda grigoli, _ 
ase xom bavSvebs afuWeben. 
_ ho, namdvilad saSinelebebi xdeba saswavleblebSi. me 
mgoni, amas gangeb Cadian, momavali Taoba, rom ar gvyavdes, 
_ saubarSi CaerTo daviTi. 
_ es kidev raa, Tqven is unda naxoT, rogor wnexis qveS 
hyavT is pedagogi, vinc cdilobs bavSvebs rame mainc, rom 
aswavlos. da, Tu pedagogma patriotuli grZnobac gamoavl-
ina, xom saerTod cud dReSi hyavT is, _ gulis tkiviliT 
aRniSna Tamarma. 
_ marTali brZandebiT, me vicnob erT karg patiosan peda-
gogs, romelmac bavSvs niSani ar dauwera filosofiaSi imi-
tom, rom ar icoda Tamari romel saukuneSi mefobda. amis 
gamo saswavleblidan gaagdes - bavSvma uCivla da... _ sauba-
rSi CaerTo giorgi, romelic rogorc Semdeg aRmoCnda qal-
baton elisos biZaSvili iyo da Tan misi prodiuseri.  
_ ho es saSineli wesi SemoiRes, Tu bavSvi maswavleblis 
winaaRmdeg wavida, morCa, maswavlebels gaagdeben, Zalian 
bevri uflebebi mianiWes bavSvebs, _ aRniSna elisom.  
_ marTali brZandebiT, magram ara, arc asea, Tu ar undaT 
ar iTvaliswineben bavSvebis moTxovnebs. ai, Tevzis-Zes sasw-
avlebelSi bavSvebma salocavi oTaxis gamoyofa moiTxoves, 
amaze gacxarebulma Tevzis-Zem, oTaxi xom ar gamouyo da ar 
gamouyo, metic, vinc am moTxovnis iniciatori iyo, saswavl-
eblidan gaagdo, _ aRelvebulma aRniSna marTam.  
_ nino romel saswavlebelSi iyo adre? _ hkiTxa daviTma 
qalbaton marTas. 
_ nino Tavidanve sasuliero seminariaSia, _ ukve damSvid-
ebulma upasuxa marTam daviTs. 
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_ ho, gaumarTla. Cemma ukve sami saswavlebeli gamoicva-
la. Sevcdi Tavidanve sasuliero seminariaSi unda mimeyvana. 
marTalia, am Cems gadawyvetilebas sxva ganzraxva hqonda 
safuZvlad, mindoda enaxa, Tu rogoria realuri cxovreba 
da Tanac vfiqrobdi amiranis moTvalTvale virTxebisaTvis 
yuradReba momedunebina, magram ara... mokled, jerjerobiT 
yvelaferi rigzea, _ orazrovnad daasrula saTqmeli davi-
Tma.  
_ mesmis Tqveni. ninosac miuCines Tvali, es virTxaze uar-
esia, robotia, _ da mZimed amoisanTqa marTam. 
_ Cvenc SevamCnieT, roca Tqvens sadarbazos movuaxlovd-
iT, is moSorebiT idga, viTom viRacas elodeboda, _ danane-
biT aRniSna Tamarma. 
_ ise, es ra saSineli raRaceebi Seqmnes, garegnulad Ti-
Tqos adamians hgavs, am dros suli ar gaaCnia, saSinelebaa, 
saSineleba, _ aRSfoTeba ver damala qalbatonma elisom. 
gverdiTa oTaxidan, amiranis da ninos sicilis xma gais-
ma. bavSvebis sicili imdenad xalisiani iyo, rom maTi mxia-
ruli ganwyoba ufrosebsac gadaedoT, Tavi daanebes cxo-
vrebiseul problemebze saubars da Tavisi bavSvobis dro-
indeli oinebis mogonebaze gadaerTvnen. amasobaSi dro ise 
SeumCnevlad CaikuWa Tavisive ganzomilebaSi, rom stumar-
maspinZelma verc ki igrZno, Tu rogor moeparaT TerTmeti 
saaTi.  
_ daviT, ukve TerTmeti saaTi daiwyo, amirans kidev aqvs 
erTi gakveTili mosamzadebeli, gTxov wavideT, _ sxvebis 
SeumCnevlad CasCurCula daviTs Tamarma. 
_ ho, marTali xar, _ daeTanxma daviTi. 
daviTi da Tamari, bodiSis moxdiT sufridan wamodgnen, 
da odnav maRali xmiT - daviTma, amirans gasZaxa:  
_ amiran, saxlSi mivdivarT!  
mezobeli oTxidan jer nino da mere amiranic gamovida. 
_ daviT Zia, kidev cotaxani darCiT, _ sTxova ninom. bavS-
vis Txovna marTamac gaimeora. 
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_ Zalian gvinda, magram, amirans erTi gakveTili darCa 
mosamzadebeli.... sxva dros ufro didxans davrCebiT, _ 
daviTis magivrad upasuxa Tamarma. 
sufridan yvela wamoiSala da daviTis ojaxi keTili su-
rvilebiT gasasvlel karebamde miaciles. 
Tamars Ramis sigrile esiamovna... haeri Rrmad CaisunTqa.  
amirani dedas win gadaudga da hkiTxa: 
_ deda, romeli gakveTili maqvs mosamzadebeli? 
_ fizika, _ gakvirvebiT upasuxa Tamarma. 
_ deda fizika samSabaTs maqvs, _ gawbilebulma, da odnav 
gabrazebulma Tqva amiranma. 
_ ho-da, Zalian kargi, raxan asea modiT cota xans quCaSi 
gaviseirnoT. Tanaxma xarT? _ SesTavaza daviTma deda-
Svils. 
_ Zalian minda, ramdeni xania ar gagviseirnia erTad, _ 
gaxalisda Tamari. 
_ Tamar, modi amirans TeTri Robe vanaxoT, _ da daviTma 
Tamars Sexeda, _ xom kargi azria? 
_ ra TeTri Robe? _ ikiTxa amiranma. 
_ ici, mouyve sjobs, ufro dainteresdeba, Torem ra, Ro-
be Robea da meti araferi, _ sTxova Tamarma daviTs.   
_ ara Tamar, sjobs Sen mouyve, es ambavi Sen ukeT ici. 
_ kargi, _ daTanxmda Tamari da amirans mimarTa: _ amiran, 
sadac axla TeTri Robe dgas, cotaTi qvemoT cxovrobda 
mewisqvile, romelsac mSvenieri garegnobis, axovani tanis 
vaJi hyavda, mas Tornike erqva. samwuxarod, Tornike TviTda-
jerebuli, yoyoCi da uxeSi iyo, yvelas eqiSpeboda. am xasia-
Tis gamo xalxma SeiZula is, da samegobrod aRaravin ekare-
boda. erTxel Tornikem mamas hkiTxa: ,,mama ratom momiZula 
suyvelam"? mamam upasuxa: ,,Zalian, Zalian bevr adamians awye-
nine, Tanac umizezod". Tornikem ar daijera mamis naTqvami. 
maSin mamam lursmebiT savse zurgCanTa misca da sTxova: 
,,wadi Svilo, mama-daviTis eklesias gars Robe rom artyia, 
iq sadme Camojeqi, locva waikiTxe da Tan dafiqrdi, gaixse-
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ne Tu giwyeninebia umizezod vinmesaTvis da, Tu giwyenine-
bia, adeqi da imdeni lursmani CaaWede RobeSi ramdensac 
awyenine". Tornikec ase moiqca da roca dainaxa, rom Robe 
lursmebiT daifara, Sercxva. isev, mamas eaxla da hkiTxa - 
Tu rogor gamoesworebina Cadenili saqcieli. maSin mamam 
urCia: ,,wadi daaZvre is lursmnebi da Sens zurgCanTaSi 
TiTo lursmnis wilad, TiTo qva Cadevi da mere CemTan 
modi”. Tornike, mTeli erTi dRe da Rame aZrobda lursmne-
bs da zurgCanTaSi qvebs awyobda. diliT ki mamas eaxla. 
mamam roca SeamCnia zurgCanTis simZimisagan moxrili da 
damwuxrebuli Svili, hkiTxa: ,,lursmnebs, rom aZrobdi Ro-
beze ra SeamCnei”? Svilma upasuxa: ,,xvrelebio”. maSin mamam 
uTxra: ,,es is tkivilia rac Sen xalxs miayene, Seni ugvano 
saqcieliT, romelic arasodes ar mouSuSdebaT”. Tornike 
Sewuxda da hkiTxa: ,,mama axla raRa vqna”? mamam upasuxa: ,,ra 
da, wadi ai im mTaze, bavSvobaSi Sen da deda iebis sakre-
fad, rom dadiodiT, ipove mayvlis buCqi da mis Ziras muxl-
modrekili iloce, oRond zurgCanTa ar moixsna, TiTo 
dRes TiTo qva amoiRe CanTidan da roca dacarieldeba ma-
Sin Camodi CemTan”. ormoci dRe mouwia Tornikes mSier-
mwyurvals mTaze yofna, ise dauZlurda, rom lamis suli 
ganuteva, magram roca bolo qva amoiRo CanTidan Zalis 
mozRvaveba igrZno, wamodga, mxrebSi gaimarTa, mimoixeda da 
ras xedavs mis irgvliv garemo ucnauri SuqiT ganaTebu-
liyo. es Suqi qalaqis mcxovreblebmac SeamCnies, da amis 
Semdeg am mTas, sadac Cven axla avdivarT, mTawminda Searq-
ves. 
_ ai, ase dasrulda es ambavi, _ Tamarma mTidan daberil 
gril niavs saxe SeuSvira da bednierma axeda cas. 
_ ki magram, Tornikes mere ra mouvida, amiT mTavrdeba 
deda? _ ikiTxa amiranma.  
_ Tornike mamas daubrunda, ojaxi Seqmna, yvelas exmareb-
oda da yvelam Seiyvara. mere, mgoni... mamis gardacvalebis 
Semdeg, ojaxTan erTad sofel kuxSi gadasaxlda da babuis 
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mier aSenebul eklesiaSi mRvdlad daiwyo msaxuri. morCa es 
aris. mogewona ambavi? _ hkiTxa Tamarma amirans. 
_ ki, Zalian, _ madlierebis niSnad amiranma dedis xels 
frTxilad mouWira. 
amasobaSi TeTr RobesTan mividnen. xvrelebi Robes jer 
kidev aCnda. amirani xeliT Seexo Robes, odnav miawva, da 
saocreba - yvela xvreli gaqra, amoivso. Robe ki Cveulebri-
vi gaxda, pirvandeli feri daubrunda. 
_ es ra qeni amiran? _ SeSinebulma ikiTxa daviTma. 
_ gavaqre yvela gulis tkivili da, meorec, Cveulebrivi 
Robe ufro lamazia, _ es sTqva amiranma da TiTiT caze mia-
niSna: _ Sexede, rogor acimcimdnen varskvlavebi. 
_ jobia wavideT aqedan. sxvebi Seni saqcielis arss ver 
Cawvdebian... ici amiran, es Robe, mTavrobis Semosavalis 
erT-erTi mniSvnelovani wyaro iyo, am Robis sanaxavad saz-
RvargareTidan turistebi Camodiodnen, _ sTqva daviTma da 
xeli mokida Tavis col-Svils da iqaurobas swrafad gaaca-
la. 
cota manZili, rom gaiares da Tavi samSvidobos igrZnes 
samives sicili auvarda. 
_ es ra vqeniT aa, ar davazaraleT qveynis biujeti, _ ase 
sicil-siciliT saxls miuaxlovdnen. saxlSi ki maTi megob-
rebi da ojaxuri simyudrove daxvdaT. 
 
 
vards gaefurCqna kokori, magram zambaxisferi  
dila ar gawiTldeba  
 
 
 
amaris mier, kaqtusis ekalze, Camokidebuli Tmis sama-
gridan namis wveTi Camogorda da aivanze dacemisas iseTi 
wkriala xma gamosca, rom Tamars gamoeRviZa, wamodga, odnav 
T 
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gaRebuli fanjara, bolomde gamoaRo. dilis susxi giJiviT 
Semovarda oTaxSi, amirans cxvirSi SeuZvra, - daacemina. 
_ Tamar daxure fanjara, Torem gacivdeba bavSvi, _ Txov-
niT mimarTa daviTma Tamars, romelic ukve loginze wamomj-
dariyo da tansacmels icvamda.   
_ araferi ar mouva, didi xania ukve patara aRar aris, _ 
upasuxa Tamarma, _ daviT, erTi unda naxo zaqaria ra gulm-
odgined iqnevs cocxs, _ da salamis niSnad, fanjridan zaq-
arias xeli dauqnia. 
meezovem sapasuxo salami gaugzavna Tamars da Tavisi saq-
mianoba gaagrZela - celiviT iqnevda cocxs da nagavs aqeT-
iqiT da, mere, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac leqs ambo-
bda:  
  
naTqvamia: ,,wina kaci ukanas xidia”. 
magram, Tu ki, pirveli da meorec flidia. 
maSin, es xidic tyuilad kidia 
da masze gamvlels, simarTle fexebze hkidia. 
 
daviTis saxlis mopirdapire ezos TaRidan daTo gamovi-
da, iqve mdgar umuSevar megobrebs miesalma da Tavis ZaRls 
gasZaxa: 
_ modi aq, Cqara modi, modi Torem mogxvdeba.  
_ ra ginda biWo am ZaRlisgan, acale gaakeTos Tavisi sa-
qme, _ siciliT uTxra daTos, misma bavSvobis megobarma al-
ekom. 
_ ar mijerebs, _ nawyeni toniT upasuxa daTom. 
_ ZaRli ki ara, Svilebi aRar gvijereben, _ saubarSi Cae-
rTo vaJa, romelic aseve maTi bavSvobis megobari iyo. 
fanjridan loTis Svilma gamoyo Tavi da menagves dauyvi-
ra:  
_ rodemde viTminoT yovel dilas Seni poeturi gamonax-
tomebi?! _ da warbebi kuStad Sekra. 
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_ sanam yvela mis leqs ar iswavli zepirad, _ qvemodan 
asZaxa alekom. 
_ ei, Sen poslik, girCevnia sveli pirsaxoci gadaisva 
Tavze, da... es Cveni quCaa, _ miaZxa nugzarim. nugzaric am 
quCaze gaizarda. 
_ Tqven usaqmurebo, girCevniaT samsaxuri iSovoT, mTeli 
dRe gareT, rom yrixarT, _ gamwarebulma upasuxa loTis 
Svilma da fanjaras moscilda. cotaxanSi fanjridan loT-
is colma gamoyo Tavi, magram roca biWebi veRar naxa, meez-
oves dauyvira:  
_ mieci erTi cocxi magaTac. tyuilad dgomas ar sjobs 
quCa daxveton, _ magram, roca pasuxi ver miiRo isic moci-
lda fanjaras. 
dilis ayalmayals manqanebis xmauric SeuerTda, quCa Sei-
SmuSna da nel-nela daiwyo gamoRviZeba, axmaurda garemo, 
ayalyda oblad darCenili wuxandeli Ramis mobinadreTa 
zraxvebi... Ramis siCume, mxolod zogierTi Senobis naxevrad 
mixuruli fanjrebis miRma miyuJuliyo da Tavisive siCumes 
ufrTxoda.  
zustad cxra saaTze, quCa Cqari nabijiT mosiarule xal-
xiT gaivso, maT Soris iyvnen daviTi da amirani, romlebic 
xelCakidebulebi sasuliero seminariisken miiCqarodnen. 
seminariis karTan Cveulebisamebr dedaoebi idgnen da bav-
Svebi SenobaSi SehyavdaT. amiranma nino, rom ver dainaxa 
gaukvirda, da TavisTvis gaifiqra: ,,albaT jer ar mosula". 
da mamas mimarTa:  
_ mama, cotaxans gavCerdeT, ninos davelodoT, _ da mol-
odinis reJimSi Cadga. 
_ aba ra, unda davelodoT, _ daeTanxma daviTi. 
_ ager modian! _ quCis gadmosaxvevSi SeamCnia amiranma ni-
no da marTa bebia. mere mamas gaxeda da roca TvalebSi Tan-
xmoba waikiTxa, ninosaken wavida. daviTic dinji nabijiT ga-
hyva. 
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_ gamarjobaT, qalbatono marTa, _ miesalma daviTi marT-
as da sapasuxo misalmebis Semdeg, ninos mimarTa: 
_ aba Seni imedi maqvs, yuradReba miaqcie am vaJkacs, _ am 
sityvebis Semdeg daixara da ninos loyaze akoca. 
_ diax, Cven dasvenebaze sul erTad varT. daviT Zia, es 
saswavlebeli kargia, _ mSvidi xmiT upasuxa ninom. 
_ ho, marTali xar. es ise giTxari ubralod. wadiT axla, 
SediT saswavlebelSi Torem gakveTilze dagagviandebaT, _ 
da daviTma orives aniSna wadiTo, mere isev qalbaton marT-
as mimarTa: 
_ Zalian kargi iyo TqvenTan. 
_ awi, yovelgvari dapatiJebis gareSe SegiZliaT moxvid-
eT, _ RimiliT upasuxa marTam. 
_ gmadlobT, magram, Semdeg kviras ukve, Tqven gelode-
biT. xom moxvalT CvenTan? _ dapatiJa daviTma. 
_ aucileblad movalT, _ marTam dapatiJeba miiRo. 
_ qalbatono marTa, bodiSi, axla Tu ar viCqare damagvia-
ndeba samsaxurSi, _ bodiSis moxdiT daemSvidoba daviTi da 
Cqari nabijiT gauyva samsaxurisken mimaval gzas.  
ninos bebia cotaxani gaCerda seminariis karebTan, zaris 
darekvas daeloda, mere ki, eklesiisken wavida - dilis lo-
cvaze.  
amirans pirveli gakveTili mama zaqariasTan hqonda. mama-
om locvis dasrulebis Semdeg pirjvari gadaiwera, bavSvebi 
daloca da samyaros Seqmnis Sesaxeb daiwyo saubari:  
_ bavSvebo, me jer, zogadad, agixsniT Termodinamikis pir-
vel da meore kanonebs, _ da mamaom Zalian martivad axsna 
Termodinamikis kanonebi. mere, yuradRebiT gadaaTvaliera bavS-
vebi, da mimarTa: _ am kanonebs Cven kidev davubrundebiT, oRond 
sxva poziciidan, axla ki, SevecadoT erTad gavceT pasuxi iseT 
kiTxvebs rogoricaa: cdebian Tu ara samyaros warmoSobasTan 
dakavSirebiT mecnierebi? es erTi kiTxvaa, meore: rogor warmoi-
Sva samyaro? da, mesame: Seqmna Tu ara is RmerTma? _ mamao isev 
Cafiqrda, Sublze xeli moisva da mSvidi xmiT ganagrZo sauba-
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ri: _ rac Seexeba pirvel kiTxvas mogaxsenebT: vinme rom ar cd-
ebodes, Zneli iqneboda simarTlis dadgena - es rac Seexeba 
mecnierebs. xolo, Semdeg kiTxvasTan dakavSirebiT, aRvniSnav, 
rom SeiZleba arsebobdes Semdegi pasuxebi: Cveni samyaro warmo-
iSva pirveladi materiis evoluciis safuZvelze, romelic Semd-
egnairad viTardeboda, anu iyo qaosi... moxda didi afeTqeba... da, 
mere evolucia... es debuleba mecnierebaSi cnobilia ,,didi afe-
Tqebis Teoriis” saxelwodebiT. arsebobs meore varaudi, rom 
materialuri samyaro yovelTvis arsebobda amJamad arsebuli 
formiT. da, kidev, aris zogadi varaudi, romelic agebulia 
,,iyo da ara iyo ras” gagebaze anu mecnierebis nawili miiCnevs, 
rom arafrisgan warmoiSva samyaro. xolo, rac Seexeba zemoT 
aRniSnul mesame kiTxvas, mecnierebSi arsebobs mosazreba, rom 
samyaro RmerTma Seqmna. am SexedulebaSi gamoiyofa Teologi-
uri da wminda religiuri mrwamsis Sexedulebebi, romelic 
saboloo jamSi erT mizans emsaxureba anu im mtkicebulebas, 
rom samyaro Seqmna RmerTma, gansxvaveba ki, SemdegSia: Teologi-
uri Sexeduleba gulisxmobs, rom RmerTma qaosidan Seqmna 
samyaro da moaxdina misi ganviTareba, xolo, wminda religiuri 
Sexeduleba gulisxmobs, rom RmerTma samyaro Seqmna arafrisa-
gan. _ mama zaqarias saxeze keTilma Rimilma gadaurbina, _ 
modiT bavSvebo yvela varaudi avxsnaT CvenTvis ukve cnobili 
Termodinamikis kanonebis daxmarebiT. da, Tu CavuRrmavdebiT 
Termodinamikis arss aRmovaCenT, rom pirveli kanoni ewinaaRm-
degeba Termodinamikis meore kanons, vinaidan pirveli kanoni 
dasaSvebad miiCnevs proces: qaosi, afeTqeba da evolucia. 
magram, meore kanoni amtkicebs, rom qaosidan damoukideblad 
anu TavisTavad ar SeiZleba Camoyalibdes wesrigi, xolo 
evolucia kanonzomierebis gareSe SeuZlebelia arsebobdes. 
maSasadame pirveli ewinaaRmdegeba Termodinamikis meore kanons. 
_ mama zaqariam, isev moavlo mzera klasSi msxdom bavSvebs da 
roca SeamCnia, rom yvela yuradRebiT usmenda - esiamovna, da 
ufro damajerebeli toniT gaagrZela saubari: _ rac Seexeba 
samyaros marad arsebobis sakiTxs anu imas, rom ar gaaCnda 
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sawyisi... maSin savsebiT aSkaraa, rom Termodinamikis kanonis 
Sesabamisad is mocemuli droisTvis degradirebuli unda yofi-
liyo anu sruli qaosi gveqneboda, magram rogorc vxedavT 
simarTles es ar Seesabameba, Tu rasakvirvelia zogierT degra-
direbul adamians ar vigulisxmebT, iseTebs rogoric Cveni 
politikosebi arian. _ mamaos Tavis bolo naTqvamze ironiulad 
gaeRima. Rimilma bavSvebis saxeebzedac gadairbina. _ ho, ra-
minda giTxraT kidev, energia ar SeiZleba warmoiSvas TavisTa-
vad arafrisagan. dabolos, mocemuli analizis Semdeg Cven 
SegviZlia gavakeToT bunebrivi da martivi daskvna, imis Sesaxeb, 
rom samyaroseul Semecnebidan amovardeba iseTi kiTxva rogo-
ricaa, Tu rogor da saidan warmoiSva samyaro? romelic 
Tavidanve mcdari iyo da rCeba erTi kiTxva: vin Seqmna Cveni 
samyaro? amaze yvela marTlmadidebeli qristiani gagcemT pasu-
xs, da pasuxi aseTia: _ RmerTma Seqmna samyaro!  
saklaso oTaxSi, WeSmaritebis gamarjvebis haeri datrialda. 
bavSvebs, saxeze, amaRlebuli gamometyveleba aRbeWvdodaT, mama-
os ki simSvide. 
_ bavSvebo, zari daireka. wadiT, axla daisveneT. _ mimarTa 
bavSvebs mama zaqariam. 
bavSvebi moridebulad wamoiSalnen merxebidan, magram sanam 
mamao ar gavida, arc erTma ar datova saklaso oTaxi.  
rogorc yovelTvis nino, amirans saklaso oTaxis karTan 
elodeboda.  
_ saintereso gakveTili iyo? _ hkiTxa ninom amirans. 
_ ki, Zalian. wavideT, Citebi albaT sulmouTqmeli gvelode-
bian. kviras xom ar gvinaxia isini. ar mogenatra? _ amiranma xe-
li CasWida ninos da oriveni seminariis baRisken gaeSurnen. 
Citebma Soridan SeamCnies maTken momavali bavSvebi da gaxa-
lisdnen. 
_ ei, ar mogenatreT?! _ JRurtuniT SeekiTxa mzewvia, moaxl-
ovebul megobrebs. 
_ ki, mogvenatreT, _ upasuxa ninom.  
_ Zalian mogvenatreT, _ daamata amiranma. 
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_ Cvenc, Zalian, _ upasuxa sulmnaTma da amirans mxarze 
daajda. 
_ amiran, dRes raze visaubroT? _ hkiTxa mzewviam. 
_ Cven gakveTili gvqonda mama abrosi xelaias moRvaweobis 
Sesaxeb, modiT masze visaubroT, _ SesTavaza ninom megobrebs. 
_ me masze leqsi maqvs dawerili, gindaT giTxraT? _ mori-
debiT SesTavaza amiranma. 
_ ki, gvinda, _ arcerTma ar damala survili.    
_ kargi, maSin momismineT, _ da amiranma daiwyo: 
 
me waval, magram, Cems guls gitovebT! 
da imedia am Cems grZnobas ar miatovebT,  
magram, Tu Cemi guli gasaTbobaT gecotavad,  
Tqveni bralia, didi mciredad mogCvenebiaT. 
me waval, magram, locvad dagibrundebiT! 
da yovel anTebul sanTlis alSi warmogidgebiT, 
magram, Tu Cemi sunTqva ver SeigrZeniT, 
Tqveni bralia, sicocxlis grZnoba dagikargiaT. 
 
_ amiran, Seni leqsi zustad asaxavs zogierTi Cveni 
Tanamedrove saxelmwifo moRvawis gulgril ganwyobas Cveni 
winaprebis mimarT, _ aRelvebulma aRniSna sulmnaTma, da Se-
mdeg ninos mimarTa: _ mainc, ra mogiyves gakveTilze? 
_ axlave mogiyvebiT, _ da ninom sevdiani xmiT daiwyo moyo-
la: _ ambrosi xelaia ebrZoda rusifikatorul politikas afxa-
zeTSi, romelic kolxeTis erT-erTi uuZvelesi nawilia. mama 
ambrosi gamodioda presaSi Sovinist episkopos izotovis winaa-
Rmdeg, romelic afxazebs iberielebis siZulvils unergavda. 
episkoposi izotovi, golobcevisTan erTad devnida iberiul 
enas. roca kolxeTSi Zalian Seaviwroves iberielebi, ambrosi 
xelaia saTaveSi Caudga erovnul-ganmaTavisuflebel moZraobas 
- dampyroblebis winaaRmdeg. es, rom inC-rus-uzumes mefem gaigo, 
misi Sepyrobis brZaneba gasca, magram, episkoposi ambrosi erT-
gul iberiel glexebTan imaleboda da jaSuSebma mas verafriT 
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ver miagnes, bolos TeTrma virTxebma didi fuladi jildo 
daaweses - vinc ambrosis adgilsamyofels SeatyobinebdaT. maS-
in, gamoCnda erTi xarbi da uzneo afsua, romelmac inC-rus-uzu-
mes jaSuSebs miaswavla ambrosi xelaias samyofeli. Seipyres 
Cveni mfarveli da wamebiT mokles, sikvdilis win man aseTi sit-
yvebi warmoTqva: ,,Cemi suli RmerTs ekuTvnis, Cemi guli samSob-
los, Cemi gvami ki TqvenTvis damiTmia, mtarvalebo!”  
_ misi wameba ar SerCeba rus-inC-uzumes, _ gamwarebulma Tqva 
sulmnaTma. 
_ Cvens ganzomilebaSi procesebi nela mimdinareobs da es 
ambavi jer ar misula RmerTamde da roca miva inC-rus-uzumes 
qveyanas qvebis setyvas daatexavs, _ gabrazebulma Tqva amiranma. 
_ ho, kidev ra gviTxra Teologiis maswavlebelma iciT, 
vinc monawileobas Rebulobda Cveni patriarqis wamebaSi Turme 
yvela gagiJebula, _ cota SiSnarevi xmiT Tqva ninom. 
_ isini Tavidanve giJebi iyvnen, Torem am sisuleles ar Cai-
dendnen, _ gulis tkiviliT aRniSna amiranma. 
_ Cveni bralicaa, bevri Secdomebi davuSviT da mainc ver 
viswavleT Wkua. xSirad sibriyve gvZalavs, xolo sibrZnes kars 
vuxSobT, _ sinanuliT Tqva ninom. 
_ xalxma ar icis ra aris sibrZne da amis bralia, _ saubar-
Si CaerTo mzewvia. 
_ amiran, rogor agvixsni sibrZnes? _ kiTxviT mimarTa sulm-
naTma. 
_ sibrZne?... Cemi mosazrebiT RvTis momadlebuli madlia, 
magaliTad: sibrZne Suamdinareuli, kerZod, Sumeruli warmodg-
eniT, yurTan aris dakavSirebuli da mas aTra-xasis uwodeben, 
anu iberiulad misi zusti Targmania ,,farTo-yuriani”, es gamon-
aTqvami Sinaarsobrivad axlosaa sityvasTan farTogrZnobiani, 
rac momdinareobs Sumeruli kompozituri sityvidan geSTu-dag-
al. SuamdinareTis moazrovneebs miaCndaT, rom brZeni is aris, 
visac farTo yuri aqvs, anu farTo aRqmis sasmenelni gare sam-
yaros da RmerTis idumali sityvis. es pozicia TiTqos-da qmnis 
iseT Sexedulebas romlis mixedvidac sibrZne ar aris calkeu-
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li adamianis sakuTreba da ar muSavdeba mis TavSi. aRniSnulT-
an dakavSirebiT sainteresoa anton pirvelis mosazreba, is amb-
obs: ,,brZeni SeiZleba iyos mxolod RmerTi. adamiani ki, ukeTes 
SemTxvevaSi, SeiZleba iyos sibrZnis moyvare, anu filosofosi”. 
am mosazrebis gansamtkiceblad antoni imowmebs platonis gamo-
naTqvams, rac SemdegSi mdgomareobs: ,,filosofia aris mecniere-
ba saRrmToTa da kacobrivTa saqmeTa”. Cemi mosazrebiT anton 
pirveli garkveulwilad marTalia, magram, me, davumateb imas, 
rom sibrZne RvTisagan gadmodis erze da am erSi gazrdil kacs 
eZleva, romelsac is iyenebs sikeTis gasakeTeblad da aseT kacs 
filosofoss uwodeben. ai ras ambobs aRniSnulTan dakavSireb-
iT baumaisteri: ,,filosofia aris cnoba saRrmToTa da kacobr-
ivTa saqmeTa da mizezTa maTTa”. 
_ kargi amiran, ese igi Sen ambob, rom sibrZne eris damaxa-
siaTebeli Tvisebaa da masSi gazrdili gonieri adamianebi fil-
osofosebi arian mxolod da mxolod da meti araferi. erTi 
mainteresebs mxatvari SeiZleba iyos filosofosi? _ SeekiTxa 
sulmnaTi. 
_ firosmani filosofosia, imitom rom is keTili iyo, 
marTalia SeiZleba sxva masze ukeTesad xatavda, magram ar iyo 
sikeTis mqmneli, mxolod xatvis floba ar niSnavs, rom mxat-
vari xar, bunebis SegrZneba unda SegeZlos da misi tiloze ga-
datana, xolo, bunebas maSin SeigrZnob roca keTili xar. ai 
stalini cnobili pirovneba iyo, magram ar iyo filosofosi. 
filosofosi, rom yofiliyo borotebas ar Caidenda, man Zalian 
bevri keTilSobili iberieli daxvrita, ris gamoc, momavalma 
Taobam is Seijavra. Tu iciT, ratom ar uyvarT inC-rus-uzumes 
eri? maT xom bevri ,,filosofosi" hyavT, _ kiTxva dasva amiranma 
da TviTonve upasuxa: _ marTalia Zalian bevri filosofosi, 
xelovani, mecnieri hyavT, magram ra, rad ginda borotebi arian... 
da ar uyvarT es eri... filosofia da boroteba SeuTavsebelia, 
maT filosofosebze SeiZleba mxolod iTqvas, rom isini sit-
yvis filosofiis moyvarulebi arian da meti araferi _ gaRizi-
aneba Seetyo amirans. 
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_ amiran zaria, wavideT, _ da ninom xeli Caavlo amirans mk-
lavSi. 
bavSvebi neli mSvidi nabijiT gaemarTnen gakveTilze. xeze 
ki ori Citi darCa, romlebmac megobrebs Tbili mzera 
gaayoles. 
amirans cxriliT, meore gakveTili sikeTis warmoSobis saga-
nSi hqonda. am sagans aswavlida ukve misTvis nacnobi da misi 
uSualo zedamxedveli deda qristine. 
roca dedao klasSi Sevida bavSvebma sixaruli ver dafares. 
mas yvela icnobda da yvelas uyvarda. dedao bavSvebs ezoSi 
sxvadasxva saqmianobaSi exmareboda, magaliTad: haerSi mocurave 
miwis beltebze yvavilebis CargvaSi an zecidan gadmosuli Can-
Cqeris wylis wveTebidan feradi mZivebis gakeTebaSi. xSirad bav-
Svebs leqsebsa da simRerebs aswavlida, xolo, gakveTilebze mi-
Tologiur ambebs an igavebs uyveboda, dResac bavSvebs ramdeni-
me igavi mouyva, Tan gaurCia... bolos bavSvebs sTxova, rom TviT-
onac SeeTxzaT igavi ise, rom yvelasaTvis gasagebi yofiliyo.   
bavSvebs davaleba moewonaT, moamzades Tavisi jadosnuri 
furclebi, moimarjves saweri kalmebi da gulmodgined daiwyes 
muSaoba. weras, TiTqmis yvela erTdroulad morCa, magram roca 
dedaom ikiTxa Tu vin gamovidoda pirveli, bavSvebma erTxmad 
upasuxes: 
_ CvenTan yovelTvis amirani gamodis pirveli. amirani, amira-
ni gamovides! 
_ amirani, amirani gamovides, _ dedaom gamoajavra bavSvebi 
da dafasTan RimiliT moixmo amirani. 
dedaos gamojavrebaze mTel klass sicili auvarda, gaTama-
mebulma bavSvebma ufro Tamamad daiwyes moTxovna: 
_ gamovides! gamovides!  
amirani moridebiT gamovida, dedaos gverdze dadga da daba-
li xmiT mimarTa dedaos:  
_ me Cemi igavi gavleqse. 
_ Zalian kargi, Tqvi, _ Tbilad upasuxa dedao qristinem. 
amiranma dinji xmiT daiwyo: 
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RmerTma miarTva ZRveni mdidars da Raribs, 
iZala mdidarma da ergo msuye namcxvari, 
sawyal Raribs ki, Sexvda, puri gamxmari. 
dadga Jami da mze Caiwura orives TvalSi, 
orives ergo sxvadasxva saSvi - 
xarbis suli Cakvda, Caeflo lafSi, 
Raribs ki Sexvda adgili caSi. 
RmerTma meored ZRveni, mecniers da mRvdels miarTva, 
mecnierma ifiqra, awon-dawona da aiRo is, rac sworad 
miaCnda. 
mRvdelma iloca da Tavisi wili saWmeli glaxaks 
miarTva. 
dadga Jami da mze Caiwura orives TvalSi, 
orives ergo sxvadasxva saSvi - 
mecnieris suli mousvenrad daqroda caSi, 
mRvdelma ki saSviT, adgili hpova samoTxis baRSi. 
RmerTma mesamed ZRveni miarTva moxucs da bavSvs, 
moxucma, puri aWama Tavis erTgul ZaRls, 
bavSvma ki, gauyo iqve myof mgalobel SaSvs. 
RmerTs gaecina da Tqva: 
,,nuTu unda iyo bavSvi an ganvlo cxovreba, 
rom dainaxo am qveynis amaoeba”. 
da, es igavi, gaxsovdeT yvelas! 
,,Tu gindaT moxvdeT samoTxis baRSi 
ar CadgaT fexi, sixarbis lafSi”. 
 
dedao qristine miuaxlovda amirans da gulSi Caikra. 
amirans aseTi siyvaruli mxolod dedisgan Tu ugvrZnia, da 
TviTonac moexvia dedaos. am suraTis mnaxveli bavSvebi wam-
oiSalnen da yvela dedaos Semoexvia. bavSvebis mxridan ase-
Ti siyvarulis gamomJRavnebam dedao Zalian aaRelva, cotac 
da Tvalebidan cremlebi wamouvidoda, Zlivs Seikava Tavi. 
saxe fanjrisken miatriala.  
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_ oh dacxa, Zalian dacxa, fanjaras gavaReb _ moimizeza 
dedaom da fanjrisken wavida. 
bavSvebi miuxvdnen dedaos da yvela Tavis merxs daubrun-
da. dedaom sZlia mozRvavebul grZnobas, bavSvebs miutria-
lda da aRiara: 
_ rom, momexvieT sixarulisgan ise avReldi... kinaRam avt-
irdi. 
am aRiarebam bavSvebi Zalian gaaxara. 
_ kargiT, axla vin gamova, _ ikiTxa dedaom. 
_ me, _ xeli aiwia medeam. 
_ kargi, gamodi, _ moixmo dedaom.  
medeam zustad is adgili daikava sadac amirani idga da 
kiTxva daiwyo: 
_ axalgazrda mwyemsis faras ukurnebeli seni Seeyara, 
ra ar iRona mwyemsma, magram verafers gaxda - mxolod Svi-
di cxvari SerCa, imdeni ramdenic ZaRli hyavda. es ambavi be-
berma mgelma Seityo da Zalian Sewuxda. dadioda mTeli 
dRe da moTqvamda: 
_ vai, vai ra meSveleba, roca mecxvares bevri cxvari 
hyavda maSin miWirda cxvris gataceba da, axla ki, roca 
erT cxvarze erTi ZaRlia darajad, namdvilad ver SevZleb 
cxvris monadirebas, da mSieri movkvdebi. _ mgelma Tavisi 
moTqma-godebiT Seawuxa Tavisi samezoblo. da, Sewuxebulma 
parlamenta-meliam urCia: 
_ wadi Se sawyalo, miusamZimre mwyems, iqneba guli gaul-
Rves da erTi cxvari gaCuqoso, _ igavis am adgilze medeas 
gaeRima, _ kargad icoda parlamenta-melam, rom mecxvare 
mgels cxvars ar aCuqebda, metic - erTi kargadac mibegvav-
da, magram ra, TviTon xom gaerToboda, seiris cqeriT, Tan-
ac SarSandeli wyenac axsovda, cxvirwin glexis ojaxidan 
moparuli yveli rom aacala. mglis cema, marTlac rom, ma-
lamod moedeboda gulze. 
mgelma daujera parlameta-melas, da mwyemsTan samZimris 
saTqmelad mivida: 
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_ keTilo mwyemso, gavige, rom didi ubedureba gewvia da 
mTeli fara dagexoca. me imdenad mecodebi, rom mzad var 
cxare cremlebi vRvaro da samsaxurSi dagidge, Tu saWmels 
maWmev.  
mglis saqcielma mwyemsi gaakvirva da uTxra:  
_ madlobeli var Seni. ar vicodi Tu aseTi keTili guli 
gqonda. kargi darCi CvenTan. 
mgelma, es rom gaigona, gakvirvebisagan Tvalebi yurebze 
auvida. ZaRlebsac gaukvirdaT patronis gadawyvetileba da 
urCies: 
_ mgeli tyuis, moSivda, saWmeli versad ver iSova da ami-
tomac geaxlaTo. 
_ vicio, _ upasuxa ZaRlebs mwyemsma da daamata, _ me, is 
ufro mainteresebs, keTilad rom moveqcevi, moiSlis mgeli 
Tavisav zne-Cveulebas, Tu ara.  
mgeli darCa da im dRes kargad gamoZRa mwyemsTan, mere 
wamowva - ZaRlebis gverdze, da Tavisi cxovrebis mogoneba 
daiwyo, Tan Cumad Tavis Tavs esaubreboda: 
_ ra Tqma unda, bevri Semicodavs, magram imedia yvelaze 
didi codvili ara var. marTalia, bevri boroteba Camidenia, 
magram sikeTec xom mikeTebia. ho, gamikeTebia! maxsovs erTx-
el Cems win Svlis nukri idga, dedas dakargvoda. sul 
advilad SemeZlo misi Sesansvla, magram davinde, Zalian 
lamazi iyo... da im dRes iseTi amaRlebuli viyavi, ase mego-
na, frTebi gamomesxao. hooo, ai maSin mivxvdi, rom mglurma 
cxovrebam gamxada mgeli, Torem mec SemeZlo ZaRli 
vyofiliyavi, CemSic yofila sikeTe... Cafiqrda da gunebaSi 
Tqva: _ silamazes didi Zala aqvs, Torem ise mSioda da ise 
kargad mivirTmevdi im Svlis xorcs, rom if, if. 
ase sakuTar TavTan saubarSi da ocnebaSi CaeZina, diliT 
ki viRacis CurCulma gaaRviZa. 
_ ade Se marTla mgelo, ZinavT ZaRlebs daavle piri erT 
cxvars da gaviqceT. _ es parlamenta-mela iyo, romelic Cu-
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mad dadevneboda mgels seiris sayureblad, magram roca na-
xa mwyemsma miiRo, SeSurda da misi Secdena moindoma. 
_ arao, _ upasuxa mgelma, _ marTalia mgeli var, magram 
ara cbieri da orguli, _ da mgelma parlamenta-melias piri 
daavlo, da mwyems miuyvana. 
mwyemsma daijera mglis erTguleba da bolomde upatro-
na, xolo roca siberisgan gardaicvala pativiT daasafla-
va. 
mwyemsisa da mglis ambavi sofelSi gaiges, Cafiqrdnen 
avis qmneli adamianebi, SercxvaT da motrialdnen sikeTisk-
en, gaixara amis mnaxvelma RmerTma da miuCena maT mwyemsi 
keTili. 
_ morCa, davasrule igavi, _ Tqva medeam. naweri Tabaxebi 
gulze miikra da ganaCens daeloda. 
klasSi isev mxiuruli SeZaxilebi gaisma: 
_ kargia!  
_ Zalian magaria!  
_ mogvewona!  
_ davasaCuqroT! 
dedoam bavSvebi Zlivs dawynara da Semdeg Tavisi azri 
gamoTqva: 
_ bavSvebo, medeam araCveulebrivad axsna sikeTis Zala da 
misi mniSvneloba. xom meTanxmebiT? 
_ diax, diax, geTanxmebiT! _ isev axmaurda klasi. 
_ kargiT, gmadlobT, axla or wuTSi zari iqneba, me bavS-
vebs ezoSi unda davxvde, amitomac adre giSvebT dasveneba-
ze, _ da dedaom aCqarebuli nabijiT datova saklaso oTaxi. 
amirani ninos saklaso oTaxisaken wavida - saSualeba mie-
ca nino gaekvirvebina, karTan gaCerda, zaric daireka... ninom 
roca karTan amirani dainaxa aRfrTovaneba ver damala: 
_ rogor momaswari? 
_ dedaos gakveTili gvqonda da adre gamogviSva, _ gamar-
jvebuli ieri aRbeWvdoda amirans saxeze. 
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_ wamodi CitebTan, _ mousvenroba gamoamJRavna ninom, _ 
wamodi droze! 
_ wavideT, _ daeTanxma amirani da bavSvebi xelCakidebul-
ebi seminariis baRisken gaeSurnen.  
moaxlovebul amirans da ninos mzewviam miaxala: 
 _ kinaRam dagvaviwyda gveTqva. Tqven rom waxvediT mere 
gagvaxsenda. iciT!.. kviras ra moxda aq?  
_ ara, aba saidan gvecodineba, Cven xom kviras ar viyaviT 
aq, _ upasuxa ninom. 
_ mainc ra moxda? _ CaeZia amirani. 
_ ra da saocreba! _ saubarSi CarTo sulmnaTi, romelic 
ninos Tavze gadmoxril totze Semomjdariyo. 
_ mainc, mainc? _ Zalian dainteresda nino. 
_ ori msgavsi movlena erT wertilSi ganviTarda da axa-
li samyaro warmoiSva, _ idumali xmiT upasuxa sulmnaTma. 
_ mere, sadaa es samyaro? _ gakvirvebulma ikiTxa amiran-
ma.  
_ is Zalian cotaxniT iyo xiluli, sul ramdenime wami, 
da mere gaqra. xom ici aseTi samyaroebi xSirad warmoiqmne-
ba, romlebic Cvens sistemaSi sxvadasxva ganzomilebebis wa-
rmoSobis safuZveli xdeba, magram, Cvens baRSi, es movlena 
pirvelad moxda, _ da, sulmnaTma, kiparisis kenwerosken ga-
ixeda... bavSvebi mixvdnen rom swored iq unda momxdariyo is 
saocreba razedac sulmnaTi ase aRelvebuli saubrobda. 
_ mixaria, rom am baRSi moxda, _ aRniSna amiranma da gaa-
grZela: _ saerTod movlenebi unda warmovidginoT rogorc 
grZnobadi aRqmis monacemebi. me vfiqrobT, rom SesaZlebel-
ia arsebobdes Tvalisagan damaluli samyaro da miTumetes 
movlenebi da es asea. magram, amgvar daSvebas maSin aqvs Sem-
ecnebiTi mniSvneloba, roca es procesebi, misi gamomwvevi 
mizezebi da Sedegebi warmodgenilia vinmes mier, grZnobadi 
aRqmis zogierTi monacemis saxiT. ,,vinme", rom vTqvi, me 
vigulisxme naTelmxilvelebi da wmindanebi. da, kidev dava-
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matebdi: Tu movlena moklebulia aRqmas, maSin is gardaiq-
mneba varaudad, xolo varaudebi moklebulia sinamdviles.  
_ amiran, Sen xom xedav paralelur samyaroebs, _ Seawyve-
tina saubari amirans sulmnaTma. 
_ ki vxedav, iseve rogorc nino, ubralod me es grZnoba 
ufro gaaqtiurebuli maqvs, am madliT Cemi mSoblebic 
arian dajildoebulni, magram, amas erTmaneTs ar vumJRav-
nebT – vcdilobT vicxovroT ise rogorc sxvebi. 
_ wavideT, zari dairekeba sacaa, xom ici es mokle dasve-
nebaa, _ saubari Seawyvetina ninom. 
mesame gakveTili, amirans, maTematikuri filosofiis 
hqonda. am sagnis maswavlebels amirani ar icnobda, es 
sagani, mas, pirvelad utardeboda.  
miuxedavad imisa, rom saklaso oTaxis kari Ria iyo, kar-
ze dakakunebiT klasSi Semovida Sua xnis, maRali, gamxdari, 
magram Zlieri aRnagobis mamakaci, romelsac Zalian gamWo-
li mzera hqonda. bavSvebi gadaaTvaliera, miesalma, ramden-
jerme Caaxvela da gakveTilis axsnas Seudga:  
_ mogexsenebaT, adamianebs garda ganzomilebiani azrovnebi-
sa axasiaTebs Tanafardobis da araTanafardobis azrovnebis 
formebi. araTanafardobis formas miekuTvneba, iseTi forma ro-
goricaa, magaliTad samis kvadrati ar udris xuTis kvadrats, 
an siyvaruli ar aris siZulvili. am or SemTxvevaSi uaryofa 
moqceulia or urTierTgamomricxav maCvenebels Soris. ricxob-
riv maCveneblebis SemTxvevaSi, unda gvaxsovdes, rom maT aseve 
ormagi datvirTva aqvT, rameTu piTagora ricxvebs simbolur 
datvirTvas aniWebda, ai magaliTad, cifri ,,erTi" mis simbo-
lur monacemTa sistemaSi niSnavs wertils, xolo: ,,ori" – 
xazs, ,,sami" - samkuTxeds, ,,oTxi" - kvadrats, ,,xuTi" – qorw-
inebas, ,,eqvsi" - suls, ,,Svidi" - gonebas, ,,rva" – siyvaruls, 
,,aTi" - RvTaebas. es rac Seexeboda adamianis azrovnebis 
araTanafardobis formebs, xolo azrovnebis Tanafardobis 
formas miekuTvneba, iseTi Tanxmoba rogoricaa: azrovneba aris 
sicocxle, an samis kvadrats damatebuli oTxis kvadrati ud-
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ris xuTis kvadrats. magram, gviCndeba kiTxva: ras niSnavs udris 
anu toloba? Cven vambobT, rom xuTi vaSli udris xuT vaSls. 
da, erTi SexedviT, amaSi ar SeiZleba vinmes eWvi Seeparos, mag-
ram, raodenobrivi toloba ar niSnavs vaSlebis xarisxobriv 
tolobas an tolobas maTi wonis mixedviT da Tundac moculo-
bis mixedviT. ese igi, Tanafardobis azrovnebis forma Tavis Ta-
vSi moicavs araTanafardobis formasac. _ gaqvT rame SekiTxva? 
_ uecrad mimarTa bavSvebs maTematikuri filosofiis maswavle-
belma da roca SeamCnia, rom SekiTxva ar hqondaT gaagrZela 
gakveTilis axsna: _ ricxvebis Tanafardobaze saubrisas, aucil-
ebelia gvaxsovdes, rom laparakia mxolod ricxobriv Tanafar-
dobaze da sxva araferze, da es cnebac pirobiTia, pirobiTia 
maTi sivrcobrivi cnebac. magaliTad, Tu xuTi vaSlidan erTi 
SuaSi gavWeriT maSin gamogviva raodenobrivad meti, rac imaze 
migviTiTebs, rom raodenobis mxriv materialuri sxeuli ric-
xobrivad gaizarda, magram misi adgili sivrceSi ucvleli 
darCa, mxolod Sexebis wertilebi gaezarda – sivrcesTan, ese 
igi SesaZloa vaSlis erT-erTi CamonaWeri aRmoCndes paralel-
ur samyaroSi, rameTu sivrcesTan Sexebis axali wertilebi gaC-
nda, romlebic Tvisobrivad gansxvavdeba adre arsebul Sexebis 
wertilebisagan. daaxloebiT, igive SeiZleba iTqvas samyaroSi 
varskvlavebis gaCenis Taobaze... anu, icvleba maTi raodenoba da 
icvleba paralelur samyaroTa raodenoba. bavSvebo! _ kategor-
iuli toniT mimarTa bavSvebs da gakveTilis axsna damrigeb-
lur tonSi gaagrZela: _ adamianisaTvis aseve damaxasiaTebelia 
cnebebze damyarebuli azrovneba, es azrovneba gulisxmobs 
raime niSnis momatebiT, mimatebiT an gamoklebiT axali formis, 
saqcielis, Semecnebis Camoyalibebas. azrovnebis es forma SeiZ-
leba ase CamovayaliboT: mesmis, ar - armesmis; kuTxe, sami - 
samkuTxedi; kuTxe, oTxi - oTxkuTxedi an sami - kvadratuli 
axarisxeba – cxra. aseTi azrovnebisas mniSvneloba ara aqvs 
imas, Tu arsebiT ra raodenobis mTlianoba qmnis cnebis Si-
naars oTxi, sami, Tu kvadratSi axarisxeba, mTavaria imis gan-
sazRvra, Tu Semecnebis mocemul periodSi ra niSnebia auci-
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lebeli cnebis Sinaarsis gansazRvrebisaTvis da ra adgili 
uWiravs mocemul cnebas cnebaTa sistemaSi.  
roca daasrula gakveTilis axsna, pijakis gulis jibidan 
saTvale amoiRo gaikeTa, bavSvebi arwivis mzeriT gadaaTvalie-
ra, dafasTan mivida da dawera: 
_ ,,maTematika da biologia", _ es aris Tqveni saSinao dava-
leba, imedia kargad damiwerT, axla ki daisveneT, _ damTavre-
buli ar qonda sityva da zaric daireka, oRond ara dasvenebis 
aramed saxlSi wasvlis. 
bavSvebi nel-nela aikrifnen... emzadebodnen saxlSi wasasvl-
elad, Tan erTmaneTs emSvidobebodnen sxvadasxva dapirebebiT: 
_ am saRamos xom damirekav?  
_ icode ,,feisbukze” Semodi!  
_ xval diliT gamomiare da erTad wamovideT seminariaSi. 
_ dapireba ar dagaviwydeba?! 
bavSvebis umetesobas, gareT, mSoblebi elodebonen, romleb-
ic daTqmul adgilas idgnen da TvalgafacicebiT eZebdnen bavS-
vebis mdinareSi TavianT vaJs an gogonas.  
_ gamoCndnen, _ da marTas saxeze Rimili gamoesaxa. 
_ ra kargebi arian, RmerTma sul ase erTad amyofoT, maT 
rom vuyureb guli minaTdeba da aRarafris ar meSinia. ho, marT-
la, qalbatono marTa, es Tmis samagri Tamarma TqvenTan gamoma-
tana, amis tyupiscali kaqtusis ekalze Camokida, es ki, gTxovaT, 
ninos gaukeTeTo... ager Cveni kudraWac, _ da daviTma Tmis sama-
gri miawoda.  
marTam, gamoarTva Tmis samagri daviTs da ninos Tmaze 
gaukeTa. 
_ es, Tamari deidam gamogigzavna saCuqrad da gTxova: 
,,arasodes moixsnaso”, _ alersiani xmiT uTxra marTam Svi-
liSvils. 
_ madloba, _ moridebulad Tqva ninom da amirans gaepra-
nWa: viTomdac ai, Sexede rogor mixdebao.  
ninos saqcielze amirans gaecina da marTa bebias mimarTa: 
_ marTa bebia nino cota metiCara xom ar aris? 
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_ yvela gogo metiCaraa, maT Soris ninoc, _ upasuxa qal-
batonma marTam, da ninos gakvirvebaze gaeRima. 
Tmis samagrma nel-nela feri icvala, mere uceb, erTianad 
ganaTda da isev Cveulebrivi gaxda. 
_ es ra moxda? _ ikiTxa ninom, roca naTeba SeamCnia. 
_ albaT, niSani gaugzavna oqrosfer varskvlavs, _ Rimi-
liT upasuxa bebiam. 
_ es Tmis samagri dagicavs, da roca raime safrTxe Sen, 
an amirans daemuqreba, oriveni igrZnobT. arasodes moixsna, 
_ gaafrTxila da sTxova daviTma. 
_ xedav amiran Tu WkuiT ar moiqcevi imwuTSive yvelafe-
rs Sevityob, _ niSnis mogebiT uTxra ninom da mere daviTs 
TxovniT mimarTa: _ daviT Zia, SeiZleba amirani CvenTan wam-
ovides da Rame darCes, xval erTad wamovalT seminariaSi, 
_ ninom imedis mzera miabjina Sublze daviTs.  
_ saerTod, rogor ar SeiZleba, magram dRes ara, ai 
ardadegebi rom dagewyebaT maSin, axla Senc samecadino 
gaqvs da amiransac, erTad, rom iqnebiT icelqebT da erTma-
neTs xels SeuSliT, _ RimiliT upasuxa daviTma. 
daviTis pasuxiT ganawyenebulma ninom Tavi Caqindra, mag-
ram sZlia wyenas, daviTs axeda, gauRima, da hkiTxa: 
_ mpirdebiT, rom ardadegebze CvenTan iqneba? 
_ rasakvirvelia, nino Tqven sul erTad unda iyoT. rogo-
rc me da Tamari, da rogorc Seni mSoblebi iyvnen, _ damaj-
erebeli toniT warmoTqva daviTma. 
mSoblebis xsenebaze ninos sevdianad gaeRima, uazrod da-
iwyo aqeT-iqiT yureba, mere mzera erT adgilze gayina, amoi-
xvneSa, TiTqos guli amouvardao da amirans Caexuta. amiran-
mac xelebi moxvia da mTeli arsebiT miekra. marTa da davi-
Ti zemodan mdumared dahyurebdnen or did siyvaruls, rom-
elsac SeeZlo qveyanaze yvelaze ufro didi borotebac ki 
ganecvifrebina. magram, boroteba ugnuri iyo da ar surda 
yovelives danaxva.  
siCume isev ninom daarRvia: 
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_ es ra vqeni, yvela dagasevdianeT, _ isev Caexuta amirans 
da mere, bebiasken mitrialda: _ beba, ar wavideT saxlSi? 
_ ki bebo genacvalos, _ upasuxa marTam. ninos CanTa gam-
oarTva da damSvidobebis niSnad mama-Svils gauRima. 
amiranma, rom dainaxa ninos CanTa bebiam gamoarTva, TviT-
onac SeaCeCa mamas da eSmakurad gaucina ninos, niSnad imisa, 
rom: ai mec mamas vatarebineb CanTaso.   
kidev erTxel daemSvidobnen erTmaneTs da dacildnen: ni-
no da bebia Tavis quCis aRmarTs auyvnen, daviTi da amirani 
viwro trotuars gauyvnen. 
_ ninos gulSi Cavixede, ici Zalian enatreba mSoblebi, 
sevda axrCobs, _ guldawyvetili saubrobda amirani. 
_ sevda nel-nela gauvlis, _ magram, TviTon daviTsac se-
vda moeZala. 
_ mama ici ra aris sevda da monatreba? _ niSnis mogebiT 
hkiTxa amiranma.  
daviTs gaeRima da kiTxva ukan daubruna: 
_ mainc ra aris? 
_ ai, momismine: 
 
monatreba warsulia, 
siyvaruli awmyo, 
momavali lodinia 
Cveni gulis sarCo. 
momavali gvevaWreba, 
warsuli ki, vals gvTxovs, 
awmyos Cveni guli unda, 
tkivilebiT gvaxrCobs. 
magram: 
warsulidan momavali monatreba 
imedebiT gvaTbobs. 
 
_ geTanxmebi Cemo amiran, magram Sen, grZnobebi sam ganzo-
milebaSi moaqcie da dagaviwyda, rom grZnobas ganzomileba 
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ar gaaCnia, is nebismier ganzomilebaSia da nebismier samya-
roSi aRwevs. 
_ mec geTanxmebi amaSi, mama. magram, am samyaroSi monatre-
ba sam ganzomilebiania da tkivilebi axlavs. ai momismine, 
Cveni xis kasris mier daweril leqs getyvi: 
 
pulsi neldeba... magram mainc cems, 
fiqri mZafrdeba, da safeTqlebi Zalumad feTqavs, 
mawanwala fiqrebi dabrundnen,  
da gamoeRviZa suls marto STenils. 
Seni naxva mixaria, 
ganSoreba ara. 
monatreba gulsa mtkenda, 
daviwyeba ara. 
mofereba survils Sobda, 
gajavreba ara. 
TerZi - bedisweras qargavs, 
dalaqi - ocnebebs parsavs. 
mosaxvevs iqiT, 
gameqca Tvali. 
mosaxvevs aqeT, 
CamomrCa azri. 
geZebedi TvalebiT, 
survili mklavda. 
unda mogetana CemTvis imedi, 
magram dagaviwyda, dagrCa. 
askili Camwifda, 
Sindi gawiTlda, 
TuTa moilia, 
Rvino dailia. 
imedis gareSe sulma moiwyina, 
sevdis sasmeli Sesva da, ugonod daTvra.  
foTlebi gayviTlda, 
balaxi gafiTrda, 
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mTaSi bardnida, 
barSi acivda. 
sevdisagan galeSili survili, 
TvalebSi nislad CaiRvara. 
mecxvare mwyemsavda, 
mTibavi Tibavda, 
mWedeli Wedavda 
sakuTar beds. 
varskvlavebi gaiparnen, 
mTvare marto darCa. 
Seni naxva maxarebda, 
ganSoreba ara. 
monatreba zmanebaa, 
daviwyeba ara. 
mofereba CemSi darCa, 
gajavreba ara. 
sevda Tvalis gugas aekro, cremlad daiRvara, 
cremlebi miwas daeca, miwis forebSi daikarga. 
lodini imedia, 
survili zmaneba, 
natvra ocnebaa 
sulis simRera. 
is rac dagaviwyda, TavisiT movida, 
gonebaSi SeZvra, CemSi Casaxlda, 
gonebaSi imedma survili dabada  
survilma drois SegrZneba dakarga. 
manZili SeikumSa, 
dro dailia, 
dardma kibeebi airbina 
da sivrceSi gaqra. 
 
_ kargi, kargi, mec geTanxmebi. ho, rac Seexeba kasrss is 
axalgazrdobaSi Zalian Seyvarebuli iyo. amiran Sexede! de-
da gadmomdgara aivanze, Cven gvelodeba!  
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_ mama, modi sadarbazoSi ezos mxridan SevideT da karze 
zars, rom davrekvT gaukvirdeba. es Cveni siurprizi iqneba, 
_ sTxova amiranma. 
_ ar gamogviva, ukve dagvinaxa. ai Sexede xels gviqnevs. 
wamodi droze albaT saxlSi gemrieli rame-rumeebi aqvs Cv-
enTvis, _ da daviTma nabijs mouCqara. amiranic ahyva.   
kibebze asulebs Tamari gaRebul karebSi daxvdaT. futka-
ri ki iqve SesasvlelSi bzuoda. 
_ amiran, ici kaqtusma meore yvavili gaSala, ici ra lam-
azia, _ axara futkarma amirans. 
_ marTla deda? _ hkiTxa dedas amiranma, da dedasa da 
kars Soris gaZvra, saZinebel oTaxSi sirbiliT Sevida sad-
ac bednierebisagan sul mTlad gamwvanebuli kaqtusi amayad 
aqeT-iqiT iyureboda. 
_ ra magaria, rogor mixaria. Sen albaT Cqara, am yvavil-
is Teslebsac gaikeTeb, xom? _ SeekiTxa kaqtuss amirani.  
Tanxmobis niSnad kaqtusma Tavi daukra. 
_ ei, sxivis burTo! Sen naxe kaqtusis yvavili? 
_ sxivis burTi, dRes, mag yvavils, mTeli dRe Tavze das-
trialebda, _ sxivis burTis nacvlad xis kasrma upasuxa.  
_ mama, mama modi naxe ra lamazi yvavilia, _ axla mamas 
dauZaxa amiranma. 
saZinebel oTaxSi daviTi Semovida, kaqtuss miuaxlovda, 
miuloca yvavilis gaSla, mere amirans mimarTa: 
_ wadi axla xelebi daibane saWmeli Wame da gakveTileb-
is momzadebas Seudeqi. 
amirani ise moiqca rogorc mamam uTxra: xelebi daibana, 
saWmeli Wama da gakveTilebis momzadebas Seudga.  
amirani gakveTilebis momzadebas gvian morCa, magram, aSk-
arad emCneoda, rom kmayofili iyo sakuTari garjiT. 
_ movrCi, _ moaxsena samzareuloSi myof mSoblebs, rom-
lebic televizorSi ,,vanos Sous” uyurebdnen. 
mSoblebma, amirans gauRimes da savarZelSi Caisves. 
_ sasaciloa? _ hkiTxa amiranma mSoblebs. 
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_ sasacilocaa da satiralic, _ upasuxa dedam. 
_ Cvens ubedurebas siciliT gveubneba, _ daamata mamam. 
_ es samyaro, aseTi, Tqven SeqmeniT, _ laparakSi CaerTo 
futkari. 
samivem gancvifrebiT futkars Sexedes da sicili auvard-
aT. 
_ ra gacinebT, ra futkari swori araa, _ daamata sinaT-
lis burTma. 
amaze ki, ufro xmamaRali sicili auvardaT.  
saZinebeli oTaxidan kaqtusis xma gaisma: 
_ ratomaa, rom roca televizorSi sasacilo programaa 
yovelTvis gaviwydebaT Cemi gayvana. 
kaqtusis sayvedurze yvela dadumda. 
_ sworia, _ cotaxani dumilis Semdeg, aRniSna daviTma, 
da amirans sTxova: _ wadi gamoiyvane kaqtusi, Torem ar 
gaCerdeba.  
_ ras ambob daviT kidev erTi kritikosi Semogvemateba, _ 
sicils ver ikavebda Tamari. 
_ ise ra, swors ar gveubnebian, _ daviTmac siciliT upa-
suxa Tamars da isev amirans mimarTa: _ wadi, wadi moiyvane, 
Torem xom xedav ar Cerdeba, oRond frTxilad gareT gayo-
fili eklebi ar gadautexo, imasac Sexede, rom Tmis samag-
ri ar Camocurdes eklidan - Zirs ar davardes.   
amirani kaqtusis gamosayvanad wamodga. 
_ mec movdivar, _ da sxivis burTic gahyva. 
roca kaqtusma amirani da sxivis burTi dainaxa mixvda, 
rom mis wasayvand movidnen da gareT gayofili orive ekali 
sxeulidan frTxilad moiZro, erTmaneTze gadaaba, ise rom 
ar daqanebuliyo, da zed simyarisaTvis gaxvretili qva Cam-
okida, romelic amirans mcxeTis dedaTa monasteridan Camo-
etana, SarSan zafxuls.     
cotaxanSi samzareuloSi mTelma ojaxma moiyara Tavi. yv-
elaze ufro sapatio adgili, samzareulos Suaguli, kasrs 
daekavebina, romelic ise xmamaRla icinoda, rom mezobleb-
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is wyromac ki, gamoiwvia. momijnave kedelze jer kakunis 
xma gaisma da mere xmamaRali xma - Txovna:  
_ samsaxuridan mosulebi varT, dasveneba gvinda, Zalian 
xmaurobT!  
daviTma yvelas xeliT aniSna dawynardiTo, da sTxova: 
_ marTalni arian, Zalian vxmaurobT, xmas davuwioT. 
_ ho, ho uxerxulia, _ daeTanxma Tamaric da daamata: _ 
da, mgoni viRacis daZinebis droc movida. 
amirani mixvda, rom masze iyo saubari, kasrs gaxeda da 
amoioxra: 
_ wavideT! 
kasric goraob-goraobiT gahyva amirans, maTTvis gankuTv-
nil oTaxisken. 
Zilma, yvela sulieri daimorCila da sizmrebis molodi-
nSi mSvidaT daiwyes fSvinva.   
 
 
yvavilis dilam daamarcxa urCxuli 
 
                                                      
 
Tvare moiqanca qalaqis quCebSi xetialiT, Tanac guls 
tkenda is, rom quCaSi moxetiale xalxis umravlesoba 
mas ver amCnevda. Tumca, erTi kaci, romelic duqanis win id-
ga da etyoboda karga SezarxoSebuli iyo, xels iSverda 
misken, Tan aqeT-iqiT sityvebs styorcnida, mere isev agrove-
bda da maT riTmaSi moqcevas cdilobda, magram ar gamosdi-
oda. orma Seyvarebulma wyvilmac miqcia yuradReba mTvar-
es... - ,,mTvare gviyvarxaro", kocna gaugzavnes da daemalnen. 
mxatvarmac SeamCnia, romelic gulmodgined urevda erTmane-
TSi zeTis saRebavebs - oqrosferis mieReba surda.   
_ RmerTma gaaxaros maTi guli. kargia! jer kidev erTi-
ori meocnebe mainc, rom SemorCenia am qalaqs, _ TavisTvis 
Cailaparaka mTvarem, mere, amiranis fanjaraSi Seixeda, eama 
m 
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- yvelaferi kargad iyo. da, goraob-goraobiT dedamiwis me-
ore mxareze gadagorda. mTvaris gaqrobasTan erTad, caze 
varskvlavebis Suqmac iklo da maTi brwyinvaleba, TandaT-
anobiT mzis sxivebma Seavses, romlebic TavdaviwyebiT deda-
miwisaken mieqanebodnen Tavisi movaleobebis Sesasrulebl-
ad.  
axlaxans gamoRviZebulma kaqtusma, roca cidan daSvebu-
li mzis sxivebis nakadi dainaxa, gaixara. zmorebiT, fesveb-
ze wamoiwia da quCaSi gadaixeda, im imediT, rom qvafenilze 
asxletil sxivs TvalebiT daiWerda, magram, quCa imdenad 
damtverili iyo, rom sxivs ver ireklavda, piriqiT STanTqa-
vda, ris gamoc dila uRimRamod gamoiyureboda. samagierod, 
kaqtusma nagvis yuTze Semomjdari kata SeamCnia, romelic 
saxiT mzis sxivebs esalmuneboda, mere zaqaria menagvesac 
mohkra Tvali, romelic quCis saxveti cocxis tars dayrdn-
oboda da sadRac Sors sivrceSi iyureboda. mixvda kaqtusi, 
zaqaria Tavisi fiqriT mesame ganomilebaSi iyo wasuli.  
cidan wamosuli sxivebi gars Semoertynen zaqaria menagv-
es, Seatortmanes, zaqaria gamofxizlda, daubrunda miwier 
samyaros, gaizmora, mere cocxi moimarjva da quCis xvetas 
Seudga. cocxs celiviT iqnevda da nagavs aqeT-iqiT da, me-
re, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac leqs ambobda:  
  
minda mzeriT Semovfarglo, 
warsuli da awmyo. 
ocneba maqvs - ori erTSi gavaxvio, 
mesameSi, Cemi suli Cavdo! 
Semdeg, sivrce gadavlaxo,  
momavalidan gadmovxedo warsulsa da awmyos. 
msurs - erTSi sami movaqcio 
da im erTSi, sulTan erTad, 
Cemi Teslic Cavrgo! 
kidev minda, erT sivrceSi Cavaqsovo  
warsuli, momavali da awmyo. 
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survili maqvs, dro gavaqro 
da erT arsSi amovicno 
RmerTis saidumlo. 
amis Semdeg davwynardebi da sicocxles, 
uflis nebas vandob. 
 
menagvis xmaze, loTis Svilma fanjara gamoaRo, da zaqa-
rias CamosZaxa: 
_ rao gamocanebi Semogaklda? 
_ ara. gana esec gamocana ar iyo? aaa, gasagebia... SenTvis 
sxva maqvs. ginda giTxra? _ didi WoWmanis Semdeg SeekiTxa 
menagve. 
_ midi, aba Tqvi, _ niSnis mogebiT uTxra loTis Svilma. 
_ kargi, momismine: 
 
jer saqme hqna ,,kulinaris”, 
mere - daeria CeCnebs,  
fexsacmelebs aRar icvams 
da pativsascems aSS-s,  
                Tu? rusul Ceqmebs. 
 
menagvem gamocanis Tqma daasrula Tu ara, loTis Svilma 
iseTi Rriali atexa, rom yvela mezobelma fanjaraSi gamoi-
xeda.  
loTis Svili ki, ar Cerdeboda - yviroda da yviroda: 
_ ei Se, provokatoro, Se gaunaTlebelo, ugvano, kretino 
Cems yofil ufrosze rogor bedav amisTana rameebis weras. 
giCivleb, dagiWer, cixeSi Cagvsvam. 
menagves loTis yvirilze gaecina da fanjaraSi gadmom-
dgar mezoblebs mimarTa: 
_ xalxno gamocana gamoicno, es progresia! 
_ marTlac rom, _ aRniSna daria eqimma.  
_ mivesalmebiT progres! _ gamoexmaura kidev erTi mezob-
eli. 
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_ vaSa viTardebiT! _ sxvamac aRniSna. 
_ yoCaR poslik! _ Seaqo kidev erTma mezobelma. 
am Seqebam loTis Svili daamSvida, metic siamayiT aivso 
da mezoblebs madlobis niSnad, ukve Tavs uqnevda. poslik-
as sibriyve mTel quCas moedo, dilis mousvenar haers Seer-
ia, axlomaxlo binebSi SeaRwia da yvela suliers grotesk-
uli RimiliT auwya, rom kidev erTi gadareuli dRe daiwyo.    
cotaxanSi quCa manqanebiT gaivso, trotuarze ki aCqare-
buli nabijebiT mimavali, da SedarebiT cota - frTxili 
nabijebiT momavali xalxi gamoCnda. es ori kategoria ada-
mianebis urTierTsawinaaRmdego mimarTulebiT zogi sad, da 
zogi kidev iq midioda, da midioda im mizniT, rom viRacas 
eTqva: ,,ai movidneno". am mousvenari xalxis nakadSi advi-
lad gamoarCevdiT mokrZalebuli ieris mqone daviTs da mis 
Svils amirans, romlebic yvelanairad cdilobdnen gverdi 
aeqciaT trotuarze qaoturad mosiarule xalxisTvis.  
_ mama, mama! Sexede soso naTlia! _ amiranma xeli gaiSvi-
ra aSkarad maTi mimarTulebiT momavali naTliisken, da 
roca darwmunda, rom mamamac dainaxa, xeli gaaSvebina da 
naTliasken Cqari nabijiT wavida, sosom amirani xelSi 
aitaca, Semdeg TiTqos miwaSi CarWobas upirebso, ise mZlav-
rad daayena trotuarze, rom iqauroba SeiZra. 
_ ai, Cemo vaJkaco, ramdenixania ar minaxixar, _ da gulSi 
Caikra. 
_ sosos gaumarjos! ase adrianad aqeT ra qarma gadmogag-
do? _ miesalma daviTi. 
_ ai, es brolis larnaki minda gavitano bazarze gasayid-
aT, _ da sosom xelSi CabRujuli larnaki uCvana. 
_ waiRe es larnaki saxlSi, me mogcem fuls, ramdeni gin-
da, ratom ar miTxari fuli Tu gWirdeboda, _ gabrazebul-
ma miaxala daviTma. 
_ kargi ra, ramdenjer unda gTxovo, merideba, _ morideb-
ulad upasuxa sosom. 
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_ Seni wuwuraqi diSvilebi ar gexmarebian?.. hm, marTali 
var xom? _ magram, daviTs ar esiamovna Tavisive naTqvami. 
_ imaTic merideba, raRaca miniSnebebiT ki vagrZnobineb 
xolme, magram, ver xvdebian, Tu ar xvdebian, ar vici... Cemi 
da ki cdilobs damexmaros, magram ra qnas... ho marTla, ama-
swineebze, Cems das leqsad mivmarTe Cems gasaWirze, etyoba 
uTxra Svils... am oinma gaWra da naxmari fexsacmeli maCuqa. 
ai Sexede ra kargia, _ da sosom daviTs fexsacmelze daaxe-
da. 
_ rao biWo leqsebis wera daiwye? aba miTxari erTi, ra 
leqsiT mimarTe Sens das, _ da daviTi TvalebSi miaSterda 
sosos. 
_ ki batono, _ soso cotaxani Seyovnda, da sevdanarevi 
RimiliT, erTi kviris winandeli, leqsi waukiTxa: 
 
gamarjoba Cemo lali, 
gamaxsenda Seni Tavi, 
Tu gaqvs Zveli fexsacmeli miwilade, 
Tavad ar maqvs yidvis Tavi. 
 
es raa, kidev davwere. roca Cemi diSvili sazRvargareTi-
dan Camovida, vestumre, da Txovna leqsad movaxsene, ai mo-
mismine – da ukve mxiaruli ganwyobiT waikiTxa: 
 
Sen getyvi da, sxvas ki, ara: 
Tu jibeSi dagrCa fuli, 
gaaxare biZas guli, 
ar inano saqcieli, 
Torem wagiwydeba suli. 
 
daviTs xmamaRla gaecina da Cumad jibidan amoRebuli 
fuli sosos pijakis gulis jibeSi CauWmuWna. 
_ kargi ra daviT, _ iuara sosom da jibidan fulis amo-
Reba daapira, magram amirani, romelic sosos gverdiT idga, 
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xelis jibeSi Cayofis saSualebas ar aZlevda... Tan gulamo-
mjdari exveweboda: 
_ me mogikvde Tu ukan dagvibruno, naTlia ara... 
_ mokled ase... me mainc gavyidi am larnaks, _ Tqva sosom, 
amirans Tavze xeli gadausva, daviTs mxarze xeli dahkra 
da gza ganagrZo. 
mama-Svilma gza saswavleblisken gaagrZela, da rac uf-
ro mokldeboda manZili seminariamde miT ufro xalisdebo-
da amirani da roca Sesasvlel karTan nino da marTa bebia 
dainaxa, mamas axeda, daviTma gauRima da xeli kefaze msubu-
qad hkra, aniSna - wadio. amirani ninosken aCqarebuli nabij-
iT, TiTqmis sirbiliT gaemarTa... da orive seminariaSi xel-
Cakidebulebi Sevida. 
_ Cqara Seni vaJi saerTod wamarTmevs SviliSvils, _ Rim-
iliT mimarTa marTam moaxlovebul daviTs. 
_ Tqven unda naxoT diliT ra sixaruliT modis seminar-
iaSi, _ da daviTi mowiwebiT miesalma qalbaton marTas. 
_ Cemic, _ upasuxa marTam. Semdeg, xelis frTxili moZra-
obiT daviTis xeli gamoiTxova da Tavis xelebSi moaqcia... 
daviTis xelis siTbo igrZno, eama, da es grZnoba Tavis sxe-
ulSi gaatara, datkba: _ dRes, mrevlis mosvlamde, eklesiis 
kandelebi unda gavwmindo... didi bodiSi Zalian meCqareba, _ 
da bodiSis moxdiT daemSvidoba. Tan gaiyola is siTbo, 
romelic Zalian agonebda Svilisas... 
daviTic Tavis samsaxurisken wavida.    
amirans, pirveli gakveTili fizikis hqonda. maswavlebeli 
Semovida Tu ara saklaso oTaxSi, amirans gaaxsenda pirve-
li gakveTili, gaaxsenda is Tu ra mohyva mis TavSeukavebel 
sicils, da isev gaecina.  
_ aa, Sen isev oxunjob, ese igi mzad xar gakveTilisTvis. 
maS kargi, mipasuxe: dro risi maCvenebelia? 
amirani wamodga sapasuxod, magram Rimils piridan ver 
icilebda, _ dro pativcemulo... _ amirani Seyovnda... fiqriT 
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sivrceSi CaiZira da roca gamofxizlda, pasuxi leqsad uT-
xra:  
 
zogi bnelSia... 
zogTan naTeli midis! 
fiqri zmanebaa, magram, mainc modis da midis. 
beri, gulis tkiviliT kiTxulobs: 
,,sadaa saaTi?"  
,,axla ra droa?" 
RmerTi, mokrZalebiT pasuxobs: 
,,sisulelea, dro ar arsebobs, igi nulis tolia”. 
pasuxiT Semcbari beri, isev kiTxulobs:  
,,ki magram, maSin dRe da Rame risi sworia?" 
RmerTi, RimiliT pasuxobs: 
,,briyTaTvis mudam Ramea, SenTvis ki,  
                    orive erTmaneTis tolia”. 
 
roca amiranma leqsi daasrula, saklaso oTaxSi mZime si-
Cume Camowva. fizikis maswavleblis isedac aburZgnuli Tma, 
sul mTlad air-dairia da gadairia. 
_ sworia, dro ar arsebobs is adamianebma SemoiRes 
procesebis aRnusxvisaTvis, magram fizikaSi dros Tavisi 
ganmarteba aqvs, _ fizikis maswavlebeli miuaxlovda amira-
ns, Tavze akoca da dajdoma sTxova, Semdeg bavSvebs 
mimarTa: 
_ dRes Tavisufali Tema geqnebaT dasaweri, romlis saTa-
uria: ,,ra vici fizikis Sesaxeb”. 
bavSvebma saweri kalmebi moimarjves da weras Seudgnen. 
fizikis maswavlebelma merxebs Soris daiwyo siaruli da 
roca bavSvis rveulSi misTvis saintereso sakiTxs amoikiT-
xavda aRfrTovanebas ver faravda. 
bavSvebs jer bolomde ar hqondaT dasrulebuli wera 
roca dasvenebis zari daireka. 
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_ kargiT bavSvebo geyofaT, wadiT daisveneT, vinc ver mo-
aswro Temis dasruleba, amaSi niSans ar davakleb, _ da fi-
zikis maswavlebelma rveulebis Segroveba daiwyo.  
saklaso oTaxSi ninom Semoixeda, amiranma aniSna axlave 
gamovalo. fizikis maswavlebels miuaxlovda da bodiSis 
moxdiT klasidan gasvla sTxova. 
_ rasakvirvelia patara genioso, axla xom dasvenebaa, _ 
RimiliT mimarTa fizikis maswavlebelma amirans. 
saklaso oTaxidan gamosul amirans, ninom qaRaldSi 
gaxveuli namcxvari miawoda. 
_ namcxvaria, bebiam gamogvicxo - diliT damaviwyda meT-
qva. 
_ madloba. modi Citebsac vaWamoT, _ SesTavaza ninos ami-
ranma. 
_ kargi, _ daeTanxma nino da orive Citebisken wavidnen. 
Citebma maTken swrafi nabijiT momavali bavSvebi, rom Se-
amCnies, jer Secbnen, magram, roca maTi mxiaruli saxeebi 
dainaxes damSvidnen.  
_ rao, ra moxda? _ pirvelma sulmnaTma hkiTxa moaxloeb-
ul megobrebs. 
_ namcxvari mogitaneT, _ miaxara ninom. 
_ aba, sad aris? _ ikiTxa mzewviam. 
_ ager, _ da amiranma qaRaldSi gaxveuli namcxvari daan-
axa. erTi naWeri qvafenilze dado, Citebs moxerxebulad, 
rom aekenkaT. meore ki, SuaSi gadatexa da ninos miawoda. 
orove Citi, xis totidan qvafenilze Camofrinda da namc-
xvris kenkvas Seudgnen. bolobde rom CaaTaves, mzewvia nin-
os, sulmnaTi ki amirans dauskupda muxlze. 
_ rao mogewonaT namcxvari? _ hkiTxa amiranma orives. 
Citebma kiTxvaze pasuxi ar gasces... sulmnaTma amiranis 
muxlebze, xolo mzewvia, ninos kalTaze dayril namcecebs 
dauwyes kenkva. 
_ moewonaT, moewonaT. xom xedav lamisaa Cvenc agvkenkon, 
_ damcinavi RimiliT aRniSna ninom. 
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_ kviras, axali paraleluri samyaro rom Seiqmna, amis 
Sesaxeb xom giTxariT?! wuxel Rame ki Cveni oqrosferi var-
skvlavi caze ise wrialebda TiTqos dedamiwaze apirebdao 
daSvebas, _ aRniSna sulmnaTma da amiranis muxlidan namce-
cebis kenkva ganagrZo. 
_ misi dedamiwaze daSveba cota ar iyos saSiSia, ukve ise 
gaizarda rom - uuu, TiTqmis dedamiwis xela gaxda. moica... 
neta rames xom ar gvaniSnebda? _ da amirani ninos Tmis sam-
agrs daakvirda.  
_ nino Seni Tmis samagri cimcimebs... am SenobaSi, safrTxe 
marTalia ar gvemuqreba, magram gareT?.. frTxilad unda 
viyoT... 
amirans saubari ar qonda dasrulebuli, roca yurTan 
futkris bzuili gaigona. 
_ CvenTan mofrindi, _ gaxarebulma aRniSna amiranma. 
_ ho, TqvenTan movfrindi, diliT, Tqven rom gamoxvediT 
saxlidan, kaqtusis ekalze damagrebulma Tmis samagrma cim-
cimi daiwyo, vifiqre bavSvebi safrTxeSi xom ar ariano. ho 
marTla, sxivis burTic mofrindeba, _ seriozuli xmiT da 
odnav SeSinebuli saubrobda futkari.  
_ ici, Turme wuxel oqrosferi varskvlavic ucnaurad 
wrialebda caze, _ amiranma sulmnaTis naTqvami gaumeora 
futkars. 
_ bavSvebo, gindaT Cveni oqrosferi varskvlavis mSob-
lebze mogiyveT, _ SesTavaza amiranma megobrebs.   
_ gvinda, _ megobrebi erTxmad daeTanxmnen.  
_ Cveni oqrosferi varskvlavis mama neitron kvarkeZea, is 
wylian galaqtikidan mofrinda, misi gulis irgvliv Zlieri 
gravitaciaa Seqmnili, romelic varskvlavis sxeulis garSe-
mo SeuRwevad eleqtronul vels qmnis, amitomac is uZlev-
el varskvlavad iTvleba. erTxel roca varskvlavuri omi 
daiwyo, da mis sazRvrebs udanaSaulo ltolvili varskv-
lavebis didi jgufi moadga - man isini Seifara. ltolvil 
varskvlavebs Soris iyo dedofali TeTri varskvlavi, rome-
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lic mxolod kvarcisagan Sedgeba. TeTr varskvlavs da nei-
tron kvarkeZes erTmaneTi SeuyvardaT. omis damTavrebis 
Semdeg iqorwines, da Cveni oqrosferi varskvlavic gaCnda, 
romelic aT wlamde CvenTan izrdeboda... axla ki cidan 
dagvcqeris, da roca safrTxe gvemuqreba gvatyobinebs. Al-
baT, wuxel amitomac wrialebda caze, _ bolo naTqvamze 
amirani Cafiqrda, TiTqos wina cxovrebidan raRac gaaxsen-
da. magram, ucbad gamofxizlda, megobrebs gauRima da uTx-
ra: _ Cven bevri gamocdileba SeviZineT, Tanac axla yvela 
erTad varT, ase mxolod axla moxda, sxva dros Cveni 
Tanaarseboba erTmneTs ar emTxveoda da eSmaki advilad 
gvamarcxebda, axla ki, Cven mas sabolood davamrcxebT.  
amiranma daasrula Tu ara saubari, gakveTilze Sesasvle-
li zaric daireka. amirans meore gakveTili maTematikuri 
filosofia hqonda. klasSi, rom Sevida uklebliv yvela 
bavSvi adgilze daxvda, mis danaxvaze bavSvebma sicili ate-
xes. 
_ ra moxda? _ ikiTxa amiranma. 
_ Cven movilaparakeT, vinc yvelaze bolo Semovidoda 
klasSi is pirveli gamovidoda davalebis wasakiTxad, _ mia-
xara rusudanma, romelic pirvel merxze ijda, saklaso oT-
axis karTan. 
_ ara, vaprotesteb! imitom rom Cems Semdeg Cveni maswavl-
ebeli Semova, da is iqneba bolo, da Tqveni logikiT man un-
da moyves gakveTili, _ udardelad upasuxa amiranma megobr-
ebs. 
_ ara Sen moyvebi, _ siciliT uTxra maTematikuri filo-
sofiis maswavlebelma, romelic uknidan Tavze wamodgomo-
da amirans.  
am garemoebam bavSvebi kidev ufro gaamxiarula da iseTi 
sicili atexes, rom derefanSi mimavalma deda qristinem 
klasSi Semoixeda: 
_ ra xdeba? _ ikiTxa dedaom. 
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_ amirani gaeba maxeSi, _ upasuxa maTematikuri filosof-
iis maswavlebelma. 
dedaos gaeRima da gza ganagrZo.  
maTematikuri filosofiis maswavlebelma kari mixura da 
gawbilebul amirans mimarTa: 
_ midi aiRe Seni davalebis rveuli da gamodi, davalebis 
wasakiTxad. 
 sxva ra gza hqonda amirans, aiRo rveuli, dadga maswav-
leblis gverdiT da kiTxva daiwyo: 
_ garemoze dakvirveba axal-axal safuZvels iZleva imis da-
sadastureblad, rom mcenareebi azrovneben anu gaaCniaT energo-
informaciis miRebis, gacemis da Senaxvis unari, es ukanaskneli 
Tviseba ki, maT exmareba gamravlebis unaris gadacemaSi da dak-
onservebaSi, romelic kargad mJRavndeba udabnos mcenareebSi. 
mcenareebs, aseve, axasiaTebs gamravlebisaTvis da ganviTarebisa-
Tvis xelsayreli garemos arCevis unari. amasTan mcenare, iseve 
rogorc adamiani, orbunebovania, romelic mis biologiur ageb-
ulebaSi mJRavndeba, saxeldobr fesvebiT dakavSirebulia miwas-
Tan, xolo ReroTi miiltvis zecisken da mzisgan iRebs energi-
as. samganzomilebian samyaroSi orbunebovneba es realuri da 
erTaderTi swori mdgomareobaa. amis asaxsnelad sakmarisia 
orkuTxa geometriuli sxeulis arsi - mis gverdebs ar SeuZlia 
daxuruli sivrcis Seqmna, is gaxsnilia. adamiani da mcenare 
orkuTxa geometriuli sxeulis bunebis matarebelia, sxva mxriv 
adamiani Tavisive TavSi daikargeboda da ver gamravldeboda, 
aseve mcenarec, da raxan mravldebian da viTardebian, ese igi 
orbunebianoba axasiaTebT.  
amiranma droebiT kiTxva Sewyvita, maswavleblis nebarTviT, 
magididan ori cali markeri aiRo da dafasTan mivida: _ gavake-
ToT daSveba da davuSvaT mcenareebis ,,A" jgufs gaaCnia ,,kb" 
damaxasiaTebeli niSnebi, _ amiranma am jgufis mcenareebis 
amRniSvneli asoebi lurji markeriT dawera da ganagrZo axsna: 
_ sadac: ,,k” aris mcenareSi TviTgardaqmnis kodi, ,,b” aris 
gardaqmnis unari. xolo, mcenareebis meore jgufs ,,B"-s gaaCnia 
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,,kc" niSnebi, _ da am jgufis mcenareebis amRniSvneli asoebi, 
amiranma mwvane markeriT dawera: _ sadac: ,,k” aris TviTgardaq-
mnis kodi, xolo ,,c” aris ,,A" jgufis mcenareebisgan, gansxvave-
buli gardaqmnis unari. davuSvaT: ,,A" da ,,B" mcenareebis jgufs 
saerTo aqvT mxolod TviTgardaqmnis kodi, magram gardaqmnis 
siCqaris unari gansxvavebuli. da, Tu garemo pirobebi swrafad 
Seicvala da mcenarem cvlilebebi ver igrZno anu ver aRiqva, is 
daiRupeba. anu, misTvis TviTgadarCenis kodis efeqti nulis 
toli iqneba, ese igi mcenareebis saerTo niSani ,,k” arsebiT 
rols asrulebs floris ganviTarebaSi. TviTgardaqmnis kodi, 
SeiZleba iyos nulis toli, naklebi an meti. nakleboba es aris 
drois is ganmsazRvreli periodi, roca mcenaris gardaqmnis 
unaris siswrafe dabalia anu nulze naklebia da is 
gadaSenebis kandidatia. magram, Tu gardaqmnis siCqare nulis 
tolia, maSin 24 saaTiani gardaqmnis periodSi, misi gardaqmnis 
periodi SeiZleba gamovxatoT ase: _ da amiranma dafaze dawera: 
_ 24+b, sadac ,,b” nulis tolia, _ da axsna gaagrZela: _ magram, 
Tu gardaqmnis unari metia nulze da erTis tolia, maSin 
mcenaris gardaqmnis siCqare maRalia anu axal garemosTan 
Seguebis done aqtiuria. _ amirani cotaxniT Cafiqrda da isev 
gaagrZela: _ mcenareebis ,,A" da ,,B" jgufebis niSnebs mivaniWoT 
cifruli gansazRvrebebi da Sewonili saSualo ariTmetikuli 
gaangariSebis meTodiT, ganvsazRvroT pirobiTad aRebuli ,,A" 
da ,,B" jgufi mcenareebis sasicocxlo cikli kviris periodze, 
romelic aseve gansazRvravs mis droiT mdgomareobas, drois 
samganzomilebian sistemaSi. davuSvaT ,,Akb” mcenareebis jgufi-
saTvis gardaqmnis unari dadebiTia da icvleba cifrobivi 
gaTvlis TanmimdevrobiT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, romelic gansazRvravs 
misi gardaqmnis siCqaris unarsac, erT kviraze. maSin Sewonili 
saSualo ariTmetikulis gaangariSebiT pirveli jgufis mcena-
risaTvis gardaqmnis siCqare toli iqneba oTxis, ese igi, Tu 
erTi kviris, Svidi dRe, Cvens SemTxvevaSi: 0-dan 6-mde, da am 
periodSi, garemoSi, mimdinare procesebis mimdinareobis siCqare 
1 saaTSi 24 gardaqmnis siCqariT xorcieldeba, mcenaris garda-
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qmnis unaridan gamomdinare is gadaSenebis saSiSroebis winaSe 
dgas. axla davuSvaT, rom meore jgufis mcenareebisaTvis gar-
daqmnis unari swrafia, maSin mcenaris Seguebis anu gardaqmnis 
siCqare toli iqneba xuTis, rac kargi maCvenebelia. amasTan, 
piTagoras mixedviT oTxi niSnavs kvadrats, xuTi ki qorwinebas. 
roca amiranma daasrula davalebis warmodgena, maswavlebe-
ls gaxeda, da pasuxs daeloda. 
maswavlebelma amirans kmayofilebis niSnad Tavi daukra da 
bavSvebs mimarTa: 
_ gTxovT SeafasoT. 
xeli rusudanma aiwia. 
_ rusudans surs, gTxovT rusudan... ar aris saWiro gamosv-
la, adgilidan SegiZlia gaakeTo Sefaseba, _ moferebiT mimarTa 
maswavlebelma rusudans. 
_ pativcemulo, amiranma araCveulebrivad daakavSira erTman-
eTTan geometriuli formebi, orbunebianobis arsi, sivrciTi cn-
ebebi da mcenaris TviTgardaqmnis kodi. es Cemi Sexedulebaa, _ 
da rusudani daeloda maswavleblis azrs, misi Sefasebis Sesa-
xeb. 
_ swori Sefasebaa, kidev vis surs gaakeTos Sefaseba, _ isev 
mimarTa klass, magram SeamCnia, rom bavSvebi fanjris minas miS-
terebodnen, romelsac quCis mxridan TavganwirviT didi Savi 
buzi exeTqeboda. 
es, rom amiranma dainaxa, mixvda raSic iyo saqme, da iyvira: 
_ Cqara mamaos dauZaxeT, Cqara! es urCxulia! 
amiranis mowodebaze, medea wamoxta da yviriliT derefanSi 
gavarda: 
_ mamao gviSvele! mamao gviSvele! Cqara mamao!  
meoTxe dajaxebaze buzma mina Caamsxvria, oTaxSi Sefrinda, 
kedels miaskda da Sav laqad iatakamde CamoiRvenTa, uecrad na-
RvenTi burTad Seikra, burTi gaibera da saSinel frTosan urC-
xulad gadaiqca romlis saxe yovelwams icvleboda: xan Saxaba-
zisa xdeboda, xan putinis, xan stalinis, bolos gvelis Tavad 
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gadaiqca. frTebidan klanWebi wamoezarda, xolo muclis qveda 
nawilidan Cliqebiani fexebi.  
_ jvrebi amoiReT da daanaxeT, amiT SevaCerebT, _ Zlieri 
xmiT da damajereblad mimarTa bavSvebs amiranma da TviTonac 
gulze dakidebuli jvari amoiRo. bavSvebma daujeres, mxolod 
maswavlebeli idga gaognebuli, gaurkvevlobis morevSi CaZiru-
li, mere uceb adgils mowyda da saSineli yviriliT urCxuls 
eZgera. 
amiranma dauyvira:  
_ ar hqna, _ magram, ukve gviani iyo. urCxulma maswavlebeli 
kedels ise Zlierad mianarcxa, rom maswavlebeli sulTmobrZa-
vi daeca. 
urCxulma, bavSvebSi amirani gamoarCia da wausisina: 
_ xom gipove, axla ki sabolood gaganadgureb, _ da amira-
nisken gaiwia... am dros oTaxSi tyviis siswrafiT Citi sulmnaTi 
Semofrinda, urCxulis win dajda, frTebi Zlierad Semohkra, da 
abjar asxmul meomrad gadaiqca.   
_ wminda giorgi! _ sixaruliT SesZaxa amiranma. 
urCxuli da wminda giorgi erTmaneTs Seebnen... am saSinel 
SerkinebaSi, monawileobdnen saSvelad mosuli mamao, seminariis 
bavSvebi da mrevli... TiToeuli maTgani cdilobda jvariT Sexe-
boda urCxuls... pirvelad es mamaom SesZlo da iq sadac jvariT 
Seexo urCxuls rkinis qercli amoewva, wminda giorgim sworad 
im adgilas aZgera maxvili, meored es ufros klaselma cotnem 
SesZlo, da meored aZgera maxvili wminda giorgim, magram, urCx-
uls miyenebuli Wrilobebi arafers aklebda. mxolod, amiranma 
icoda urCxulis susti adgili, magram verafriT ver miudga, 
Tanac wminda giorgi ar aZlevda amis uflebas, rogorc ki gaqa-
ndeboda urCxulisken, wminda giorgi aCerebda da xelis kvriT 
ukan agdebda.  
urCxuli, miyenebuli Wrilobebis miuxedavad, TandaTanobiT 
sul ufro da ufro Zlierdeboda: frTebi gaezarda, klanWebi 
daugrZelda, zurgze kuzi imdenad amoeburca, rom seminariis 
Weri gaangria. frTebs ise Zlierad iqnevda, rom yvelas da yve-
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lafers aqeT-iqiT isroda, mxolod wminda giorgis ver mouxer-
xa veraferi, romelic win eRobeboda da amiranTan miaxloebis 
saSualebas ar aZlevda. 
dedaoebi cdilobdnen dabali klasis bavSvebi iqaurobas ga-
eridebinaT, magram, bavSvebi ar emorCilebodnen, yvela cdilob-
da urCxulisaTvis raime ziani mieyenebinaT, Tundac mciredi 
mainc.  
nino amiranis axlos idga, jvari Tavis maRla aRemarTa da 
gulmxurvaled loculobda. futkari ninos mxarze ijda da da-
geSili nagaziviT uyurebda urCxuls - TiTqos aha-da axla unda 
eces da daglijoso. mzewvia amiranis Tavze farfatebda da ro-
ca urCxuli amiranisken cecxls gamouSvebda, frTebis swrafi 
qneviT haeris mZlavr nakads qmnida da cecxlis als aqrobda.    
_ sxivis burTi! _ gaxarebulma daiyvira futkarma.  
da marTlac, caze sxivis burTi gamoCnda, romelic mTas mo-
wyvetili kldesaviT daeSva Zirs, seminariis damsxvreul WerTan 
moaxlovebisTanave haerSi gaiSala da ise Zlierad gaanaTa iqau-
roba, rom urCxuls Tvalebi moeWra, amiT amiranma dro ixelTa, 
ngrevas gadarCenil merxze axta, mere nangrevebis grovaze, da 
gveleSaps muclis zeda nawilSi, iq sadac yviTeli laqa hqonda 
- jvari ataka. jvris simxurvalem urCxulis rkinis qercli amo-
uwva, wminda giorgimac imarjva da maxvili swored im adgilas 
aZgera. urCxulma daibRavla da gangmiruli Zirs daeca. urCxu-
lis gangmiruli sxeuli isev Sav laqad gadaiqca, mere aalda 
da gaqra.  
garSemo siCume Camovarda. msxvrevis xmac TandaTan miwynar-
da. mtveri dajda. nel-nela gamoikveTa dangreuli Senobis ked-
lebi. gamoCnda seminariis baRi, romelic uvneblad gadarCenil-
iyo, seminariis samrekloc uvneblad idga, nel-nela haeri mTl-
ianad daiwminda, bavSvebma da seminariis mrevlma erTmaneTi naT-
lad dainaxes, jer SiS narevi mzeriT daaTvalieres erTmaneTi, 
mere erTmaneTs gauRimes da TiTqos molaparakebulebi iyvnen 
erTxmad dasWeqes:  
_ Cven gavimarjveT!   
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_ vaSaa!  
_ gavimarjveT! 
yvela erTmaneTs exveoda da gamarjvebas ulocavda.  
seminariis moZRvarma, SedarebiT maRali adgili SearCia da 
Tavis sulier Zmebs mimarTa:    
_ Cemo sayvarelo bavSvebo da seminariis mrevlo, Cven dava-
marcxeT boroteba, romelic ukve ramdeni saukunea gvebrZvis, 
magram es ar aris Cveni saboloo gamarjveba, rameTu am urCxu-
lma uamravi adamianis sulis mowamvla moaswro, xolo sulmda-
bali adamiani aranakleb saSiSia, vidre Cvens mier damarcxe-
buli urCxuli, romlis damarcxebaSi wminda giorgi dagvexmara, 
_ da seminariis moZRvarma iqiT gaixeda sadac wminda giorgi 
eguleboda, magram amiranis, ninos, futkris da erTi Citis meti 
veravin ver dainaxa, gaocebulma pirjvari gadaiwera da isev 
gaagrZela saubari: _ Cemo kargebo, es ambavi rac aq moxda, 
aravin ar unda gaigos, Cven Cumad unda aRvadginoT seminariis 
dangreuli kedlebi da Weric. aravisTan ar unda vTqvaT rom, 
daiRupa Cveni sayvareli maTematikuri filosofiis maswavlebe-
li, rameTu es garemoeba Cveni seminariis gamoZiebis da Ses-
wavlis mizezi gaxdeba da bevri saidumlo, rac aqaa damaluli 
- gamJRavndeba. icodeT, amas Cven Tu ar vityviT verc veravin 
gaigebs, radganac is cxonebuli am seminariaSi cxovrobda da 
gareT axlobeli aravin ar hyavda. axla wavideT da nangreve-
bidan davixsnaT misi neSti, raTa pativiT mivabaroT Cveni baRis 
miwas. 
moZRvarma pirjvari gadaiwera da im adgilisken gaeSura sa-
dac maswavleblis neSti eguleboda. uecrad zari daireka yve-
la SekrTa, mere ki gaecinaT. 
_ xedavT bavSvebo zari ar moSlila, ese igi swavla grZel-
deba! _ sixaruliT aRniSna moZRvarma. 
nangrevebidan ganTavisuflebuli maswavleblis neSti semina-
riis baRis SesasvlelTan daasvenes, yvela gulistkiviliT das-
cqeroda, haerSi dakidebuli wylis gubeebidan Tevzebi kudiT 
wyals apkurebdnen, TiTqos-da neStis ganbana surdaT, Citebi ha-
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erSi dakidebuli CanCqeris wveTebidan mZivebs kravdnen da 
maswavleblis tansacmelSi aqsovdnen, cisartyelam Tavis sxeu-
lidan ferebis mTeli kona amoiRo da Saravandedad daado Ta-
vze. haerSi mocurave beltebma, maT zedapirze amosuli mcena-
reebis foTlebi daayares. foTlebi neSts gars nabadiviT 
Semoertynen. baRis yvela sulieri arseba cdilobda Taviseburi 
pativi miego gmiri maswavleblisaTvis... roca yvelaferi dasru-
lda, seminariis moZRvarma locva aRavlina da yvelam dainaxa 
Tu rogor datova sulma maswavleblis sxeuli. mere, ufros 
klaselebma niCbiT saflavi amoTxares da frTxilad Caasvenes. 
cxonebuls, miwa TavisiT daeyara.  
saerTo mdumareba, isev seminariis moZRvarma daarRvia: 
_ Cemo umcroso Zmebo! axla, daaxloebiT or wuTSi, Tqveni, 
saxlSi wasvlis dro mova, da Txovnas gimeorebT: es ambavi ara-
vin ar unda gaigos! radganac, Cems mier ukve aRniSnuli mizezis 
garda, SesaZlebelia sxva ufro saSiSi rame moxdes, kerZod: 
roca boroti Zalebi Seityoben urCxulis ganadgurebas, gamwa-
rdebian da gaerTianebis survili gauCndebaT, rac CvenTvis 
cudia. da, kidev, amieridan gakveTilebi ezoSi CagitardebaT. 
axla wadiT, mxolod amirani darCes, cotaxniT. – amiran, modi 
CemTan.   
_ amirani, _ moZRvars miuaxlovda.  
_ ho... amiran, Seni mSoblebi amas aucileblad Seityoben, da 
Cemgan gadaeci ar inerviulon, Sen aq daculi xar da Sens misi-
as Seasruleb, roca amis Jami dadgeba... xom gaige rac giTxari? 
_ da moZRvari amiranis saxes daakvirda. 
_ diax mamao, _ mSvidad upasuxa amiranma. 
_ maS kargi, axla wadi. 
bavSvebs gareT mSoblebi elodebodnen, romlebmac momxda-
ris Sesaxeb araferi ar icodnen. mxolod daviTi nerviulobda... 
da roca erTad dainaxa amirani, futkari da nino - damSvidda.  
_ gamarjoba mama, gamarjobaT marTa bebia, _ amirani miesal-
ma jer mamas da mere ninos bebias. 
_ gamarjobaT, _ orives erTdroulad miesalma nino. 
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_ gamarjobaT, gamarjobaT, _ zedized miayara salami futka-
rma. 
_ eh Tqven eSmakunebo, _ or azrovnad gaeRima daviTs. 
_  ramdeni xania mosuli xar? _ hkiTxa amiranma mamas. 
_ rogorc ki xilva mqonda imwuTasve gamovqandi, _ upasuxa 
daviTma. 
_ batono daviT, ra xilva? _ daeWvda qalbatoni marTa. 
_ araferi, es ise vTqvi, _ upasuxa daviTma.  
_ ara? me dRes mousvenrad viyavi, orjer vcade sanTlis an-
Teba da mxolod mesamed SevZeli... raRacaSia saqme da mimala-
vT... hm, nino, ratom gaqvs kaba mtvriani? _ Semcbarma hkiTxa 
SviliSvils. 
_ baRSi vsaqmianobdi. ratom aReldi? kargi ra... wavideT sax-
lSi, _ ninom xeli bebias mklavSi Caavlo, frTxilad gaqaCa, ni-
Snad imisa rom: saxlSi wavideTo. 
daviTma amirans Tmebidan mtveri Camoabertya, mxarze vaJk-
acurad Semohkra xeli da hkiTxa:  
_ xom ar SegeSinda? 
_ jer ki, mere davZlie SiSi. ici! sulmnaTi Turme wminda 
giorgis suli yofila, ar vicodi da, ici ras getyvi mama, 
_ rao Svilo?  
_ Cveni maTematikuri filosofiis maswavlebeli namdvili 
gmiri yofila. roca vasaflavebdiT masze leqsi davwere, _ 
da amiranma leqsi amayad warmoTqva: 
 
mzem sxivebisgan moqsova Talxi 
da sinanuli iqca zeimad! 
qarma gafanta urCxulis landi, 
sikvdili iqca gardacvalebad! 
 
_ Seni maswavlebeli marTlac rom Rirseuli kaci iyo. 
kargi wavideT saxlSi, Torem xom ici dedac Seityobda am 
ambavs. da axla, albaT, Zalian nerviulobs, erTisuli aqvs 
Tu rodis mivalT saxlSi, _ daviTs mouTmenloba Seetyo. 
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_ sxivis burTi ukve saxlSi iqneba, _ daamSvida amiranma 
mama. 
_ ki, magram, sjobs viCqaroT. 
da, mama-Svili, Cqari nabijiT saxlisken mimaval gzas 
gauyva. Sua gzac ar hqondaT gavlili, roca maTken, TiTqmis 
sirbiliT, momavali Tamari SeamCnies.  
_ wadi Sexvdi, Torem xom xedav aRelvebulia, _ da davi-
Tma xeli gauSva amirans.    
amirani Tavqudmoglejili gaiqca dedisken, futkaric bz-
uiliT daedevna, daviTmac auCqara nabijs.  
Tamarma amirani, rom dainaxa gaCerda. xelebi gadajvare-
dinebuli Semoiwyo gulze, amoioxra da erTianad moeSva – 
TiTqos-da mTeli sxeuli CamoeSalao. mere isev aikrifa 
sxeuli da miaxloebuli amirani ise Zlierad Caikra mker-
dSi, rom amiranma Zlivs amoisunTqa.  
_ Sen rame, rom mogsvloda, Cven ra gveSveleboda, _ aRe-
lvebuli xmiT mimarTa Svils Tamarma. 
_ deda, Sen Cemi dardi ar unda gqondes, me ukve didi 
var, SemiZlia sakuTari Tavis dacva da Tqvenic, ai Tu ar 
gjera futkars kiTxe, da Tanac xom ici gansacdelis dros 
RmerTi Zalas miorkecebs, _ vaJkacuri xmiT mimarTa amiran-
ma dedas da futkars gaxeda, romelic Tavze dabzuoda. 
amiranis naTqvamma, Tamars guli auCuya da cremlebi moeZ-
ala, magram moaxloebulma daviTma, gafrTxilebis niSnad, 
TiTi dauqnia: ,,egeTebi ar iyos". da Tamars TviTonac moexv-
ia... quCaSi mimavali xalxi gakvirvebuli uyurebda maT, 
daviTma igrZno xalxis mzera, uxerxulad dacilda Tamars 
da dabali xmiT sTxova:  
_ kargi, gveyo. sjobs saxlSi wavideT, Torem yvela Cven 
gviyurebs, didixnis unaxavebi vgonivarT. 
da, ojaxi saxlisken gaeSura - frTxilad nabij-nabij 
mihyvebodnen ukan, maT win mimaval siyvaruls... xolo, 
gonebis Tvali advilad SeamCnevda im did madls, romelic 
maT sxeuls Zalumad aTbobda da aerTianebda.  
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erT ferSi gadawyvetili feradi dila 
 
 
 
adi, wadi! Cemi dro movida, ver unda mixvde? wadi! _ eC-
xubeboda dila Rames.  
Rame zlazvna-zlazvniT krifavda Tavis Crdilebs da gu-
lnatkeni tovebda qalaqis quCebs. ar dascalda bolomde 
ecqira: poetisaTvis, romelic mgznebare grZnobiT Tavis sa-
trfoze leqs Txzavda. isic ainteresebda ColoyaSvilebis 
ojaxSi vaJi daibada, Tu qali. ainteresebda Serigdebodnen 
Tu ara axalgazrda wyvilebi, romlebic wuxel, zurgSeqce-
viT iwvnen da... magram, uzumod uyvardaT erTmaneTi da erT-
maneTs elodebodnen - gamolaparakebas. ainteresebda: mivid-
oda Tu ara ganawyenebuli Zma, loginad Cavardnili loTi 
Zmis sanaxavad. ainteresebda, is oxrad darCenili morfinis-
ti gamovidoda Tu ara kaefidan, da kidev ainteresebda Tu 
sad malavda zaqaria menagve Tavis cocxs... magram, ra, yvela 
wuxandeli ambebi dilam gadaibara, axla is ganagebs yovel-
ives, rac aris da rac iqmneba...  
dilam, sasiamovno susxi moafrqvia garemos da fusfusiT 
Seudga Tavis saqmianobas.  
pirvelma gulyviTela Citma gaiRviZa da iqauroba WikWik-
iT aavso, mere mawanwala ZaRlma, da yefiT daayrua garemo. 
yefam, zaqaria menagve gaaRviZa, wamodga, pirze wyali Seisxa, 
mere samzareuloSi gavida, Cai dalia, Caicva, sakuWnaodan 
cocxi gamoiRo da quCaSi gavida, mzera Semoavlo quCas, co-
cxi moimarjva da xvetas Seudga. cocxs celiviT iqnevda da 
nagavs aqeT-iqiT da, mere, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac 
leqs ambobda: 
 
roca bevri hyavT fariseveli da moqilike brZeni, 
ismis kiTxva:    
w 
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sazRvars ratom gadmouSves, cxvirpaWua mRvdeli? 
roca bevri hyavT orguli, qvemZromi da mRrneli: 
netavi raSi dasWirdaT, Crdiloeli gveli? 
roca Tavze aqvT sayrelad vercxli, oqro da fuli: 
gasakviria, ratom dasWirdaT, dagiraveba sulis? 
am kiTxvebze pasuxia erTi: 
kvarTs eZeben mcxeTaSi, surT rom mospon ukvdavebis geni. 
 
menagvis xmaze loTis Svilma fanjara gamoaRo, xeli Tav-
is poslika Tavze Camoisva da zaqaria menagves CamosZaxa: 
_ ra aris ra?! yovel dilas, torolasaviT, Sen unda gva-
RviZebde? 
menagvem yuradReba ar miaqcia da Tavisi saqme ganagrZo. 
magram, poslika ar eSveboda. 
_ ho, kargi, aba gamocana miTxari, _ mCxavana xmiT mimarTa 
loTis Svilma zaqarias. 
_ kargi, _ daeTanxma zaqaria.  
cotaxniT Cafiqrda, aSkarad axla Txzavda gamocanas, Se-
mdeg poslikas axeda da groteskuli RimiliT gamocana 
augzavna:  
 
iqve yuri, 
iqve traki, 
iqve mkerdi, 
iqve Tvali, 
parlamentis etaloni 
iqve, iqve qali. 
  
_ be, be, bee, _ ucnurad auvrda sicili loTis Svils. et-
yoboda gvaris gamoTqma surda, magram moZalebuli sicilis 
gamo ver moaxerxa. 
sicili sxva fanjrebidanac gaisma. aSkara iyo, rom yvel-
am gamoicno. sakuTar gamocanaze zaqariasac gaecina. dilac 
gamxiarulda. quCaSi gamosuli mezoblebi zaqarias gamocan-
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as uwonebdnen da mxiaruli ganwyobiT samsaxurisken miiCqa-
rodnen. Tamari, daviTi da amiranic gamoCndnen, zaqariam ver 
SemCnia, Tu rodis gamovidnen quCaSi, magram, maTi danaxva, 
gansakuTrebiT ki dRes, Zalian esiamovna da quCis mopirdap-
ire mxridan dauZaxa: 
_ daviT, Sen Svils pirvel gamarjvebas vulocav! 
daviTma gamoxeda zaqarias, gauRima, xelic dauqnia. arc 
gakvirvebia Tu saidan unda codnoda zaqarias guSindeli 
ambavi, isic xom iberieli iyo.  
moxtunave gadasasvlelTan mama-Svili Tamars daemSvido-
ba da seminariisken mimaval gzas gauyvnen. 
_ ra gamarjveba mouloce? _ hkiTxa zaqarias mezoblis 
qalma - daira eqimma. 
_ rao, _ TiTqos axlaxans gamofxizlda zaqaria, _ aaaa, 
hoo, guSin sakontrolo wera hqonda seminariaSi da misi 
Tema yvelaze karg Temad aRiares, _ icrua zaqariam, rameTu 
icoda, rom guSindeli ambis moyola, rac seminariaSi mox-
da, ar SeiZleboda.  
_ marTlac etyoba, rom niWieri bavSvia, _ gulwrfelad 
aRniSna daira eqimma da quCaSi mimaval mama-Svils gaxeda. 
mama-Svili swrafi nabijiT miiCqaroda, iq sadac amirans - 
nino eloda, xolo daviTi darwmunebuli iyo, rom misi 
Svili usafrTxod iqneboda.  
daviTs dRes, samsaxurSi, mZime dRe eloda, amitom, ninos 
bebias sTxova, rom Tu daagvianebda, amirani TavisTan waeyv-
ana - saxlSi, am ambavma nino Zalian gaaxara.  
seminariaSi bavSvebs, merxebi, ezoSi gawyobili daxvdaT, 
marTalia zogi damtvreuli iyo, zogic mtvriani, ver moasw-
res dedaoebma gawmenda, magram am garemoebam, bavSvebi ar 
daafrTxo da yvela miusxda merxebs, zogi or-ori, zogic 
merxis sazurgeze Camojda, es ukanasknelni ufros klase-
lebi iyvnen. seminariis moZRvarma bavSvebs bodiSi mouxada 
da dahpirda, rom xvalidan yvelas eqneboda merxi an skami, 
mere Seaxsena, rom dReis Semdeg gaerTianebuli gakveTili 
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eqnebodaT, maTi gansxvavebuli asakis miuxedavad, da dRes 
mTeli dRe xelovnebis istoriSi CautardebodaT gakveTili, 
da iqve myof mariams da anas sTxova gakveTilis Catareba, 
TviTon ki seminariis mrevls da samRvdeloebas SeuerTda, 
romlebic nangrevebisgan asufTavebdnen seminariis Senobas.  
nangrevebs Soris, yvelaze sacodavad, kedlis Sandlebi 
gamoiyurebodnen, romlebic yvelanairad cdilobdnen Tavi 
ise daeRwiaT nangrevebisgan, sanTlebi rom ar dascvenodaT.  
 
 
viRacisaTvis saidumlo, viRacisaTvis ara. daviTis 
samsaxuri  
 
  
 
aviTi garda imisa, rom preekonomikis ganviTarebis sa-
msaxurSi muSaobda, saidanac gaanTavisufles misi Se-
xedulebebis gamo, is aseve cnobili sakvlevi institutis 
xelmZRvanelic iyo, sadac, TiTqos-da axali jiSis iberiel-
ebi gamohyavdaT, romelsac patara aprexili cxviri, didi 
yvrimalebi, TeTri fiTqina kani da lurji tuCebi unda hqo-
noda - es ambavi Zalian axarebda inC-rus-uzumes. sinamdvi-
leSi ki, viTom hibridul sakvlev institutSi, yvela Tanam-
Sromeli, saidumlod, uZveles iberiul xelnawerebze muSa-
obda. gansakuTrebulad sapatio saqme daviTs evaleboda, mas 
pergamentis furclebidan amofrenili asoebi ukan unda 
daebrunebina. amisaTvis is peplis saWer joxs iyenebda, am 
badiani joxiT haerSi gafantul asoebs iWerda da ukan, Ta-
vis adgilze svamda.  
daviTma da misma TanamSromlebma, Tvalis axvevis mizniT 
institutSi erTi oTaxi gamoyves, romelic Tanamedrove qim-
iis da fizikis sxvadasxva mowyobilobebiT aRWurves da inC-
rus-uzumes mier drodadro Semowmebaze gamogzavnili cnob-
d 
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ili eqpertebi, am oTaxSi SehyavdaT, sadac maT uCveneben az-
ovis zRvis sanapirodan Camoyvanili gaurkveveli rjulis 
mamakacs, romelsac moZalebuli aryis smisgan tuCebi dalu-
rjebuli hqonda, xolo Tavi rumbiviT dasiebuli. am kacis 
mnaxveli eqspertebi, dadebiT daskvnas werdnen institutis 
saqmianobis Sesaxeb, rameTu azoveli loTi, institutis cd-
ebis Sedegad gamoyvanili hibriduli jiSis adamiani egonaT.  
daviTis samuSao oTaxSi, wignebis Taroebis ukan saidum-
lo kari iyo, romlis miRma daviTs kidev erTi samuSao 
oTaxi hqonda, am oTaxis arsebobis Sesaxeb aravin ar icoda, 
erTma-orma Tu, da maTac aRar axsovdaT saidumlo oTaxis 
arsebobis Sesaxeb. am oTaxSi daviTi gansakuTrebuli mniS-
vnelobis xelnawerebs malavda. daviTi, gana ar endoboda 
Tavis TanamSromlebs, piriqiT - endoboda, is ubralod 
ufrTxildeboda maT, rameTu safrTxis SemTxvevaSi maTi pa-
suxismgebloba izrdeboda.  
daviTma, TiTqmis yvela Tavisi didi aRmoCena am saidum-
lo oTaxSi ganaxorciela, romelic garkveul istoriul 
TariRebs emTxveoda, magaliTad: Svid ianvars, afxazeTis 
teritoriaze napovni lurji xis qerqze, Zveli iberiuli na-
weris restavraciis Sedegad amoikiTxa, sityva ,,merxeTis" 
mniSvneloba, romelic imereTs niSnavs. daviTma sxva nawere-
bidanac daadgina, rom Zvelad imereTi da mdinare rionis 
mTeli xeoba aietis samefoSi Sedioda. amave xis qerqze gak-
eTebul nawerebidan gaarkvia, rom sityvidan ,,merxeTi" warm-
oiSva sityva-wodeba ,,RmerTi", romelic amave xis qerqze zo-
gjer moixsenieba, rogorc ufali, da sityva ,,fali" - Zvel 
iberiul enaze niSnavs ayvavebas; cxramet ianvars, daviTma, 
mcxeTaSi napovn Tixis firfitaze amoikiTxa Semdegi ram, 
rom evfratis sanapiroze RvTaeba enqis taZars Tavdapirve-
lad enguri erqva, romelic warRvnis Semdeg pirveli saml-
ocvelo taZari iyo dedamiwaze, xolo warRvnamde aseTi ta-
Zari agebuli iyo iberiaSi, mdinare enguris saTaveebSi; Tx-
uTmet Tebervals, daviTma, vercxlisferi Tixis firfitaze 
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amoikiTxa sityva ,,egiptaxi", rac iberiul enaze niSnavs ,,mi-
wisgan Sobils" anu ,,miwisgan gamoZerwil adamians", amave 
firfitaze ewera, rom roca mze iZalebs da zRvaSi Tevzebi 
sicxisgan moixarSebian, iberielebi wavlen egiptaxSi, rome-
lic erT dros maTi madliT ayvavda da qviSis eSmakma SeWa-
ma, es maSin roca bolo iberielma miatova misi miwa. daviTs 
gaaxsenda bagrationebis gvaris istoria da mixvda, rom la-
paraki iyo dRevandel egvipteze. daviTma isic kargad ico-
da, rom amJamindel saberZneTis teritoriazec, iberielebi 
saxlobdnen, kerZod pelazgebi, rac Zvel iberiul enaze 
,,Semkrav adamians" niSnavs, da am adgilis mitoveba Crdilo-
eli gveleSapis Tavdasxmis gamo mouwiaT. gveleSapis Semot-
evas mxolod spartanelebma da samxreT pelazgebma gauZ-
les. Crdiloeli pelazgebi ki, kolxeTSi gadavidnen da 
ukan aRar dabrunebulan, samagierod maT miwaze berZnebi 
dasaxldnen da iqauri kultura SeiTvises; Svid aprils, 
daviTma, oqros firfitaze amoikiTxa sityva ,,misaroni", rac 
iberiul enaze niSnavs ,,mesias" anu ,,iesos". am firfitis ma-
rcxena kuTxeSi ewera ,,naxe sityva Cemi efuTSi", xolo 
marjvena mxares ki: ,,me moval roca didi yinuli galRveba 
da xmeleTis didi nawili wyliT daifareba". 
dRes ocdaxuTi seqtemberi iyo da daviTi Cqarobda, guli 
ugrZnobda, rom axal aRmoCenas gaakeTebda, ho icoda radga-
nac sul SemTxveviT xelSi Cauvarda dadeSkelianebis mier 
babilonidan wamoRebuli firfita, isic icoda, rom es fir-
fita ninos winaprebs ekuTvnoda, magram sanam ar amoikiTxav-
da Tu ra ewera firfitaze, ar surda es saidumloeba qalb-
aton marTasaTvis da ninosaTvis gaemJRavnebina.   
daviTma swrafad airbina samsaxuris kibe, TanamSromlebs 
zereled miesalma, Tavis samuSao oTaxSi Sevida, kari sagu-
ldagulod Caketa da saidumlo oTaxSi gavida, am oTaxis 
karic saguldagulod Caraza, mxolod amis Semdeg gaxsna 
xis skivri da tiloSi gaxveuli oqros firfita amoiRo, 
rogorc ki firfitas tilo Semoacala, firfitidan ucnau-
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ri patara burTebi amofrindnen, oTaxSi mimoifantnen da 
iseTi Tavbrudamxvevi siCqariT daiwyes triali, rom daviTi 
waiqca. daaxloebiT aTi wuTis Semdeg burTebma triali Se-
wyvites da haerSi gaiSalnen, iqauroba kaSkaSa SuqiT ganaT-
da. oTaxSi yvela nivTi gaqra, cota mogvianebiT kedlebic, 
da daviTi sul sxva sivrceSi aRmoCnda. kaSkaSa Suqi Tanda-
TanobiT rZisfer gaumWvirvale sivrced gadaiqca, romelic 
nisliviT Zirs daeSva, daileqa, da daviTma goraki dainaxa, 
romelzec mamakaci idga. daviTis mzera nel-nela miuaxlov-
da am mamakacs da icno: is, misi Svili amirani iyo, ukve ga-
zrdili, damSvenebuli. amirans xelSi wigni eWira da xmama-
Rla kiTxulobda, daviTma wignic icno, es efuTi iyo. gauk-
virda netav vis ukiTxavso. mzera gverdze gadaitana da go-
rakis ferdobze uamravi xalxi dainaxa, romelic sulganab-
ulni usmendnen amirans. xalxs kargad daakvirda da maTSi 
nino amoicno, ninos gverdze ori tyupi ymawvili edga, 
daaxloebiT TxuTmeti wlisani Tu iqnebodnen, ho es misi 
SviliSvilebi iyvnen, iqve axlos xanSi Sesuli Tamaric 
dainaxa, guli etkina roca Tamaris danaoWebul saxes Sexe-
da. cota moSorebiT yvela mis megobars Tavi moeyara, mar-
Talia xanSi Sesulebi iyvnen, magram mxned gamoiyurebodnen. 
xalxis ukan ki jariskacebi idgnen, maT xelSi xuTjvriani 
droSebi eWiraT, etyobodaT brZolisTvis momzadebuliyvnen, 
jaris SeiaraRebam daviTi gaakvirva, umetesoba xmlebiT, 
SubebiT an ubralod wawvetebuli joxebiT iyvnen SeiaraRe-
buli, aqa-iq zogierTs Tu eWira avtomaturi iaraRi. mixvda 
daviTi, rom mravali katastrofebi gamoiara kacobriobam... 
daviTi, xalxis ganwyobam SeaSina da aqiT-iqiT daiwyo 
yureba, mizezs eZebda... mere, yviTeli goris ukan gadaixeda 
da dainaxa ucnauri cxovelebis mravalricxovani jari. am 
cxovelebs adamianis Tavebi hqondaT, tani xvlikis, xelebi 
maimunis, fexebi kengurus. mixvda daviTi, rom is, momavlis 
gadamwyveti omis momswre xdeboda. yiJinis xmam ukan moaxeda 
da ras xedavs misi vaJi win mouZRvis iberielebs, Tamarsac 
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ki xmali eWira, ninos gverdze misi vaJebi mihyvebodnen. 
axla sisinis xma moesma, gaixeda yviTeli gorakisken da 
xvlikis taniani cxovelebis jari dainaxa, romelic mRvrie 
mdinaresaviT moedineboda iberielebisaken. manZili Tanda-
TanobiT mcirdeboda da, ai, Seetakdnen erTmaneTs, gaisma: 
gasrolis xma, xmlis Sxuili, isris wuili, kvnesa, gamxne-
vebis SeZaxili, gulis wamsvleli sisini. ver gauZlo yvela-
fer amas daviTma da ise xmamaxla daiRriala: midiT, Seu-
tieT! - rom ca iZra. am yvirilma, TiTqos yvela iberielis 
gulamde SeaRwia da iseTi ZaliT Seuties cxovelebs, rom 
SeSinda borotebis jari da ukuiqca, gaqceul mters 
iberielebi daedevnen da umowyalod dauwyes xocva; aSkara 
gaxda, gamarjveba iberielebis mxareze iyo. moulodnelad, 
garemo romelSic daviTi iyo gaqra, daviTi gaocda suraTis 
uecari gaqrobiT, magram roca braxunis xma gaigona, mixvda, 
rom mis samuSao oTaxis karze viRaca gamwarebiT abraxu-
nebda, da es iyo mizezi suraTis gaqrobisa. oqros diski 
isev xis skivrSi Seinaxa, saidumlo oTaxidan saswra-
fodDgamovida, kari garedan kargad Caketa, wignebis Taroc 
miadga da samuSao oTaxis kari gaaRo. karTan misi Tanam-
Sromlebis mTeli jari idga, maT Soris misi gazrdili, 
axalgazrda mecnieri pavlec iyo.   
_ batono daviT, iseTi saSineli Rrialis xma gamovida 
Tqveni samuSao oTaxidan, wignis Taroebidan wignebi Camocv-
ivda, xolo fanjris minebi daibzara, _ gakvirvebuli da am-
asTan SeSinebuli saubrobda pavle. 
_ pavle, Svilo, Sen aq ra ginda axla ar gnaxe xmliT xe-
lSi brZolis velze, magrad Cexavdi xvlikis tanian cxove-
lebs, _ gaocebuli umzerda daviTi pavles, TiTqos sizmri-
dan gamoecxadao.  
_ batonoo?... ra xmali batono daviT? _ gaikvirva pavlem.  
daviTi uceb gamofxizlda da yvela iq myofs gauRima, mo-
ubodiSa - gagexumreTo uTxra, mere Cafiqrda da damajere-
beli toniT mimarTa TanamSromlebs: _ mec gavigone, Rria-
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lis xma, magram, es me ar viyavi, albaT sxva saxlidan ga-
isma. dawynardiT yvelaferi kargadaa, dabrundiT Tqvens 
samuSao adgilebze, _ daamSvida daviTma TanamSromlebi.  
TanamSromlebi nel-nela daiSalnen. daviTic ukan Sebru-
nda da Tavis samuSao magidas miujda... saaTs daxeda ukve 
eqvsi xdeboda: ,,ese igi seminariis droiT bolo gakveT-
ilia", _ gaifiqra daviTma, da TavisTvis Cailaparaka: _ 
amirani axla ukve ninosTanaa. hm, neta ras akeTeben Cemi 
angelozebi. albaT Wadraks, Tu TamaSoben an iqneb kompiu-
teris TamaSebiT irToben Tavs, _ gaifiqra, da wasasvlelad 
daiwyo mzadeba.   
 
 
siyvarulisgan damdnari saRamo buCqebSi daimala 
 
 
 
aviTma mokrZalebiT dareka zari, kari ninos bebiam –
marTam gaaRo da daviTi saxlSi miipatiJa. 
_ ara qalbatono marTa, Zalian Tu dagvagviandeba Tamari 
inerviulebs, _ daviTma, mipatiJebaze moridebiT Tqva uari 
da karidan amirans gasZaxa: _ amiran! gamodi, saxlSi wasvl-
is droa. 
amirani mamis daZaxebaze gamovida, ninoc gamohyva. 
_ rao bavSvebo imecadineT, Tu mTeli dro TamaSSi gaata-
reT? _ RimiliT SeekiTxa bavSvebs daviTi. 
_ yvelaferi movaswariT, _ mxiarulad upasuxa ninom. 
_ Zalian kargi, _ mouwona daviTma. kidev erTxel mouxa-
da bodiSi qalbaton marTas, amirans saskolo CanTa gamoar-
Tva, ninos gauRima da ase Tbilad droebiT anu xvalamde 
daemSvidobnen erTmaneTs. 
mama-Svili miuyveboda saxlisken mimaval gzas, daviTi 
dRevandel xilvebze fiqrobda, xolo amirani ninoze. roca 
mSral xids miuaxlovdnen daviTi Sedga, TiTqos raRac gaa-
d 
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cnobiera... uceb ukan moixeda da Sewuxebulma xmamaRla Tq-
va:  
_ momikvdes Tavi, es xom Cemi profesoria. 
_ vin mama? _ ikiTxa amiranma. 
_ ai iq rom zis, _ da daviTma trotuaris bordiurze Cam-
omjdari maTxovrisken gaiSvira xeli. 
_ amiran ager Sen oci lari da Caude qudSi. frTxilad 
gadadi quCas! _ daviTma sevdiT gaxeda Tavis yofil profe-
sors, romelic Zalian uyvarda. 
amiranma yofil leqtors da amJamad maTxovars, qudSi 
fuli Caudo, maTxovarma gawylianebuli TvalebiT jer fu-
ls daxeda da, mere, amirans axeda: 
_ oci lari, dRes guluxvi dRea... Sen, albaT Cemma yofi-
lma studentma an axlobelma gamogagzavna da axla gulna-
tkeni Soridan gviTvalTvalebs, asea xom?... aaa, erideba Cem-
Tan mosvla... xom marTali var? _ Tqva es maTxovarma da Te-
Tr gaburZgnul wverze xeli gadaisva: _ ginda kargi rCeva 
mogce, rac mTeli cxovreba gamogadgeba? _ hkiTxa maTxova-
rma amirans. 
_ diax batono, _ moridebiT upasuxa amiranma. 
_ arasodes ar Tqva, rom vici is rac sxvam icis is, rom 
araferi ar icis samyaros Sesaxeb, _ Tavisive naTqvamze, ma-
Txovars eSmakurad gaeRima, qudidan amiranis mier Cadebuli 
oclariani amoiRo, da jibeSi CaiWmuWna: _ mainc visi Svili 
xar? _ CaeZia maTxovari.  
kiTxvaze amiranma pasuxi ar gasca, magram rCevaze leqsiT 
upasuxa: 
 
jer iyo sityva, RmerTisgan Tqmuli, 
romelsac mohyva saqme, didad saSuri - 
Seiqmna miwa, zeca da wyali 
da, mere - gamoiZerwa vaJi da qali. 
ar gaamarTla qmnilebam miwis 
da RmerTma, isev hqna saqme saSuri, 
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waleka miwaze codva da brali 
da xalxs miuZRvna sulis macxovari. 
ar daijera xalxma cxoneba sulis 
da isev gaCnda sixarbe, Suri;  
jvarze gaakres keTili mwyemsi 
da ganarisxes zecaSi RmerTi. 
axla ki: gviaxlovdeba gankiTxvis Jami 
da macxovarma Semohkra zari.  
gvafrTxilebs: ,,es aris Tqveni sul bolo Sansi,  
da, Tu SemogrCaT sinaTle gulSi?! 
CamoibertyeT codva da Suri,  
gadaarCineT ukvdavi suli, 
CamoibaneT TuTqi da furTxi, 
gulSi SeuSviT RvTiuri Suqi". 
 
 _ gaixare Svilo, daa... CemTvis ukve gasagebia visi Svil-
ic xar, daviTis Svili iqnebi, namdvilad ase iqneba, mokiTx-
va Cemgan, _ da maTxovari amirans xelze eambora. 
 sapasuxoT, amirani moxucs Caexuta da loyaze akoca, ig-
rZno rogor auTrTolda moxucs sxeuli, igrZno misi umwe-
oba da ufro Zlierad Caekro. amis Semyure daviTi daiTrgu-
na, mixvda, rom maTxovarma gamoicno, Tu visi Svili idga 
mis win. 
amiranma frTxilad gadmoirbina quCa, miuaxlovda mamas 
da hkiTxa: 
_ mama, Sens profesors axloblebi ar hyavs? 
_ rogor ara, magram ar axsovT, sixarbis lafSi arian Ca-
flulebi, mis diSvilebs imdeni fuli aqvT, imdeni rom, nu 
ityvi... TiTqmis yovel wels axal manqanebs yiduloben, Tan-
ac Zvirad Rirebul jipebs. kargi, kargi aRar gvinda amaze 
saubari, wavideT saxlSi, deda gvelodeba, _ da mama-Svilma 
saxlisken gaagrZeles gza.  
amirans kiTxvebi ar asvenebda:  
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_ mama Cven xom qristianebi varT! ho-da, maSin ratom varT 
aseTi uguloebi, ratom? _ swrafi siarulisgan amirans la-
mis guli amouvarda saguledan, magram, mainc ar Cerdeboda, 
surda profesoris Sesaxeb yvelaferi gaego: _ mama CvenTan 
qristianoba xom andria-pirvelwodebulma Semoitana, macxo-
vris yvelaze erTgulma mowafem, _ qoSiniT saubrobda amir-
ani.  
daviTi gaCerda, sxva gza ar hqonda, aSkarad xedavda, rom 
misi vaJi kiTxvebze sanam pasuxs ar miiRebda ar moeSveboda.   
_ ki mama, swori xar, macxovris amaRlebis Semdeg, meaTe 
dRes, andria-pirvelwodebuli gamoemarTa iberiaSi, sadac, 
am dros, mefobda aderki, mefe aderkim, rom Seityo ucxo 
sarwmuneobis kacma misi samflobelos sazRvrebi gadmokve-
Ta, ganrisxda da Tavisi qveSevrdomebi gaagzavna weriliT, 
andria mociqulTan, sadac ewera: ,,Cven iberielebi samebis 
Tayvanismcemelebi varT da sxva rjuls ar miviRebTo, da-
tove Cveni miwa". andria mociquls upasuxia: ,,mec samebas 
vaRiareb da amitom Semovdgi fexi iberiis miwaze". mefe 
aderki gakvirvebula pasuxiT da aRar dauSlia qadageba 
andria-pirvelwodebulisaTvis. gasagebia?.. ho-da wavideT 
saxlisken! 
_ maSin ratom varT aseTi uguloebi? _ mainc ar eSveboda 
amirani.   
daviTs raRacis Tqma undoda, magram ver moaswro, radga-
nac quCaSi mimavalma manqanam wyliT savse ormoSi borbali 
ise mZlavrad Cahkra, rom mama-Svili Tavian-fexebianad ga-
wuwa. mZRolma es ar ikmara moSorebiT gaaCera manqana gad-
movida da uxamsi sityvebiT orive galanZRa:  
_ ei, Tqve upatronoebo, ras damdgarxarT mand, vici gan-
geb SearCieT es adgili, mizezs eZebT ho... saCivars damiwe-
rT axla? goniaT fuls amaxevT! magram, CemTan araferi gag-
ivaT! _ gamwarebuli Cxaoda da Tan mama-Svils TiTs uqnev-
da. 
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amirani gaucebiT uyurebda manqanis mZRols, jer imitom, 
rom qali iyo da, mere imitom, rom ver gaego Tu ratom eC-
xubebodaT. 
_ mama ra unda Cvengan, ratom arafers eubnebi? 
daviTma amirans xeli mklavSi Caavlo da quCis mopirda-
pire mxares gadaiyvana. 
amirani ar eSveboda mamas: 
_ mama ratom araferi ar uTxari? 
_ es qali, Cemi profesoris diSvilia, ai im maTxovris, me 
vicani is, gvaric ki maxsovs misi: manju-mangujaZe, _ sevdia-
nad Tqva daviTma. 
amirans xma aRar amouRia, rameTu pasuxi yvelafers gae-
ca... Cumad mihyveboda gverdze mamas da guli stkioda moxu-
cebuli profesoris, amJamad maTxovris gamo, da imis gamoc, 
rom adamianebi aseTi daundoblebi iyvnen. tansacmlidan Cam-
owuruli wyali Rvelfad iRvreboda da sevdian nacrisfer 
laqebs tovebda qvafenilze. dasevdianebuli qvafenilis fi-
lebma CurCuliT leqsi aadevnes amirans:   
 
iesos saxe, iudas landi 
da Rameebis Savi naTeba, 
modis zmaneba da molandeba, 
rogorc ocneba warmosaxvaSi. 
moCvenebebis ferTa TamaSi, 
Cayinulia cremli qarvaSi,  
rom ver ipova gamosavali, 
TviTon wavida zarafxanaSi. 
molandebebi warmosaxvaSi, 
warmosaxvaa ferTa TamasSi, 
ferTa TamaSi moCans qarvaSi, 
sinanulia aRsarebaSi. 
 samjer iyivla caSi mamalma, 
Sveba ipova sulis mWedelma,  
CaquCi dahkra lursmans jalaTma 
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 da amoixsna yvela qaragma. 
 
rogorc wesi, kari, Tamarma gaaRo da roca mama-Svili 
Tavian-fexebianad dasvalebuli dainaxa, loyaze orive xeli 
Semoido da ikiTxa: 
_ vai, es ra mogsvliaT? 
_ magas mere mogiyvebiT... bavSvi ar gacivdes... sjobs mSra-
li tansacmeli mogvce, _ upasuxa daviTma, Semosasvleli ka-
ri mixura da oTaxSi Sevida. misaReb oTaxSi soso naTlia 
daxvda. 
_ stumars vaxlavar, _ miesalma daviTi soso naTlias, me-
re amirans miutrialda, romelic misaRebi oTaxis karis 
zRurblTan idga dedasTan erTad, Tvali Caukra da waaqeza:   
_ xom giyvars soso naTlia, midi Caexute! 
amirani miuxvda mamas, gaqanda da soso naTlias Caexuta.  
_ ux Tqven yaCaRebo, Cemi dasveleba ganizraxeT, Sen ki ra 
eSmakuna vinme yofilxar, _ da sosom bavSvi ki ar moicila 
piriqiT ufro miikra da magrad gadakocna.  
amiranis saqcielze Tamari gajavrda:  
_ aba ras akeTeb amiran, ase xom daasveleb naTlias, mos-
cildi exlave. wamodi oTaxSi mSrali tanisamosi mogce, _ 
da Tamarma amirani saZinebel oTaxSi gaiyvana. 
daviTma, roca sosos tansacmelze amiranis namoqmedaris 
kvali SeamCnia gaecina, megobars xeli gadaxvia, wamoayena 
da samzareuloSi gaiyvana. 
_ modi soso, iseTi kargi arayi maqvs, rom oriveni erT 
wuTSi gavSrebiT, davTvrebiT da CavTbebiT kidevac; naxe ra 
Tbili saRamoa, _ da daviTma fanjara gamoaRo. 
cotaxanSi, samzareulos magidas zemodan aryis Tbili 
nabadi gadmoefara, romelSic mosiyvarule adamianebi 
gaxveuliyvnen. 
_ erTi sadRegrZelo minda vTqva, daviT! _ sityva iTxova 
soso naTliam. 
_ gismen Cemo soso.  
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_ aaa, ase nu miyurebT, ar gegonos, rom davTveri. 
_ ara soso naTlia, Tqvi, _ amiranma Seaguliana naTlia. 
_ kargiT. iciT ras gaumarjos?! im ucnaur mizezs, Cveni 
gonebis ganukiTxavad sulSi rom Caibudebs, agvawrialebs 
da upatrono ZaRliviT quCaSi gvaxetialebs, dagvRlis da 
mere sadRac myudro adgilas migvagdebs, xvalindeli dRis 
molodiniT... an mogonebebis udabnoSi, rom mogvisvris. ho... 
am grZnobasac gaumarjos! _ soso ucnaurad dadumda, mere, 
aryiT savse Wiqa maRla aRmarTa da TiTqos viRacas, sadRac 
zeviT sivrceSi, mimarTa: _ Cemi leqsi unda giTxra: _ da 
mTeli grZnobiT daiwyo: 
 
udabnos mtverSi goraobs zRarbi,  
mze Wyumpalaobs alublis zRvaSi, 
sicili Caxta sevdis morevSi, 
xmauri SeZvra simyudroveSi. 
ocneba gaZvra WuWrutanaSi, 
qalis surneli Cadna sabanSi, 
qvevrSi ixrCoba kacis survili, 
simartovea xaramxanaSi. 
mTvrali lavaSi daixrCo wyalSi, 
bedniereba gaeba SarSi, 
Sari fusfusebs mefis TavlaSi, 
kaci gaeba ablabudaSi. 
Salaxos cekvavs mTvare duqanSi, 
mTvrali kalmaxi mReris quCaSi,  
fanjridan gaZvra mTeli qalaqi 
da marto davrCi 
           Cems udabnoSi. 
   
_ gaumarjos tkbil zmanebas da siyvaruls! _ xmamaRla 
warmoTqva Tamarma, ar daeloda soso naTlias sadRegrZel-
os dasrulebas da Wiqa arayi bolomde gadakra. 
_ yoCaR Tamar, _ Seaqo sosom da TviTonac gadakra arayi. 
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_ mama, mama! naxe dedam mTeli Wiqa dacala! _ erTi ambavi 
atexa amiranma. 
_ nu xmaurob! mere ra, rom dacala. sxvaTaSoris, mgoni 
Seni Zilis droa, _ da daviTma saaTs daxeda. 
_ kargi, _ daeTanxma amirani da skamidan wamodga. 
_ moica erTi wuTiT, _ SeaCera sosom, _ gaxsovs amaswin-
aT, Sen da mamaSeni rom SemxvdiT, ai me rom larnaki mimqon-
da gasayidad, xom gaxsovs... ho-da gavyide, da Sen jayva giyi-
de, _ da sosom amirans xelSi jayva Caudo. 
_ madlobT, _ madloba mouxada amiranma naTlias, yvelas 
daemSvidoba da dasaZineblad wavida.  
tkbili Zili kargia, miTumetes diliT, Tu sasiamovno 
grZnoba geufleba.   
 
 
ucnauri dila 
                          
           
   
 
anam Rame akrifavda aqeT-iqiT mimofantul daumTavre-
bel sizmrebs, erTi anci mzis sxivi, uaecrad, droze 
adre, SeZvra Ramis sudaraSi da iqauroba elvasaviT gaana-
Ta. mkveTrma Suqma Tvali mosWra qalaqSi SemTxveviT Semof-
renil bus, romelmac ise daiCxavla, rom mTeli quCis macx-
ovreblebi gaaRviZa: ayefda ZaRli, aknavnda kata, axmaurda 
soroSi SemZvari Tagvi, nagvis yuTze mZinare buzic ki abzu-
ilda, Citebmac gadmoixedes Tavis budeebidan, da roca bu 
dainaxes, gaukvirdaT. bu, sinaTlisagan dabrmavebuli, Tavg-
zaabneuli ar icoda sad gafreniliyo, xan erT xeze Semoj-
da, xan meoreze, bolos gamoqvabuliviT Savi adgili daina-
xa da iqiT gaqanda. 
_ ux Seni!.. _ iyvira menagvem, romelic sadarbazodan gam-
odioda da saxeze bu Seafrinda.  
s 
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Sejaxebisgan bu sul daibna, da menagvis fexebTan gafarC-
xuli pirqve daeca. menagvem bus, frTabSi waavlo xeli da 
sadarbazos amongreul kedelSi Casva.  
_ aq kargad moiqeci. ar ixmauro! cota macale da mere 
tyeSi wagiyvan, _ da TiTi dauqnia, imis niSnad, rom: ,,Tu, ka-
rgad ar moiqcevi Sav dRes dagayri". 
bum, TiTqos, zaqaria menagvis naTqvami gaigo, miCenil adg-
ilas mokalaTda, frTebi Semoikeca da gayuCda. 
zaqaria quCaSi gavida, dila examuSa, cac raRac unauri 
moeCvena, romelic mTlianad oqrosfrad iyo ganaTebuli. 
_ eh, ra ucnauria Cveni cxovreba, _ Cailaparaka TavisTv-
is menagvem da uxalisod Seudga quCis xvetas, celiviT iqne-
vda cocxs da nagavs aqeT-iqiT da, mere, mesame ganzomileba-
Si yrida, Tanac leqs ambobda: 
 
daviRale, aRar minda 
diliT quCis xveta, 
vis sWirdeba sisufTave, 
fuls daxarbda yvela. 
sadac Wamen, iqve jvamen 
da sxvis naSroms xraven, 
mizani aqvT mxolod erTi: 
sxvas ajobon WamaSi da smaSi, 
is ki, sul ar enaRvlebaT, 
codna, Tu aqvT TavSi. 
 
rogorc yovelTvis, menagvis leqsze, fanjaraSi loTis 
Svilma gamoixeda. 
_ ei, giJpoeta, ici ra ucnauri sizmari vnaxe, _ xalisiani 
xmiT mimarTa poslikam menagves.  
_ mainc ra naxe aseTi, ase rom gaxalisdi, _ quCis xveta 
ar Seuwyvetia menagves ise Seexmiana. 
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_ ra da, Cemo kargo, TiTqos Sen cocxis nacvlad gitara 
geWira da ukravdi, me ki vmRerodi, xolo daira eqimi cekva-
vda, _ da poslikam CaixiTxiTa. 
_ sizmarSi Tmebic xom ar amogsvloda Tavze? _ siciliT 
hkiTxa menagvem loTis Svils da cali TvaliT axeda. 
_ ua, rogor mixvdi, ra Senc igive sizmari xom ar naxe? _ 
SeekiTxa poslika. 
_ ara, magram Seni sanukvari ocneba vici, _ isev RimiliT 
upasuxa menagvem. 
_ sulac ara, me asec momwons, Cemi bumberaza! _ fanjara-
Si, poslikas gverdiT axalgazrda qalma gamoyo Tavi. 
_ ukacravad qalbatono... me... ki ar davcini, ubralod vex-
umrebi, _ gakvirvebulma upasuxa menagvem ucnob qalbatons. 
_ es Cemi sacolea! naTela, _ siamayiT warudgina loTis 
Svilma menagves Tavisi sacole. 
zaqariam pativis niSnad Tavi daukra qalbaton naTelas 
da quCis xveta ganagrZo. Seyvarebulebi ki fardis miRma ga-
uCinardnen. 
quCa, dilis Cveul reJimSi Sedioda: kantikuntad 
manqanebi gamoCnda, gamoCndnen fexiT mosiaruleebic, zogi 
sad-da zogic sad miiCqaroda, yvela maTgans raRac ucnauri 
SegrZneba gasCenoda, TiTqos pirvelad xedavda misTvis ukve 
nacnob adgilebs, Senobebs, sagazeTo jixurebs, nagvis 
yuTebs... da dilis xmauric ucnaurad eCvenebodaT.  
quCaSi, amirani da daviTic gamoCndnen. 
_ mama naxe, am xis Ziras babuawveraa, _ mxiarulad mimar-
Ta amiranma mamas. 
_ marTlac rom, _ gaikvirva daviTma. 
_ mama, deda ratom ar midis dRes samsaxurSi? _ ikiTxa 
amiranma. 
_ Svebuleba aiRo, _ upasuxa daviTma. 
_ anu fasiani ardadegebi? _ da amiranma deda skolis mo-
wafed warmoidgina.    
_ ho, ase rom vTqvaT... _ gaeRima daviTs. 
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_ ici mama, guSin sizmarSi Cveni jadosnuri tye vnaxe. _ 
da amirani Cafiqrda: ,,mas xom mxolod zmanebaSi aqvs jado-
snuri tye nanaxi. Tu ara... ho marTla, oTx wlamde iq izrd-
eboda". 
_ amiran Svilo, momismine, Cven guSin gadavwyviteT, rom 
nino da Sen gagamgzavroT jadosnur tyeSi - ardadegebze. 
Tumca, es rogor unda movaxerxoT jer ar viciT, _ da 
daviTs saxis nakvTebi daeZaba...   
_ kargia, magram iq visTan gavCerdebiT, _ gaikvirva amira-
nma. 
_ Cvens saxlSi. ra Sen is ukve aRar gaxsovs? _ gaikvirva 
daviTma. 
_ rogor ara maxsovs! ho, maxsovs, _ da amirans, Tvalwin 
mSobliuri saxli warmoudga. 
_ ho-da Zalian kargi... amiran, Sexede mSrali xidis moaj-
irze ori mtredi zis, _ da daviTma xeli gaiSvira, qaTqaTa 
TeTri feris mtredebisken, romlebic erTmaneTs mikvrodnen. 
_ mama zustad iq sxedan sadac da-Zma maTxovrobda... ho, 
rogorc me warmovidgine... naxe, naxe Cvensken iyurebian! _ 
aRtacebas ver malavda amirani. 
amirani frTxilad miuaxlovda mtredebs, mtredebi arc 
ki SefrTxialdnen, TiTqos elodebodnen amirans, mxolod 
RuRuns moumates, da erTi marjvena mxarze, meore ki, marc-
xenaze daajda. 
_ mama ra undaT? _ gaikvirva amiranma. 
_ albaT seminariaSi mogvyvebian, _ da gaurkvevlobis niS-
nad mxrebi aiCeCa. 
amiranma seminariisken gza ganagrZo, magram frTxilad mi-
dioda, cdilobda moZraobebi Tanabari hqonoda, mtredebs 
wonasworoba, rom ar daekargaT da mSvidad mjdariyvnen mis 
mxrebze. roca seminarias miuaxlovda da nino dainaxa, TiT-
iT mianiSna mtredebze.  
roca ninom, amiranis mxrebze mtredebi dainaxa, gaoceba 
ver damala:  
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_ amiran, eseni saidan? _ miaxloebisTanave hkiTxa ninom, 
amirans. 
_ mSrali xidis moajirze isxdnen, _ upasuxa amiranma. 
erT-erTi mtredi, romelic amirans marjvena mxarze ejda 
ninos mxarze gadafrinda, ninos gauxarda da bebias mimarTa: 
_ bebia, es mtredebi mSrali xidis moajirze isxdnen, ami-
rans daumegobrdnen. amas ki, me, movewone, _ da ninom mis 
mxarze Semomjdar mtredze mianiSna. 
qalbatoni marTa daviTs miesalma, amirans Tavze xeli ga-
dausva da TxovniT mimarTa orives: 
_ axla Cqara zari dairekeba, wadiT, Torem uxerxulia, 
uxerxulia gakveTilze dagvianeba.  
qalbatonma marTam ar icoda, rom seminariis kedlebis 
didi nawili dangreuli iyo da bavSvebs saerTo gakveTili 
utardebodaT, Tanac seminariis baRSi. 
baRSi Tavmoyrilma bavSvebma, roca amirani da nino mtre-
debTan erTad dainaxes, gars Semoertynen da kiTxvebi daaya-
res:  
_ saidan aseTi lamazi mtredebi?  
_ ratom aqvT oqrosferi fexebi? 
_ niskartebi, ratom aqvT lurji? 
cnobismoyvare bavSvebi seminariis moZRvarma Zlivs daamS-
vida, mouwoda, rom merxebs Semosxdomodnen. 
seminariis baRi nangrevebisagan mTlianad gawmendili iyo, 
seminariaSi moRvawe mrevls Senobis kedlebis amoyvanac da-
ewyoT. mxolod, erT adgilze, sadac gangmiruli urCxulis 
sxeuli jer Sav laqad gadaiqca da mere aalda, ormo gaCen-
iliyo, saidanac saSineli oxSivari amodioda. ormo dabali 
RobiT SemoeRobaT.  
saerTo gakveTilis warmarTva seminariis moZRvarma, mama 
pavles daavala. mamaom codvebis Cadenis mizez-Sedegobriv 
arsze daiwyo saubari: 
_ codva, es uflisagan gandgomaa, _ es fraza mamaom ram-
denjerme gaimeora da mere mSvidi xmiT gaagrZela: _ sasu-
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fevelSi adamians codva ar hqonda, RmerTma is ucodvelad, 
Tavis xatad da msgavsad Seqmna, misca mas saRvTo kanonebis 
krebuli - efuTi, da dauwesa maT - vaSinerci anu uvargisi 
qmedebebis akrZalva. magram, adamiani gaampartavnda, uflis 
pirvelive akrZalva daarRvia da codviT daeca. Tu sasufev-
elSi igi iyo ukvdavi, uxrwneli, codviT dacemis Semdeg ga-
xda mokvdavi, vnebuli. daeqvemdebara borotis zemoqmedebas, 
sneulebas, yovelive aman daaxSo sasufevelis kari da yve-
la adamiani, marTali Tu codvili, jojoxeTSi midioda. 
uflis aRTqmis da survilis mixedviT, rogorc es efuTSi 
weria, kacobriobas qriste moevlina, romelmac itvirTa ad-
amianTa codva, jvarze amaRlda da sakuTari wminda sisxl-
iT ixsna kacobrioba. gaxsovdeT! _ da mamao pavlem mzera 
moavlo bavSvebs, _ qristem iberiul enaze warmoTqva Tavisi 
bolo siyvebi, rac imas adasturebs, rom misi sazepuro eri 
iberielebi arian da Cven valdebulebi varT, es pativi Rir-
seulad vataroT. _ mamao pavlem cotaxniT Sewyvita qadage-
ba, bavSvebs kidev erTxel gadaavlo Tvali, pirjvari gadai-
wera da ganagrZo: _ roca qristem admianebis codva itvir-
Ta, dadga sanatreli gamoxsnis Jami da yvela adamians mieca 
ufleba cxonebisa, Tumca amis winapiroba aris wminda naT-
lisReba, romlis drosac pirovnebas dabadebis Tanmdevi pi-
rvelqmnili adamis codva mieteveba. magram, naTqvamia efuT-
Si: ,,vinc ar moinaTla wminda wyliT, jvriT da ar icxo wm-
inda xis nayofidan miRebuli zeTi, ar dauxara Tavi suliw-
mindas, man ver ixilos caTa sasufeveli". _ mamaom isev ga-
daxeda bavSvebs da xmamaRla Tqva: _ adamiani Sexebadia da 
naTlobis Semdeg is mainc eqvemdebareba codviT dacemas. 
bneli Zalebi Tavs esxmian yvelaze ufro wminda sulebs, 
amis naTeli magaliTi iyo am ramdenime dRis win momxdari 
ambavi. marTalia, Cven erTad davamarcxeT boroti Zala, 
magram, iq sadac is daeca gaCnda didi ormo, saidanac, 
rogorc Tqven xedavT oxSivari amodis da safrTxes uqmnis 
TiToeul CvenTagans. Cvenma berebma bevri miwa Cayares am 
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ormoSi, mainc ar iqna misi amovseba, piriqiT mxurvale lava 
sul ufro da ufro zeviT amodis - wamodiT! SexedeT. 
mamaom bavSvebi ormosTan miiyvana da, Tan gaafrTxila Se-
moRobilis iqiT fexi ar gadaedgaT, rameTu SesaZlebeli 
iyo ormos napiri Cangreuliyo, an iqidan amosul oxSivars 
maTi sxeuli daeTuTqa.  
bavSvebma roca ormoSi Caixedes, mis ZirSi moTuxTuxe 
lava dainaxes, romelSic codvilTa sulebi iwvoda, xolo 
jer kidev cocxali codvili adamianebis landebi lavas 
zemoT dacuravdnen, zogi uCinardeboda, rac imas niSnavda, 
rom misma patronma codvebi moinania, zogi ki piriqiT – la-
vaSi vardeboda, rac imas niSnavda, rom miutevebeli mokvda. 
codvilTa sulebma ormos Tavze bavSvebi, rom dainaxes 
yvirili atexes: 
_ gviSveleT! 
_ xeli gamogviwodeT! 
_ amogviyvaneT! 
erT-erTma bavSvma xelis gawvdena daapira – daxmarebis 
mizniT, magram, mama pavlem xeli dauWira.  
_ ar hqna Svilo, CagiTreven, maT axla Sernairi wminda 
sulis xelSi Cagdeba surT, zeimi rom moawyon jojoxeTSi 
da Seni wvalebiT datkbnen. _ am sityvebis Semdeg mamao SeS-
inebul bavSvs miefera, Tavze xeli gadausva, daamSvida. da, 
bavSvebs mimarTa: _ bavSvebo, axla modiT Cveni seminariis 
mrevls davexmaroT, ormoSi, miwis CayraSi, iqneb es ormo 
rogorme amovavsoT, ager iq devs niCbebi, xolo miwa iqiTaa, 
_ da pirveli TviTon gaeSura niCbis asaRebad.    
mamaoebis, seminariis mrevlis da bavSvebis didi garjis 
miuxedavad mainc ver moxerxda ormos amovseba, arada cxra 
saaTi moaxlovda, yvela daiRala, gansakuTrebiT bavSvebi 
da monazvnebi. 
_ mosaRamovda. eh, kidev mogviwevs miwis Semotana, _ saso-
warkveTiT Tqva seminariis moZRvarma mama andriam da cas 
axeda sadac ukve varskvlavebi kiafobdnen. 
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amiranmac axeda cas da erT-erTi varskvlavi icno, rome-
lic sxvebze ufro mkafiod anaTebda, pirjvari gadaiwera.  
mtredebma, romlebic amirans gamohyvnen seminariaSi, da 
mTeli dRis ganmavlobaSi seminariis eklesiis samreklos 
saxuravze isxdnen, varskvlavebis gamoCenisTanave ormos Ta-
vze daiwyes mousvenrad frena. 
amirans TiTqos raRac gaaxsenda... xilvasaviT Tvalis win 
ramdenime suraTma gaurbina... xelis guliT saxe daifara da 
roca CamoiRo, saxeze udidesi sixaruli aRbeWvdoda.  
_ nino, gTxov adi samrekloze, oRond swrafad da rac 
SeiZleba Zlierad Semohkari zarebi, _ da amiranma, isev cas 
axeda. 
nino sirbiliT gaemarTa samreklosken, airbina samrekl-
os kibeebi... zaris qanqara gulze dakidebuli yvela Toki 
erTianad orive xelSi CabRuja da mTeli ZaliT moqaCa. gu-
lebi, zaris quds Seejaxnen da gasaocari wkriala xmebi ga-
isma - zarebi amRerdnen:  
 
ai ia, kolxa mqvia, 
borotobas RmerTma sZlia. 
 
meored Semohkra ninom zarebs da isev gaisma zarebis sim-
Rera: 
 
ai ia, kolxa mqvia, 
borotobas RmerTma sZlia.   
 
mesamed Semohkra zarebi ninom,   
 
ai ia, kolxa mqvia, 
borotobas RmerTma sZlia.   
 
mesame Semokvraze, oqrosferma varskvlavma cidan Tvalis 
momWreli Suqi dauSva, da rogorc ki mtredebs Seexo, mtre-
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debi angelozebad gadaiqcnen. angelozebma TiTo muWa miwa 
iaRes da ormoSi Cayares. ormo Seirya, saSineli xmiT ag-
ugunda da erTianad Caiqca. amis Semyure mrevli da bavSvebi 
mxurvale locviT muxlebze daecnen da mxolod maSin wamo-
dgnen fexze roca irgvliv sruli siCume Camovarda, mtrede-
bi aRarsad Candnen, varskvlavebic Cveulebriv anaTebdnen, 
xolo, ormos adgilze mosworebuli adgili iyo, sadac 
mtredis ori TeTri bumbuli egdo. seminariis moZRvarma 
frTxilad aiRo orive bumbuli, erTi amirans Caumagra Tma-
Si, meore ki ninos. bumbulebi rogorc ki Seexnen bavSvebis 
Tmas ganaTnen da TmebSi gauCinardnen.  
seminariis moZRvarma yvela bavSvi daloca, keTili Rame 
usurva da saxlSi locva-kurTxeviT gaistumra.  
gareT, Cveulebisamebr, amirans mama, ninos ki bebia elod-
ebodnen. qalbatonma marTam ucnauri bzinvareba SeamCnia ni-
nos Tmebs.  
_ Tqven ra, seminariaSi, Tmebze, raime xom ar gadaisviT? 
_ ikiTxa qalbatonma marTam da mere daviTs miutrialda: _ 
batono daviT, samwuxarod, SesaZloa, am kviras TqvenTan 
stumrad mosvla ver movaxerxoT, me eklesiaSi mTeli dRe 
darCena mTxoves da ninoc CemTan iqneba. Zalian vwuxvar, di-
di bodiSi, _ mokrZalebuli xmiT mimarTa qalbatonma mar-
Tam daviTs.  
_ arauSavs, Semdeg kviras gvestumreT. hoo... Tu, Cven SevZ-
eliT, Cven mogakiTxavT eklesiaSi, _ gaamxneva daviTma qalb-
atoni marTa. 
_ ra karqi iqneba, _ TiTqmis erTdroulad warmoTqves am-
iranma da ninom. 
_ oh, eseni oRond erTad amyofe da meti araferi ar und-
aT, _ gaecina marTas. 
daviTsac gaecina, mere bavSvebs miutrialda da sicil-si-
ciliT mimarTa: 
_ he, daemSvidobeT axla erTmaneTs, niaRvrad wamosuli 
cremlebiT. 
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am naTqvamze bavSvebsac gaecinaT da ufrosebis gamosaja-
vreblad: ai SemogvxedeT, ase vtirivarTo... da, erTmaneTs 
zluqun-zluquniT daemSvidobnen.  
daviTma, quCis mopirdapire mxares daiwyo cqera, etyobo-
da viRacas eZebda da dainaxa: samaTxovrod gamosuli prof-
esori, oRon amJamad bordiurze ki ar ijda, aramed dasakec 
skamze, etyoba maSin gaRebuli - daviTis fuliT SeiZina. 
_ amiran midi, Sen, ai, im skamze Camojeqi, me ki profeso-
rs gamovelaparakebi, _ da daviTma samxatro galeriis skve-
rSi Camdgar skamze miuTiTa. TviTon ki profesorisken gae-
marTa.   
amirani skamze Camojda da iqaurobis Tvaliereba daiwyo. 
cotaxanSi TmaaburZgnuli mamakaci miujda. 
_ arsebobs RmerTi? _ arc gacnobia ucnobi ise miaxala 
kiTxva amirans. 
_ arsebobs, gana RmerTma ar Seqmna yvelaferi, _ cota ga-
kvirvebulma, magram dinjad upasuxa amiranma. 
_ Tu RmerTma Seqmna yvelaferi, maSin gamodis, rom boro-
tebac man Seqmna, _ niSnis mogebiT uTxra ucnobma. 
_ sicive arsebobs? _ axla amirani SeekiTxa.  
_ es ra ucnauri kiTxvaa, diaxac arsebobs. _ gabrazebu-
li toniT upasuxa ucnobma, da hkiTxa: _ ra arasodes Segci-
ebia?  
_ ara, pativcemulo, sicive ar arsebobs. fizikis kanoneb-
is mixedviT, is rasac sicived vTvliT, siTbos naklebobaa. 
sicive ar arsebobs! es sityva imisTvis gamoigones adamiane-
bma, rom agvewera mdgomareoba, romelsac siTbos nakleboba 
iwvevs. arc sibnele ar arsebobs, rameTu sibnele sinaTlis 
naklebobaa. Cven SegviZlia SeviswavloT sinaTle, gavzomoT 
is, magram ara sibnele. Cven ver gavzomavT sibneles. sibne-
le is cnebaa, romelic sinaTlis gareSe yofnas aRniSnavs. 
arc ucodinaroba ar arsebobs, esec codniT izomeba, ucod-
inari kaci mowyvetilia codnas, iseve is vinc Tvlis, rom 
boroteba RmerTma Seqmna. boroteba, es RmerTisgan gandgo-
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maa. boroteba is mdgomareobaa, romelic Cndeba maSin, roca 
adamiani kargavs RmerTis siyvaruls, _ mSvidad da RimiliT 
upasuxa amiranma ucnobs. 
_ geTanxmebi yvelaferSi, mec ase vfiqrob, wagikiTxavs Ce-
mze! kargia! _ da TmaaburZgnulma ucnobma ena gamouyo, swr-
afad wamodga skamidan da ramdenime nabijis Semdeg haerSi 
gauCinarda. 
amiranma SvebiT amoisunTqa, madlieri TvalebiT gaxeda 
haerSi gauCinarebul ainSteins da mamas gaxeda, romelic 
Tavis profesors esaubreboda. 
profesori wamodga, daviTs mxarze xeli daado, raRac 
uTxra, TiTi dauqnia da isev skamze dajda.  
daviTma Sarvlis marcxena jibidan qaRaldis konverti am-
oiRo da profesors muxlze daudo, profesorma konverti 
aiRo gaxsna, Sig Caexida, mere daviTs Sexeda, gauRima da 
konverti ukan miawoda. 
amiranma pirvelad dainaxa mama aseT uxerxul mdgomareo-
baSi - pirvel klaseli mowafesaviT awuruli idga da pro-
fesors raRacas emudareboda. profesori isev wamodga, da-
viTma ukan daixia, profesori konvertgawvdenili xeliT 
misken gaiwia, daviTma isev ukan daixia da Tan raRacas ga-
cxarebuli umtkicebda, bolos orive erT adgilas gaCer-
dnen. profesorma gawvdenili konvertiani xeli morCilad 
dauSva qveviT da konverti gacveTili Sarvlis jibeSi Cai-
do. amiranma dainaxa Tu rogor gaxalisda mama, profesors 
moexvia, mere raRac uTxra da amiranisken moaxeda, mere 
Tavi dauxara pativiscemisa da gamomSvidobebis niSnad, da 
swrafi nabijiT amiranisken gamoeSura. 
_ wavideT saxlSi! _ Soridanve dauZaxa daviTma amirans. 
amirani wamodga skamidan da mamasken wavida. 
_ mama, ra mieci profesors, fuli? _ miaxlovebisTanave 
hkiTxa amiranma mamas. 
_ ho mama, fuli vaCuqe, _ upasuxa daviTma. 
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_ amitom grZnobdi Tavs ase uxerxulad? _ RimiliT hkiT-
xa amiranma mamas. 
_ ho, aba rogoria, im kacs aCuqo fuli, romelic yovelT-
vis maRal faseulobebze gesaubreboda, romlisTvisac fu-
li yovelTvis xelis WuWyi iyo, _ gabzaruli xmiT saubrob-
da daviTi. 
_ ki magram saidan? _ amiranma icoda, rom mis ojaxs fu-
li uWirda. 
_ dedis Svebulebis fulia, _ upasuxa daviTma. 
_ aaa, amitom aiRo dedam ase saswrafod Svebuleba? _ ik-
iTxa amiranma. 
_ ara ubralod fuli gvWirdeboda, gvindoda CvenTvis 
saSemodgomo tanisamosi gveyida, magram profesoris ambavi, 
rom movuyevi Sewuxda da gadavwyviteT fuli misTvis migve-
ca. _ da daviTma, Svils, gamomcdeli mzera esrola. 
_ me Zalian kargi mSoblebi myavs, _ siamaye Seetyo amira-
ns. _ mama Sexede, isev is mtredebi, am diliT, rom gamomyv-
nen seminariaSi. _ da axla, ufro mokrZalebiT miuaxlovda 
mtredebs, moferebac ki ver gabeda.  
mtredebi moaxloebul amirans isev RuRuniT miegebnen, ke-
Tili ganwyobis niSnad Tavebi daukres, afrindnen, Tavze 
ramdenjerme Semoufrines da, Semdeg, cis ukidegano sivrci-
sken gaqandnen. 
amiranma guldawyvetilma gaayola Tvali caSi gauCinare-
bul mtredebs, amoioxra, mamas gaxeda da hkiTxa: 
_ suliwminda, rogor warmogidgenia? 
_ amiran, modi Sen kiTxvas cota sxvanairad gavcem pasu-
xs, _ da roca daviTma Svilisgan Tanxmoba miiRi saubari 
ganagrZo: _ rogorc SeamCnevdi, TiToeuli CvenTagani xSir-
ad awarmoebs Tavis TavTan Sinagan dialogs, anu Cven azro-
brivad mudmivad vesaubrebiT Cvens meore mes da adamians hg-
onia, rom es saubari dafarulia, mxolod mas esmis, mxol-
od sakuTar TavSia gamxelili, amitom es Sinagani dialogi 
ufro gulaxdilia da keTili, magram, xSirad Seicavs gamo-
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uTqmel agresiasac, Surs, borotebas, ampartavnobas, sxvisi 
ganadgurebis da dasjis survils. adamianebis umravlesobas 
hgonia rom es ubralo azrobrivi saubaria sakuTar TavTan 
da aravize, da araferze ar moqmedebs, amitom isini mTeli 
sisastikiT uswordebian sakuTari azrovnebis samyaroSi, Ta-
vis egreT wodebul mowinaaRmdeges. 
_ magram, mama es xom TandaTanobiT maTi saxis gamometyve-
lebaze aisaxeba? _ hkiTxa amiranma. 
_ geTanxmebi Svilo da imasac davamatebdi, rom xSirad 
msgavsi usastikesi Sinagani dialogi gaaCniaT im adamianebs-
ac vinc Zalian keTilebi hgoniaT. sazogadoeba maT ,,wesier 
adamianebad" miiCnevs, sxvagvarad rom vTqvaT, maT gaaCniaT 
faruli agresia da ufro saSiSebi arian, rameTu rogorc 
ukve giTxari sazogadoeba maT wesier adamianebad Tvlis. 
_ es rogorc soso naTlia ambobs: ,,geSinodeT mudam 
momRimare adamianebis, Rimilis ukan SeiZleba didi boro-
teba imalebodes", _ Seawyvetine saubari amiranma. 
_ marTalia soso naTlia... magram, arc asea mTlad, vinai-
dan arseboben adamianebi vinc iRebs gare samyaros iseTad 
rogoric is aris, amitomac isini sul iRimian. aseTi adamia-
nebi keTilebi arian, aqvT swori urTierTobebi adamianebT-
an, maTi gadawyvetileba an arCevani yovelTvis patiebasa da 
siyvarulzea dafuZnebuli, aseT adamianebs ar sCveviaT gank-
iTxva, maT ubralod uyvarT sicocxle, adamianebi da gare 
samyaro. aseT adamianebze amboben, rom maTSi suliwmindaa 
Casaxlebuli. 
_ me, rogorc vici mama, suliwminda yvelaSia, ramdenadac 
igi yvelas Semamtkicebelia, mas ganusazRvreli azri gaaCn-
ia, oRond, igi Zlieria ufro im adamianebSi, romlebsac Rm-
erTi swamT, is moicavs Svilmyofel energias, amasTan igi 
gvevlineba rogorc sibrZnis dambadebeli.  
_ ki batono geTanxmebi. mec ase vfiqrob, _ daeTanxma dav-
iTi Svils. 
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laparakSi garTulma mama-Svilma verc ki Seityo, Tu rog-
or wamoewiaT uknidan Tamari.  
_ ha Tqve yaCaRebo, ase gvian modixarT saxlSi, xom dagi-
WireT, _ da Tamarma daviTs mxarze muStiT miukakuna. 
Tamaris xmaze orive mobrunda.  
_ deda saidan gaCndi? _ gauxarda amirans. 
_ vaa, Tamar! aq saidan? _ gaocda daviTi. 
_ mezoblis qalma miTxra, rom abameliqis maRaziaSi iaf-
ad Semoitanes kartofilio da mec wamovedi sayidlad. xom 
giyvarT Sepuwkunebuli kartofili? ho-da Tu giyvarT wamo-
myeviT maRaziaSi. 
_ gavyveT xom amiran? _ hkiTxa daviTma Svils. 
_ aba ra, _ sixaruliT daeTanxma amirani, da mere dedas 
miubrunda: _ deda, abameliqi, maRaziis mepatronea?... ra ucn-
auri gvaria, _ da isev dedas hkiTxa, _ saidan modis es gva-
ri? 
_ ho mepatronea. abameliqis gvaris istoriis Sesaxeb Tu, 
moiTmen, saxlSi mogiyvebi, _ upasuxa Tamarma Svils.  
maRaziaSi, kartofilis rigSi, mxolod sami kaci idga. 
etyoba, axlo macxovrebel mosaxleebs iafi kartofilis 
Semotanis Sesaxeb ambavi jer ar SeetyoT, amitomac Tamarma 
advilad, yovelgvari lodinis gareSe, SeiZina kartofili 
da mama-Svils SeuerTda, romlebic gareT elodebodnen da 
raRac sakiTxze gacxarebulni kamaTobdnen.  
_ deda, me wamoviReb kartofils, _ da amiranma maRaziid-
an gamosul dedas CanTa CamoarTva.  
_ ara amiran, mZimea, mama wamoiRebs, _ iuara Tamarma, mag-
ram ar gauZalianda da kartofiliani CanTa dauTmo. aSkar-
ad Seetyo Tamars, rom esiamovna Svilis mzrunveloba. davi-
Ts gaxeda da amiranze aniSna: _ Cveni imedi, _ siamayiT 
warmoTqva Tamarma. 
daviTs gaeRima, Tamars xelkavi gamosdo da orive amirans 
ukan gahyvnen, romelsac kartofiliT savse CanTa ise msubu-
qad mihqonda TiTqos xelSi araferi uWiravso.   
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mSoblebi Svils ukan mihyvebodnen da maTze bednieri am 
qveyanaze aravin ar egulebodaT. simSvides mTeli maTi sxe-
uli moecva da, Tu sadme safrTxe arsebobda ar warmoedgi-
naT. xolo safrTxe, romelic Cumad, ukan adevnebodaT, maTi 
ganwyoba, rom igrZno danaRvlianda, rameTu mniSvneloba da-
karga, amitom, Sercxvenili, fexakrefiT sadRac gaipara, mag-
ram im imediT, rom ukan aucileblad dabrundeboda. 
sitkboTi damZimebul sameuls, binis karTan, futkari da 
sxivis burTi SeegebaT. 
_ sada xarT aqamde?.. sad gaikrifeT? _ abzuilda futka-
ri. 
_ is ar gveyofa, amirans rigianad mxolod SabaT-kviras 
Tu vxedavT, _ abubunda sxivis burTi. 
_ rac seminariaSi daiwyo siaruli CvenTvis TiTqmis aRar 
scalia, _ saZinebeli oTaxidan gaisma kaqtusis sayveduric. 
megobrebis sayvedurze, samives gulianad gaecina – gauxa-
rdaT maTi damokidebuleba. 
daviTma amirans sTxova: 
_ sanam deda kartofils Sewvavs, eseni raimeTi gaarTe, 
maTi guli moalbe, Torem saRamoTi Zalian Semogviteven. 
_ kargi mama, _ daeTanxma amirani da Tavis megobrebs miu-
trialda: _ gindaT kartofilis Sesaxeb mogiyveT, saintere-
so ambavi?  
_ gvinda, _ erTxmad upasuxes megobrebma da Cveulebisame-
br saZinebel oTaxSi gaikrifnen, amiranic maT gahyva. 
_ daviwyo? _ hkiTxa amiranma megobrebs. mSoblebis sawo-
lze gemrielad mokalaTda, ar daeloda maT Tanxmobas da 
daiwyo: _ maS ase, amerikis kontinentze, iq sadac axla 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad sorokotas tomis civi-
lizaciis nakvalevi ipoves, Turme, erTxel Zalian Zlieri 
qarborbala datrialebula, da roca qari dawynarda adgi-
lobrivma macxovreblebma qarborbalas adgilze ucnauri, 
mrgvali, yavisferi, muWis xela nayofis grova SeamCnies. es 
nayofi RvTis risxvad miiCnies da maTi dawva gadawyvites, 
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roca ramdenime nayofi cecxlSi Caagdes, madis aRmZvreli 
sasiamovno suni ecaT, maSin tomis beladma gadawyvita, es 
ucnauri nayofi, qurdobaze dasjili TanasoflelebisaTvis 
eWmiaT, nayofis gamocdis mizniT, da mTeli erTi kviris 
ganmavlobaSi aWmevdnen. kviris bolos ki, saocreba SeamCni-
es: patimrebi Tavs imaze ufro kargad grZnobdnen vidre 
wina dReebSi, TviTonac gasinjes, Zalian moewonaT Semwvari 
nayofi da es ambavi tomis belads acnobes.  
_ montesomas? _ ikiTxa futkarma.  
_ ara, es ambavi bevrad ufro adre moxda, _ upasuxa amir-
anma da ambis Txroba ganagrZo: _ tomis beladma qarborba-
las mier motanili nayofis gasinjva gadawyvita da roca 
misma moaxleebma Semwvari kartofili miarTves, misma gemom 
aRafrTovana da nayofis daTesva brZana. im dRidan Semwvari 
kartofili sorokotas tomis mTavar sakveb produqtad ga-
daiqca, romelic TandaTanobiT mTels amerikis kontinentze 
gavrcelda, xolo evropaSi, kartofilis tuberebi, espanel-
ebma Semoitanes, saidanac italiaSi gavrcelda, italiidan 
iberiaSi. 
_ iberiaSi am nayofs kartofili vin Searqva? _ ikiTxa 
kaqtusma. 
xis kasrs udoda epasuxa, magram, amiranma daaswro: 
_ pirvelad, kartofili gasinja afxazeTis mmarTvelma 
Tavadma afaqiZem, moewona da misi yoveldRiuri sakvebis Ca-
monaTvalSi Setana brZana, magram, mzareulebma moridebiT 
SesCivles, rom am nayofis Sewvas karga didi oflis Rvra 
sWirdebao... ho-da, Tavadma am sityvebis naerTidan, am ucxo 
nayofs ,,kargiofli" Searqva, romelmac Semdeg transforma-
cia ganicada da miviReT saxelwodeba - kartofili. 
_ mec miyvars kartofili, _ Tqva futkarma. 
_ ara! Seni sakvebi mxolod Taflia, _ gasabrazeblad 
uTxra amiranma. 
_ va, ra kargia, Sen yvelaferi unda miirTva kartofili, 
sxvadasxva supebi, maT Soris Taflic, me ki mxolod Taf-
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li, _ viTom ganawyenebulma Tqva futkarma, romelmac mSven-
ivrad icoda, rom mas, Tavisi biologiuri bunebidan gamom-
dinare, Taflisa da yvavilis neqtris garda araferi ar 
eWmeoda. 
_ kargi, axla rom gavalT samzareuloSi TefSze dagideb 
zeTSi Semwvar karTofils da erTi ar giWamia, _ daemuqra 
amirani. 
_ ase ZaldatanebiT me arafers ar vakeTeb, _ upasuxa fu-
tkarma. 
megobrebis usagno davaze kaqtuss iseTi sicili auvarda, 
rom lamis eklebi dascvivda, kasri ki aqoTqoTda, Tan Tva-
li Caukra sxivis burTs, romelsac megobrebis dava namdvi-
li egona. 
samzareulodan Tamaris xma gaisma: 
_ amiran, modi! kartofili Seiwva. 
_ aba wavediT, _ niSnis mogebiT uTxra amiranma futkars, 
da kaqtuss Tvali Caukra, amaze kaqtuss kidev ufro xmamaR-
ali sicili auvarda. 
marTalia, futkari amirans samzareuloSi gahyva, magram, 
mxolod mowmis rols asrulebda. Tumca, amiranis yovel 
lukmaze amoioxravda, TiTqos-da aha-da: ,,ai Sen Wam kartof-
ils me ki ar maWmevo".  
amirani vaxSams rom morCa, dedas danapirebi Seaxsena. 
_ ki amiran mogiyvebi, ai avalageb magidas da Sens gankar-
gulebaSi viqnebi, _ alersiT upasuxa Tamarma Svils. 
_ saZinebel oTaxSi mogviyevi, kaqtussac xom unda mosme-
na, _ iTxova futkarma. 
ramdenime, wuTis Semdeg yvelam saZinebel oTaxSi moiyara 
Tavi. Tamarma moyola daiwyo:  
_ abameliqis gvaris, iseve rogorc sxva misi tomis naSie-
rni, iberiis samxreT teritoriaze - somxeTSi, frigiidan Ca-
mosaxldnen. pirveli mosaxle iyo sevi abameliqi, romelic 
Tavis tomSi, vaJkacobiTa da gonierebiT gamoirCeoda. sevis 
ojaxi dasaxlda albaneli Tavadis qerablis miwebis maxl-
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oblad. erTxel roca sevi Tavis naxirs mierekeboda, SemTx-
veviT qerablis asuls Sexvda, romelic mindorSi samkurna-
lo balaxebis Sesagroveblad gamosuliyo. moixibla qerab-
lis asuli – susana sevis garegnobiT. sevsac moewona pirm-
Svenieri susana da gamijnurdnen. es, rom Tavadma Seityo ga-
nrisxda da Tavisi qaliSvile koSkSi gamoketa, darajad ki 
faskunji miuCina. sevma, Tavadis gadawyvetileba, rom Seit-
yo daRondda da gulis mogebis mizniT Tavads iqauri 
saxelganTqmuli vaWari siqo miugzavna. rogor ar miudga 
siqo qerabls ra ar iRona, uambo semis simdidreze, vaJkaco-
baze, magram mainc ver moulbo guli Tavads. maSin sevim 
nair-nairi ZRveni gaugzavna: sxvadasxvanairi noxebi, oqros 
samkaulebi, sxvadasxva saxeobis sabrZolo iaraRi. magram, 
araferma ar gaWra, Tavadi winaaRmdegi iyo qalis ucxo 
tomis naSierze miTxovebisa. sevi mixvda, rom Tavads mxo-
lod eSmakobiT Tu daiTanxmebda, sxvagvarad araferi ar 
gamouvidoda - da es moxda nadirobis dros. saerTod unda 
icodeT, rom mkaTaTveSi nadiris monadireba metad Znelia, 
rameTu moZlierebuli nadiri gaSlil adgilebze aRar 
gamodis da ufro tyian an kldovan adgilebs afarebs Tavs. 
_  Tamarma Txroba droebiT Sewyvita, daakvirda smenad ga-
daqceul ojaxis wevrebs, Seatyo ra daintereseba, siuJetis 
gamZafrebis mizniT idumali xmiT ganagrZo Txroba: _ sevis 
abezari TxovniT Sewuxebulma Tavadma, da misi Camocilebis 
mizniT, is sanadirod moixmo. icoda qerablim, rom sevi 
SeCveuli ar iyo samxreT iberiis qvian landSapts da 
cxenze amxedrebuli nadiroba gauWirdeboda da Tavs Seirc-
xvenda. es sevimac kargad icoda, amitomac adgilobrivi 
albaneli mecxvarisagan iseTi cxeni SeiZina, romelic kar-
gad iyo gawafuli qvian adgilebSi jiriTs, Tanac Tavisi 
tomis xalxs SeuTaxmda imaze, rom adamianis Tvalisgan 
mofarebul ramdenime adgilze, winaswar daxocili nadiri 
daeyaraT.   
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_ ki, magram, codva ar aris nadiris uazrod daxocva? _ 
TavisTvis, magram yvelas gasagonad Tqva kaqtusma. 
_ ho, adamianebi xSirad gaumarlebel nabijebs dgamen, _ 
daeTanxma Tamari, da gaagrZela: _ daTqmul adgilze sevim 
gangeb daagviana, icoda es Tavads ganarisxebda, isic icoda, 
rom ganrisxebuli Tavadi daufiqrebel gadawyvetilebebs 
iRebda. asec moxda: sevma, Tavadis ganrisxebiT isargebla 
da mas garigeba SesTavaza - garigebis Tanaxmad, Tu mzis Ca-
svlamde sevi masze met nadirs daxocavda, Tavadi mas Tavis 
qaliSvils miaTxovebda. mrisxanebisgan gonebadabinduli 
Tavadi am garigebaze daTanxmda, ise rom, ar dafiqrda Sesa-
Zlo Sedegze.  
_ Tamarma amirans gaxeda da damrigebluri toniT mimar-
Ta: _ icode! gabrazebul gulze arc erTi gadawyvetileba 
ar miiRo, _ da Txroba ganagrZo: _ gaiyvnen sevi da Tavadi, 
sevim Tavisi mxeblebiT samxreTisken gaqusla, sadac winas-
war daxocili nanadirevi elodeboda, xolo qerablim 
aRmosavleTisken. mzis Casvlisas, gogCis tbasTan, erTmaneTs 
unda Sexvedrodnen.  
_ sevi daiRupeba. xom gamovicani? _ kaqtusma isev Seawyve-
tina Txroba Tamars.   
_ moTmineba iqonie, _ SeniSvna misca Tamarma da ganagrZo: 
_ gogCas tbasTan pirveli qerabli mivida, da iq sadac asw-
lovani muxa idga misma mxleblebma nanadirevi dayares. Tav-
momwoned gadaxeda qerablim nanadirevs da daimedebuli, iq-
ve, granitis lodze Camojda. cotaxanSi cxenebis floqvebis 
xma Semoesma, gaixeda samxreTisken, sevi da misi mxleblebi 
dainaxa, romlebic Tamamad moaWenebdnen cxenebs, cudad eni-
Sna es Tavads da roca sevi miuaxlovda da nanadirevi miwa-
ze dayara, Tavadi Secba - dainaxa, rom sevs meti nadiri da-
exoca. niri wauxta Tavads, magram ra unda eqna sityvas xom 
ar gatexda, wamodga xeli CamoarTva sevs da qalis daniSvn-
is dRec dauTqva. magram, Cemo megobrebo, sevis Tavgadasava-
li amiT ar dasrulebula, _ da Tamarma Txroba ganagrZo: _ 
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sevs da susanas sami vaJi eyolaT da bednierad cxovrobd-
nen. magram, erTxel simTvraleSi, sevs, wamocda Tavisi mzak-
vroba: imis Sesaxeb Tu rogor moatyua Tavadi da xelSi 
Caigdo misi qaliSvili. es arc susanas moewona da arc 
faskunjs, romelic SemTxveviT Seeswro sevis trabaxs. ver 
aitana faskunjma Tavisi patronis dacinva da yvelaferi 
uambo Tavads. Tavadma es ambavi, rom Seityo guli etkina, 
bevri idarda... da, sevs, kidev erTi gamocdis Catareba ganu-
zraxa. da, erT dilas, qerablim ixmo sevi, da SesTavaza: Tu 
is gogCis tbis CrdiloeTiT miuvali napiridan, mis mier 
axalgazrdobaSi iq Camarxul ganZs, naviT gadmoitanda, iq 
sadac aswlovani muxa idga, mTel miwebs, saqonels da 
brolis sasaxlesac anderZad dautovebda. sevi daTanxmda. 
magram, erTi rame minda giTxraT, rom mkaTaTves gogCas 
tbaze uecrad icis qaris amovardna, es meTevzeebma icodnen 
da am Tves tbaSi Sesvlas eridebodnen. es ambavi sevmac 
icoda, magram sixarbem sZlia da amitomac daTanxmda am 
saSiS garigebas.  
_ sixarbe didi codvaa, _ aRniSna amiranma da mere dedas 
mimarTa, _ deda, mets aRar Segawyvetineb, bodiSi. 
_ ara mjera, _ gauRima Tamarma da mSvidi xmiT ganagrZo 
Txroba: _ aswlovan muxasTan isev moiyares Tavi armenTa 
tomis Svilebma da iberielebma. gaSales mindorSi sufra, 
mTeli dRedaRame Rvinis smaSi, erTmaneTis siyvarulSi da 
tkbil mogonebebSi gaatares. gariJraJze yvelaze adre sevma 
gaiRviZa, gadaxeda qeifisgan daRlil Tavis Tanamesufreebs, 
Caecina... mere, frTxilad ise, rom aravis gaRviZeboda, navi 
tbis sanapiroze CaaTria, da uSiSrad Seacura wyalSi. advi-
lad miaRwia tbis Crdilo napirs. bevri eZeba qerablis 
mier aRwerili adgili da bolos miagno im lods romlis 
ZirSic ganZiT savse skivri unda yofiliyo. ar gauWirda 
lodis gadagoreba, magram roca skivri gaxsna, maSin ki 
igrZno sisuste muxlebSi, auwerelma simdidrem sul erTia-
nad mowyvita da moaduna, mas aseTi elvare lalis Tvlebi 
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jer ar enaxa. skivri mZime iyo, Tanac jaWviT iyo mimagre-
buli lodze, amitom sevim perangi gaixada, saxeloebi da 
sayelos pirebi Sekra, Sig Cayara lalis Tvlebi, perangi 
tomarasaviT moikida da navisken gaswia. isev uSiSrad 
Seacura navi tbaSi da gularxeinad mousva niCbebs, magram, 
roca tbis Suaguls miaRwia qari amovarda, qari nel-nela 
Zlierdeboda, qaris siZlieresTan erTad talRebic izrde-
boda, Tumca es sevs ar aSinebda, Zlierad usvamda niCbebs. 
erTi talRa sevs Tavze gadaevlo, TiTqos-da qafCa yofili-
yos amosmiT navidan aitaca ganZi da tbis fskerisken gaaqa-
na, es iyo da, qari Cadga, tbac dawynarda. sevi cotaxani 
gaognebuli ijda navSi ver mimxvdariyo ra moxda da verc 
is gadaewyvita napirze gasuliyo, Tu CaeyvinTa tbis fsker-
ze sadac ganZi CaiZira, da saidanac lalis Tvlebi mimzi-
dvelad ireklavdnen fskerze CaRweul mzis sxivebs. bolos 
ver moiTmina da tbaSi gadaeSva. isev amovarda qari, isev 
datrialdnen tbaze talRebi da ganZis msgavsad talRam 
sevic STanTqa, xolo navi nafotebad aqcia. didxans elod-
nen sevs napirze, magram ar gamoCnda. maSin Tqva qerablim 
da asec aResrula: gogCis tbas sevanis tba daerqva.   
_ xom vTqvi sevi daiRupebao, _ niSnis mogebiT Tqva kaqt-
usma. 
_ deda, sevis Svilebs ra bedi ewiaT? _ ikiTxa amiranma. 
_ ufrosi vaJi, sparselebTan omSi daiRupa, momdevno ber-
ad aRikveca, nabolara romelsac naqi erqva, qerablim gaza-
rda da Tavisi miwa, sasaxle, saqoneli, oqro da vercxli 
dautova. rogorc CemTvis cnobilia naqimma colad SeirTo 
warmoSobiT lazi, didgvarovani Tavadis qaliSvili, maT be-
vri Svilebi eyolaT, romlebic somxeTis samxreT-dasavleT-
iT dasaxldnen. 
_ Cveni maRaziis mepatrone naqimis STamomavalia, ara? Tu 
ki? _ hkiTxa dedas amiranma. 
_ ho, albaT, _ upasuxa Tamarma. 
_ deda, kidev raime mogviyevi, _ sTxova amiranma. 
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_ gindaT Tevdore mRvdelis Sesaxeb mogiyveT?  
_ gvinda, _ yvelas daaswro sxivis burTma. 
_ kargi, momismineT, _ da Tamarma axali ambis Txroba da-
iwyo: _ iyo aseTi iberieli wminda mowame Tevdore mRvdeli, 
is cxovrobda meCvidmete saukuneSi. es is periodia rodesac 
irani da osmaleTi erTmaneTze samkvdro-sasicocxlod iyv-
nen gadakidebuli qalaqi baRdadis gamo. am dapirispirebaSi 
osmaleTma iZala sparseTze, waarTva baRdadi, Semdgom ki, 
iberiis miwebi miitaca - samcxe-saaTabago. am dros iberiaSi 
mefobda mefe wminda luarsab II, romelic mcire amaliT 
cxireTis cixeSi imyofeboda. osmalebma, romlebmac mefis 
samyofeli icodnen gadawyvites cxireTis cixes Tavs da-
sxmodnen, SeepyraT luarsabi da am gziT mTeli iberia daem-
orCilebinaT. osmalebma swrafad gadmolaxes TrialeTis 
qedi, gzebis mcveli iberielebi, miparviT amoxoces da mou-
lodnelad miadgnen mangliss. maT jer manglisis RvTismSo-
blis eklesiis darbeva surdaT, magram, saswauli moxda ek-
lesias gars sqeli nisli Semoertya, xolo nislis Signi-
dan Tvalis momWreli naTeba gamodioda. osmalebma ver ga-
bedes nislTan miaxloeba da gza cxireTis cixisken gana-
grZes.  
_ ki magram, mefe sad iyo! araferi ar icoda? _ aRSfoTe-
bulma ikiTxa amiranma. 
_ wminda luarsabma araferi icoda Tavdasxmis Sesaxeb, _ 
mSvidad upasuxa Tamarma da ganagrZo: _ mters ki cxireTam-
de sul xuTiode saaTis savali rCeboda... manglisis RvTis-
mSoblis eklesiidan cxireTis cixemde sami gza midioda. 
gzebis gasayarze, osmalebma muxlmodrekili, mxurvaled 
mlocveli mRvdeli SeniSnes, Seipyres iberieli mRvdeli da 
sastikad scemes, mere ki, megzurobis gaweva mosTxoves, mRv-
deli daTanxmda da TaTrebs win gauZRva. 
_ ara magas ar izamda! _ sasowarkveTilma wamoiyvira kaq-
tusma.  
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_ dRes ra mousvenroba gWirT? damacadeT moyola! _ usa-
yvedura Tamarma kaqtuss da isev ganagrZo Txroba: _ daime-
debuli osmalebi mRvdels ukan gahyvnen, magram Tevdore 
mRvdelma osmalTa laSqari gzas aacdina... ugzoze didi 
xnis siarulis mere, osmalebi mixvdnen, rom mRvdelma isini 
gzas aacdina, gamwardnen da wamebiT mokles, es ar akmares, 
cecxli daanTes da Sig Caagdes misi neSti. cecxli ise 
aalda, rom cas wvdeboda. cxireTis cixeSi myofma wminda 
mefem, roca cecxlis ali dainaxa SeSfoTda, rameTu als 
Tevdore mRvdelis saxe hqonda miRebuli. mixvda mefe raSic 
iyo saqme da Tavisi mcire amaliT, daRlil osmalTa jars, 
daaswro... moulodnelad, Tavs daesxa, da erTianad gaanad-
gura. osmalTa mxolod mcirericxovani nawili gadarCa, 
romlebic Tavqudmoglejili gaiqcnen, magram, roca isev im 
adgilas aRmoCndnen, sadac Tevdore mRvdeli Seipyres, gzis 
gasayarze kvlav dainaxes Tevdore mRvdeli, romelic adri-
ndeliviT muxlmodrekili mxurvaled loculobda... am su-
raTma SesZra TaTrebi, zogs SiSisgan ena Cauvarda, zogs 
Tavbru daexva, cxenidan Camovarda da cxenebma floqvebiT 
gaTeles, zogs ra da zogs ra SeemTxva... mxolod erTi Ta-
Tari gadarCa, romelic cxenidan Camoxta, miwaze daeca, 
xoxva-xoxviT mivida mRvdelTan da patieba sTxova. 
_ WeSmariti RmerTi aRiara? _ hkiTxa amiranma dedas. 
_ ho, Cveni RmerTi aRiara, mere moinaTla kidec, misi 
STamomavlebi axlac cxovroben iberiaSi. gvarad TaTraSvi-
lebi arian. 
_ ician TavianTi gvaris istoria? _ hkiTxa, Tamars, sxiv-
is burTma. 
_ ki, da amiT amayoben kidec, rom maTma winaparma WeSmari-
teba ipova. axla Cemo kargebo yvelam Tavis saqmes mixedos. 
me, mamas unda davexmaro, festosis diskodan aRebuli anabe-
Wdis damuSavebaSi. Tqven, Tqvens saqmes mixedeT. SevTanxm-
diT? 
_ SevTanxmdiT, _ erTxmad daeTanxmnen Tamars.    
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ojaxis wevrebi Tavis saqmeebSi Caeflen: kaqtusi eklebis 
mowesrigebas Seudga, xis kasri amiranisaTvis informaciebis 
gadawyobas, futkari frTebis dasufTavebas, sxivis burTi 
ki Tavis xis fialaSi Cafrinda da iqaurobis gaprialebas 
Seudga, amirani gakveTilebis momzadebas, daviTi da Tamari 
festosis diskodan aRebuli anabeWdis damuSavebas. saxlSi 
saqmiani siCume Camovarda da es siCume saRamos TerTmet saa-
Tamde gagrZelda, romelic Tamarma daarRvia: 
_ aba, Cqara yvela samzareuloSi, Wama da Semdeg Zili. 
Tamaris brZanebas yvela usityvoT daemorCila. 
Ramec daemorCila mTvaris brZanebas da sizmrebis darig-
ebas Seudga, Tan TavisTvis RiRinebda: 
 
siZulvili sibriyvea, 
eWvi masze uaresi, 
moTmineba Rirsebaa, 
am cxovrebis sazomi. 
 
 
tyupiscali dila skup-skupiT mindorSi mirbis 
 
 
 
amem, dilis motyueba gadawyvita da xriki gaiTamaSa: 
TiTqos wavida, sinamdvileSi ki, xis fuRuroSi daima-
la da roca dila cidan daeSva fexakrefiT ukan aedevna. 
magram, ra icoda, rom dilas tyupiscali hyavda saxelad 
aisi, romelmac rogorc ki SeamCnia onavari Ramis celqoba, 
miepara da yurSi xeli waavlo... tkivilisagan Ramem yvirili 
morTo:   
_ vai, vai! gamiSvi, metkina! gamiSvi! _ da Tavisi mayvlisf-
eri Tvalebi aiss miaStera. 
yvirilze dilam moixeda da roca dainaxa Tu, ra dReSi 
iyo Rame, gaecina.   
R 
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_ rao, gegona oini gagividoda? 
_ ici ra, dRes kravi unda daibados, minda vnaxo. cotaxa-
ni macaleT da waval, _ ixveweboda Rame. 
_ ra vqnaT? _ ikiTxa aisma. 
_ is Cemi kargi megobaria! modi vacaloT, Tanac mec main-
teresebs, _ uTxra dilam, da samive mindvrisken gaqanda, iq 
sadac kravi unda dabadebuliyo.  
droze miuswres: maRal balaxebSi, make cxvari mZimed su-
nTqavda, mere moeSva da, zariviT wkriala xma gaisma - es 
kravis xma iyo.  
samivem ixila vercxlisferi kravi, romelsac Sublze di-
di lalisferi laqa hqonda. 
_ ra lamazia! _ aRrfTovanebas ver malavda Rame. 
_ marTlac rom, aseTi rame jer ar minaxavs, _ aRniSna 
dilam. 
_ modiT erTmaneTs piroba mivceT, rom am kravs vupatro-
nebT, _ SesTavaza aisma. 
_ Tanaxma varT! _ erTxmad upasuxes: dilam da Ramem, erT-
maneTis magivrad. 
_ es ki ara, Cems tyupiscal daissac vTxov, imanac rom 
mixedos, roca Cven ar gvecleba, _ Sehpirda megobrebs Rame. 
_ ei gagviandebaT, _ Sewuxebulma uTxra Ramem tyupebs, 
TviTon ki mTvarisken gaqusla. 
_ vai marTla, _ Seicxada orivem, da Tavis movaleobis 
Sesasruleblad gaiqcnen. 
gulamovardnili dila ise SeiWra qalaqSi, rom uaecrad 
gaanaTa iqauroba, jer yvavilis kvirtebs auwva cxviri, mere 
quCaSi wamowolil mawanwala ZaRls - Tvalis quTuToebi, 
da Sewuxebuli yefas mohyva. ZaRlis yefaze, quCamac gaiRvi-
Za. gamoCnda menagvec.    
_ va, ra ucnaurad gaTenda. neta ra xdeba? _ Cailaparaka 
TavisTvis da quCis xvetas Seudga. celiviT iqnevda cocxs, 
nagavs aqeT-iqiT da, mere, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac 
leqs ambobda:  
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vin ar icnobs 
Tavmotlepil turas, 
qveSqveSas da gaiZveras, 
xan gamwvanda, xan gayviTlda, 
xan mfarvelobs ,,Savebs",  
abams qselebs da Sig xlarTavs 
politikur mZevlebs; 
guSin vano gaexvia, 
dRes, gulubryvilo miSa, 
xval ki, es dRe, ninos elis, 
zeg, Tavmomwone gias. 
Tavis momxre prezidentebs: 
aWmevs, acmevs, asmevs 
da zamTarSi gasaTbobad, gazsac aZlevs. 
magram, pirSav am Cvens turas 
bolo elis, is rac elis 
borotsa da gaiZveras. 
 
_ aaa, ar iSli leqsebis weras? _ gamoelaparaka menagves 
loTis Svili, romelsac Tavze TavSali waekra: _ icode, 
inC-rus-uzumes-putikam Tu gaigo Seni leqsebis ambavi, saqme 
cudad wagiva, moeSvi am leqsebis weras, moeSvi! _ damrigre-
buli toniT daasrula saubari loTis Svilma. 
_ ar moviSli, _ jiqur upasuxa zaqariam da ironiulad 
gaiRima. 
_ mere ar geSinia, rom erT dRes tyviiT gagixvriton Sub-
li? _ hkiTxa loTis Svilma. 
_ me xels aravin ar maxlebs, menagve var, _ isev RimiliT 
upasuxa zaqariam, oRond ironiis gareSe. 
_ egre gegonos, _ sevda narevi xmiT upasuxa loTis Svi-
lma. 
_ ei Sen, Tavze TavSali ratom wagikria? ra, daTveri gu-
Sin? _ hkiTxa menagvem. 
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_ ho davTveri da axla Tavi miskdeba... etyoba cudi Rvino 
iyo, _ upasuxa loTis Svilma da TavSali kidev ufro moi-
Wira. 
_ ginda gamocana giTxra, _ SesTavaza zaqariam. 
_ aba midi, _ daTanxmda loTis Svili. 
_ kargi, _ da zaqariam gamocana uTxra:  
 
sami erTSi arsebuli,  
erT mcnebaSi Caqsovili: 
mama:  
Tokis msgavsad dagrexili 
da miwaSi fesvgadgmuli.  
deda:  
oqro mtevnad daxunZluli  
da RvTisagan dalocvili. 
Svili:  
ziarebis saidumlo 
da sicocxlis madli. 
 
_ vazi, yurZnis mtevani da Rvino, _ luRluRiT upasuxa 
loTis Svilma. 
_ ho-da Tu ici maTi mniSvneloba, ar unda gamoTvre Ror-
iviT, _ asZaxa menagvem. 
_ ho saTqmelad advilia, magram mesame Wiqis Semdeg amaze 
aRar fiqrob. eh, Sen ra genaRvleba _ gabutuli toniT Tqva 
loTis Svilma, da sTxova: _ aba, kidev miTxari gamocana.  
zaqariam ixtibari ar gautexa da uTxra: 
 
bilwi sityvis moyvaruli, 
Ripiani, Wkua Txeli, 
studentebis fulis xarjze 
daagrova oqro, vercxli. 
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_ vici, vici vinc aris, da mag gamocanaze gamocaniTve gi-
pasuxeb: 
 
mucels ise miaqanebs, 
gegonebaT kakals bertyavs. 
sakuTari ,,cxviris" iqiT,  
veRaravis veRar xedavs. 
 
_ va, yoCax poslik, _ Seaqo zaqariam. 
_ Sengan vswavlob. aba kidev miTxari gamocana, _ isev sT-
xova poslikam. 
_ kargi. mismen? _ Tanxmobas ar daeloda zaqaria da axa-
li gamocana SesTavaza: 
 
viTom mSvidi, viTom wynari, 
rom saubrobs gegonebaT mTvrali. 
qveynis sagareo saqmes marTavs, vaiii... 
Sokoladis moyvaruli, metiCara qali. 
 
_ davamateb! _ da gaagrZela poslikam: 
 
tutucuri saqcieliT 
daabrmava qmari. 
qmars vin Civis, Cqara albaT, 
Cvenc davxuWoT Tvali. 
 
_ e, poslik, Sen raRac nabaxusevze goneba gagexsna, Tu am 
gamocanasac gamoicnob, Cems Tanamdebobas gadmogilocav, _ 
da zqariam axali gamocana uTxra: 
 
saubrobs Tu, burtyunebs 
ver gaigebs kaci, 
Tavs berias adarebs 
nac-partiis vaci. 
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_ es cudi gamocanaa, _ gabrazebiT Tqva poslikam da fan-
jaraze Camokidebuli wiTeli fardis ukan gauCinarda.  
quCa nel-nela iRviZebda, kantikuntad manqanebic gamoCnd-
nen, gamoCndnen fexiT mosiaruleebic, sadarbazodan mxatva-
ri qali esma oniani gamovida, kedels miuaxlovda, iq sadac 
dilis mzis sxivisagan vercxlisferi laqa gaCeniliyo, fun-
jiT frTxilad akrifa da, isev, saxlSi Sebrunda.  
_ raT unda? _ gakvirvebulma ikiTxa daira eqimma, romel-
ic quCaSi nagavis gadasayrelad Camosuliyo. 
_ ras ambob, mxatvaria! da ferebis Sesazaveblad sWirde-
ba, _ upasuxa zaqaria menagvem. 
_ hoo, gasagebia, axla ki mivxvdi Tu ratom gamosdis ase-
Ti araCveulebrivi ferweruli tiloebi, _ TavisTvis Caila-
paraka daira eqimma da sadarbazoSi Sebrunda. 
uecarma gaTenebam, qalaqis mosaxleoba jer SeaSina, mag-
ram roca kedlebze, fanjris minebze da haerSi mxiarulad 
moxtunave vercxlisferi laqebi SeniSnes, gamxiaruldnen. 
xalisi kenguruebsac SeetyoT, romlebic manqanebis gaswreb-
as cdilobdnen. cotaxanSi, quCaSi, daviTi gamoCnda, rome-
lsac gverdiT amirani mihyveboda, mama-Svili auCqarebeli, 
dinji nabijiT midioda - dRes Cveulebaze ufro adre gamo-
vidnen.  
_ mama naxe ra ucnaurad Cacmuli kacia, _ da amiranma da-
viTs odnav welSi moxrili, gamozomili nabijiT mimavali 
moxucebuli mamakaci daanaxa. 
_ aba sad mama? _ daviTma ucbad ver aRiqva gamlelebSi 
moxuci. 
_ eger mama, _ da amiranma kidev erTxel daanaxa moxuceb-
uli, _ mere Tavis fiqrebSi CayvinTa: me es kaci saidRanac 
mecnoba... is Cems xilvebSi xSirad Cndeba... ho, aRvidgine, is 
efuTis mflobelia, mgoni viRacas eZebs, albaT Cven?  
daviTma, roca moxuci dainaxa, romelzec amirani saubro-
bda, aRfrTovaneba ver damala:  
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_ gaarRvia samyaros zRvari! wamodi mivideT.  
moxucma roca misken momavali mama-Svili SeamCnia SvebiT 
amoisunTqa da moaxlovebulebs dabneulma mimarTa: 
_ ramdeni geZebeT... ai, gamomarTviT es wigni, axlave adiT 
saxlSi da Tqvens jadosnur tyeSi gaagzavneT. xom gaqvT mi-
si cocxali gamosaxuleba? _ bolos, SeSinebulma ikiTxa 
moxucma. 
_ gvaqvs, _ mtkiced upasuxa amiranma. mamas ar acala da 
TviTon CamoarTva wigni. 
daviTma daxeda Tu ara wigns maSinve icno, da xelmeored 
warmoudga amaswinandeli xilva: ,,amirani efuTiT xelSi, Tu 
rogor miuZRvoda iberielebis jars". 
_ mama ra gWirs? _ hkiTxa amiranma. 
_ araferi Svilo, ise Cavfiqrdi, _ odnav sevdianad upas-
uxa daviTma. 
_ wadiT saxlSi, droze! Torem Tu, inC-rus-uzumes mstov-
rebma erTad SegvamCnies cudi dRe dagvadgeba, _ aRelvebu-
lma warmoTqva moxucma.  
mama-Svili saswrafod moscilda iqaurobas da saxlisken 
gaiqcnen. zaqariam SeamCnia yovelive es... da roca mama-Svili 
samSvidobos daigula, moxucTan mivida. 
_ aaa, zaqaria Senc aq xar Svilo, gamarjoba, _ Tbilad 
miesalma moxuci SeSinebul zaqarias. 
_ mamao bais, Tu SegiZlia isev dabrundi Sens samyaroSi, 
Torem aq cudi dRe gelis, _ TxovniT mimarTa zaqariam mox-
ucs. 
_ ara Svilo, es aRar SemiZlia, rameTu Cemi unarebi efu-
TTan iyo dakavSirebuli, me ki is amirans gadaveci.  
_ ratom? _ hkiTxa zaqariam. 
_ moviqeci ise rogorc efuTSi weria. winaswarmetyveleba 
unda aRsruldes _ auRelveblad upasuxa moxucma. 
zaqariam, moxucis win daiCoqa, xelze emTxvia da mokrZa-
lebiT mimarTa: 
_ Sen enqis baisi xar, da ukeT ici. 
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quCaSi mimavali xalxi gakvirvebiT aTvalierebda ucnaur 
moxucs da mis winaSe muxlmodrekil menagves. xalxis mzera 
ar esiamovna baiss, wamoayena zaqaria daloca, gulTbilad 
daemSvidoba da im samyaros gzas gaudga, romelsac sawyisi 
zecaSi hqonda, bolo ki usasrulosasrul gaugebrobaSi. 
gzadagza Cerdeboda da caSi xelebabyrobili qadagebda. qa-
dagebas leqsiT amTavrebda: 
 
TuTas sanTa sinTeT Tanafda, 
da iberiis zeca ganaTda. 
aia re, baia re, baiS mis swori Tanafa re,  
iberias daubrunda suli wmindas Ze. 
TuTaSxa bednier el, erCqina,  
da iberias dudSuloba elxina. 
lileo, harale, ov-dila dila,  
borotebas RmerTma sZlia. 
mun baisi enqi, 
kvlav ixileT RmerTi. 
cxa kamari sanTi,                         
iberielebs daubrunda Tvalis Cini 
da naTlulis madli. 
 
mama-Svilma swrafad airbina sadarbazos kibe da zaris 
darekvis nacvlad karze Cumad daakakunes. Tamarma roca 
kakuni gaigona jer saWvritinebelSi gaixeda da roca davi-
Ti dainaxa, SeSinda, da karebi aRelvebulma gaaRo: 
_ ra moxda? _ ikiTxa.  
_ nu geSinia deda, ubralod efuTi unda gavamgzavroT 
jadosnur tyeSi, _ da amiranma wigni daanaxa dedas. 
Tamarma wigni, rom dainaxa dawynarda, mixvda raSic iyo 
saqme. amirans wigni gamoarTva, eambora, pirveli gverdi gad-
aSala da waikiTxa zustad is leqsi rasac amJamad quCaSi 
moxuci baisi caSi xelebabyrobili ambobda. amiranma wakiT-
xuli maSinve gaSifra: _ ,,mTvaris saTave sinaTliT gaivso 
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da iberiis zeca ganaTda. aias qveyanas bavSvebi hyavs da mom-
avalSi misias, axal sicocxles elis da iberias daubrund-
eba suli wminda Ze. mTvare bednier dRes elis, dabadebas. 
da, iberias Tavisufleba elxina. mziT ganaTebuli, dilidan 
dilamde, borotebas RmerTi sZlevs. iq mepatronea uflis 
miwisa. kvlav ixileT RmerTi. caSi Seikra naTeli, iberiel-
ebs daubrunda Tvalis Cini da naTlulis madli".  
_ uyure Sen, rogor ucbad aRidgina Zveli iberiuli ena, 
_ gaxarebulma Tqva daviTma da Tamars wigni gamoarTva. sam-
ive, jadosnuri tyis suraTs miuaxlovda da daviTma wigni 
suraTs miado. suraTi gacocxlda da mis siRrmidan qarma 
daubera, daviTs wigni gamostaca da tyisken frena-freniT 
gaaqana. samivem dainaxa, Tu qarma rogori mokrZalebiT da-
uSva granitis lodze - efuTi.  
amiranma da daviTma roca wigni samSvidobos ixiles, dam-
Svidnen - xeli erTmaneTs magrad CasWides da gasasvleli 
karisken gaemarTnen.  
karSi gasulebs Tamarma sityva daawia:  
_ Cemo Zvirfasebo, icodeT frTxilad iyaviT! 
_ ki deda, _ alersianad upasuxa amiranma. 
_ ar daagvianoT, Tqveneburad ar daiwyoT sadRac-sadRac 
xetiali, _ ukve kibeebze Casulebs miaZaxa Tamarma. 
_ ar davagvianebT, _ amJamad daviTma upasuxa.  
mama-Svili seminariisken mimaval gzas ukve swrafi nabij-
iT gauyva, magram, mainc daagviandaT. seminariis Sesasvlel 
karTan, mxolod dedao qristine, qalbatoni marTa da nino 
daxvdaT. ninos SeSinebuli saxe hqonda da Tvalebi odnav 
acremleboda. roca amirani dainaxa misken gaiqca da ise 
Zlierad Caexuta, rom amiranma Zlivs amoiluRluRa: 
_ ra gWirs gogo?  
_ sad xarT, ratom daigvianeT? _ aRelvebuli ekiTxeboda 
nino. 
_ mere mogiyvebi, sanerviulo araferia, _ mSvidi xmiT up-
asuxa amiranma. 
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_ ratom dagagviandaT? _ TiTqmis erTdroulad hkiTxes 
amirans da daviTs, marTam da dedaom, da roca mama-Svilisg-
an pasuxis nacvlad mxolod gulTbili Rimili miiRes, kiT-
xva aRar gaumiores. 
deda qristinem amirani da nino seminariaSi Seiyvana... sae-
rTo gakveTili ukve dawyebuli iyo. gakveTils isev mama 
pavle atarebda. mamao mSvidad saubrobda: 
_ Tvalis maxsovrebas zogierTma mecnierma warmosaxva 
Searqva. xSiria roca adgili gvecnoba, magram namdvilad viciT, 
rom mocemul cxovrebaSi, aq arasodes ar vyofilvarT. igive 
SeiZleba iTqvas ucnob adamianze, mas arasodes SevxvedrivarT, 
magram gvecnoba. Cemi mosazrebiT, bavSvebo, adamianis Tvals, 
garemos aRqmis ramdenime unari gaaCnia, esenia: realuri anu 
sulis, materialuri da rogorc ukve giTxariT, warmosaxviTi. 
realuri, iseTi xedvis unaria, romelic zeciur samyaroSi 
vlindeba da raRaciT sizmris efeqtebs waagavs. materialuri 
ki, rogorc realuri, RmerTis mier miniWebuli miwieri sam-
yaros danaxvis unaria. saerTod, am sakiTxebze arsebobs 
sxvadasxva Sexedulebebi, SeiZleba Tqvenc gqondeT Tqveni mosa-
zreba da, es kargia, SeiZleba is ufro axlos iyos simar-
TlesTan, vidre Cemi, an sxvisi, _ mamaom droebiT Sewyvita 
saubari im mosazrebiT, rom iqneb vinmes survili hqonoda 
Tavisi mosazrebis gamoTqmis, magram, roca dainaxa, rom inicia-
tivas aravin amJRavnebda, saubari ganagrZo: _ adamianis Tvali 
sivrces aRiqvams samganzomilebaSi, romelic adamianis mxedve-
lobis binokularuli bunebiTaa ganpirobebuli. amasTan, sayu-
radReboa is garemoeba, rom mxatvrebi Tavis namuSevrebSi sivr-
cobriv iluzias ferebisa da xazebis sistemiT aRweven, Sesa-
Zloa msgavs viTarebaSi viyoT, roca cis ukidegano sivrces 
SevscqeriT. aRniSnulidan gamomdinare uneblied SeiZleba gagv-
iCndes kiTxva, realuria Tu ara Cvens irgvliv Seqmnili relie-
furi garemo an, is manZili, romelsac Cven SevigrZnobT raime 
obieqtis mimarT, iqneb isini sinamdvileSi erT sibrtyeSi arian 
ganlagebuli da, amasTan, Tanabrad daSorebuli TviToeuli Cve-
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nTaganisgan. ho, Tqven ityviT: aRmarTs ara marto TvaliT aRviq-
vamT, aramed fexis kunTebiTac. magram, davuSvaT, rom Tvali 
gvatyuebs da aRmarTi mxolod mcdari aRqmaa, rac iwvevs kun-
Tebis daRlas warmosaxviTi efeqtiT.  
_ es SeuZlebelia, _ saubarSi CaerTo Savtuxa biWi.  
_ Sen albaT marTali xar evgeni, mec amas varaudob, magram 
aseTi kategoriulebi nu viqnebiT, Tundac es varaudi iyos, _ 
mosiyvarulo toniT mimarTa Savtuxa biWs mamaom da saubari ga-
nagrZo, oRond axla TiTqos mxolod evgenis gasagonad saubro-
bda: _ Cems eWvs kidev ufro amagrebs mecxramete saukunis gamo-
goneba, romelic stereoefeqts ukavSirdeba. stereoefeqtis mo-
culobiTi xedvis ZiriTadi faqtori binokularuli xedvaa, ese 
igi roca marcxena da marjvena TvalSi maTTvis gankuTvnili 
mocemuli sagnis mcired gansxvavebuli suraTebi aRibeWdeba, sw-
ored am dros ganvicdiT reliefur SegrZnebas da, Tqven iciT, 
adamians moculobis SegrZnebis unari uCndeba maSin roca arCe-
ul wertils orive TvaliT akvirdeba, am dros Tvalebs Soris 
manZili aiZulebs TvalTa optikur RerZebs garkveuli kuTxe 
Seqmnan erTmaneTTan da gadaikveTon CvenTvis saintereso werti-
lSi da iqmneba reliefuri SegrZneba. magram, amasTan Tu davuS-
vebT im garemoebas, rom Tavad sibrtyes gaaCnia ganzomilebebi, 
maSin gamodis, rom ganzomileba ganzomilebaSia da, igi CvenSia, 
ferebisa da xazebis sistemis formiT.   
_ mamao maSin gamodis, rom reliefis ori forma arsebobs, 
moCvenebiTi, romelic stereoskopis msgavsi movleniT iqmneba da 
realuri, romelsac Crdili gaaCnia da, am ukanasknels, mimar-
Tulebis Secvlis unari aqvs. da kidev - Tu Crdils mimarTu-
lebis Secvlis unari gaaCnia, maSasadame dedamiwa brunavs, ese 
igi sadRac arsebobs uZravi wertili, da, ai, kidev erTi 
paradoqsi... SeiZleba samyaroSi uZravi wertili arsebobdes? _ 
saubarSi isev evgeni CaerTo.  
_ dedamiwis brunvasTan dakavSirebiT, Cemo evgeni, pirvel 
klasSi, Sen, sakmaod safuZvliani codna miiRe, _ damajerebeli 
toniT upasuxa mamaom da ganagrZo: _ xolo, rac Seexeba Crdi-
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ls, is materialuri sxeulis anareklia da, mas, gaaCnia ganzomi-
lebebi. gaxsovdes! materialuri sxeuli erTi mTliani samyaros 
Semadgeneli nawilia da ganlagebulia sivrceSi anu ganzomile-
ba CvenSia da, amasTan, Cvens damoukideblad arsebobs, Cvens gar-
eTaa da, igi, samze metia. xolo, rac Seexeba samyaroSi uZrav 
wertils, es is wertilia, romelsTvisac mxolod SekumSva da 
gafarToebaa damaxasiaTebeli da samyaroSi yovelive mohyavs 
moZraobaSi.   
_ suls gaaCnia Crdili? _ SeekiTxa medea. 
_ amas Cven maSin SevityobT, roca Cveni suli ganTavisufld-
eba sxeulisagan, _ RimiliT upasuxa mamaom, _ da, ai, kidev ra 
unda giTxraT bavSvebo, _ da mamaom mimarTa yvela bavSvs: _ mar-
Talia, Cven ar SegviZlia davinaxoT suli, rogorc haerSi arse-
buli kristalebi, an Cveni goneba, magram, samive arsebobs da 
mas Cven qvecnobierad SevigrZnobT; zRvis fskerze arsebuli 
cocxali organizmebi ver gvxedaven da ver aRgviqvamen, magram 
es xom ar niSnavs imas, rom Cven ar varsebobT. asevea suli, Cven 
ver vxedavT mas, magram, is arsebobs da mas cnobiereba gaaCnia. 
sulis arsebobas, Cven qvecnobierad Zalian xSirad vaRiarebT, 
ai magaliTad, roca oTaxSi momakvdavi wevs da eqimi verafriT 
Svelis, xelebs Slis, Tavis uZlurebis dasamtkiceblad da 
ambobs: ,,Cqara mRvdels dauZaxeT”!. ratom ambobs amas eqimi? 
imitom, rom mis mecnierebas ukve aRarafris moqmedeba ar 
SeuZlia momakvdavi adamianis gadasarCenad da droa axloble-
bma misi sulis cxonebaze izrunon.   
_ samyaro rodis xdeba cnobadi? _ da amiranma dasmuli kiT-
xva, damatebiT axali kiTxviT gaamZafra: _ roca suli tovebs 
sxeuls?  
_ modi Cemo amiran, mecnierebs vestumroT, xvdebi albaT am-
as pirobiTad, rom vambob?  
_ diax mamao, _ daeTanxma amirani. 
_ Zalian kargi, sxvagvarad, rom yofiliyo Zalian gamikvird-
eboda, _ da mamaom, saubari ganagrZo: _ ,,nasas” mklevarebma daa-
dgines, rom kosmosSi arsebobs iseTi adgili sadac zegravitac-
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iuli garemoa Seqmnili da, sadac, kvarkebs Soris manZili bevr-
ad ufro mcirea vidre es neitronebSia, rac am garemoSi warmo-
Sobs axali saxeobis materialur substancias. mecnierebis gam-
oTvlebiT am naerTisgan Semdgari Cais kovzi dedamiwaze milia-
rd tonas aiwonis. am materias, rogorc mecnierebi Tvlian, ze-
simkvrive axasiaTebs da SesaZloa Cveni galaqtikis naxevari 
STanTqas. magram, aris kidev ufro Zlieri ram da es aris suli. 
suli qmnis iseT materialur substancias, rogoricaa cocxali 
arsebis sxeuli, romelsac SeuZlia materialuri ganviTareba, 
energoinformaciis miReba, gadamuSaveba, gardaqmna da gadacema, 
suls SeuZlia sinaTlis siCqareze ufro swrafad moZraoba, ese 
igi masSi ufro meti energiaa Cadebuli vidre kvarkebSi anu mas 
SeuZlia Secvalos kvarkebis Tviseba da Tavis daqvemdebarebaSi 
moaqcios. suls SeuZlia energiis gacemac da miRebac, xolo, kv-
arks rac energia gaaCnia, imaze metis miReba im SemTxvevaSi 
SeuZlia, Tu masSi gravitacia Semcirda, mas SeuZlia mxolod 
energiis gacema, magram amasac TavisTavad ver moaxdens, es 
SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu masze zemoqmedebas moaxdens 
sxva elementi an, Tu sxva garemoSi aRmoCndeba. misi mdgoma-
reoba gansazRvrulia da eqvemdebareba kosmosSi arsebul kano-
nebs, kanonebs ki RmerTi qmnis. magaliTad, egvipturi kosmo-
genuri miTiT, RmerTma atumma sanam qars da sxva samyaroseul 
procesebs daudebda saTaves, Seqmna kanonebis RmerTi tefnuti, 
anu Cvenma winaprebma ukve Cvens welTaRricxvamde icodnen, rom 
kosmosSi kanonia damyarebuli da SemTxveviT araferi xdeba, 
romlis mTavari monawilea suli.     
_ mamao, suli Tavs kargad grZnobs adamianis sxeulSi? _ ik-
iTxa ninom. 
_ suli adamianis sxeuls ganagebs, es erTi da, meore: is 
adamianis garSemo qmnis vels, romelic adamians icavs sxva ve-
lis zemoqmedebisagan. da, kidev: Tu adamiani kargad moiqceva, 
misi suli kargad grZnobs Tavs. 
_ mamao ar gagikvirdeT, magram erTi kiTxva minda dagisvaT: 
qriste ramden bunebovania? _ mokrZalebiT ikiTxa amiranma. 
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_ amiran, vici rom es SenTvis cnobilia, magram, mainc avxsni, 
_ da mamaom mravlismTqmeli RimiliT daiwyo saubari: _ suli 
orbunebovania da samsaxovania, es iseTive WeSmaritebaa rogorc 
wylis Tviseba, romliTac inaTlebian, ganibanebian da romelsac 
SeuZlia iarsebos orTqlis, myari da Txevadi naerTis saxiT, 
amdenad diofizituri moZRvreba es WeSmariti moZRrebaa, qriste 
ori bunebisaa RvTiuri da adamianuri. qriste ZeRmerTia, RmerTi 
samsaxovania. Tqven warmoidgineT, kebra nagastis wignic ki aRia-
rebs RmerTis samsaxovnebas, mogaxsenebT axlave ra weria am wi-
gnSi, _ da mamaom, Tavisi bloknoti gadaSala. _ xom mismeneT? _ 
ikiTxa, da kiTxva daiwyo: _ ,,da mamam Tqva: me gavxdebi adamiani 
da yvelgan da yvelaferSi viqnebi, rac ki me Semiqmnia. me vicoc-
xleb yovelive cocxalSi, da TeslSi, da mcenareebSi, me vicoc-
xleb haerSi da wyalSi, me vicocxleb dedamiwaze”. _ mamaom 
kiTxva, rom daasrula, bloknoti daxura da damajerebeli xmiT 
Tqva: _ aseve, cnobili mecnieri kempleri ambobs: ,,RmerTis sam-
saxovnoba sferosebr agebulebaSi vlindeba, anu sxva sityvebiT, 
rom vTqvaT, mamaRmerTi sferos centrSia, ZeRmerTi sferos 
zedapirze, suliwminda maT Sorisaa ganlagebuli”, _ roca mor-
Ca saubars, mamaom gadaxeda bavSvebs da dabali, magram, yvela-
saTvis gasagoni xmiT mimarTa: _ vinmes Tu ainteresebs raime 
sakiTxi SegiZliaT mkiTxoT. 
_ me mamao, _ xeli aiwia meSvide klaselma biWma. amiranma 
icno demetre. 
_ kargi gismen, _ da yuradReba moikriba mamaom. 
_ mamao, ramdenad Tavisufalia evoluciuri procesebi samya-
roSi? 
_ Cemo kargo, RmerTma Seqmna samyaro, caze frinvelebi, zRv-
aSi Tevzebi... magram, evolucionistebi, romlebic evolucias ga-
nixilaven rogorc wminda materialistur process, sasaciloni 
arian. sasaciloa imazec dava - qaTami ufro adre warmoiSva, Tu 
kvercxi, mTavaria Sedegi. Sedegi ki, is aris, rom arsebobs qaTa-
mi... romlis arseboba RmerTis survilia. TviTgardaqmna anu evo-
lucia es mcenareSi, TevzSi, nebismier cxovelSi, Tu frinvel-
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Si, da adamianSicaa!.. es RmerTis mier Cadebuli kodia, romelic 
garemos Secvlis Sesabamisad, cvlis organizmis bioqimiur-ast-
rosulier bunebas, es aris garemosTan Seguebis SesaZleblobis 
unari da ZiriTadad miwieri da zeciuri samyaros harmonizac-
iis Tanmdevi da amasTan Semadgeneli nawilia, magram igi ar Sei-
Zleba iyos axali organizmis warmoSobis mizezi. buneba mkacr-
ad icavs cocxali organizmebis saxeobebis siwmindes, ar 
uSvebs erTi saxeobis meoreSi gadasvlis SesaZleblobas, SeuZ-
lebelia beRura mercxlad gardaiqmnas an zvigeni - kalmaxad, 
miTumetes maimuni - adamianad. da, kidev ra aris saintereso: 
wylis wveTi aseve SeiZleba warmoiqmnas civi da cxeli haeris 
urTierTSexebis Sedegad, sruliad xiluli da adamianisaTvis 
advilad aRsaqmeli, amasTan, adamianis arsebobisaTvis erT-erTi 
aucilebeli nivTiereba. maSasadame safuZveli misi warmoSobis 
aris civi da cxeli haeris arseboba, xolo aucilebloba: is, 
rom saWiroa adamianis arsebobisaTvis, rameTu amis sawyisia 
RmerTis survili - ,,Tqva RmerTma: Segrovdes erTgan cisqve-
SeTis wyali da gamoCndes xmeleTi. da iqmna ase. xmeleTs 
RmerTma uwoda miwa da Segrovil wyals uwoda zRva". da 
gadawyvita: ,,gavaCinoT kaci Cvens xatad, Cvens msgavsaT. 
epatronos zRvaSi Tevzs, caSi frinvels, pirutyvs, mTels 
dedamiwas...". adamianis warmoSobis mizezic ase unda avxsnaT, 
RmerTis nebiT moxda sulieri da materialuri anu miwieri da 
zeciuri Zalebis erTmaneTTan Sexeba, warmoiSva embrioni - 
rogorc Cven vuwodeT, bibliiT ki: RmerTma gamoZerwa, da rome-
lic xelsayrel garemoSi ganviTarda, aseT garemod miCneulia 
havela, sadac embrioni Cvil bavSvad Camoyalibda, romelic 
masSi Cadebuli codnis safuZvelze ganviTarda da Camoyalibda 
adamianad, romlis arsebobis winapirobaa zeciuri da miwieri 
samyaroebis harmonizacia, safuZvelia miwieri da zeciuri 
samyaroebis arseboba, xolo warmoSobis mizezia RmerTis sur-
vili. rogorc vxedavT RmerTs sami survili amoZravebs da, es, 
misi samsaxovnobidan gamomdinareobs, rac imaze migvaniSnebs, 
rom RmerTi samsaxovania mamaRmerTi, suliwminda da ZeRmerTi. 
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sainteresoa sxva midgomac, ai magaliTad: Sumerul miTolo-
giaSi qalRmerTi a-ruru, romelic niSnavs ,,Teslis Semwir-
vels”, arc erT miTosSi, sadac ki ixsenieba misi saxeli, kacis 
gaCenasTan dakavSirebiT ar avlens mSobiares bunebas. igi 
arasodes Sobs, aramed qmnis – kaci ki ar ibadeba misi saSodan, 
rogorc Cveulebriv, aramed iqmneba specifikuri moqmedebis 
saSualebiT. a-rurus SemoqmedebiTi saqcieli analogiuria 
Zveli aRTqmis RmerTis moqmedebisa, rodesac igi qmnis adams 
miwisgan. es Sexeduleba kidev erTxel adasturebs, rom adamiani 
RmerTis mieraa Seqmnili da ar warmoadgens evoluciis Sedegs. 
_ gasagebia demetre? _ hkiTxa mamaom. 
_ diax, _ upasuxa demetrem.   
_ ai, kidev, ras getyviT, da ar meSinia ganmeorebis, _ da ma-
maom isev ganagrZo saubari: adamianis gaCenasTan da samyaros 
SeqmnasTan dakavSirebiT sayuradReboa egvipturi kosmogeniuri 
miTologia. egvipturi heliopolisuri kosmogenuri legendiT 
samyaroSi sufevda qaosi da RmerTma atumma, gadawyvita Tanda-
TanobiT Seeqmna samyaro, magram, es saSiSad miiCnia, rameTu san-
am samyaroSi ar damyardeboda stabiluri kanonzomiereba, misi 
Sroma uSedego iqneboda. amitom RmerTma samyaroSi upirveles-
yovlisa SemoiRo kanoni, romelsac yvela procesi daeqvemde-
bara, egvipturi miTologiiT, amis Semdeg RmerTma moaxdina 
TviTganayofiereba da Tavis piridan gadmouSva qari da haeri. 
atumma gamouSva Tavisi Svili saxelad ,,ka", magram, vinaidan 
jer Suqi ar iyo Seqmnili, misi Svili wyvdiadSi daikarga da 
atumma maT saZebnelad RmerTebi Su da tefnu gagzavna, maT 
ipoves atumis Ze. Svilis xilviT gaxarebuli atums cremlebi 
wamouvida, cremlis wveTebi ben-benis borcvze daeca, saidanac 
adamiani aRmocenda - ai isev sambunebiamoba. egvipturi miTolo-
giis sxva versiiT, romelic ufro gavrcelebulia egvipteSi, 
adamianebi da ,,ka" anu mamakacis sawyisi, cxvris Tavianma Rmer-
Tma xnum Tixidan gamoZerwa.  
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_ ki magram, Tqven TqviT, rom RmerTma cocxal organizmebSi 
TviTgadarCenis kodi Cadoo, maSin ratom gadaSendnen dinozavr-
ebi? _ demetrem isev dasva kiTxva.  
mamaom Rrmad CaisunTqa, demetres Sublze Tavisi mzera miab-
jina, azri moikriba da axsna ganagrZo:  
_ garkveul istoriul periods, xanas da saukunes RmerTma 
cocxali organizmis garkveuli kodi Seusabama. carcul perio-
dSi arsebobdnen cxovelebis iseTi tipebi da saxeobebi, romle-
bic axla aRar arseboben, gadaSendnen, ese igi maTi garemosTan 
Seguebis unari dabali iyo, maTi kodi gansazRvrul periodze 
iyo gaTvaliswinebuli, maT Tavisi misia Seasrules. adamians, 
garemosTan Seguebis kargi unari gaaCnia, es imis gamo, rom su-
li ukvdavia, es imis gamo, rom adamians miwieri da zeciuri sam-
yaroebis harmonizaciis misia akisria anu sakuTari sulis ukvd-
avebis SenarCunebis misia, RmerTis sadideblad.  
_ diax mamao, gmadlobT, _ demetres kmayofileba Seetyo. 
_ arafris, Cemo demetre, Tqvenc didi madloba bavSvebo. _ 
mamaom madlobis niSnad Tavi daukra bavSvebs da eklesiis samr-
eklosken wavida. zaric daireka.   
amirani, demetres miuaxlovda xeli CamoarTva. orivem erTma-
neTs gauRimes da momavali Sexvedris imediT dacildnen. amira-
ni ninosken gaeSura, romelic caSi dakidebul CanCqerTan elo-
deboda da Soridan akvirdeboda. 
_ es is demetrea? _ hkiTxa ninom moaxloebul amirans.  
_ ki, is aris, _ upasuxa amiranma, da hkiTxa: _ Seni xilvebi-
dan icani? 
_ ki, _ upasuxa ninom, _ droze wavideT Cvens CitebTan, _ da 
ninom, amirani Citebisken xelCakidebuli waiyvana. 
oTxi megobari isev Sexvdnen erTmaneTs.  
amirans Zalian gauxarda sulmnaTis danaxva, romlis naxvis 
imedi ar hqonda. 
_ Sen dabrundi? _ gaxarebulma hkiTxa amiranma. 
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_ arc wavsulvar da, arc vapireb, sadme wasvlas, _ katego-
riuli toniT upasuxa sulmnaTma... ise rom, ninos msgavsi kiTx-
vis dasmis survili gauqra.    
_ iciT, dRes demetre ise damajereblad saubrobda gamixar-
da, _ aRniSna ninom. 
_ Cveni demetre? _ ikiTxa sulmnaTma. 
_ ho, _ ninos magivrad upasuxa amiranma. 
_ gindaT demetreze, mogiyveT, _ SesTavaza megobrebs mzewvi-
am. 
_ gvinda, _ ninom yvelas daaswro. 
_ kargiT, _ da mzewviam yvelaze mosaxerxebeli toti SearC-
ia, zed Semoskupda da naRvliani toniT mimarTa megobrebs: _ 
icodeT cota sevdiani ambavia.  
_ kargi, gismenT. _ mimarTes megobrebma. 
_ daviwyo? _ isev SeekiTxa megobrebs mzewvia.  
_ ho, ho, _ megobrebma, ukve, cota gabrazebulebma upasuxes. 
mzewviam igrZno maTi gaRizianeba, amitom, moridebiT daiwyo 
saubari: 
_ mecamete saukune idga, yviTelma virTxebma mTlianad gaana-
dgures iberiis samxreTi nawili kabadokia da, sul, ufro da 
ufro iberiis siRrmeSi Semodiodnen, maT surdaT Crdiloel 
TeTr virTxebs SeerTebodnen, romlebsac igive survili amoZra-
vebdaT - survili iberiis ganadgurebis. am dros, iberiaSi 
Tavad orbelis saxlSi izrdeboda iberiis taxtis memkvidre 
demetre, romelic didi simamaciTa da gonierebiT mTel aRmo-
savleT mefeebs sjobda. yviTelma virTxebma, rogorc yviTelma 
Txebma, kargad icodnen, rom SeuZlebeli iyo iberTa genis 
mospoba, manam sanam, erTi mainc, marTlmadidebeli qristiani 
iberieli iarsebebda, amitom maTi mizani iyo rjuli SeecvalaT 
iberTa mefeebisaTvis, rac SesaZloa mTeli eris rjulis Secv-
lis safuZveli gamxdariyo. urjuleebs, aseve, gagonili hqon-
daT, rom efuTSi anu iberielTa bibliaSi ewera: ,,iberiuli 
geni maSin gaqreba, roca yvela ganudgeba WeSmarit 
sarwmunoebas".  
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_ es xom arasodes moxdeba, _ amayad Tqva sulmnaTma. 
_ magram, mteri risi mteria, rom ar gimtros da Tavisi ar 
ecados, _ gabrazebulma Tqva amiranma. 
_ adre Tu gvian, iberia, mainc gabrwyindeba, _ da ninom 
pirjvari gadaiwera. 
_ saSiSroeba mainc arsebobs da Tanac didi, virTxebma xel-
Si efuTi Tu Caigdes da dawves, Cven yvelani gavqrebiT, _ iduma-
li xmiT Tqva amiranma. 
_ ver Caigdeben xelSi, Tqven xom gadamaleT, _ damajereb-
lad Tqva mzewviam da ambis Txroba ganagrZo: _ mefe demetre II-
is dros iberia metad dasustebuli iyo, momravldnen moRala-
teebi, maTxovrebi da qvivr-oblebi. mefes Tavisi xalxis tkivi-
li, rom gaeziarebina, xandaxan, gadaicvamda glaxakis tansacme-
ls da eklesiis karTan maTxovrobda, Segrovil fuls ki, gle-
xebs urigebda. mefe demetrem qveynis gaZlierebis mizniT daime-
gobra erTi ugvano virTxa, saxelad buRa, romelsac dahpirda: 
,,Tu qveynis ganTavisuflebaSi damexmarebi, jadosnuri gogirdi-
ani wylis adgilsamyofels migaswavli". smenoda buRas am 
wylis saswaulmoqmedi Zalis Sesaxeb, isic icoda, rom vinc am 
wyalSi ibanavebda lamaz ufliswulad gadaiqceoda da, daT-
anxmda. magram, maTi saidumlo garigeba didma virTxam xuxum Se-
ityo. xuxum, Tavisi qveSevrdomi buRa wamebiT mokla, xolo de-
metres rjulis Secvla mosTxova. ar daTanxmda demetre rjul-
is Secvlas, maSin xuxum ufliswulis wameba brZana. wamebis ra 
saSualebas ar mimarTes virTxebma magram, mainc ver gatexes uf-
liswuli. ufliswulis sulis simtkicem ganarisxa didi virTxa 
da demetresaTvis Tavis mokveTa brZana. magram, jalaTma ramden-
jerac moiqnia najaxi, imdenjer aacila. yvela gaognda, ver xvd-
ebodnen, Tu ra Zala acilebda najaxs demetres. maSin jalaTma, 
demetres, xeliT daxrCoba ganizraxa, yelSi swvda da roca gu-
lze dakidebuli jvari dainaxa yvelafers mixvda... brWyalebiT 
Camoglija jvari. isev mouqnia najaxi da, amJamad, miaRwia Tavis 
sawadels. demetres mokveTili Tavi da sxeuli erTdroulad 
daeca miwaze. jalaTma demetres kisridan Camoglejili jvari 
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zed miagdo. jvari, rogorc ki, Seexo demetres gvams, sxeuli 
gamTlianda, aenTo naTeli SuqiT da cad amaRlda. Suqi imdenad 
mwveli iyo, rom iq myofi virTxebi dabrmavdnen. xolo, sxvebma 
es ambavi, rom Seityves SeSidnen... am garemoebam gadaarCina iber-
ia sruli ganadgurebisagan.  
_ sad daasaflaves wminda mefe? _ ikiTxa ninom. 
_ sveticxovelSi, _ mzewvias daaswro amiranma. 
_ aaa, gamaxsenda, Sen rom miTxari uxilavi asoebiT leq-
si davawere saflavzeo, _ gaixsena ninom. 
_ ra leqsi? gviTxari Cvenc, _ ikiTxa, da sTxova sulmna-
Tma amirans. 
amirans bevri Txovna ar dasWirvebia da leqsi Tqva: 
 
Sen, rogorc mona taZarTan urvad ar Caivli! 
cremlian biliksac advilad gaivli, 
vici, Sens sulSi iwvis da ileva sanTeli, 
vici, bevri gaqvs saTqmeli, 
magram, Cumad xar, rameTu: 
galewil kalosgan arafers ar eli. 
vici, Sen taZarTan urvad ar Caivli! 
da amitomac zecisken mimaval biliksac  
advilad gaivli. 
 
_ ki magram uxilavi asoebiT ratom daawere? _ gakvirveb-
ulma ikiTxa mzewviam. 
_ visac samSoblo uyvars maTTvis xilulia _ upasuxa am-
iranma. 
megobrebs, saubari, seminariis zarma Seawyvetina.  
amirans da ninos Semdegi gakveTili samyarosa da adamian-
is urTierTobis Sesaxeb hqondaT, romelic isev mama pavles 
unda waekiTxa. mamaom daloca bavSvebi da misTvis Cveuli 
sidinjiT daiwyo saubari: 
_ TqvenTvis, bavSvebo cnobilia mecnieri leon fuko, am 
mecnierma saocari cda Caatara, mZime qva dakida grZel Tokze 
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da roca es giganturi qanqara Seirxa, am movlenis momswre 
mecnierebma saocari ram SeamCnies, qanqaras rxevis sibrtye 
brunavda vertikaluri RerZis irgvliv. qanqara iwyebda ra 
rxevas dasavleT-aRmosavleTis mimarTulebiT, ramdenime saaTis 
Semdeg irxeoda CrdiloeT-samxreTis mimarTulebiT. maSin, mecn-
ierebs gauCndaT kiTxva: ratom xdeba ase? da garkveuli drois 
gasvlis Semdeg miagnes pasuxs anu CaTvales, rom sinamdvileSi 
qanqara uZravi rCeboda dedamiwis zedapirze, romelic maT 
mxedvelobis areSi brunavda. magram, mecnierebs gauCndaT kidev 
erTi kiTxva: rogoria da sadaa is uZravi niSnuli, rasac 
qanqara uswordeboda? es metad rTuli kiTxvaa: me, vvaraudob, 
rom qanqaraze garkveul gavlenas axdenda ciuri sxeulebis 
masa, magram, Zalian mniSvnelovania is garemoebac, rom ciuri 
sxeulebi harmonizebul sistemas qmnian, romelzedac determine-
bulia qanqaris qceva. sxvanairad, rom vTqvaT, adamianma deda-
miwaze nebismieri sxeuli Tu gadaadgila, rogori umniSvnelo 
zomisac ar unda iyos is, moqmedebaSi mohyavs Zalebi, romlebic 
Seicaven samyaros erTobliobas anu qmnian sistemas - gasagebia 
bavSvebo? _ ikiTxa mamaom da ganagrZo Txroba ise, rom pasuxs 
ar dalodebia: _ maSasadame, yvelaferi rac Cvens patara plane-
taze xdeba, kavSirSi imyofeba kosmosis gigantur sididesTan, 
misi yoveli nawili TiTqos-da Tavis TavSi atarebs samyaros 
erTobliobas. ai, swored, aq vpoulobT im uCveulo misias 
adamianisas, romelsac gvkarnaxobs qvanturi fizika da iZule-
bulebi varT vaRiaroT, rom arsebobs idumali urTierTqmedeba 
samyaros yvela atoms Soris, urTierTqmedeba, romelic xdeba 
CvenTvis uxilavi Zalis daxmarebiT. _ mama pavle cotaxani Cafi-
qrda da saubari ganagrZo: _ kidev erTxel minda davsva kiTxva: 
arsebobs uZravi wertili, Tu ara? da, Tu arsebobs maSin, 
kodaSi Casxmuli wyali, kodas vertikaluri trialis SemTxve-
vaSi ar unda gadmoiRvaros, ar unda gadmoiRvaros imitomac, 
rom mxolod koda brunavs, xolo wyali ki, masSi uZravad aris 
ganTavsebuli, magram, neli trialis dros is gadmoiRvreba, 
rameTu dedamiwis mizidulobis Zala ufro Zlier zegavlenas 
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axdens wyalze, vidre sxva ciuri sxeulebi. magram, swrafi 
trialis dros wyali ar gadmoiRvreba, es miuxedavad imisa, rom 
drois raRac monakveTSi koda pirqvea anu dayiravebulia; ese 
igi mizidulobas gaaCnia ara marto mizidulobis Tviseba, 
aramed Canacvlebadi, ukumizidulebis Zalac, romelic Zlier-
deba sxeulis siCqaris zrdis SemTxvevaSi, es Zala yvela 
sxeulisaTvis maTi masis miuxedavad erTnairia da damokide-
bulia mxolod siCqareze. _ mamaom saubari Sewyvita da bavSvebs 
mimarTa: _ kiTxva, xom ar gaqvT aRniSnul sakiTxTan dakavSireb-
iT, _ da bavSvebs Tvali gadaavlo. 
_ me maqvs, _ xeli aiwia evgenim. 
_ aba gismen, _ alersianad Seexmiana mamao. 
_ Tu yvelaferi samyaroSi brunavs, maSin sad aris is uZravi 
wertili romlis mimarTac es yovelive brunavs, _ frTxilad 
saubrobda evgeni, TiTqos yvela sityvas wonida, is xom momava-
li astronomi iyo.   
_ kiTxva sainteresoa. da, rogorc vxedav, es sakiTxi Sen 
Zalian gawuxebs... da, ai, ras getyvi, Tu es uZravi wertili ar 
arsebobs maSin qanqara uZravia da Zalosnis mier nasroli 
badro isev im adgilze davardeba saidanac badros mtyorc-
nelma aiRo. da, Cemo evgeni, imas rasac mecnierebi galaqtikaTa 
sistemaSi uZrav wertils uwodeben da maT warmodgenaSi abstr-
aqtuli formiT arsebobs, aris samyaros gonis samyofeli anu 
RmerTis gansasvenebeli, romelsac rogorc wina gakveTilze 
giTxari, SekumSva da gafarToeba axasiaTebs anu guliviT feT-
qavs. _ da, mamaom, yvela bavSvs mimarTa: _ Cemo kargebo, kidev, 
ra minda giTxraT, marTalia es Cveni saubris Temas garkveul-
wilad scildeba, magram, sainteresoa, ai risi Tqma minda: 
sityvebis damakavSirebeli sityva ,,anu", romelsac Cven saubris 
dros xSirad viyenebT, Sumerul enaSi aRniSnavs rogorc sa-
kuTriv ,,cas”, ise cis uzanaes RmerTs. ,,anu” aris Suamdina-
ruli panTeonis triadis pirveli wevri, igi SuamdinareTSi 
iTvleboda samyarosa da RmerTebis mamad. Cemi mosazrebiT, 
kavSirma ,,anu”-m transformacia ganicada marTlmadideblur 
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qristianul religiaSi; es aris Sumerebis mier qvecnobi-
erad aRqmuli mama RmerTi anu Ze RmerTisa da suliwmindas 
Soris ,,anu”. amasTan msurs aRvniSno, rom ,,anu”-s swori Si-
naarsobrivi Tanxvedra Sumerul gagebasTan, mxolod iberi-
ul enaSi moipoveba.   
igrZno ra medeam, rom mamao ukve asrulebda saubars, 
mokrZalebiT mimarTa:  
_ sxva iberiul sityvebSi an SumerulSi, Tu Cans Tqvens 
mier aRniSnuli kavSiri zeciur samyarosTan?  
_ Cans, _ mokled upasuxa mama pavlem da axsnas Seudga: 
_ sicocxlis pirvelsawyisoba da misi gagrZeleba kargad Cans 
rogorc sxvadasxva xalxis miTologiaSi, aseve qristianuli 
religiis ritualSi. magaliTad, Sumerul miTologiaSi sityva 
,,mud”, da sanam mis mniSvnelobas agixsnideT getyviT, rom ,,mud” 
axlosaa iberiul sityvasTan ,,mun”, romelic niSnavs ,,iq”, 
Sinaarsobrivad es niSnavs: ,,iq damkvidrda”. es kidev erTi 
miniSnebaa Cveni da Sumerebis sulier da naTesaur siaxlov-
eze. maSasadame ,,mud”, niSnavs - ,,Sobas”, romlis piktograma 
warmoadgens ,,kvercxze dabudebul frinvels” anu ,,kruxs”, es 
sicocxlis warmoSobis daSifruli miniSnebaa, Cemi mosazrebiT 
piktograma gveubneba, rom sicocxle mofrinda anu aramiwieri 
warmoSobisaa. rogorc Cans am piktogramis Semqmnels, romelmac 
moxaza is, anu Sumeruli sityvebiT rom vTqvaT - giSxuri, sico-
cxlis dabadebis es kerZo SemTxveva miaCnda Sobis sayovelTao 
saxed. SesaZloa igi xelmZRvanelobda im kosmogonuri Sexedu-
lebiT, romlis mixedvidac pirveli dabadebuli arsi samyaro-
uli kvercxidan gamoiCeka. Cemi mosazrebiT qristianuli reli-
gia nawilobriv iziarebs Zveli Sumerebis am xedvas, romelic 
garkveulwilad asaxulia qristianuli religiis im wesSi, 
romelsac Cven aRvasrulebT qristes aRdgomisas kvercxis 
wiTlad SeRebvisas, Tumca am religiur rituals sxva ufro 
mniSvnelovani datvirTvac aqvs, saxeldobr: es aris Sexseneba im 
codvis, romelic adamianebma Caidines RmerTis mimarT, roca 
qriste jvarze gaakres. _ es sityvebi, mamaom, gulis tkiviliT 
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warmoTqva, _ axla indur miTologias gadavavloT Tvali - mis 
miTologiaSi, Sumeruli miTologiis msgavsad sicocxlis gaCe-
nas kosmogonur kvercxs ukavSireben, saidanac iCekeba mamakaci 
,,prajapati”. msgavsi suraTi gvaqvs Cinur TqmulebaSic, sadac 
samyaros dasabami kvercxs ukavSirdeba - kvercxidan gardmoi-
saxa ,,pan-gu”. ai, ra, weria Cinuri sicocxlis wignSi: ,,pan-gum 
gaapo kvercxi, romlis msubuqi da sufTa naxevari maRla wavida 
da cad Seiqmna, xolo mZime qvedaizida da miwad gardaiqmna". 
aseve, sakmaod sainteresoa sityva ,,boselis" Sinaarsobrivi 
datvirTva, saxeldobr: Sumerul miTologiaSi ,,boseli” miCneu-
lia sakrarul adgilad sadac Cndeba wminda sicocxle. ,,bose-
li" sxvadasxva Zveli xalxis enaSi taZarTan aris gaigivebuli. 
Sumeruli erT-erTi piktograma, romelic ikiTxeba rogorc 
,,agarin” da niSnavs ,,taZarSi Caxatul Cvils”, aris ,,dedis 
saSos” simbolo, romelic Sumerul miTologiaSi boslis 
SigniTaa aRniSnuli. qristianul religiaSi iesos Soba msgavs 
sakrarul adgilTanaa dakavSirebuli. aseve, ar SeiZleba ar 
aRiniSnos, rom ,,boselis” Sumerul CanaxatSi gamoyenebulia 
swori jvari, odnav marjvniv daxrili, msgavsi jvris forma 
gvaqvs iberiul asomTavrulSi, xolo misi Tanamedrove aRmniS-
vnelia aso _ ,,j”. yovelive es adasturebs, rom sxvadasxva 
xalxis miTologiis mixedviT sicocxle ukavSirdeba raRac 
zebunebriv Zalas, kosmogonur Zalas, qristianul sarwmuneo-
baSi es RmerTia, romelmac Seqmna samyaro, sicocxle, goni... 
dagakmayofila pasuxma? _ hkiTxa mamaom medeas. 
_ diax mamao. magram, kidev maqvs erTi kiTxva, _ isev mokrZa-
lebiT mimarTa medeam mamaos.  
_ kargi gismen, _ da mamao daeloda medeas SekiTxvas. 
_ mamao, adamianebs da gansakuTrebiT ki, mecnierebs awva-
lebs kiTxva, sicocxle mxolod dedamiwazea Tu sxvaganac, sxva 
planetaze an sxva galaqtikaSic arsebobs? 
_ ras getyvi ici, _ azri moikriba mama pavlem da axsnas 
Seudga: _ adamianis msgavsi an ufro ganviTarebuli formebi Tu 
sxvaganac arsebobs es ar akninebs dedamiwis macxovreblebis - 
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adamianebis mniSvnelobas samyaroSi, piriqiT zrdis, rameTu 
maSin adamiani ufro rTuli sasicocxlo ciklis Semadgeneli 
nawili xdeba. Tanamedro mecnierebis nawili amtkicebs adamiane-
bze ufro maRali inteleqtis mqone formebis arsebobas da maT 
kavSirs dedamiwasTan. es mecnierebi, maT - ucxoplanetelebs 
uwodeben. magram, ramdenad ucxoni arian isini da, SeiZleba Tu 
ara maT sxva RmerTi hyavdeT? _ Tavisive dasmul kiTxvaze 
mamaom TviTonve upasuxa. _ Cemi mosazrebiT ara. sxva RmerTis 
arseboba arsebuli samyaros mowesrigebulobis princips ewinaa-
Rmdegeba, xolo kanonzomierebis principis darRveva Cveni da 
saerTod dedamiwis ararealurobis anu moCvenebiTobis safuZve-
ls qmnis. da, Tu Cven ararealuri arsebebi varT maSin CvenTvis 
arc araferi arsebobs da kompiuteris gasarTobi TamaSis 
msgavsad, viRacis gonebaSi da warmodgenaSi arsebuli formebi 
vyofilvarT. da, Tu es viRaca RmerTia, maSin Cven ukvdavebi 
gamovdivarT da es TamaSi usasruloa... usasrulobis cneba 
arawarmosaxviTia radganac mas gaaCnia mizezi da mizani, 
gamoxatuli SedegSi. _ kidev vis aqvs SekiTxva, _ isev ikiTxa 
mamaom da roca darwmunda, rom bavSvebs SekiTxvebi aRar 
hqondaT, TxovniT mimarTa: _ bavSvebo, rogorc xedavT, Cven 
ukve aRvadgineT dangreuli seminaria, Cveni Txovnaa dagvex-
mareT merxebis da skamebis SetanaSi saklaso oTaxebSi. 
oRond skamebi umcros klaselebs SeaqvT, merxebi ki, ufros 
klaselebs. am saqmeSi gixelmZRvaneleben mamaoebi: petre, 
iakinTe da savle.   
bavSvebi xalisiT wamoiSalnen da mamaoebis daxmarebiT, 
saklaso oTaxebSi merxebis da skamebis Setana daiwyes. semi-
nariis moZRvari Soridan akvirdeboda bavSvebis saqmianobas 
da siamovnebisagan gulSi badagi eRvreboda, xolo roca ig-
ive baSvebis Tavganwirva axsendeboda, urCxulTan brZolis 
dros, guli siamayiT evseboda. da idga seminariis moZRvari 
awmyosa da momavals Soris, rogorc mowme didi sikeTisa.   
muSaobaSi drom ise swrafad gairbina, rom bavSvebma verc 
ki igrZnes saxlSi wasvlis dro Tu rogor moaxlovda.   
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mSoblebi, bebiebi, ufrosi debi, Zmebi, romlebic gareT 
elodnen bavSvebs, gakvirvebulebi miCerebodnen seminariis 
kars, rameTu, am dros, seminariis kari yovelTvis Ria iyo 
da karTan dedao idga, axla ki daxuruli iyo, arada Crdi-
li yvela sagans Tu sxeuls daekida da usaSvelod dagrZe-
lebuliyo. uceb, yvelasagan moulodnelad, seminariis kari 
erTianad gaiRo da karidan, rogorc skidan futkrebi, bavS-
vebis mTeli gundi gamocvivda, siciliT da mxiaruli SeZax-
ilebiT moednen iqaurobas, garemo gamxiarulda, am mxiaru-
lebam SemTxveviTi gamlelebic gaaxalisa, gansakuTrebiT 
moxucebuli qali, romelsac xelSi finia ZaRli eWira. 
_ nino, nino Sexede im qals. ici vin aris is? _ amiranma 
Semoatriala nino quCis mopirdapire mxares da mwvane kaba-
Si gamowyobili, TeTrTmiani qali daanaxa. 
_ mgoni vicani, ho, is Cveni qalaqis yvelaze lamazi qal-
batoni iyo, misi suraTebi dResac ibeWdeba foto albomeb-
Si, _ upasuxa ninom. 
ninos bebiac dainteresda da miixeda, mere daviTs hkiTxa: 
_ es SemTxveviT rusudani xom ar aris?  
_ ki is aris, _ daeTanxma daviTi, 
_ magram is xom didixnis gardacvlilia? _ isev ikiTxa 
marTam.  
_ geTanxmebiT, qalbatono marTa, magram drodadro gamoC-
ndeba, Tavis Svilebs daxedavs da isev qreba. dRes, ai im ma-
Txovars daxeda, misi umcrosi Svilia, yofili profesori. 
da, rom ara, am bavSvebis mxiaruleba, namdvilad gulnatkeni 
wavidoda, _ sevdianad aRniSna daviTma. 
_ bebia momiyevi ra, im qalis Sesaxeb, _ sTxova ninom. 
_ mec mainteresebs, bevri rame mec ar vici am qalis Sesa-
xeb, _ survili gamoTqva amiranmac. 
_ ra vqnaT qalbatono marTa? _ ikiTxa daviTma. 
_ sxva ra Zalaa, eseni ar mogveSvebian, sanam Tavis survi-
ls ar aisruleben, _ RimiliT upasuxa marTam daviTs. 
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_ marTali brZandebiT, kargi, maSin, ai im baRSi davs-
xdeT, _ SesTavaza daviTma. 
oTxive baRisken gaeSurnen da im skamze Camosxdnen, sadac 
amirani ramdenime dRis win ainSteins esaubra. sanam marTa 
ambis moyolas Seudgeboda, daviTma dro ixelTa, Tamars mo-
biluriT gadaureka da gaafrTxila, maTi SesaZlo dagviane-
bis Sesaxeb. 
marTa ambis moyolas Seudga: 
_ rusudanis Tavgadasavali iwyeba im periodidan, roca 
is axloblebma javaxeTSi gaapares. gaparvis mizezi ki, ukav-
Sirdeba, rusudanis keTil ganwyobas grigol robaqiZis da 
levan goTuas ganmanTavisuflebeli moZraobis mimarT. es 
moxda meore msoflio omis dros: rusudanma umaRlesi 
saswavlebelis damTavrebis Semdeg, muSaoba literaturis 
institutSi daiwyo, iq sadac misi ojaxis axlobeli, olRa 
bagrationi, muSaobda. es is periodia roca iberielebs 
arCevanis SesaZlebloba gauCndaT: unda darCeniliyvnen ga-
wiTlebuli TeTri virTxebis batonobis qveS, an germanele-
bis Tanamoazreebi unda gamxdariyvnen da maTi daxmarebiT 
Tavi daeRwiaT wiTel monobisagan. mweralma robaqiZem 
germanelebis tyveTa banakSi iberielTa ganmanTavisuflebe-
li batalioni Seqmna, xolo, iberiaSi levan goTuas xel-
mZRvanelobiT patriotTa jgufebi iqmneboda. am jgufebis 
mizani iyo daxmarebodnen ganmanTavisuflebel batalions 
iberiaSi Seuferxeblad SemosvlaSi. erTxel roca, rusuda-
nis TanamSromlebi, am sakiTxs arCevdnen da kicxavdnen 
robaqiZis saqciels, rusudanma ver moiTmina da xmamaRla 
ganacxada Tavisi keTili damokidebuleba grigol robaqi-
Zis mimarT.... es ambavi, im dResve, inC-rus-uzumes mTavar 
gamgebelTan miitanes da rusudani inC-rus-uzumes bunagSi 
anu ,,CekaSi" daibares. rusudans ,,CekaSi" Tan gahyva olRa 
bagrationi da roca rusudans misi naTqvamis gamo, brali 
wauyenes: qveynis Ralati. - olRam rusudanis naTqvami dai-
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brala. rusudani gaanTavisufles... da, rogorc ukve giTxa-
riT javaxeTSi gaapares. 
_ beba, olRa bagrations ra bedi ewia? _ guldawyvetil-
ma ikiTxa ninom. 
_ gaiges gawiTlebulma TeTrma virTxebma, rom olRam 
rusudanis naTqvami daibrala da ramdenime TveSi gaanTavis-
ufles.  
_ rusudanis winaprebi vin iyvnen? _ ikiTxa amiranma. 
_ rusudanis deda uZvelesi gvaris STamomavali iberie-
li-baski iyo, romelic baqoSi cxovrobda, rusudanic iq ga-
Cnda, mamac iberieli iyo - agus STamomavali.  
_ agu vin iyo? _ isev ikiTxa amiranma.  
_ agu iberielTa mfarveli meomari iyo, romelic Ralat-
iT qvesknelis urCxulma krakerma Seipyro da vezuvis kra-
terSi gamoamwyvdia. im droSi kidev erTi mamaci iberieli 
cxovrobda saxelad quji. roca qujim Seityo agus ambavi 
Sewuxda da misi daxsna gadawyvita. qujim Sekriba aT 
kaciani razmi da Tavs daesxa krakers, romelic vezuvis 
kraterSi, agus wamebiT irTobda Tavs. ar elodeboda krake-
ri Tavdasxmas da, roca gaigo - ukve gviani iyo, vinaidan 
qujis, misi mcvelebi daexoca. marto darCenilma krakerma 
ver gabeda qujisTan da mis mebrZolebTan SebrZoleba da 
iZulebuli gaxda agu gaenTavisuflebina. agus ganTavisu-
flebis sagmiro saqme yvelam Seityo da evropis erT-erTma 
tomma Tavis mdinares agu daarqva, axlac moedineba safran-
geTSi am saxelis mdinare. 
_ qalbatono marTa, cota daujerebelia, rom krakerma 
apatia meomrebs misi damarcxeba, _ varaudi gamoTqva daviT-
ma. 
_ rasakvirvelia ar apatia, rogorc ki ganSordnen meomr-
ebi da naxa, rom xifaTi aRar emuqreboda, Tavisi sxeulidan 
borotebis cecxli amouSva, rasac vezuvis afeTqeba mohyva 
da axlo mdebare soflebis ganadgureba, _ sevdianad aRniS-
na marTam.  
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_ beba, rusudanis Tavgadasavali gavagrZeloT, gTxov! _ 
sTxova ninom. 
_ ho-da, roca rusudani javaxeTSi gaapares, iq axalgazr-
da Wabuki gaicno, romelTanac ojaxi Seqmna, maT bevri Svi-
lebi eyolaT. erTad mTeli iberia moiares da bolos zRvis 
piras dasaxldnen, im alags - guTa erqva. im adgils guTa 
imitom erqva, rom pirvelad guTani iq Seiqmna. guTaSi, maTi 
dasaxleba uflis neba iyo. 
_ ratom? _ ikiTxa ninom.  
_ imitom, rom im midamos urCxuli SeCveoda saxelad 
xruSCa-xruSCovi, romelic drodadro estumreboda xalxs, 
airCevda yvelaze lamaz aT gogos da sisxls uwamlavda, 
mere ki Wamda. ufalma icoda visi STamomavali iyo rusu-
dani da imedi hqonda, rom daamarcxebda urCxuls. 
_ mere, mere, _ ar isvenebda nino. 
_ ho-da erTxel ca moiqufra, miwam zanzari daiwyo, yve-
la mixvda, rom urCxuli mobrZandeboda. am dros rusudanis 
Svilebi zRvis piras feradi kenWebis Sesagroveblad iyvnen 
wasulebi. SeSinda deda, ra eqna ar icoda, maSin, TiTqos vi-
Racam ukarnaxao - es Sinagani xma iyo: aiRo STamomavlobiT 
naanderZevi vercxlis lursmani, naWerSi gaxveuli gecima-
niis baRidan Camotanili miwa, minis patara boTli, romel-
Sic kavkasiis mTis mwvervalidan Camonadeni wminda wyali 
esxa da bavSvebis saSvelad gaiqca.  
_ bebia marTa, icoda rusudanma maTi daniSnuleba? _ iki-
Txa amiranma. 
_ ki, maTi daniSnulebis Sesaxeb misma babuam mouyva, _ up-
asuxa amirans da ambis Txroba ganagrZo: _ urCxulma roca 
dainaxa zRvis piras laRad moTamaSe bavSvebi ganrisxda da 
maTken gaeSura... TamaSSi garTulma bavSvebma mxolod maSin 
igrZnes saSiSroeba, roca maT Tavze sibnele Camowva, zeviT 
aixedes da uzarmazari urCxuli dainaxes, romelic cidan 
nel-nela eSveboda. bavSvebi jer SeSindnen, mere ki, Zala 
moikribes da erTad dadgnen, bavSvebis erTaddgomam urCxu-
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li kidev ufro ganarisxa da Sxami miafrqvia, magram bavSve-
bi adgilidan ar daiZrnen, ar SeSindnen. rusudani urCxul-
is gadaadgilebis mixedviT mixvda, Tu sad iqnebodnen misi 
Svilebi... da, ukve roca urCxuls, meorejer unda miefrqvia 
Sxami baSvebisaTvis, rusudanma swored maSin miuswro da 
esrola miniani boTli. boTli urCxulis tanze daimsxvra, 
gadmoRvrili wyali aalda, urCxuls cecxli waekida, 
cecxlwakidebuli urCxuli saSinlad abRavlda da Zirs 
daeca, maSin rusudanma, urCxuls, vercxlis lursmani Caar-
Wo sxeulSi, urCxuli gaskda da mis sxeulidan mwvane, 
webovani siTxe gadmoiRvara. bolos, miwa waayara, miwa mTel 
sxeulze moedo urCxuls da mTlianad STanTqa. irgvliv 
yvelaferi dawynarda, ganaTda, cidan Tbili JuJuna wvima 
wamovida. rusudani bavSvebs miuaxlovda, yvelas saTiTaod 
moefera, da yovelTvis ase erTad dgoma usurva. 
_ ki, magram, es moxucebuli profesori, maSin ratom da-
mjdara maTxovrad? ra daaviwydaT dedis locva? _ ikiTxa 
ninom. 
_ ai, ra, Cemo kargo, urCxulma erTxel xom Seasxura Sxa-
mi, im Sxamma etyoba danarCen dedmamiSvilebze imoqmeda, pr-
ofesorze ara... _ Cafiqrebulma upasuxa marTam SviliSvils. 
_ is ra ZaRli ekava xelSi? _ ikiTxa amiranma.   
_ aa, es cota sasacilo da daujerebeli ambavia. rusuda-
nma, romelmac urCxuli daamarcxa, ratomRac patara ZaRle-
bis SiSi hqonda da swored im finia ZaRlma, romelic xel-
Si eWira, erTxel Zalian SeaSina. mogiyveT? _ ikiTxa marTam 
da pasuxs ar daeloda ise daiwyo ambis Txroba: _ mosaRam-
oebuli iyo, rusudani, siZis sasaflaodan brundeboda Tav-
is umcros vaJTan erTad, samSeneblo obieqtTan, finia ZaR-
li arxeinad iyo wamowolili, gzaze mimavali rusudani 
rom dainaxa, ise sxvaTaSoris, TavisTvis daiyefa, amas yefa 
arc ki SeiZleboda darqmeoda. magram, rogorc giTxariT 
rusudans patara ZaRlebis eSinoda, amitomac dafrTxa da 
yefaze gaiqca. ZaRlma, rogorc ki dainaxa rusudani gaiqc-
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ao, ariqa, mgoni rogorc iqna viRaca SevaSineo da, ukan dae-
devna - yefa-yefiT. rusudani ise gamwarebuli garboda, rom 
Zlivs daewia umcrosi Svili. ZaRlma ukan dadevnebuli bi-
Wi, rom SeamCnia SeeSinda: ,,vai wixli ar amomcxoso", da ku-
damoZevebuli sxva mxares gaiqca. Svilma Zlivs gaaCera gag-
ceuli deda. da, roca hkiTxa: ,,am patara ZaRlma rogor Seg-
aSinao, roca urCxuli gyavs damarcxebulio?" _ dedam upas-
uxa: ,,urCxuli Tqvens sicocxles emuqreboda da aba ras vu-
zamdio". _ maSin mixvda Svili Tu ra iyo dedobrivi siyvar-
uli. 
_ me Cems bebias vuyvarvar, _ Tqva ninom da bebias 
Caexuta. 
amiranma mamas gaxeda. 
_ mec miyvarxar, _ wamodga daviTi da ninos Tavze akoca. 
mere, suyvelas mimarTa: _ Zalian gagvigrZelda saubari. xom 
ar daviSaloT? marTalia davureke, magram droze Tu ar wa-
vediT mainc SeSindeba Tamari, diliT gagvafrTxila kidec, 
rom ar dagvegviana. 
marTalia ninom daviTis naTqvami miiRo, magram, mainc See-
cada erTad yofnis dro gaexangrZlivebina da amirans dapi-
reba Seaxsena: 
_ ho marTla Sen, rom dampirdi dRevandeli dagvianebis 
mizess mogiyvebio, arc seminarSi ar Semisrule da, axlac 
apireb Tavis daZromas.  
_ mamao baisma efuTi gadmogvca da jadosnur tyeSi gava-
gzavneT, _ mokled upasuxa amiranma. 
_ mainc, mainc? ra iyo mizezi? mxolod es? _ CaaJinda ni-
no. 
_ xval ufro dawvrilebiT mogiyvebi yvelafers, axla Tu 
ar wavediT dedas marTla Zalian SeeSindeba, _ cota aRel-
vebulma upasuxa amiranma. 
_ kargiT, _ far-xmali dayara ninom.  
_ ho bebo, gavuSvaT, _ TxovniT mimarTa marTam SviliSvi-
ls. 
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_ keTil saRamos gisurvebT, _ daemSvidoba daviTi oriv-
es. 
_ Tqvenc yovelive kargs gisurvebT, _ Tavismxriv keTili 
ganwyoba gamoxata marTam. 
bavSvebma erTmaneTi gadakocnes da ase Tbilad, xvalamde, 
daemSvidobnen erTmaneTs. 
mama-Svili iseTi swrafi nabijiT midioda da iseTi miz-
anmimarTulebi, rom gamvlelebi, ukan, gakvirvebul mzeras 
ayolebdnen. binaSi orive aqoSinebuli Sevida. 
_ ra gulamomjdari... ratom qoSinebT, mogsdevdaT vinme? 
Tu ra?.. _ Tamarma gabrazebuli xmiT mimarTa dagvianebul 
mama-Svils. 
daviTma Seatyo moCvenebiTi gabrazeba Tamars, amirans ga-
xeda, Tvali Caukra da orives sicili auvarda. 
_ ra vqnaT dedi, me da mamas gviyvars xetiali, _ sicil-
iT mimarTa amiranma dedas.  
Tamarsac gaecina... mere, orives alersianaT mimarTa: 
_ Tqveni saSveli mainc ar iqneba, wadiT axla gamoicval-
eT tansacmeli, xelebi daibaneT da vWamoT.   
ojaxuri saRamo, rogorc yvela saRamo mxiarulebaSi Cai-
Zira, am ganwyobam gareTac gaaRwia, haerSi gaiSala da iqau-
roba daatkbo. Ramem igrZno daviTis saxlidan gamosuli si-
Tbo da, fanjaraSi SeiWvrita, magram zustad am dros davi-
Tma oTaxSi Suqi aanTo, Tvali moeWra Rames, raRac ucnaur-
oba wailuRluRa, Semotrialda da axla yuri miado fanja-
ras. Ramis es saqcieli mTvarem SeamCnia, Cumad miepara da 
yurSi Castvina. Rame moulodnelobisgan ise Sexta, rom fan-
jris mina kinaRam Seamtvria. 
_ ra gindaT, ras merCiT, guSin dilam SemaSina, axla ki, 
Sen, kinaRam gamixeTqe guli, _ gabutuli xmiT alaparakda 
Rame.  
_ ei Sen, mag bavSvis movla da Tvalyuris devna me damev-
ala, _ muqariT mimarTa mTvarem. 
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_ mere, me ras vuSaveb... me Senze ufro miyvars es bavSvi, 
_ upasuxa Ramem.  
_ ho, kargi ra, ar gewyinos, gagexumre. wamodi sjobs siz-
mrebi SevarCioT, _ SesTavaza mTvarem, aRelvebul Rames. 
_ ai es mesmis. xom ici Zalian miyvars es saqmianoba, _ ga-
mxiarulda Rame. _ da, ici ra, erTi ugvano kaci vici Rrut-
una-xutuna, davasizmroT TiTqos gamdidrda da roca gamoi-
RviZebs, ramdenime dRe gaognebuli iqneba. kidev, meore kaci 
vici, Zalian mdidaria, Caqonianebuli bendu-bedi-qinZe, is im 
mwvane saxuravian saxlSi cxovrobs, ai iq, _ da Ramem 
TiTiT mianiSna mwvane saxuravian saxlze, _ mas piriqiT, 
davasizmroT rom TiTqos gaRaribda. naxav rogor borgvas 
daiwyebs sizmarSi. xolo, im uRmerTos, Ramurebis skolis 
direqtors ar-sei-rgos wurbelebi davasizmroT, romlebsac 
gu-Tlinkos da no-dos saxeebi eqnebaT. magram, ai im pataras 
– nikolozs, batkani davasizmroT, guSin efereboda ekles-
iis ezoSi. xolo, moxucebul TinaTins, daRupuli Svili, 
rogori bednieri iqneba ici?! _ sulmouTqmelad saubrobda 
Rame. 
_ kargi ase vqnaT, _ daeTanxma mTvare da orivem sizmreb-
is skivrSi daiwyes qeqva.  
_ mxatvars... ho marTla, mxatvars ra davasizmroT? _ iki-
Txa mTvarem. 
_ ici wuxel, Sen, rom waxvedi leqsi dawera, _ upasuxa 
Ramem, ise rom skivrSi qeqva ar Seuwyvetia. 
_ metyvi? _ Txovna narevi kiTxviT mimarTa mTvarem Rames. 
_ ki, _ da Ramem leqsis kiTxva daiwyo: 
 
RmerTo Seminde Cemi codvebi 
rac ki, odesme Camidenia, 
mivxvdi Secdomebs da mtkiva guli 
oo, RmerTo Cemo Zaan mrcxvenia. 
Weqa-quxilma sivrce dakoda, 
mzera horizonts dahkidebia, 
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horizonts miRma mtveri avarda, 
mtverma, cis kide Savad dafara. 
miwaze yria vardis furclebi, 
sixarbes suli dautkepnia, 
sulma ver hpova geTscamania, 
sxeuls moedo cecxlis genia. 
sadRac sivrceSi mixmobs imedi, 
survili Rrublebs gahkidebia,  
RmerTo Seminde Cemi codvebi 
rac ki, odesme Camidenia. 
 
_ es adamiani wesieri kacia da aseTi ra tkiva, ver gavige.. 
_ gaikvirva mTvarem. 
_ wesieri, rom aris amitomac tkiva, _ upasuxa Ramem. 
_ vipove, _ sixaruliT wamoiZaxa mTvarem. 
_ ra ipove? _ ikiTxa Ramem da skivrSi qeqva Sewyvita. 
_ froidis sizmrebi, _ upasuxa mTvarem. 
_ Tu Zma xar! ar SegvWama Tavisi filosofiiT, TavSi mxo-
lod seqsi utrialebs, _ agdebulad Tqva Ramem. 
_ Sen Tu ici, erTmaneTTan ra saerTo aqvs seqs da keqss? 
_ hkiTxa mTvarem. 
_ ar vici, _ mokled upasuxa Ramem. 
_ orive SemTxvevaSi saRi kvercxebia saWiro, _ da mTvar-
es sicili auvarda, cota rom dawynarda, SesTavaza: _ ginda 
am mxatvris sxva leqsi wagikiTxo? Sen, rom wamikiTxe imisg-
an radikalurad gansxvavdeba, da froidze ufro naTeli 
warmodgena Segeqmneba! sxvaTaSoris Cvenzedac!  
_ ho, midi, _ daeTanxma Rame. 
mTvarem mTeli grZnobiT daiwyo kiTxva:  
 
cam aiwia Rrublebis kaba 
da ubiwoba sivrceSi gaqra, 
amis Semyure mTvare gawiTlda, 
gaocebisgan wyali gafiTrda. 
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sizmarSi - qalis libido gaskda, 
dardisgan - kaci duqanSi daTvra, 
moxucebuli sabanSi CaZvra 
da survilebi warsulSi darCa. 
es yovelive bavSvs examuSa, 
fexSvelam wyalSi gatopa da...  
umankoeba mis survils ahyva! 
gaiyolia zmaneba tkbili, 
da garyvnileba pirRia darCa. 
cas, bavSvis Sercxva! 
da CamouSva Rrublebis kaba, 
kvlav daibruna sircxvilis gancda!.. 
wuwki survili ki, sadRac gaqra. 
 
am leqsze Rames gaeRima, da TavisTvis Cailaparaka: ,,gaiy-
olia zmaneba tkbili. eh..." da Rames Tavisi bavSvoba gaaxsen-
da.  
   
 
cidan areklili Calisferi dila 
 
ila, ise Cumad miepara, saqmeSi garTul Ramesa da mTv-
ares, rom maT verc ki gaiges. 
_ vaa, amaTi gamkvirvebia, sanamdi Tavze ar waadgebi ver 
xvdebian, rom unda wavidnen, _ abuzRunda dila, da garemo 
Calisfrad gaanaTa.  
_ ra ucnauri ferebia, _ xmamaRla Cailaparaka menagvem, 
romelsac cocxi SubiviT moemarjva, Tan aqeT-iqiT iyurebo-
da da roca wuxandeli Ramis namoqmedari dainaxa – deputa-
tobis kandidatTa mxardamWerebis mier kedelze gakruli 
plakatebi, gamwarebulma erTi lazaTianad SeikurTxa... da, 
quCis xvetas Seudga. celiviT iqnevda cocxs da nagavs aqeT-
iqiT da, mere, mesame ganzomilebaSi yrida, Tanac leqs ambo-
bda: 
d 
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fuls daxarbebuli batonis xelSi, 
miwa gamoifita, matlma SeWama Tesli. 
iberielebs sevda CaugubdaT gulSi, 
durgalma veRar gamoTala graali 
da inC-rus-uzumem iberTa miwaSi gaidga fesvi. 
gulSeRonebuli beri senakSi moTqvams:  
,,netav ra davaSaveT, ras gverCis RmerTi? 
ratom Cagvagdo ugvano batonis xelSi? 
sxvis gamo ratom visjebiT? 
nuTu ver xedavs sinaTles CvenSi? 
ufalo dagvibrundi, Torem batonma gagvcvala fulSi, 
matlma SegvWama da Sens miwaSi ugvanom gaidga fesvi". 
Cafiqrda RmerTi, awon-dawona sayveduri, da gasca pasuxi: 
,,am ugvanoebis Sedegi eZebeT TqvenSi, 
maS ra gegonaT, roca Rvino gacvaleT mTxleSi, 
puri mosvareT talaxSi, xolo yanaSi SeuSviT ZeZvi, 
dakargeT Toxumi da suli gacvaleT aT vercxlSi, 
diax, Tqveni bralia da am ugvanoebis Sedegi  
                                        eZebeT TqvenSi". 
 
leqsis dasrulebis Semdeg, menagvem daviTis aivnisken ga-
ixeda. 
_ dilamSvidobis zaqaria, _ daaswro misalmeba daviTma, 
_ rao gagvixsnes fotogalerea, _ sicils ver ikavebda da-
viTi, romelic yvavilebis mosarwyavad gamosuliyo aivanze. 
_ gagimarjos! _ ar daayovna pasuxi zaqariam, _ daviT, Cv-
eni qveyana msoflioSi erTaderTia, sadac deputatoba saku-
Tari biznesis wamowyebis saukeTeso garantiaa. ver gavige 
ramdenjer unda iyos es arCevnebi?.. _ menagvem Sewyvita quC-
is xveta da daviTis pasuxs daeloda. 
_ aba ra giTxra, etyoba gamoTavisuflda adgili parlam-
entSi da axlebis arCeva mimdinareobs... hoo, es kidev damat-
ebiTi xarjebia, mokled, cud dReSi varT, eg usindisoebi 
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sakuTari jibis gasasqeleblad yvelaferze midian, _ ironi-
uli toniT saubrobda daviTi. 
_ ho, marTali xar, _ daeTanxma zaqaria, cotaxani dafiq-
rda da daviTs mimarTa: _ xanSi Sesuli mefe erekle bolos 
Zalian avad gaxda, magram mainc inaxavda marxvas. dauZlure-
buls, Zalis mokrebis mizniT, eqimis davalebiT, varias 
naxarSi SesTavazes, ar SeWama mefem. da, ra Tqva Tu ici: ,,me 
es, rom SevWamo xalxi gaigebs da eri gairyvnebao". eseni ki 
ers arafrad ar agdeben... es kidev ra, Tavisi Svilebis 
sulis cxonebazec ar zrunaven, _ da, zaqariam, uimedobis 
niSnad, xeli Caiqnia. 
_ kargi nu ayvebi nervebs... Cven, Cveni gza gvaqvs... kargi, 
droebiT, Torem aq polemika gaimarTeba, _ daemSvidoba dav-
iTi, kidev erTxel Seavlo Tvali kaqtusis ekalze Camokide-
bul Tamaris Tmis samagrs, da oTaxSi Sevida.   
fanjaraSi loTis Svilma gamoixeda. 
_ ei, menagvev! gamocana Tu dawere? _ mxiarulad Seexmiana 
poslika zaqarias. 
loTis Svilis danaxvaze zaqarias gaeRima, axeda da hkiT-
xa: 
_ modi ginda garigeba davdoT, Tu ver gamoicnob gamoca-
nas, maSin am plakatebs Sen Camoxev, Tu arada me. _ da davi-
Tma saxlis kedelze gakrul politikosebis plakatebisken 
gaiSvira xeli. 
_ gamovicnob, _ Seuracxofilad igrZno Tavi loTis Svi-
lma. 
_ kargi maSin yuradRebiT momismine, _ da zaqariam gamoc-
ana haeris nakadis lambaqze Semodo da augzavna:    
 
Wyvitinebs da wikvinebs 
yvelas dedas utirebs,  
erTi cicqna qalia,  
magram, Zaan avia. 
uyvars - norma, kanoni! 
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sZuls - parataqsisi. 
ukvirs - parafimozi 
da meZavis paTosi.  
 
_ es Zalian zogadi gamocanaa, _ gaaprotesta loTis Svi-
lma. 
_ araferi zogadi araa, _ ar daeTanxma daria eqimi, rome-
lic dilidan yurs ugdebda zaqarias da daviTis saubars. 
_ ar aris zogadi, _ daeTanxma esma oniani, romelic saxa-
tav funjebs dilis mzis sxivebs uSverda... etyoboda Calis-
feri sWirdeboda. 
_ eee, axla nu wunklob da qveSidan ar gamoxvide, waage 
da Seasrule. midi, midi droze, Camodi da Camoxie plakate-
bi, _ asZaxa daTom, romelsac ZaRli gamoeyvana saseirnod 
da iqve myof alekos esaubreboda.  
_ esea, ese, _ daemowma alekoc. 
sxva ra Zala hqonda loTis Svils daemorCila erTobliv 
gadawyvetilebas da buzRuniT mimarTa daTos: 
_ kargiT Camoval da Camovxev. _ da, marTlac, ramdenime 
wuTis Semdeg sportul tansacmelSi gamowyobili poslikac 
gamoCnda, da pirvelive saarCevno plakati Camoglija, rome-
lic mis sadarbazos Sesasvlel karebTan iyo gakruli, ase 
xeva-xeviT Cahyva mTel quCas, xolo, roca inC-rus-uzumes 
momxreTa partiis warmomadgenlebis plakatebs miadga – 
yvirili Semoesma, aSkarad misi misamarTiT yvirodnen: 
_ ei Sen, moRalate! 
_ agento! 
_ mogzavnilo! 
_ nagavo! 
_ Tavpirs dagimtvrev! 
poslikam iqiTken miixeda saidanac yvirilis xma modioda 
da Secba, misken xis ketebiT SeiaraRebuli axalgazrda go-
go-biWebis didi jgufi moimarTeboda. 
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_ aba droze Tavs uSvele! _ dauyvira quCis mopirdapire 
mxridan alekom. 
alekos daZaxebaze, poslika adgilidan mowyda da Tavqu-
dmoglejili saxlisken gaiqca, Zlivs Seaswro sadarbazoSi 
xis ketebiT momarTul brbos. 
_ giJebo! giJebo! _ yvirili atexa daira eqimma da SvebiT 
amoisunTqa, roca poslika samSvidobos daigula. 
qalaqma gaiRviZa, Calisferi dila nel-nela gaRiavda da 
daiwyo Cveulebrivi gadareuli dRe, dRe sxvadasxva moulo-
dnelobebiT, sixaruliT, sinanuliT da gulis tkivilebiT. 
mxolod, seminariaSi idga simSvide, sadac bavSvebi merxebs 
misxdomodnen da gakveTilis dawyebis zaris molodinSi er-
TmaneTTan saubriT Tavs iqcevdnen.   
amirans, pirveli gakveTili fizikis hqonda, bavSvebs gans-
akuTrebulad uyvardaT es sagani da maswavlebeli, amitom-
ac yovelTvis sulmouTqmenlad elodebodnen mis gamoCenas, 
da roca klasSi Tma aburZgnuli, aCaCul-daCaCuli fizikis 
maswavlebeli Semovida yvela gamxiarulda. maswavlebelmac 
igrZno bavSvebis siyvaruli. gaecina, mouloca urCxulze 
gamarjveba, mere cotaxaniT Cafiqrda... da bavSvebs sTxova: 
_ modiT, wuTieri dumiliT movigonoT maTematikuri fil-
osofiis maswavlebeli, _ da TviTonac dadumda. 
bavSvebi, mogonebis pativiscemis gamoxatvis niSnad fexze 
wamodgnen da im fanjaras miaSterdnen saidanac buzis sax-
iT SeniRbuli urCxuli Semofrinda. 
_ Cveni maswavlebeli axla zecidan gadmogvyurebs da 
amayobs CveniT, _ aRelvebulma Tqva medeam. 
_ geTanxmebi, _ daeTanxma fizikis maswavlebeli da bavSv-
ebs dasxdoma sTxova.  
dumili isev fizikis maswavlebelma daarRvia: 
_ dRes, Cven, saubari gveqneba im fizikur movlenebze, ro-
melic uxilavia adamianis TvalisaTvis, ai magaliTad adami-
ani ver xedavs im kristalebs, romlebic avseben Cvens garem-
os. haeris kristaluri agebuleba dasturdeba: Weqa-quxili-
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sas elvis zigzagiseburi gavrcelebiT da misi Tanabari kuTxiT 
gardatexviT, cisartyelas warmoSobiT, Tovlis fifqis krista-
luri moxazulobiT, kosmosuri sxeulebis varskvlaviseburi na-
TebiT. Cemo kargebo, caze manaTobeli varskvlavebis Suqi iSle-
ba haerSi arsebuli kristalebis wiboebis gaswvriv da Cven 
gveqmneba varskvlaviseburi naTebis iluzia. igive SeiZleba iTqv-
as eleqtronaTuris sxivze, Tu ki mas Soridan davakvirdebiT. _ 
fizikis maswavlebeli misTvis Cveuli damajerebeli toniT xsn-
ida gakveTils. _ magram, bavSvebo Cndeba aseTi kiTxva, rogori 
gavrceleba aqvs mzis sxivs haeris kristalur garemoSi? _ fiz-
ikis maswavlebeli wamierad Seyovnda da bavSvebs hkiTxa: _ gaq-
vT am kiTxvasTan dakavSirebiT pasuxi, ara, arc mecnierebs. Cemi 
mosazreba ki, aseTia, _ da ufro metad damajerebeli toniT ga-
nagrZo saubari, _ mzis sxivi gonieri da cocxali substanciaa, 
is ara marto vrceldeba haerSi arsebuli kristalebis wiboeb-
is gaswvriv, aramed kristalis gare garsTan Sedis reaqciaSi 
da mis guls muxtavs. am dros warmoiqmneba dadebiTi da 
uaryofiTi veli da, Tu es procesi Zalian intensiuria da 
amasTan mimdinareobs dabali temperaturis pirobebSi, ris 
gamoc sivrceSi kristalebis gadaadgilebis siCqare klebu-
lobs, magnituri veli xiluli xdeba, es movlena adamianebma 
daafiqsires CrdiloeT polusze da mas CrdiloeTis ciali 
Searqves - Tu gaxsovT amaze me TqvenTan ukve mqonda saubari, 
oRond sxva warmosaxvidan. kargi... garda amisa, kristalebs gars 
akravs gazismagvari garsi, romelic sxvadasxva bunebisaa, xolo 
kristalis birTvs axasiaTebs pirdapiri da ukupiezoefeqti. 
maRali wnevis zemoqmedebis SemTxvevaSi kristalis birTvi 
ikumSeba da warmoqmnis eleqtronul vels, romelsac kristali, 
meqanikur ryevaSi mohyavs. da, kidev ra minda giTxraT, Tqven 
xSirad wvimis Semdeg caze cisartyela SegimCneviaT. es feradi 
zolebi maSin warmoiSveba roca haerSi arsebuli kristalebis 
zedapirebi svelia da Cveni mxedvelobis arealis mimarT gaS-
lili kuTxiT arian ganlagebuli, xolo mzis sxivebi maT zeda-
pirs maxvili kuTxiT ecema. gaxsovdeT, brilianti maSin aire-
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klavs sxivebs, roca Suqi mis zedapirs maxvili kuTxiT ecema 
da Tu briliantebis mwkrivs SevqmniT, xolo sxivs maxvili 
kuTxiT mivanaTebT, haerSi miviRebT cisartyelas msgavs efeqts. 
_ fizikis maswavlebelma bavSvebs gadaxeda da idumali 
xmiT hkiTxa: _ rogor fiqrobT Tqven, haerSi gafantul 
kristalebs rogori struqturuli agebuleba eqnebaT? _ ar 
daeloda bavSvebs da Tavisive dasmul kiTxvas TviTonve 
gasca pasuxi: _ piramidis, _ da isev idumali xmiT hkiTxa: _ 
gindaT piramidaze mogiyveT saintereso ambebi? _ isev ar 
daeloda bavSvebis pasuxs da saubari ganagrZo: _ egvipteSi 
da samxreT amerikaSi agebuli piramidebi adamianis cnobierebis 
da warmosaxviTi unaris udidesi SesaZleblobis damadasture-
beli faqtia. piramidas mravalmxrivi Sinaarsobrivi datvirTa 
aqvs, saxeldobr: piramidis fuZis centri da piramidis samkuTxa 
gverdebis gamaerTianebeli centri aRiqmeba rogorc cis suli-
eri centri da adamianis sakralur centrTan aris gaigivebuli, 
da es aris yiflibandi. rogorc TqvenTvis cnobilia piramida 
es aris oTxi samkuTxedis naerTi zemoT gaerTianebuli da 
wveriT cisken aRmarTuli, xolo oTxi gamravlebuli samze 
Tormetis tolia, rac qristes Tormeti mociqulis raodenobas 
Seesabameba. xolo ori centri ki qristes orbunebianobas 
asaxavs. cis sulier centrsa da adamianis sakrarul centrs 
Soris kavSirSi CarTulia mze. mze, mzis galaqtikis mTavari 
energoinformaciis generatoria, is Sedgeba gaiSviaTebuli gare 
garsisagan, romelic warmoadgens energoinformaciis sferos 
da romelic kosmosis Sesaxeb mTel informacias Seicavs. gare 
garsi, aseve, warmoadgens mzis Tvals, romelic awvdis info-
rmacias generators. Tavis mxriv generatori kosmosSi axorci-
elebs energoinformaciis gacvliT process, kosmosSi gaityor-
cnis informaciiT gajerebul umcires nawilakebs da amasTan 
STanTqavs yvela im materialur sxeuls, romelic ki, mas mi-
uaxlovdeba – am sakiTxzedac gesaubreT. imedia gaxsovT? da 
geTanxmebiT, rom wina axsna moklebuli iyo Teologiur xedvas 
_ cotaxani, daaxloebiT erTi wuTi, Seisvena fizikis maswavleb-
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elma da ganagrZo: _ mzes aseve gaaCnia azrovnebis energosainf-
ormacio sfero. es sfero informacias flobs materiis mqone 
cocxali organizmebis Sesaxeb, akontrolebs maT sasicocxlo 
cikls da awvdis saWiro energoinformacias. mecnierebma mas 
fotonebi Searqves. dabolos, mzes kidev gaaCnia fizikuri sfe-
ro anu mzis birTvi, romelic kosmosSi arsebuli fizikis kano-
nebis koreqtirebas axorcielebs. _ gaqvT SekiTxvebi? _ amjerad 
daeloda bavSvebs. 
_ ramdenad aqtiurad aris CarTuli adamiani bunebaSi mimdi-
nare procesebSi? _ kiTxva cotnem dausva.    
_ imdenad ramdenadac mas amis ufleba RmerTma misca, _ upa-
suxa fizikis maswavlebelma da ganagrZo: _ icodeT, sanam adami-
ani gaanalizebs raime process da gaakeTebs Sesabamis daskvnas, 
samyaroSi ukve yvelaferi Secvlilia da saukuneebia gasuli. 
magaliTad, xSiria, roca adamiani, raime xelsawyos daxmarebiT 
- mocemul droSi, akvirdeba romelime nawilaks, xdeba saocre-
ba, nawilaki qreba, sinamdvileSi nawilaki ar gamqrala, mxolod 
misi transformacia moxda, ubralod xelsawyos mgrZnobiaroba 
ukve arasakmarisia imisaTvis, rom moxdes transformirebuli na-
wilakis aRqma, kidev erTi magaliTi: astronomi akvirdeba da 
swavlobs Soreul varskvlavs, romelic SesaZloa didixnis Cam-
qralia da astronomamde mxolod misi saukuneebis winandeli 
naTeba aRwevs. manZils Camqral varskvlavsa da damkvirvebels 
Soris warmoadgens egreTwodebuli ,,kosmosis xazi” da aris is 
manZili, romelic izomeba obieqtis transformaciisa da damkvi-
rveblis aRqmis droiT, magram Tqven iciT, rom dro ar arsebo-
bs, amdenad daskvna Tqven TviTon gaakeTeT.   
_ pativcemulo, _ da xeli maiam aiwia. 
_ gismen maia, _ moridebiT mimarTa fizikis maswavlebelma 
da aburZgnul Tmaze xeli gadaisva.  
_ Tqvens mier aRniSnuli kosmosuri xazebi bevria samyaro-
Si? _ moridebulad ikiTxa maiam.  
_ aseTi ,,kosmosuri xazebi” samyaroSi uamravia da talRise-
br moZraobaSi imyofebian, erTis amoZraveba iwvevs meores amoZ-
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ravebas. am xazebis urTierTzemoqmedebis xarisxi maRalia. da, 
Tu gaviTvaliswinebT, rom amgvari xazebi uamravia, romlebic 
qmnian kosmosur bades da mudam urTierTzemoqmedebis procesSi 
arian, maSin gasagebi xdeba, is Tu ratom imyofebian erT sivrce-
Si warsuli, awmyo da momavali. da, Tu kosmosSi dro nulis 
tolia, CvenTvis procesebi usasrulo xdeba... _ fizikis maswav-
lebeli isev Cafiqrda... fiqrebiT sxva samyaroSi wavida, da ro-
ca dabrunda ganagrZo: _ da, ai, kidev ra minda giTxraT bavS-
vebo, samyaro da masSi mimdinare procesebi imdenad harmoni-
ulia da kanonzomieri, ar SeiZleba yovelive es SemTxveviTobas 
mivaweroT. miziduloba, eleqtromagnitizmi da samyaroSi moqme-
di sxva procesebi sicocxlis arsebobisaTvis idealur garemos 
qmnian, sadac adamians gansakuTrebuli adgili uWiravs, TiTqos 
es yvelaferi misTvisaa Seqmnili, rom man Tavisi movaleoba 
keTilsindisierad Seasrulos. da, kidev: mecnierebis garkveuli 
nawili samyaroSi mimdinare procesebs warmosaxaven rogorc 
kacobriobisaTvis saSiS movlenas. magaliTad, ingliseli fizi-
kosis, dortmundis kolejis profesoris robert koldvelis 
mosazrebiT samyaro an usasrulod gafarTovdeba da TandaTa-
nobiT gacivdeba, an SeikumSeba zemkvriv wertilSi, romelic 
axali afeTqebis da samyaros xelmeored warmoSobis mizezi 
gaxdeba... hoo, marTalia mecnierebs damafiqrebeli argumentebi 
mohyavT, _ isev Cafiqrda magram amjerad swrafad daubrunda 
saubars: _ da, magram... Tu maincdamainc ar iSlian da amtkice-
ben, rom samyaro farTovdeba an ikumSeba, maSin aRniSnulTan 
dakavSirebiT, me Cems mosazrebas, warmovadgen, romelic 
SemdegSi mdgomareobs: _ da fizikis maswavlebelma damajereb-
lad daiwyo saubari: _ Cemi mosazrebiT, RmerTis nebiT, 
amJamadac mimdinareobs samyaros da masSi Semavali gala-
qtikebis gafarToebis procesi da roca igi miaRwevs garkveul 
kritikul zRvars, misi gafarToeba SeCerdeba. am process Tan 
axlavs mzis da mzis msgavsi galaqtikebis daaxloeba, da roca 
samyaro gafarToebis zRvars miaRwevs didi xniT Camoyalibdeba 
uZraobis periodi. uZraobis periodi gagrZeldeba manam sanam ar 
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damTavrdeba energiis STanTqma, romelsac mohyveba ukuprocesi 
anu SekumSviTi procesi, romlis kvalobaze daiwyeba mzis da 
mzis msgavsi galaqtikebis dacilebis procesi. roca SekumSva 
miaRwevs garkveul zRvars anu mzis galaqtikebi imdenad 
dacildebian erTmaneTs, rom maT Soris kavSiri gaxleCvis 
piramde miva, daZabulobis Zala samyaros aiZulebs isev daiwyos 
gafarToeba da es procesi droSi da sivrceSi usasruloa. da, 
Tu samyaroSi procesebi imdenad swrafad mimdinareobs, rom igi 
CvenTvis SeugrZnobadia anu nulis tolia, maSin gamodis, rom 
Cven movlenebs gvian aRviqvamT da Cveni mtkiceba imis Sesaxeb, 
rom amJamad mimdinareobs samyaros gafarToeba an SekumSva 
arasworia, rameTu iqneb, SekumSva an gafarToeba guSin dasru-
lda. amdenad, ar viziareb samyaros afeTqebis an sxva msgavs 
Teoriebs - da es wina gakveTilze agixseniT. bavSvebo, arsebobs 
mecnierebis mier kidev sxva SiSis momgvreli Teoriebi, magali-
Tad: holandieli fizikosi evropis kosmosuri saagentos eqspe-
rti pirs van der meeri amtkicebs, rom mze gadaxurebis niada-
gze afeTqdeba da gaanadgurebs dedamiwas, mas am mosazrebis 
dasasabuTeblad mohyavs didi afeTqeba, romelic moxda mzeze 
da dafiqsirda 2002 wlis pivel ivliss. am mecnierma, agreTve 
daadgina mzis temperaturis maRali zrdis faqti: mzis te-
mperatura gaizarda erTnaxevar milion celsiusiT. magram, Cemi 
mosazrebiT es samyaros gafarToebis Tanmdevi anu bunebrivi 
procesia, romelic gamoiwvevs dedamiwis magnituri polusis ga-
daxras da magnituri velis gaaqtiurebas, daiwyeba myinvarebis 
da aizbergebis swrafi dadnobiTi procesebi. dedamiwaze daTbo-
biTi procesi gazrdis wylis aorTqlebas, xolo orTqliT 
gajerebuli haeri damcavi garsis saxiT gars Semoertymeba 
dedamiwas, Seakavebs magnitur qariSxlebs da daicavs mzis 
mwveli energiisgan. roca mzis gaxureba miaRwevs kritikul 
zRvars daiwyeba ukuprocesi. ai, zustad isiTive rogoric 
aRvwere samyaros gafarToebis da SekumSvis SemTxvevaSi. da, Tu 
gjeraT sulis ukvdavebis ra mniSvneloba aqvs yvela am SiSis 
momgvrel Teoriebs.  
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_ pativcemulo, _ amJamad xeli amiranma aiwia. 
_ ra gainteresebs amiran? _ da smenad gadaiqca maswavlebe-
li. 
_ mainteresebs, samyaros viTomdac gafarToebis pirveli 
wamieri biZgi, rom ar yofiliyo kosmosur sistemaSi Camjdari? 
maSin materia an TviTon STanTqavda Tavis Tavs, an gaifante-
boda, xom asea? Cemi mosazrebiT es realuria, rac imas amtki-
cebs, rom materiis SemTxveviT warmoSobis albaToba nulis 
tolia, rac adasturebs imas, rom qaosic ar SeiZleba arsebo-
bdes da samyaroSi mimdinare yvela procesi winaswar aris 
gaTvlili, da biZgis anu survilis Seqmnelia RmerTi. am Cems 
mosazrebas maTematikuri filosofiis maswavlebeli daeTanxma. 
Tqven?    
_ me vici, Seni pozicia, da getyvi, rom mec geTanxmebi, da 
davamateb: samyaros Semadgeneli yvela elementi warmoiSva da 
ganlagda im gasaocar proporciebSi, romelic idealuria 
sicocxlis arsebobisTvis da proporciebis mciredi cvlileba 
samyaros radiaciul garemod aqcevda an masSi wyalbadis 
elementis garda sxva elementi ar iarsebebda, ese igi ar 
iarsebebda mzis sistema, planetebi, da miTumetes dedamiwa. mzis 
ganlageba, sidide da misi sxivebis talRebis sigrZe, wylis 
ganumeorebeli qimiuri da fizikuri Semadgenloba, haerSi 
arsebuli gazebis idealuri proporciuli Tanafardoba, klima-
turi pirobebi, yvelaferi es Seqmnilia sicocxlisaTvis. es 
idialuri Tvisebebi maTSia ganlagebuli da masTan SexebaSi 
myof arsebulze zemoqmedebs, magaliTad: wyali sxva Txevadi 
nivTierebebisgan gansxvavebiT zemodan iyineba, rac xels uSlis 
mis mTlian yinulovan masad gadaqcevas. es garemoeba xels 
uwyobs wylis siRrmeSi sicocxlis SenarCunebas anu sicocxle 
SexebaSia wylis TvisebebTan. da, kidev - wyali qristianuli 
ritualis, naTlobis mTavari Semadgeneli nawilia anu Sexeba-
Sia adamianis sulier moTxovnasTan. gaixseneT! ioanma, ieso 
nazareveli wyliT monaTla.  
Sua saubarSi iyvnen, roca kari dedaom SemoaRo: 
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_ bodiSi, magram zari sami wuTia rac daireka, bavSvebis da-
svenebis droa, _ moridebiT mimarTa maswavlebels dedao qrist-
inem.    
_ kargiT, daisveneT bavSvebo, meore gakveTilic Cemi gaqvT. 
wylis fizikur Tvisebebze visaubrebT, _ gaafrTxila gasasvl-
el karebTan Sejgufebuli bavSvebi.  
amirans Cveulebisamebr saklaso oTaxis karTan nino daxvda. 
_ ratom, dagagviandaT gamosvla? _ gakvirvebulma ikiTxa ni-
nom. 
_ zaris xma ki gavigeT, magram maswavlebeli iseT saintere-
so Temaze saubrobda, rom ver movwydiT, _ upasuxa amiranma. 
_ ici, Turme wyalsacavSi qviriTebidan lipsitebi iCekebian, 
yvela iq aris, wavideT! _ ninom xeli Caavlo amirans, da orive 
wyalsacavisken gaeSura. 
semisaris baRSi wyalsacavis irgvliv bavSvebi Sekrebiliyv-
nen, ismoda sicili da aRtacebuli SeZaxilebi: 
_ SexedeT is lipsita yviTelia! 
_ SexedeT, SexedeT! mwvane TeTri zolebiT! 
_ naxeT, vercxlisferi! 
axalad gamoCekili lifsitebi dabneulebi dacuravdnen wya-
lSi, zogierTi wylis sazRvars scildeboda da haerSi aRmoCn-
deboda, maSin SeSinebulebi aqeT-iqiT iwyebdnen yurebas, ar 
icodnen ra unda eqnaT, rogor dabrunebuliyvnen wyalSi... vin 
daexmareboda? magram, iqve myofi, haerSi mofarfate Citebi, maT 
niskartiT iWerdnen da ukan abrunebdnen.  
_ amiran naxe, Cvenebic aq arian, _ da ninom amirans 
sulmnaTi da mzewvia daanaxa, romlebic sxva Citebis msgavsad, 
haerSi gaWril lifsitebs iWerdnen da wyalSi abrunebdnen.  
saerTo mxiarulebaSi monawileobdnen: haerSi mocurave miw-
is beltebze amosuli yvavilebi da juja xeebi. maT, cnobismoyv-
areobisagan kiseri daegrZelebinaT dakidebul wyalsacavisken 
da yovel axlad gamoCekil lifsitas sixaruliT egebebodnen, 
romelsac foTlebis SrialiT gamoxatavdnen. am gasaocari 
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sanaxaobiT aRrfTovanebuli cisartyela, vnebas ver faravda da 
haerSi sxvadasxva ferebad iSleboda.  
gakveTilze Sesasvleli zari daireka, magram aravis ar sur-
da baRis datoveba, ris gamoc seminariis moZRvarma dasveneba im 
dromde gaagrZela sanam yvela lifsita ar gamoiCeka. bolo qvi-
riTi ki, iseTi gamWvirvale iyo, rom Sig myofi lifsita mTli-
anad moCanda, is Signidan TavganwirviT exeTqeboda qviriTis 
apks.... yovel dajaxebaze bavSvebi SeZaxilebiT amxnevebdnen mas: 
_ midi! midi! 
_ kidev erTxel! 
_ magrad, ufro Zlierad! 
_ erTic scade! 
_ ar danebde! 
bolos da bolos lifsitam gaxeTqa qviriTis apki da iseTi 
siCqariT gamovarda, rom yvelas egona, sxvebiviT, haerSi gavard-
eboda, magram, sul bolo wams wyalsacavisa da haeris zRvarze 
uacrad SeCerda, da iseTive siCqariT ukan Semobrunda, da wyal-
sacavis Sua gulSi gaCerda, mere wyalsacavis irgvliv Tavmoyr-
il adamianebs Tvali gadaavlo da eSmakurad gauRima. 
lipsitas Rimilma bavSvebi aRafrTovana: 
_ naxe ra sayvarelia! 
_ vaime Zalian Semayvara Tavi! 
_ modiT Rimila SevarqvaT! 
ar cxrebodnen bavSvebi, magram, seminariis moZRvarma dapire-
ba Seaxsena: 
_ aba piroba, pirobaa. Cqara klasebisaken!  
bavSvebic damorCildnen da yvela TavTavianT klasSi gada-
nawilda. klasSi Sesul bavSvebs maswavleblebi momRimare sa-
xeebiT daxvdnen. 
_ dRes kargi dRea, xom asea bavSvebo, _ mimarTa klass fi-
zikis maswavlebelma. 
_ diax maswavlebelo, _Yyvelam erTdroulad upasuxa, am 
koleqtiur Tanxmobas amirani CamorCa da misi xma sasacilod 
gaisma:  
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_ diax, diax diaaax...! 
aseT SeZaxilze yvelas gaecina, maT Soris amiransac. 
_ kargiT, dawynardiT, daviwyoT gakveTili, _ da fizikis ma-
swavlebelma wylis unikalur Tvisebebze daiwyo saubari: _ bav-
Svebo wyali gaSlili wigniviTaa da, Tu SeZeliT misi wakiTxva, 
maSin samyaros mraval amocanas amoxsniT. Cemi dakvirvebiT, wya-
li, mravalmxriv mizidulobas amJRavnebs, magaliTad: tbis, zR-
vis da okeanis Relvisas mTvaris mizidulobas; aorTqlebisas – 
kosmosis; wvimisas - dedamiwis. gayinul wyals SeuZlia Seinaxos 
informacia, xolo galRobisas gasces, is ireklavs sxivs, da 
aseve STanTqavs yvela fers - garda TeTrisa. magidaze dadebul 
wylian Wiqas Tu magidis qvevidan, Wiqis centris mimarTulebiT, 
dartymas ganvaxorcielebT, wylis zedapirze warmoiSveba tal-
Rebi, romlebic moZraobas daiwyeben centridan gareT da mere 
centrisken, xolo Tu Wiqas SevanjRrevT wylis talRebi wriu-
lad, dedamiwis brunvis mimarTulebiT iwyeben moZraobas, tal-
Rebis moZraobis siCqare dartymis Zalis an SenjRrevis pir-
dapir proporciulia. maSasadame: wyals samyaroSi yvela mimdi-
nare procesebis wakiTxvis da gadmocemis unari aqvs da rac 
yvelaze ufro mTavaria gamosaxulebis arekvlis unari gaaCnia. 
am Tvisebas sxva materialuri sxeuli adamianis Carevis Semdeg 
iZens, magaliTad: sarke; wyals ki, es bunebrivad gaaCnia. wyali 
sicocxlisaTvis aucilebeli elementia da sicocxlis damcavi 
funqcia avalia. wyali, monawileobs religiur ritualebSi, 
SeuZlia iarsebos sam mdgomareobaSi anu samsaxovania, gacxele-
bisas an gayinvisas farTovdeba anu orive SemTxvevaSi imeorebs 
samyaros ganviTarebis arsebul princips anu Cveni samyaro 
amJamad farTovdeba. wylis es Tviseba imas adasturebs, rom 
samyaro azrovnebis erTiani sistemaa. bavSvebo,  didma filo-
sofosma heraklitem samyaros gardaqmnis anu qcevadobis prin-
cipi Semdegnairad warmogvidgina: cecxli, wyali, miwa. am 
filosofosis gagebiT cecxli is realuri arsebaa, romelic 
viTardeba, gardaiqmneba. misi azriT yvelaferi rac arsebobs, 
cecxlidan aris warmoSobili da cecxlsave ubrundeba. 
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heraklites miaCnda, rom cecxli ar aris droSi warmoSobili 
da is marad arsebulia, raSic me garkveulwilad veTanxmebi, 
rameTu am mosazrebaSi kargad Cans qristianuli religiis 
rituali, romelic gamoixateba eklesiaSi sanTlis danTebiT. 
da, Cemi Txovnaa Tqven azrovnebaSi ar daapirispiroT erTmane-
TTan wyali da cecxli, rameTu orives arsebobaSi mniSvnelovan 
rols Jangbadi asrulebs, es ukanaskneli ki, sicoxlis arsebo-
bis aucilebeli elementia. _ me davasrule, zaramde dagvrCa 
Svidi wuTi. vis aqvs SekiTxva? _ RimiliT mimarTa fizikis 
maswavlebelma bavSvebs. 
_ me maqvs, _ da xeli amiranma aiwia. 
_ gismen amiran,  
_ pativcemulo, heraklite mesame elements, miwas, ra datvir-
Tvas aniWebda? 
_ ho, marTla kinaRam gamomrCa... miwas filosofosi herakli-
te ganixilavda rogorc macocxlebel Zalad.  
_ madlobT maswavlebelo, _ da amirans kidev surda kiTxvis 
dasma, magram gakveTilis gamosasvleli zari daireka.  
dasvenebaze bavSvebis erTi nawili, isev lifsitebis ucnau-
ri qceviT irTobda Tavs, sxvebi ki, haerSi dakidebul beltebze 
amosul yvavilebs rwyavdnen, an cisartyelidan ferad Zafebs 
aZrobdnen, patara burTebad axvevdnen da xeebze kidebdnen, 
umcros klaselebis umetesoba Citebs xorbliT umaspinZldebo-
da, xolo, amirani da nino Tavis megobar Citebs sasacilo 
ambebs uyvebodnen.  
_ ici, roca me, patara viyavi, bebiam katis knuti momiyvana 
da roca axloblebi mekiTxebodnen, es vin ariso? veubnebodi, 
rom zRapridan gamoparuli fisoa-Tqo, _ am ambavs nino, ise 
yveboda TiTqos yovelive Zalian didi xnis winaT momxdariyos. 
_ axla sad aris is fiso? _ niSnis mogebiT SeekiTxa amira-
ni. 
_ isev zRaparSi gaipara, _ upasuxa ninom da gaecina. 
_ aaa, amiran wamoege xumrobas, _ gaajavra mzewviam. 
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_ es ra sasacilo ambavia, es ubralod xumrobaa, ai marTl-
ac rom sasacilo ambavi, me gadamxda. gindaT mogiyveT? _ hkiTxa 
megobrebs amiranma. 
_ moyevi, oRond Cvens gacurebas ar Seecado, _ gaafrTxila 
sulmnaTma. 
_ ara, es sinamdvileSi gadamxda. erTxel, me da mama quCaSi 
mivdiodiT, mamas megobari Sexvda, gaCerdnen da saubari gamarT-
es, mec iqve videqi. Cvens gverdiT erTi qali gaCerda, romelsac 
Cemxela biWi axlda, oRond qeraTmiani. qalma xelCanTaSi nivTe-
bis qeqva daiwyo da roca wasvla daapira, uyuradRebobiT Tavi-
si Svilis nacvlad me wamavlo xeli, qeraTmianma biWma Tvali 
Camikra da maniSna - gahyevio, da roca daaxloebiT xuTi nabi-
jiT davcildiT, biWma dedas dauyvira: ,,deda sxvaSi ratom 
gamcvale". SeSinebulma qalma jer me Semomxeda da mere Tavis 
Svils gaxeda. ki mixvda, es oini Cven, rom gaviTamaSeT, magram 
ukve gvian iyo - yvela gulianad vicinodiT. qali jer uxerxu-
lobisagan gawiTlda da mere TviTonac gaecina.  
_ im qals, rom waeyvane... me ra meSveleboda? _ gaixumra nin-
om. 
_ mec... aba dRes vin gamacinebda, _ xumrobaSi ahyva ninos mz-
ewvia.  
_ ise, is qali, qeraTmiani bavSvis magivrad saxlSi Savtuxas, 
rom miiyvanda, sainteresoa ras etyoda Tavis qmars... SevRebeo 
Cveni Svili, Tu barteruli gacvla ganvaxorciele, _ SesaZlo 
suraTi warmoidgina sulmnaTma da TavSeukavebeli sicili auva-
rda, romelic WikWikian slokinSi gadaezarda. 
_ mec gadamxda sasacilo ambavi, _ da mzewvia daeloda 
megobrebis dawynarebas. 
_ mogviyevi, mogviyevi, _ WikWikian slokins Zlivs ikavebda 
sulmnaTi. 
_ kargiT mogiyvebiT. _ cota damadlebuli toniT Tqva mzew-
viam da ambis Txroba daiwyo: _ iciT Tqven, gugulma sxvis bude-
Si, rom icis kvercxis dadeba da erTxel Cems budeSic dado, 
roca vnaxe Sevwuxdi, magram, xom ar gadavagdebdi, ra meqna Cems 
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bartyTan erTad gamovCeke, gavzarde da roca misi gafrenis 
dro dadga, davarige: ,,icode, roca dedaSeni mova, Sens 
wasayvanad, ar gaumxilo, frena rom gaswavle, Seajeqi zurgze 
da ise gahyevi". da marTlac roca dedamisi movida mis wasayva-
nad, bartyic danabarebisamebr moiqca. ra eqna guguls aikida 
zurgze gaSvilebuli bartyi, mec ukan gavyevi malulad - frena-
freniT, vxedavdi ra wvaleb-wvalebiT miiyvana Tavis budemde da 
roca budeSi unda Caesva, bartyma frTebi Semohkra, afrinda, 
Semoufrina budes da iqve xis totze Semojda. mixvda guguli 
Tu rogor gavacureT, magram ra unda eqna, darCa ase pirSer-
cxvenili.   
_ Zalian kargi, amieridan mas, Sens budeSi kvercxis dadebis 
survili arasodes gauCndeba, _ amirans jer gaeRima, mere ki ga-
urkvevloba gamoexata saxeze da TavisTvis Cailaparaka: _ netav, 
sxvis budeSi kvercxis dadebis survili ratom unda gagiCndes?   
_ Seni bartyi sad aris axla? _ ikiTxa ninom. 
_ gaizarda da kabadokiaSi gafrinda, Cven xom iqidan varT, 
_ upasuxa mzewviam.  
_ zaria, droebiT... momaval Sexvedramde! _ daemSvidoba amir-
ani Citebs da ninosTan erTad seminariis Senobisken gaemarTa.  
amirans, cxrilis mixedviT, gakveTili hqonda saganSi - ,,miT-
ologia da religi". am saganSi, gakveTili pirvelad utardebo-
daT da yvela cnobismoyvareobiT elodeboda axal, jer kidev 
ucnob maswavlebels. bavSvebma dedaosagan mxolod is icodnen, 
rom maswavlebels zurabi erqva, da is rom, is Zalian keTili 
iyo. da marTlac, oTaxSi patara tanis mrgvali piri-saxis, mTl-
ad gaWaRaravebuli gruza Tmebiani da sufTad gaparsuli mamak-
aci Semovida. karis zRurbls gadmoabija Tu ara - bavSvebs mie-
salma, yvelas gauRima, ise rom, arcerTi ar gamorCenia, da yove-
lgvari Sesavlis gareSe gakveTilis axsna daiwyo:  
_ bibliaSi adamianTa Soris urTierToba sikeTeze da maRa-
lzneobriv kavSirzea agebuli. magaliTad, bibliis ocdamexuTe 
Tavis meToTxmete fsalmunSi naTqvamia: ,,Tu gadawyvite axlobe-
lze raimes gayidva an misgan yidva, nu awyeninebT erTmaneTs”. am 
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urTierTobaSi Cans adamianis intuiciis umaRlesi mniSvneloba, 
romelic xsnis or subieqts Soris urTierTobis wess, yovelg-
vari dokumenturi SeTanxmebis gareSe. SemdgomSi es mcneba asax-
vas poulobs Tanamedrove biznesis moralSi. aseve, bibliaSi ka-
rgadaa gadmocemuli gadasaxadebis da samuSaos sazRauris we-
si, magaliTad, meaTe Tavis, pirvel fsalmunSi weria: ,,daado xa-
rki mefe axaSveroSma qveyanas da zRvis kunZulebs". es kargia?... 
Tu cudia?... magram, Tqven unda gaxsovdeT, rom bibliuri swav-
lebis mixedviT xanmokle miwieri cxovreba aris mzadeba 
momaval saukuno sicocxlisaTvis, romelSic yidva-gayidva 
da fiqri imaze Tu fuli rogor viSovo - aRar iarsebebs. 
amitom Teologiuri moZRvreba sameurneo saqmianobas gani-
xilavs rogorc droebiT process, romlis mizans am qve-
yniuri moTxovnilebebis dakmayofileba warmoadgens – rasa-
kvirvelia, normis farglebSi. am miznis misaRwevad saWiro 
nivTieri da aranivTieri dovlaTi, unda Seiqmnas im zneob-
rivi moTxovnilebis farglebSi, romelic sulis warwymedas 
ar gamoiwvevs da xels Seuwyobs adamianis sulierebasTan 
dakavSirebul iseTi Rirebulebebis ganviTarebas rogori-
caa mecniereba, xelovneba da bunebaTsiyvaruli. saerTod, 
codna, suliereba, gulmowyaleba gamorCeulad maRla dgas 
bibliaSi, vidre sxva materialuri Rirebulebebi, da amasve 
adasturebs ieso qristes sityvebic: ,,Tu ginda iyo srulyofi-
li, wadi da gayide Seni mamuli da daurige maTxovrebs”. 
bibliaSi srulyofilebis cneba marto calkeuli subieqtebis 
arealiT ar Semoifargleba, igi moicavs sazogadoebas da ufro 
farTo masStabebsac ki, magaliTad: saxelmwifoebriv usafrTxo-
ebas... magram, saxelmwifos srulyofileba misi mosaxleobis 
socialuri, sulieri, kulturuli da sxva moTxovnebis uzrun-
velyofaSi vlindeba, amitomac eubneba ieso qriste masTan mis-
ul farisevlebs: ,,mieciT keisrisa keisars da RvTisa RmerTs”. 
aseve, Zalian sainteresoa bibliis igavebi misi yovelmxrivi 
axsnebiT, magaliTad, bibliis araerT igavSia naxsenebi venaxi 
da Rvino, rac imaze miuTiTebs, rom am periodSi mevenaxeoba 
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kargad iyo ganviTarebuli. magaliTad: lukas saxarebis, mexuTe 
Tavis, ocdameCvidmete da ocdameTvramete fsalmunebSi naxsene-
bia Rvino, ai rogor konteqstSi: ,,aravin Caasxams axal Rvinos 
Zvel tikebSi, Torem axali Rvino tikebs daxeTqavs, da Rvinoc 
daikargeba da tikic, aramed axali Rvino axal tikebSi unda 
Caisxas". aq gaazrebuli miniSnebasTan erTad minda davumato, 
rom es igavi SeiZleba movargoT im Zvel ers, romelic cdi-
lobs axali Tvisebebis swrafad SeTvisebas. _ ,,miTologiisa da 
religiis" sagnis maswavlebelma uceb Sewyvita Txroba da 
bavSvebs mimarTa: _ vinmes Tu migiRiaT monawileoba Rvinis 
dawurvaSi?  
_ me, pativcemulo, _ da xeli wablisferTmianma biWma aswia. 
_ Sen ra gqvia? _ hkiTxa zurabma.  
_ garsevani. mamaCems, aRmosavleT iberiaSi, ufro zustad ka-
xeTis mxareSi vazis didi zvrebi aqvs, _ upasuxa garsevanma. 
_ Zalian kargi. mokiTxva gadaeci mamaSens Cemgan, _ da, zura 
maswavlebelma, isev, ganagrZo gakveTilis axsna: _ bibliidan da 
miTologiidan kargad Cans adamianTa qcevis iseTi formebi, 
romelSic kargad ikveTeba eris sulieri samyaro da ekonomiku-
ri saqmianobis saxeobebi, magaliTad, amiranis miTSi mTavari 
gmiri, amirani, gvevlineba cecxlis RvTaebad, mWedlebis Rmer-
Tad. es Cans cnobili xalxuri leqsidanac. _ da, sanam xalxur 
leqs ityoda: amirans gaxeda, Semdeg ki, rixianad warmoTqva: 
 
ros Cemi xmali wrTeboda,  
ca Weqda, miwa grgvinavda,  
samWedlo eqaneboda;  
mWedlebi, memWedleebi erTmaneTs efareboda.  
 
xalxuri leqsis damTavrebis Semdeg isev amirans gaxeda da 
moferebiT mimarTa:  
_ me, gicnob Sen amiran, erTxel TqvenTan stumradac vi-
yavi, jadosnur tyeSi, maSin Sen Zalian patara-didi iyavi, _ 
gauRima amirans da gaagrZela gakveTilis axsna: _ rogorc 
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Cans, iberiaSi wiaRiseulis mopoveba privilegirebul saqmianob-
ad iTvleboda, es Cans iqidanac, rom tibarenebi moxseniebulia 
mosenikebTan da xalibebTan erTad rogorc spilenZis madnis 
mompoveblebi. germanelma mecnierma rudolf firxovma gamokvl-
evis safuZvelze daamtkica, rom spilenZis da foladis metalu-
rgiis ganviTarebis safuZveli Cauyares pontoelTa iberiulma 
tomebma anu is gulisxmobda xalibebs da tibarenebs. amasTan mi-
nda giTxraT, rom tibarenebi kolx-iberTa tomi iyo, amas 
profesori leon meliqseTbegic amtkicebs da TavisTavad Zalze 
logikur, sayuradRebo mosazrebas ayenebs, misi azriT: ,,tibe-
rni" Tbilisis eponomiaa da amas ase asabuTebs: ,,tibern _ tibar 
_ iber _ tubilis _ tobelis _ tbilisi". xolo imas, rom meta-
lurgia marTlac kargad iyo ganviTarebuli iberiaSi aseve 
dasturdeba svaneTSi arsebuli miTiT, sadac moxseniebulia 
Savxani, romelic ciuri jaWvis da ufskrulze gadadebuli 
rkinis xidis gamWedavi iyo. sayuradReboa aseve isic, rom oqros 
mopovebisa da wamlebis damzadebis saidumloc iberiasTanaa 
dakavSirebuli. iasoni, argonavtebis erT-erTi gmiri, samefo 
taxtis damkvidrebis mizniT, valdebulia, kolxeTSi Cavides da 
Seiswavlos oqros mopovebis wesi; am miznis miRwevas is mzakru-
li gziT cdilobs, romelsac oqros sawmisis da medeas gata-
ceba mohyveba. _ zurabma amjerad medeas gaxeda, droebiT Sewyvi-
ta saubari, medeas miuaxlovda, Tavze xeli gadausva, mere isev 
adrindel adgils daubrunda da gakveTilis axsna ganagrZo: _ 
bavSvebo, qristianobis safuZvlebi sxvadasxva eris miTologi-
aSi sxvadasxvanairad vlindeba, magaliTad indoelTa miTolo-
giaSi agni, mzis siTbos gansaxierebaa. am RvTaebis mistikuri 
sxeuli Sedgeba purisa da Rvinisagan, amitom morwmuneni dResa-
swaulze pursa da Rvinos inawileben erTmaneTSi, rac qristia-
nul ziarebas mogvagonebs. agnis msgavsi RvTaeba iberiaSi aris 
aguna, romelic Rvinis RmerTia - bakqusis oreulia. xolo, rac 
Seexeba RvTaeba silenas is tyis keTili demonia, yurZnis damwu-
ravi da bakqusis aRmzrdelia. Tqven iciT, rom iberiaSi, garda 
Rvinisa xdeboda ludis warmoeba, kerZod fSavSi da is RmerTe-
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bis sasmelad iTvleboda. fSavSi luds Svidi mandilosani 
amzadebda - sviisagan, magram, maT ekrZalebodaT misi daleva, 
luds mxolod mamakacebi svamdnen. Zvel indoeTSic igive teqno-
logiiT amzadebdnen luds da isinic mxolod svias iyenebdnen, 
swored am sityvisagan aris SemorCenili iberiul sametyvelo 
enebSi sityva ,,sma". da kidev, aseve sayuradReboa, SumerTa Rmer-
Tis saxelwodeba adabna, anu daba, svanurad ki yana, romelic 
saxnav-saTesTa, dabasofelTa mfarveli RmerTi iyo. aseve, 
kolxTa miwis mfarvelia RvTaeba odi, amasTan dakavSirebiT 
minda giTxraT, rom filosofos Staineris mixedviT germanele-
bis RmerTi odini, warmomavlobiT kolxeTidanaa. xolo, dasav-
leTis miTologiis RmerTi - ga, rac svanurad aris gaim, niSna-
vs dedamiwas, romelic uZveles iberiul simRerebSi moixsenieba 
da dakavSirebulia dedamiwis ganayofierebasTan. da, ai, kidev 
ra: egviptelebis nayofierebis qalRmerTi isida, iberieli 
ptaxis qaliSvili iyo, xolo ptaxim daarsa egvipte. xolo, 
egviptelebis RvTaeba enqidu anu ufali miwa, aris efuTis 
saxelidan nawarmoebi. _ zurabim majis saaTs daxeda da mere 
bavSvebs mimarTa: _ xom ar dagRaleT an kiTxva xom ar gagvT 
vinmes? magram, manamde minda avRniSno, rom Cems mier dasaxele-
buli RmerTebi mxolod miTologiuri RmerTebia. _ da bavSvebs 
daeloda.  
_ me maqvs, _ xeli aiwia nestanma. _ me nestani mqvia, _ Tan 
Tavic warudgina. 
_ gismen nestan! Tu, nefertita, _ gaexumra zurabi. magram, 
iqneb marTlac asea? _ TavisTvis gaifiqra. 
_ pativcemulo, ki magram RmerTi xom erTia, da es Tqvens 
mier dasaxelebuli sxvadasxva RmerTebi raRaa? marTali giTxr-
aT es kiTxva sxvasac davusvi, magram, Tqveni mosazreba maintere-
sebs, _ cota ironiuli toniT dasva kiTxva nestanma. 
_ xom giTxariT, kargi... sxvam ra gipasuxa ar vici, me ki mog-
axseneb, rom Cems mier dasaxelebuli RmerTebi, adamianebis mier 
aris gamogonili, an es is adamianebi iyvnen, visac xalxze didi 
zegavlena hqondaT da xalxma isini RmerTebad Seracxes, ai mag-
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aliTad: egviptis qalaqs heliopoliss adre erqva ,,oni", misi 
amgebi iberieli kaci saxelad oni iyo, man qalaqi aago magemia-
lumis pativsacemad. SemdegSi, egviptelebi oniss, RmerTkacad 
moixsenieben. saerTod minda giTxraT, rom am mSenebelis saxeli 
da gvari iberiulad ase iTargmneba: ,,sizmari me amisrulda". 
_ ,,oni", pativcemulo qalaqia raWaSi, _ zurabs saubarSi Cae-
rTo nestani.  
_ geTanxmebi, _ da zurabma saaTze daixeda, Semdeg ki bavSve-
bs mimarTa: _ bavSvebo axla zari iqneba. _ da, marTlac, ramde-
nime wamSi zaric daireka.  
maswavleblis gasvlisTanave, amiranma saswrafod akrifa Ta-
visi nivTebi, mas surda, rom ninosaTvis daeswro da amJamad Tv-
iTon daxvedroda saklaso oTaxis karTan, magram, karis zRurb-
ls gadaabija Tu ara, pirdapir ninos Seejaxa. moulodnelobi-
sagan Secba, misi mcdeloba gamJRavnda, da mis dabneulobaze 
Tanaklaselebs gaecinaT. gawbilebulma amiranma uxerxuloba 
igrZno, ninos saswrafod CanTa CamoarTva da quCaSi gasasvleli 
karisken gaemarTa. nino sicil-siciliT ukan aedevna. roca 
marTam axiTxiTebuli nino dainaxa hkiTxa: 
_ ra moxda bebo? 
_ araferi, _ siciliT upasuxa ninom da mere daviTs miesal-
ma. 
_ mainc, mainc, _ axla daviTi CaaJinda ninos. 
_ kargi ra mama, me mogiyvebi, _ ninos magivrad upasuxa ami-
ranma. 
_ kargiT, _ daeTanxma daviTi da amirans CanTa gamoarTva, 
xolo amiranma ninos Tavisi CanTa daubruna, Tanac Seaxsena: _ 
kviras gelodebiT. 
_ aucileblad movalT, _ TiTqmis erTdroulad upasuxes 
qalbatonma marTam da ninom. 
_ kargiT xvalamde, _ erTmaneTs daemSvidobnen, da rogorc 
yovelTvis, erTmaneTSi molodini da siTbo datoves. 
_ amiran wavideT, Cqara! _ daaCqara daviTma amirani. 
_ ra moxda mama? _ ikiTxa amiranma. 
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_ baRSi Cemi leqtoris skami davinaxe, magram TviTon ar Ca-
ns. saxlSi minda avakiTxo, _ aRelvebulma upasuxa daviTma Svi-
ls. 
_ dedam icis, rom davagvianebT? ar SeeSindeba? _ ikiTxa ami-
ranma. 
_ ki, davureke, _ mokled upasuxa daviTma. 
mama-Svili im ezoSi Sevida sadac profesori cxovrobda. ez-
oSi maT qeraTmiani qali miegebaT. am qalis ganwyobidan 
aSkarad igrZnoboda, rom daviTis gamoCenas eloda.   
daviTma icno qalbatoni zina, romelic xSirad stumrobda 
profesors, is saxls ulagebda, sarecxs urecxavda, aWmevda da 
yvelafer amas uangarod akeTebda. 
_ daviT! vicodi, rom moxvidodi, _ gamarjobisa da yovelgv-
ari Sesavlis gareSe mimarTma zinam daviTs, da gasaRebi gauwo-
da, _ ai, Sen gasaRebi, me damitova SenTvis gadmosacemaT, Tvi-
Ton ki, wavida, gaqra... _ aRelvebuli saubrobda zina. 
_ sad wavida? _ ikiTxa daviTma. 
_ ici ra miTxra, maRal mTaze unda avideo da, iq, Sevxvde 
Cems bolo wuTebso. me megona xumrobda, gasaRebi siciliT ga-
movarTvi, magram, roca, am diliT veRar davinaxe, mivxvdi – 
Turme ar xumrobda. ho, kidev ra mTxova ici? - ,,daviTisa da mi-
si Svilis garda oTaxSi aravin ar SeuSva". da, ai, kidev ra 
miTxra: ,,isini aucileblad momakiTxaven, maT werili da nivTebi 
davutove da aucileblad waiRon, mere ki daketeo oTaxi, rom 
iq mogonebebma mSvidad icxovron". _ da, zinas, Tvalebze cre-
mli moadga. 
daviTma zinas gasaRebi gamoarTva, amirans xeli moxvia da 
orive mrgvali ezos boloSi, kedels ayolebul xis kibes auyv-
nen. daviTma, gasaRebi kars moargo gadaatriala, da kari SeaRo. 
oTaxidan sevdiT gaJRenTili haeri gamovarda. mama-Svili oTax-
Si Sevida. daviTma mrgval magidaze konverti dainaxa, miuaxlo-
vda, frTxilad iaRo, gaxsna, amoiRo oTxad dakecili furceli 
da xmamaRla daiwyo kiTxva:   
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_ ,,Cemo daviT magidaze devs Sandali, vercxlis langari da 
Cemi wigni. wignis ukana ydis Sida gverdze axalgazrdobis 
droindeli leqsi miweria. nivTebi, aucileblad saxlSi waiRe, 
gTxov gaufrTxildi. xolo, bolo leqsi, furcelze dawerili, 
- xmamaRla waikiTxe, am kedlebma da, Senma Svilmac, rom 
gaigonon. pativiscemiT".  
_ ra leqsia mama? _ ikiTxa amiranma.  
_ aba ra vici, momismine da gavigebT, _ daviTi ise saubrob-
da TiTqos yelSi mSrali burTi hqonda gaCxerili.  
 
siRaribisgan es Cemi saxli  
damsgavsebia soros, 
magram, am saxlSi yvela nivTi 
mogonebebiT cxovrobs. 
ager, dedis xelCanTa da Tmis samagri. 
iq devs - mamis saTvale, piris saparsi. 
karadaSia - bebias Zveli vercxlis langari, 
wignis Taroze moCans Sandali, 
zed aweria: ,,ruska, gzas gaginaTebs bnelSi". 
kidev ra maxsovs iciT?! Cems saxlSi, 
bevri bavSvebi da kedlebze maTi naCxapni.  
me, isic maxsovs, Tu rogor gaqra:  
didi bebias vercxlis kovzebi,  
mere WurWeli,  
bolos wignebi. 
siRaribisgan es Cemi saxli  
damsgavsebia soros, 
samagierod aq yvela nivTi 
mogonebebiT cxovrobs! 
 
daviTma, roca leqsis kiTxva daasrula mZimed amoisunT-
qa, furceli dakeca da Sarvlis jibeSi Caido.  
amiranma mamas axeda, Seatyo, rom uWirda oTaxSi gaCereba 
da TxovniT mimarTa: 
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_ mama, gTxov aviRoT es nivTebi da wavideT saxlSi. 
_ ho mama, wavideT, _ daviTma aiRo nivTebi da gasasvle-
li karisken gaemarTa. amiranic ukan gahyva, magram ucbad Se-
motrialda jibidan soso naTlias mier naCuqari jayva 
amoiRo gaxsna, magidasTan mivida da SuagulSi daarWo, mere 
mamas mimarTa: _ soso naTlias gauxardeba, rom misi naCuqa-
ri jayva tkbili mogonebebis monawile iqneba. 
daviTi miuxvda amirans, Tavze xeli gadausva da anugeSa: 
_ nu geSinia soso naTlias ar gauWirdeba Cven vyavarT 
gverdiT. 
mama-Svilma kedelze areklili landebiviT datoves oTa-
xi. ezoSi maT, zina elodebodaT, romelic CamoRvenTili sa-
nTeliviT idga. daviTma gasaRebi gadasca zinas, da mama-Svi-
li saxlisken mimaval gzas gauyva, midiodnen Cafiqrebul-
ebi, mdumarebis Saravandedi edgaT Tavze, TavCaqindruli mi-
diodnen iq sadac Tamari da erTguli megobrebi elodebod-
nen, magram ra eTqvaT maTvis, ra?... 
amiranma, Rame TiTqmis TeTrad gaaTena, cdilobda profe-
soris wignis bolos daweril leqs Cawvdomoda, margam ekr-
Zaleboda, bolos gadawyvita kasrisTvis waekiTxa: 
 
me mivdiodi quCaSi marto, 
Tan momyveboda fermkrTali landi, 
albaT fortunam, Tu mimatova 
da uiRblobam damado Tvali. 
 quCis boloSi damicda fexi, 
 ucnobma bedma Camavlo xeli 
 wamomayena, mtvrisgan gamwminda, 
 gamamxneva da ukan gamomyva. 
aRar var marto am samyaroSi 
da uiRbloba momcilda, gaqra, 
isev davdnebi Cems ocnebaSi 
da gamitacebs fiqrebis afra. 
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kasrma moismina, amoioxra, da amirans sTxova: 
_ modi daviZinoT, Torem dagvaTendeba. 
_ kargi, _ daTanxmda amirani, da Zils daemorCila. 
Zilma ki, Ramis mier motanili sizmari Seapara gonebaSi; 
da, xedavda amirani: TeTrad moelvare quCaSi mimaval pro-
fesors, romelic TeTr gundaT Sekrul sikeTes urigebda 
yvela im adamians, vinc ki odesme daxmarebia.  
  
  
mxiaruli dila 
 
  
 
amem aqeT-iqiT mimoixeda, SiSi hqonda dila Cumad ar 
miparvoda da roca ver dainaxa gaukvirda, SvebiT amo-
isunTqa, welSi gasworda da, roca Tavi arxeinad igrZno, 
swored maSin Semoesma stvenis xma, zeviT aixeda da ras xe-
davs, dila brolisfer Rrubelze Camomjdariyo da iqidan 
damcinavad gadmohyurebda, Ramem erTi mZimed amoioxra da 
dilas asZaxa: 
_ ra iyo ras damstvine zemodan, da rom Semomjdarxar 
mand narcisiviT, Camodi da moxede aqaurobas. 
dilas Ramis gabrazebul kiloze gaecina da upasuxa: 
_ kargi ra... nu brazob, ras buzRuneb. ho marTla, ginda 
guSindeli aRlumis Sesaxeb mogiyve? _ dilam Tvis kiTxvas 
cnobismoyvareobis elferi Semata da Ramemac ar daayovna: 
_ minda, minda, midi ra moyevi... ra moxda? 
_ guSin heterogei-motorianebma aRlumi moawyves, xalxma 
maTi gamosvla ver aitana, da unda genaxa ra tyapa-tyupi au-
texes, iyo bRavili da kivili. 
_ am heterogei-motorianebs raRa undaT? _ gakvirveba ver 
damala Ramem. 
_ hermesis planetis davalebiT moqmedeben... adamianebis 
jiSis gadaSeneba surT, _ naRvlianad upasuxa dilam. 
R 
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_ me mgoni yviTeli Txebis gegmac es iyo, _ da Ramem, ami-
ranis fanjrisken gaixeda. 
dilam SeamCnia Ramis mzera da ukve mxiaruli xmiT mimar-
Ta: 
_ erTi wamoizardos amirani da yvelaferi Tavis adgil-
ze dadgeba. kargi, kargi, axla wadi, unda mivxedo aqaurob-
as, _ da dila, Rrubelidan Camoxta. Ramem ki, nel-nela ak-
rifa Tavisi muqi ferebi da dedamiwis meore mxareze gadai-
nacvla. 
dilam Tavisi frTebi gaSala, sicil-siciliT SeZvra yve-
la kuTxe-kunWulSi, Seixeda Senobis fanjrebSi, xis foTl-
ebs da totebze CamoZinebul Citebs moealersa, gamoacocx-
la miZinebuli mwerebi, Seixeda menagvis fanjaraSi - mZinare 
zaqaria, rom dainaxa eSmakurad gaeRima, mere Tavis garSemo 
mzis sxivebi moxika, burTad Sekra da pirdapir saxeSi 
esrola. menagves jer esiamovna mzis sxivebis simxurvale, 
magram roca Tvalis quTuToebi aewva, Sewuxda, Tvalebi 
gaaxila, xeliT saxe moiCrdila, loginze wamojda, gemrie-
lad gaizmora, mere wamodga, oTaxSi gaiar-gamoiara, piri 
daibana, finjani Cai dalia, sakuWnaodan cocxi gamoiRo, 
gareT gavida da quCis xvetas Seudga. menagve Cveulebisa-
mebr, cocxs, celiviT aqeT-iqiT iqnevda, nagavs xan aqeT, xan 
iqiT yrida da, mere, mesame ganzomilebaSi gaaqanebda, Tanac 
leqs ambobda: 
 
ar gezareba menagvev,   
yovel dilas leqsis wera? 
Sexede!  
am dangreul qveyanaSi, 
gamoSterda yvela. 
vis rad unda Seni leqsi 
ezarebaT fiqri, 
mxolod erTi mizani aqvT 
sxvas moacxon Cirqi. 
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leqsze, fanjaraSi gadmomdgar poslikas gaecina, esiamov-
na, menagve TavisTavs, rom sayvedurobda da CamosZaxa: 
_ kargia TviTkritika, es momwons, _ da xeli molipul 
Tavze gadaisva. 
_ didi madloba Cemo kritikoso, _ cota ironiulad upa-
suxa zaqariam loTis Svils. 
_ ase nu gaaTamameb, Torem marTla Wkviani egoneba Tavisi 
Tavi, _ mimarTa ezos TaRidan gamosulma alekom. 
_ ras hqvia nu gaaTamameb, me Tqven vin ggonivarT, _ aRri-
alda poslika, _ ra Sefasebaa es! _ ar wynardeboda loTis 
Svili, xolo roca qvemoT, xes Caxutebuli, mTvrali mama 
dainaxa, kidev ufro gamwarda da sibrazisagan saxe mTlian-
ad gauwiTlda. 
uecrad haerSi, fanjris minidan areklili sxivis kurdR-
lebi aTamaSdnen da fanjaraSi mxatvarma esma onianma gamoi-
xeda, funji mzis sxivebs miuSvira da isev gauCinarda. 
_ va, es qali gamagiJebs, _ Cailaparaka loTma, romelic 
xes ukve mTeli sxeuliT Caxuteboda da Tavs askiliviT aqa-
navebda. 
_ kargi ra mama, rodemde SeiZleba? rodemde! Rvinos xom 
ar unda moakvlevino Tavi, _ fanjaraSi gadmoyudebuli 
poslika sayvedurobda mamas da saxe sibrazisagan sul uf-
ro da ufro uwiTldeboda. 
loTma, yurebSi gaatara Svilis sayvedurebi da udarde-
lad asZaxa: 
_ ei, Se poslik! Sen Tu ici es qali ras Sveba yovel di-
liT, _ da xeli mxatvris fanjrisaken gaiSvira. 
_ sicocxles agrovebs da tiloze gadaaqvs, _ gaRiziane-
bulma upasuxa poslikam mamas. 
_ xedav Cemo zaqaria, Senma leqsebma poslika romantiko-
si gaxada, naxe rogor alaparakda: ,,sicocxles agrovebso", 
_ gascina poslikas daira eqimma, romelic fanjaraSi pirsa-
xocs ferTxavda. 
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_ romantikosi Sen TviTon xar, me profesiiT policieli 
var, _ aSkara iyo poslikam ar icoda sityva ,,romantikosis" 
mniSvneloba. 
poslikas ukadrisobaze menagves gaecina, gaecina poslik-
as mamasac, gaecina daviTsac, romelic aivanze yvavilebs 
rwyavda. da Tqven warmoidgineT, fanjris minaSi gamosul 
kaqtusis eklebsac gaecinaT - da maTi gulian sicilze, di-
la kidev ufro gamxiarulda; isinic ki, visac guSindeli 
heterogei-motorianebis aRlumiT guli hqondaT damZimebu-
li.   
quCaSi TandaTanobiT manqanebi momravldnen, gaisma maTi 
sayviris xma, gamoCndnen kenguruze amxedrebuli mgzavrebic, 
fexiT mosiaruleebi, maT Soris: amirani da daviTi. 
_ mama, kviras nino da marTa bebia, rom movlen riTi unda 
gavumaspinZldeT? _ hkiTxa amiranma daviTs. 
_ nu geSinia, amaze deda izrunebs, _ daamSvida daviTma. 
_ ho marTla, mama, dedas Svebuleba rodis umTavdeba? _ 
hkiTxa daviTs amiranma. 
_ sadRac am Tvis ocdaxuTSi. ra, xdeba rame? _ daintere-
sda daviTi. 
_ ara, ubralod vikiTxe. ici, kargia deda saxlSi rom mx-
vdeba, _ buxarSi damTbari xmiT upasuxa amiranma. 
_ ho, es mec momwons, magram, fulic rom gvWirdeba. mar-
to Cemi xelfasiT fons ver gavalT, _ naRvliani xmiT upas-
uxa daviTma Svils. 
_ mama, Sexede, profesoris mitovebul skamze mzesumziras 
gamyidveli qali zis, _ da amiranma, mama, skverisken miaxeda. 
_ ra ucnauri qalia, wamodi mivideT, _ SesTavaza daviTma 
Svils. 
_ seminariaSi ar dagvagviandeba? _ ikiTxa amiranma.  
_ ara, dRes adre gamovediT da, Tanac, swrafad movdio-
diT, _ mSvidad upasuxa daviTma. 
_ kargi mivideT, _ daeTanxma amirani. 
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mama-Svili mzesumziris gamyidvels miuaxlovda da miesa-
lmnen: 
_ gamarjobaT.  
_ gagimarjoT, _ alersianad upasuxa mzesumziris gamyid-
velma. 
_ qalbatono ramdenad yidiT erT Wiqa mzesumziras? _ hk-
iTxa daviTma.   
_ vercxlisfers erT tkbil sityvad, oqrosfers or tkb-
il sityvad, xolo iasamnisfers sam tkbil sityvad, _ da 
mzesumziris gamyidvelma axeda mama-Svils, romlebic gakvi-
rvebuli daSterebodnen sxvadasxva feris mzesumziras. 
amiranma ar daayovna pasuxi: 
_ erTi arsisagan Semdgari tkbili sityvaa - ,,deda", ori 
arsisagan Semdgari tkbili sityvaa - ,,siyvarulis madli", 
xolo samisgan Semdgari ki, ,,miron naTluli guli". swor-
ia? _ cota SiSnarevi xmiT hkiTxa amiranma. 
mzesumziris qalma qaRaldisagan sami konusiseburi parki 
Sekra pirvelSi Cayara vercxlisferi mzesumzira, meoreSi 
oqrosferi, mesameSi ki iasamnisferi, samive amirans miawoda 
da Tanac daariga: 
_ vercxlis feri dedas wauRe, oqrosferi Sens megobar 
ninos, xolo, mesame ki, mamaSens miawode, _ Tqva Tu ara es, 
mzesumziris qalma - gaqra. mama-Svilma erTmaneTs gakvirveb-
ulebma Sexedes. mere daviTma amirans gamoarTva iasamnisfe-
ri mzesumzira, erTi marcvali gakvnita da roca mzesumzir-
as guli gadaylapa, sxeulSi simsubuqe igrZno, amCatda, Ti-
Tqos sadRac mifrinavso, irgvliv yvelaferi rZisferi gax-
da da uceb mTis maRal mwvervalze aRmoCnda, saidanac mTe-
li samyaro xelisguliviT moCanda. da, roca, erT adgils 
aJinebiT daakvirda, iq sadac moZravi naTeli wertili dain-
axa - is adgili amoizniqa, miuaxlovda da iqauroba ufro 
kargad gamoCnda. uecrad, misi profesoris gadawyvetileba 
gaaxsenda da gonebaSi fiqrma gauelva: ,,neta Cemi profeso-
ri axla sad aris, iqneb aq sadmea, da rogorc sCvevoda naR-
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vlianad gascqeris sivrces". amis gafiqreba da, mis win tyiT 
dafaruli mTa aRimarTa, mTis Ziras mdinare miedineboda, 
daviTi Walas daakvirda da mdinaris piras profesori dai-
naxa, romelic xis morze Camomjdariyo da wyalSi moTamaSe 
Tevzebs akvirdeboda. esiamovna daviTs, roca saRsalamaTi 
da bednieri profesori ixila. gadawyvita miaxloveboda, da 
auxsneli ZaliT, maT Soris manZili nel-nela Semcirda - 
mis gverdiT aRmoCnda, mxarze xeliT Seexo... profesors 
daviTis danaxva gauxarda da, SesTavaza, mis gverdiT Cam-
omjdariyo... magram, cotaxanSi yvelaferi gaqra, da sadRac 
Soridan amiranis xma Semoesma: 
_ mama gamofxizldi, dabrundii, maamaa! 
_ aqa var, _ dabneulad upasuxa daviTma. 
_ ho, axla ki... axla aq xar, _ aranakleb dabneuli iyo 
amirani. 
_ ici sad viyavi, _ da daviTma yvelaferi uambo. 
_ ho-da gamoizoge es mzesumzira. ui, mama sadaa Seni mze-
sumzira? _ gakvirvebulma hkiTxa amiranma, roca mamas 
xelSi mzesumzirebi veRar daunaxa. 
_ profesors miveci, misTvis es didi madlia, axla mas 
ukve advilad SeeZleba mogzauroba mogonebebis samyaroSi, 
is samyaro misia, _ bolo sityvebi daviTma sevdianad warmo-
Tqva. 
_ swori gadawyvetilebaa. mama, kargia rom gamovcadeT mz-
esumziris Zala, axla, ninos winaswar gavafrTxileb misi 
Tvisebebis Sesaxeb. mama wavideT ra, ar damagviandes. 
_ ho wavideT, _ daeTanxma daviTi. da, mama-Svili seminar-
iisken gaeSura, iq sadac maT ukve nino da qalbatoni marTa 
elodebodnen. 
amiranma, miaxlovebisTanave ninos, mzesumzirebiT savse 
parki gadasca da sTxova mis gareSe ar SeeWama. 
_ ra ucnauri feris mzesumziraa, _ gakvirveba ver dama-
la ninos bebiam. 
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_ es, marTa bebia, saswaulebis momxdeni mzesumzirebia, _ 
upasuxa amiranma. 
_ vimedovneb keTili saswaulebis, asea xom, _ daazusta 
qalbatonma marTam. 
_ diax, keTili saswaulebis, _ amiranis magivrad upasuxa 
daviTma. 
_ bavSvebo! yvela Sevida, dedao Tqven gelodebaT, _ qal-
batonma marTam orive, seminariis karisken miatriala da xe-
lis msubuqi kvriT, mianiSna - droze wadiTo. bavSvebi xelC-
akidebulebi seminariis Sesasvlel karisken wavidnen.  
qalbatoni marTa da daviTi erTmaneTs Tbilad daemSvid-
obnen, daviTi Tavis samsaxurisken wavida, xolo qalbatoni 
marTa eklesiisken.  
amirans pirveli gakveTili xelovnebis istoriis saganSi 
hqonda. gakveTilze, bavSvebis sayvareli maswavleblebi Sem-
ovidnen: ana da mariami, isini bavSvebs miesalmnen da keTili 
dRe usurves.  
ana kompiuteris da proeqtoris gamarTvas Seudga, xolo 
mariami gakveTilis Temis axsnas, is mSvidi dabali xmiT sa-
ubrobda:  
_ iberiis xelovnebis istoria ukavSirdeba sakulto mSe-
neblobebs, romelic mibmulia iseTi arqiteqturuli nage-
bobis SeqmnasTan rogoricaa: babilonis godoli, egviptes 
piramidebi, armazis sakulto nageboba, dolmenebi, da iseT 
qristianuli sataZro-samonastro mSeneblobas rogoricaa: 
oSki, iSxani, bolnisis sioni, samTavrisi, romlebic xelov-
nebis namdvili Sedevrebia. es Zeglebi, interierisa da eqs-
terieris gaformebis principiT sakmaod mravalferovania 
da ama Tu im regionisaTvis damaxasiaTebeli niSniT xasiaT-
debian. igive iTqmis Zvirfasi liTonebisagan damzadebul 
nivTebze, saRebaviT naxat doqebze, qvasa Tu xeSi nakveT 
jvrebze, xatebze, kedlis mxatvrobaze, saeklesio avejze da 
WurWelze, RvTismsaxurTa Sesamoselze, mdidrulad morT-
ul xelnawer wignebze, minanqrul nakeTobebze. _ da, maria-
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mma ekranze gamotanil nakeTobebs Sexeda. _ amasTan, bavSve-
bo minda aRvniSno, rom meaTe saukunidan, miuxedavad boro-
ti Zalebis mozRvavebisa, iberiis xelovneba mainc viTarde-
boda. diax mainc viTardeboda! swored am saukuneSi da mis 
Semdgom periodSi Seiqmna: iberiis meore biblia vefxis 
tyaosani, aSenda timoTes samonastro kompleqsi, sadac ibe-
rTa mefis Tamaris freskaa, moixata varZiis sacxovrebeli 
da salocavi adgilebi. swored meaTe saukunis Semdgom 
Camoyalibda xelovnebis iseTi mimarTulebebi, romelic 
mxolod iberiis xelovnebisTvis iyo damaxasiaTebeli. am 
periodidan yalibdeba iberiuli ferweruli azrovneba, 
romelic niko firosmanis ferwerul tiloebSi hpovebs 
srul asaxvas. aseve, Zalian sainteresoa iberiuli xuroT-
moZRvrebis Zeglebi, _ mariami anasken mitrialda da Semd-
gom slaidze gadasvla sTxova, ekranze atenis sionis ek-
lesia gamoCnda. mariamma gakveTilis axsna ganagrZo, magram, 
erT-erTma bavSva saubari Seawyvetina:  
_ pativcemulo, Tu SeiZleba mogviyeviT niko firosmanze 
da mis ferweraze, yvelas Zalian gvainteresebs, _ da Tanak-
laselebs gaxeda.  
_ Semaxsene Seni saxeli, _ TxovniT mimarTa anam bavSvs. 
_ varazi, _ upasuxa oqrosferTmianma biWma. 
ana, mariamisken mitrialda da hkiTxa: 
_ winaaRmdegi xom ar iqnebi me, rom movuyve bavSvebs fir-
osmanze? 
_ rasakvirvelia ara, _ upasuxa mariamma da bavSvebs mima-
rTa: 
_ atenis sionis Zeglis istorias gaZlevT davalebad, ax-
la varazis TxovniT, ana mogiyvebaT firosmanze. 
_ firosmani, _ daiwyo anam axsna: _ daibada iberiis aRmo-
savleT mxareSi kaxeTSi, sadac mzis sxivebi mRerian, wyaros 
wyali iadonis xmaze rakrakebs, adamianebi ki mxolod siyva-
rulze saubroben. firosmani, swored am bunebis nawili iyo 
da amitomac mis mxatrul SemoqmedebaSi didi adgili uWir-
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avs bunebas, lxinis da rTvelis scenebs. sxva mxatvrebisag-
an gansxvavebiT gansakuTrebuli poeturi ZaliT mis mxatr-
ul tiloebSi aRbeWdilia Ramis scenebi. iberieli mxatvris 
SemoqmedebaSi didi adgili uWiravs cxovelTa da frinvel-
Ta Janrs, is cxovelTa gamosaxulebaSi xSirad garkveul 
simbolur-moralur azrs aqsovs. gansakuTrebiT STambeWdav-
ia misi mxatruli tilo ,,iremi", romelSic mas iberia hyavs 
gaigivebuli. bavSvebo, firosmanis suraTebis upirveles Za-
las Seadgens maTi Sinagani simarTle, uSualoba, didi eqsp-
resiuloba, xasiaTis mkafio gamokveTa. is miznad ar isaxav-
da bunebis naturalur imitacias, rameTu mas Seswevda yvel-
aferSi arsebiTis danaxva. misi suraTebis koloriti mkacr-
ia - zogjer TiTqmis monoqromuli. figurebis ganlageba um-
etesad frontaluria, ierarqiuli. sivrcis gadmocema kosm-
osuri TvaliT xdeba da es aris misi yvelaze didi genial-
oba. da, kidev ra, bavSvebo - aravin ar icis rodis, da saer-
Tod Tu gardaicvala firosmani.  
_ pativcemulo, pativcemulo, _ mouTmenloba Seetyo med-
eas. 
_ gismen medea, _ da ana, medeas miuaxlovda. 
_ ana maswavlebelo, gamigia, firosmani Zalian did siRa-
ribeSi cxovrobdao, marTalia? _ guldawyvetilad ikiTxa 
medeam. 
_ ki, oRond materialur da ara sulier siRaribeSi, _ sa-
ubarSi CaerTo mariami.  
_ ho, veTanxmebi mariams firosmani msoflioSi yvelaze 
mdidari adamiani iyo, yvelaze mamaci da yvelaze keTili, 
rameTu man icoda sulierebis Rirebuleba. aba miTxariT Tu 
icnobT iseT adamians vinc suliereba Seafasa.... suliereba 
es RmerTis, moyvasis da sicocxlis siyvarulia. _ bolo si-
tyvebi anam amaRlebuli toniT daasrula. 
_ ramdenad Seafasa suliereba firosmanma? _ ikiTxa amir-
anma. 
_ milioni vardis furceliT, _ upasuxa anam. 
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saklaso oTaxSi siCume Camovarda, romelic ramdenime wu-
TSi gakveTilis dasrulebis zarma daarRvia. bavSvebi nel-
nela wamoiSalnen da seminariis baRisken gaeSurnen, midiod-
nen fiqriT damZimebulebi da gakvirvebulebi – Turme, ra 
Zneli yofila da amasTan rogori advili sulierebis Sefa-
seba. 
_ ra gWirT suyvelas, da Senc... ra Cafiqrebulebi xarT? 
_ hkiTxa ninom amirans.  
amiranma araferi ar upasuxa. 
_ maSin mzesumziris saidumloeba mainc momiyevi, _ da ni-
nom, kabis jibidan mzesumzirebiT savse qaRaldis parki amo-
iRo.  
amiranma dawvrilebiT mouyva mzesumziris gamyidveli qa-
lis Sesaxeb, da isic Tu ra gadaxda mamas, roca mzesumzira 
SeWama. 
_ kargi, mec mainteresebs, oRond Cvens megobar CitebTan 
mivideT, _ cota SiSnarevi xmiT Tqva ninom da mzesumziriT 
savse qaRaldis parki xelSi CabRuja. 
sulmnaTi da mzewvia, romlebic xis kenweroze Semomjda-
riyvnen, dainaxes Tu ara amirani da nino, imwuTasve qveda 
totze Camofridnen da cnobis moyvare TvalebiT miaSterd-
nen, maTken momaval bavSvebs, TiTqos gumaniT grZnobdnen, 
rom maTgan axali ambavi unda SeetyoT, arc Semcdaran, ami-
ranma megobrebs dilandeli Tavgadasavali da mzesumziris 
unari gaumxila.  
_ nino xom ar geSinia mzesumziris gakvneta? _ hkiTxa mz-
ewviam. 
_ ara, magram, amirani... _ saTqmeli aRar daasrula ninom. 
_ nu geSinia, amirani yovelTvis SenTan iqneba, _ miuxvda 
gulisTqmas sulmnaTi. 
_ kargi, _ daeTanxma nino da mzesumzira gakvnita, da ro-
ca marcvali gadaylapa, sxeulSi saocari simsubuqe igrZno, 
mere igrZno Tu rogor moscilda miwas, irgvliv mimoixeda 
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araferi ar Canda, garSemo mxolod TeTri rZisferi nisli 
ekra, SeSinda, da uneblied wamoiZaxa: 
_ vaime deda!  
_ aqavar Svilo, _ Semoesma qvemodan. 
nino, xmis gagonebaze Secba, qveviT daixeda da ras xe-
davs gvirilebiT gadafenil mindorSi dedaa, mis gverdiT 
ki, mama dgas, romelsac xelebi zeviT aRumarTavs, TiTqos-
da elodeboda, Tu rodis daeSveboda cidan nino. nino nel-
nela daeSva, mSoblebs frTxilad miuaxlovda, maTi gauCi-
narebis eSinoda, miaxloebisTanave orives gadaexvia, igrZno 
mSoblebis siTbo, Tvalebze cremlebi moeZala, magram, Tavi 
Seikava, ar atirda.... roca, erTmaneTis ferebiT guli ije-
res, iqve xis morze Camosxdnen da saubari gamarTes. erTma-
neTs gamokiTxes aqauri da iqauri ambebi, ninom - bebiaze da 
amiranze mouyva, dedam - Tavis ocnebaze da monatrebaze, 
mamam ki, imaze Tu rogor akeTebda yovel wels axal Toji-
nas, romelsac mas amsgavsebda. mamis saqcielma nino daana-
Rvliana, sTxova misTvis Tojina eCvenebina da roca naxa, 
gaocda – Tojina gasaocrad hgavda mas. axla ki mixvda, Tu 
ra usazRvrod enatrebodaT is, mis mSoblebs. uceb, gaucno-
biereblad qaRaldis parkidan mzesumzirebi amoyara da 
Tojinas miayara, TviTon ki, raRac Zalebis zegavleniT 
haerSi gauCinarda, mxolod imasRa mohkra Tvali Tu, rogor 
gadaiqca Tojina cocxal arsebad. 
_ nino, nino! aqa xar aq, _ amiranis xmam gamoarkvia, mag-
ram, jer kidev fiqriT mSoblebTan iyo. 
_ amiran, aq var aq, _ gaimeora amiranis naTqvami ninom da 
moexvia. 
_ ra uyavi mzesumzira? _ hkiTxa amiranma ninos. 
_ albaT mSoblebs dautove, xom, _ varaudi gamoTqva su-
lmnaTma. 
_ ho, hoo... ase iqneba, _ daadastura mzewviam. 
_ mainc ra uyavi? _ kiTxva gaumeora amiranma. 
_ mamikos da dedikos Tojinas davutove, _ upasuxa ninom. 
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_ raa, ver gavige, vis? _ ukve gakvirvebulma ikiTxa amira-
nma.  
_ ra, da, Cemebi, yovel wels Cem msgavs Tojinas akeTebd-
nen, ho-da, mzesumzira im Tojinas mivayare, is gacocxlda. 
axla Cemebs yovel wels Tojinis gakeTeba aRar dasWirdeb-
aT. Tojina, rogorc me, isic iq CemsaviT gaizrdeba da moiq-
ceva zustad ise rogorc me aq, _ ninos iseTi bednieri saxe 
hqonda, rom seminariis baRSi Cumad Semoparuli Suri, Suri-
sagan gaibera da gaskda. 
_ kargia, _ saqcieli mouwona amiranma.   
_ kargia, kargi! _ erTxmad daeTanxmnen Citebi. 
_ ho, mec ase vfiqrob, _ TavdajerebiT Tqva ninom. 
megobrebi did gansjaSi iyvnen, roca gakveTilze Sesasv-
leli zari daireka. amirani da nino Tavis megobar Citebs 
momaval dasvenebamde daemSvidobnen da gakveTilze dasas-
wrebad wavidnen.  
amirans, meore saaTi Ria gakveTili hqonda, romelic 
saministrodan mowveul maswavlebels unda Caetarebina. 
wina dRes, amiranma, seminariis internetgverdidan Seityo, 
rom mas saxelad demokrata erqva. amirani da misi klase-
lebi didi cnobismoyvareobiT elodebodnen mas. 
_ mgoni modis! _ daiyvira elgujam, romelic saklaso 
oTaxis karis zRurblidan akvirdeboda derefanSi mosiaru-
leebs. _ ho, es iqneba, _ xmamaRla Cailaparaka TavisTvis, 
roca dainaxa ucnobi, romelic mizanmimarTuli, damajerebe-
li nabijiT modioda. elgujam imis SiSiT ar SemamCnioso, 
karis zRurbls moefara, mere, bavSvebisken Setrialda, dae-
Wyana da, im, ucnobis msgavsad, damajerebeli roniniT Tavi-
si merxisken wavida.  
bavSvebs elgujas saqcielze gaecinaT, magram, roca ucn-
obi saklaso oTaxSi Semovida, yvela mixvda Tu ratom daiW-
yana elguja.  
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ucnobs iRliaSi mwvane feris papka hqonda amoCrili, is 
Sav pijakSi da TeTr perangSi iyo gamowkepili, wiTeli ha-
lstuxi ekeTa, Tmaze briolini esva.  
demokrata bavSvebs miesalma, Semdeg bavSvebs saxelis da 
gvaris gamokiTxva dauwyo. amiranis gvaris gagebisas saxis 
gamometyveleba Seecvala, wamierad Seyovnda, magram, es wami-
eri Seyovneba yvela bavSvma igrZno, TviTonac mixvda, rom 
misi ganwyoba gamJRavnda, magram, ar SeimCnia, gaagrZela gva-
rebis gamokiTxva da roca daasrula, Tavisi Tavi warudgina 
bavSvebs. mxolod, amis Semdeg daiwyo saubari sazogadoebr-
iv pasuxismgeblobaze, valdebulebebze da im SemTxvevaze 
romelic Cvidmet maiss moxda... man sastkad dagmo mRvdleb-
is mier gamrudebuli seqsualuri Tvisebebis mqone adamiane-
bis cema. bavSvebi, demokratas saubridan mixvdnen, rom is 
ara marto saministros warmomadgeneli iyo, aramed, aseve 
mogzavnili iyo rus-inC-uzumes uwyebidan da yvelas saxeze 
ironiuli Rimili gamoesaxa. 
demokratam, roca saubari daamTavra, Tavis mwvane papkid-
an, romelic mTeli am xnis ganmavlobaSi iRliaSi hqonda 
amoCrili, Tabaxis furclebi amoiRo, bavSvebs dauriga da 
Zalian zrdilobianad sTxova misi monayolis mixedviT mo-
kle Sinaarsi an sakuTari mosazreba daeweraT - Cvidmet ma-
iss momxdaris Sesaxeb. amiranis garda, arcerTma bavSvma we-
ra ar daiwyo. am garemoebam Zalian gaabraza demokrata, la-
mis yvirili daewyo, nerviulobisagan yeli gauSra, magram 
Tavs ikavebda, nel-nela Zala moikriba da bavSvebs dabali, 
rbili xmiT mimarTa: 
_ ar grcxveniaT, marto amiranma unda weros, sad aris 
Tqveni moqalaqeobrivi Segneba... ki magram, xom Tqven unda 
aaSenoT Tanamedrove demokratiuli iberia, _ damokrata, ma-
rTalia damtkbari xmiT saubrobda, magram bavSvebi grZnob-
dnen mis ganwyobas da xedavdnen, Tu rogor TandaTanobiT 
usisxliandeboda Tvalebi. 
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demokrata, bavSvebis mzeras Tavi moarida, fanjaras miua-
xlovda da gareT daiwyo yureba, Casisxlianebuli Tvalebi 
cis kides miabjina... ca Sewuxda da moiRrubla - saklaso 
oTaxSi Camobnelda. 
_ pativcemulo, davamTavre wera, _ xmamaRla mimarTa ami-
ranma demokratas. 
_ oo, yoCaR, yoCaR mixaria, _ ver damala sixaruli demo-
kratam. 
_ maincdamainc nu gaixarebT pativcemulo, _ siciliT mi-
marTa medeam demokratas. 
_ ver gavige Tqveni naTqvami. es ironiaa? _ ukve gabrazeba 
ver damala demokratam. 
_ ara pativcemulo ironia ar aris, ubralod imis Tqma 
mindoda, rom amirani yovelTvis simarTles wers, _ mSvidad 
upasuxa medeam. 
_ mere, me, simarTlis didi momxre var. kargiT movrCeT 
saubars, waikiTxe amiran! erTi sainteresoa ra dagviwere, _ 
da demokrata smenad gadaiqca. 
amiranma saSualoze odnav maRali xmiT daiwyo Tavisi na-
weris kiTxva: 
   
irgvliv Seiqmna CoCqoli, avarda mtveri,  
mRvdeli aRelda da haerSi aRmarTa xeli, 
SeSinda ugvano, roca dainaxa ganrisxebuli mRvdeli 
da miaZaxa: ,,ei TeTrwverav SeCerdi, dauSvi muSti, 
gafrTxileb gei var, ar SegeSalo sxvaSi,  
icode ar Camcxo, Torem arc me dagrCebi valSi,   
giCivleb da Tavs amoyof cixis sakanSi". 
mRvdelma upasuxa: ,,ara unda Cagartya mag gogra TavSi, 
radganac siyvaruli mosvare lafSi". 
da mRvdelma, muSti Cascxo ugvanos TavSi. 
aluRluRda gei: ,,ras merCi, ratom Camartyi, 
ra Cemi bralia Tuki RmerTma Semqmna amgvari". 
Cafiqrda mRvdeli, da mere gasca pasuxi: 
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,,RmerTma Seqmna eva da adami 
da ara SenisTana macduri nagavi". 
am SemTxvevidan Camoifarcxa mravali weli,  
dro dailia da Suqi Caqra orives TvalSi, 
orives ergo saerTo adgili - iluziebis baRSi, 
sadac mRvdeli dasdevda ugvanos 
da muSts urtyamda yoveldRe TavSi.   
 
demokratam, roca moismina amiranis leqsi, cotaxani Cum-
ad idga, Semdeg uceb mowyda adgils, haerSi aRmarTa mwvane 
papka da amiranisaken gaqanda, magram medeam fexi gamosdo, 
demokratas fexebi erTmaneTSi aeblanda da merxebs Soris 
gaiSxlarTa, bavSvebi wamoiSalnen, micvivdnen demokratas 
da muStebi daayares. yvelas surda TiTo muSti Caertya. de-
mokratam yvirili morTo. yvirilze seminariis moZRvari an-
dria Semovida da roca Zirs dagdebuli demokrata dainaxa, 
romelsac bavSvebi urtyamdnen, Secba. 
_ ra ambavia? aba yvela adgilze dabrundiT! _ dabali 
xmiT, magram mkacrad mimarTa moZRvarma bavSvebs. 
bavSvebi usityvod daemorCilnen moZRvars. 
_ ra moxda? _ ukve gabrazebulma mimarTa bavSvebs. 
yvelam erTxmad daiwyo laparaki: 
_ mamao, demokratas surda amiranisTvis papka Caertya, _ 
yvelaze xmamaRla medea laparakobda.  
_ mamao ai, naxeT ra qaRaldebi dagviriga, xels rom vki-
debT, zed, Cveni TiTis anabeWdebi rCeba. _ da elgujam qaRa-
ldi miutanaDmoZRvars. 
_ mamao, mamao, Cveni CaTreva unda raRac ugvano saqmeSi, 
viRaca heterogei-motorianebis dacvaSi, _ saerTo xmaurSi, 
xmis miwvdenas cdilobda cotne. 
_ mamao, Cven kidev davindeT, Torem urCxuls ra dRe vaya-
reT, xom gaxsovT, _ da varazma, muSti mouRera demokratas. 
_ dawynardiT, gasagebia yvelaferi, dawynardiT, siCume! _ 
ukve gabrazebuli xmiT mimarTa bavSvebs seminariis moZRvar-
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ma da demokratas miutrialda, romelic wamomdgariyo da 
Sarvlidan mtvers iferTxavda. 
_ xom gagafrTxileT, rom aq gansxvavebuli bavSvebi swav-
loben da Tqven azrs ar gaiziareben, _ da moZRvarma demok-
ratas saxeSi Caxeda. 
_ geTanxmebiT, miTxariT, magram, Tu aseTi gauzrdelebi 
iyvnen ar megona. es tutucebi ojaxebSi ar izrdebian? me, 
Tu mkiTxavT maTi adgili zooparkSia, _ gabzaruli xmiT 
saubrobda, Tan aqeT-iqiT dabneuli iyureboda - aSkarad et-
yoboda SeSineba. 
_ gauzrdeli Tqven brZandebiT, da ara Cemi bavSvebi, axl-
ave datoveT seminaria, _ mkacri xmiT mimarTa andriam demo-
kratas. 
_ me ki davtoveb aqaurobas, magram ra dResac dagayriT 
amas male naxavT... _ da gabrazebuli gavarda derefanSi.  
xmaurze, sxva klasis bavSvebi derefanSi gamosuliyvnen, 
yvela brZolisTvis iyo momaruli... magram, roca galaxuli 
demokrata dainaxes, sicili autydaT da ase, sicil-sicil-
iT quCaSi gasasvlel karamde miaciles.  
moZRvari bavSvebis damSvidebas cdilobda, magram ar gam-
osdioda - yvelas ecineboda momxdarze. 
_ kargiT, Sesvenebas vacxadeb, _ da TavisTvis Cailapara-
ka: ,,mainc sacaa zari dairekeba". mere, yvelas gasagonad Tq-
va: _ ise yvela sacemebi ki xarT, _ bavSvebs gadaxeda... da 
daamata: _ magram, mec dasasjeli var, is umgvano demokrata, 
rom SemovuSvi seminariaSi. _ da, moZRvari Tavis oTaxisken 
wavida. 
_ marTla SenTvis unda Caertya? _ hkiTxa ninom amirans, 
romelic sxva bavSvebiviT aseve derefanSi gamosuliyo. 
_ Sen saidan gaige? _ gaikvirva amiranma. 
_ Seni klaselebisagan, _ upasuxa ninom. 
_ wamodi, sjobs wavideT... ar wavideT Cvens CitebTan? _ 
hkiTxa amiranma ninos, xeli gadaxvia da seminariis baRisken 
waiyvana. 
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amirani da nino, naZvnars ar iyvnen gacilebulebi, roca 
uknidan Citebis xma SemoesmaT: 
_ ei, saiT gagiweviaT?  
_ ui, Tqven aq xarT, ra kargia... amiran, modi maSin am Sin-
dis xis qveS CamovsxdeT, _ sTxova ninom amirans. 
_ Cvensken gamofrindiT?.. mainc rogor gaigeT? _ ukan da-
devnebul megobrebs hkiTxa amiranma.  
_ Cven Tqvens safrTxes gumaniT vxdebiT, _ upasuxa mzewv-
iam. 
_ xom iciT rom asea, _ daadastura sulmnaTma.  
megobrebi, Sindis xis Ziras mdgar skamze Camosxdnen. ami-
rani da nino erTmaneTis gverdiT, xolo Citebi skamis sazu-
rgeze, da oTxivem meocnebe mzera miaStera caSi dakidebul 
wyalsacavs, sadac Tevzebi samejliso cekvas asrulebdnen. 
Tevzebis qerclze areklili mzis sxivi, drodadro naZvis 
wiwvebs Soris gamoanaTebda, am naTebas iseTi idumali si-
lamaze hqonda, rom megobrebi Tvals ver acilebdnen da, 
ufro da ufro, iZirebodnen ocnebebSi. 
_ ra aris silamaze, saidan modis? _ ikiTxa sulmnaTma. 
_ silamaze, Cemi mosazrebiT sulidan modis, ramdenjer 
minaxia ulamazo garegnobis adamiani, fizikur garegnobas 
vgulisxmob, magram roca kargad saubrobs, mReris an cekva-
vs, misi fizikuri nakli qreba da Cndeba sulieri mSveniere-
ba anu misi realuri simdidre. ganaTlebul da nakiTx kacs 
yovelTvis lamazi gamometyveleba aqvs. xom meTanxmebiT? _ 
da ninom megobrebs gadaxeda. 
_ geTanxmebiT, _ yvelas magivrad upasuxa sulmnaTma. 
_ Sen ras fiqrob amiran? _ hkiTxa ninom amirans.  
amiranma ar daayovna da leqsad gasca pasuxi:  
   
saidan modis silamaze? 
vfiqrob kosmosis ukidegano horizontidan, 
an SeiZleba mzis Rimilidan,  
an sibrZned qceuli siWarmagidan, 
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iqneb piriqiT, afeTqebuli gazafxulidan. 
ar gamovricxav cisartyeladan, 
egeb varskvlavTa aTinaTidan, 
iqneb dedis gulidan, 
an yvavilebis siTamamidan. 
albaT dilis cvaridan 
an vazis cremlidan, 
iqneb mTvaris dardidan 
an surnelovani iasamnidan, 
an kidev iqneb vardis sunTqvidan. 
ox, rogor Sevcdi, ram damaviwya,  
is albaT modis, cecxl wakidebuli gulis madlidan, 
guls, romelsac trfobam cremli adina.  
ox, isev Sevcdi, azri gameqca... 
is modis Cveni Tvalis aRqmidan, 
an SesaZloa arafrisagan? 
magram, arafers silamaze ar gaaCnia 
da, Tu arafers silamaze ar gaaCnia, 
maSasadame, silamaze uflis madlia! 
    
_ da, mainc, me mgonia, rom silamaze individualuria da 
dakavSirebulia aRqmasTan anu me aRviqvam ,,mis" an ,,im" sila-
mazes, radganac miyvars is. _ da, ninom amirans gaxeda. 
_ magram, nino siyvaruls xSirad didi tkivili moaqvs, 
gaixsene Seni dRevandeli mogzauroba sxva samyaroSi, roca 
Sens mSoblebs Sexvdi... SeiZleba SenisTana patara gogom am-
as ver gauZlos. Sen ki xar Zlieri, magram sxva? _ da amira-
ni orazrovnad dadumda, mis gonebaSi ucnauri azri mousve-
nrad darboda: ,,ra aris simarTle? is rac simarTlea, Tu 
is risic gvjera". 
ninom amiranis SeniSvnas leqsiT upasuxa:  
 
ra patara? ris patara, 
mec, patara gaxlavarT, 
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magram naxeT Cemma gulma 
ra simZime atara. 
 
_ nino, saocari is aris, rom Tu saidan modis aRqma an 
raime SegrZneba, _ Caeria saubarSi sulmnaTi.  
_ SegrZneba? oo, es rTuli sakiTxia, _ sulmnaTis azri 
aitaca amiranma da ganagrZo: _ adamianis organizmis Seswavl-
am daadastura, rom organizmSi mimdinareobs procesi romelS-
ic mniSvnelovan rols asrulebs mediatori. mediatori konkre-
tuli molekulaa. mecnierebis mier aRmoCenil mediatorTa Sor-
is yvelaze gasaocaria hormonebi, romlebic adamianis organiz-
mSi mniSvnelovan rols asruleben, isini organizmSi qmnian sxv-
adasxva nivTierebebs. aseve, gasaocari Tviseba gaaCnia enkefali-
nebs, maT SeuZliaT adamianis fizikuri tkivilis sruli gayuCe-
ba, da es unari yvelaze ufro kargad vlindeba RvTis moSiS 
adamianebSi, swored am unarma SeaZlebina wminda giorgis, iova-
ne-naTlismcemels da demetres aetana is tanjva rac maT jala-
Tebma miayenes, da lamazad gardacvliliyvnen. _ wminda giorgis 
xsenebisas, amiranma, sulmnaTs gaxeda da roca veraferi Seatyo 
saubari ganagrZo, magram mzewviam Seawyvetina:  
_ ki magram, ra kavSirSia es yvelaferi garegnul silamazes-
Tan?  
_ macale da getyvi. _ da, amiranma saubari ganagrZo: _ rwme-
na, Tu is WeSmaritia, da romelic, gonebas met SesaZleblobas 
aniWebs, zrdis sulis aqtivobas. suli, neironebis daxmarebiT 
davalebas aZlevs sxeulis mediatorebs, romlebsac moqmedebaSi 
enkefalinebi mohyavs, enkefalinebi gamoyofen aminomJavebs, adam-
iani bruvdeba da tkivili gasaZlisi xdeba - es RvTiuri Zalaa, 
da yovelive RvTiuri lamazia. da, sxavasac mogaxseneb... 
_ ki batono, silamaze RmerTidan modis da amas aravin ar 
uaryofs, _ isev Seawyvetina saubari mzewviam, _ magram, me, aseTi 
kiTxva maqvs: Tu es asea - vgulisxmob aminomJavebis gamoyofas, 
maSin ratom ganacdevina RmerTma qristes, jvarcmisas, Zlieri 
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tkivilebi? tkivili xom saSinelebaa da silamazis sawinaaRmde-
go gancdaa, _ da mzewvia TviTonac Cafiqrda. 
_ aq pasuxi calsaxaa: imitom, rom Cven kidev erTxel dagven-
axa Tu raoden uzomoa qristes siyvaruli adamianebis mimarT, 
siyvaruli ki silamazis aRqmis yvelaze ufro swori gancdaa. 
diax silamaze SegrZnebaa! silamazis SegrZnebaSi Cven RmerTma 
Tavisufleba mogvaniWa. 
_ magram, Sen leqs ase asruleb: ,,silamaze uflis madlia", 
anu gamodis, rom SegrZnebis Tavisufleba pirobiTia _ niSnis 
mogebiT aRniSna mzewviam.  
_ pirobiToba RmerTisganaa, da swored es pirobiToba gansa-
zRvravs silamazis SegrZnebis mravalferovnebas, _ amiranis 
magivrad upasuxa ninom. 
_ ho, marTlebi xarT, _ daeTanxma mzewvia, da CaiWikWika: 
 
ca iyo iseTi wminda  
da sufTa, 
rom siyvarulis garda,  
sxva araferi msurda. 
 
_ swored, es aris SegrZnebis Tavisufleba anu silamaz-
is aRqmis unari, _ paTosiT aRniSna sulmnaTma. 
_ axla Cveni Tavisufleba aRikveTa da Tavis ganviTareb-
as gakveTilze gaagrZelebs, rameTu zari daireka, _ gaixum-
ra amiranma, Tan ninos aniSna - wavideTo, da orive seminar-
iis Senobisken baRis ganapira, mokle bilikiT wavidnen. 
amirani, roca saklaso oTaxSi Sevida iq aravin ar daxv-
da, ramdenime wuTSi medeac Semovida, masac gaukvirda, rom 
amiranis garda oTaxSi aravin ar iyo, da hkiTxa:  
_ ra xdeba amiran, sad arian bavSvebi? 
_ ar vici, _ gakvirvebiT upasuxa amiranma. 
cotaxanSi saklaso oTaxSi cotnem Semoixeda: 
_ bavSvebo baRSi! damavales yvela gavafrTxilo... baRSi 
sarTo gakveTili Cagvitardeba... albaT. 
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seminariis baRSi, bavSvebi Sekrebiliyvnen da erTmaneTSi 
ireodnen, ismoda sicili, xmamaRali SeZaxilebi. nel-nela 
dajgufdnen asakis, klasis megobrebis an ubralod megobre-
bis mixedviT. amirani da misi klasi rogorc megobrobis er-
Tianobis etaloni erTad idga, maT mxolod nino Sematebo-
daT... yvelas ainteresebda Tu ra mizniT Sekribes baRSi. 
erTmaneTs ekiTxebodnen, magram, mizezi aravin ar icoda. 
cotaxanSi, baRSi seminariis moZRvaric gamoCnda, man bav-
Svebs Senobis kedlis mxridan Semouara da samreklosTan 
arsebul amaRlebul adgilas avida, asxletili mzeriT 
axeda samreklos, pirjvari gadaiwera da bavSvebisken mot-
rialda. cotaxani Cumad idga, bavSvebs Sehyurebda, Semdeg 
Rrmad amoisunTqa da bavSvebs qvevridan amoxeTqili xmiT 
dahguguna:   
_ bavSvebo, dRes Tqven SexvdebiT Cvens patriarqs. gTxo-
vT! roca gamova TqvenTan Sesaxvedrad, misi sagalobeli im-
ReroT. axla Tqveni nebarTviT dagtovebT, patriarqs unda 
davxvde - SemosasvlelSi, _ moZRvarma bavSvebs pirjvari ga-
dawera da seminariis Sesasvleli karisken gaemarTa.     
bavSvebs saxeze uzomo saTnoeba gamoesaxaT, patriarqis 
molodinSi yvela dadumda da seminariis baRSi gamosasvl-
el kars miaSterdnen... kari gaiRo, saidanac deda qristine 
gamovida. dedaom seminariis kari farTod gamoaRo da ka-
rSi, ,,mamao Cvenos" galobiT, gamoCndnen seminariis samRvde-
loeba, romlebsac jvrebi maRla aRemarTad. mRvdlebma 
bavSvebs Soris gakeTebul mwkrivSi gaiares da samreklos-
Tan amaRlebuli adgilis marcxena mxares gaCerdnen, roca 
maT galoba daasrules, karSi seminariis moZRvari gamoCnda, 
romelsac xelSi iberiis droSa eWira. moZRvari, isev samre-
klosTan arsebul amaRlebul adgilze avida. bavSvebs gada-
xeda... TvalebiT amirani da nino ipova, aniSna: masTan, rom 
misuliyvnen. roca bavSvebi miuaxlovdnen, moZRvarma Txov-
niT mimarTa:  
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_ Cemo patara da dido iberielebo, adiT samrekloze da 
SemokariT zars, ise Zlierad, rom warsuli, awmyo da momav-
ali gaerTiandnen, samjer rom SemohkravT CamodiT da Cems 
gverdiT dadeqiT. 
amiranma da ninom, morCilebis niSnad Tavi daukres da 
samreklosken gaeSurnen, xelCakidebulebma aiares samrekl-
os qvis kibe, erTad SeaRes xis kari, akrifes iatakze zari-
dan CamoSvebuli Tokebi, xelebze daixvies da Zlierad mo-
qaCes - zarebi amRerdnen: 
 
ai ia kolxa mhqvia, 
gabrwyindeba iberia! 
 
kidev moqaCes Tokebs, isev amRerdnen zarebi: 
 
ai ia kolxa mhqvia, 
suls naTeli moefina, 
borotebas RmerTma sZlia! 
 
mesamed moqaCes da isev amRerdnen zarebi: 
 
ai ia kolxa mhqvia,  
miwas mxsneli moevlina, 
gabrwyindeba iberia! 
 
mesamed, rom Semokres zarebs, bavSvebma, Tokebi, frTxi-
lad samreklos qvis iatakze dauSves, isev erTmaneTs CaWid-
es xeli, samreklodan gamovidnen, kibis safexurebze frTxi-
lad daeSvnen, moZRvarTan mividnen da danabarebisamebr mis 
gverdiT dadgnen. garSemo siCume Camovarda. TiToeulis mze-
ra isev seminariis baRSi gamosasvleli karisken iyo mima-
rTuli, karSi Suqma imata - patriarqi gamoCna, romelsac 
gverdiT patara stiqarosnebi mohyvebodnen. patriarqis ga-
moCenisTanave seminariis bavSvebma galoba daiwyes. iqauroba 
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kidev ufro ganaTda, haerSi dakidebul beltebze amosulma 
gvirilebma bavSvebis galobas Tavisi wkriala xma aayoles, 
sulmnaTi da mzewvia, sxva baRis CitebTan erTad, haerSi 
gafantul sagalobel hangebs niskartiT agrovebdnen da 
tirifis xis foTlebze amagrabdnen; xe TandaTanobiT erT 
mTlian musikalur kaleidofons daemsgavsa, romelic TiTo-
euli bavSvis namRer bgeras eqosaviT ireklavda. Tevzebs 
wyalsacavidan Tavebi amoeyoT da piridan wyals Sadrevne-
bis msgavsad haerSi afrqvevdnen, wyali haerSi sxvadasxva 
feris patara wveTebad iSleboda da miwaze wkriala xmiT 
ecemodnen. yovelive es hqmnida erTian musikalur harmonias. 
patriarqma locva-kurTxeviT gaiara bavSvebis mwkrivi, 
miuaxlovda seminariis moZRvars, daloca is, da mis gverd-
iT dadga, xolo, amirani da nino win daiyena, orives Tavze 
xeli daado da daeloda Tu rodis morCebodnen galobas, 
Semdeg ki, xmadabla daiwyo saubari:  
_ Cemo Svilebo, iberia mravali gansacdelis winaSe dam-
dgara, magram ase Tu ise, rogorc xedavT, gadavrCiT. ramde-
nime dRis win Sevitye, rom boroti Zalebi isev moZlierdn-
en, maT Cveni saboloo ganadgureba surT. rodis daiwyeba es 
brZola ar vici, magram, es iqneba bolo Serkineba, Cvensa da 
borot Zalebs Soris, es gansacdeli gagrZeldeba Tormeti 
weli, bevri CvenTagani ver gauZlebs am gansacdels, magram 
is vinc gadarCeba an Tavs Seswiravs uflis WeSmarit mcneb-
ebs, ixilavs WeSmaritebas, is ixilavs iberiis gabrwyinebas. 
am brZolaSi, yvela CvenTagans didi sifrTxile gvmarTebs, 
rom gaarCios WeSmariti siyvaruli - yalbisagan, WeSmariti 
mociquli - cru mociqulisagan, WeSmariti RmerTi – moCve-
nebiT RmerTisagan. Cemo Svilebo antiqriste mova didi 
cdunebebiT da misi amocnoba Zneli iqneba. vinme Tu gety-
viT: ,,Tqveni RmerTi var" - maSinve ar endoT, daakvirdeT mis 
Subls, marjvena xelis guls da guls da, Tu am adgilebze 
Savi feris raime niSans aRmoaCenT, icodeT is antiqristea, 
_ patriarqi cotaxniT dadumda, pirjvari gadaiwera da isev 
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ganagrZo qadageba: _ Cems win dganan Tqveni megobrebi, rom-
lebsac SegiZliaT yovelTvis endoT da romlebsac unda 
gahyveT im gadamwyvet brZolaSi, romelic Tormeti wlis 
Semdeg moxdeba. me movxucdi rodis dadgeba Cemi wasvlis 
Jami ar vici, magram erTi ki unda icodeT Cemi suli... da, 
yvela iberieli locviT, xmliT, avtomatiT Tu TofiT, si-
tyviT, codniT da yoveli keTili saqmiT - TqvenTan viqne-
biT. ar SegaSinoT mtris simravlem, rameTu sikeTe aTas 
borotebaze ufro Zlieria. gaxsovdeT, Tqven iberielebi 
xarT! _ patriarqma isev Sewyvita saubari, Tvali moavlo 
bavSvebs da roca maT TvalebSi mxolod mamacoba waikiTxa, 
xmamaRla daiyvira: _ gaumarjos iberias! 
patriarqis mowodebas bavSvebic ayvnen, da gaisma: 
_ gaumarjooos! 
_ gaumarjos iberias! 
bavSvebis gulidan amoxeTqilma xmam sivrce gaapo da yo-
velive, arasulieric ki, gaacocxla; zarebma TavisiT daiwy-
es simRera: 
  
ai ia, ai ia kolxa mhqvia, 
miwas mxsneli moevlina, 
borotebas RmerTma sZlia!  
ai ia, ai ia kolxa mhqvia,  
suls naTeli moefina, 
jvars mironi daedina! 
ai ia, ai ia kolxa mhqvia 
berma locva aRavlina,  
gabrwyindeba iberia!  
 
patriarqma xeli zemoT aRmarTa rac imas niSnavda, rom 
yuradRebas moiTxovda. siCume Camovarda. patriarqma saubari 
ganagrZo: 
_ seminaria erT kviraSi Sewyvitavs saqmianobas, berebi 
gadanawildebian sxvadasxva monastrebSi, seminariis mrevli 
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saxlebSi dabrundebian, seminariis baRi Tavisi saswauleb-
iT, mcenareebiT, frinvelebiT, cxovelebiT da mwerebiT moe-
qceva ai am wignSi, romelic gamravldeba da yvelas dagiri-
gdebaT, _ da patriarqma mxarze Camokidebuli tyavis CanTi-
dan Sindisferydiani wigni amoiRo, wigni gadaSala, cariel-
ma TeTrma furclebma TvalismomWrelad gamoanaTes. patria-
rqma wigni daxura da seminariis moZRvars gadasca da, isev, 
bavSvebs mimarTa: _ orSabaTs roca moxvalT, mxolod Seno-
ba dagxvdebaT, seminariis baRi da misi saswaulebi wignebSi 
iqneba gadasuli. kidev erTxel geubnebiT, wignebi yvelas 
dagirigdebaT. daimaxsovreT! Tu romelime Tqvengans gansac-
deli daemuqra, wigni gadamaleT ise, rom veravin ver miagn-
os. gTxovT, ar idardoT! roca dro mova wigni TavisiT da-
ubrundeba seminarias. es vinc gansacdelSi Cavardeba... dana-
rCenebi, daaxloebiT Tormeti wlis Semdeg, Tavisi wignebiT 
moxvalT. wignebs, ai im muxis Ziras daawyobT da Tqveni Tva-
liT ixilavT Tu rogor aRdgeba yvelaferi rasac amJamad 
xedavT da arsebobs, _ patriarqma muxis xisken gaSverili 
xeli dauSva, pirjvari gadaiwera da isev ganagrZo saubari: 
_ axla yvelam erTmaneTs xelebi CasWideT da magrad mouWi-
reT erTmaneTs, ise, rom TiToeulma TiToeulis gulis siT-
bo igrZnos. ar SegeSindeT roca elvas saxiT, cidan gadmo-
va uflis madli, is Tqvens sxeulebSi gaivlis da yvelas 
erTmaneTTan dagakavSrebT. da, Tu vinme gansacdelSi Cavar-
deba amas TiToeuli Tqvengani igrZnobs, ase SeityobT erT-
maneTis gansacdels da es dagexmarebaT, rom droze mixvid-
eT megobris saSvelad. axla yuradRebiT iyaviT da rogorc 
giTxariT, xelebi magrad CasWideT erTmaneTs, _ da patriar-
qma kiserze dakidebuli jvari moixsna, marcxena xeliT zev-
iT aRmarTa, marjvenaTi pirjvari gadaiwera da locva aRav-
lina: _ mamao Cveno, gaaerTiane wminda adamianebis gulebi, 
aavse isini erTmaneTis ukidegano siyvaruliT da Tanadgom-
iT, mianiWe maT yovelive keTili, didsulovneba, mxneoba – 
simarTlis dacvaSi. mamao Cveno Caibare Cveni sulebi da im-
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saxure, rogorc gemsaxureba yoveli wmindani, _ patriarqma 
igrZno Tu rogor damZimda jvari, meore xeli SeaSvela, ma-
gram, jvari sul ufro da ufro mZimdeboda, xanSi Sesul 
patriarqs xelebi aukankalda, miuxedavad amisa locva ar 
Seuwyvetia, _ RvTismSobelo qalwulo mariam, Seiyvare es 
wminda adamianebi, rogorc giyvarda Seni Svili ieso, daifa-
re isini yovelgvari borotebisgan, _ kidev ufro daumZimda 
jvari patriarqs, xelebi nel-nela Zirs CamoeSva, maSin, ami-
ranma da ninom gamoarTves jvari da orivem erTad zeviT 
aRmarTa. _ oi, dideba Sen RmerTo, ase msubuqaT atarebine 
es jvari am wrfel gulebs, rogorc msubuqaT aRmarTes is 
Sens winaSe, gadmogvxede da dagvloce. _ es sityvebi patri-
arqma SeSinebulma da, amasTan, didi siyvaruliT warmoTqva.  
seminariis Tavze, ca uceb gaixsna da iqidan kaSkaSa Suqi 
gamovarda, elvasaviT daiklakna da yvela bavSvs SublSi eZ-
gera. bavSvebs arc wva da arc tkivili ar ugrZniaT, mxol-
od sxeulSi Tbili sasiamovno siTbo, xolo TvalebSi 
sitkbos alicliceba igrZnes. yvelas ucnauri grZnoba daeu-
fla, TiTqos axlaxans gamoeRviZaT. ca isev daixura, magram 
im adgilidan saidanac ramdenime wuTis win kaSkaSa Suqi 
gadmovida, wvima wamovida, wylis wveTebi iseTi msubuqi iyo, 
rom Tovlis fifqebiviT farfatebdnen haerSi. 
_ es RvTis meore madlia, _ Tqva patriarqma. da, roca 
cidan vercxlisferi xorblis marcvlebi Camocvivda, roml-
ebic miwaze dacemisTanave gaRvivdnen, da jer jejilad, da 
mere, puris yanad gadaiqca, patriarqma bavSvebs mimarTa: _ 
es RvTis mesame madlia, muStSi mobRujeT puris TavTavebi, 
dafSveniT, mere suli SeubereT da xelis gulze darCenili 
xorblis marcvlebi SeWameT. 
bavSvebma zustad Seasrules patriarqis naTqvami. 
_ axla saxlebSi wadiT, rom mixvalT magidaze dagxvde-
baT wiTeli Rvino, ar gaikvirvoT, arc ikiTxoT saidanaa, 
dalieT da Tqvens axloblebsac daalevineT. wadiT! wadiT, 
da RmerTi iyos Tqveni mfarveli.  
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bavSvebma nel-nela daiwyes daSla, mxolod amirani da 
nino idgnen patriarqTan. 
patriarqma, jvari gamoarTva bavSvebs da orive daloca: 
_ damilocnixarT. Tqven rogorc rCeulebs, yvelaze meti 
gansacdeli geliT, Tqvenzea damokidebuli gadarCeba Tu 
ara iberia, axla ki wadiT saxlSi da iyos Tqveni gza naTe-
li. 
patriarqma orives pirjvari gadawera, maT winaSe Tavi 
moixara da kidev erTxel saxlSi wasvla sTxova. 
seminariidan yvelaze bolos amirani da nino gamovida. 
rogorc yovelTvis maT daviTi da marTa elodeboda, rom-
lebic deda qristines esaubrebodnen.  
_ ha, ager esenic, _ aRniSna daviTma. 
_ rao bavSvebo, erT kviraSi ardadegebi gewyebaT? _ Rim-
iliT hkiTxa marTam moaxloebul amirans da ninos. 
_ ki gvewyeba, _ upasuxa ninom. 
_ marTa bebia, kviras xom modixarT CvenTan? _ Seaxsena 
amiranma, da ninos gaxeda. 
_ aba ra, _ bebias magivrad upasuxa ninom da mere bebias 
hkiTxa: _ bebia, xom mivdivarT?  
_ ki bebia mivdivarT, _ RimiliT upasuxa qalbatonma ma-
rTam. 
_ am bavSvebze mTeli seminariaa Seyvarebuli, _ saubarSi 
CaerTo deda qristine. 
_ dedaos TqvenTan saqme aqvs, _ daviTma bavSvebs mimar-
Ta.  
_ ho, saqme maqvs, seminariaSi ver giTxariT, Cvens moZRva-
rs eWvi aqvs, rom SeiZleba mrevlSi vinme inC-rus-ezumes ja-
SuSi iyos an mosasmenis dayeneba moaswro demokratam, ami-
tomac mTxova calke meTqva TqvenTvis... Tu, romelimem Cveni 
mrevlidan an mRvdelma, nebismieri mizeziT, Tundac didi 
siyvaruliT gaCuqaT wiTeli vardi romelsac yviTeli ekle-
bi da Savi foTlebi eqneba, ar gamoarTvaT, es vardi anti-
qristes niSania. misi ekali Tu geCxvlitaT sisxli mogewam-
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lebaT. da, gafrTxilebT: gamorTmevisas aucileblad geCxv-
litebaT, radganac eklebi cocxalia da Sexebisas izrdeba. 
bavSvebo icodeT, borot Zalebs Tqven hyavxarT mizanSi amo-
Rebuli, rameTu mxolod Tqveni mowamlvis Semdeg SesZleben 
sxva bavSvebis damorCilebas, _ dedao qristinem roca saub-
ari daasrula, bavSvebs pirjvari gadawera, ufrosebs Tavi 
morCilad dauxara da seminariaSi Sebrunda.   
_ yvelaferi gairkva, axla wavideT saxlebSi. ox, ara Cv-
enc Tqvesken movdivarT, samsaxurSi dedis naCuqari majis 
saaTi damrCa da unda aviRo, _ guldawyvetiT Tqva daviTma. 
_ Zalian kargi, _ sixaruliT aRniSna ninom. 
_ Zalian kargi ra, rom damrCa? _ gaeRima daviTs. 
_ Zalian kargi is ki ara, saaTi rom dagrCaT, aramed 
Zalian kargi is, rom Cvensken modixarT, _ ninos uxerxulo-
ba Seetyo.   
_ vici, vici, Cemo tkbilo... gagexumre, _ daviTi daixara, 
ninos jer TvalebSi Caxeda da mere Caixuta. sxeulma sxeu-
li miiRo da orivem erTurTis didi siyvaruli igrZno.  
amirans aseTi mosiyvarule mama, jer ar enaxa da guli 
auCuyda: 
_ ei, mama, ar wavideT? _ zogadad aRniSna amiranma. 
_ wavideT, wavideT, _ gamoerkva mamobriv siyvarulSi Ca-
Ziruli daviTi, gasworda, bavSvebs xeli CasWida aqedan da 
iqidan gverdSi amoiyena, qalbaton marTas mowiwebiT gauRi-
ma da Tavis moZraobiT yvelas aniSna wavideTo. 
aRmarTs miuyvebodnen siyvaruliT damZimebuli da erTi 
tkiviliT gaerTianebuli noes STamomavlebi, romlebsac fe-
svebi erTdroulad iberiis nayofier miwaSi da egviptis 
qviSian, daRarul, saidumloebebiT savse udabnoSi hqondaT 
gadgmuli, midiodnen da yoveli maTi nabiji iyo miaxloeba 
samyarosTan, saidanac ganidevnen adamis Zeni da romlis 
STamomavlebs sasjelis niSnad wilad ergoT cdunebebiTa 
da tkivilebiT damZimebuli samyaro. 
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_ axla ki unda dagSordeT, Cven aqeT unda wavideT, _ da 
daviTma xeli marjvniv gaiSvira. 
_ naxvamdis, droebiT, _ daemSvidobnen bebia da SviliSv-
ili. 
_ kviramde, _ daemSvidoba amirani. 
mama-Svilma marjvniv Seuxvies da aRmarTs auyvnen. 
_ mama naxe kedelze cocxali landi, naxe ra naRvliani 
saxe aqvs. vin aris es kaci? _ ikiTxa amiranma roca erovnu-
li bankis Senobis kedelze mosriale landi SeamCnia. 
_ ho sacodavi, es dvali-laliSvilia, yofili bankis pr-
ezidenti, drodadro misi landi am Senobis kedelze Cndeba. 
is mokles... xalxSi ki, xma gaavrceles TiTqos-da Tavi moik-
lao, amis gamo mRvdelma wesi ar augo, amitomac samudamod 
darCa misi landi am samyaros ganzomilebaSi da elodeba 
samarTlis aRsrulebas, _ daviTma lands gaxeda, romelic 
maT imedis TvalebiT Sescqeroda. 
_ ratom mokles? _ ikiTxa amiranma. 
_ es grZeli ambavia, Tanac usiamovno, raSi gWirdeba mi-
si codna, _ da daviTma, xeli Caiqnia. 
_ mainteresebs, _ ar moeSva amirani. 
_ ho, kargi. wiTeli xoWoebis yofilma mmarTvelma, saxe-
lad edom, mas ukanono kreditis gacema daavala erT-erT 
wiTelzolebian Sav xoWoze, romelsac saxelad jaba-juba 
erqva. dvali-laliSvilma ki, es ar gaakeTa. maSin xoWoebma, 
dvali-laliSvili Seaviwroves, cud dReSi Caagdes da roca 
gamouval mdgomareobaSi aRmoCnda, im sacodavma, dasaxmare-
blad roman-kupon gocirikas miakiTxa, gocirikam daxmarebis 
nacvlad, misi zraxvebi edos acnoba, edom jaba-jubas... Sed-
egs ki, Sen TviTonac xedav... _ da daviTma xeli kedelze ga-
mosaxuli landisken gaiSvira. 
_ mama, edo mainc vin iyo? _ hkiTxa amiranma. 
_ edo, edo, TeTri mela. TviTon ar icoda vin iyo, aba 
me ra giTxra. es ki vici, rom kavkasieli misi davalebiT mo-
kles, aseve uari Tqva iberiis im kuTvnil teritoriebze, 
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romelic amJamad TurqeTSia da, romelic unda dagvbrunebo-
da. ho, ai, kidev ra, misi brZanebiT daxvrites axalgazrda 
biWebi, romlebmac TviTmfrinavi gaitaces imisaTvis, rom Ta-
visufal sivrceSi SeeRwiaT. ase, rom bevri codvebia mis ki-
serze, _ da daviTma mZimed amoisunTqa.  
_ mama, sadaa Tavisufali sivrce da ras niSnavs es? _ am-
irans saxeze cnobismoyvareoba aRebeWda.  
_ Tavisufali sivrce Cvenive samyaroSia, magram iq rom 
moxvde Zalian maRali siCqare unda ganaviTaro, amasTan Se-
ni azrovneba anu gonebrivi swrafva, ufro swored warmosa-
xviTi unari, win unda uswrebdes fizikur gadaadgilebas, _ 
da daviTma, xeli win gaaqana, TiTqos-da undoda enaxebia, 
Tu rogor unda momxdariyo es. 
_ es samoTxea mama? _ gakvirvebulma ikiTxa amiranma. 
_ ara, es sul sxva ramea, sxva ganzomilebaa. es aris mo-
lekulebis, atomebis da sxvadasxva daSlili naerTebis sam-
yaro, am samyaroSi yvelafris Seqmna SeiZleba, SeiZleba de-
damiwis msgavsi samyaro Seqmna, magram am samyaroSi kanon-
zomiereba ar arsebobs da SesaZlebelia Senive Seqmnilma 
garemom STanTqas an damoukideblad ganagrZos ganviTareba. 
es is samyaroa sadac adamiani ukvdavia da yovelTvis im 
asakisaa ra asakSidac SeaRwia mocemul samyaroSi, ese igi 
inarCunebs mudmivobas. ho, kinaRam damaviwyda meTqva: im 
samyaroSi rasac Seqmni is mxolod SenTvisaa xiluli, _ 
daviTi frTxilad saubrobda, TiTqos raRacis eSinoda. 
_ mama es mosawyenia, _ sevda narevi xmiT aRniSna amiran-
ma.  
_ marTalia, geTanxmebi, da yvelaze cudi ra aris ici? 
iq moxvedrilebi Tavs veRar aRweven iqaurobas, samudamod 
iq rCebian, _ muqara narevi toniT Tqva daviTma. 
_ mama, mama Sexede! Ramurebis maswavlebeli gu-Tlinko, 
isev Zveleburad fexis wverebze daxtis, magram axla ufro 
maRla, etyoba daawinaures. mama, ici ra mainteresebs, axali 
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SenobisTvis Ramurebis skolam fuli saidan iSova? _ da am-
irans tuCebze ironiulma Rimilma gadaurbina.    
_ Zalian gainteresebs? _ da daviTma TvalebSi Caxeda am-
irans. 
_ ki, mama mainteresebs! da, ufro ici ratom? sxva msgav-
sma skolebmac aiSenes axali Senobebi da... _ da amiranma, 
Tavi orWofulad aqeT-iqiT gaaqnia.  
_ kargi, ese igi, fulis Sovnis erTi gzaa moswavleTa 
TviTmarTveloba, romelsac sxvadasxva gasarTob RonisZieb-
ebisaTvis ekuTvnis skolis Semosavlis garkveuli procenti 
da reqtori-faqtori TviTmarTvelobis prezidents sTavazo-
bs garigebas anu sTavazobs procentidan raRacas - mcire 
wils, xolo TviTon iRebs danarCens - ufro mets. gasagebad 
agixseni? _ da, daviTma, kidev erTxel Caxeda Svils Tvale-
bSi. 
_ ki gasagebia. magram, mama, am korufciul garegebaze, 
rom ar daTanxmdes TviTmarTvelobis prezidenti? _ dasru-
lebuli ar hqonda kiTxva amirans, rom daviTma upasuxa. 
_ daTanxmdeba, daTanxmdeba. Cemo kargo, TviTmarTvelo-
bis prezidents reqtori-faqtoris CareviT irCeven da is 
xSirad misi axlobelia, es bavSvebmac kargad ician, magram 
ra, isinic reqtori-faqtoris xelSi arian da xmas ver 
iReben, _ sinanuliT aRniSna daviTma. 
_ kargi, fulis Sovnis kidev ra sazizRar gzebs naxul-
oben reqtori-faqtorebi? _ kidev ufro didi daintereseba 
gamoamJRavna amiranma.  
_ ho, kidev ra da, jarimebi aqvT SemoRebuli: gakveTilis 
gacdenaze, sagnis ver Cabarebaze, amasTan am Tanxis sidides 
TviTon adgenen. kidev - bavSvebs wignebs asyideben ZaliT, 
Tanac ormag fasSi, _ da daviTma warbebi Sekra. _ fulis 
Sovnis eSmakuri meTodi gamoZebna skola - svralma, am sko-
laSi bavSvs, Svidi gacdena Tu daugrovdaT, gamocdaze ar 
uSveben, mizezia is rom, viTomdac am bavSvma saswavlo pro-
grama srulad ar gaiara, xvdebi albaT, rom es maxea... da 
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saswavlo programis xelaxali gasavlelad, moswavlesagan, 
did fuls iTxoven. da, yvelaze cudi ra aris Tu ici? xand-
axan, reqtori-faqtoris davalebiT, skolis administracia, 
bavSvebs JurnalSi arebs Cumad uweren.  
_ ra droze gadavedi seminariaSi... mama, es ukanonoba 
rodis damTavrdeba? _ mkacri toni Seetyo amiranis xmas. 
_ sanam es sistema ar daiSleba, an ar Seicvleba xedva 
procesebze, saqcielze, araferi ar gveSveleba, _ dananebiT 
Tqva daviTma. 
_ ki magram iberielebi, xom ar viyaviT aseTebi? _ gakvi-
rvebiT ikiTxa amiranma. 
_ iberielebi arc axla varT aseTebi. vinc msgavs sibinZ-
ures Cadis gadagvarebulebi arian, sisxlamRvreulebi. iber-
ieli ici ras niSnavs? _ amaRlebuli toniT dasva kiTxva 
daviTma. 
_ vici mama, es aris sisxli, zneoba, sarwmuneoba da siyv-
aruli, jvris oTxi bolos simbolo, _ amayad upasuxa amir-
anma. 
_ gaixare Cemo vaJkaco, _ siamaye aRebeWda daviTs 
saxeze. 
_ mama Seni samsaxuri! _ da amiranma mamas mklavze moqa-
Ca. 
_ ui, kinaRam ar gavcdi... gaverTe SenTan saubarSi. aq da-
melode axlave Camoval, _ daviTma SeaRo samsaxuris sadar-
bazos kari da kibis safexurebi swrafad airbina.  
amirani, karTan gaCerda da iqaurobis Tvaliereba daiw-
yo, quCis mopirdapire mxares dainaxa SavebSi Cacmuli qali, 
romelsac Tavze Saravandedi edga. amiranma icno is - es qe-
Tevan dedofali iyo, muxranbatonis asuli, meuRle kaxeTis 
mefe daviTisa da deda Teimurazisa, dedofali romelic 
aTi weli itanja Sax-trakbasis tyveobaSi da mainc ar gaty-
da, ar ganudga qristes rjuls. mixvda Sax-trakbasi, rom 
cdunebebiT ver gatexavda wminda samebis sasoebiT Sepyrob-
il dedofals da maSin misi wameba ganizraxa, da erT dRes, 
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roca yvelasaTvis gasaocrad alublis xeebma xelaxla dai-
wyes yvaviloba, Sax-trakbasma jalaTebs uxmo da dedoflis 
wameba brZana. jalaTebma jer qalaqis binZur quCebSi Tmeb-
iT aTries dedofali, mere qalaqis moedanze Zelze gaakres, 
xelebi ekliani marTulebiT Seukres, Tavze gaxurebuli sp-
ilenZis qvabi daamxes, marwuxebiT ZuZuebi daaglijes, es ar 
akmares da gaxurebuli bariT Subli gaupes, mxolod amis 
Semdeg amoxda suli dedofals. dedoflis wminda sulma ar 
miatova neSti, zemodan dascqeroda, uyurebda Tu rogor ga-
nagrZobdnen jalaTebi misi sxeulis tanjvas da suls suli 
stkioda, xolo roca jalaTebi daiRalnen da miwaze daeya-
rnen rogorc mZorebi, dedoflis sulma daloca Tavisi 
wminda neSti, samudamod daemSvidoba da Tavis sayvarel 
iberiisken gafrinda. axla ki, dgas quCis mopirdapire mxres, 
mxolod amiranisaTvis xiluli da uRimis mas, im adamians 
romelmac unda ixsnas iberia da aRasrulos efuTis winas-
warmetyveleba. 
amiranma frTxilad gadairbina quCa da dedofals miuax-
lovda. dedofals eama amiranis saqcieli, Sublze eambora 
da yurSi raRac wasCurCula, mere xeli mokida da ukan ga-
daiyvana, TviTon ki, isev haerSi gauCinarda.  
_ ras Cafiqrebulxar mama? _ hkiTxa samsaxuris Senobid-
an gamosulma daviTma Svils.  
_ dedofalma gamafrTxila Senze, _ anerviulebulma Tq-
va amiranma. 
_ mainc ra? _ RimiliT ikiTxa daviTma da Tan dedis naC-
uqari saaTi majaze gaikeTa.  
_ ra da... _ magram ver moaswro Tqma, radganac mamam Sea-
wyvetina saTqmeli. 
_ Cven yovelTvis unda gavakeToT is rac Cveni movaleo-
baa, _ mkacri toniT Tqva daviTma da amirans ZerasaviT dax-
eda. 
_ kargi, _ daeTanxma amirani. 
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_ ho-da wavideT saxlisken, _ ukve moferebiT mimarTa Sv-
ils. 
_ wavideT mama, Tanac raRac-ruRaceebi viyidoT kviras 
xom nino da marTa bebia modian, _ ZaliT imxiarulebda Ta-
vs amirani. 
_ raRac-ruRaceebs deda iyidis, Cven ki im raRac-ruRac-
eebs SevsanslavT,  _ siciliT upasuxa daviTma. 
mama-Svili isev im quCas gauyva riTac amovidnen, Cauares 
seminariis Senobas da im skvers sadac mamas profesori gam-
odioda samaTxovrod. 
_ mama aq rom gavivliT, sul Seni profesori maxsendeba, 
_ naRvlianad Tqva amiranma. 
_ mec mama, _ upasuxa daviTma. 
_ mama, amaT Sexede, _ da amiranma xeli gaiSvira mSral 
xidisken. 
_ vai, ra xdeba, _ gaikvirva daviTma roca dainaxa qali, 
romelic gamwarebuli ukan misdevda, daaxloebiT ase Svidi 
wlis biWs. 
_ im qals xelSi angelozis frTebi uWiravs, Sexede ma-
ma, Sexede! _ aRtacebuli saubrobda amirani. 
_ marTali xar, _ daeTanxma daviTi. 
qali romelic bavSvs misdevda da orive xelSi angelo-
zis frTebi eWira, xmamaRla da amasTan mudariis xmiT 
bavSvs mimarTavda: 
_ deda genacvalos, gaikeTe frTebi, es kargia, mogewone-
ba!  
_ ar minda angelozi viyo, maT yvelaferi aqvT, me adami-
ani minda viyo, es sainteresoa, adamianebi yovelTvis miilt-
vian srulyofisaken, _ da atirebuli bavSvi Tavqudmoglej-
ili garboda.  
sapirispiro mxridan momavalma qalma bavSvi daiWira da 
Zala-ZaliT, sirbilisagan gulamovardnil dedas migvara, 
romelsac bavSvis dawevis imedi daekarga da xidis Sua naw-
ilSi gaCerebuliyo. 
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mama-Svili ukve xidze iyvnen da kargad gaigones maTi sa-
ubari - ucnobi qali bavSvis dedas sTavazobda: 
_ Tu ar unda am bavSvs es frTebi, momeci, da me gavikeT-
eb, ai Sen sanacvlod fuli, _ da bavSvis dedas, xelSi fu-
lis dastas aCeCebda.  
_ ara es Cemi Svilisaa, mas argunes angelozebma, bavSvi-
saa! _ gakvirvebuli umtkicebda bavSvis deda ucnob qals, 
Tan xeliT icilebda abezara buzs, romelic Tavze dabzuo-
da da yurSi CasZaxoda: 
_ aiRe qalo fuli, gemriel saWmelebs iyidi, ra Savqvad 
ginda es frTebi.  
ucnobma qalma, raRac momentSi dro ixelTa, bavSvis de-
das frTebi gamostaca da zurgze miido. frTebma TiTqos 
fesvebi gaidgao qalis sxeuls Seezarda, amoZravdnen, ucno-
bi qali haerSi aitaca, daatriala, xidis miRma gaaqana, kid-
ev erTxel daatriala, mere erTianad moscildnen da 
bavSvisken gafridnen, bavSvs zurgze miekrnen msubuqad aita-
ces haerSi da ukidegano sivrcisken gaafrines.  
amiranma es rom dainaxa, sixarulisagan taSi Semohkra 
da xmamaRla daiyvira: 
_ vaSa! vaSa! gaixara sulma! 
bavSvis deda, bednierebisagan, atirda da moaxloebul 
daviTs axsna dauwyo: 
_ iciT?.. me da Cemma meuRlem mTeli Cveni sicocxle imis 
locvaSi da natvraSi gavatareT, rom angelozi gvyoloda - 
natvrac agvisrulda... eh, samwuxaroT mama ver moeswro. 
_ gilocavT, _ gulTbilad miuloca daviTma da mere, 
orivem zemoT aixeda, iq sadac ucnobi qali haerSi dakideb-
uli darCeniliyo. 
_ amas ra eSveleba? _ ironiulad ikiTxa daviTma. 
_ albaT, qari waiRebs da sadme miagdebs, _ upasuxa 
amiranma. 
_ SesaZloa, _ daeTanxma bavSvis deda. 
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_ SexedeT!.. gauCnda xalxs gasarTobi, _ siciliT Tqva 
daviTma da xeli Sejgufebuli xalxisken gaiSvira, romle-
bic cnobismoyvare TvalebiT Sescqerodnen caSi dakidebul 
qals. mere, isev bavSvis dedas mimarTa:  
_ rom, mogenatrebaT Svili?  
_ Zalian, magram monatreba warsulia, siyvaruli awmyo, 
xolo momavali imedia, _ RimiliT upasuxa bavSvis dedam da 
mama-Svils keTili survilebiT gamoemSvidoba. 
mama-Svili cotaxani xidze gaCerda, Soridan xalxis qc-
evas akvirdebodnen da roca dainaxes, rom xalxma qvebis 
srola da dacinva dauwyes haerSi dakidebul qals – iqau-
roba datoves. 
_ xedav, ras akeTeben mama, _ gulistkiviliT aRniSna ami-
ranma. 
_ Tavis ugvanoebas aSiSvleben. _ sevdanarevi ironiiT up-
asuxa daviTma.    
Tamari, rogorc yovelTvis, dagvianebul mama-Svils, aiva-
nze gadmomdgari elodeboda da rogori gadaWedili ar un-
da yofiliyo quCa xalxiT, mainc imwamsve, Tanac Zalian io-
lad, gamoarCevda Tavisianebs, Tavismxriv amirani da daviT-
ic rogorc ki dainaxavdnen aivanze gadmomdgar dedas xels 
dauqnevdnen, es imis niSnad, rom: ,,aqa varT, movdivarTo". Ta-
maric ar daayovnebda da sapasuxod dauqnevda xels: ,,gxeda-
vT, gxedavT gelodebiT". axlac ase moxda, magram Tamari ki-
dev raRacas aniSnebda maT. 
_ mama! deda raRacas gvaniSnebs, _ da amiranma mamis yura-
dReba dedis miniSnebaze gaamaxvila, romelic mopirdapire 
quCaSi mdgomare kacisken iSverda xels.    
_ ho, davinaxe. mgoni viRacaze gvaniSnebs, _ Tqva daviTma 
da im kacss daakvirda viszedac Tamari aniSnebda. 
_ amiran, es Tornikea, _ icno daviTma Tornike. 
_ giorgis Svili, rusebTan omSi, rom daiRupa? _ aRtace-
bulma ikiTxa amiranma.  
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_ ho mama, is aris. magram, is meore netavi vin aris? _ 
sakuTar Tavs dausva kiTxva daviTma da TviTonve gamoTqva 
varaudi: _ raRac CeCnuri ieri aqvs, aslani iqneba. viTom 
ipova? ho ase iqneba, _ ukve gaxarebulma, magram, mainc orW-
ofuli toniT Tqva daviTma. 
quCis mopirdapire mxares mdgomare Tornikem gverdiT md-
gomi mamakaci daviTis saxlisken miatriala da roca aiva-
nze qeTevani dainaxa, xeli dauqnia, qeTevanmac upasuxa da, 
mere, TiTiT mianiSna aivnis qveviT mdgom daviTze. 
Tornikem daviTisken gaixeda, orives mzera erTmaneTs Se-
xvda. am mzeraSi didi siyvaruli, dardi, sixaruli da raR-
ac kidev gamoucnobi ram iyo Camarxuli, romelsac filo-
sofosebi gonebis paeqrobas uwodeben, poetebi Wvretas, 
meomrebi Serkinebas, xolo megobrebi monatrebas. Tornikes 
gverdiT mdgomma ucnobma mamakacma daiWira maTi mzera da 
igrZno, rom TviTonac am mzeris arealSi moeqca.  
daviTma, xelis daqneviT aniSna Tornikes gadmodio. To-
rnikem gverdiT mdgom mamakacs raRac gadaulaparaka da 
orive daviTisken wamovida. 
quCa, manqanebiT da moxtunave kenguruebiT iyo gadaWedi-
li, ris gamoc haerSi dakidebuli gadasasvlelebi ise swra-
fad moZraobdnen, rom Tornikem da ucnobma Zlivs moaswres 
gadasasvlelze axtoma. 
_ gamarjoba daviT, _ miesalma quCaze mSvidobianad gadm-
osuli Tornike daviTs. 
_ gagimarjos, _ daviTma jer mxarze akoca megobars da 
mere xeli gauwoda CamosarTmevad. 
_ es aslania, _ gaacno Tornikem daviTs mais gverdiT 
mdgomi mamakaci da daviTis CamorTmeuli xeli aslans 
gadauloca. aslanma, megobrobis niSnad xeli magrad 
CamoarTva. 
_ aslani. RmerTma daglocos, _ gaecno da iberiul enaze 
daloca.  
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daviTs aslanis gamarTuli iberiuli ena gaukvirda da 
hkiTxa: 
_ saidan ici Cveni ena? 
_ deda myavs iberieli, _ RimiliT upasuxa aslanma. 
_ es Cemi vaJia, _ gaacno orives daviTma da daamata: _ ax-
la CvenTan avideT, kargi Rvino maqvs.  
_ ara axla ar gvcalia, magram kviras aucileblad amova-
lT, _ bodiSis moxdiT upasuxa Tornikem. 
_ ho, ase sjobs, _ daadastura aslanma. 
_ kviras?! xom aucileblad moxvalT? _ ikiTxa daviTma. 
_ pirobas gaZlevT, _ upasuxa Tornikem. 
_ kargiT maSin kviramde, _ da daviTi gulTbilad daemSv-
idoba Tornikes da aslans.  
_ kviramde, _ gaimeora Tornikem.  
_ kviramde, _ igive gaimeora aslanma da TornikesTan er-
Tad, isev, quCis mopirdapire mxareze gadasasvlelad moemz-
ada. 
_ naxvamdis, _ miaZaxa amiranma, ukve haerSi moZrav gadasa-
svlelze asul Tornikes da aslans. 
_ naxvamdis, _ eqosaviT daubrunes damSvidobeba Tornikem 
da aslanma amirans.  
_ nu naRvlob, avideT saxlSi, kviras aucileblad movl-
en, _ daamSvida daviTma amirani da orive ezoSi Sesasvlel 
TaRSi Sevidnen. 
mama-Svils jer pirveli sarTulis sadarbazos kibeebi ar 
hqondaT avlili, rom zemodan Tamaris xma gaiges: 
_ daviT ratom ar moipatiJe? 
_ gvacale saxlSi Semosvla da yvelafers getyviT, _ asZ-
axa daviTma meuRles. 
_ ratom ar moipatiJe, _ xelmeored gaumeora Tamarma, uk-
ve oTaxSi Semosul mama-Svils. 
_ nu Relav, kviras movlen, aucileblad movlen, _ upasu-
xa daviTma meuRles da Sublze eambora. 
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_ kargia, kviras bevri stumrebi gveyoleba, magram raRac 
awrialebuli var, kaqtusis ekalze damagrebuli Tmis samag-
ric raRac ucnaurad cimcimebs, _ cota aRelvebulad saub-
robda Tamari. 
_ yvelaferi rigze iqneba, _ RimiliT upasuxa daviTma me-
uRles da saZinebeli oTaxisken gavida, tansacmlis gamosa-
cvlelad.  
amirani, romelic mTeli am xnis ganmavlobaSi oTaxSi id-
ga da mSoblebis saubars usmenda, mxolod imaze fiqrobda: 
,,ra Zlierad uyvarT erTmaneTi, ase ostaturad, rom umalav-
en mosalodnel safrTxes erTmaneTs". mere, fiqridan gamoe-
rkva da erTma azrma gaurbina TavSi: ,,iqneb imedi aqvT imisa, 
rom SeiZleba yvelaferi sxvagvarad ganviTardes".  
_ amiran, ras damdgarxar Sua oTaxSi, wadi Senc gamoicv-
ale tansacmeli, _ mimarTa Tamarma amirans da TviTon samz-
areuloSi gavida. 
_ amiran, kviras nino modis? _ hkiTxa futkarma.  
_ ra, ver gaige, ra Tqva Tamarma?! diax modis da SenTvis 
Tafli moaqvs, _ amiranis magivrad upasuxa sxivis burTma 
da Tan ise CaixiTxiTa, rom kinaRam Tavis xis fialadan 
gadmogorda. 
_ gamarjoba amiran, _ saZinebel oTaxSi Sesul amirans 
miesalma kaqtusi.  
_ uyure Sen amaT, me ki ar momesalmnen, rom Semovedi, _ 
mxiarulad aRniSna daviTma. 
_ mogesalmeT, mogesalmeT, oRond Sen ver gaige, raRaca-
ze iyavi Cafiqrebuli, _ erTxmad upasuxes kasrma, futkarma 
da kaqtusma. 
_ ho kargi, kargi, nu damesieT yvela erTad, Cavfiqrdi da 
ver gavige, _ isev mxiarulad upasuxa daviTma megobrebs da 
samzareulosaken wavida. 
cotaxanSi, samzareuloSi amiranic gavida da ukve magid-
asTan mimsxdar mSoblebs SeuerTda. 
_ Rvino dausxi amirans, _ mimarTa Tamarma daviTs. 
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daviTma, Svils wiTeli Rvino dausxa da sadRegrZelos 
Tqma sTxova. 
amiranma RviniT savse Wiqa tuCebTan miitana, gemo gausin-
ja, Semdeg Wiqa maRla aRmarTa da sadRegrZelo Tqva:  
_ Cven yovelTvis unda gvaxsovdes, rom arsebobs sami ise-
Ti adgili, sadac bevrs tirian, sadac gamudmebiT tirian 
da sadac arasodes tirian. sadac bevrs tirian, es Cveni - 
adamianTa samyaroa. tiris axal Sobili Cvili, tirian siyva-
rulisgan daCagrulebi da motyuebulebi, tirian upatro-
nod mitovebuli moxucebulebi, tirian mwuxarebis dadgomis 
Jams, tirian sakuTari da sxvisi codvebis gamo. cremlebiT 
dabadebulni cremlebSi atareben TiTqmis mTel Tavis cxov-
rebas. magram, sxva meore adgili ufro saSinelia, sadac 
sul, gamudmebiT tirian, es jojoxeTia. ufali ambobs, rom 
iq godebaa da didi tanjva. samagierod, mesame adgili neta-
rebis adgilia, sadac aravin arasodes ar tiris. iq arc ur-
vaa, arca sulTqma, aramed mxolod sixarulia da cxovreba 
dausrulebeli. _ amirani Seyovnda da mSoblebs Sexeda da 
sadRergZelo omaxianad daasrula: _ gaumarjos dedamiwas, 
romelic gvcdis da gvamzadebs samoTxisaTvis, _ da RviniT 
savse Wiqa bolomde dacala. 
_ gaumarjos! gaumarjos! _ aitaces sadRegrZelo Tamarma 
da daviTma da maTac dacales RviniT savse Wiqebi. 
_ gaumarjooos! _ mogvianebiT gamoxata aRfrTovaneba 
futkarma da amirans hkiTxa: _ samoTxeSi Tafli aris?  
am kiTxvaze yvelas gaecina. 
_ aris, _ upasuxa amiranma. 
_ axla me vityvi sadRegrZelos oRond leqsad, _ iTxova 
daviTma. 
_ is xom ara guSin kedelze, rom miawere? _ ikiTxa Tama-
rma. 
_ gamoicani, da momismineT:  
 
me, gonebis demoni var, 
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Sen - riTmebis mefe. 
me, kldis piri avirCie, 
Sen - zRvis talRebs etrfi. 
  Cems gulisTqmas arvis vandob, 
  Sen - gaande Rames. 
  me durgalis dadrdiTDvcxovrob,D 
  Sen - umRere mTvares. 
CemSi mogoneba Warbobs,  
SenSi – ocnebebi. 
me TeTr raSze davjiriTob, 
Sen - ,,lurja cxenebs" xedni. 
  me, qariSxlis mona gavxdi, 
  Sen - qariSxals ebrZvi. 
  me, kldis piri avirCie, 
  Sen - zRvis talRebs etrfi. 
 
moica! es ara. sxva leqsi, meore leqsi waukiTxe amirans. 
kargi, _ gamosavali aRar darCa daviTs. 
 
qariSxaliviT ara var wynari, 
Cemi cxovrebis davfare vali 
da roca suli Cems sxeuls mowyda, 
naTelSi vpove, me, Cemi oda. 
   
am leqsma Tamari daanaRvliana.... TiTqosda inana: ,,ratom 
CavaJindio". amiranma, dedas mowyeniloba Seatyo da gamxia-
rulebis mizniT televizori CarTo. ekranze cxared mosau-
bre kaci gamoCnda.  
_ moica, moica sxvagan ar gadarTo, mgoni amas vicnob, ho 
es vigindara zoba kurgeliaa. man rac ki, bunebrivi resurs-
ebi gaaCnda iberias sul TeTr virTxebze gayida, maT Soris 
oqros sabadoc. _ da daviTi televizoris ekrans miaSter-
da. 
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_ mere, raT ginda, vigindarebis yureba ar sjobs sxvagan 
gadavrToT, _ Tamarma satelevizio arxebis gadasarTvi pu-
lti gamoarTva amirans da sapatriarqos arxze gadarTo, 
sadac mama giorgi gamrekeli kiTxulobda Rirsi vasili ax-
lis morCili Teodoras cad amaRlebis ambavs, romelic gr-
igolim naxa sizmriseul xilvaSi. mamao mSvidad da xmadab-
la kiTxulobda:  
_ Rirsi mama vasilis hyavda morCili Teodora, romelic 
mas didxans da udrtvinvelad emsaxura. sikvdilis win Teo-
doram monozvnis xarisxi miiRo da mSvidobiT aResrula. 
Rirsi mamis erT-erT mowafes, grigols, azrad mouvida gae-
go, sad imyofeboda gardacvlili Teodora, iqmna Tu ara 
wyalobis da sixarulis Rirsi uflisgan, wminda mamis wina-
Se gaweuli msaxurebisaTvis. grigoli xSirad fiqrobda ama-
ze, dabolos ber vasils hkiTxa Teodoras aRsrulebis Sem-
dgomi xvedris Sesaxeb, radgan mtkiced sjeroda, rom RvTi-
ssaTno berisTvis es cnobili iqneboda. Rirs vasilis ar 
undoda gaewbilebina Tavisi mowafe da ufals Seevedra, ga-
emxila misTvis netari Teodoras misagebeli. da, ai, grigo-
lim naxa is sizmareul xilvaSi naTel savaneSi, zeciuri 
didebisa da gamouTqmeli sikeTis garemoSi, romelic RmrT-
isgan Rirsi vasilisTvis winaswar iyo gamzadebuli da sad-
ac misi locvebiT axla netari Teodora ganwesebuliyo. mi-
si xilviT gaxarebulma grigolim wmindans kiTxvebi ,,daaya-
ra": rogor moxda misi sulis sxeulisgan ganSoreba, ra na-
xa sikvdilis win, rogor gaiara haeris sazvereebi? _ mama 
giorgi gamrekelma Tvalebi mowyvita mis win dadebul wig-
ns, Cafiqrda, televiziis eTerSi gaixeda, TiTqos-da ganWvr-
ita Tu vin usmenda televiziis eTeris miRma da cotaxnis 
Seyovnebis Semdeg, isev, ganagrZo kiTxva: _ am kiTxvebze 
Teodoram Semdegnairad upasuxa: Svilo, grigol, saSinel 
saqmeze mekiTxebi, ZrwoliT vixseneb yovelives. iseTi saxee-
bi vixile, romlebic arasdros menaxa da iseTi sityvebi 
movismine, romlebic arasodes gamegona. aba, ra unda giTx-
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ra? saSineli da sazareli rameebis danaxva da mosmena 
momixda Cemi saqmeebis gamo, magram Cveni mamis, Rirsi vasil-
is SemweobiTa da locvebiT, SedarebiT iolad gamovedi. 
aba, rogor gadmogce, Svilo, is xorcieli tanjva, is SiSi 
da SeSfoTeba, romlis gadatanac momakvdavs uxdeba?! rogo-
rc cecxli nTqavs masSi Cagdebul sagans da ferflad aq-
cevs, aseve arRvevs da Slis adamians sasikvdilo wameba. 
WeSmaritad, saSinelia sikvdili Cemnairi codvilisaTvis! 
amrigad, rodesac dadga Jami Cemi sulis sxeulisgan ganSo-
rebisa, Cemi sawolis irgvliv uamravma eTiopma moiyara 
Tavi. muriviT Savebi iyvnen da nakverCxaliviT movarvare 
Tvalebi hqondaT. maT xmauri da yiJina atexes, erTni gahyvi-
rodnen rogorc saqonlebi da mxecebi, meoreni turebiviT 
yefdnen, sxvebi kidev mglebiviT ymuodnen, kidev sxvani 
RorebiviT Rrutunebdnen. yvelani gacofebulebi mimzerd-
nen, memuqrebodnen, kbilebs miRrWendnen, TiTqos SeWmas 
miqaddnen. isini qartias amzadebdnen, sadac yvela Cemi avi 
saqme ewera. yvelaferi amis danaxvaze Cemi sawyali suli 
SeZrwunda. sasikvdilo tanjva CemTvis, TiTqos, ukve aRar 
arsebobda: saSineli eTiopebis mrisxane saxeebma sikvdilze 
ufro SemaSines. Tvals varidebdi, rom maTi sazizRari 
saxeebi ar damenaxa, magram isini irgvliv mexvivnen da yo-
veli mxridan mesmoda maTi xmebi. rodesac sruliad davu-
Zlurdi, maSin, uecrad, CemTan moaxlovebuli RvTis ori 
angelozi davinaxe, lamazi ymawvilebis saxiT; maT naTeli 
saxe hqondaT, siyvaruliT miyurebdnen, Tavze TovliviT 
spetaki Tmebi efinaT da oqrosaviT ubzinavdaT; samoseli 
elvasaviT ubdRvialebdaT, mkerdze ki jvrisebri formis 
oqros sartyeli ekraT. mouaxlovdnen Tu ara Cems sare-
cels, marjveniT damidgnen da erTmaneTSi neli xmiT gaabes 
saubari. maTma danaxvam uzomod gamaxara da damamSvida. Savi 
eTiopebi ki awrialdnen da moSorebiT gandgnen. erTi naTe-
li ymawvili maT Semdegi sityvebiT miubrunda: "hoi, usirc-
xvilno, wyeulno, bnelno da borotno mterno adamianis 
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modgmisa! ratom CqarobT yovelTvis momakvdavis sarecel-
Tan mosvlas, xmaurobT, aSinebT da aSfoTebT yovel suls, 
romelic sxeulTan gansaSoreblad gamzadebula? magram 
amjerad Zalian nu gaixarebT, aq Tqven verafers ipoviT, 
radgan RmerTi mowyalea da Tqveni sawilo araferia am 
sulSi". moismines Tu ara es, eTiopebi SeiZrnen da yvirili 
morTes: "rogor Tu araferia Cveni am sulSi? aba es co-
dvebi visia: akivldnen isini da gragnilebi aafriales, sad-
ac yvela Cemi cudi saqme hqondaT Camowerili, _ gana aman 
ar Caidina yvelaferi es?" amis Semdeg isini fexmoucvlel-
ad dadgnen da Cems sikvdils daelodnen. bolos TviT sikv-
dilic movida, lomiviT mbdRvinavi da Sesaxedad Zalian sa-
Sineli. igi adamians Camohgavda, Tumca sxeuli ar gaaCnda 
da mxlod adamianis SiSveli Zvlebisagan Sedgeboda. mas 
Tan hqonda sxvadasxva sawamebeli iaraRi: xanjlebi, xerxebi, 
celebi, culebi. yovelive amis danaxvaze ubadruki suli, 
Cemi, sul mTlad aTrTolda. wminda angelozebma sikvdils 
mimarTes: ,,raRas ayovneb, gaanTavisufle es suli sxeulisa-
gan, gaanTavisufle Cqara da mSvidad, radgan mas bevri cod-
va ara aqvs". sikvdili daemorCila am brZanebas, momiaxlov-
da, patara culi aiRo da sxeuli daanawevra, mere sikvdil-
ma TasSi raRac sasmeli Seazava, tuCebTan momitana da Zal-
iT damalevina. am sasmels imdenad mware gemo hqonda, rom 
Cemma sulma veRar gauZlo, Zlierad Seqanda da Zaldataneb-
uli sxeulis budidan amovarda. maSin naTelma angelozebma 
igi xelSi aitaces. eSmakebi, romlebic eTiopebis saxiT iyv-
nen warmodgenilni, am dros gars Semogvertynen da wminda 
angelozebs xmamaRali yviriliT Cems codvebs uCvenebdnen. 
pasuxad wminda angelozebi Cems keTil saqmeebs eZebdnen, Rv-
Tis madliT poulobdnen da erTad agrovebdnen yvelafers, 
rac ki cxovrebaSi uflis SewevniT gamekeTebina: Tuki vinme-
ze wyaloba gamicia, an mSieri damipurebia, an mwyurvalisT-
vis wyali damilevinebia, anda SiSvelisaTvis samoseli mimi-
cia, an kidev mwiri saxlSi SemipatiJebia da maspinZloba ga-
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miwevia, wmindanebs movmsaxurebivar Tu avadmyofi an patima-
ri mominaxulebia, an, Tundac, eklesiaSi Sevsulvar da gu-
ldadebiTa da cremliT milocia, gindac yuradRebiT momis-
menia eklesiaSi sakiTxavebi da galobebi, anda taZarSi sakm-
eveli da sanTlebi mimitania, an kidev sxva raime Semowiru-
loba gamikeTebia, an mimarxulia da oTxSabaTs da paraskevs 
saWmeli ar mimiRia, an mTeli guliT mimimarTavs RvTisadmi 
da Cemi codvebis gamo mitiria, an, roca borotebisaTvis si-
keTiT gadamixdia, an kidev Tavi damimdablebia, an kidev am-
ao saqmeebi mimitovebia, Tavi Semikavebia amao ficis, cilis-
wamebisa da fuWsityvaobisgan, da ase, yvela Cems umcires 
saqmesac ki, erTad uyridnen Tavs angelozebi da amzadeb-
dnen, rom Cemi codvebis sawinaaRmdegod daelagebinaT. 
eTiopebi, amis danaxvaze, kbilebs aRWrialebdnen, radgan 
undodaT xelidan gamovetace angelozebisaTvis da jojoxe-
Tis fskerze STavegde. am dros, iqve, moulodnelad gamoC-
nda Cveni Rirsi mama vasili da wminda angelozebs uTxra: 
,,Cemo ufalno, es suli didad memsaxura me, minugeSa sibere, 
me ki RmerTs mis Tavs vTxovdi da RmerTma maCuqa igi". am 
sityvebiT, man jibidan, oqroTi savse qisa amoiRo, 
angelozebs gauwoda da dasZina: ,,rodesac haeris sazve-
reebs gaivliT da mzakvari sulebi am sulis wamebas Seec-
debian, amiT gamoixseniT is Tavisi valebisagan". Tqva Tu 
ara es, Cveni Rirsi mama iseve uecrad gaqra, rogorc mana-
mde gamoCnda. mzakvarma eSmakebma, rodesac yovelive es 
ixiles, gancvifrdnen, mere ki vai-viSi atexes da isinic 
gauCinardnen. maSin RvTissaTno vasili kvlav gamoCnda da 
sufTa zeTiTa da Zvirfasi mironiT savse mravali WurWeli 
moitana; Semdeg, erTimeores miyolebiT, yvela isini gaxsna 
da Tavze damasxa: Cemgan irgvliv, keTili surneli daifr-
qva. maSin mivxvdi, rom Sevicvale da gansakuTrebulad naTe-
li gavxdi. wmindanma ki kvlav mimarTa angelozebs: ,,Cemo 
ufalno, rodesac yovelives aRasrulebT, rac am suli-
saTvisaa saWiro, miiyvaneT igi ufali RmerTis mier CemTvis 
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gamoyofil savaneSi da iq daamkvidreT". am sityvebis Semdeg 
igi uCinari gaxda, angelozebma ki xelSi amitates da Cven, 
sul ufro da ufro vmaRldebodiT zecisken... am sizmris-
eul xilvis Semdeg grigoli kidev ufro morCili Seiqmna... 
_ mama giorgi gamrekelma roca kiTxva daasrula televiz-
iis ekranidan daloca misi savaraudo msmenelebi: _ RmerTma 
SegaZlebinoT keTili cxovreba, _ da msmenels, televiziis 
ekranebTan momavali Sexvedris TariRi auwya.  
_ guls naTeli momefina, _ mSvidad Tqva Tamarma, roca 
gadacema dasrulda. 
_ mec, _ mSvidi da rbili xmiT Tqva daviTma. 
_ ho-da, axla wavideT da daviZinoT. ox, magida maqvs asa-
lagebeli, arauSavs xval avalageb da WurWelsac xval gav-
recxav, _ da Tamarma televizori gamorTo. 
amirani da daviTi Cumad wamodgnen da mTqnareba-mTqnareb-
iT Tamars ukan aedevnen. 
caze, mTvares Tavisi adgili ukve daekava, Rrublis sava-
rZelSi mokalaTebuliyo, fexi fexze gadaedo da udardel-
ad gahyurebda mokaSkaSe varskvlavebs, Rame ki, aqeT-iqiT da-
Zvreboda, fanjrebSi iWvriteboda, axal ambebes agrovebda, 
xurjinSi alagebda, Tan TavisTvis RiRinebda: 
_ iyo saRamo da iyo dila da dadga meore dRe. 
 
 
SarbaTis SabaTi dila  
 
 
 
ila malulad Semoipara qalaqSi, da imis SiSiT Ramem 
ar SemamCnioso xis foTlebSi daimala, saidanac Cum-
ad akvirdeboda kaqtusis ekals... ainteresebda guSindeli 
mcdeloba rogor dasrulda.  
_ saocrebaa! _ aRrfTovanebulma TavisTvis Cailaparaka, 
roca dainaxa kaqtusis ekalSi Tu elvasaviT rogor gadio-
da paraleluri samyaros energia. _ frTxilad, frTxilad! 
d 
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magrad moeWide ekals! _ dauyvira, kaqtusis ekalze Semomj-
dar futkars, romelic kinaRam parareluri samyaros energ-
iam STanTqa. 
yvirilze futkarma aqeT-iqiT daiwyo yureba, xma ecnaura, 
Tumca veravin ver dainaxa, gaukvirda, magram, yoveli SemTx-
vevisTvis kaqtusis ekals kidev ufro magrad moeWida. samag-
ierod, dilis xma, im wamsve icno Ramem da erTi ambavi ate-
xa: 
_ gicani, gicani! sad xar? jer ar mosula Seni dro. mai-
nc sad imalebi? damenaxe! damenaxe!  
da, dilac, xis daburul foTlebidan gamoZvra, gamoZvra 
da iqauroba gaanaTa. 
Ramem isev atexa xmauri: 
_ ki, magram jer xom ar mosula Seni dro. ratom anaTeb 
aqaurobas? 
_ Sen ar miTxari damenaxeo da mec dagenaxe, _ siciliT 
upasuxa dilam. 
dila ise gulwrfelad icinoda, rom Ramesac gaecina. ase 
erTxans erTmaneTs mxiarulad eqilikebodnen. maTi mxiaru-
leba torolasac gadaedo, mxolod imas ki ver mimxvdariyo 
dila iyo, Tu isev Rame, da roca SeamCnia, rom Suqma iZala, 
wkriala xmiT caSi aiWra. 
torolas xmaze zaqarias gaeRviZa: 
_ am Sua qalaqSi torola saidan gaCnda, _ xmamaRla Cai-
laparaka TavisTvis da xelebiT Tvalebi moifSvnita. 
gaRviZebul zaqarias Tbili loginis mitoveba enaneboda, 
ezareboda kidec, moWutuli TvalebiT Werze axlad gaCe-
nil bzars daakvirda, romelic mdinaresaviT iklakneboda 
da kedlis siRrmeSi ikargeboda... uceb, guSindeli sizmari 
gaaxsenda: 
_ ra iyo es? _ TavisTvis Cailaparaka da sizmris mogone-
baSi gadaeSva. 
zaqariam TandaTanobiT aRidgina sizmris suraTebi, gaaxs-
nda, Tu rogor mSvidad idga CanCqeris piras, isic gaaxse-
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nda - wyali, romelic maRali siCqariT, zaTqiTa da Sxui-
liT moedineboda, masTan moaxloebisas uecrad wynardebo-
da. gaaxsenda: misi sxeuli, sulma rogor aitaca haerSi; 
esiamovna frena, magram didxans haerSi ver gaCerda, sxeu-
lis simZimem qveviT dauSva, isev fexze idga, mimoixeda, 
mindorSi iyo, garSemo sxvadasxva yvavilebi Semortymoda, 
magram, maT Soris mxolod gvirilebi gaarCia, sadRac TiTq-
os-da wiTel vardsac mohkra Tvali. uceb zurgidan wylis 
Sxuili Semoesma, moixeda, CanCqeri moaxloveboda, wylis 
wveTebi Tavze esxmeboda, magram ar sveldeboda, Tvali 
aayola CanCqers, da im adgils daakvirda sadac adre idga 
da, saocreba, isev Tavisi Tavi dainaxa, ucnauri grZnoba 
daeufla, aRelda, Tavis oreuls Tvali moarida, mere 
TandaTanobiT dawynarda, gonebaSi azrma gauelva: ,,albaT 
Cven, erTdroulad, sam ganzomilebaSi vibadebiT", isev gaxe-
da Tavis oreuls, magram, iq aRaravin Canda. motrialda, 
mindori axla sxvadasxva yvavilebis nacvlad, mxolod zam-
baxebiT iyo mofenili, sirbilis survili gauCnda, gaiqca 
da isev haerSi afrinda, mindors zemodan gadaufrina da 
WalaSi TeTri cxeni dainaxa. axla, cxeniT Wenebis survili 
gauCnda, Zirs daeSva da cxens Semoajda, cxenma daiWixvina 
da gasaocari siCqariT gaqanda. zaqariam, Sors brZolis 
veli dainaxa, sadac erTmaneTs sxvadasxva rjulisa da ji-
Sis adamianebi dareodnen, yvela sxvadasxva enaze, gaugonar 
amazrzen xmaze yviroda, roca maT, zaqaria dainaxes - misken 
daiZrnen. Sewrwunda zaqarias guli, mas jer aseTi maxinje-
bi arasdros enaxa, pirvelma azrma rac gonebaSi gaurbina 
is iyo, rom iaraRi ar hqonda. maSin, cxens qusli hkra, 
cxenmac igrZno patronis gasaWiri da mTeli ZaliT daiWix-
vina, Wixvinze ugvanoebis brbo, uecrad, sadRac gauCinarda, 
iqauroba ki, qviSiT daifara. mere ra moxda, ra esizmra, 
verasdidebiT ver gaixsena.   
_ ras unda niSnavdes es? _ isev TavisTvis Cailaparaka 
zaqariam, gaizmora da loginidan wamodga. 
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dilis naadrevi mobrZaneba, torolas garda veravin ver 
Seityo; SabaTi dRe iyo da, yvelas loginSi kotriali erC-
ia. quCa carieli iyo, mxolod daviTi gamosuliyo aivanze. 
_ daviTs gaumarjos! _ rixianad miesalma sadarbazodan 
gamosuli zaqaria. 
_ gagimarjos! _ aseve rixianad upasuxa daviTma.  
_ ra adrianad amdgarxar?! _ xalisianad Seexmiana zaqar-
ia. 
_ mec ar vici, Tu ratom avdegi ase adre. ici, raRac Cve-
ni soflis dilis surneleba vigrZeni... hoo, Tanac karga 
didixania torolas xma ar gamigia, _ cota sevdianad Tqva 
daviTma. 
_ aa, gamotydi, leqsebis wera xom ar daiwye? _ RimiliT 
hkiTxa zaqariam. 
_ ara kaco, ra dros Cemi leqsebia, _ iuara daviTma. 
_ maica, nu cruob, guSin Sen rom ar iyavi saxlSi, SenTan 
viyavi da kedelze Tvali movkari daweril leqss, Tamarma 
aRiara, rom Seni iyo, ho-da mag Sens leqsze, mec SevTxze 
leqsi. ginda wagikiTxo? _ niSnis mogebiT hkiTxa zaqariam. 
_ minda, _ daeTanxma daviTi. 
_ jer aRiare, rom Seni leqsia, da rom WaRara Segparvia 
gulSi, _ ar moeSva zaqaria. 
_ vaRiareb, oRond quCis am mxares gadmodi, Torem yvelas 
gavaRviZebT. _ sTxova daviTma. 
_ ukve gagvaRviZeT, SegeZloT ufro xmadabla gesaubraT, 
_ usayvedura daira eqimma da oTaxis haeris gawmendis mizn-
iT fanjara ufro farTod gamoaRo da, dasZina: _ Tu ar gi-
ndaT, rom ufro meti sayvedurebi miiRoT orivem unda 
waikiTxoT leqsebi. 
_ ho, ho orivem, Tu poeziis dilaa, poeziis dila iyos, _ 
da fanjridan, poslikamac gamoyo Tavi. 
_ geTanxmebiT, mec minda movismino daviTis leqsi, _ es 
axali mezobeli iyo, romelic sul sami dRea rac gadmosu-
liyo poslikas mezoblad. 
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_ sxva ra gzaa, midi daiwye daviT, _ mouwoda zaqariam 
daviTs. 
daviTma sevdiani xmiT daiwyo:  
    
qariSxaliviT ara var wynari, 
Cemi cxovrebis davfare vali 
da roca suli Cems sxeuls mowyda, 
naTelSi vpove, me, Cemi oda. 
 
zaqariam gaagrZela: 
 
arc Cemi suli ar aris wynari, 
mec sikeTisTvis gadavde Tavi 
da SenTan erTad cad avmaRldebi, 
iq sadac ar aris codva da brali 
da ar arsebobs mruSoba, Suri, 
sadac mefoben angelozebi, 
sadac gveqneba cxovreba mSvidi, 
sadac fasdeba sikeTe, niWi 
da ar arsebobs tyuili, qiSpi, 
sadac mbrZaneblobs RmerTis kanoni 
da gveyoleba erTi patroni. 
 
axla poslikam gaagrZela: 
 
mec minda TqvenTan davido bina, 
mzad var, amisTvis vixado qira, 
movinanio codvebi Cemi 
da sikeTisTvis gaviRo xeli. 
 
_ taSi, taSi! Zalian kargia, _ Seaqo esma onianma, romel-
sac mzis sxivebisaTvis mieSvira saxatavi funjebi da, Tan, 
cali yuriT usmenda samTa paeqrobas.  
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yvelas gaukvirda mxatvris es saqcieli, rameTu is araso-
des ar ereoda mezoblebis saubarSi da saerTod karCaket-
il cxovrebas eweoda.  
_ taSi, taSi! vaSa, vaSa! _ Cailaparaka TavisTvis da narn-
ariT Caiqrola dilis niavma, mere cotaxanSi, ase daaxloeb-
iT sam wuTSi, ukan Camoiqrola da axla ukve yvelas gasago-
nad Tqva: _ eh ra kargi iqneboda, rom SeiZlebodes drois 
win waweva, an ukan dabruneba. 
_ gaigone ra Tqva niavma? _ hkiTxa daviTma zaqarias. 
_ ar veTanxmebi, yvela dros Tavisi daniSnuleba aqvs, _ 
upasuxa zaqariam. 
_ ar vici dros ra daniSnuleba aqvs, magram Cven ki Zali-
an SegvawuxeT, _ xis kenweroze Semomjdarma yvavma daiCiv-
la, mere daiCxavla da iqaurobas frTebis tylaSuniT gas-
cilda. 
poslikas Zalian ar moewona yvavis Cxavili, gabrazebul-
ma umisamarTod Seigina da fanjara mixura. daviTic Tavis 
binaSi Sevida. quCaSi mxolod meezove zaqaria darCa, rome-
lic daira eqims, yvavis samas wliani cxovrebis Sesaxeb esa-
ubreboda da, roca Seatyo, saubriT Tavi moabezra, dadumda 
da quCis xvetas Seudga.  
zaqaria, Cveulebisamebr cocxs celiviT aqeT-iqiT iqnev-
da, nagavs xan aqeT, xan iqiT yrida da, mere, mesame ganzomi-
lebaSi gaaqanebda. iq mesame ganzomilebaSi sxva zaqaria, ga-
dmoyril nagavs, meore ganzomilebaSi yrida, meore ganzomi-
lebidan pirvelSi iyreboda da ase usaSvelod trialebda 
nagavi erTi ganzomilebidan meoreSi da aravin ar icoda 
rodis damTavrdeboda nagvis epopea. erTxel wminda mamao, 
romelic am quCaze cxovrobda da, amave dros, paralelur 
samyaros amave quCazec, dainteresda SeiZleboda Tu ara am 
nagavis erTxel da samudamod Tavidan mocileba, da angel-
ozebs Soris yvelaze Wkvian angelozss hkiTxa: ,,rogor Sei-
Zleboda nagvis samudamod Tavidan mocileba". maSin ange-
lozma wmindans kiTxva Seubruna: ,,TqvenTan, adamianebis 
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umravlesoba, fulian kacs ufro met pativs miagebs, Tu 
simSilisagan gamxdar mwerals an mecniers?" mixvda wmindani 
yvelafers, da daRonebuli gascilda angelozs, gergeTis 
salocavis senakSi Caiketa da darCenili miwieri cxovrebis 
dReebi locvaSi gaatara... gardacvalebis Semdeg ki, misi su-
li mfarveli angeloziviT Tavs dastrialebda zaqarias da 
Zalas matebda, amiT, wminda mamas suli sulsac inugeSebda 
– sjeroda wmindanis suls, rom zaqaria, odesRac SesZleb-
da nagvisagan qveynis ganwmendas da eRirseboda ganwmendili 
samyaros xilva. 
SabaTis dila, SarbaTiviT nel-nela Sedioda Tavis ufl-
ebebSi - yvela daatkbo. xolo, misma megobarma – mTqnarebam, 
yvela suliers Camourbina, da axlad gaRviZebulebi aiZula, 
rac SeiZleba meti dilis haeri SeesunTqaT. mTqnarebas verc 
amirani gadaurCa, da amiranma imxelaze daamTqnara, rom kas-
rs SeeSinda - ar gadamylaposo. 
_ amiran gaiRviZe? _ hkiTxa daviTma, romelic amiranis 
oTaxis karis zRurblTan idga. 
amiranma mamis xmaze Tavi gamoyo kasridan da hkiTxa: 
_ dedas RviZavs? 
_ mgoni ki. ho, axla gaiRviZa, _ da daviTma, sawolze wam-
omjdar Tamars gaxeda. 
_ marTla?! _ gauxarda amirans, gamoZvra Tavis kasridan 
da dedis loginisken gaqanda. 
_ mama, es bavSvuri Cveva rodis unda moiSalo? _ sicil-
iT hkiTxa daviTma amirans. 
_ arc arasodes, is yovelTvis CemTvis patara iqneba, _ 
upasuxa Tamarma da amirani Zlierad Caikra gulSi.  
_ kargi ra mama, Sen xom ar aRiareb froidis uazro fil-
osofias... Cven iberielebi varT! jansaRi fsiqikis mqoneni, _ 
mxiarulad upasuxa amiranma. 
_ aseT rames roca ambob gasagebia... ukve aRar xar pata-
ra, _ aRniSna daviTma, mere orive mklavSi moaqcia da logi-
nze gaagora.  
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_ deda! mama oms gvicxadebs modi wavayaroT! _ amiranma 
moxerxebulad Tavi daaRwia daviTis mklavebs da mamas zem-
odan moeqca. 
_ ee, Tqve yaCaRebo gaviWylite, _ ayvirda, qveS moyolili 
Tamari da daviTs qvemodan ise Zlierad miawva, rom daviTi 
gadagorda, sawolidan Camovarda da Zirs - iatakze gai-
SxlarTa, zemodan ki, amirani daeca.  
amis Semxedvari futkars sicili auvarda, aroxroxda kas-
ric. xmaurze sxivis burTic Semofrinda, mxolod, kaqtuss 
ar ecala onavrebisTvis, is mesame ganzomilebidan mis sxeu-
lSi Semosuli energiis ganawilebiT iyo dakavebuli. megob-
rebma igrZnes, rom am mxiarul oromtrials kaqtusi aklda 
da yvelam, TiTqmis erTdroulad, im mxares gaixedes sadac 
is egulebodaT. 
_ naxe, rogor mwvaneT anaTebs, _ aRniSna sxivis burTma, 
miaxloeba daapira, magram, miaxloebisTanave kaqtussa da 
mas Soris eleqtronuli naperwkali gakrTa, da sxivis bur-
Tmac ukan daixia. 
_ Cemi Tmis samagri ukeTia ekalze? _ ikiTxa Tamarma da 
roca dainaxa damSvidda. 
fexze wamomdgari mama-Svili kaqtuss mTeli arsebiT akvi-
rdeboda, uxarodaT kaqtusis warmateba. 
_ es kargia! Tu moaswro energiis sruli SeTviseba im 
dromde.... maSin, Cven SevZlebT karis gakeTebas paralelur 
samyaroSi, sadac droebiT davimalebiT, aseve SegveZleba iq-
idan procesebis marTva, _ gamxiarulda daviTi, magram 
uecarma azrma gaurbina: ,,rom vTqvi - im dromde, xom ar 
gavamJRavne mosalodneli safrTxe?". 
_ ramdeni dRe dasWirdeba? _ ikiTxa amiranma. 
_ sami, _ upasuxa daviTma. 
_ bevria?... _ sinanuliT aRniSna amiranma. 
_ Sen raRac ici, da vici, rom ici. aba miTxari ra xdeba? 
_ SeekiTxa Tamari amirans. 
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_ araferic ar icis, _ kategoriuli toniT aRniSna davi-
Tma da Tamars SesTavaza: _ modi Cvens sayvarel mTawminda-
ze avideT, gaverToT da mere, iqidan, erTad gaviaroT baza-
rSi... gemrieli ramerumeebi viyidoT. 
_ kargi, _ daeTanxma Tamari da amirans mimarTa: _ amiran, 
momexmarebi samzareuloSi? 
_ ki deda, _ sixaruliT daeTanxma amiranmi. 
_ mec mogexmarebiT, _ SesTavaza daviTma. 
cotaxanSi, samivem samzareulo moawesriga, Cai dalies da 
mTawmindaze wasasvlelad gaemzadnen. 
mTawmindaze asvla, gansakuTrebiT, daviTs uyvarda, radg-
anac iq zustad iseTi ucnauri feris alvis xe izrdeboda, 
rogoric misi soflis ezoSi - Semosasvlel WiSkarTan. dav-
iTma, babuasagan icoda, rom maT ezoSi amosuli alvis xe, 
sami kosmiuri zonis: qvesknelis, Suasknelis da zesknelis 
damakavSirebeli iyo. babuam, daviTs, saidumlod isic gaan-
do, rom alvis xis tanSi cxovrobda qalwuli lila da, ma-
rTlac, erTxel kidec ixila daviTma qalwuli lila. es 
moxda, maSin roca borotma sulebma ganizraxes malulad, 
Rame, sofelSi Separva, es lilam Seityo da ise saSinlad 
aaSriala alvis xis foTlebi gegonebodaT qariSxali amov-
ardao. am ucnaurma xmaurma, daviTi gamoaRviZa, fanjridan 
gaixeda da dainaxa, Tu rogor moscilda alvis xis tans qa-
lwuli lilas sxeuli, romelic haerSi afrinda. cotaxanSi 
eklesiis zarebis xma gaisma. daviTi mixvda, es lila rekda. 
zarebis gangaSis xmaze sofelma gaiRviZa... Seityes boroti 
sulebis Semosevis ambavi, daerivnen da sul erTianad gawy-
vites. soflis macxovreblebma dRemde ar ician, Tu vin 
Semohkra gangaSis zarebi. am ambis Semdeg, daviTi, gansakuT-
rebiT uvlida alvis xes da roca Zalian dacxeboda - xes 
wyals usxamda, da grZnobda, Tu rogor uRimoda xis tanis 
siRrmidan qalwuli lila. 
daviTi, roca mTawmindaze adioda, yovelTvis pirvelad 
im adgilisken gaeSureboda sadac alvis xe eguleboda, 
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ratomRac sul eSinoda, rom xe moWrili daxvdeboda. axlac 
ase moiqca da, roca, xe, uvnebeli daxvda eama. cotaxani 
gaCerda, mogonebebis morevSi CaZiruli... da, mere, Tamars 
mimarTa: 
_ axla Tqvens gankargulebaSi var. 
_ isedac Cvens gankargulebaSi xar, _ RimiliT upasuxa 
Tamarma. 
_ mama, wavideT tirSi, erTmaneTs srolaSi SevejibroT, _ 
sTxova amiranma.  
_ wavideT, mec minda srolaSi SegejibroT, _ gamomwvevi 
toniT mimarTa orives Tamarma. 
_ da, vinc Tqvens Soris gaimarjvebs mineral fluoriti-
dan damzadebul samkauls vaCuqeb, _ waaqeza daviTma.  
_ me gavimarjveb, _ kategoriuli toniT Tqva amiranma. 
_ ara me, _ ar daTmo poziciebi Tamarma. 
_ me mgoni Tamari marTalia, _ amiranis gasabrazeblad, 
xazgasmiT, aRniSna daviTma. 
_ ara, me gavimarjveb! _ mainc ar Tmobda pozicias amira-
ni. 
ase, erTmaaneTis waqezebiT, da oxunjobiT, tirs miadgnen. 
tirSi muSaobda yofili msoflio Cempioni srolaSi, zedm-
et saxelad, imna-zusti. imna-zusti, daviTis ojaxis danaxvam 
gaaxara, is maT Soridan icnobda da maT Sesaxeb bevri kar-
gi smenoda, amitomac imaze meti tyviebi dauriga, rac gadax-
dili fuliT ekuTvnodaT.  
_ pirveli me visvri, qali var da unda damiTmoT, _ pret-
enzia gamoTqva Tamarma. 
_ kargi ase iyos, _ daeTanxmnen mama-Svili. 
Tamarma, oci srolidan, ocive cxrianSi moartya. 
_ cudaT gaqvs saqme, amiran, _ damcinavad mimarTa daviT-
ma Svils. 
amiranma, zustad dedis waarmateba gaimiora da TviTonac 
damcinavad mimarTa mamas:  
_ aba vnaxoT, Sen ras moimoqmedeb erTi. 
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daviTs, ratomRac Tavisi samsaxuris saidumlo oTaxSi 
nanaxi xilva gaaxsenda, gaaxsenda, Tu rogor ebrZoda mters 
davaJkacebuli amirani, Tvalwin warmoudga xilvis is epiz-
odic sadac ukve xanSi Sesuli Tamari, SviliSvilebTan er-
Tad, rogori TavgametebiT cdilobda xvlikis taniani TeT-
ri virTxebis alyaSi moyolili ninos daxsnas, da Tvalebze 
cremli moadga, ver dainaxa samizne da, aacila. 
_ gangeb gaakeTe, gangeb, _ aRSfoTda amirani, da es miu-
xedavad imisa, rom mamis TvalebSi cremli SeamCnia. ratom 
aRSfoTda? TviTonac ar icoda amiranma.  
_ eh, raxan pirveli srola gamifuWda, azric aRar aqvs, 
sjobs kafeSi davsxdeT, _ guldawyvetilma Tqva daviTma. 
_ ki magram?! Cemsa da dedas Soris gamarjvebuli xom un-
da gamovlindes. Sen xom Tqvi gamarjvebuls davajildove-
bo... 
_ iciT ra, fluoritis qvas, kviras, ninos vaCuqeb, Tqvens 
Soris Sejibri fred damTavrda, amdenad arc erTs ar geku-
TvniT, _ niSnis mogebiT Tqva daviTma.  
_ Cven ar varT winaaRmdegebi, _ da Tamarma daamata: _ ka-
feSi didxans ar gavCerdeT, bazarSic xom unda wavideT. 
daviTma, dasajdomaT, kafe-restoranis verandis is adgi-
li SearCia, saidanac SesaZlebeli iyo sakuTari saxlis 
danaxva.  
_ deda, ai iq iqneba Cveni saxli, ki asea, ai Cveni saxli, 
im Senobis ukanaa. 
_ ho isaa, _ daeTanxma Tamari. 
_ amiran, frTxilad, moajirs maincdamaic ar endo, ar ga-
davarde,  _ gaafrTxila daviTma. 
amirani moajirs mocilda da magidas miujda, SemkveTi 
gogonac gamoCnda. mas xelSi Casaweri bloknoti da fanqari 
eWira. 
_ ras SeukveTavT, _ miaxloebisTanave hkiTxa daviTs. 
_ sami imeruli xaWapuri, amdenive mwvadi, pomidvris sal-
aTa, yveli da mWadi, ho marTla da, - sami vaSlis Rvezeli,  
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_ da limonaTi, _ daamata amiranma.  
_ da limonaTi, _ gaimeora daviTma. 
amave verandaze, cotaTi mocilebiT, verandis moajirTan 
axlos, erTmaneTis gverdiT ori moxucebuli wyvili ijda, 
romlebic sadRac Sors sivrceSi iyurebodnen. 
_ gaxsovs?! sul pirvelad aq rom amovediT, _ Tbili 
xmiT mimarTa xanSi Sesulma mamakacma qalbatons, romelsac 
Tavisi patara fermkrTali xeli mamakacis muxlze daedo. 
_ ho, maSin aq yvelafers sxva elferi hqonda, _ upasuxa 
qalbatonma da Tavi mamakacis mxarze Camodo. 
orive gairinda, da isev ukidegano sivrcis mimzidvelo-
bas daemorCilnen. 
_ Tamar, Sexede, ra sayvareli moxucebi arian, rogori na-
Teli saxeebi aqvT, _ da daviTma, TvalebiT mianiSna moxuce-
bulebze. 
_ gesmis raze saubroben?... etyobaT colqmarni arian... es 
aris tkbili sibere, _ sitkbo Caaqsova Tavis naTqvams Tama-
rma. 
_ modi movusminoT Tu raze saubroben, me mgoni amiT cu-
ds arafers CavidenT, _ Tqva daviTma, da samive dadumda, im-
is molodinSi, rom moxucebi saubars isev ganagrZobdnen, 
asec moxda: 
_ Cveni gogoebi, albaT, ukve dedebi arian, xolo ioane - 
mama. ra iqneboda Cvenc, rom gagveyvana interneti, axla sxve-
biviT Cvenc skaipiT SevityobdiT maT Sesaxeb... davelaparake-
bodiT, _ droebiTi siCume xanSi Sesulma qalbatonma daar-
Rvia. 
_ eh, Tu dabrundebian rodesme samSobloSi? _ zogadad 
ikiTxa moxucebulma kacma, da gabrazebiT daamata: _ Cven 
xom SevTanxmdiT amaze aRar visaubrebdiT! 
_ ho, magram menatrebian, _ gulis tkiviliT warmoTqva qa-
lbatonma. 
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_ mec, Zalian. magram, es Cveni mTavroba yvelafers akeTe-
bs, rom axalgazrdobam datovos iberia, etyobaT es qveyana 
sxvebisTvis undaT, _ guldawyvetiT Tqva mamakacma. 
_ evmen, imaTac venatrebiT.... naxe Sen, Tu am Semodgomaze 
ar Camovidnen, _ imedianad Tqva qalbatonma. 
evmenma araferi upasuxa, mxolod xeliT moealersa Tav-
ze, Tavis dedofals da orive isev tkbil mogonebaSi daika-
rga.  
_ ara, axal wels aucileblad Camovlen, _ uecrad war-
moTqva qalbatonma, TiTqos Zilburanidan gamofxizldao.  
_ gaxsovs nana! patarebi rom iyvnen, kamfetebs Cumad bal-
iSis qveS, rom amovudebdi da roca diliT aRmoaCednen, ra 
sixaruliT gahyvirodnen: ,,keTilma jadoqarma kamfetebi 
momitana"! ,,jadoqari mestumra"! Zalian uxarodaT... ici, amas 
mamaCemic mikeTebda, kargi mama myavda. _ guldawyvetilma 
Tqva evmenim. 
_ mec, mama ufro mefereboda, Zalian manebivrebda, maxso-
vs skolis gamosaSveb saRamosaTvis, CemTvis, iseTi lamazi 
kaba Seakerina mkeravs, rom yvela Cems klasel gogonebs 
Tvalebi zed darCaT. Senc ici es kaba, dRemde mikidia 
karadaSi, _ da alersianad gaxeda qmars. 
_ rogor ar vici... maxsovs... ho, maxsovs, maxsovs Cvens um-
cros gogonas Seni kabis naWriT, Tavisi kabis gawyoba sur-
da da Sen, amis gamo, imisTana dRe ayare, rom diduu... axl-
ac, rom maxsendeba... SiSisagan makankalebs. hm, gaxsovs 
nerviulobisagan slokinic ki dagewyo da kaliasaviT 
daxtodi? _ Tavisive naTqvamze, evmens, sicili autyda. sici-
li nanasac gadaedo. orive gamxiarulda da TvalebSi Cagu-
bebuli sevda gaufermkrTaldaT. 
kafe-bars xalxi sul ufro da ufro emateboda. 
_ ici xalxi emateba kafes, xom ar sjobs baRSi gadavid-
eT? _ hkiTxa evmenma Tavis meuRles. 
_ ho, magram jer bevri Tavisufali adgilia, Tanac es mo-
samsaxure gogo garegnobiT Zalian hgavs Cvens umcros gog-
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onas. xom meTanxmebi?.. cotaxani kidev gavCerdeT, _ iTxova 
nanam, da Tan Tamars da daviTs gaxeda. 
_ evmen! isini ratom gviyureben ase? _ gaikvirva nanam. 
_ vin? _ ikiTxa evmenma. 
_ ager, Cens maxloblad rom sxedan, magidasTan, _ da na-
nam, qmari, gverdze miaxeda. 
_ ar vici nana, albaT Cvens saubars mokres yuri, ise Za-
lian sasiamovno xalxi Cans. Sexede im pataras! Cven biWs ma-
gonebs... ioane bavSvobaSi zustad aseTi iyo. araa? _ da evme-
ns siamovnebis Suqma gadaurbina saxeze.  
_ ho marTlac, _ daeTanxma nana. 
cotaxani, orive, cnobismoyvareobiT akvirdebodnen amira-
ns da roca uxerxuloba SeamCnies, mzera moaciles da isev 
mogonebebis morevSi CaeSvnen. 
_ Tqveni SekveTa, _ moulodnelad Tavze wamoadgaT mosa-
msaxure gogona.  
_ didi madloba, _ madloba mouxada Tamarma da mosam-
saxure gogonas xaWapurebis gadmoRebaSi daexmara. 
_ limonaTi? _ ikiTxa amiranma, roca limonaTi ver daina-
xa. 
_ axlave mogarTmevT, _ RimiliT upasuxa mosamsaxure go-
gonam da limonaTis mosatanad gabrunda. 
erTi boTli limonaTi, amiranma, mSoblebis WiqebSi gaana-
wila, da xumrobis toniT mimarTa: _ miirTviT didebo pat-
arebis sasmeli. _ xolo meore pirdapir miiyuda. limonaTis 
gazi cxvirSi auvarda da Tvalebi aucremlda.  
daviTs gaecina: 
_ maxsovs pirvelad limonaTi rom davlie, megona enaze 
WianWvelebi damesia, gaviqeci da sarkeSi enaze davixede, _ 
gaixsena daviTma. 
_ es, rom CemTvis arasodes mogiyolia, _ usayvedura Tam-
arma daviTs. 
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_ ubralod ar maxsovda, axla gamaxsenda, amirans rom Se-
vxede, _ da daviTs saxeze kidev erTma tkbilma mogonebam 
gadaurbina, magram ar gaamJRavna. 
_ me pirvelad ar vsvam, _ xazgasmiT aRniSna amiranma. 
_ gaxsovs? amiran, mawons, rom ar Wamdi, gafuWebul rZes 
uZaxdi, _ gaaxsena Tamarma. 
_ ai, axla gamaxsenda mec es, _ da daviTs gaecina. 
_ me, is ufro maxsovs saWmels ZaliT, rom maWmevdi, _ Ri-
milnarevi sayveduriT upasuxa amiranma dedas. 
_ Se mabezRara, me ki is maxsovs naTliasTan, rom damabe-
zRe, deda Sxams maWmevso, _ da Tamarma, muqaris niSniT Ti-
Ti dauqnia amirans. 
am gaxsenebaze samives gaecina. da, ase mxiarulad isxdnen, 
mxiaruli mogonebebis nabadSi gaxveulebi, sanam Tamarma ar 
Seaxsena: 
_ axla Cveni wasvlis droa, xom ar dagaviwydaT, rom baz-
arSic unda gaviaroT.  
daviTi, bazars, meore jojoxeTs eZaxda da Zalian ar 
uyvarda iq siaruli, gansakuTrebiT SabaTs. axlac fexs 
iTrevda, magram sxva ra gza hqonda, unda damorCileboda 
ojaxis nebas.  
bazari, qalaqis rkinigzis sadgurTan axlos iyo ganlage-
buli, aq, qveynis sxvadasxva kuTxidan Camosuli xalxi iyri-
da Tavs, romlis erT nawils surda rac SeiZleba Zvirad 
gaeyida, xolo, meore nawils ki, rac SeiZleba iafad eyida 
saqoneli an sxva rame - Tundac sindisi. myidvelisa da gam-
yidvelis garda aq sakmaod bevri maTxovari da masze meti, 
jibis qurdi dabodialobda. iyvnen iseTebic visac saqme ar 
hqonda da ise ubralod, uazrod, dadiodnen, iqneb raime xe-
iri an gasarTobi enaxaT, xeiri ara, magram gasarTobi da 
Cxubi bazars ar aklda, axlac patara biWs ori cali pomi-
dori moepara da Tavqudmoglejili garboda, ukan ki, pomi-
doris gamyidveli misdevda, erT-erTma uazrod mobodialem 
fexi daudo biWs, biWi Zirs gaiSxlarTa, pomidorebi das-
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cvivda... marTalia, wamodgoma moaswro, magram gagceva ve-
Rar... pomidorebis patronma qeCoSi staca xeli da isev Zirs 
dasca, mere iqve miwaze dayrili pomidorebi akrifa da zed 
Tavze daasresa. amaze gamyidvelebs sicili auvardaT, jam-
bazebiviT iWyanebodnen da pomidorebis gamyidvels aqez-
ebdnen: 
_ midi, midi, egre unda magas!  
viRacam gargali miawoda: 
_ ager kaco, gamomarTvi, da esec daaWylete! 
osuri kiloTi, wiTel fexsacmelebSi da mwvane SarvalSi 
gamowyobili kaci leRvs awvdida: 
_ leRvi sjobs, leRvi. ha gamomarTvi!  
pomidorebis gamyidveli leRvis gamosarTmevad gaiwia, ma-
gram Zlieri panCuri igrZno... moixeda, mis ukan axovani kaci 
da SavebSi Cacmuli qali idga. 
_ Sen reebs bedav?! _ uyvira pomidorebis gamyidvelma, ma-
gram imwuTsave dadumda, radganac axla qalisgan iseTi si-
la moxvda saxeSi, rom Tvalebi gauelamda... daibna aqeT-iq-
iT daiwyo yureba Tanamdgoms eZebda, magram, isinic vinc 
cota xnis win aqezebdnen, dadumebuliyvnen... 
irgvliv, mZime siCume Camovarda da pomidorebis gamyidve-
lis wamqezeblebi, axla piriqiT, mas Seuties: 
_ ar grcxvenia, amxela kacma ori pomidoris gulisTvis 
rogor gaimete bavSvi... 
_ ra cudi kaci yofilxar, _ abuzRunda garglis gamyidv-
eli. 
_ ei, Se usircxvilo, iqneb rogor Sia bavSvs, _ da is vi-
nc, leRvs awvdida bavSvis Tavze dasasresad, axla leRvi 
bavSvs miawoda... da, jer osurad raRac Cailaparaka, mere 
ki, iberiul enaze: _ aa, Svilo Wame, RmerTma Segargos. _ 
Tvalebidan ki, gaiZvera mzera esrola. 
bavSvs aSkarad etyoboda, rom Sioda, magram leRvi mainc 
ar gamoarTva. Tavis mxsnels axeda... TvalebSi kiTxva Causa-
xlda... mamakacs gaeRima da SavebSi Cacmul qals mimarTa: 
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_ mieci CvenTvis wamoRebuli saWmeli da xuTi lari.  
qalma ar daayovna, miuaxlovda daxlTan dadebul CanTas, 
raRac amoiRo TeTr qaRaldSi gaxveuli, welze Camokidebu-
li qisidan xuTlarianic amoaZvrina da orive bavSvs miawo-
da. bavSvma xuTlariani jibeSi Caido, qaRaldis naxvevic ga-
xsna da roca Sig Semwvari varia aRmoaCina, saswrafod isev 
gaaxvia da Tavqudmoglejili sadRac gaiqca, ise rom madl-
obis Tqmac ki daaviwyda. 
_ gaiqca, albaT viRacas wauRo, kargi bavSvia... etyoba af-
xazeTidanaa... _ Tqva bavSvis saqcieliT kmayofilma axovanma 
mamakacma da Tavis daxls daubrunda. 
_ modiT, sazamTro misgan viyidoT, _ sTxova amiranma mS-
oblebs. 
_ kargi, _ daeTanxma mama. 
daviTi miuaxlovda im axovan mamakacs, romelmac ramdeni-
me wuTis win, irgvlivmyofT sikeTis Zala daanaxa. 
_ ra Rirs sazamTro? _ hkiTxa daviTma. 
_ kilo ocdaaTi TeTri, _ upasuxa axovanma mamakacma. 
_ axali mokrefilia? _ isev hkiTxa daviTma. 
_ maS, Cemi baRisaa, me glexi var kaco, amaTnairi ki ara 
var, eseni gadamyidvelebi arian, maT ra ician miwis madli, 
_ da iqve myofT TiTiT wre Semoavlo. 
_ kargi amiwone, erTi xuTkiloiani, _ sTxova daviTma. 
_ sanam Sen sazamTros aarCev, me, manamde sxva xils SeviZ-
en, _ daviTis gasagonad Tqva Tamarma. 
_ kargi, _ daeTanxma daviTi. 
_ amiran, CemTan erTad wamodi, _ sTxova Tamarma amirans. 
amiranic gahyva. 
sanam daviTi sazamTros iyidida, ufro swored - guls 
ijerebda axovan mamakacTan saubriT, Tamarma da amiranma 
mTeli bazari moiares da SeiZines: bali, gargali, mwvanile-
bi, erTi Tavi kombosto – tolmasaTvis, da ase datvirTul-
ebi daviTs daadgnen Tavze, romelic jer kidev sazamTros 
gamyidvel mamakacs esaubreboda. 
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_ kargi aleqsandre, wavedi Torem Cemebs ver gadavurCebi, 
_ daemSvidoba daviTi sazamTroebis gamyidvel mamakacs, mo-
utrialda Tavisianebs da hkiTxa: _ yvelaferi SeiZineT, 
mivdivarT saxlSi? 
_ ki wavideT. xorci da qaTami guSinwin viyide, _ da Ta-
marma, daviTs celofanis CanTa miawoda, romelSic gargali 
iyo, Tan gaafrTxila: _ frTxilad, gargali Zalian mwifea 
da ar gagesrisos. 
daviTma sazamrTo marcxena xelSi gadaitana, marjvenaTi 
celofnis CanTa gamoarTva Tamars da amirans mxiarulad 
SesZaxa: 
_ da saxlisken heri, heri! 
amiranma aitaca mamis mxiaruli ganwyoba da TviTonac wa-
imRera: 
 
datvirTulebi xoragiT  
saxlisken migviCqaria, 
stumris miReba pativiT, 
yvela maspinZlis valia. 
 
daaxloebiT rva saaTi iqneboda roca saxlSi mibrudnen. 
karSi futkari daxvdaT, romelic cnobismoyvare TvalebiT 
aTvalierebda SeZenil produqts da roca sazamTro dainaxa 
Zalian gauxarda, es sixaruli amiranma SeamCnia da dedas 
sTxova: 
_ dee, amouWeri patara naWeri, gTxov, naxe rogor dabzu-
is... 
Tamarma, futkars sazamTrodan patara naWeri amouWra da 
TefSze daudo. aman Zalian gaaxara futkari, sazamTros 
naWers daajda da tkbili wvenis wrupva daiwyo. 
_ mama naxe, naxe siamovnebisagan frTebs rogor iqnevs... 
_ amiran! Tavis TefSianad gaiyvane SenTan, me axla xvali-
ndeli saWmelebis keTeba unda daviwyo, _ sTxova Tamarma 
amirans. 
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_ mec gavide, Tu ginda rameSi dagexmaro? _ hkiTxa daviT-
ma Tamars. 
_ Sen darCi, xorcia gasayvani, _ da Tamarma, daviTs, xor-
cis gasayvani manqana miawoda. 
amiranma, sazamTros tkbili wveniT gabruebuli futkari 
ise gaiyvana Tavis oTaxSi, rom futkarma verc ki Seityo da 
mxolod maSin moego gons, roca sicilis xma gaigona... Tur-
me mas, Tavze sxivis burTi wamosdgomoda, romelic gulian-
ad icinoda. 
_ ho, ra gacinebs miyvars tkbili. Tavi damanebe, Torem... _ 
Seutia futkarma sxivis burTs da sazamTros wvenis wrupva 
ganagrZo.  
sxivis burTma, roca SeamCnia futkars oxunjobaSi ver 
aiyoliebda, Tavi daaneba da Tavis xis fialaSi Cagorda, 
erTi es iyo amirans sayveduris mzeriT Seavlo Tvali da 
TavisTvis Cailaparaka:  
_ roca TviTon xumrobs maSin ki, me Tu movindome... ar am-
yva... wignebSi Caikarga. hm. 
amiranma gaigona sxivis burTis sayveduri, magram ar Seim-
Cnia, arc gauxedavs misken da mSvidad ganagrZo karadaSi wi-
gnebis Tvaliereba... lurjydian wignze SeaCera mzera, es 
ilia WavWavaZis leqsebis krebuli iyo, gamoiRo da mSoble-
bTan gavida - samzareuloSi. 
_ gindaT ilias leqsi wagikiTxoT, _ SesTavaza mSoblebs 
amiranma. 
_ aba midi, gavxalisdebiT, _ waaqeza daviTma. 
amiranma mSvidi xmiT daiwyo leqsis kiTxva: 
 
CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri? 
mZime yalniT, 
lamaz falniT 
morTuli da mSvenieri; 
uwyinari, 
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uCivari, 
qeddrekili, madlieri; 
uSfoTveli, 
qvemZromeli, 
rigiani, wesieri; 
 
da, zepirad daviTma gaagrZela: 
 
yovlad mTmeni, 
viT jor-cxeni, 
naxedni da Ronieri. 
CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri?! 
yvela unji, 
yvela munji, 
gulCvili da lmobieri; 
Tvalabmuli, 
Tavakruli, 
pirs lagami zomieri; 
yvela yrui, 
yvela crui, 
Wkvadamjdari, gulxmieri; 
mcire, didi – 
yvela flidi, 
cuRluti da mankieri. 
 
_ deda Senc xom ici es leqsi, axla Sen gaagrZele, _ sT-
xova amiranma.  
Tamarma droebiT Sewyvita saqmianoba da gaagrZela: 
 
CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri?! 
mtverwayrili, 
Tavdaxrili, 
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yovlad uqmi, udieri; 
uzRudoni, 
gzamrudoni, 
argamtani da cbieri; 
mtris armcnobi, 
moyvris mgmobi, 
gareT mxdali, Sin Zlieri; 
arris mqone, 
arris mcodne, 
uzrunveli da mSieri. 
CvenisTana bednieri 
kidev aris sadme eri? 
 
_ me davasruleb, _ iTxova amiranma da gaagrZela:  
 
CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri?! 
Wkviani da gonieri, 
lamaz kalmiT moxatuli, 
udreki da lmobieri, 
cudis mgmobi, 
kargis mTqmeli, 
RmerTis madliT nakurTxi 
da mSvenieri. 
yvelgan zrdili, 
saxlSi mSvidi, 
mtris mcnobi, 
da moyvasis moyvaruli. 
CvenisTana bednieri 
kidev aris sadme eri? 
 
_ ee, amas uyure Cveni gacureba moindoma, ase ar mTavrde-
ba ilias leqsi, es ukve Seni improvizaciaa, es Seni leqsia, 
_ TiTi dauqnia daviTma amirans da xumrobiT datuqsa. 
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_ mama, ilia albaT am leqs ase daasrulebda, rogorc me 
davwere, mjera, gulSi namdvilad ase fiqrobda... Tu ara?   
_ geTanxmebi Svilo, geTanxmebi. oo, ukve TerTmeti saaT-
ia, amiran Svilo, Cai dalie da daweqi, Zilis droa. _ Tama-
rma amirans Cai dausxa, magidaze dauwyo puri, yveli da ka-
raqi, TviTon ki isev kviris samzadiss Seudga. 
_ deda, ginda iliaze leqsi wagikiTxo? 
_ minda, _ mokled upasuxa Tamarma da mTeli yuradReba 
amiranze gadaitana. 
amiranmac ar daayovna: 
 
axla, ra Tqma unda, yvela marTalia? 
ase amboben: ,,epoqis bralia". 
vin ra Caidina? 
vis ra gauvida? 
briyvTa mosazrebiT – 
Caxmaxis bralia.  
 Talxi Camowva, 
ca moiqufra, 
Tofma daiquxa, 
balaxi gawiTlda. 
tyviam sazizRarma 
gulSi gaiara, 
zarebi rekaven: 
sisxli daiRvara. 
 gulma mwuxareba 
 veRar daitia, 
 codvis fiala 
 bolomde dailia. 
mzem gamoanaTa, 
mainc wyvdiadia, 
zarebi rekaven: 
,,CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri?" 
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 iyo dacema, iyo mwuxareba, 
magram, axla uaresia - briyvTa paradia. 
 
_ marTali xar Svilo – briyvaTa aRlumia, kargi wadi 
daiZine, xval xom ici...  
amirans, didxans ar CaeZina, mas surda, rom es Rame 
yvelaze, yvelaze ufro xangrZlivi yofiliyo, magram ra...  
 
  
gaTelili yayaCos furclebis kvira   
 
 
 
Tvarem, zRvaSi Caixeda da SeamCnia, rom wyalSi misi an-
arekli TandaTanobiT fermkrTaldeboda: _ aa, ese igi dila 
gviaxlovdeba. netavi Rame sadaa? ras akeTebs? iqneb ukve 
wavida... _ da, TvalebiT mis Zebnas Seudga. 
am dros ki, Rame, dilas sayvedurobda: 
_ ra iyo Se dalocvilo, kviras mainc ar gezareboda ad-
re adgoma? ras damadeqi Tavze uTenia. hm, macli rom movwe-
srigde? 
_ Sen mgoni mTvare geZebs, da girCevnia droze mousva 
masTan, Torem SavdRes dagayris, _ mkvaxed upasuxa dilam 
Rames. 
Ramem, cali TvaliT gaxeda mTvares da roca dainaxa rom, 
TavisTan ixmobda - gabrazda:  
_ vin aris es, ux, ar gamiwyala yovel diliT saqme, aba 
Tu damacdis sizmrebis akrefvas, _ Ramem zurgze moikida 
sizmrebis guda da buzRun-buzRuniT mTvarisken wavida. 
mTvarem sizmrebis gudas Tavi axsna da aRmoaCina, rom er-
Ti sizmari aklda. 
_ sadaa erTi sizmari, dakarge? _ gabrazebulma ikiTxa 
mTvarem. 
m 
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_ aba, rom ar macdi sizmrebis akrefas, ra vici, etyoba 
damrCa viRacasTan, _ iqiT Seutia Ramem mTvares.  
_ kargad gaixsene visTan dagrCa da romeli sizmari... Sen 
raRac ver asruleb Sens movaleobas... _ muqaris toniT dau-
wyo saubari mTvarem. 
Ramem igrZno danaSauli da motexili xmiT upasuxa: 
_ ho, Se madliano, ra moxda, damrCa erTi sizmari. Senc 
xom mogvslia aseTi SemTxveva. 
_ momsvlia, kargi... mainc ra sizmari dagrCa? _ xelmeor-
ed hkiTxa mTvarem. 
Rame dafiqrda, nel-nela aRidgina suraTi, Tu rogori 
wesiTa da rigiTobiT daariga sizmrebi da gaaxsenda: 
_ gamaxsenda! gamaxsenda! wyalze, wyalze iyo sizmari, or-
sul salomesTan damrCa, _ da sixarulisagan xtunaoba dai-
wyo. 
_ kargi dawynardi, aba momiyevi erTi mag sizmris Sinaar-
si, _ sTxova mTvarem, magram, am TxovnaSi brZanebac igrZno-
boda. 
Ramem moyola daiwyo: 
_ salomem, sizmarSi naxa TiTqos mTeli dedamiwa wyals 
daefara, wyali gamWvirvale da Tbili moeCvena. wyalze, xa-
lxi navebiT dacuravdnen da sxvadasxva simRerebs mRerod-
nen. salomes daxCobis SeeSinda, magram, roca fexebTan da-
ixeda SeamCnia, rom wyali mxolod koWebamde swvdeboda, ga-
ukvirda, da gaifiqra: ,,am uzarmazari navebiT, aseT meCxer 
wyalSi rogor dacuraveno". uceb qari amovarda da garemo 
cisferi kvamliT daifara, roca qari Cadga kvamlic gaqra 
da salomem aRmoaCina, rom iq sadac wyali iyo, tye gamC-
dariyo. tyeSi, xeebs Soris, patara ru moedineboda. rus 
auyva... dainteresda - Tu sad unda wasuliyo wyali, da 
uzarmazari tba dainaxa, romelsac mTebi jariskacebiviT 
garsSemortymoda. tba boboqrobda, Relavda da saSineli Za-
liT kldeebs exeTqeboda, xolo, yvelaze maRali kldis pi-
ras xalxi ireoda da erTmaneTs xels kravdnen, kldidan 
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gadmovardnils wyali xis nafotiviT aitacebda da napirze 
gamoisvrida, sadac damSeuli niangebi etakebodnen da gle-
jdnen. am suraTma salome SeaSfoTa da maT dasaxmareblad 
gaiqca, niangebma salome, rom dainaxes SeSidnen da gaiqcnen. 
salome wyalTan mivida, daixara da eambora, wyali dawyna-
rda da caze cisartyelac gaCnda. 
_ ai es iyo salomes sizmari, Sen ki saSineli xmauri ate-
xe TiTqos qveyana daiqcao, _ da qedmaRlulad gadaxeda Ra-
mem mTvares. 
mTvarem ar SeimCnia Ramis mzera da isev usayvedura: 
_ ra daumTavrebeli sizmaria.  
_ ra Cemi bralia gamoeRviZa. ufro swored gamoaRviZes. 
ho, patara mucelSi ise awrialda, rom salome kinaRam 
sawolidan gadmovarda, _ ukve xiTxiTiT saubrobda Rame. 
_ RmerTma dalocos patara! da wminda giorgis sulieri 
simtkice dahyolodes, _ es Tqva mTvarem da ramdenimejer 
pirjvari gadaiwera. 
_ asec iqneba. ici winaswarmetyvelma, wuxel saidumlod 
miTxra, rom amiranis jarSi mas mTavarsardalis wodeba eqn-
ebao, _ xmadablad Tqva Ramem, ise rom, mTvaris mets aravis 
ar gaego.  
Rames, mTvaresTan saubari gaugrZelda, gaerTo da ver ig-
rZno Tu rogor Seetrusa frTebi, moZalebuli mzis 
sxivebisgan.  
_ ei daiwvebi! _ dauyvira mTvarem. 
_ oi! oi! es ra momsvlia, es erTi, da meore, dedamiwis me-
ore mxares damagvianda. vai! vai! xalxs albaT ukvirs ratom 
ar Ramdebao. ra areuli kviraa, ra xdeba, _ gaikvirva Ramem 
da Tavqudmoglejili gaiqca. 
amasobaSi, ukve dRis TerTmeti saaTi gamxdariyo. manqane-
bs da xalxs, quCa xmauriT aevsoT, yvela sadRac miiCqaro-
da, mxolod meezove zaqaria, Tavisi ganuyreli cocxiT sax-
lis kedels miyudeboda da Sors, sadRac sivrceSi iyure-
boda.   
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_ ei, poeto! _ zemodan CamosZaxa fanjaraze gadmoyudebu-
lma poslikam: _ am diliT sad iyavi? _ magram, roca pasuxi 
ar miiRo, isev gaagrZela quCaSi xalxis Tvaliereba. 
haeri ucnaurad damZimebuliyo, xalxi quCaSi Sewuxebuli 
dadioda. haerSi dakidebuli gadasasvlelebi gafuWebuliyo, 
xolo iq sadac fexiTmosiaruleebis SuqniSniani gadasasvl-
elebi iyo, mxolod ori feri inTeboda wiTeli da yviTeli, 
rac gadasasvlelebze CoCqols qmnida, da es yovelive quCis 
saerTo daZabulobas, kidev ufro muxtavda.   
xmaurma imata, yvela mxridan ismoda xalxis ukmayofilo 
SeZaxili: 
_ gamoiZaxeT gzebis ministri! 
_ ra aris, ra xdeba dRes? 
_ am mTavrobam SegvWama! 
_ ar sjobs isev inC-rus-uzume gvmarTavdes? 
_ ratom ar muSaobs SuqniSnebi? 
quCis saerTo xmaurma da viRacis taSis xmam natyorcni 
badrosaviT gaapo amiranis oTaxis simyudrove, datrialda 
oTaxSi, mere amirans yurebidan TavSi SeuZvra da iq daiwyo 
xtunva. amirans ecnaura taSis xma, wignis kiTxvas Tavi daan-
eba da iavanze gavida. taSis xma, misi saxlis marcxena mxar-
es ismoda - quCis pirveli gadasasvlelidan modioda, amira-
nma Tvalebi daZaba, mzera im adgilisken mimarTa saidansc 
taSis xma modioda, kaci dainaxa... da, icno... gaxarebuli bi-
naSi Sebrunda:  
_ mama! mama! me rom Ramurebis skolaSi davdiodi da quCis 
gadasasvlelTan taSis damkvreli kaci idga, is cocxalia! 
ar gardacvlila, axla aq Cvens gadasasvlelze dgas.  
_ marTla? Zalian mixaria, _ gauxarda daviTsac. 
_ rogor mainteresebs, wamodi manaxe, _ da Tamarma, amira-
ni aivanze gaiyvana.  
_ ai, ai, deda! eger, _ amirani TiTs iSverda quCis gadasa-
svlelisken. 
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Tamarma amiraniviT daZaba Tvalebi da roca taSis 
damkvreli xalxisgan mzeriT gamoacalkava, gultkbilad 
gaeRima: 
_ etyoba keTili adamiania, kargi wamodi SevideT, _ Tama-
ri aivnis karisken Semobrunda, Tan kaqtusis ekalze Camoki-
debul Tmis samagrs Seavlo Tvali. Tmis samagri ucnaurad 
cimcimebda. 
_ amiran, ninos daureke, axlave Tu wamovlen kargi iqne-
ba. ho, sTxove, rom axlave wamovidnen, _ da Tamarma mZimed 
amoisunTqa. 
_ kargi deda, _ daeTanxma amirani da rogorc ki, oTaxSi 
Sevida mobiluri telefoniT ninos daureka:   
_ gismen amiran, _ upasuxa ninom. 
_ nino droze wamodiT da ecadeT ise gamoxvideT saxli-
dan, rom im kretinma robotma ar daginaxoT. Cemebi Zalian 
nerviuloben, magram ar imCneven. mec ise viqcevi viTom araf-
eri ar vici, _ Cumad da damajereblad saubrobda amirani. 
_ ara amiran Cven yvelam yvelaferi viciT, magram ubral-
od erTmaneTs ar vumxelT, imitom rom erTmaneTs vufrTxi-
ldebiT, _ odnav anerviulebuli xmiT upasuxa ninom. 
_ ho, kargi droze wamodiT. ho, marTla, gadasasvlelebze 
mwvane Suqi gaqra da SemovliT wamodiT, _ TiTqmis ubrZana 
amiranma ninos. 
_ Cven, manqaniT wamovalT, ar inerviulo, _ daamSvida nin-
om. 
_ maSin iq CamodiT sadac taSis damkvrel kacs dainaxavT, 
ara sjobs fexiT wamoxvideT. me vfiqrob, inC-rus-uzumes 
samsaxurma taqsis mZRolebi Tavisi jaSuSebiT Secvala, _ 
axla ukve sifrTxile igrZnoboda amiranis xmaSi. 
_ kargi, kargi, _ daeTanxma nino. 
_ kargi, aba droebiT, _ daemSvidoba amirani ninos da iq-
ve xis doqze Camomjdar futkars daakvirda: 
_ rao, ra mowyenili xar? _ hkiTxa amiranma futkars. 
_ araferi... var ra CemTvis, _ upasuxa futkarma. 
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amirani Tavis oTaxSi Sebrunda da wignis kiTxva ganagr-
Zo: _ meTvramete saukuneSi Zlier daiZaba politikuri 
mdgomareoba axlo aRmosavleTSi. odesRac Zlevamosili 
iranis imperia dangrevis piras iyo misuli. mas aRmosavle-
Tidan gaSmagebiT utevdnen avRanelebi. am dros iberiis 
aRmosavleT nawilSi mefobda vaxtang VI. mefe vaxtangs am 
areulobaSi gamWriaxoba unda gamoeCina, rac iberias did 
sargeblobas moutanda sagareo politikaSi. Tumca es ar 
moxerxda. 1722 wels avRanelebma iranis dedaqalaqi ispahani 
aiRes da qveynis aRmosavleTi mTlianad daipyres. vaxtang 
mefes imis magivrad, rom neitraluri pozicia hqonoda, 
orientacia ruseTze aiRo. vaxtangma, SesTavaza, mamiT ibe-
riel ruseTis mefes petre I-s, erTad gaelaSqraT sparseTis 
winaaRmdeg da gaeyoT misi samflobeloebi, magram petre I 
am SeTavazebaze didxans ifiqra da roca gadawyvetileba 
miiRo, ukve gviani iyo, petre I avad gaxda da gardaicvala. 
xolo, vaxtang VI-isa da petres I saidumlo molaparakebis 
Sesaxeb, osmalebma Seityves da dasjis mizniT didZali 
jari Seusies iberias. mefe vaxtang VI iZulebuli iyo Tavi 
ruseTisaTvis Seefarebina, im ruseTisaTvis romelmac 
Tanadgoma ar aRmouCina.  
amiranma wigni daxura da TavisTvis xmamaRla daiwyo sau-
bari: 
_ kidev ver iswavles Wkua, isev CrdiloeTisken iyurebian, 
ramdenjer mogvatyues, dagvaqcies, ramdeni iberielis sico-
cxle gaaqres mag TeTrma virTxebma. sul Cveni istorikoseb-
is bralia... simarTles ar weren da... 
am msjelobaSi iyo amirani, roca mobiluris xma gaisma. 
amiranma telefons daxeda, nino rekavda: 
_ xom mSvidobaa, sad xarT?  
_ aq varT, moedanze, _ upasuxa ninom. 
_ deda! isini ukve moedanze arian. _ gasZaxa amiranma ded-
as, _ ar gavSaloT sufra? _ da isev ninosTan ganagrZo sau-
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bari: _ nino, nino mismen, dedam SenTvis marwyvis torti gam-
oacxo. 
_ madloba amiran. ici, aq - moedanze Zalian bevri xalxia 
Sekrebili, ramdenime kaci Cvensken iSvers xels, _ ukve 
aRelvebuli saubrobda nino. 
_ marTla? hm... nuTu dReisTvis moilaparakes? _ aRelveba 
amiranis xmasac Seetyo. 
_ amiran! mama gaafrTxile, _ kidev ufro meti aRelveba 
Seetyo ninos. 
_ kargi, nu geSinia, _ amiranma ninos telefoni gauTiSa 
da aivanze gavida.  
moednidan xalxis xmamaRali SeZaxilebi ismoda, zogic 
muqaris niSnad muStebs iqnevda haerSi da igineboda... xalx-
is umetesoba calkeul jgufebad idga, erT-erTi yvelaze 
mozrdili jgufi amiranis saxlisken daiZra. 
_ mama! mama! gamoCndnen virTxebi, _ aivnis Ria karidan da-
uyvira samzareuloSi myof mamas. 
daviTi daZaxebisTanave aivanze gaCnda, TiTqos elodebo-
da amiranis daZaxebas.  
_ dReisTvis gadauwyvetiaT... ho, Zalian bevri arian. xom 
ar geSinia? _ RimiliT da gasaocari simSvidiT hkiTxa davi-
Tma amirans. _ araferia, nino da marTa amovlen da, yvelaf-
eri mogvardeba... hom ar geSinia? _ isev hkiTxa daviTma amir-
ans.  
_ ara, _ mokled upasuxa amiranma, mamas axeda da isev is 
mama dainaxa, Ramurebis skolis quCis gadasasvlelze rom 
xedavda, mxolod axla mis TvalebSi, sevdis nacvlad arwi-
vis mzera dainaxa. 
daviTs tani SvildiviT hqonda momarTuli da damcinavi 
RimiliT aTvalierebda xalxis brbos, romlebsac sxvadasx-
va feris droSebi eWiraT da gahyvirodnen: 
_ gaaumarjos simarTles! 
_ Cven mxars vuWerT xalxTa Tavisuflebas! 
_ gaumarjos saxelmwifoebis gaerTianebas! 
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_ Cven gvsurs msoflios korporaciuli marTva! 
_ dideba demokratias! 
_ gaumarjos seqsualur Tavisuflebas! 
am autanel yvirils, vertmfrenis gugunic Seemata, rome-
lic haerSi dawrialebda TiTqos viRacas eZebda; aSkara iyo 
raRac saSineli unda momxdariyo. 
_ Cvenebi sad arian? _ ikiTxa daviTma, _ sad arian? _ isev 
ikiTxa da TvalebiT ninos da marTas Zebna daiwyo. 
_ eger arian, _ amiranma xeli gaiSvira da mamas, nino da 
qalbatoni marTa daanaxa, romlebic TiTqmis sirbiliT mod-
iodnen.  
daviTis saxlisken wamosul brbos ramdenime adamiani gam-
oeyo, daaxloebiT aTi kaci, romlebic ninosken da marTas-
ken mizanmimarTulad gaemarTnen, es daviTma SeamCnia:  
_ droze gamoiqeciT, droze! _ mTeli ZaliT dauyvira da-
viTma, mere aivnidan oTaxSi Sevarda, iqve miyudebul farde-
bis gasasworebel rkinis joxs waavlo xeli da gasasvleli 
karisken gavarda. 
_ ra xedeba? _ samzareulodan ikiTxa Tamarma. 
Tamaris xmaze, daviTi, gasasvlel karTan Seyovnda. aivnis 
karidan ki, saSineli xmebi Semodioda, romelic yovel 
wuTs matulobda da matulobda.   
zaqariam, romelic Soridan akvirdeboda quCaSi mimdinare 
procesebs, dainaxa Tu ara rom ninos da marTas saSiSroeba 
SeeqmnaT, joxis tars cocxi Tavisi samagrianad moaZro, da 
mis xelT ukve xis tariani Subi iyo. Subis moliplipe rkin-
is wveri zaqariam mzis sxivze aaTamaSa, ise rogorc amas mi-
si winaprebi akeTemdnen - brZolis win, da im aT kaciani jg-
ufisken gaqanda, romlebic ninos da marTas TiTqmis daweo-
dnen. laRad SeiWra maT Soris, swrafi gverduli moqneviT 
ori mZimed daWra, mere cal fexze Caimuxla da erT-erTs, 
romelsac xelSi momarjvebuli revorveri eWira, Subi pir-
dapir SublSi aZgera, mere swrafad gasworda gverdze gax-
ta da uknidan moparuls, Subis tari pirdapir yelSi ataka. 
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srolis xma gaigona, Setortmanda, marcxena mxarSi mware 
tkivili igrZno, magram ar Sedrka da wiTel Tvalebian kacs 
Subi mucelSi gaurWo, meored gaigona gasrolis xma, axla 
igrZno Tu rogor CaeSala marjvena muxli, tkivilma sxeu-
li gauqvava da Zirs daeca, dainaxa is viRaca vinc esroda 
da icno: 
_ Tqven xarT batono rapana? _ zaqarias gaocebisagan 
Tvalebi gaufarTovda roca erT-erTi saswavleblis leqto-
ri-faqtori dainaxa.  
_ ho, me var, _ da mTeli mWidi daaxala. 
gagulisebuli brbo waesia daWril zaqarias da fexebiT 
cema dauwyes. 
_ ei Tqve ZaRlis Svilebo, ras CadixarT? _ gaisma ganwi-
ruli xma. 
quCaSi xmalgaSiSvlebuli poslika gamovarda. rapanam, 
dainaxa misken giJiviT gamoqanebuli poslika, moaswro 
axali mWidis Cadeba revorverSi da pirdapiri damiznebiT 
esrola, poslika wabarbacda, magram ar daeca, mainc moa-
xerxa da mama-papiseuli xmliT Tavi gauCexa. rapana Tavga-
Cexili Zirs daeca. 
_ daanebeT magaT Tavi! ux magaTi... isini, ar gagveqcnen! _ 
daiyvira TeTrperangSi da lurj halstukSi gamopranWulma 
kacma da xeli gaiSvira ukve ezos Sesasvlel TaRSi gamqr-
al bebia da SviliSvilisken. 
daviTma, romelic ukve sadarbazodan gamosuliyo, daina-
xa Tu ara nino da marTa, dauyvira: 
_ droze! Cqara, Cqara! _ da TviTonac ahyva kibeze. 
qoSiniT amorbenil ninos da marTas mTeli ojaxi afori-
aqebuli Seegeba. 
_ aha yvela aqa varT, droze yvela suraTisken, saswraf-
od! _ yviroda daviTi da pirveli ninos uyvira: _ midi nino 
droze! _ es ukve brZaneba iyo. _ Cqara marTa! ras ucdi Tam-
ar! _ amJamad ukve ganwiruli xmiT daiyvira daviTma, igrZ-
no, rom ver aswrebdnen.  
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oTaxSi, saxe gaoflianebuli, ar-sei-rgo stefan-rafnaZe 
Semovarda, romelsac xelSi revolveri eWira. ar-sei-rgom 
saSineli xmiT iRriala:  
_ axla xom avixden Cems sizmars, Se ZaRlis gagdebulo, 
_ da amirans esrola. 
daviTma moaswro da Svils gadaefara. tyvia mucelSi mo-
xvda, wabarbacda. 
_ amiran, droze! suraTSi Sedi! Cems Tavs gaficeb. Tamar 
droze! suraTisken yvela! _ imudareboda daviTi, da Tan xe-
ls aWerda Wrilobas, sisxlis SeCerebas cdilobda.  
ar-sei-rgo win gadaRobil daviTs damiznebiT esrola, pi-
rdapir gulSi, magram tyvia guls acda. daviTi isev fexze 
idga da ar-sei-rgos, oTaxSi Sesvlis saSualebas ar aZlev-
da. maSin ar-sei-rgom xeli hkra daviTs, daviTi ukan wabarb-
acda, mainc ar waiqca, suraTs gaxeda, dainaaxa Tu rogor 
gauCinardnen suraTis siRrmeSi nino, marTa, amirani, futka-
ri, xis kasri, sxivis burTi da bolos Tamaric, romlis sa-
xe suraTze aisaxa da suraTTan erTad gaqra. 
daviTma Zala moikrifa, marcxena xeliT ar-sei-rgos pera-
ngis sayeloSi wvda, xolo marjvenaTi yelSi mouWira:  
_ ax, Se gvelis wiwila, wagaxCob, _ da rac Zal-Rone hqo-
nda mouWira, ar-sei-rgo daibna, moiCvara, magram saSvelad 
Semovardnilma kurgeliam avtomatis kondaxi Cascxo daviTs 
TavSi. daviTi ugonod daeca. 
kurgelias Semoyvnen inC-rus-uzumes, klepto-man-uzumes 
da me-inC-uzumes agentebi, oTaxebSi uazrod daiwyes 
bodiali, ifurTxebodnen, iginebodnen: 
_ mainc gagveqcnen magaTi deda... ux magaTi... 
_ suraTi ra iqna? 
_ rogor moaxerxes mag ZaRlis Svilebma, magaTi... 
_ modi amaze mainc viyaroT javri, _ Tqva abu-liy-Zem da 
ukve gonebadakargul daviTs wixli pirdapir saxeSi Cacxo. 
_ kargiT, SeeSviT, wavideT, guSin am-min miTa-gaS-virma mi-
Txra erT kviraSi viRac iberieli giorgi daibadebao, sjo-
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bs is vipovoT da gavanadguroT, wavediT! _ yvelas gasagon-
ad daiyvira xain-drikam da binidan gavida.  
xain-drikas jer ar-sei-rgo gahyva, mere nel-nela yvelam 
datova bina, Tan xels gaayoles risi waRebac SeiZleboda.  
daviTis binaSi gasaocari siCume Camovarda, mxolod ked-
lebis aCqarebuli sunTqva ismoda, romlebic SeSinebulebi 
caxcaxebdnen: ,,vai kidev rame xom ar moxdebao". da, SiSiT, 
xan Wers da xan iataks daacqerdebodnen. cotaxanSi daviTis 
ukanaskneli amosunTqvis xmac gaisma. sxeuls ganSorebuli 
suli kosmiuri siCqariT cisken gaqanda, mzes Semouara da 
dedamiwas zemodan daacqerda, mere nel-nela daeSva, Tavis 
yofil saxlSi Seixeda da roca mxolod kaqtusi dainaxa 
moiwyina.  
kaqtusi erTxans SeSinebuli fanjris minas mikroda, bol-
os Zala moikriba, fesvebi Semoikeca, qoTanSi datrialda 
da eklis mier napovn, mesame ganzomilebaSi gasasvleli ka-
risken gaaqanda. am gadaadgilebas, jer fanjris minis msxv-
revis, mere mesame ganzomilebaSi kaqtusis SeRwevis ucnauri 
xma, dabolos mesame ganzomilebis karis daxurvis iseTi 
mZlavri gruxuni daerTo, rom quCaSi myof xalxs Weqa-
quxili egonaT da wvimis molodinis SiSiT aqeT-iqiT mimoi-
fatnen, umetesobam saxlis sadarbazoebs Seafara Tavi. quCa-
Si, mxolod inC-rus-uzumes jaSuSebi dawrwodnen, da upa-
tronod migdebuli zaqarias gvami egdo, cota mocilebiT 
ki - poslikasi, romelsac coli dastiroda, misi qviTini 
mxolod gamoRebul fanjrebSi ismoda da esmodaT. quCaSi 
ki, daWaobebuli dumilis burusi Camowva, salaxana fiqrebi 
saxlebis bnel kuTxeebSi daimalnen. sadarbazoebSi SeyuJu-
li xalxi sadRac gasaparad emzadeboda, mxolod viRac 
mTvrali kaci, quCis SuagulSi gaCerebuliyo, xelebi maRla 
aRemarTa da mTel xmaze gayviroda: 
 
mwyobrad modian zvarakad gaRebulebi, 
jer ar dabadebuli gvamebi, 
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maRla aRumarTavT Camqrali sanTlebi,  
qamarSi gaurWiaT danebi. 
modian, modian eSmakis zvarakad 
bneleTis mociqulebi, 
gulze ukidiaT eqvskuTxa niSnebi 
yurebSi gauyriaT lursmnebi. 
bRaviliT modian muraz dakargulebi    
da win mouZRviT Savi mutribi. 
modian, efuTis wesis damgmobni  
urCxulis SvilTaSvilebi. 
 
am leqsze, SeyuJul salaxana fiqrebs gaeRimaT, da Tavis-
Tvis Cailaparakes: 
_ esRa gvaklda, gamogvivida meore poslika. 
mTvrali kaci ki, gauCereblad yviroda da yviroda... am 
yvirilSi dRe sanTeliviT CaiRvenTa da mTvrali kacis leq-
sic Caiwva. quCa sabolood dadumda. Ramec gamoCnda, marTa-
lia mas momxdaris gamo ar surda gamoCena, magram bunebis 
wesi wesia da misi Sesruleba yvelas wesia.  
   
 
aravis, Tu Seni dila? 
                                      
  
 
ame adgilidan fexs ar icvlida, dilas elodeboda 
da rogorc ki dila gamoCnda, kopwia imereli kacis 
mixvra-moxvriT Seegeba da Tavis daxriT miesalma:  
_ gamarjoba Cemo kiTilo da dauRalavo. 
_ gagimarjos Cemo yovlis mTmenelo, _ sevdianad upasuxa 
dilam. 
R 
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mere, cotaxniT orive dadumda da uazrod miaSterdnen 
Camtvreuli fanjris minas, saidanac guSindeldRemde, mxia-
ruli xmebi gamodioda. 
_ ra ugunurebi yofilan adamianebi, Cemze amboben Rame 
bneliao, sinamdvileSi TviTon yofilan gulSavebi, _ da Ra-
mem dilas gaxeda.  
_ sibnele siSaviT ar ganisazRvreba; saqcieliT Cemo kar-
go, saqcieliT. modi binaSi SevixedoT, _ SesTavaza dilam 
Rames. 
_ ratom? _ hkiTxa Ramem. 
_ davxedoT Cvens daviTs, _ da ise amoioxra dilam, gego-
nebodaT guli amouvardao.  
_ daviTis gvami ar aris oTaxSi, saRamos Tornike da as-
lani iyvnen. malulad gaitanes, _ CurCuliT Tqva Ramem, Ti-
Tqos eSinoda vinmes ar gaego. 
_ gadamales? _ gakvirvebiT ikiTxa dilam. 
_ ho gadamales. ici rogor gamwardnen inC-rus-uzumes ja-
SuSebi, roca mobrunebulebs gvami adgilze ar daxvdaT, _ 
gagulisebulma Tqva Ramem. 
_ sad gadamales? _ axla dilam ikiTxa CurCuliT. 
_ sad-da, xom ici saTaflias gamoqvabuli? _ miniSnebiT 
hkiTxa Ramem. 
_ rogor ar vici, _ gaikvirva dilam. 
_ ho-da iq, oRond meore RvimeSi. dRes ki, sadac iberTa 
oqros xmalia dafluli iq gadaasveneben, _ isev CurCuliT 
Tqva Ramem. 
_ bediis monasterSi? _ aRfrTovanebiT ikiTxa dilam. 
_ ho, Cumad, nu yviri, _ gaafrTxila Ramem. 
_ Zalian saSiS gzas daadgen, iq xom inC-rus-uzumes jari 
dgas, _ SiSi Seepara xmaSi dilas.  
_ marTali xar, magram afxazebi dahpirdnen daxmarebas, _ 
daamSvida Ramem. 
_ wamodi mainc SevideT, _ ukve TxovniT mimarTa dilam. 
_ kargi, _ daeTanxma Rame.  
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orive gatexili fanjridan SeZvra da iqaurobis daTvali-
ereba daiwyes. 
_ vaime, _ SeSfoTebiT daiyvira dilam. 
_ ra moxda? _ SeSinebulma ikiTxa Ramem. 
_ xis fiala darCeniaT. kidokai, rom inC-rus-uzumes naZi-
ralebma ver dainaxes, _ da dilam aqeT-iqiT mimoixeda, uc-
xo vinme xom ar ariso. 
_ aba sad? _ da Rame dilas miekro. 
_ ase nu momekrobi, Torem gaverTiandebiT, _ RimiliT up-
asuxa dilam. 
_ ici ra, modi es xis fiala Cven waviRoT da erTmaneTs 
gadavceT, ai magaliTad diliT me Sen gadmogcem, xolo sa-
RamoTi, Sen me, _ SesTavaza Ramem. 
_ Tanaxma var, _ daeTanxma dila, da xis fiala gulis ub-
eSi Caisvena. 
_ kargi wavediT mivxedoT Cvens saqmes, isedac damagvian-
da, _ Tqva Ramem da jer quCebSi, mere xeebSi gaZvra-gamoZv-
ra, maRla afrinda da dedamiwis meore mxares moeqca, sadac 
mTvare ukve didixania elodeboda.  
_ ratom daagviane? _ da mTvarem Tavisive kiTxvas TviTo-
nve upasuxa: _ ver mocildi daviTis saxls, vici, vici. 
_ ho Cemo batono, ver movcildi. ici Sen, rogor miyvarda 
daviTis ojaxi. cudi ambavi moxda... eh, daviTs axla kai orm-
oci dRe ver vnaxavT, xolo mis ojaxs Tormeti weli, an me-
ti, _ sevda Seetyo Rames. 
_ mec Zalian damwyda guli, _ da mTvaremac moiwyina. 
_ imedia daviTis suli, sanam amirani Tavis saqmes ar aRa-
srulebs, mfarvelad eyoleba, _ Cailaparaka Ramem. 
_ ki, ufalma ase isurva, _ daamSvida mTvarem. 
_ kargia... ho, momeci sizmrebi waval davarigeb, _ xalisi 
Seetyo Rames. 
mTvarem, mxiaruli sizmrebiT gavsebuli tomaris nacvl-
ad, siyvarulis sizmrebiT gavsebuli tomara misca da daar-
iga: 
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_ gauxangrZlive sizmari, iqneb raime Cavides magaT TavSi, 
iqneb mixvdnen, rom siyvarulis gareSe adamianuri cxovreba 
ar arsebobs. 
_ kargi. Sen ra sizmrebi daitove? _ ikiTxa Ramem. 
_ me xvalindeli dRis sizmrebi davitove, es jojoxeTu-
ri, saSineli sizmrebia, _ upasuxa mTvarem. 
_ visTvis ginda? _ ikiTxa Ramem. 
_ maTTvis, _ mokled upasuxa mTvarem da Rames xeliT ani-
Sna: ,,wadi saqmes mixedeo". 
_ kargi wavedi, _ magram Seyovnda, da mTvares mimarTa: _ 
ginda meezoves bolo leqsi wagikiTxo, romelic kedelze 
miawera?  
_ minda, _ mokled upasuxa mTvarem. 
_ keTili: 
 
kometasaviT Caviqrole bilw samyaroSi, 
wylisgan Sekrul am Cems sxeulSi afeTqda suli   
da Caviferfle ukidegano mogonebaSi.  
mimoifanta samyaroSi molekulebi, 
dadumda grZnoba...  
sevdam SeWama Tvalis xilvebi  
da mxolod fiqri SerCa zecas, 
rogorc mZivebi. 
  
leqsi rom daasrula, Ramem sevdianad gauRima mTvares da 
sizmrebis dasarigeblad wavida.  
marto darCenilma mTvarem kidev ufro moiwyina, warmoid-
gina zaqaria, romelic celiviT iqnevda cocxs da nagavs me-
same ganzomilebaSi yrida, da misi sayvareli leqsic gaaxse-
nda - mere, viTom TavisTvis, sinamdvileSi ki, uzanaesis gas-
agonad Tqva: 
 
samSi maartooba 
ufro Znelia, 
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vidre marto yofna. 
Tumca: 
samSi Casaxleba 
yvelas survilia, 
vidre erTSi yofna. 
sulis gardasaxva 
ufro advilia, 
vidre mitovaba. 
magram: 
sulis martooba 
sxeulis saSvelia, 
vidre masTan yofna. 
dakargulis povna 
ufro rTulia, 
vidre dabruneba. 
rameTu: 
sulis ziareba 
ufro saamoa, 
vidre gaxeveba. 
codvebis gaxseneba 
ufro saWiroa, 
vidre daviwyeba. 
vinaidan: 
naTlias sanatreli 
sulis dabruneba, 
yvelas saSvelia. 
magram, aSkaraa: 
suls sxeulis mitoveba 
mainc enaneba, 
suls sxeulTan yofna 
yovelTvis enatreba. 
da mainc: 
samSi maartooba 
ufro Znelia, 
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vidre marto yofna. 
da, amitomac! 
suls sxeulis mitoveba 
yovelTvis enaneba. 
 
_ eh, _ kidev erTxel amoioxra mTvarem da Rrubels mief-
ara. 
dedamiwis erT mxareze adamianebi siyvarulze xedaven si-
zmrebs, xolo meore mxareze, iq sadac daviTis samSoblo 
iyo, didi qalaqis erT patara oTaxSi, marto darCenilma 
dilam, adamianebis ugvano saqcielis gamo, Zalian moiwyina. 
mowyenilobam ise daaRona, rom sevda moeZala, gulis tkivi-
liT amoioxra da dananebiT TavisTvis Cailaparaka: ,,eh, mar-
to amis atana gamiWirdeba, ar unda gameSva Rame". mere, zla-
zvna-zlazvniT gamoZvra gatexili fanjridan da roca quCa-
Si upatronod zaqarias migdebuli cocxi dainaxa, atirda. 
dilis cremlebi tyapa-tyupiT ecemodnen miwas da cocxali 
arsebebiviT xtunaobdnen, zogi wveTi yinulis loluasaviT 
daekida daviTis aivnis moajirs da darcxvenilebi daacqer-
dnen erTganzomilebian sxeulSi moqceul xalxs. quCaSi 
gamosuli adamianebi ki, gakvirvebulebi iyurebodnen caSi, 
ukvirdaT wvima, radganac Rrubeli arsad ar Canda, arc ca 
iyo moqufruli, piriqiT kaSkaSa mze anaTebda da roca isic 
aRmoaCines, rom wvima maT ar asvelebdaT, saerTod daibnen. 
_ ratom ar vsveldebiT? _ ikiTxa erT-erTma gamvlelma. 
_ es Tqveni dila ar aris da imitom, _ upasuxa fanjara-
ze gadmoyudebulma esmam, romelic dilis cremlebSi saxat-
av funjebs recxavda. 
_ arc Seni dilaa, _ asZaxes Savi jipidan gadmosulma 
inC-rus-uzumes jaSuSebma da esmas sadaarbazoSi Sevidnen. 
_ aba visi dilaa? _ isev im ucnobma gamvlelma ikiTxa. 
_ wadi jobia Sens saqmes mixede, _ da xeli hkra manqanas-
Tan darCenilma inC-rus-uzumes erT-erTma jaSuSma.  
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_ es dila Cemia, Cemia es dila, me miyvars iberia, iberia 
Cemia! _ quCis mopirdapire mxridan gaisma soso naTlias xma, 
da roca gamoRebuli fanjridan axlad dabadebuli giorg-
is tirilis xma gaisma, maSin ufro xmamaRla daiyvira: _ es 
dila Cvenia!!! Cveni! 
yvirilma kavkasiis mTebze mijaWul amiranamde miaRwia, 
gulamde CaaRwia, ZarRvebSi gaiara da ise Zlierad Searyia, 
rom amirans egona: ,,es-esaa da guli gamiskdebao", yelSi cr-
emlis burTi moebjina, Zlivs CaisunTqa haeri, fexis wvereb-
ze wamoiwia, kidev erTxel mozida jaWvi, isev ver gawyvita, 
moeSva, xelmeored CaisunTqa kavkasiis mTebis madliani hae-
ri da mTeli ZaliT asZaxa RmerTs: 
 
RmerTo momeci am qveynad 
meored mosvlis ufleba! 
 
da.... 
 
 
sokrates Rame  
 
  
 
anSi Sesuli mamakaci mindorSi gulaRma iwva, Tvalebi 
cis dasalierisaTvis miebjina da varskvlavebs iTvlida: 
_ erTi, ori, sami, ...., asi ..., mgoni guSin ufro naklebi 
iyo, mokled Tvla aRar aqvs, _ Cailaparaka TavisTvis da 
isev ganagrZo: _ orasi, ..., samasi... 
gakvirvebuli Rame daStereboda mindorSi wamowolil 
TeTrwvera mamakacs, bolos ki, TavisTvis Cailaparaka: 
_ neta ra sWirs, mesame Ramea iTvlis da iTvlis am varsk-
vlavebs, riT ver daiTvala. modi erTi mTvares vkiTxo, am 
kacis Sesaxeb Tu icis rame.  
_ vici, vici, _ gamoexmaura mTvare, romelic iqve qaris 
nakadebisagan Sekrul saqanelaze qanaobda. 
x 
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_ aa, gaigone? ho-da, gamarkvie vin aris es kaci, _ da Ram-
em cnobismoyvare Tvalebi mianaTa mTvares. 
_ filosofosia! _ amayad upasuxa mTvarem, TiTqos TeTr-
wvera misi kargi nacnobia. 
_ marTla, _ gaikvirva Ramem. 
_ ra marTla... Cemi ar gjera? _ wyena Seetyo mTvares. 
_ ho kargi, mjera, mjera, _ daamSvida Ramem da TeTrwvera 
filosofos kargad daakvirda: _ vai, es sokrate xom ar ar-
is? _ SeSinebulma ikiTxa. 
_ ara, _ mokled upasuxa mTvarem. 
_ aba vin aris? _ CaaJinda Rame.  
_ sokrates mowafea. ginda misi guSindeli leqsi wagikiT-
xo? sokrates gamonaTqvamze aqvs dawerili. _ mTvare ar da-
eloda Ramis Tanxmobas da leqsis kiTxvas Seudga: 
 
sokratem Tqva:  
,,me vici is, rom araferi ar vici". 
mecnierma Tqva: 
,,me vici, rom man icis, is rom araferi ar icis". 
mRvdelma Tqva: 
,,mecnierma, rom icodes Tu sokratem ra icis 
qadagebiT, ueWvelad Tavis qalas agvxvdis". 
glexma Tqva: 
,,me vici, rom man icis is, rac bevrma ar icis". 
vaWarma Tqva: 
,,rom icodes ra icis, codnas fulSi gagviclis". 
avazakma Tqva: 
"ras gvimalavs, Tu icis?" 
yeyeCma Tqva: 
,,rom icodes ra icis ar ityoda ar vici"  
bavSva Tqva: 
,,me vici, rom ar vici, rac sokratem ar icis". 
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_ am leqsis mixedviT bavSvi ufro gonieri gamodis vidre 
sokrate, _ da Ramem gulianad CaixiTxiTa. 
_ diax, bavSvebi ufro gonierebi arian vidre didebi. dai-
maxsovre! adamiani rac ufro wrfelia da ucodveli miT 
ufro gonieria. diax goniereba es sulis siwmindis sinonim-
ia, _ da mTvarem wklipurti Cakra Rames SublSi. 
aSkara iyo mTvare raRacaze gabrazda, es Ramem Seatyo da 
ufro gulianad gaecina, Tan niSnis mogebiT mimarTa: 
_ rao, xom ar gabrazdi? 
Ramis xalisian sicilze mTvaresac gaecina da megobars, 
ukve alersianad mimarTa: 
_ Cemo Rame, Sen rom ar iyo, adamianebi verc Cems Suqs da 
verc varskvlavebis naTebas SeamCnevdnen. 
_ Sen amiT ra ginda Tqva? sulelebi rom ar iyvnen, arc 
filosofosebi iarsebebdnen? _ da Ramem almacerad gaxeda 
mTvares. axla wyena Rames Seetyo. 
_ Senze cudi araferi migulisxia, _ da amJamad mTvares 
auvarda TavSeukavebeli sicili. 
_ ici ra, zogierTisaTvis siRaribe jibis sicarielea, ma-
gram CemTvis ki, codnis ukmarisobaa siRaribe... me yvelaze 
mdidari var, rameTu es yvelaferi Cemia... da, es yvelaferi 
cxovrebaa! adamianebi mxolod Rame rCebian marto sakuTar 
TavTan da mxolod maSin arian gulaxdilebi. ai ase, _ niSn-
is mogebiT mimarTa Ramem mTvares. 
_ kargi, kargi. ho marTla, ici rom, amiranma da ninom jv-
ari daiweres, _ mTvarem saubari sxva Temaze gadaitana. 
_ marTla? amdeni dro gavida, _ gaikvirva Ramem. 
_ aba ra ggonia Sen... aba Sena xar... maica, Sen ra, xumrob 
Tu marTla ar icodi maTi qorwinebis ambavi? _ mTvarem saq-
anelaze qanaoba Sewyvita, Rrubelze Camoxta, jer Rames ga-
xeda da mere TeTwveras: _ erTi sainteresoa, am sokrates 
mowafem, Tu icis amiranis Sesaxeb, raime mainc, _ xmamaRla 
Cailaparaka da zed daanaTa. 
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mTvaris Suqma, Tvalebi moWra sokrates mowafes, magram 
varskvlavebis daTvla mainc ar Sewyvita: 
_ aTas erTi, aTas ori, es oqrosferi varskvlavic aTas 
sami...  
_ ra iyo ras daacqerdi? _ hkiTxa Ramem. 
_ ara ise, _ upasuxa mTvarem, mere Cafiqrda da Rames mima-
rTa: _ ginda igavi mogiyve?  
_ siamovnebiT mogismen, _ da Rame, smenad gadaiqca. 
_ maS kargi, _ da mTvarem igavis moyola daiwyo: 
_ kavkasiis mTiswineTSi lamazi sofeli gaSenebuliyo, am 
sofelSi ori kaci cxovrobda, erTi Zalian mSromeli, meo-
re ki zarmaci. mSromeli kaci yovel diliT adre dgeboda 
midioda zRvis piras da daRamebamde qviSian ormoSi zRvis 
wyals ezideboda, magram vera da ver gaavso ormo wyliT, 
marili rom gamoeSro. zarmaci kaci ki, mTeli dRe soflis 
Saragzaze amosuli muxis xis CrdilSi iyo wamowolili da 
udardelad cas gahyurebda, zogjer WianWvelebis saqmianob-
as akvirdeboda an peplebis narnariT irTobda Tavs. zamTa-
rSi ki, vinmes Seekedleboda da mTel dRes nacris qeqvaSi 
atarebda. mokled, masze ufro uqnara kaci qveyanaze ar 
arsebobda, es ki iyo, Tu arafers akeTebda, arc arafers 
aSavebda. erTxelac, TviTonac ar icoda ratom, da Sara-
gzis SuagulSi dagdebuli lodi napirze gadaagora. Zarma-
cis am saqcielma Tanasoflelebi ganacvifra da gakvirvebu-
lebi ambobdnen: ,,ramdenixania urmiT am gzaze davdivarT da 
es dawyevlili lodi yovelTvis gviSlida, verc erTma 
CvenTaganma ver movifiqreT misi gadagoreba. dailocos 
zarmaci". bolos ki, mis sapativcemulod, erT-erT quCas 
zarmaci kacis saxeli daarqves. 
mSromelma kacma, rom gaigo zarmacs aseTi pativi ergo, 
guli dawyda: ,,ra aris, me, mTeli dRe vSromob da xalxi 
Cems garjas ar afasebs, xolo zarmacma erTi lodi gadaag-
ora da misi saxeli quCas daarqves". da, sevdas mieca. am dr-
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os mgzavrma Camoiara da roca dasevdianebuli mSromeli ka-
ci naxa hkiTxa: 
_ ram dagasevdiana? 
mSromelma kacma yvelaferi uambo. mgzavrs gaecina da 
uTxra: 
_ marTalia Sen muyaiTi kaci xar, magram Seni Sroma fuW-
ia, rameTu ar ici ras akeTeb da risTvis akeTeb, wadi axla 
amolese ormo TixiT da Semdeg Caasxi wyali. _ es uTxra da 
gaqra. 
mSromelma kacma daujera mgzavrs da roca Sedegi ixila 
gaixara. am dRidan moyolebuli mSromeli kaci, roca rame 
saqmes xels mokidebda, jer dafiqrdeboda da mere daiwyeb-
da saqmianobas, am Tvisebis gamo, xalxma, mas brZeni Searqva. 
_ va, ra magari igavia, _ aRtaceba ver dafara Ramem. 
_ ginda kidev mogiyve? _ isev SesTavaza mTvarem. 
_ minda, minda, _ sxapasxupiT upasuxa Ramem da hkiTxa: _ 
raze iqneba? 
_ or brZenze, _ upasuxa mTvarem da gunebaSi gaifiqra: 
,,marTla ainteresebs Tu maSayirebs?" da roca Seatyo Rames 
marTla ainteresebda, meore igavis moyola daiwyo: 
_ erT sofelSi ori brZeni cxovrobda, maT erTad yofna 
uyvardaT da erTmaneTTan saubari. am or brZens, yvelafer-
ze erTnairi Sexeduleba hqondaT. erTxelac roca wyarosT-
an, qvis skamze iyvnen Camomsxdarni da saubriT iqcevdnen 
Tavs, bavSvma Camoiara da hkiTxa maT:  
_ cal-calke, rom icxovroT, Tqvens Soris romeli ufro 
didxans aitans meores ar yofnas? 
orive brZeni dadumda. 
maSin bavSvma sxva kiTxva dausva? 
_ wvimis dros SesaZlebelia Tu ara meore wveTma pirve-
ls gaaswros? 
_ ara, _ erTdroulad wamoiyvira orive brZenma. 
bavSvs gaecina da kidev erTi kiTxva dausva: 
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_ romeli kaci ufro gonieria, romelic sikeTisTvis tyu-
is Tu, is vinc tyuis sikeTisTvis? 
_ gana es erTi da igive ar aris? _ da sicili auvarda 
orive brZens. 
_ ara Cemo batonebo, ar geTanxmebiT vinaidan tyuili Ta-
visTavad cudia da ara aqvs mniSvneloba sikeTes win uswre-
bs Tu ukan mosdevs, iseve rogorc wvimis wveTebis SemTxvev-
aSi, isini mainc yvela dedamiwaze daecema, xolo rac Seexe-
ba Tqvens erTad yofnas, getyviT, rom erTmaneTis gareSe im-
itom ver ZlebT, geSiniaT sakuTari Tavis ucodinarobasTan 
marto darCena. _ da, bvSvma gamocaniT daasrula maTTan sa-
ubari:  
 
viRacasaTvis - codna codnaa, 
mcodnesaTvis, codna codvaa, 
TqvenTvis - arcodna, ar codvaa, 
CemTvis - codvis codnaa codna! 
zogierTi ambobs, codna samyaros wvdomaa, 
sxva ambobs - codna, es kosmiuri bodvaa. 
Tavgza amebna, azri gamebna, 
gamagebineT: Tu wvdomis wdoma bodvaa  
maSasadame gamodis: - codnis codna ar codvaa 
Tu ki, ici ra codvaa codna. 
da, mainc, Tqveni azriT - codna wvdomaa? 
Tu, kosmiuri bodvaa? 
 
am dRis Semdeg orive brZeni calcalke cxovrobda da mx-
olod eklesiaSi, wirvis dros, xvdebodnen erTmaneTs. 
_ ase mTavrdeba es igavi, _ da mTvarem Rames, da iqve 
myof Tavis megobrebs gaxeda. 
_ hm, Sen ginda Tqva, rom codna pirobiTia? _ hkiTxa Ram-
em mTvares. 
_ amas me ki ar vambob, igavi ambos, _ upasuxa mTvarem. 
_ maSin codna raa? _ ar moeSva Rame. 
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_ sulis marTva, rameTu is qmnis yvelafers, _ mSvidad 
upasuxa mTvarem. 
_ mec vici igavebi, _ yvelasaTvis moulodnelad alapara-
kda Rrubeli. 
_ oh, raxan Sen xma amoiRe, raRa dagvaberebs. midi ha, moy-
evi, _ waaqeza iqve myofma qarma da danarCenebs Tvali Cauk-
ra. 
Rrubelma qaris oxunjobas yuradReba ar miaqcia da igav-
is moyola daiwyo: 
_ sofelSi, aswlovani xis did fuRuroSi, erTi Zalian 
Raribi kaci cxovrobda, mas araferi ar gaaCnda, Tavs xan 
maTxovrobiT da xan ki mojamagireobiT irCenda, zogjer 
boTlebsac agrovebda, qarxanaSi abarebda da aRebuli ful-
iT saWmels an tansacmels yidulobda. 
erTxel sofelSi mdidarma bankirma Camoiara Seecoda Ra-
ribi da bevri fuli aCuqa. gaixara Raribma, SeiZina saxli, 
Zvirad Rirebuli manqana, daojaxda, qalma vaJic aCuqa da 
ase siamtkbilobaSi Tavis ojaxTan erTad cxovrobda.  
gavida Jami da mdidari bankiri uecrad gaRaribda, Zalian 
cud dReSi Cavarda, maSin gaaxsenda is Raribi romelsac 
odesRac xeli gaumarTa, ipovna da TxovniT karze miadga, 
magram ukve gamdidrebulma Raribma iukadrisa ZonZebSi gax-
veuli bankiri, zemodan daxeda da mediduri xmiT mimarTa:  
_ ratom moxvedi saTxovnelad?... wadi icxovre rogorc me 
vcxovrobdi da iqneb Senc gamdidrdeo. 
ar eloda aseT pasuxs gaRaribebuli bankiri, magram ra 
eqna, wavida da dasaxlda swored im xis fuRuroSi sadac 
adre Raribi cxovrobda. erTxel bankirs Zalian moSivda, 
sofelSi gavida samaTxovrod - veraferi iSova, maSin xidan 
Zirs Camovardnili oTxi cali vaSli akrifa, sami jibeSi 
Caido erTi ki, qvaze dado: ,,iqneba-da Cemze ufro Raribma 
Camoiaros naxavs da gaixarebs". ase rom moiqca, esiamovna, 
amaRlebuli grZnoba daeufla da mixvda, rom aqamde siRar-
ibeSi ucxovria, da mxolod axla gamdidrebula. 
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_ amas uyure, weliwadSi erTxel amoiRebs xmas da ra si-
brZnes afrqvevs, _ ironiiT aRniSna mTvarem da mere daamata: 
_ ar gewyinos... ra vqna adamianebis seni Semeyara... marTlac 
kargi igavi iyo. 
_ mec vityvi igavs, _ axla qarmac gamoTqva survili. 
_ midi aba, _ erTxmad waaqezes megobrebma qari, qarmac ar 
daayovna: 
_ kavkasiis samxreT ferdobze, erTi patara sofeli iyo 
gaSenebuli, sadac brZeni kaci cxovrobda, es kaci ara mar-
to Tavisi sibrZniT gamoirCeoda, aramed sikeTiTac, amitom-
ac is sofelSi yvelas uyvarda da soflis brZenTa skolis 
mTavar brZenad daniSnes.   
amave sofelSi, aseve, yvelasagan TavmdablobiT gamorCeu-
li glexi kaci cxovrobda, romelmac wera-kiTxva ar icoda, 
samagierod mcenareebis, frinvelebisa da cxovelebis ena 
esmoda, ris gamoc Tanasoflelebma, xumrobiT, mas weramwe-
rali Searqves.  
weramwerali TavisTvis cxovrobda da aravis ar awuxeb-
da, gazafxulze daTesavda xorbals, Semodgomaze aiRebda, 
TviTonac irCenda Tavs da soflis gaWirvebulebsac exmare-
boda. 
erTxel sofelSi beris samosSi gadacmulma RmerTma Cam-
oiara, marTalia soflis macxovreblebma masSi RmerTi ver 
amoicnes, magram gumaniT mixvdnen, rom es beri ufro meti 
iyo rasac TviTon xedavdnen da amitomac im dRis soflis 
Sekrebaze miiwvies, sadac maTi brZeni sityviT unda gamosu-
liyo. 
berma yuradRebiT mousmina brZens, da iq myofT mimarTa: 
_ xalxo ai vusmendi Tqvens brZens, magram mainc ver gavi-
ge codna ra aris? 
_ rogor codna ra aris ver gaige, _ gaikvirva brZenma da 
xelmeored daiwyo axsna: _ codna aris is unar-Cveva rac Cv-
en gvexmareba sakvebis mopovebaSi anu, Tu rodis unda davT-
esoT, rogor movuaroT da rodis aviRoT mosavali.     
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_ maica, maica, ese igi Sen ambob, rom adamiani, rom ar iy-
os, arc xorbali, arc yurZeni da sxva mcenareuloba ar aR-
mocendeboda? _ gancvifrebulma ikiTxa berma. 
_ ra Tqma unda, _ damajereblad daudastura brZenma. 
_ yvela ase fiqrobT? _ ganrisxebulma ikiTxa berma. 
_ ara Cveno mfarvelo, yovelive Seni Seqmnilia, _ da we-
ramwerali fexebSi Cauvarda RmerTs, _ ar ganrisxde da 
Segvinde Cveni codvebi. 
_ ho, Tqven marTlac gyoliaT brZeni, _ Tqva RmerTma da 
glexs brZenisTvis gamzadebuli dafnis gvirgvini daadga 
Tavze. 
_ amiT risi Tqma ginda? _ hkiTxa mTvarem qars. 
_ arafris Cemo kargo, ubralod Seni meore igavi gavamar-
Tle, _ da qarma, rogorc yovelTvis Cveoda, eSmakurad Caix-
iTxiTa.    
_ Sen Cemo kargo, Cveni Rrublis ar iyos, didi brZeni yo-
filxar, _ ironiulad mimarTa Ramem qars da mTvares miniS-
nebiT gaxeda: ,,ai Sens magivrad gadavuxade samagieroo". 
Ramis ironiaze Rrubeli gasivda, gasivda da gaskda. wvima 
TqeSad daaskda miwas. 
_ ras skdebodi Se kaco, vin ar gauSayirebiaT... Zlivs aS-
ra aqauroba da..., _ usayvedura mTvarem ukve wvimad qceul 
Rrubels da sokrates mowafes gaxeda, romelic dabneuli 
aqeT-iqiT iyureboda, wvimisgan TavSesafars eZebda, bolos 
didi muxis xe dainaxa da mis fuRuroSi SeZvra, im fuRuro-
Si, romelSic adre mdidari gaRaribebuli kaci, da mere, 
Raribi gamdidrebuli bankiri cxovrobda. 
_ ra vqnaT? _ hkiTxa Ramem mTvares. 
_ qalaqSi wavideT, gaviseirnoT. ici ra kargia wvimian am-
indSi qalaqSi seirnoba, _ SesTavaza mTvarem. 
_ ara, me sofeli ufro miyvars. miTumetes imis Semdeg 
rac daviTis ojaxs Tavs daawies... ho, ginda soflis monat-
rebaze axali loTis leqsi wagikiTxo? _ hkiTxa Ramem. 
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_ oRond gamoTqmiT Tqvi, _ da mTvarem Zlivs Seikava sic-
ili. _ moica, moica, romeli axali loTis? _ dafiqrda 
mTvare: _ ai maSin, iberielebis darbevis kviras Sua quCaSi, 
rom idga da yvelas eSmakis naSierebs, rom uZaxda? 
_ ho misia, _ daeTanxma Rame da leqsis kiTxva daiwyo:  
 
sabanSi dilis susxi SemoZvra, 
cxvirSi vigrZeni misi surneli, 
o, ra kargia dila sofelSi 
roca gaRviZebs mamlis yivili. 
Soridan ismis cxenis Wixvini, 
ZaRlis yefa da Zroxis bRavili, 
mesmis buzRuni babuaCemis 
da dedaCemis tkbili CurCuli. 
o, rakargia dila sofelSi 
roca gaRviZebs tkbili hangebi! 
WiSkris Wriali, urmis WraWuni 
da mezoblebis gadaZaxili. 
 
_ geTanxmebi kargia sofeli, magram... jobia qalaqSi wavi-
deT, _ ukve mudaris xmiT mimarTa mTvarem Rames. 
_ kargi wavideT, _ daeTanxma Rame, da orive qalaqisken 
gaeSura. 
wvimas qalaqis gaxurebuli quCebi gaegrilebina, xolo 
niaRvrad wamosul wyals nagavi aetaca da sakanalizacio 
sawreti arxisken miaqanebda. am nagavSi, TvaliT advilad ga-
moarCevdiT gazeTSi dabeWdil politikosebis, reqtori-faq-
torebis, eqimi-mRletavebis da, sxvaTa da sxvaTa ugvano sax-
eebs, romlebic SiSiT acecebdnen Tvalebs da yvirodnen:  
_ vai, sad migvaqanebs es niaRvari?  
_ ra Cveni bralia, sistemaa dampali... gviSveleT! 
_ yvela mamaZaRlobs, me ra TeTri yvavi var? 
_ xom movinanie Cemi codvebi. miSveleT! 
maT wuxilze Rames gaecina da miaZaxa: 
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_ migaqaneben iq sadac Tqveni adgilia. 
wyalma erT-erTi gazeTis furceli amoatriala da 
cnobili profesoris saxe gamoCnda. isic gamwarebuli 
yviroda: 
_ curva ar vici miSveleT! 
axla mTvarem miaZaxa: 
_ tyuilebi xom kargad gexerxeba da bavSvebis gacucura-
keba. midi, midi, naxe Seni adgili, mogewoneba iqauroba, iq 
yvela erTad iqnebiT. ager, ukan, Seni megobari iuristic 
mogyveba. 
_ imas Sexede, imas, _ da Ramem, mTvare, mawanwala ZaRlis-
ken miaxeda, romelmac napirze gamoriyul istorikosis sur-
aTs miaSarda. _ kargi vqeni, rom dagijere da gamogyevi qa-
laqSi, aba aseT seirs sad vnaxavdi... modi ginda, daviTis 
saxlSi SevixedoT. 
_ kargi, _ daeTanxma mTvare. 
orive daviTis saxlisken gaemarTa da roca oTaxidan ga-
mosuli Suqi SeniSnes gaocdnen. mere, frTxilad miuaxlov-
dnen fanjaras, SigniT SeiWvrites, sawolze Cvili dainaxes, 
romlis gverdiT axalgazrda mSoblebi Camomsxdariyvnen.  
_ dideba Senda RmerTo Cveno, _ Cumad Cailaparakes Tavi-
sTvis da fanjris minas miekrnen. 
 
 
    warsulidan momavalSi mimavali dila 
 
 
ila, mTvares saqanelaSi Camjdariyo, da sevdianad uR-
imoda megobrebs:  
_ rao, morCiT igavebis kiTxvas da sxvis fanjrebSi Zro-
mials? 
_ oh, Sen ra Cems saqanelaSi mokalaTebulxar, _ xumrob-
iT usayvedura mTvarem dilas. 
_ vinc movida gaumarjos, _ mxiarulad miesalma Ramec. 
d 
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_ gagimarjoT, gagimarjoT. rao... hoo... gindaT momavali 
dRis ambavi mogiyveT? _ hkiTxa dilam megobrebs. 
_ viciT, magram mainc mogismenT. _ sixaruliT daeTanxm-
nen megobrebi. 
_ kargi, maSin mismineT, _ da dilam moyola daiwyo:  
xval, roca eklesiis zari samjer Camokravs, Cemo keTilo 
megobrebo seminariis yofili mowafeebi Tavs moiyrian semi-
nariis baRSi da beberi muxis xis ZirSi, patriarqis mier, 
darigebul Sindisferydian wignebs daawyoben, ....? ....? ....? ....? 
....? 7, ... : ! ...! !.... !... 2, ..., 3, !!!.....  
_ daasrule Txroba? _ hkiTxa Ramem. 
_ ho, davasrule. _ mokled upasuxa dilam. 
_ ee, gaxedeT! naxeT, viRaca quCas xvetavs! _ aRrfTovaneb-
iT aRniSna mTvarem da dilas Sexeda. 
_ marTlac! _ gaikvirva dilam da menagves gaxeda, Tan gu-
lSi gaifiqra: ,,ra yvelaferi axlidan daiwyo?.. ki magram?.. 
amiranma xom daamarcxa boroteba?!"... daamarcxa! 
axali menagve ki, cocxs celiviT aqeT-iqiT iqnevda, nagavs 
xan aqeT, xan iqiT da mere, meore ganzomilebidan mesameSi 
yrida, Tan leqs ambobda:  
  
vercxlze gagcvales, gagyides 
oqroc ar gaimeteso, 
es ar gakmares gaTries  
lafSi gagsvares ieso. 
 eklis gvirgvini dagadges 
 mefed kurTxeuls, RmerTkaco, 
 wyali gwyuroda ar gasves 
 gvelebi dagasieso. 
xelSi lursmebi CagarWes 
pirjvari ar gadaiweroso, 
sikeTes piri ubrunes 
TvalT cremli dagadineso. 
jvarze gagakvres, gawames 
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locva ar Seismineso, 
Subi gaZgeres, gagwires 
saCino dagibneleso. 
wili yares, da dajijgnes 
perangi dagixieso, 
dagcines, glanZRes, gafurTxes 
guli gatkines ieso. 
 mefoba sxvas daabrales 
 Sen glaxad migiCnieso, 
 es ra dagmarTes? 
 ra giyves? 
 sulze utkbeso ieso! 
vercxlze gagcvales, gagyides 
oqroc ar gaimeteso, 
es ar gakmares gawames 
jvarze gagakres ieso.  
 
dilas eama menagves gamoCena, mxrebSi gasworda, amayad 
gaxeda qalaqs da Tavis saqmianobas Seudga... 
 
da iyo dila - dRe meSvide, samyaros ganwmendis dRe, ...... 
amin! 
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